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A S U N T O S D E L D I A 
Presidente 
1̂ Gómez. < 
mañana, í que "aquellos elementos que, des 
conferencia e l interesados política y personal 
de la República, el ge-
Cchhrarín hoy por li 
^ Palacio, una 
u Comisión r t i 
¿crzas productoras efectuada e 
^ Serrata, o se tratará, con arre-
|0 a los términos de la carta sus-
crita por dicha Comisión, y que 
aparece en esta misma plana, de 
"señalar conjuntamente a las di-
versas entidades que han de inter-
venir en las próximas elecciones 
parciales, una línea determinada 
¿t conducta, fijada de común 
acuer£lo, entre ustedes tres" (los 
generales Menocal, Gómez y el se-
ñor Zayas) con lo cual entienden 
los firmantes de la carta que "la que pafeció encontrar más adeptos 
situación se resolverá favorable-1 no sea la misma, concretamente, 
mente," manteniéndose "incólume | que la de la Coníisión de las fuer-
zas productoras, la coincidencia en 
cuanto al principio puede muy fá-
cilmente convertirse también en 
coincidencia respecto del método. 
Para unos y para otros el pun-
to fundamental estriba en las ga-
] 
. señor Zayas y 
de la Asamblea de las 
J o s é M i g u e l y Z a y a s s e r e u n i r á n h o y c o n e l j e f e d e l E s t a d o E n f a v o r d e u n a s o l u c i ó n n a c i o n a l 
L a c o m i s i ó n d e l a s c l a s e s e c o n ó m i c a s q u e h a g e s t i o n a d o e s a e n t r e v i s t a , 
a s i s t i r á t a m b i é n a l a m i s m a 
Los señores Julio Blanco Herrera. mente de la cuestión electoral, pue-
den invocar sus antecedentes y sui1^1051 g. á* Mendoza. Angel G. del 
,. . i • i Valle, Elíseo Cartaya y Augusto Mar-
relieve genumamente revoduciona-j tínez Pereira./que integran la comi-
nos," se concertasen "para pedir, | stón nombrada en la Asamblea cele 
y hasta exigir, la salvación de la 
República." 
E l concierto de esos elementos 
es ya una realidad. Varona, Tó-
rnente, Sanguily, Sánchez de Bus-
tamante, Loynaz del Castillo, F i -
gueredo, Márquez Sterling y otros 
más se han reunido, y, sin adoptar 
acuerdo, coincidieron en ciertos 
puntos de vista para facilitar la 
solución. Como lo que buscan y 
quieren ante todo y sobre todo es 
solución cubana, aunque la 
y constituir un Comité que en repre-
sentación de la Asamblea revestido 
de sus poderes ejecute cuanto sea ne-
cesario para obtener los fines pro-
puestos. 
Bsa^ clases productoras, por cir-brada el pasado viernes en el Hotel 
Plaza, estuvieron ayer en Palacio en- cunstancias especiales, o por errores 
trevistándose con el general Menocal, que honradamente aonflesan, no han 
En la Academia de Ciencias se efec 
tuó el viernes una importante reunión 
para tratar del conflicto político, cam 
j biar impresiones sobre el mismo y ver 
de representar esüán dispuestas a coo | el modo de buscarle una solución cu-
perar con el más sincero esfuerzo a i baña. 
la realización de tan altas y vitales j A la reunión, que fué presidida por 
el doctor Enrique José Varona, asis. 
una 
]a soberanía nacional cubana," lle-
gándose "a la constitución de un 
Gobierno nacional elegido legal-
mente," respetándose "las leyes 
actuales de la República," obte-
niéndose "la aceptación y aproba-
ción de todos lo/ cubanos" y de-
volviéndose, en fin, "al país la 
tranquilidad para el desenvolvi-
í miento de la vida económica. 
Reprise, o más bien refundi-
ción, de una pieza que hubo que 
i retirar del cartel: La Cordialidad. 
El concierto para señalar "la li-
hca de conducta determinada" no 
es lo difícil, y ya se obtuvo una 
vez; en los medios de ejecución, 
o más bien en los ejecutantes, está 
el busilis. 
Mas queriendo de veras, y po-
niendo los medios adecuados en 
acción, y. haciendo que haya coin-
cidencia completa entre las pala-j 
hr&s y los actos, todavía es vihble 
la fórmula propuesta por la Comi-
sión de la Asamblea de las fuerzas 
productoras a los generales Meno-
cal y Gómez y al señor Zayas "pa-
ra resolver la situación favorable-
mente" 
Pero han entrado en escena, 
también "para resolver la situa-
ción favorablemente," personali-
dades de indiscutible valía, pon las 
rantías eficaces para unas eieccio 
nes libres y sinceras. 
Y unos y otros deben contar 
con la realidad, es decir, con lo 
que sea posible en cuánto a los 
sacrificios, a la cooperación del 
Congreso y a... a asegurarse de la 
aquiescencia de Mr. Crowder, 
factor esencial para la solución 
del problema. 
al que hicieron entrega de un ejem 
piar del siguiente escrito: 
Habana, Marzo 12 de 1921. 
Mayor General Sr. Mario G. Meno 
cal. 
Mayor (Seneral Sr. José Miguel Gó-¡ 
mez, 
Dr. Alfredo Zayas. 
Señores: 
La asamblea celebrada anxxhe, y 
cuyas resoluciones están respaldadas 
por las Cámaras de Comercio de Cie-
go de Avila, Santiago de Cuba, Hol-
guín, Camagüey, Boyamo, Guantána* 
mo. Gibara, Cienfuegos, Pinar del 
Río, Sancti Spíritus, Matanzas, Mo-
rón y Habana, y por los Clubs Ro-
tarlos de la Habana y Santiago de 
Cuba, tomó el siguiente acuerdo: 
Los que suscriben» hombres de 
buena voluntad, amantes de Cüba, y 
las representaciones de las clases eco-
nómicas, hacen cpnstar: su más fer-
viente deseo de cooperar a que se 
mantenga incólume la soberanía na-
cional cubana de que se llegue a la 
constitución de un Gobierno nacional 
elegido legalmente y respetando las 
leyes actuales de la República, que ob 
tengan la aceptación y aprobación de 
todog las cubános y que devuelva al 
intervenido dSürectamente en la mar-
cha de los acontecimientos políticos 
del país, pero, en la hora actual, con 
un espíritu de rectificación, desean 
hacer oír su voz, y esperan ser aten-
didas. 
Entendemos *ue si a ustedes con-
De ustedes respetuosamente.—(f) 
Julio Blanco Herrera, llamón O. de 
Mendoza, Elíseo Cartaya, Angel G. 
del TaUe, Augusto Martínez Perelra. 
tieron los señores doctor Cosme de la 
Torrlente, Antonio Sánchez de Busta-
mar.te, Manuel Sanguily, Manuel Mar 
quez Sterüing, Néstor y José Manuel 
E l general Menocal leyó el anterior Carbone11.' êne-ral Elirl<lue LoynaZ 
documento y dijo que estaba de per- d^ Castillo, general Carlos García 
fecto acuerdo con los finos que se per Vé)ez, Luis Marino Pérez, doctor Ju 
seguían, felicitó a los comisionados 
deseándoles el mejor éxito en sus pa-
trióticas gestiones y agregó que estaba 
lio Cárdenas, Teodoro Pé^ez Cardenal 
y Fernando Figueredo. 
Todos los reunidos pusieron de ma-
Por la Sociedad Cubana de Ingenie 
ros, Luis Morales, Presidente, P. 3., 
H. Rojas, Secretario.' 
L a v e n t a d e a z ú c a r 
e n M a t a n z a s 
(POR TELEGRAFO) 
Matanzas, Marzo 12. Las 4-15 P- m. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Hí Colegio de Corredores d© Matan-
zas, ha trasmitido el siguiente despa-
cho cuya publicación le rogamos. Don 
Manuel Rionda, Presidente Comisión 
Financiera de Azúcar, Habana. E l Co-
legio de Corredores de Matanzas, ve-
lando todos sus miembros por los In-vienen en tna entrevista que la ne-j dispuesto a celebrar la entrevista con nifiesto la necesidad de que la presen 
cesidad absoluta del momento actual i el doctor Zayas y el general Gómez, te situación política se desenvuelva y, tereses que representan, han acordado 
demanda, señalar conjuntamente a las en el día, lugar y hora que señalara culmine en una solución nacional, j en vista de no haber en plaza nada 
diversas entidades que han de inter-
venir en las próxima^ elecciones par-
dales, una línea determinada de con-
ducta fijada de común acuerdo entre 
ustedes tres, la situación se resolve-
ría favorablemente, conforme con las 
aspiraciones, no solo de los hijos de 
está tierra sino también de toctos los 
ciudadanos extranjeros que sienten la 
obligación, que debidamente cumplen, 
de amarla y de protegerla. 
En nuestra manera de apreciar los 
hechos, es éste un problema de acer^ 
camáento entre ustedes, que f-era no-
ble ejemplo de disciplina para las per-
sonas que siguen sus aspiraciones, 
llegando así con ese acercamiento, y 
oon esta disciplina, a obtener la cons 
titucióai de un gobierno acatado y 
respetado por todos. 
No se nos oculta que el paso que 
estamos realizando en estos momen 
país la tranquilidad para el desenvol-, tos ha sido con frecuencia dado por 
vimiento de la vida económica. ¡ otras personaa y por otras colectivi-
Para obtener esos propósitos, se 
hace necesaria una tregua en las lu-
chas políticas, el acercamiento de to-
dos los cubanos y de los partidos po-
líticos en holocausto de la salvación 
de la patria. 
En tal virtud, la asamblea acuerda 
. nc.i.̂  coinción a los can-» 
la comisión. 
Los miembros de ésta, y el doctor' ¿ii-igió al doctor Torriente la siguien 
Carlos Alzugaray, que trabajaron ayer te comunicación: 
muy activamente, habrán obtenido ya| 
La Sociedad Cubana de Ingenieros ^ más que un comprador con . 1 bajo 11 
el asentimiento de los candidatos pre 
sidenciales, que los felicitaron tam-
bién e igualmente se mostraron coni-
formes con la raocióii aprobada en la 
Asamblea del Plaza. 
S© retiraron, pues, muy satisfechos 
de Palacio, y en una reunión que cele-
braron después entre ellos acordaron 
señalar la entrevista para hoy, a las 
"Habana, 12 de 
Sr. Dr. Cosme de 
marzo de- 1921. 
la Torriente. 
Ciudad. 
mite de 4.25 en almacén y aproxima-
do de ocho peses por saco, nos diga 
el motivo de esta situación pues an-
tes de ayer el Comité con un merca-
do de 4.75 centavos costo y flete, te-
níamos cinco compradores en plaza a 
Muy señor nuestro: 
4.40 en almacén y pagando todos el 
i aproximado. De lo expuesto compren-
La Sociedad Cubana de Ingenieros j derá usted los perjuicios que están 
en su Junta General ordinaria cele- > sufriendo los productores y princi-
brada en la noche de ayer, aun cuan pálmente los colonos que debían de 
i do por su índole está apartada de las estar vendiendo ahora con los cinco 
11 y media de la mañana ta la man-j cuestiones políticas, teniendo en cuen centavos costo y» flete por lo menos a 
sión presidencial. j ta ias circunstancias especiales por cuatro, cincuenta y cinco en almacén 
Al acto asistirán también los se- que atraviesa el país, tomó por una- ^ so10 tienen 4,25 en las condiciones 
ñoreg de la Comisión. nimidad e lacuerdo de adherirse a ! expuestas más arriba. Conviene armo-
Tir-o nx, - » cualquier movimiento de opinión ten-1 ^tereses de los exporta-
Mas adhesiones a la Asamblea ; dleilte a buscarle una solución c u b a - l j ^ * a fin df0 restablecer la normah-
Guantánamo, Marzo 11, 1921. Aso- na a nuestros problemas políticos ac - a? .de ™©stro mercado local en be elación Comerciantes. Habana. 
Club Rotarlo Guantánamo sesión 
celebrada acordó adhesión plausible 
iniciativa esa.Asociacin independencia 
y gobierno propio—Guillermo Adams, 
Secretario. 
dld«t»s a la Presidencia y al Honora- ñas 
bic püíior jLJrei3iaaiUte de la República. Las entidades que tenemos el honor 
dades. Pero nunca las clases econó-
micas del país han venido a Inter-
poner sus gestiones conciliadoras en 
beneficio de los grandes intereses po-i También se recibieron en la Asocia-
líticos, para salvar ante el Mundo la] ción de Comerciantes, escritos de la práctica el mandato de la Sociedad 
ofreciéndole a usted el más incondi-
cional apoyo de la misma para el fin 
que se persigue. 
Somos de usted, con la mayor con-
sideración, 
tuaie<, j neficio del sufrido productor. De us-
. ted atentamente.—Colegio de Corre-
Habiendo leído en la prensa perio. | dores» 
clica de hoy que en una reunión con-' —r— — -
vocada por usted y otras distinguí. CU3trO SÛ UCStOS marineros IlOrtS-
das personalidades se ha propuesto ametíCailOS ISCS liadOS Cü TampíCO 
una solución cubana a nuestro ac- _ 
tual problema político, llevamos a la 
capacidad de nuestro pueblo para el L Cámara de Comercio, Industria y Na 
gobierno propio, y la solvencia moral vegación de la Isla de Cuba nom-
de nuestras instituciones república- brando dele&ado para la reunión al 
Continúa en la página VEINTE 
E n s u c e s i ó n d e D a t o , e l 
d e f o r m a r u n g a b i n e t e 
S r A l l e n d e s a l a z a r t r a t a r á 
c o a l i c i ó n c o n s e r v a d o r a 
E l S r . M a u r a n o p u d o c o n s e g u i r s u s p r o p ó s i t o s . - L a O o n t e r e n c i a d e C o m u n i c a c i o n e s y T r á n s i t o , d e B a r c e l o n a . 
ALLENDESALAZAR, ENCARGADO 
DE FORMAR MINISTERIO 
MADRID, marzo 12. 
El señor don Manuel Allendesala-
zar, ex presidente del Consejo de mi-
nistros, se ha encargado de la misión 
de formar un nuevo Gabinete para su 
ceder al del difunto don Eduardo Da-
to. , 
E l señor Allendesalaz tratara de 
cuales sena discreto y oportuno formar un Ministerio de coalición en 
que se contase. 
En el calor comunicativo de los 
brindis de un banquete hizo el 
, señor de la Torriente, hace pocos 
días, ciertas manifestaciones, que 
glosamos nosotros proponiendo 
tre los diferentes grupot. conservade-
MAURA NO FORMARA GABINETE 
MADRID, marzo 12. 
Don Antonio Maura cesó hoy en sus 
esfuerzos para formar un Gabinete, 
T C E N T R A L E L E C T O R A L 
B e s o l u c i ó n s o b r e l o s m i e m b r o s d e m e s a s 
R«̂ eir a las dos 06 ^ tar<i« celebró • De la Municipal de Aguada de Pasa 
s«si6n la Junta Central Electoral, ba- jeros acusando recibo de haber reci 
la Presidencia del doctor Hevia y l bido el fallo del Tribunal Supremo 
con la asistencia de sus miembro»1 que anuló las elecciones en los Colé «octoreg " 
y Rodrigo Portuoñdo. Actuó mas. La JuntaTse da'por enterada 
informando al Rey Don Alfonso que 
las combinaciones necesarias para 
formar un Ministerio de fuerza sufi-
ciente no habían tenido éxito. 
LA CONFERENCIA DE COMUNICA-
CIONES Y TRANSITO 
BARCELONA, marzo 12. 
En un discurso en que trató de los 
poderes técnicos y consultivos sobre 
el tránsito de la Liga de las Nació-
nos en evitar la creación de una bu-
Informe de !a S e c r e t a s e b r e 
los s u c e s o s de C o l ó n 
Av)v?r6s Herilán-<tez Cartaya, Rosado1 gios Tres de Aguada y Unico de Caya 
Ayoar  i  t . tuó1—- T T—*- — atorada.. 
val¿eCretarÍ0 el doctor Narciso Dár Se aprueban log nombramientos de 
personal hechos por las Juntas Muni-
t^liw0016 de UIia comunicación del j cipales respectivas de Pegla, y Raa-
«ie 7ni f de la Muiliclpal Electoral i chuelo. 
W tii ' acusando recibo de .ha-| Se da por enterada la Junta de los 
' telegramas que remiten, el Inspec-
tor de Camajuaní participando entren-
vista celebrada con directores políti-
cos del Partido Liberal, quienes 1« 
maiuiifeataron haber recibido órdenes 
de retraimiento; también informa di-
cho Inspector haber recibido el nom-
bramiento, pero no dinero para los 
gastos, acordándose, se lo giren inme-
diatamente la cantidad acordada. 
•Telegrama del Inspector Pelaez, eA 
Vueltas, participando haber recibido 
recibido el auto del fallo re-
Sttnrpm̂ 01" el Secretario del Tribunal 
^^TéSno!111110 VaXÍ03 C*>leg:ÍOS 
¿ T f 6 ^ 6 ' ^ escrit0 dcl Pr^l -
tídnaX MuillcIPal de Cruces, par~ 
- no ser cierto que se bayan 
Mtido 
Oíiieral Crowder v i s i to 
ai jefe del Estal lo 
E l Jefe de la Policía Secreta ha ele. 
vado al señor Secretario de Gober-
nación un informe omitido por el de-
tective Juan Delane, sobre los sucesos 
desarrollados en el pueblo de Colón. 
En dicho informe, que ha sido en-
viado al Juzgado de Instrucción, se 
acusa a los señores Víctor de Armas, 
Villada, Sotolongo, Alcalde de aque-
lla villa, a los expolicías y al coro-
nel Aguila, de haber tramado de an-
temano un complot para dar muerte 
al Jefe de Policía señor José de la 
Luz Martínez, coa el fin de provocar 
disturbios y así obligar a la suspen-
sión de las elecciones en aquel tér-
mino. 
rocracia, que acabaría por dictar su 
parecer a las naciones". 
"Nuestro propósito es el solucionar' 
dificultades, no el pronunciar decisio-
nes arbitrarias. La Comisión debe acá 
tar los juicios del Consejo de la Liga 
y no formar otro cuerpo ejecutivo 
con poder de decisión". 
La cuestión que se discutía era la 
facultad de la Comisión para convocar 
una conferencia internacional para 
tratar dê  cualquier sujeto propuesto 
por sus miembros. Los delegados in' 
gleses pidieron que las convenciones 
adoptadas por la conferencia fuesen 
nes, M. Gabriel Hanotaux, Presiden-
te de la Conferencia de Comunicacio-
nes y Tráfico, que bajo los auspicios 
de dicha Liga se celebra en esta ca-
pital, declaró que "debemos esforzar-
convenios finales, necesitando sólo la 
ratificación de los diferentes Gobier-
nos, en lugar de proyectos de conve-
nio sujetos a cambios, y que exigirían 
nuevas conferencias, como sucedió 
con los convenios propuestos en la 
Conferencia de Washington. 
En consecuencia, sugirieron que los 
diversos delegados pidiesen plenos po-
deres para firmar convenios definiti-
vos, de lo contrario los trabajos de 
la conferencia serían materialmente 
ineficaces. 
El delegado francés, M. Sibelle, 
quien aparentemente no ostenta la fa-
cultad de firmar, objetó a que los 
peritos firmasen convenios definitivos 
sin la intervención de los diplomáti-
cos. El delegado de Grecia insistió so-
bre el - derecho de los delegados de 
firmar convenios finales. 
N e g o c i a c i o n e s s o b r e e l 
c a n a l d e N i c a r a g u a 
MANAGUA, marzo 12. 
Han comenzado las negociaciones 
entre los gobiernos de Costa Rica y 
los Estados Unidos, en relación con 
las aspiraciones del primero a que 
se le recompense por su asentimiento 
al Tratado de construcción de un 
canal interoceánico a través de Ni-
caragua. 
Un protocolo firmado por los dos 
países en diciembre de 1920 estipu-
laba que se comenzarían negociacio-
nei? en caso de creerse de utilidad 
3a construcción de ese canal, con el 
fin de acordar la forma de adminis-
tración del mismo. 
Toda la cuestión parece haberse 
convertido en una polémica entre la 
nueva y la antigua diplomacia, pero 
como los delegados más influyentes 
manifestaron posteriormente estas di-
ficultades, siempre se producen al em" 
pezar las conferencias y finalmente 
se consigue salvarlas, armonizando la 
diversidad de opiniones. 
Ló más probable parece ser que los 
plenipotenciarios firmarán definitiva-
mente los convenios a que llegue la 
conferencia, mientras que los dele-
gados que no posean poderes tan am-
plios tendrán que someter dichos con 
vemos a sus Gobiernos respectivos. 
VOIUDAD DE MEJICO, marzo 12. 
Según despachos de varios perió-
dicos recibidos aquí, cuatro marins-
ros que se suponen norte-americanos 
fueron víctimas de una agresión en 
Tampico el día de ayer-
Hasta el mediodía de boy la em 
bajada de los Estados Unidos no ha-
bía recibido más noticias del atenta-
do que las noticias de los periódicos. 
Los marineros, tripulantes del bu-
que noruego Sazón fueron atacados 
al embarcarse en una lancha por cin 
co enmascarados a bordo de otra em-
barcación de esa clase. No se haiT en-
contrado los cadáveres. 
i 3íORES B E S H Í K W I O O S O V K ' T ' . t 
CIUDAD DE MEJICO, marzo 12. 
Los círculos oficiales niegan los 
persistentes rumores que desde hace 
días circulan en esta capital sobre 
la llegada de un emisario del Presi-
dente Harding que trae al Presiden 
te Obregón las condiciones que serví 
rán de bas© a un reconocimiento del 
gobierno mejicano por parte del de 
lofr Estados Unidos-
Mr. George T. Summerlin, encarga 
do de negocios de ese gobierno de-
claró que no tenía noticias de la mi-
sión de tal representarte. 
i T ^ C M i s i ó n l i q i i l a l l o r á " 
de Bancos 
Para cubrir la vacante que resulta 
en la Comisión Liquidadora de Ban-
cos por renuncia del señor Porfirio 
Franca, ha sido nombrado el señor 
Narciso Gelats. 
l o s p r o m e d i o s d e l p r e c i o d e l a z ú c a r d e l m e s d e F e b r e r o 
E l Secretario de Agricultura, Co 
mercio y Trabajo, ha dictado la si-
guí ente Resolución: 
Por cuanto el decreto número 112 
fie 26 de enero de 1920 estaljlece en 
el inciso B, que cuando no se reali-
cen operaciones de venta de azúca-
res en una plaza en donde existan Co 
tendrá 
Be 
legios de Corredores, se en 
su nombramiento, las insignias y las cuenta para fijar el promedio el re. 
instmeciones. eultado de ventas de la plaza de la i rucci es. 
Telegrama del Inspector Martínez 
Escobar, desde Sagua, participando, 
que el Alcalde Municipal de esa loca-
lidad, le dice, que los policías a su 
cargo, en las elecciones anuladas no 
presta ningún servicio actualmente, 
que el capitán Oscar González, le in 
f p e n d i d o por el retraú 
^ diento de los liberales 
^or^Jl,?!0 de su viaje por el in-
eenerai c ^ ^ Palacio el ^ 
ÍJfó con qi Sfinr ^ " - T !e eJntrê  formó Que respecto a Militares acusa 
JPübüca y c;eü0^ J ^ f e n t e de la, dos, solo prestan servicios en su Es 
lado. con el Sicretano de Es-; cuadrón. dos soldados, que él, el Ins-
ti¿J¿que s6 guarda • ' ?ector' está satisfecho del proceda 
teñ^o oí la ^ ^ ' t a T e L m o r e í del pUes se mUe3tra dÍSpUe3 
¡f6 sorpresa. els^eral Crowder mos-
& ^ e S ^ eI1acuerd0 ¿el Ejecu-
J t r a i n ^ ' f ^ sentido de ir al 
âr con ifW Z.se ProPone conferen-
í^vo n J.03Q^9rabros de dicho Eje-
quVe don informe sobre 
salt  
Habana, después de computada la di 
ferencia de gastos en ambas plazas. 
Por cuanto las circunstancias con 
signadas anteriormente suelen ocu» 
rrir a menudo en casi todos los Co-
legios de Corredores, con grave per 
perjuicio de los cuantiosos intereses 
que de estos promedios dependen. 
Por cuanto el decreto número 155 
del corriente año, ordena que todas 
las ventas que se reaüicen para el 
extranjero, sean por conducto de la 
to a coadyuvar a la celebración de las Comisión Financiera de Azúcar, 
te del Colegio de Corredores de la 
Habana, un estado de las ventas que 
hubiesen sido reportadas por sus colé 
giado». 
Segundo: E l Colegio de Corredo-
res de la Habana tomará en conside-
ración, para hacer los promedios, no 
selo todas las ventas que se reali 
cen "en el país, con intervención de 
corredor notario comercial, y que ha 1 mas 
yan sido reportadas por los Colegios Cuarto 
sino también las que realice la Co-> 
misión Financiera ds Azúcar, según 
lo estipulado en el decreto núme-
ro 155. 
Tercero: Los promedios quincena 
les y mensuales que resulten del to-
tal de venta reportadas, serán apli-
cados a cada plaza, de acuerdo con 
los gastos que existan en las mis-
L a v i s i ta d e l pres idente 
Harding a Coba 
E l señor José Martí, Secretario de 
la Guerra y Marina por despacho ca-
biográfico de fecha de ayer dirigido a 
la siecretaria (Je Estado oomunüca Habana 3.25549 
L o s d e m ó c r a t a s a p o y a n e l r e t r a i m i e n í 
E l Comité Ejecutivo Nacional del las elecciones especiales que preveía 
Partido Demdlorata Nacionalista ha" el Partido Demócrata Nacionalista, 
conocido los acuerdos adoptados por j están convocadas en cinco provincias 
el Comité Ejecutivo Nacional del Par- para el día 15 del mes corriente, 
tido Liberal, su aliado en la presento. Para llegar a esta finalidad, llevan-
campaña electoral para la renovación do ante los jueces las p/uebas de las 
de los poderes de la República; y juz-i infracciones deil Código Electoral qud 
giándose obligado a ello, se ha reuní-¡ señalaban las causales de nulidad, 
tuvieron que vencer, al principio, los 
directores de los Partidos Liberal y 
Demócrata Nacionalista, extraordina-
rias dificultades que le opusieron en 
su camino los mismos que habían 
realizado las infracciones denuncia-
das en el manifiesto de 18 de Noviem-
bre a que se hace referencia, y la 
acción de los militares convertidos en 
agentes políticos del partido que 
apoya el Presidente de la República, 
y de los individuos que slu ser mili-
_ Continúa en la página VEINTE 
Del Consolado general de 
los P a i s e s Bajos 
En virtud de esta resolu-
ción, se tomarán en consideración pa 
ra los promedios del mes de febrero,! 
todas las operaciones que han sido' 
Intervenidas y reportadas por corre- ( 
do en el día de hoy, para fijar su ac-
titud en relación con dichos acuer-
dos. 
En un manifiesto dirigido al pueblo 
de Cuba ou 18 de Noviembre del pa-
sado año, acordado en la primera se* 
sión celebrada después de '.as eleccio-
nes del día primero de Noviembre úl» 
timó, ©1 Comité Ejecutivo Nacional 
de este Partido, hizo las declaraciones 
siguienteŝ : 
"Que las ©lecciones que se habían 
celebrado no habían permitido cono-
cer la voluntad de la mayoría del cuer 
po electoral", y relató la forma on 
que ellas se verificaron, denunciando 
públicamente las violaciones iiel de-
recho e infracciones de la ley que se 
habían, cometido, para obtener a todo 
trance un número de votos favorables 
a la Liga Nacional, y señaló a los 
autores de las violaciones e infrac-
ciones . 
Las sentencias del Tribunal Supre 
dores, así como las realizadas por. la ( nw> Pronunciadas más tarde, confir 
Comisión Financiera de Azúcar, y en' maron la exactitud de lo que públi-





^ute que él desea 
S^^oomo1;'. 
Jaáo del pr6* rm dicho, que el En 
? en d ía / * Cleute Wüsou dlriEie ^ r s i ^sado un telo.era^g 
elecciones con orden, y hacer que ee 
acaten las disposiciones (le los fun; 
cionarios electorales, 
Con la autorialactíón de la Junta 
Central penetran en el salón de sesio-
u©s los señores Alberto Barreras y 
doctor Matías Duque, manifiestanao 
que hacían acto de presencia ante es-
ta Junta para cumplir un acuerdo del 




^ d a s e i S 2 n de las elec 
de que reco-ló -"•ara p \.A y \ "'-Jit; qu( 
'a ««c-». a id Junt  C ntm tt-i^ * 
jifir. ,t- , ^«ni-rai Llcctoral Para el Próximo martes. 
Comité Ejecutivo del Partido Liberal, dictar las reglas 
para exponer a esta Central, el respe-
to y la consideración que merecía a 
aquel Partido todas las medidas adat-
tadas por la Junta y manifestar que 
dicho Comité Ejecutivo remitirá d 
Continúa en la página TRECE 
desde Washington lo siguiente: 
"Recibida misión especial esta tar-
de trasmitiendo el mensaje del Prê  
sidente y Gobierno de Cuba el Presi-
que el promedio sea lo más exasto ! dente Harding quien Jo agradeció Y 
posible, ya que el citado promedio i correspondió en términos expresivos 
es la base para determinar el precio • manifestando sus propósitos y buena ^ 
de las cañas de los colonos en la ma | voluntad respecto a las naciones del j cadenas 
yoría de los contratos que tienen ce j Nuevo Mundo añadiendo que en lo' 
lebrados con los hacendados; y visto i que d© él dependiera y mientras ocu 
que el Inciso K, del decreto número \ para su cargo trataría de mantener 
las relaciones de amistad existentes! 
entre nuestros dos países y procura-
ría estrechar los lazos que nos unen. 
Ratificó lo manifestado ayer por el 
doctor Céspedes sobre sus intenciones 
d̂e visitar a Cuba durante el tér-alno 
de su período presidencial. 
Pienso embarcar el miércoles de no 
recibir instrucciones en contrario." 
11? faculta a esta Secretaría para 
las aclaraciones 
que sean procedentes para la mayor 
veracidad de estas operaciones. 
RESUELVO: 
Primero: Los Colegios de Corredo-













Matanzas . . . . . . . . 4.282895 
Cárdenas 4.24537 
Cienfuegos . 4.24973 
Sagua . 4.22977 
Habana, marzo 11 de 1921. 
E . Sánchez Agramonte, Secretarlo 
de Agricultura, Comercio y Trabajo. 
ALGEMEENE BEKENDMAKDííí 
De ondergettekende heeft de éer 
langs dezen weg aan de Dames en 
Heeren Nederlanders in de Republieb 
Cuba mede te deelen dat zyne Excel-
camente afirmó este Comité Ejecutivo i ^ n ^ ± ? H h ? e r M r - X T d | Beaufort. 
Nacional, y numerosas nulidades de) ?aakfelast1^ 7an "e ^derlandsche 
elecciones celebradas en los collgios ^f1110 * Washington D. C , den 21 
electorales de los diversos municipios ^ ,maand naar Havana 
de las seis provincias, fueron decía-i f ' ^ 0 ^ 6 1 1 p r e n d e zyne aanwez-
radag por el más alto Tribunal dej "?he,d1 x™\ ^noegen visites van 
Justicia. • un i u j jandgenoten. zal ontvangen. 
"Que tenía confianza .1 Partido De-i l Maart' ,19^ 
Cónsul Gcnerael der ]VedcrIanden. 
A LA COLOINIA ÜVEERLAJTDESA 
mócrata Nacionalista en iá acción de i 
los tribunales de justicia, pero que| 
la había perdido en las garantías que¡ 
pudiera ofrecer el Gobierno, para quel Tengo el honor de poner en cono-
Los ciudadanos ejercieran libremente | cimiento de los Miembros de la Colo-
su derecho en los comicios que para] nía Neerlandesa residente en la Is-
la elección especial " abría de convo- la de Cuba, que el día 21 del presen-
carse, como consecuencia de los fa-
llos, que por esa misma confianza 
que tenía en la acción 'le los tribuna-
les de justicia, esperaba que se dic-
taran por los mismbs, anulando las 
elecciones en muchos col'gios elec-
torales de las provincias, celebradas 
con los procedimientos que denuncia-
ba". 
Esa confianza no fué defraudada y 
te mes de Marzo llagará a esta ca-
pital el señor Jonkheer Wm. de Beau-
fort, Encargado de Negocios de la Le-
gación de los Países Bajos en Was-i 
hington D. C , quien tendrá mucho 
gusto <*n recibir la visita de sus 
compatriotas. 
Habana y 2 de Marzo de 1921, 
Ei Cónsul General de los Países Ba. 
jo» J | 
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I n f o r m a c i ó n C a W e g r á f í c a 
TOTO DEL DE CONFIANZA 
REICHSTAG 
' ÜERL íIN, marzo 12. 
. Después de un prolongado discur-
'• so en el que el doctor Walter Simona 
/ explicó su conducta en la Conferen-
U ¡a de Reparaciones de Londres, el 
líeichstag acordó un voto de confian 
! zu al Gobierno alemán con respecto 
I ¡i su actitud ante las demandas de los 
UUiados. 
que empleó ante la Conferencia de eu Constantinopla, así como ante la 
Londres, el doctor tíimons declaró j Asamblea Nacionalista en Angora, 
que el pretender que, por haber los 
UJCENCLUITIOTO DE LA POLICÍA 
ALEMANA DE LA REGION OCUPADA 
D u s s e l d o r f , marzo 12. 
Debido a la impotencia de los oficia 
les de la policía de seguridad alema 
• na para obligar a los transeúntes a 
saludar a los oficiales franceses, el 
! General Degoutte ha ordenado el ñn-
aliados hecho pedazos el tratado, és 
te resultaba nulo para Alemania, era 
decididamente injusto y añadió: "No 
debemos responder a un agravio con 
otro." 1 
Grandes risotadas y una pronun-
ciada agitación acogieron esta frase, 
pero el doctor Simona continuó: "Ale 
mana debe tratar de llegar al cum 
ta ciudad dicen que el movimiento re 
volucionario continúa extentÜéndoso 
por la región que rodea a Minsk. Las 
autoridades soviets están hacendó es 
fuerzos desesperados por dominar la 
"situación. 
Un radiograma de Kronstdat ha si-
do interceptado por la estación radio-
gráfica que el írobierno posee en War 
savv. El mensaje pedía con urgencia 
auxilio en forma provisiones y • re-
fuerzos. 
t a b a c o s 
AUSTRIA INVOCA LA AYUDA 
ALIADA 
LONDRES, marzo 12. 
Herr Mayr Canciller del gobierno Loa periódicos polacos publican des 
austríaco al exponer ante el Supre- i Pachos de la frontera desmintiendo 
mo Consejo Aliado la situación de ' las noticias de que los judíos estuvie-
aquel país e ala sesión celebrada esta ' ¿en huyendo dé Rusia en números 
mañana invocó a las potencias que enormes. 
garantizasen el capital y el interés de í Se decía que los judíos convencidos 
los créditos a Austria, manifestando j ô que el régimen bolshevista toca-
que cualquier proyecto de ayuda fi- ía a su fin, habían comenzado a cni' 
plimiento de llratado en cuanto sea 
esto posible pero no más allá." 
Propuso que se buscase un camino | naneiera no llegaría a tiempo, no se- , /ar la frontera por distintos puntos 
irtermedio a las contraproposiciones . ría lo suficientemente cuantioso, y las per creerse en peligro si los bolshe-
1 a'o bases diferentes, "pero", agregó, • condiciones serían demasiado desfavo vistas eran arrojados del poder, 
'^n momentos en que se nos cruza la rabies. Declaró que de no conceder, j NUEVOS TRIUNFOS DE LOS REVO, 
cara con una bofetada no podemos j le los créditos necesarios Austria su- t LUCIONARIOS RUSOS 
ordenado el a*> i extender nuestra mano y decir: " s e a - ™ 
.•n m r i ^ f amiiros" eso es Imposible. En ca 1 timo período se encuentra hoy." Un número considerable de solda-
sarme y 1̂ licenciaTniento de ISOÔ po , moŝ  amigoo^e^e^ ^ neg0_ | KI Canciiler agregó: «si las poten 1 do,, bolshevikis se ha unido a los re-
debemos Indicarles que su cias no nos prestan su ayuda núes- volucionarios a consecuencia de 1 
" 5 \ a m ó n 
^ M e o j r a t t l o s c o r a z o n e s 
t e l é f o n o 
G 1565 30d 24 V. 
licias de seguridad en esta ciudad 
*m denándoles que salgan de ella an-
tis', de las diez de la noche de hoy. 
Se han Impuesto 3000 marcos oro 
de multa a un oficial porque un guar 
día de la patrulla que mandaba re, 
busó saludar a un comandante fran-
E¡ general, Degoutte y el general 
Gaucher, jefe de las tropas francesas 
oa Dusseldorf, se hallaban celebran 
no una conferencia en el cuartel ge-
neral francés cuando dicho oficial 
pidió que se lo permitiese presntar 
Mis? excusas; los generales se nega-
ron a aceptarlas. En el intervalo el 
guarda • recalcitrante se encontraba 
riéndose en la antesala del coman-
dnnte. 
El oficial francés le había dicho 
en alemán: "Debe usted saludarme". 
EJ policía le respondió "pues no lo 
liaré". Y no lo hizo-
Un incidente semejante terminó 
ayer, presentando sus excusas dos ofi 
ciales k prometiendo que obligarían 
la policía a saludar a los oficiales 
f r.mceses. 
El general Degoutte al salir de la 
ccnfercncia con el general Gaucher 
s.> manifestó satisfecho de la situa-
ción en el área recientemente ocuna-
añadiendo que en todos los dís 
base se ha alterado psicológicamen tra patria se halla cara a'cara al di- captura ñor éstos de Krasnaya Gprka DESCUBRIMIEJiTO DE UNA CONS- bombas, las cuales distribuyó entre Post y Taylor- p 
te y de hecho por la Imposición de ! lema de una desintegración política o , Peterhof y Sergieovka, en la vecindad PIRACÍON sus adictos para perpetrar atentados Bcrry. ' lsmltli, p̂ , 
penalidades. ! ^ una ruiua completa." de Petro^rado. FLORENCIA, marzo 12. terroristas, siendo la primera la que En Shrevenon w 
REFUERZOS j' Se dice que los bolsheviquls man- Crllo de rebellón." 
WARSAW, marzo 12. tienen sus posiciones en el resto de La policía afirma que este indivi-
Los despachos que se reciben en es la .ciudad. dúo tenía una buena provisión de 
líTTWnnW ~ ' I ' ni. h > m̂mmiX» «aagi 
.ritos reinaba la más compüéta tran- las negociaciones efectuadas fuera de 
rrilidad. ta conferencia y promovidas por la 
Apenas había el general Degoutte mediación de personas ajenas a ella, 
ordenado el licénciamiento de la po- Estos procedimientos se mantuvieron 
'i. ia de seguridad, cuando camiones secretos gracias a un pacto mutuo de 
cargados con miembros de ésta y ¡ circuspección y el dotor Simons de-̂  
con su emiioaje empezaron a circular ! claró nue no lo violaría mientras los 
ron dirección a los suburbios. A las , individuos de la otra parte interesada 
dos horas de emitida la orden las ca | lo mantuviesen. 
Les estaban abandonada por los um , El Ministro de Estado también agre 
formes verdes de la policía v *olo se í S0 (lue ta sugestión de un período de 
veían muv pocos soldados en ella, con P^08, Provisioi^l-, recibió el apoyo 
Se cree oficial de Inglaterra y si Mr. Lloyd excepción de los centinelas, 
oue la policía azul de tráfico, seguí 
ra avudando a las fuerzas militares a 
Gcorge ahora toma la actitud opues 
ta ésta se halla en abierta contra-
mantener el orden público, pues por l dicción con la que anteriormente asu 
ahora no se piensa substituir al cuer « io El doctor Simons calificó la ta-
po licenciado con otro alsruno. 
Antes de oscurecer la policía de se-
guridad se hallaba en camino a Essen 
rn camiones con Instrucciones suple 
mentarías de evacuar no solo Dussel-
dorf sino toda ta región últimamente 
ocupada. 
En el cuartel general se declaró 
ene la policía de segruridad no era 
necesaria para mant-rner el orden ni 
para guardar los edificios, siendo am 
hos objetos garantizados por la pre-
sencia de las fuerzas militares. 
SE RECTBF fíW FOSTTLIDAD 
PLAN A D U ^ ^ F O DE LOS 
ALIADOS 
ESSEN, Alemania, marzo 12. 
En este gran centro industrial de 
Alemania existe una gran hostili-
dad contra e] plan que los aliados 
pretenden establecer para el cobro de 
derechos en la frontera sobre las ex 
portaciones alemanas. 
La hostilidad se dirieló especial-
, mente contra Lloyd George y las au-
toridades francesas, y en cierta ex-
tensión también contra aquellos anle 
ricanos que tomaron parte en las 
tabores de la comisión de reparacio-
nes. 
Los jefes de las grandes induiitrlas 
d3 Essen son los que hacen más os-
tensibles sus censuras. Dicen éstos 
que ya se han cancelado grandes con 
tratos y que la perspectiva que se 
presenta es la de un estancamiento 
de !a vida comercial de la ciudad. 
Loíj trabajadorés,, dicen estos jefes 
serán los que mán han de sufrir, y 
teda la reglón del Ruhr, sí no toda la 
Alemania, recibirá daños irreparables 
fí la Entente impone derechos eleva-
dos a las exportaciones de Rhineland. 
Bí sentimiento público está en ten 
sión, pero no se han registrado toda-
vía manifestaciones externas de vio-
lencia 
vas;ón de las reglones alemanas ocu-
padas como la peor clase de invasión 
a que se puede sujetar a un estado 
E L ESTADO D^ T V "EUPERATRIZ 
DB ALEMANIA 
D O R N . Holanda, marzo 12. 
Debido a la creciente gravedad del 
ataque al corazón de que ha sido 
víctima la Emperatriz Au exista Víc 
toria de Alemania, los médicos han 
ordenado que se guérde el más estríe 
to silencio cerca de ella. Las aves do 
méstícas han sido retiradas de los pa 
l tíos y se ha ordenado a los servientes, 
que se abstei'garí^e cantar o silbar. 
UN MUERTO V t tv Tn^RtDO EN UNA 
EMBOSCADA 
D I j B L I N , marzo 12. 
Cerca de la frontera Típperary el 
condestable Roallv y el capitán Bay 
nbam. inspector del distrito de Ca-
llan, uferon atacados por unos em* 
boscados, muriendo el primero y que 
dando gravemente herido el segundo. 
G o m a s M a c i z a s A l e m a n a s 
C o n t i n e n t a l 
presuntos cómplices, y según dice la Watson y Stann 
pcJlcla han confesado sus delitos de I " * _ 
los cuales parecen enorgullecerse. MAS CABLES "eÍÑÍ LA 
CULPABLE DE CRUELDAD 
TOLEDO, Ohio, marzo 12. 
David A. Barnett Clubman y fabrl 
cante, recibió un veredicto de culpa 
bilídad después de haber deliberado' 
el jurado cinco horas en el tribunal 
do* juez Curtís Johnson. Se le acusa-
ba de haber maltratado a la hljita de 
seis años de edad de un conocido pas 
tor protestante, en ocas-iones en que 
durante estos últimos 18 meses in-
vitó a una veinterfí de tiiñas a mon-
tar en su automóvil maltratándolas 
en cada ocasión. 
Acostumbraba invariablemente a re 
coger las niñas durante el período de 
descanso de las escuelas y a veces las 
paseaba horas enteras en su máquina. 
En algunos barrios las madres acom, 
pañaban a sus hijas al colegio y mu-
chos de los padres llevaban revólvers. 
Barnett es asistente gerente y ser 
cretario del Collier Narnett Lamber 
Ccmpány y está casado teniendo una 
i hija de dos años. 
Sports. 
i": 
U9 Ull>í Tlxlll>í u ujut. i uc rtju g u i'x.uk£íí\uia, la n i a i rt v>
El Ministro de Estado concluyó pi- ¡ Mr. Lloyd Georjre, respondiendo al | Según las últimas noticias recibí- ] La policía anunció hoy el descubrí- fué ¡lanzada contra una manifestación .Americano v el%i el ^ v 
diendo a la Cámara que confirmase . Canciller declaró que el Supremo Con das los revolucionarios que operan , miento de los detalles de ta conspl- da la juventud liberal. rreras por tres u jeveport. Siet ' 
la decisión final de los delegados al sejo estaba ansioso de ayudar a Aus contra Petrogrado capturaron a Ca- 'ración que causó los recientes dls- Se ha detenido a Chclll y a cinco P< rcy y Dvorm as: , 
rechazar las demandas imposibles de > tria en lo que estuviese en su po- lerny Quav y al almirantazgo del Bál turbios en Toscanla, agregando que presuntos cómplices, y según dice la Watson v Sta n ' IiofflBan " 
los aliados añadiendo entre aplau- 1 der, pero que la cuestión dependía tico y estaciones de Warsaw. Las el jefe del movimiento es un anar 
SOg. (do los medios de hacerlo. aduanas y la planta del gas también quista llamado Chelli, redactor en je 
"SI el Reíchstag no lo hace así le , KRONSTADT PIDE PROVISIONES T fueron capturadas- té del periódico revolucionarlo "El 
perú preciso buscar otros ciudadanos 
para que representen al país en cual-
quier nesrociación futura." 
' Herr Karl Trimborn, en nombre de 
todos los partidos prubernamentales, 
exrresó su aprobación a la conducta 
del doctor Simons y ta convicción de 
que las nepanílídadea facasarían por 
no poder los aliados imponerlas. Otros 
craclores manifestaron opiniones se-
mejantes. 
La Cámara demostró gran hilaridad 
al explicar el doctor Simons el retar-
do en la aparición de un "libro blan-
co' sobre la conferencia de Londres, 
debido a que el impresor cometió el 
error de insertar parte del discurso 
del doctor Simons en üa respuesta que 
Mr. Llovd Georee hizo a las contra-
proposiciones alemanas. Dicho "libro 
blanco" no no contendrá detalles de 
AVISO UTIL ' 
NUESTRA COmWOEl* Bs 
_ La Consultóría Nacional dP e 
cuautes (altos de Ma to y í ? ! ^ 
única en Cuba. 
Ko Porque merece nacional. c 
Sino porque es modelo ni • aun. 
No crea usted 
que puede fus ionai íT COraerCÍatl 
Ni ahora ni nunca. 
No admita usíed como 
los recibos de otra C eiuivalettí onsultoria 
DE SANTIAGO D E C Ü b T 
LA PAZ RUSO-^T *CA ES,rA A I A 
FIRMA 
RIGA, marzo 12. 
Adolfo Goffe, jefe de la misión de 
paz de soviet de Riga, al quedar res-
tablecido de lo que se ha llamado 
aquí su ''enfermedad diplomática", 
pudo en unas pocas horas de discu-
sión dejar resueltus todas las dife-] 
rendas entre rusos y polacos. 
Se cree que el pacto quedará fir-
mado dentro de cinco días y que en 
lugar de 30.000,000 de rublos en oro 
que se habían ofrecido a Polonia, re-
cibirá ésta otras^ concesiones. 
REOS DE IMECUCION DE SEIS 
MUERTE 
DUBLIN, marzo 12. 
Se anuncia oficialmente que el 
lunes seis reos serán ajusticiados en 
Bertha Krupp, dueña principal de 1 esta capital. El Arzobispo de Dublín 
los talleres Krupp, se negó hoy a ha- I ^nsenor Walsh y otros personajes 
cer comentarios sobre la situación. 
¿ P o r q u é d u r a n n m q u e l a s d e m á s ? 
1 ? P o r q u e p o r s u p e r f i l l l e v a a m a y o r c a a t i d a d d e g o m a . 
P o r s e r d e l a m á s a l t a c a l i d a d . 2 ° 
manifestando ô .e en ocasiones ante 
rieres se habían dado torcidas inter-
T-retaciones a su? palabras. 
LA SESION DEL REICHSTAG 
BERLIN, marzo 12. 
En la sesión del Reíchstag celebra 
da hoy se suscitó un debate sobre 
la resolución aprobatoria presenta-
d-i por la coalición en el que reinó 
el espíritu de partido, pero por fin 
se aprobó por 268 votos contra 49. 
Los nacionalistas y los socialistas de 
ta mayoría votaron con el bloque gu-
bernamental. 
Una resolución comunista pidiendo 
el inmediato establecimiento de r©la-
< iones con el gobierno soviet ruso fué 
rechazada decisivamente. 
Los escaños y las tribunas esta-
ban llenos para oír las declaraciones 
del doctor Simons, quien se explayó 
al explicar las extraordinarias difi-
cultades que a Alemania se ofrecían, 
ai tener que presentar proposiciones 
definidas sin saber a qué atenerse 
respecto a ta Alta Silesia y con las 
constantes fluctuaciones del cambio 
internacional. Agregó que lo fué im-
eminentes han protestado contra tas 
ejecuciones. 
Dos de los que perecerán en el ca-
dalso son Moran y Whelan acusados 
do complicidad en el asesinato de ofi-
cíales del Servicio Secreto en Dublín 
el 21 de noviembre pasado, y los otros 
de participación en una emboscada 
a últimos de enero en la que uno de 
lpf> agresores recibió la muerte. 
ATAOUE A UN REGDIIENTO EN 
MOHILL, Irlanda, marzo 12. 
Treinta hombres del regimiento de 
Dedfordshire, al dirigirse de Carrick-
ou-5hannon a Ballíngmore, el viernes 
•fueron sorprendidos por unos embos 
cados que les hicieron fuego y arro-
jaron bombas. 
Los militares contestaron el fuego, 
muriendo seis de los emboscados y 
nuedando otro mortalmente herido. 
Loe seis muertos vestían el uniforme 
do1 ejército republicano irlandés. 
LA CARRERAS DE BICICLETAS DE 
SEIS DIAS 
NUEVA YORK, marzo 12. 
Oscar Egg v Peter Van Kempen ga 
naron la carrera de bicicletas de los 
seis días en el Madíson Square Car-
den, que terminó hoy a las once de 
la noche. Morris Broco, italiano y 
Wiliie Coburn, nortte-americano, fue-
ron segundos v el par alemán de Wail-
ter Rutt y "Wiliie Lorenz, terceros. 
Los ciclistas alemanes perdieron 
una vuelta en los últimos minutos y 
aunque Broco y Coburn tenían un to 
ta1, menor en puntos ocuparon el se-
gundo puesto. Egg y Van Kempen cu 
brieron en los seis días 2316 millas y 
2 vueltas, registrando 2236 puntos, 
los alemanes t^iían 1081 puntos y 
Brocco-Coburn 877. 
El record de las 143 horas es de 
2625 millas escuetas por Depuey y 
Egg en 1915. 
JUEGOS D15" wiriwTrfON EFEC-
TUADOS HOY 
Los siguientes juesros de exhibición 
se efectuaron en e Idía de hoy, en los 
lurarea que se exprésan: 
Er Cisco, Tejas. Entre el Cincinnatl 
de la Liga Nacional y el Columbus. 
de la Americana. Scorn 8 carreras por 
6; baterías: Luque. Fisher y "Wingo. 
por el primero y Hargrace, Sherman 
y Danforth ñor el secundo. 
En New Orleans. Entre el Brooklyn 
Nacional y el New Orleans. Diez ca-
rreras por una. Baterías: Mamauz, 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RIC.VRDO MORE 
Ingeniero industrial 
Ex-Jefe dé los negocios de Marcas 
y Patentes. 
BarfllIIIo, 7 altos. Teléfono A-frm 
Apartado número 799. 
C695n « i t 10t.ll 
D R M Í G U E L V i E T A 
HOMEOPATA 
Estómago e intestinos, debilidad se-
xual e IMPOTENCIA. 
Consultas de 2 a 4. Carlos III , 209. 
ui.ü y «..oinunuiacios relie¡osas."fi -se el fallo ,lol Tirbnnal Supr® toral para tomar posesión de ia? la oí señor Ramón Kuiz y a 
SANTIAGO T)K i 'UBA, marzo 1" 
UIAKlu MATIINA. H a K l L ,. ... on ol -vapor "•-ruantiinamo e] a leprado del Papa.- monseñor Titto ehi, siendo despedido por el amhS monseñor Ambrosio Guerra v cuS catedral  C m idade  ligi  péra  ' elee  ealdí 
tierno Civil el eoronel Alfredo Uíl'' 
; kspscuí 
C o r a n d o l a s a n g f t 
"Los cientos de miles do enfermos qg 
desconocen la causa de sus males, 
ben defend'erse do sus padecimientos, 
tomando Purit'icador San Lázaro, (¡3 
bace eliminar todus los malos líumorti 
los elementos extraños que en la saiv 
Kre, producen muchas afecciones de cu-
ración dificilísima se atacan prontamei 
te. Purificador San Lftzaro, Bolo coa 
tiene elementos vegetales. Todas la( 
boticas lo venden y en su laboratorio 
Consulado y Colón, Habana. 
C 1917 alt. «-6 
ÜNA1R 
- L a m ~ . 
S u b l i m e , y a u ^ e s t i ^ 
Q E O . B O R f i F E L D T ^ 
- C R I S T O 
T e l P : A - 5 3 5 2 ~ M o i ^ 
M O N T A L V O & E P P I N G E R , G A L I A N O 9 8 
O I S T R I B U I D O R E S G E N E R A L E S 
TELEF. A.8912 y M.9035. APARTADO 2505 
P A R A C R I A R NIÑOS SANOS 
Y ROBUSTOS 
L E E H E 
K E L 
nCÍndad "eŝ eoiaTmente1 Í3W' che pura. Es una leche maternlzada d e superior calidad, esp?,?„rmaciaft 
cada para la alimentación de loa niños. Venta: Droeuerías y 
A GHE PROPOSICÍOAFS AT,TVT»AS 
CIA Y TURQUÍ A 
LONDRES, marzo 12. 
Ei Supremo Consejo Aliarlo entre-
gó esta tarde a las cleTegaciones grie-
posible obtener una mayoría substan 1 ^ 7. turca en esta capital las pro-
Cíaj eu las opiniones tic los peritos ^ poKK;lones 01116 lia.formulaao como ba 
alemanes acerca de cuakiuiera de las | W tl! ^ conven>o Para la pacifica-
1 cióu del Cercano Oriente, de las cua-cusposiciones, de rnauera que las con 
traproposiciones aliadas fueron hé-
cbas obedeciendo a motivos de alta 
pelitica bajo su propia responsabili-
d-ic personal. 
• Itefmwéa ríe renetir los argunientoa 
A N T A 
E n l a C a s a M e r á s s e n e -
c e s i t a n o p e r a r i o s 
G a l í a n o y B a r c e l o n a 
C 21- 4d 11 
les ya se ha publicado un sumario. 
Se comunicó a los turcos que los 
aliados estaban prenarados a facili-
tar la admisión de Turouia a la Liga 
do las Naciones a condición de que 
le.--; diesen pruebas de la buena dispo-
sición de los turcos para cumplir las 
condiciones modificadas del tratado 
do de paz. 
Se exigió a los turcos que reconoció 
sin el derecho de los armenios a una 
patria en la frontera oriental de Tur 
quí? en y que se aviniesen a 
aceptar la decisión del comité nom-
tirado por la Liga de las Naciones so 
bre la cuestión del territorio que de-
be tranferirse a Armenla con esto ob-
jeto-
Los turcos protestaron contra la 
presencia de una guarnición griega 
en Esmirna y achacaron a Grecia la 
responsabilidad de retardar la paz. 
So cree que presentarán las proposi-
ciones aliadas ante ín Sublime Puerta 
L A C U R A D E L A D I A B E T E 
El Senador de la República, doctor Manuel Fernández Gue-
vara, cuyo notorio prestigio es prenda de garantía, escribe lo 
si fuiente: 
Habana, 22 de Febrero de 1920. 
Sefíor Ramiro García. 
Muy señor mío: Me es grato informarle que estoy comple-
tamente curado de la diabetos que padecía. 
El 13 de Noviembre último, según análisis por el doctor Leo-
nel Plasencla, tenía doce, gramos de glucosa; al día siguiente 
empecé a tomar el agua de "Venta del Hoyo", y una semana 
después, en análisis por el doctor Recio, ya no tenía azúcar. 
A fin de comprobar si la curación ha sido radical, encargué 
un nuevo análisis al doctor Plasencla el 17 de Febrero, y el re. 
sultado es totalmente favorable. 
Alejado ya el peligro de la diabetes, continuaré, no obs-
tante, usando las aguas mencionadas por sus excelentes cuali-
dades digestivas, A.tentamente, 
Las Aguas de la "Venta del Hoyo", 
cuyo manantial radica en Toledo, 
España, son las únicas en el mundo 
que curan radicalmente la diabetes. 
Para combatir la hiperclorhidrla y 
demás afecciones del estómago no 
tienen rival. 
MAS DE 200 CURADOS EN CUBA 
Solicítense memorias científico-
descriptivas, con el certificado d© 
análisis por el eminente doctor Ra-
món y Cajal, del concesionario para 
América: Ramiro García, Habana, 86. 
DISTEIBUIDORES 
Roche, Amador y Ca., Habana, 86. 
Teléfono M-1229. Habana. 
De renta en todas las Drognerías j 
Farmacias do la Isla, 
Matas Advertising Ageucy 1-28S. 
Interesante carta del opulento industrial don José *a 
queijo. 






el Señor Ramiro García. 
tengo 
Muy señor mío: Como ofrecí a usted verDaimcu .̂ autorj-
gusto de Incluirle dos certificados de análisis de or ' ̂  ene' 
zados por el doctor Emiliano Delgado, uno de fecha ^ 
to, y otro de 3 de abril, haciéndose constar en «' ¿^axe-
existían 20-50 gramos de azúcar, y en el último que 
cido totalmente la glucosa. 
tes <lue ^ 
Estoy, pues, completamente curado de la ^ 
decía, siendo satisfactorio m\ actual eotado de sa 
•d tal e*fer' 
Sólo me regta hacer constar que he combatí ^ 
medad con las aguas de "Venta del Hoyo", sin q"e 
ningún otro medicamento. 
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riON Y A N U i m o i ^ . « 
Jn DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
BIIEMBBO *̂ " ie l>0SÍ!e el exclusivo dereouo .le utilizar, pa-
La P^nsa As0Cíaa t¿ia8 ca«legraticas que en este DIAUIO se publiquen, 
a ^r0dTf Ínformaciún local que en el mismo se Inserte. 
sí coino 'a . • 
e s p e r a n z a 
, está podrido entre nos-¡ de Martí y el desprendimiento místi-
A limos el otro día. Pero los co del P. Várela y la abnegación in-
0tr0S' d spíritu parecen dañados de finita de Aguilera y el coraje juvenil 
He espii'111 p""»- - . . . , 
triótica En estos tristes mo- j de Agramonte y la santa resignación 
abuhapat"o . . ^ ^ no ^ ^ . d . Céspedes? ¿Es que todo eso no 
mentos ae 
emp̂ a por manchar a -la prensa y 
acabaría hundiendo la República. No 
mas exclusivismos ni rencores. La Pa-
t0S deseo*, son imprescindibles' dejó semilla? ¿Es que los egoísmos 
105 TdTs enérgicas y elevadas ac- i que los sucedieron aventaron sus ce-
135 ̂ de lo contrario se pondría en' nizas, como se aventan los despojos 
C10neS' el viejo adagio castellano: j malditos de los réprobos? ¿O es qu3| 
'muy honrados, pero la capa no ¡ Cuba no es digna d; esa fama y sus 
Y la capa, en este caso, es la ¡hijos deben de repudiarla? 
parada de la Patria. Es que estamos locos. Es que es-
r amia6 bdo'Q̂  • r i u 
Los hombres buenos, ios que no es" tamos ciegos. Es que la ira nos ha 
i contaminados con las sucias reali-| secado el corazón y la inteligencia. Es 
j'dec0 han pedido plaza en esta jus-1 que nos falta el buen consejo que 
de verclu,eras- No más i=":3ensate'I 003 haga • razonar, y la luz que nos 
^ lo más fraseología innoble, que ilumine y la mano que nos guíe. 
Esa mano y esa luz y ese criterio 
se manifestaron en la Asamblea de 
patricios. Y esa solución pued?n darla 
,0 fué amasada con sangre para! esos hombres: el sensato Varona; el 
servir de pasto a una manada de lo- j ardiente Sanguily, el tenaz f orriente 
\los carniceros. Los mártires de la In-i y los otros buenos ciudadanos que los 
dependencia no conquistaron a tiros | rodeaban. Están al margen de las vio" 
urudemocracia armada; pelearon pa-llénelas imperantes, porque están, uni-
rá alcanzar la paz y no pensaron en: camente, al lado de la Patria, y al 
armar a los pacíficos para las luchas lado suyo deben ponerse todos. Nada 
civiles. Esas proclamas políticas que | de lo que ellos piensen ni aconsejen 
se lanzan y se vocean a tambor batien" | dañará a hermano alguno. Ellos saben 
te. con un estilo de cuartel, son in-jde la buena fe y del patriotismo, y 
dignas de un país que se dice libre I saben, además, de nacionalismo, de 
y así lo proclama su constitución. ¡ democracia y de justicia. Lo dice el 
En ese tono se ha sostenido la pala-' retraimiento honesto de Varona y de 
bra de los "líders" durante este pe- Sanguily, la dignidad representativa 
ríodo electoral, que tanto dura, y eso | de García Vélez, la actuacción perio-
debe de acabar de una vez y para j dística de Márquez Sterling, la inten-
siemprc. i sa> enérgica y sabia labor legislativa 
Y para que así sea se han reunido, de Cosme de la Tórnente, a la que 
los hombres que, como dijimos hace tanto debe el retorno a la normali-
días, aun alientan entre nosotros. Esos dad de nuestra vida económica pertur-
buenos ciudadanos son los Varona, los j bada y en cuya propia vida políti-
B A N C O 
I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 




Hoy tenemos. . . $ 8.000.C00.00 
Hemos pagado, por 
tanto. . . . . $28.700.000.00 
Esa cantidad que paeamc: du-
rante los meses de la loratoria, 
representa justamente el 79 por 
ciento de los depósitos que tenía 
sto Banco. 
S e g u í m o s p a g a a d a 
En Bonos Amortizables r*fc los 
que emitimos en noviembre pasa- ¡ 
do, en Bonos Hipotecarios Ac-
ciones de otras empresas y en Pa-
garés Comerciales de los que te-
nemos en Cartera, meden cobrar 
enseguida cuantas personas no ha-
yan extraído r.ún sus depósitos. 
Envíe cada uno el cheque por sala-
do de su cuenta a la orden ĉe este 
Banco, y personalmente o por co-
rreo, les será remitido el equiva-
lente de su depósito en valores 
do los indicados. 
E L M E J O R R E F R E S C O 
su pureza, bondad y condiciones higiénicas da la exacta 
medida el siguiente certificado en su análisis químico y bacterioló-
gico: í. 
Cerro número 697. 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
San Miguel y Oquendo. 
Belascoain número 1. 
Campanario y Concordia. 
Dragones y Manrique. 
Reina 141. 
Condesa y Campanarios. 
Desa.gue y Marques González. 
Monte número 133. 
Vives y Antón Recio. 
Suárez y Esperanza. 
Monte número 369. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina número 13. 
Obispo y Aguiar. 
Amargura número 44. 
Egido número 55. 
Pocito e Infanta. 
Calzada y B Vedado. 
E l D e b a t e y 
s u s r e f o r m a s 
Este leido semanario prepara, se-
gún nos lo manifiesta en su 'último 
número, muy importantes reformas. 
A pesar de la crisis financiera y 
de la moratoria mejorará mucho en 
su lectura y redacción en el número 
de sus páginas y en su parte tipo-
gráfica. 
Cuenta "El Debate" para esta nueva 
etapa con prestigiosas plumas cuba- *• 
ñas y españolas que le darán valiosa M 
amena colaboración 
República de Cuba 
SECRtTARIA DE SANIDAD Y BENEFICENCIA 
Dirección de Sanidad 
E L QUE SUSCRIBE, JEFE DEL NEGOCIADO DE ASUN-
TOS GENERALES Y CUARENTENAS EN COMISION: 
CERTIFICA: Que en el expediente referente- al análisis' 
de un ref/esco que, con el nombre de "RAS" ha sido enviado 
a esta Dirección, para el análisis correspondiente, constan 
dos Certificados de análisis Químico y Bacteriológico que co-
piados dicen: 
"Análisis No. 30,670: El Químico Jefe, Certifica: 
Que la muestra de refresco "Ras" procedente de la 
Compañía "Nacional de vinos y licores". Depositada 
con el número de orden 30,670 por la Dirección de Sa-
nidad en Co número 37,480 contiene: Acusa la presen-
cia de azúcares, principios aromáticos y anhídrido li-
bre.—No contiene antisépticos, ni materias colorantes 
minerales. ES UN REFRESCO BUENO.—Habana, lo. 
Febrero, de 1921.—Vtc. Bno. El Director, Dr. M. Mar. 
tínez Domínguez.—El Químico Jefe: Dr. j . A. Simpson." 
"Análisis í̂ o. 6.467: El Profesor de Bacteriología 
que suscribe, Certifica: Que una muestra de refresco 
"Ras" fabricado por la Compañía Nacional de vinos y 
licores perteneciente, depositada con el número 6,467, 
por orden del señor Director do Sanidad, contiene: 
Colonias en Agar (Standard Methods American Public 
Heatlh 1917) a las veinticuatro horas de incubación a 
S7 grados G.—2 p or c. c.:—No tiene gérmenes del 
grupo B.,Coli en 10 c c. de la muestra: ES UN RE-
FRESCO BACTERIOLOGICAMENTE BUENO.—Habana, 
2 de Febrero de 1921—Vto. Bnc: El Director: Dr. : j . 
Martínez Domínguez. Dr. Ange] Vieta." 
Y a petición de parte interesada, expido la presente en 
la Habana, a los nueve díag del mes de Febrero de mil no-
vecientos veintiuno. i 
Vtc. Bno. ADAN GALARRETA, Director de Sanidad, P. S.— 
ALFONSO GALLOL, Jefe del Negociado, E . C. 
L a z a f r a v l o s B a n c o s 
Según las últimas estadísticas azu- centavos libra), valía 260.751.950 pe-
careras la zafra ya ha tomado su sos, y sobre ese valor entonces se 
marcha normal, en cuanto a la fabri-j dispuso libremente. El azúcir en pucr-
cación, pero las dificultades a que | tos de este año, al precio actual de 
los hacendados han de hacer frente 4.75, sólo vale 100.997.251 pesos, 
son todavía muy grandes para finan-'y sobre estos millones los hicendados 
cearse. La insólita alza de las tarifas | no han podido disponer más que de 
de los ferrocarriles, los altos jorna-!la parte exportada, 
les que aún privan, sin -esperanza de | La diferencia en contra no es ahora 
una baja inmediata, porque la baja; de 160 millones menos que el año pa" 
del costo de la vida aun es un mito 
en Cuba, sobre todo en los campos, 
y los altos precios a que se cotizan 
todos los artículos que, directa o in-
directamente necesitan el hacen-
dado y el colono para hacer la 
i zafra y sostener los ingenios, los canr 
! pos y las líneas, dan por resultado 
, el que en la mayoría de loo centrales 
I se produzca a un costo mayor de lo 
que vale el azúcar. 
Las dificultades para obtener di-
nero, aunque no tan grandes como lor. 
ên febrero, siguen, sin embargo, sien- Las exportaciones alcanzan a 
do muy fuertes. Los doscientos millo- 435.321 toneladas, que al precio má-
nes o poco menos que han salido desde j ximo de 5 centavos, vabn la canti-
octubre de los bancos nacioncles han ' dad d; 48.767.152 pesos. Pero al 
desaparecido de hecho de la circula-' precio medio de 4.25 (promedio de 
ción regular: una parte fué al ex-¡ febrero) sólo valen 41.452. 076 pe-
sado en igual fecha, y sí de más de 
200 millones, que hay agregados al 
dinero retirado de los bancos, repre-
sentando una cantidad mayor de 300 
millones sustraídos a la circulación. 
El azúcar exportado en la misma 
fecha de 1920 representaba un valor 
de 148 millones de pesos. Veamos 
ahora lo que los hacendados este año 
han podido percibir, habida cuenta 
que los bancos sólo abonan el azú-
car embarcado, y no en todo su va-
'.rwita. al público a que visite nuestra fábrica, todos los días. 
C í a . N a c i o n a l d e V i n o s y L i c o r e s , S , A . 
T e l é f o n o s A - 7 1 1 5 - A - 2 0 4 2 y A - 2 2 2 2 
Sanguily, los Tórnente. . . Son, quizá, 
otros muchos que el derecho a ser po-
líücos militantes le hizo, tal vez, con-
tra sus deseos, estar envueltos en la 
ca y financiera, no se le puede seña 
lar un solo matiz corrosivo. El dió a 
la patria leyes oportunas, él la repre" 
sentó con dignidad en el extranjero, 
abyecta política al uso, y que no du- i buscó y encontró la solución a nues-
damos sabrán encontrar en su alma ! tros pavorosos problemas interiores, 
un generoso impulso y en su patrio-¡con un desinterés, con un tacto, con 
tismo un resquicio por el que oir y j un conocimiento tan profundo de 
acercarse a los no contaminados, que! nuestras necesidades y de nuestros pro-
ahora elevan su voz y su consejo pa' ¡ blemas, aun de aquellos más embro-
ra esperanza de la Patria. ! liados y perdurables, que halló al fi-
¿Solución? Los patriotas reunidos nal el acatamiento y el aplauso de to-
cl viernes en la Academia de Ciencias \ da la opinión. 
no especificaron una concreta. Quisr i Ser sordos a sus amonestaciones, ser 
fen cualquiera. La que salve a la Re-| fríos ante su ardimiento supondría tan-
PÚblica; la que satisfaga a todos; la ¡ to como estrujar villanamente la úl-
Alvarez Marrón, "El Juez de los 
divorcios", tres bellas poésías de Gus-
Dentro de sus creencias católicas , tavo Sánchez Galarraga y o-ras tan J 
y de la moral abarcará este leído se- , interesantes como amenos artículos. 
manario variados asuntes de sociolo- | Podemos asegurar que las reformas 
gía de economía, de alta política, de próvimas de "Ei Debato'' pan de sor-
literatura y de arte. iprender muy tratamente a sus lecto-
Su último número además de su rcs • m ! 
vibrante editorial sobre las postales y _ A i 
pornográficas que se exhiben en kios-' Bf I Ir; Pk-
eos escaparates y paredes y s o b r e l & ^ i » & » J L ^ A l ^ A / * « | 
ciertas películas que desfilan ante; .^ikljano oí"», husfita.!. 
los niños, contiene un concienzudo -mkkCkmks 
H O T E L 
tranjero, otra a las agencias de los 
bancos ingleses y americanos, de don-
de sale sólo para algunos clientes, y 
en dosis insuficientes, y la mayor par-
te se ha distribuido por las cajas 
particulares y entre el comercio, para 
circular con la parsimonia y a un 
interés muy elevado, como ocurría ha-
ce cincuenta años en Cuba, 
Por todo esto, aunque la situación 
financiera va mejorando, la marcha 
es muy lenta y, como decíamos días 
| pasados, hay que esperar el término 
! de la zafra. 
1 Esta ha comenzado con tanto retra" 
! so, que el azúcar llevado a los puer-
, tos hasta el 5 de este mes, sólo alcan-
: zaba al 67 por 100 de lo conducido 
'en igual fecha de 1919, y al 71 por 
i 100 de la aparente en 1920, y en 
| realidad es menor en relación con 
i 1920, porque las huelgas de ese año 
i no permitieron el transporte de los 
azúcares a los puertos en relación 
con lo que se fabricaba. 
Las cifras absolutas y comparativas 
¡ para la fecha citada en las tres úl-
sos. 
La Comisión Financiera ha acorda-
dado dar un aproximado de 95 por 
100 sobre el tipo de 4.05, y así el 
producto real actual de las. 435.421 
toneladas exportadas es de la canti-
dad de 37.649.396 pesos. 
Tenemos, pues, que los hacendados, 
hasta el 5 de marzo, sólo han podido 
percibir unos 37 millones d? pesos, 
contra 260 millones o poco menos 
de que podían disponer en esa fecha 
de! año pasado. 
De esto se deduce que nuestros ban" 
eos tienen que actuar con mu ;ha par-
simonia en sus operaciones actuales, 
porque es materialmente imposible 
que sus clientes puedan hacer frente 
a todos, sus compromisos. El día 15 
deben percibir los bancos el resto del 
segundo plazo de 25 por 100 de los 
créditos que tienen a su favor, y es 
imposible que hacendados, colonos y 
comerciantes estén preparados para 
cumplir con esa obligación. 
A su vez no es posible que los ban-
cos puedan abonar el 25 por 100 d; 
timas zafras son las siguientes. ^^0% depósitos a que les obliga la ley 
cuanto a los conceptos de "azúcares en 
puertos" exportado en toneladas de 
2240 libras. £ a 
En Puertos Exportado. 













de Moratoria, y sólo el buen sentido 
el oublico podrá rea.lizar el milagro 
d^ los peces para que la situación 
se siga desarrollando, como hasta 
aquí, sin violencias y mejorando, aun-
cue sea lentamente. 
, KAoecinlista y Ciíulano Graduavlo fl» 
trabajo de Elias L . Entralgo titulado ios Hospitales K ^ York. I 
"Mosaicos", una ingeniosa sátira de 
Hotel exclusivo para familia.! QOTno vemoSj las exportaciones de 
^ S ^ 0 ' ^ - ™ ' " ^ ^ i ̂ z a de la reputación de t e n e r l e año s6i0 alcanzan al 44 por 100, 
¡™£í±. i 1 mayor número de familias cuba-;^e ia producción conocida y al 611 
; ñas que ningún otro Hotel de la p0r ] QO de las exportaciones en igual i 
L a M á q u i n a 
P r a d o 3 3 . D e 1 a 5 P. M. 
T e l f . A - 5 0 4 9 . 
Tlewj el Rusto á* participar a aa 
listingulda cllenti3:: ti tdaslado de 
.su consultorio ^alle de Bt&ftigta 
Vías Urinarias, VenerCO Y Sífilis, numero 1 B, rínfiOfe com . Irnupre aa-
27m 'rá sus consuit«p 1* 14» ^ 8, 
no inspire recelos a nadie. Una. 
¿Y no ha de producir esa flor gene-
rosa la exuberancia incomparable d 
tima esperanza del pueblo, que está 
hoy ante ellos, tremante, anheloso, 
sediento de paz y de justicia; horro' 
A V I S O A L O S I M P R E S O R E S 
nuestro suelo, en esta tierra donde; rizado frente la humillación y la ver 
orecio el dulce y puro corazón I güenza que le acecha. 
a ! 
nuestra patria, levantemos un grito 
de protesta para que no venga ningún 
extraño a gobernarnos; pongámoslo 
todo al servicio de la patria para que 
sea así un cubano el que nos gobier-
ne y no un déspota opresor que nos 
dé luego con la punta del pie y se 
ría de unos y de otros que le pusie-
ren a sus plantas la escala del poder; 
que no sea la sangre y los hechos 
gloriosos de nuestros mártires una 
leyenda bufa cansada y estúpida, que 
no se ponga el día de mañana en 
medio de la isla un letrero escrito 
con sangre: "Aquí vace una Nación". 
Roque Yilavdell Arteaga. 
libre • columnas de un periódico 
aars.' fillación política ninguna, 
Jjra poder hablar a,lto sin que na-
^eSdo 8 áe I)artidarista ni de 
En 
terribltí0! :ilomentos quizás los más 
no S(r la ^toria de Cuba, yo 
:i8u)sta ral' nl coneervador, ni 
n() ct. no soy nada más que cuba-
ro ,pÍ ¡ eS ^ t0rl0's Pensasen así 
^ 5mere2. ^aS SU3 A c i o n e s a 
?oro 2 de su Patria! 
^^¡do nSa^adame;1,-e todo ^ ha 
^ ún sni. s?0' dis^dad; ya no 
('inco ni S Í P^nota del noventa v 
r:itrla ner^^110 tlUe lo ^ite. L;-, 
y, 61 cuban 8' ? C0Tlvierte en polvo, 
f^er. o™ í̂e, aplaude, salta de 
^ ^ q u í s t l d r ^ i ^ a(luella liber-
T campos ^\Ptalni0 a Palmo en 
m* de cL 6 ,batana? No se sabe 
**on«s ha,:.' ^ enemigo enfila sus 
:qjé ^pon^, C,;])a y Va a disparar, 
í si2ue h X o e- CL'bailo se divieso 
Á t & T l ' : al porveiiir na-
V en W0-36 en las /alas de 
'as aoches T 8 n0 dan abasto todas 
r ^ X c o Z t á*r cabida a esa 
i ? 8 «'ne cada' J f 1 1 ^ 0 P^io; 
i, > espectarw dla mayor núrae-
b;tlr:0s Z l r Z S qUe aPla"den fre-
fe'^Sii F a r m a c i a s 
k."0 es in i, 0 UU'í no recuerdan 
E . 9 5 - Basfa clP • gloriosas del 68 
¿ l58 Política^ a ¿e enconos y de 
ne^sario l̂ahraírvam10-; ^ alto, 
êtar y laborar p0r 
m c i ó í í d e R e p o r -
í e r s d e l a H a b a n a 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de un precepto regla-
mentario, se cita por este medio a las 
personas que integran esta Asociación 
| para la Junta General Ordinaria que 
habrá de efectuarle a la una de la 
lardo del domingo 20 del actual en la 
Redacción del periódico "El Mundo", 
con sujeción a la siguiente Orden del 
Día: 
—Acta, de la sesión anterior. 
2.—Balance general de los fondos 
sociales. 
2.—Memoria de los trabajos reali-
zados por el Directorio. 
4.—Nombramiento de la Comisión 
3* Examen- de cuentas. 
5-—Asuntos generales. 
Habana. 11 de marzo de 1921. 
José M!. Serrano, 
Secretario, p. s- r. 
T E N E M O S G R A N D E S E X I S T E N C I A S D E M A -
T E R I A L D E I M P R E N T A P A R A L A V E N T A 
G R A N S U R T I D O D E M A T E R I A L B L A N C O 
C U A D R A D O S Y E S P A C I O S D E T O D A S C L A -
S E S Y T A M A Ñ O S 
L O S M A S M O D E R N O S T I P O S D E L E T R A 
Ü E F A B R I C A C I O N E X T R A N J E R A 
• Q U I E R E U D . M O N T A R U N A I M P R E N T A R 
¿ M O D E R N A O A M P L I A R L A Q U E T I E N E * 
Ciudad de New York.^ 'fecha de 1921. La zafra está muy 
Situado en lugar céntrico. ¡atrasada, y sólo, si el tiempo lo per-
Precios razonables. Imite, se podrá moler una buena par-
Servicios americano y europeo. \ te ¿e |ás cafias en p¡c. 
E . D. Fowler, [ ^on este retraso' fácil es apreciar 
Managing Director. !la imposibilidad material en que es-
C 2144 7d 13 i tán aun los hacendados de hacer fren-
1 L o t i e n y r i n P a t a 
J o y e r í a F i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
P I D A I N F O R M E S A 
E m i l i o F e r n á n d e z , s . e n c 
Importadores de P a p e l e r í a en general 
E I M P R E S O R E S 
MURALLA 12 Almacén: S. IGNACIO 74 TELEFONO A-7194 
APARTADO 2124—HABANA 
E s p e c i a l D e s c u e n t o 
J U A N R . A L V A R E Z y C o n i p . 
M u r a l l a y E g í d o . 
H a b a n a . 
Unicos Importadores del 
R e l o j « L O S E N G R i r 
te a sus obligaciones, incluso con los 
bancos y con el comercio. 
Si de la cantidad de azúcar ela-
borada pasamos a su producto o va" 
lor, el estado presente aún es muy di-
fícil, aunque no es desalentador, por-
que el producto total de la zafra en-
tendemos que será suficiente para ha-
] . P a s c o a l - B a l d w i n 
| cer frente a las obligaciones del ex-! 
| terior, cuyo monto también ha dismi-
i nuído mucho en comparación con el| U ^ f Q O S A G E N S I S S 
¡del año 1920. 
) El azúcar conducido a los puertos 1 
t 
I en 5 de marzo del año pasado, al j 
| precio vendido en aquella fecha (9.14 
D r . R o B e l i n 
«e las Facultades de París y Madiid-
Ex-Jefe de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Gazaux (París, 
1888.) 
Especialista e nías Enfermedades 
de la piel 
En general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA-
NEUFORISMO y MICROBIANAS; 
MOLES de la SANGRE, del CABE-
ü r . L O O e Z K O V I r O S a EDO y BARBA; MANCHAS. GRA-
. t . M 1 NOS, PECAS y demás detectos de la respiratorias—Meu- i J 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú i 
Tratamiento espê î l da î t .Utoc» jnfts 
cíe la sangre, reñirse», aiíjiis. clriiRfa. 
partos y enfermedadoa1 d» Hertorns, 
Inyecciones 1iiUii»em,«»*, «ñeros. ra-
cimas, etc Cltuicu para hombres. 7 y 
inedia a 9 y media Ov la noche. Clmí. 
oa para ainjeies: ? j' aiudia a U y oie-
día de la inafiana. 
CvnsalpL»: í**: 1 » 4. 
Campanari:-, i C T«l. A-SWO, 
i Vías digestivas y 
I rasténia.—Especial atención y cuidado \ cara. 
de las' enfermedades Jla.madas cróni-
cas.—Adultos y niños. 
I Consultas diarias d« 31 a 1 a. m.— 
I Por la noche de S a 10. li'nes, miérco-
les y viernes.—Domingus do y a 11 a. 
m.—Consultas n«r i-uriítú (̂ 5.1X1 giro 
postal.) 
San Miguel, 83, altoM—Telefono A-8549. 
6431 nlt. 20 mz. 
Consultas diarias de 1 a 4 p. m. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones ránidas f or sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A-1382. 
C 2149 IND. 13 mzo. 
Jesús del Monte 546. 
Santa Catalina 61. 
Euyanó número 3. 
Fábrica y Santa Felicia, 
Correa número 2 
Jesús del Monte 29 
D í a d e f a s L o l a s e l 1 8 
Quien oonozca una Eola, Dolores, Loló o Dolorita, no espere a 
mañana para escoger su regalo; cómprelo cuanto antes y cómprelo 
aquí. Encontrará cuanto pueda llenar su necesidad, satisfacer el gus-
todo de ella y gastará poco. 
" V E N E C I A " 
LA CASA DE LOS REGALOS PRDIOEOSOS 
O B I S P O , 96. T E L . A-3201. 
SWAMP-RO0T (RAIZ PANTANO) 
PARA LAS ENFERMEDADES 
DE LOS RIÑONES 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedea'' 
Auxillar-Cirujaco de la Quinta "Co- ! 
vadonga."—Cirugía (especialidad de ' 
cuello) y ví'.8 urinarias. -D3 2 a 41 
Hay una sola medicina que realmente I p. m. en \ieaUad número 1S1. Consul-
* sostiene coito la más eminente para tr eSpeclai de enfermsda'.es venéreas i 
les padeclim îitoa curables de los riño- - , „ „ , lo -nr>y,a _rt_ nnD.„a „. | 
nes, el hígado y la vejiga. ? * 9 de J a noche por ™%oh sí-
Bl Swamp-Root (Raíz-Pantano) del ¡ manales. Teléfono A 
doctor Kilmf-r so mantiene en este alto ! ¡ 
puesto, por razón de haber demostrado . - - , 
ser el remedio necesitado en miles y P l 3 t 1 l 3 ^ flP HíPiH V nP 
miles de casos aflictivos. El Swamp- i i l<lUlav> U l V l U T 
Koot (Raíz-Pantano rápidamente se atrae I T% £ ' A 
fiivorecedonis, porqun tm efecto suave e | K P T T l ^ P / l L f n n 
Inmediato se observa lien pronto en la i *NWlx*^v»v*v** 
mavoría de los casos. Es un excelente! _ . ,, t,**̂  + „ t i ' 
v íanativo comimesto herbáceo. i Estudios, Presupuestos e Instala-
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un procedi-
miento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago v la enteritis cró-
nica, asegurando la cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 90, Teléfono A-G050. 
Gratis a los pobraa: Lunes, Miér-
coles y Viernes. 
D r . H e r n a n á o S e g u í 
C t í m i T I C ) 52 LA U N I V a S I i H ) 
Garganta, Nariz y O í d o s ' 
Prado. 33; d* 12 i i 
D r . flonzal i P e d r o s i 
(CIRUJANO OWl. HO*VlTA1. DE EMEIU J genclas y dsl Hospital Nflmero Uno. 
ESrEClAI.ISTA as VIAS u r i na r i a s i y enfermedaô a veníreai. Olstoseo-pia y cateterismo de los aréterea. 
TNYECCIOMKS Î E WEOSALVARSAM. 
i «ONSUS-TA»/ VK ( K A ti A. M. Y D(1 
\ J 3 g £ p. iu ou la do Cuba, üü. 
C 1824 alt 3t 13 
Empiece en seguida el tratamiento Se i clones dirigidos por Ingeniero con* i 
vende en todas las Boticas. Frascos ' batista alemán, 
grandes y ine-liaTios. | 
Si usted quiere primeramente hacer un; GERMAN "VVETER 4691" 81 * 
«nsavo de íste gran remedio, escriba al _. •. • • • — _ 
T)r. KHmor & Co., Einghamton. N. Y. i Empedrado, 31. Telf -'-ClCS.Ic ni nTA^in np IA MA 
«K-ómpalindo de 10 centavos oro para una JANA j OUSCrmaSf ?I VI.---lU Ufc LA MA-
botella da muestra. Ni. se olvide men-i RIÑA y amincbse en el DIARIO DK 
clonar en su caita que \\(, este anun-> 1916 3 ab. I ' _ . nn»¥»j*ii 
lelo en c»te periódico. 1 LA MARIN. 
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La carta del Ilustre general Gómez 
lia sido contestada por el doctor Al-
fredo Zayas. 
He aquí uno de los párrafos esencia 
les de la respuesta; 
—"La ínfima diferencia de vJtos en 
Pinar del Rio y Camagcey que se-
"La Nación" no comparte ninguna 
tendencia o criterio que represente 
una humillación para la poberanía cu-
bana. Estamos conformes con la do-
lorosa necesidad del retraimiento, pe-
ro nos sentimos francamente hostiles 
a la ingerencia armada o sea la ínter 
ñala el general Gómez como circuns- vención extranjera como garantía eiec 
tanda de donde deduce claramente toral! Preferimos dejar el campô  11-
que el Partido Liberal ganó allí las 
elecciones—escribo el doctor Zayas— 
es un argumento que lo mismo puede 
aducirse por la Liga Isacional para 
demostrar que las ha ganado, pues no 
consiste en la mayor o menor cuantía 
del exceso de votos la comprobación 
del triunfo sino que en afecto exista 
a favor del que se juz.ga ganancioso 
»:n exceso, sea cual fuere, con rela-
ción a los v̂ tos de su contrícantc. Lo 
que demuestra esa pequeña diferencia 
es que la elección ha sido reñida, co-
mo consecuencia de una completa li-
bertad para la emisión del voto, 'En 
«sas provincias, como en las de Ma-
tanzas y Oriente, las afiliaciones he' 
chas por los respectivas Partidos ya 
arrojaban mayoría franca a favor de 
los electores de la Liga Nacional com-
parado con log electores de la Coali-
ción Liberal-Demócrata, y si bien en 
bre ,3in obstáculos a nuestros adver 
sarios a ver hollado ese campo por 
la planta de los interventores extran-
jeros!" 
Es el lenguaje de la experiencia y 
del patriotismo... 
Entre la prensa liberal, "La Nac ón' 
no se ha adherido ..or entero a la 
carta del general Gómei ni apoya con 
fe la resolución de su Comité Ejecu-
tivo. 
El Director del colega, es candida-
to a una senaduría por Camagüey., 
"El Comercio", analizando la carta 
del general Gómez cree hallar la ex-
plicación de la medida adoptada por 
los liberales: 
—"El acuerdo—dice—de retraimien 
to adoptado por los liberales, es uno 
doctor Zayas—que hemos sido derro 
tados en la Habana, donde no era es-
casa nuestra mayoría de afiliados fren 
te a los afiliados do los demócratas y 
los liberales." 
más entre los muchos ensayos que es 
íá^do Santa'cíam"hemós%encldo~ no | tos elementos perturbadores de núes* 
obstante resultar de las afiliaciones' tra política, vienen realizando desde 
una pequeña ventaja para esta Coall-j'liace tiempo para provocar la interven 
ción, no es menos cierto—concluye el ción americana. Con la niferencia dt 
que, a pesar de ello, el partido liberal, 
o, mejor dicho, su inspirador máxi-
mo, el general José Miguel Gómez, pa-
recía creer en la posibilidad de su \ 
triunfo, discutido entre cubanos. 
Ahora lo que so buSca francamente es 
Al doctor Zayas no se le ha oculta-! imPedir en su oportunidad la consti-
do—como no pudo ocultársenos a noa | tución de los poderes públicos, crean-
otros—el fondo de queja, de censura I do un estado de anarquía que detor-
que envolvía la epístola del general j mí:tle ^ Intervención. En una pala-
Gómoz ^ra: lo <luo Quieren los miguelistas es 
Y el jefe de la Liga, con pluma dej<3uo no sea posible la renovación del 
polemista, recojo esas quejas y esas Congreso en abril próximo; y, por 
ende, la proclamación del candidato 
electo para la presidencia de la Repú-
blica." 
Así opina "El Comercio". 
consuras, y las rebate. 
He aquí lo que sobre ei particular 
(lie© "La Nación": 
—"La prensa de ayer, al reseñar la 
reunión del Comité Ejecutivo Liberal, 
incluyó al nombre de nuestro Direc-I Honda emoción nos ha producido el 
tor, señor Pedro Marín Herrera,- entre | susclnto relato de un noble sacrificio 
loa que tomaron parte en la reuniónhecho por un buen perro en obsequio 
do es© organismo. Y como quiera que j de un hombre: 
nuestro Director, soñer Marín He-, Chicago, marzo 11.—Leo, perro de 
rrera no es miembro de dicho Comité j San Bernardo—relata ayer un cole-
Bjecutivo y sólo asistió a dicha reu- j ga—perdió la vida ayer al intentar 
nión a título de espectador, nos mueve ] defender a su dueño, un detallista, 
a hacer esta aclaración, ya que su contra tres bandidos que se presenta-
nombre ha sido incluido en una sesión | ron en el establecimiento y le ordena-
en que se debatieron ideas y prinel-i ron que levantas© los brazos. El pe-¡ 
pies y pudiera aparecer el señor Ma- rro, que observaba la escena desde 
rín precisamente en pró o en contra i una esquina, se arrojé oobre uno de! 
do ideas o principios que no susten- i los ladrones, clavándole los dientes i 
ta I en la garganta. E l ladrón hizo fuego 
Queda, pues, de esta manera, la ver! y el Perro cayé muerto. Los ladrones! 
dad en su puesto." ¡escaparon, pero no pudieron lograr i 
Y ¿qué conclusiones deduce de todo!sus Propósitos de robar en el estable-I 
ésto el avisado lector? i cimiento." 
— I _ El hombre hecho no hay duda 
También escribe ayer ' L a Nación": i l ® 8 ^ * y semejanza de. Dios, ¿puede 
—"Más cubanos y más desinteresa-j desdeñar a estos animales inferiores> 
dos que nuestros adversarios impla-j ¡Nobles perros! Ellos tiemen la vir-
cables, nosotros anhelamos qu i Cuba itud de la obediencia, del amor, de la 
siga siendo cubana, aunque sea en jas ! gTatitud' de la lealtad. Y llegan siem 
manos do los que la comprometen con j pr.e generosamente al heroísmo 
su ambición. Los liberales dejan el; Dio's Q110 nos animó con su aliento ha 
P A R A C O M O D I D A D D E ü i 
H e m o s ¡ s n t a l a d o u n a p i z a r r a t e -
l e f ó n i c a , q u e c o m p r e n d e l o s n ú -
m e r o s : 
A - 9 0 9 8 - A - 7 2 3 6 y A - 7 2 3 7 
A c u a l q u i e r a d e e s t o s t e l é f o n o s 
l l a m e u s t e d e i n m e d i a t a m e n t e 
l e c o m u n i c a r á n c o n e l D e p a r t a -
m e n t o q u e d e s e e . 
S i l a p i z a r r a n o c o n t e s t a 
P o r e s t a r i n t e r r u m p i d a , u s t e d 
p u e d e l l a m a r n o s p o r l o s n ú m e -
r o s : 
M - 1 0 3 9 y M - 3 7 4 2 
f i n ÍGVQ 
y F k . M . DE L A v b K A 
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Fué en la Merced 
L A S B O D A S D E A N O o h e 
* a feassasMss» CONCHITA BlAlA^Ea 
í J0SE 
Al dar las nueve y media. ! mo una IhivH Se ^ 
A esa hora, exactamente, llegaban tis y espárrnpLgUÍrilal(ias > . ^ 
al aristocrático templo para recibir hilos de nlaH Cilltas V 
fu solemne bendición de sus amores! tj f 1 •• 
la encantadora Conchita Malaver yj Ann^^ •eneantador 
el Correcto joven José V. Rubí. i sé ¿ e a ™ r o n la boda „ „ 
La señorita Malaver, ataviada con - d , ^ ^ Ia Senora "Hj, 
^Xso6"1"5"0 SUSt0' ' " ^ ^ ^ ^ f e ^ ^ í 
Creación de los Armand. 
Muy original. 
Afectaba la _forma de un abanico 
cuyo fondo era de sweet peas blancos 
rodeados de hilos de plata. 
En el centro, simulando la tela, un 
del 
tfMo Q u e r c j e í a ^ t e ^ 1 ^ 
Cano, Bernardo 'ücL ^ H ^ 
toro. Moas y Man A . 
A su vez fueron test,. * 
el señor MaTipi tt C!&>s am 
Urador .01 ric^» ^ 
artístico conjunto de nardos, orquí̂  i nores Lu"o Betancourt v^.^l 
Mis votos ahora. y ? ^ 
Por la felicidad de ios n 
CACHITA (LOrPI Vl0 
Y SERAFIN ROS 
Entre las flores de aJtí 
puesto predomiiiaban 
las extrañas rosas y tp! 
de la estación. " 
Nada más delicado 
Ni más chic. 
Fueron los padrinos !„ . 
nucía Ordetx de n l S ^ i 
vio, y el señor EÍrinl r U 
f re de la desposada,^ ^ 
Muy elegante, como su traje, era ! tores Pablo Mimó í r S i ^ - J 
• Lendián ye l señorRaAel ^ 
deas, pensamiejitos y alelíes con bo-
tones de la roF.a Perla de Cuba. 
Otra boda mas. 
Celebrada en el Angel. 
î nte el altar mayor de la bella pa-
rroquia unieron para siempre los de3 
tinos de su vida la señorita Caridad 
Virginia Campí y el señor Serafín 
Ros y Ordetx. 
La gentil ('achila, tomo llaman to-
dos a la novia familiarmente, produ-
jo con su toilette nupcial la admira 
ción del numeroso concurso reunido i bre actuaron como 
en é! templo. j te coronel Juan Cruz k . 
; tores a l  i ft „ r",:11'0 
e'. ramo que recibió en muestra de 
cariñosa cortesía por parte del ponu- i v p0r €l n0Y-0l ^ { ' ^ ^ Aü, 
lar Donato Milanos. i Whítmarsh y los doctores n '̂ Ramo de El Clavel que simulaba' poz Céspedes, Sabinô Gonz-f1''̂  
graciosamente una gran n^ariposa tos y Miguel Enrique Bestí ^ 
blanca. ;Sean muy felices! 
LOLITA GARCIA SAN MIGUEL 
Y LUIS PADEBUfli 
señores Avelino G. San Miguel y 
cusco Gauna y Bernardo García11 
'AAAUAUAUAAUAUAUAUAikUAAAAUAAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAUAUAAiÁAAÁi 
c e 
(De nuloistro Conresponsal) 
Marzo 10 de 1921. 
Terminó el reinado de Momo v a 
Í fuer de imparciales hemos de confe-
a 1 sar que los paseos no fueron tan ani-
mados como el año anterior aunque 
so presentaron algunos coches muy 
bien adornados. En cambio, tanto los 
bailes que so celebraron en la Colo-
ria Española, como en las Sociedades 
f'Patria" y 'Atenas Occidental" rc-
ol baile rojo celebrado en 'Patria" el, trucción de un Parque de Recreo para 
día 24 de Febrero. ¡niños ideado por el doctor Cabada, 
Del último de los paseos disfruta-1 que donó el terreno para dicho Par-
ron el secretario de Hacienda señor j que mereciendo por ello grandes elo-
Iribarren y su esposa, quienes llega-1 gios de todos sus administrados, 
ron a esta ciudad el día 5 del actual,' El Secretario de Hacienda, vió de 
e hicieron grandes elogios del hermo- | cerca la necesidad de situar fondos 
seamiento que de día en día transfor j para el arreglo de la carretera de Vi- ¡ 
ma a Pinar del Río, en una ciudad j nales a Puerto Esperanza, que se ha-i 
moderna, gracias a la actividad de j lia en estado lamentabilísimo, así co-: 
nuestro Alcaldo doctor. Juan María [ mo también las de Pinar del Río a i 
Cabada. j Guane y al puerto de La, Coloma. 
El señor Iribarren, se dió cuenta- Con segundad que la ciudad de Pi-j 
de que todo cuanto se destina para I nar del Río ha de quedarle agradecí-
De carácter íntimo. 
Una de las bodas de anoche. 
Fueron los • contrayentes Lolita | nados 
García San Miguel y el señor Luis Pa 
dernl. 
La nupcial ceremonia se celebró en | Granados como testigos de U -
la morada de la apreciable tamilia rita San Miguel 
de la novia, en'Apocada 7.1, ante un I Un detalle, 
artístico altar donde resaltaba, entre 
florea,'la imagen de Nuestra Señora 
dcil Carmen. 
El señor Antonio G. San Miguel, pa 
ñXo de Lolita, fué el padrino de la 
boda. 
Y la madrina, la señora Juana Ma-
ría Paderní de Romero, hermana del 
novio, quien tuvo por testigos a los 
Y los señores Francisco DI 
mingo Romero y Francisco 
No podría omitirlo 
Ei lindo ramo que ostentaba Iji 
procedente del jardín El K( 
era regalo de la señora Leonor! 
mero de Carballo. 
Los simpáticos novios han t& 
en excursión por diversas pob¿ 
nos de la isla. 
¡Felicidades! 
obras en Pinar del Río, 
zudamente empleado y s.1 
es ê nc leu-
ha mostra-
campo en que no quieren :ombatlr 
legalmente ellos, los usufructuarios 
del poder. Disfruten, pues, el botin, 
o apréstense a disfrutarlo aun a ries-
go de clavar a,la patria en la cruz. 
Los liguistas no quis^ron adversarlos 
y no los tendrán. Para ellos será el 
anatema de la Historia." 
puesto en todo lo creado también su 
infinito sello de grandeza. 
En todo lo creado 
sultaron brillantísimos, especialmente; do conformo con el proyecto de cons-
Suscríbase al DíARíO DE LA MA-
RINA y anóncVese en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
JSspiecIaUsta en enfermeduties de la orina. 
Creador con el doctor Albarrán del cateterismo permanente de los 
•reteres, sistema comunicado a la Sociedad Biológica de París en 1891.' 
. Consulta: de 2 a 4, Neptuno 348, bajo$. 
ait In 15 ab 
PLISADOS QUE DURAN TiNTO COMO LAS SAYx\S 
DOBLADILLO DE OJO, bien hecho y en el acto. 
Recibimos encargos del interior. 
Escríbanos al Apartado 1048. 
¿ ) S — M U R A L L A — 9 S 
ENTRE T I L L E GAS Y AGUACAT^. J . Bf ARSAL T CO, 
¡ da si cumple sus ofrecímicntps para 
la reparación da estas t«J.rreteras. 
Nuestro Alcalde doctor Juan María1 
Cabada se halla gestionando los úl-; 
timos detalles para la construcción 
del Rastro y Plaza de Morcado do es-
ta ciudad así coaiio también el que se; 
active el expediente de construcción 
de la nueva Escuela Normal. 
No estaría, de más que se intere-
sase también por que la Dirección Ge-, 
neral de Correos y Telégrafos pensa-: 
se en dotar a nuestra ciudad de una 
ú n i c o V e r d a d e r o 
G A S T R O - I N T E S T Í N A L 
C o m p l e t o y r a d i c a l 
C O M l M Ü N P L A T E 
eeoReiAn I L0UÍ5 XVI 1 6t1ERAT0rl 
Wumtia 
ADAM * PATSIOIAM 
" T í a e x c l a m a c i ó n d e a l e g r í a q u e 
' a r r a n c a u n r e c a l o v a l i o s o . c o m o 
lo e s u n e s t u c h e d e c u b i e r t o s 
C o m m u n i t y P í a t e , c o m p e n s a 
c o n c r e c e s e l g a s t o o c a s i o n a d o 
s e 6 A R A r - m z A r s r o f ? s o a R o s , 
O N E M C Í M Ü M y L T ü . 
OHEIDA nEW-YORK 
DEVEniAEn LOS PRirtOlPALES ESTABLEGIMIEMTOS DECÜBA 
OPlCinAS Y EXPOS^ÍOH MUESTRARIOS 
PIURALLAyACUACATE ALTOS del ROYAL BAnKopCÁDADA 
KM.animc3nciMJiBi!tHiiP:̂ r̂s;w.:r.íi:irij:iijfaar.i: 
w m M 
".••:«! ::r:v:l!-.:,u-í!lv.-iiü!i:ii'.Ti'!?.«'; 
B S Eí^ 
d i g e s t i v o m m m \ 
A f l o r a o s p a r a S s m b r e r o s 
casa apropiada, ya que poblaciones ê 
menor categ-oria que Pinar del Río 
tienen edificios ad hoc y en cambio, 
aquí, tan importantes oficinas están 
raquíticamente instaladas, sin como-
didades para empleados y público. 
En estos días hemos tenido que la^ 
montar la desaparición de algunos 
aprcsiablos cenvocinos tales como los 
señores Prudencio Abreu Rodríguez, 
conocido agricultor y ganadero y Ma-j 
nuel Naveda, ex-comcrcianie de estal 
ciudad; la señorita Estrella Marina' 
Padrón, bija del Director de "El Pue-
blo' y ayor el señor Sixto Rodríguez 
Sánchez, empleado que i \é del Banco 
Nacional do Los Palacios. También 
se supo aquí la noticia de haber fa-
llecido en España el señor IVfcinuel del 
Busto y García, socio y comanditario j 
que fué de los. acreditados establecí-: 
mientes ''El Fuogo"'y ' El Dique' de | 
esta ciudad. 
Y como siempre en medio de lasr 
tristezas ha de haber alegrías, óseas | 
serán sin duda para los jóvenes An-
tonio Sandrino" y Dulce Díaz Cuní,' 
que el día 19 del actual, unirán j 
"'siempre' sus destinos. 
No serán estos r.olos, pues paraf 
cipios de Abril so aimucia el 
matrimonial del Tenieiit3 señor Fí 
•cisco G. Abreu Goicoechea y la 
gante señorita- Hortensia SQler S 
Tomás y para fines del propio 
o principios de Mayo, el del coi! 
ciaute señor Higinio Rabanal y Isi 
ñorita Eloísa Alea, j 
El domingo, próximo la Grsi 
Agrícola se celebrará una gran | 
• a la que asistirán gran número.i 
señoritas y jóvenes, la jira dan 
todo el día y se almorzará alli,! 
tando amenizada por una granorp 
ta. 
Un nuevo pesar aflige a la nrai 
rosa colonia española por el aseslü 
del Presidente del Consejo de Mi| 
tros de España, señor Eduardo 
to, y en señal de duelo tanto en «11 
sulado de España como en el C;:: 
do la Colonia. Española y la Im 
do la Compañía d© Pinillos, ouí' 
bandera a media asta. 
Isidro r B 0 | 
Nueva remesa de aves do para-so. i 
t ^ - S S f c ' ^ U V t l t,0"e 61 ^ t 0 de a™"ClW a SU ^'tlnsuMa d í ñ e l a aue te^rí 
CÍ^r" ^ í«ií/io^ „, • j sición de sombreros, móldelos exclusivos de París en Especialidad en guirnaldas do to-1 
das clases. 
Liquidamos trescientas cajas de1 T-^-í'CÍ r > ^ ^ 
flores sin reparar en preciw. JL <jL%J>.KJ *Jp <â7 ^ 
desde el 14 hasta el 23 de marzo, esperando ser visitada por W 
elegantes. 
P. 3d 13 NEPTUNO Y CAMFANAKÍO i 
Á 
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Un sábado de bodas. 
jCuáutas ayer] 
¿_ ia descripción de ]as tres cere-
monias nupciales que doy en Ja plana 
anterior hay que agregar la efectua-
da en la igiesía del Espíritu Santo, 
El antiguo templo de la calile de 
|Cuba y Acosta interrumpió por algu-
nos momentos la augusta tranquili-
dad do su iistoria para la boda que 
rtuvo celebración ante su altar ma-
Boda de amor, 
• Kevestida de un interés singular, 
A las nueve y media, según decían 
,¡22 Invitaciones, ya estaban presentes 
¡os novios. 
Eran la señorita Marina Alvareq 
Garrigó y el doctor Gonzalo G. Pu-
N a c i o n a l i s m o 
PAGiNA CINCO 
Señores Solís, Entrlalgo y Cía, 
Ciudad, 
Muy señores míos; 
Mucho les agradezco la distinción 
que han tenido para con mi pequeña 
personalidad periodística, en su aten-
ta carta de fecha 7 del corriente, de-
dicándome elogios Inmerecidos. 
El buen éxito que resulte del con-
curso para obras teatrales cubanas, 
distinguidos doctores Jacinto Menén- abiert0 p0r la sociedad teatro Cu-
dez y Roque B. Garrigó. , baño, habrá que agradecérselo a us-
Firmó también entre los testigos tedes, que fueron los iniciadores de 
do la señorita Alvarez Garrigó un tan simpática y provechosa empresa, 
amieo de mi mejor afecto con quien i ̂  ha de ren(jir muchog frutos a 
asistí a la boda, el culto y talentoso ia literatura nacional, y ha de ser 
abosado doctor Lorenzo de Erbiti, ca- medio para que doña María Guerre-
tedrático del Instituto Provincial. | ro y don Fernando Díaz de Mendoza, 
TVcHsns oor parte del novio fueron ,-'nobieg embajadores del arte", según 
el cabafleronxuy estimado Y muy Que- i fr;, 
rido don Vicente Loríente y el dire^ 
to Intelectual de Cuba y el afianza-
miento de un teatro propio, netamen-
te nacional, que dé días de gloria a 
la patria cubana y que pueda ocupar 
' C i n e M u n d i a l ' d e , f f ^ ' ^ . r £ s u » 
n dirección opuesta a la del camión, N e w Y o r k 
El número de marzo "Cine Mundial' 
la interesante revista neoyorquina, _ - . -»— t/^vxo, v^uyaí - -v,,.oi,a. neoyorquina, 
el nivel artístico a que se han hecho |trae mayor cantidad de material de 
acreedores poesías de Pichardo ¡ lectura que en meses precedentes y 
baciaPatr/«0lyer ^ /a,beza para mirar 
laasC1LrS\uCeaUSsde0nStea..en 61 Cho^ 
EL GENERAL ENRIQUE COLLAZO 
En su residencia de Mariana© se en-
cuentra enfermo el general Enrique Co-
llazo. 
Su estado es de suma gravedad, «s-
perándose un fatal desenlace. 
Hacemos votos por su mejoría. 
tor de La Correspo'ndencla, de Cien-
fuesofe, el siempre amable compañero 
don Cándido Díaz. 
Otro testigo más, el joven doctor 
Felipe Rivero y Alonso, hermano del 
frase gráfica de "nuestro" Rafael 
buarez Solís, paseen victoriosamente 
y nagan triunfar, dondequiera que 
eienten sus reales, una obra escrita 
por autor cubano. 
Con este hecho no solamente se 
nacen ustedes merecedores a los elo 
¿Ua., la señorita Alvarez Garrigó 
.resplandeciente de gracia, espiritua-
íflidad y beJeza bajo las albas galas 
de las desposadas. 
' Encantadora! 
' Se repetía est" frase a su paso. 
; Cuanto a su elegido, joven e inteli-
.gente abogado, es de una corrección 
fexquisita, una sencillez perfecta y 
una caballerosidad sin límite. 
' un feliz concierto de cualidades, 
méritos y virtudes el que se realiza 
Un esa boda. 
Bg'alanada como nunca con profu-
sión de plantaa y profusión de flores 
aparecía anoche la vieja parroquia. 
Magriñi*, que con su arte, delicade-
za y gasto todo lo transforma y todo 
So embellecê  llevó a cabo un decora-
icio admirabUe. y 
predominaban en éste los gladiolos, 
Jjos nuevos gladiolos de la estación, 
objeto de especial cultivo en aquel 
Jardín de La Tropical para lograrlos 
en una variedad de matices incompa-
pbles. 
Se combinaban con los gladiolos las 
toás bellas y pomposas daiias de esta 
ipn época favorita. 
, .Ramos de esas flores, en artísticos 
falaces, sobresalían en el respaldo de 
ios bancos como trazando una poéti-
ca senda en el trayecto que había de 
irecorrer la comitiva nupcial., 
, El altar precioso. 
! Recamado todo de rosas, 
Y bordeando el gran arco de la en-
íjtrada una guirnalda tejida con hojas, 
¿ollaje y flores, 
i Todo del mejor gusto. 
, Como obra, al fin de Magriñá, 
En la ceremonia, tan breve y tan 
(jencllla, ofició el Padre Celestino Ri-
(pero, el bueno y muy querido párroco 
ifiel Espíritu Santo. 
Fué el padrino de lia boda el padre 
iel novio, señor Juan G. Pumariega, 
f'que tantos titules tiene al afecto y 
Consideración de todos en esta casa, 
[ Y la madrina, la distinguida señora 
aBugeuia Garrigó Viuda de Alvaren, 
Inadre de la gentil Marina, 
í' Testigos. 
| Cuatro los de la novia, 
i Bl doctor Pedro G, de Medina Di-
rector de Registros y Notariado, y los 
Director del DIARIO DE LA MARI-, de mi pobre pluma sino V í a 
NA que llevaba al acto su represen- admlracjón j ¿ r a ^ ^ ^ . a 
taclón por no encontrarse aun re-¡todos Ios q ^ deseen el S r a m i e n ! 
puesto de los padecimientos que lo 
v Sánchez Galarraga, las novelas de 
MauueL Villaverde y Raimundo Ca-
brera, y las obras pictóricas de Ro-
mañá, Menocal, Valderrama, Melero, 
Ramos y tantos otros que llevan, en 
ia lucha por la Gloria, la paleta co-
mo escudo y por lanza un pincel mo* 
jado en los colores del ensueño y la 
esperanza, divino acicate de los ge-
nios... 
Sigan ustedes "instruyendo y 
anunciando," que en tanto, yo me 
escondo en el más apartado rincón 
cuenta con varir» artículos de actua-
lidad e interés general, además de 
sus acostumbradas páginas a colores 
y de sus informaciones cinematográ-
ficas. A continuación damos el suma-
rio de la edición de que se trata. 
Frontispicio; Angeles sin Alas; 
Veinte diversas causas de marea, por 
F. J. Ariza; La Montaña viene hacia 
Mahoma, por Heriberto J. Rico; El 
caso de Palmira, por Eduardo A. 
Quiñones; A Caza de cabezas de hom 
bres blancos, por Narciso Robledal; 
del DIARIO, escribiendo mis <4Ato- i Estrellas famosas que me han cono-
mos", que no tienen más valor que ' 
la sinceridad de sus manifestaciones 
y el buen deseo de agradar a los lec-
tores. 
Sin más, doy las gracias a ustedes, 
y me pongo a vuestra disposición en 
lo que gusten mandar, a S. S. S. 
¿JUCOblr Viví x 
han tenido postrado por espacio de 
largos y penosos días. 
A su vez suscribió el acta matri-
monial como testigo por parte del no-
vio el doctor José María Estraviz y 
García. 
Hablaré ya de la concurrencia. 
Un grupo selecto. 
Entre las señoras, Clara Valle de 
Fernández, Edelmira Rebato Viuda de 
Sampedro y Carmen Pérez Galdós de 
Díaz. 
La respetable y muy estimada dama 
Enriqueta del Valle Viuda de López, 
La señora de Fernández,^ 
Esther Heymann de Benítez, 
Regina Alvarez de Bracale, 
Y la Viuda de Mañach, la siempre 
bella y siempre interesante Consuelo 
Robato, que ha poco regresó dj los 
Estados Unidos. 
Entre lag señoritas, las de Madrazo, 
las dos bellísimas hermanas Antoñi-
ca y Mercedes. 
María Beoto, 
Quetica López del Valle. 
1 Ana Rosa Fernández Valle, la gen-
t i l y muy graciosa señorita, de cuyo 
compromiso con el doctor Luis Garri-
gó dan cuenta en estos momentos las 
'crónicas elegantes. 
La linda María Luisa Araluce con 
sus (adorables priniitas Carnfidla !y 
Elisarda Sampedro. 
Y las hermanas del novio, las dis-
tinguidas señoritas Lola, María Luisa 
y Rita Pumariega, 
No la olvidaré, 
Asunción Loríente 3r Canelo, 
La encantadora niña, cumpliendo el 
encargo de la gentil flancée, dejó de-
positado el ramo nupcial en el altar 
da la Virgen del Carmen, 
Ramo muy original, muy elegante y 
muy artístico, que era obra también 
de Magriñá, 
Desfilaron los novios entre pláce-
mes y entre congratulaciones cami-
no del que será el nido primero de 
sus venturas en una linda casa delj 
Reparto de Santos Suárez. 
Sean felices, tan felices como lo re-
clama, en la gloria de su hogar, el 
amor de sus corazones. 
Amor infinito. 
Como el que cantaba al poeta. 
A I Z 
Ü i 
A L H A J A S 
I M P E R I A L E S 
Nuestras JOYAS IMPERIA-
LES son conocidas en laa 
principales ciudades del mun-
do, debido a bu excelente ca-
lidad y perfecta mano d'e 
obra. Sólo un experto en el 
ramo podría distingnlr las 
piedras legítimas de las nues-
tras. 
Jio. c 118- _ 
Un elegante aalllo 
de sello, propio para 
hembra o mujer, -—• 
No. O 127-
Un hermoso anillo 
Sara Beñoras, monta-o con brillante Im-
perial o Rubí, Esme-
ralda o Zaflro. 
cído, por Shamrock XX; Fué con \ U 
sos de rapto la boda de Constante Ta l ' casi g r a t i s 
madge por Eduardo Guaitsel; Batu-• de n u ^ o ^ r m ^ ra?4Wnn0,ne icada \Gctor 'de este periódico un ejemplar 
rnllo Neoyorquino, por Jorge Hermi-; a l ha j a s i m ^ r T a t ^ se " " ^ n más d'e mil de nuestras 
d. ; En casa del poeta Tago^e, por Í. I ^ s ^ d i a L V e ^ ^ Í Z e r ^ J ^ ^ r t u ^ t 
M. Bada; Un nuevo prodigio de la í ^ 8 ^ 
cinematografía, por J. del Campo; Un! anillo. tomeqUei Sueso de su dedo ?on una S de L ^ t ^ ^ J ^ n ^ n 0 1 valentón hiia Tmvo. tvt„«„._- Está crarsmtiznflo n,io r.,,«a^o= TrTv a o í ^ J ^ r í1^ J^P6,1 » un pedazo de hilo. 
Publicamos esta carta declinan-
do las frases de encomio, que no 
merecemos, y adhiriéndonos al 
resto del contenido. 
Sin duda por la celeridad con 
que fué escrita, omitió Aiz los 
nombres de altos prestigios con-
sagrados — cuya relación sería 
asaz extensa—y los de jóvenes 
artistas y escritores que son una 
halagüeña esperanza. 
Ojalá que, dentro de poco, ten-
gamos teatro "nuestro,' 
bros de autores cubanos 
y 1 os 
de Escobar; Juan Alcarovitz, Archl 0 e serA Q6Tuelto- V 
Pida nuestro catálogo hoy mismo 
T H E H A L A S C O . I N C . , 
THH HALAS OO., INC., 
T82 KASSAü STBKET., Dept. C. XETV YORK CITT, V. ». A.-
bolcheviki; A través de la moda, por 
Josefina Romero; Nuestra Opinión; 
j-La factura de argumentos cinemato-
l - gráficos, por A. Van Burén Powell; 
-Crónicas de Méjico, Cuba, Panamá, 
alcancen I Venezuela 
largas y repetidas ediciones, y los ™acI6li general. 
i , . ' •7, tas v Respuestas cuadros de nuestros pintores ador- " 
nen las señoriales residencias, y 
en los conciertos y las tempora-
das de ópera y de zarzuela resue-
ne nuestra m ú s i c a . . . 
Cuando todo esto, tan hermo-
so, sea un hecho, los cimientos de 





T r a s l a d o 
Los vestidos 
Los vestidos de niña, para eda-
des de 12 a 15 años, que esta-
ban en el Salón de los niños, se 
han trasladado para el departa-
hento de confecciones. 
Aprovechamos la oportunidad 
para decir que llegó una intere-
sante remesa de vestidos franceses 
para las indicadas edades. 
M A Ñ A N A E N E L N U E V O F R O N T O N 
Un acontecimiento. Mr. Clarence Marine. 
La fiesta de mañana. Mr. Ayala. 
Fiesta pugillstica a las ocho y me-j Este último, lo mismo que Sammy 
de la noche en el Nuevo Frontón. Kelly, ha tomado dos palcos. 
os; 
su erfl 
El programa primeramente publica 
ÍSo acaba de ampliarse con C.os peleas 
Nts entre boxeadores cubanos. 
L La relación de las persojias que tle-
íien tomados palcos es bastante nume-
rosa. 
El Presidente de la República. 
El Secretario de Gobernación, 
Bl Gobernador Provincial, 
i» El Alcalde de la Habana. 
. Regino Truffin, José René Morales, 
ífeullermo Lawton, Enrique Conill, Ju-
pio Blanco Herrera y el doctor Carlos 
3lteuel de Céspedes. 
El Marqués- de Pinar del Río. 
El Conde del Rivero. 
El brigadier Julio Sanguily y el 
Idoctor Carlos Manuel de la Cruz. 
Antonio A. Ruiz, Rafael Porro, Bu-! 
¡setoo S. Azpiazu, Ramiro Ramírez y 
Miguel Morales. 
A su vez ha comprado cuatro, para 
huéspedes diversos, el Hotel Sevilla. 
Hay varios reservados. 
Pueden adquirirse en el HaTana Bo* 
xing" Ommittee, establecido en el De-
partamento 433 A, de la Manzana de 
Gómez, teléfono A-9789. 
También se encuentran de venta en 
los hoteles Plaza y Sevilla, en la vi-
driera de Inglaterra, en El Anón del 
Prado y en el Gran Casino de la Pla-
ya. 
El precio de los palcos, con seis en-. 
tradas, so ha fijado en sesenta pesos. 
Grande, extraordinaria es la expec-
tación que ha despertado entre todos 
loa elementos de nuestra sociedad la 




Las blusas de lencería, que es-
taban en el departamento de ro-
pa blanca, también se han tras-
ladado para el departamento de 
confecciones, al lado de las 
yas. 
Vestidos franceses de señora 
—Vengo—dijo una señora — 
apresuradamente a ver los vesti-
dos de verano porque una amiga 
me dijo que, como eran tan bo-
nitos, se acabar ían muy pronto. 
Los vió la señora, y los en-
contró tan atrayentes, tan suges 
tivos, que eligió cuatro: dos í. 
$17.50, uno a $20.00 y el otro 
a $22.50. Total, $77.50. 
Cuando se iba d i jo : 
— ¡Esto sí es vender vestidos 
franceses preciosos a precios ín 
fimos! 
sa-
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
APARECIÓ EL. MENOR 
El viprilante 124, Eugenio Hernández, 
del Tráfico, presentó en el Juzgado de, - " -
Instrucción de la Sección Cuarta al me-1 ta Directiva para celebrar un baile 
ñor Manuel Ubeda Seguí, de la Habana, de disfraz en la noche del Sábado 12 
de Justicia, del corriente) se avisa por este medio 
,„ —; -1 para ^ 
ciados. 
La fiesta se efectuará en los sun-
tuosos salones del Centro Gallego, y 
el precio de los billetes será de DOS 
PESOS EL FAMILIAR Y UN PESO 
CINCUENTA CENTAVOS EL PERSO-
NAL. 
Para concurrir a esta fiesta, ade-
más del billete correspondiente, ha-
brá que presentar a las comisiones 
de puerta y reconocimiento, el recibo 
de asociado y el CARNET DE IDEN-
TIDAD. 
En cumplimiento de las disposicio-
nes del señor Alcalde Municipal, se 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta sección por la Jun 
de quince años y vecino 
entre Felicia y Herrera. , x" i ' " , x"* -— "iV-l"u
Este menor faltaba de su domicilio i conocimiento de los señores aso-desde el día 4 del corriente, habiendo' denunciado su desaparición Consuelo Prieto López, a cuyo abrigo se halla-do se hallajba y a- la cual fué devuelto ba y a la cual fué entregado el menor 
EA AGREDIO POR NO CORRESPON-
DEREE 
Angela Hernández Febles, mestiza, de 
Nueva Paz y de cuarenta años, fué, se-
gún manifestó, agredida por su primo el 
moreno Daniel Hernández, de Vista Her-
mosa, por no acceder ella ai sostener 
con é relaciones como pretende. 
Las lesiones que presenta Angela no son recientes. 
_ t * DESAPARECIDA 
han» T16 o?11™3 Rodríguez, de la Ha-^ ^ ô S03 ^ edad- y êeino de 13 numero 3o7, entre A y Paseo, Ve-
Ítn!,nc1^ <ll,e su domástica, la mo-f1^4 Rodríguez, de 70 años de edad, falta de su domicilio desde hace días, temiendo que le Laya ocurrido alguna desgracia. 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
Las carreras. 
Con un aliciente poderoso. 
No es otro que el Cuban Derfcy qne 
«e disputará en la fiesta hípica de es-
ta tarde. 
Bl premio es de 15,000 pesos. 
. Con cuotas. 
! La matinée del Nacional, última de 
la teirtfporadaj reitresenitándjose El 
caudal de los hijos, drama trágico en 
tres actos de López Pinillos. 
• Payrot anuncia para hoy La Duque-
Ba del Bal Tabariu, en matinée, y La 
Corsetera de Montmartrc para la íun-
•ctóii de la noche. 
Operetas de gran éxito. 
Con las que triunfa ia Cslllag. 
Nueva representación de El «ncan-
t0 de un Tais en la matinée de Martí. 
Campoamor dará la proyección de 
Amando y Mintiendo, por Norma Tal-
j^dge, en sus tumos de preferencia. 
J i U f t f l " 
Cajilla do seml-porcelana ingles 
impuesta de las siguientes piezas: 
24 Platos llanos. 
12 Plato3 hondos. 
12 Platos postre. 
12 Platos dulce. 
l l Platos mantequilla. 
5 fuentes llanas. 
1 fuente honda, 
fuente con tapa. 
1 Sopera. 
J í ^ a d e r a . 
f ^Usera. 
} Sedera . 
I ^ b a n S PaSteleS-^ balero 
1 ^ucarera. 
^ ^as S ^ Moka. 
^ ^ í í ^ café «>* leclae. 
^ fe *e ia 
El1 A c c i ó n fida 
Fausto. 
Matinée con cintas cómicas. . 
Rialto y lo mismo Majestic con nue-
vas y recreativas exhibiciones en el 
cártel. 
Va en el primero La Princesa Jor-
ge, creación da la Bertinl, en las últi 
mas tandas de la tarde y de la noche. 
A su vez exhibirá La fuerza de la fé 
en los mismos turnos el simpático Ma-
jestic. 
Olympic. 
Una cinta preciosa. 
Es la que con el título de Desposa-
da de media noche pasará por la pan-
talla del popular cine en Ta tanda ele-
gante de la tarde. 
Se repite por la noche. 
Al final. 
Y en Trianón, primero. Vacaciones 
Campestres, por el Gordito, y después, 
Está usted despedido, por Wallace 
Reíd. 
Los niños recibirán, como obsequio 
de la galante empresa de Rialto, un 
álbum para colocar cuarenta y ocho 
retratos de artistas. 
Acompañará al regalo del álbum 
el de una fotografía. 
Un baile de disfraz esta noche en !os 
salones de ta Asociación de Depen 
dientes a beíieficio de u Sección de 
Sport. 
El Jai Alai. 
El Nuevo Frontón. 
Y tercera noche de la festa cubana 
tan animada y tan divertida, en el 
Gran Casino de la Playa. 
Asistiré. 
i Enriqne FONTATíILLS. 
La picazón y el dolor desaparecen al 
instante. 
I j A V O I í es el mismo gran remedio para las enfermedades 
de la piel, que los más renombrados doctores están usando 
ahora con éxito asombroso. 




desaparecen e n 
una semana. 
Za Venta ca Todu tas 
Droiaeruu y Fanaadu» 
Ernesto Sarra 
Droguería de Johnson 
Dr. F. Taquechel 
MATARIFE LESIONADO 
En el Matadero de Luyanó, al estar 
tralbajando el matarife José Ramón Pé-
rez, de San José de las Lajas, de diez 
y nueve años de edad, soltero y vecino 
de Luyanó 118, se causó una grave he-
rida incisa de siete centímetros de lar-
go, en'el plano superficial y medio de 
la cara palmar derecha, con rotura de 
vasos y hemorragia, de la que fué curado 
en el centro de socorros de Jesús del 
Monte, por el doctor Villar, pasando 
luego a su domicilio. 
CICLISTA ARROLLADO 
En el Tercer Centro de Socorros pre-
sentó el vigilante 329, R. Coscuyuela a 
Manuel Regueiro y Rodríguez de Es-
paña, de 21 años y vecino de la calza-
da de Puentes Grandes 4. 
Reconocido presenta una herida contu 
sa de diez centímetros que interesa los 
tejidos blandos en lai reglán frontal, 
izquierda, con fenómenos de conmoción* 
cerebral y contusión de segundo grado' 
con desgarradudras de la piel en la re-
gión escapular izquierda. Su estado es 
grave, i 
Estas lesiones, según declaró el .le-, 
sionado se las causó el camión Ford! 
número 12.613, de la Cuban Telephone Co. 
que guiaba el chauffeur Miguel Antonio 
Pérez, de la Habana, de diez y ocho 
años de edad y vecino de Santos Suárez 
32, al arrollarlo a las 4.45 de la tarde en 
la calzada de Puentes Grandes, cerca 
del chucho de los ferrocarriles Unidos. 
Según declararon el chauffeur y su 
prohibirá la entrada a los menores 
.de 16 años. 
La Sección, amparada y en cum-
plimiento de su reglamento legal, po-. 
drá rechazar o retirar del local, a 
.cualquier asistente que altere el or-
¿Jen o falte a las conveniencias socia-
les; sin que por ello tenga que dar 
explicación alguna. 
A esta l|esita podrán asistir los 
asociados del Centro Gallego, con 
iguales deberes y derechos que los 
socios del Centro Asturiano. 
Las puertas se abrirán a las ocho 
de la noche y el baile dará comienzo 
a las nueve. 
Habana, 10 de Marzo de 1921. 
El secretarlo, 
Alberto Bodríguez. 
C 2100 3d 11 
S e ñ o r i t a , e s t a m o s 
En poder de esp léndida colección de sombreros finos de 
Encales, Tuí, Tafetán, Cintas, Sedas, Georgett, prepios de media 
estación, recibidos de París y confeccionados en nuestra casa por 
hábi l e s manos, Nnestra organización permite dar e l precio m á s 
baio. 
A m i s t a d 5 0 , e s q . a N E P T U N O . T e l f . M - 9 4 0 6 . 
Fábrica Nacional de Sombreros para Señoras , Srtas y Niñas, 
2112 3d l í 
M U E S T R A S Q R A T l s X 
Un fabricanteen gran escala solicita, airón-1 tos para vender o»-, tnlsaa, ropa Intori-or, inedias, pafiue-los, cuellos, traje* par» mujeres y ni-nas, ropa Interior demusellna, bltuaa,. 
•—-— — „—va»-^. i faldas, ropa paraJ 
IS.U*^«iJí.^^0.' y «Jô M mercancía en reneral. 
A S M A 
P.A.PZ3Z. SrXtXJJSrJSATF 
i„™ Ju.ema c«ro* enfermo, produc Inmediato alivio en todos lo» casos de? ASMA, ENFISEMA, OPRESIÓN «ta 









9. Ru* de ta Palx 
PARIS 
porce-
C o m p a ñ í a A é r e a C u b a n a 
V u e l o s t o d o s l o s d í a s d e 3 a 6 p . m . 
A p r e c i o s r e d u c i d o s p o r l o q u e r e s t a d e e s t e m e s . 
des-(EL LUNES REGRESA de Camagüey el GOLIATH "MARIANA" 
pués de haber hecho un recorrido de más de 5,000 kilómetros. 
Aproveche la oportunidad para volar en estos gigantescos aviones, 
pues el día 21 de este mes se Inaugurará la línea aérea de HABANA A 
CIEGO DE AVILA, y después de esa fecha loa GOLIATHS no volarán más 
sobre ía Habana. i 
En los Aviones d>e dos y tres pasajeros, rigen los siguientes precios: 
i Por un vuelo sobre la Playa de Marlanao „ ,. ,.; 
Por un vuelo sobre el Vedado . . . w , w „, „, M 
Por un vuelo sobre la ; Tabana 





Toáos eligen el café de "La Flor de 
Tibes", Bolírar 37. Telf. A=3820. 
Azúcar l a . , por @ , a $2.25 i 
V a y a a n t e s y d e p u é s d e l a s c a r r e r a s 
DAREMOS CUANTOS INFORMES SE NOS PIDAN 
C o m p a ñ í a A é r e a C u b a n a 
I D E A L - C I N T U R A 
La gracia y distinción, se refleja en un talle elegante... 
Use usted, señora, el CORSET MARAVILLOSO y el IDEAL-CIN-
TURA, que se adaptan a cualquier talle, proporcionando elegancia, co-
modidad y unas líneas perfectas; venga a verlos. 
VESTIDOS Y SOMBREROS DE VERANO. 
Gran variedad en BOLSAS DE MANO francesas. 
Use los perfumes "ARYS", acreditados umversalmente. 
M l l e . C u m o n t 
P R A D O 9 6 
C 2138 alt 2d 13 
OFICINAS: Manzana de Gómez 433-A.. Teléfono A-9789. 
HANGARES; EN COLUMBIA A TREB CUBRAS DHL 
ALMENDARES." 
'HOTEL 
C 2136 l t 12 Jd 13 
. . . . y t a m b i é n c r i s t a l e r í a 
y b a t e r í a s d e c o c i n a d e 
a l u m i n i o , e s m a l t e , e t c . 
E n t o d o 5 0 ^ d e r e b a j a 
M E N D E Z Y C a . 
A v e . d e B o l í v a r , a n t e s R e i n a , 1 9 
TELEFONO A-4483 
CÍ84J :5d.-2 
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C 2105 3d 11 
O S y A R T I S T A S 
1{u 
Se estrenó anoche en el Teatro Na-
cional la tragedia, en tres actos—con 
un prólogo—del inspirado poeta espa-
ñol Eduardo Marquina. 
"Ebora" es una obra de efecto, am-
plia y llena de bellezas literarias. 
El fondo es interesante y tiene ver-
dadera fuerza trágica. La forma es 
hermosísima. 
Los personajes que se mueven en 
el desarrollo de la trama tienen gran 
poder sugestivo y dan al espectador 
una impresión honda y fuerte. 
Los versos, que son inspiradísimos 
y que responden perfectamente a los 
estados de ánimo tienen espléndida 
factura. 
Mat-quina es ,ante todo y por enci-
ma de todo, lo que él representa en 
la literatura hispana: un gran poeta. 
Sabe expresarse siempre con bri-
llantez, sonoridad y grandeza. Es un 
artista de mérito extraordinario. 
Naturalmente, que las obras, como 
"Ebora", de asunto poco asimilable 
para la mayoría, luchan para impo-
nerse con muchos inconvenientes que 
los lectores cultos no necesitan que 
les expliquemos y que la falta de 
tiempo y espacio nos impediría de to-
dos modos señalar ahora. 
La tragdia, género a que no es 
muy adicto nuestro público, según 
parece, fué, sin embargo, acogida fa-
vorablemente . 
De la interpretación hay que hacer 
muy calurosas alabanzas. 
La señora Guerrero, que está siem-
pre a la altura da su fama de actriz, 
realizó labor excelente. Por la acción 
justísima y por la dicción correcta y 
armoniosa, mereció elogios grandes. 
La señora Díaz de Artigas se con-
dujo loablemente en su papel de L i -
cia. 
Muy bien la señora Guerrero Ló-
pez, la señorita Hermosa y la seño-
rita Fernández. 
El señor Díaz de Mendoza dió gran 
relieve a su role, y por su habilidad 
artística es digno de loa. 
El señor Díaz de Mendoza y Gue-
rrero se portó admiraMomente en el 
Ausonio. 
Gonzáloz MariiH, Artigas, Capillla, 
Guerrero y Vázquez contribuyeron al 
buen éxito. 
La presentación, espléndida. 
Hoy se pondrá en escena "El caudal 
de los hijos". 
Para mañana, lunes, se anuncia la 
función en honor y beneficio de Ma-
ría Guerrero. 
Se estrenará el drama Una pobre 
mujef 1 
Después se representará La plan-
cha de la Marquesa. 
NACIONAL mandolinas y guitarras, por las seño-
Cuarta y última matinée do abono ritas Blanca y Margot Dopico y los 
por la Compañía de los ilustres artis- señores Ramón Domínguez y el maes-
tas María Guerrero y Fernando Díaz tro Joaquín Zon. 
de Mendoza. Louxe d'a Terrlña, Montes, por Ma-
Se pondrá en escena el drama trá- ría Valverde. 
gico en tres actos, del señor J. López I Un adiós a Marlquiña, Chañé por 
Plnillos, titulado El caudal de los hi- i María Valverde. 
jos. |¡ ¡Miña Rula! (estreno) melodía ga-
Mañana, lunes, beneficio de María llega, letra de Jambrina y música del 
Guerrero, con el drama Una pobre ¡ maestro Zon, por María Valverde. 
mujer y La plancha de la Marquesa. Anduriñas d'o mar, letra de G. Li -
[nares, Guede, por María Valverde. 
LA FCJÍirCIOlVr EN HONOK DE MARIA ' Canción de Rosa de la zarzuela de 
VALVERDE Enrique Zas O ludían. Fortes, por 
' Esta noche se celebrará en «1 Tea- María Vailverde. 
tro Nacional una función extraer dina- . Carmeliña Lensi, 'por María Val-
ría en honor de la notable mezzo-so- verde. 
prano gallega María Valverde, inicia- ¡Soedá!, Suárez Chanés, por María 
da por el Club Compostelano y patro- Valverde. 
cinada por el Centro Gallego y socie- A la l á 3 . . . 
dades gallegas de intrucción. ' * * 
Se pondrá en escena la comedia en; PATRET 
tres cuadros, escrita expresamente i E1 caballero de la Luna, delicada 
para esta noche por el joven periodis- ¡opereta del maestro Rosinger, obtuvo 
ta Miguel Fernández Seijo, Os Aillos anoche un gran éxto en el rojo coli-
d;os Caciques, 'seo. 
Después habrá un acto de concierto | Fueron muy aplaudidos la notable 
ten el que figuran los siguientes nú- I tIple c(jmiCa ste^fi Csillag y Paquita 
meros: ' Molins y los señores Valle, De Salvi 
Aria de la ópera Favorita Donl-jy yola. 
zetti, por María Valverde 
Amor y Odio, Granados, por María 
Valverde. 
La Feria de Sevilla, cuarteto de 
O R 
2 1 - 2 2 - 2 3 
C o m p l e t a c a d a v e z 
S R o l l o s 
O r q u e s t a d e 3 O 
P r o f e s o r e s 
EL SAQUEO DE ROMA, es una pro-
ducción de la GUAZZONE FILM, de 
Roma,- creadora de "QUO VADIS?", 
^'CLEOPATRA," "JULIO CESAR," 
"'MADAME TALLIEN" etc. etc. etc. 
Usted verá en EL SAQUEO DE RO 
MA artillería del siglo XV, arcabu-jLa Reina del Carnaval, arreglada con 
Dos funciones celebrará hoy la com-
pañía Valle Csülag. 
En la matinée: La Duquesa del Bal 
Jabarin. 
Por la noche: La Corsetera de Mont 
martre. 
j¿ Jf- * 
«EL DOCTOR ARGENSOLA" 
La opereta en tres actos El Doctor 
Argensola, letra del conocido escritor 
Carlos Primelles y música del maes-
tro Rivera Baz, se estrenará en el 
teatro Payret el martes próximo. 
El Doctor Argensola es objeto de 
esmerados ensayos. 
La obra será montada con toda pro- ! 
piedad. 
So estrenarárj magníficas decora-
clones y vestuario. 
La orquesta, reforzada con diez pro-
fesores, será dirigida la noche del es-
trono por el maestro Rivera Baz. 
• • • 
LA FUNCION DEL VIERNES PRO-
XIMO EN PAYRET 
El próximo viernes 18 se celebrará 
en el teatro Payret una gran función 
extraordinaria. 
El programa es muy interesante y 
variado. 
La Casta Susana, opereta del maes-
tro Gilbert en que tanto se lucen la 
notable tiple cómica Steffi Csillag y 
Elnrique Valle, cubrirá la 'primeria 
parte de la función. 
La Compañía de Regino López pon-
drá en escena la revista de VlUoch 
cerca españoles, lansquenetes alema-
nes, soldados italianos del Duque de 
Urbino, soldados franceses del Con 
destable de Borbón, combatea entra 
esas tropas. El asalto a Roma, por 
leí bastión del Espíritu Santo. 
Grandes ceremonias del Vaticano. 
Un cónclave Cardenalicio. 
La Defensa del Castillo de San An-
gelo . 
Su rendición y la entrega del Papa 
Clemente V I I . 
QUIEN QUIERA VER UNA GRAN-
DIOSA PRODUCCION NO FALTE A 
D í a s 2 1 - 2 2 - 2 3 
E l S a q u e o d e R o m a 
Transoceánica Film. Salud 103. 
MARTI 
La opereta El encanto de un vals 
se anuncian en lá matinée y en la se-
gunda tanda doble de la función de 
esta noche. 
En la primera tanda nocturna se re-
presentará la zaruzela en tres actos, 
letra de don Manuel Fernández de la 
Puente y música del maestro Caballe-
ro El Lego de San Pablo. 
La luneta con entrada para la ma-
tinée y para cada tanda nocturna 
cuesta un peso 50 centavos. 
El miércoles próximo se estrenará 
la zarzuela de Ramos Martín y el 
maestro Guerrero titulada Colilla IV. 
En Jueves y Viernes Santos se pon-
drá en escena La Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
El Sábado de Gloria se estrenará la 
obra de costumbres gallegas titulada 
Amores de Aldea. 
En bre^e estreno de la zarzuela La 
Perfecta Casada. 
COMEDIA 
En matinée: El tren expreso. 
Por la noche; M. ecí ivro Fernan-
dc. * * * 
ALHAMMU 
En matinée: El Casino de la Playa 
y Delirio de automóvil. 
Por la noche, en tandas: En pos de 
placeres, El Casino de la Playa y De-
lirio de automóvil. 
E31 martes, estreno de la obra de los 




A las dos 3̂  media matinée, exhi-
biéndose las graciosas comedias titu-
ladas Tirando el limoncito y Dados 
nunca faltan, por Mac Sennetí, y pe-
lículas cómicas. 
En la tanda de las cuatro el Pri-
mer Circuito Nacional de Exhibido-
res presentará la cinta dramática en 
seis actos titulada Sí o no por Norma 
Talmadge. 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos la cinta en seis 
actos Resurrección, por la gran trá-
gica Paulina Frederick. 
En la tanda de las ocho y media, La 
incógnita victoria, en ses actos, por la 
graciosa actriz Ethel Clayton. 
Mañana, estreno de la cinta titulada 
No te cases jamás, por Mar Joris 
Daw, * • • 
RIALTO 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
La Princesa Jorge por Francesca 
Bertinl. 
• Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y me-
dia : Juan el Rápido, por el uotable 
actor Luis Eennison. 
Tandas de la una y de las siete y 
media: La luz de la felicidad, en cin-
co actos. 
Mañana: estreno en Cuba de :a cin-
ta Alma bravia, por el notable actor 
Tom Mix. * * * 
TORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
La reina del carbón, per María Jaco-
bini. 
Tandas de las dos de las seis y 
media y de las ocho y media: Las in-
trigas de Bolo Pasha, por Gertrude 
Mac Coy. 
Tandas de la una, de las cuatro y 
de las siete y media: El hombre de 
palabra. 
* * A 
MAJESTIC 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y medía;. La 
fuera de la fe, por la bella actriz 
Peggy Hyland. 
Tandas de las cuatro y de las ocho 
y media: Ladrón nocturno, por AJ-
bert Ray. 
Tandas de las dos y de las siete y 
media: cintas cómicas. 
Mañana: El Taumaturgo, por Tho-
mas Meighan. 
OLEHPIo 
En las matinées de hoy se pasarán 
las interesantes cintas El aventurero 
y El brujo, por Charles Chapiin y El 
tercer socio, por Zoé Rae y Roleaux. 
En las tandas do las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto: Desposada 
de media noche, por Gindys Leslie. 
Mañana: La vida social, por Cathe-
rino Mac,Donald, 
El jueves: Trágica profecía, por la 
Bertinl., 
if if Í( 
VERDUU 
En la primera tanda se anuncian 
cuatro cintas cómicas. 
En segunda, Reggie interviene, en 
cinco actos por Douglas Fairbans. 
En tercera, estreno del drama en 
efeis actofll La tenaza humana, por 
Mario Bonard. 
En la cuarta. Almas en tinieblas, 
en seis actos, por Elena Makowska y 
Guido Trento. 
Mañana: El rastro del cuervo, Ver-
dadero amor y La veta escondida. 
WILSON 
Tandas de la una y.de las siete: 
Esposas ajenas, por Dorothy Dalton. 
Tandas de las dos de las cinco y 
media y de las nueve: La ley Inexo-
rble ,por Sessue Hayakawa. 
Tandas dobles do las tres y cuarto 
v de las dieiz y cuarto: Relámpago y 
Trevison el atrevido, por Buck Jo-
nes. 
Y tandas de las cuatro y media y 
de las ocho: Honrado y listo, por 
Charles Day, 
Mañana: La Maldita y El diario do 
un soltero. i i v i ' I 
INGLATERRA 
Tandas de la una y de las sleto: 
Las trampas de París, por Madeilaine 
Traversa. 
Tandas de las dor,, de laa cinco y 
media y de las nueve: La Reina Apa-
cho, por Priscilla Dean. 
Tandas de las tres y media y de las 
diez y cuarto: estreno de la cinta t i -
tulada Una alianza leonina y Saltea-
dores enmascarados, por "WiUiam Ru-
ssell, • | 
Y en las tandas de las cuatro y 
media y de las ocho: Raza de leones, 
por Paulina Starke. 
Mañana: La fuerza de la fe, por 
Peggy Hyland, y Cuando un hombro 
ama, por Earle WiUiam. 
La grandiosa película 'Christus" 
fué exhibida por primera vez en la 
Habana ante el Iltmo. Sr. Obispo y 
distinguida, representación eclesiás-
tica. . ; . ! ¡ [ 
El pasado viernes tuvo lugar en el 
salón de Física del Colegio de Belén 
la primera exhibición en la Habana 
de la película 'Christus.'f 
Santos y Artigas, importadores de. 
la famosa producción de la Casa Ci-
nes de Roma, han querido obtener la 
sanción del ilustre Prelado cubano y 
del clero habanero. 
Asistieron ni acto sacerdotejg íffe 
varias colectividades religiosas y mu-
chas canónigos y párrocos. 
El Ilustrísimo Obispo de la Habana 
dijo, deapuéa d© ver la película: "La1, 
pelícua Christus es buena en general 
y puede verse." 
La opinión en génerail de Iob reJl-
glosos es que la película Christus ea i 
la mejor reproducción cinematográfi-
ca de la Páslón y Muerte, del Reden-
tor del Mundo. 
Tiene dicha cinta muchas bellezas 
fotográficas y los actores que la han 
interpretado se han ceñido la más 
estricta realidad. 
El estreno de la cinta Christus pro-
mete resultgj: un acontecimiento ar-
tístico de primer orden. 
RECREO DE BELA8COAIN 
En la primera parte se anuncian 
cintas. cómicas y Ja'4 aventuras de 
Tom Mix tituladas El Docto*;, en dos 
partesi, y Estrella ¡impro^ialada^ en 
dos partes. i (|1 I 
En segunda: Lo que sucedió en 
París, por Onelle Josia. 
Mañana: El dominó negro, en tres 
partes. , . i.'i ,: !'«%iijg, | 
Día 17: Sansón mudo, en tres no-
ches. 
Día 18: E!l Taumaturgo. 
Día 19: El hombre misterioso. 
Día 21: Vivo o muerto, en quince 
episodios. * * * 
TRIANON 
Magnífico es el programa de las 
tandas de hoy. 
En la matinée se exhibirá la cinta 
Está usted despedido, por el notable 
actor Wallace Reid. 
En la tanda de las tres se entrega-
rá a cada niño un ¿iv, ̂ ^ ^ > . 
coleccionar - t r a t ^ ^ 
En las tandas do M *• Y de las n u e v e y c u ^ ^ c o y 
raÍBo,_por Anita Sto^t u 8oñ<! 
Mañana: la cinta ñl< * 
de Funtanills, que Hab^, 
Omentai. ios C a r n a S ^ ^ 2 
ción del teatro de H rvT 
andaluz, fiesta a b o ^ a . e f c 
la Compañía G W ^ ^ 
net_elegante. u 1Hendüzai ¿ 
En la próxima semana 
rán Casi casados, p o ^ e6cK 
Cenizas del pasado, nor ¿ S , Alliso 
y Un idilio en el jaD5nrank ^ 
Ward. ^ Por 
Todas estas 
en Cuba. 
EL ULTIMO BAILE ^ 
Con el baile de esta noch« f 
rá la temporada de baile; ! !1111* 
en el Teatro Nacional. de H 
La Empresa ha acordad * 
orquestas de Valenzuela v r \e ^ 
toquen los danzones que hicitr í^ 
ca en el antiguo Tacón hace !ép' 
años. Ildcs cuarejt, 
Hay gran variedad de dan^. 
tre ellos La Dorila,' Rioo ettn r1' 
conda. El Pagaré, Payasos, etc G'} 
El baile empezará a las diez". 
cilltas soa de 
Suscríbase al DIARIO DE LA 1̂  
RIÑA y anuncíese en el DIARIO t 
LA MARINA 
¡ L A S 
M A Ñ A N A . L U N E S , 1 4 
Del emocionante Drama Cinematográfico de gran actualidad titulado: 
a s 
Un emocionante relato que transporta al espectador a los maravillosos dominios del terrible ene-
migo. Luchas encarnizadas. Fantásticas y sensacionales aventuras con la muerte. 
" L A S I N T R I G A S D E B O L O P A S H A " 
Magna creación de Aventuras Sensacionales por 
G E f r r a u o E m z c o y 
Mantiene latente en el espectador la más viva emoción © incertidumbre. 
P r o n t o : F r a n c e s c a B e r t i n i , e n s u ú l t i m a c r e a c i ó n " L A E S F I N G E " 


































































C I N E O U I M P 
A v e n i d a d e W i l s o n y B , V e d a d o . T e l f . F - 4 2 2 5 . 
H O Y D o m i n g o 3 1 , t a n d a s d e 5 4 y 9 / 2 H O Y 
E s t r e n o d e l a g r a n c r e a c i ó n d e G L A D Y S U E S L I E , t i t u l a d a : 
" D E S P O S A D A D E M E D I A N O C H 
E n / a s M a f m é e s d e V/2 a 3 , c i n t a s i n t e r e s a n t e s c o m o , " E l t e r c e r S o c i o " , pof 
R o l e a u x y Z o é R a e ; E l A v e n t u r e r o y E l B r u ¡ a , p o r C h a r l e s C h a p U m . 
EN EL CINE GRIS, de 17 y Baños , habrá dos Mat inées con dinero, por Espuertas; por WiUiam S. Hart y cinta de CaniM3, 
Por la noche a las 9 "EN BUSCA D E UN P E C A D O R , " por Constance Talmadge. 
C 2106 
escenas de actuaüdid cte los Carna 
vale? de 1921. 
La simpática tiple Luz Gil y el po-
pular actor Arquímedes Pous estrena-
rán él dueto de actualidad titulado 
"Yo también.. . al Minnesota." 
Las localidades para esta función 
se hallan a la venta en la Contaduría 
del teatro Payret. 
Pueden solüctarse por el teléfono 
A-7157. * * * 
CAÍÍPOAMOR 
Amando v mintiendo, por la genial 
actriz Norma Talmadge se pasará en 
los turnos de las cinco y cuarto y do 
las nueve y media de ia función de 
hoy. 
Las fraguas del infierno, por W. 
Desmont, en la tanda de las ocho y 
media. 
En las tandas diurnas, dedicadas a 
los niños, se proyectarán cintas cómi-
cas y los episodios 17 y 18 de la serie 
La daga que desaparece. 
Mañana lunes, en función de moda, 
La ganzúa del diablo, obra maestra 
del Conde "Stroheim. 
Una orquesta de treinta profesores 
dirigida por el maestro Gonzalo Roig I 
interpretará la música expresamente I 
escrita para La ganzúa del diablo. 
El saqueo de Roma, interesante pe-
lícula asturiana, se estrenará el pró-
ximo día 21. 
Id U 
fie 
H O Y D O M I N G O H O Y 
5 ^ 
N o r m a 
i ' 9 \ 
T a l m a d g e 
E N 
Y 
J L u n e s 1 4 , M a r t e s 1 5 y M i é r c o l e s 
5 * 4 C O M P L E T A C A D A D Í A 9 
L a O b r a m a e s t r a d e 
1 6 
. i i a G a r i z ú a 
V O N S T R O H E I I V < 
d e l D i a b I 0 
PRINCIPALES IKTEKPRFIES M0i 
MADAME MALOT (Maud George, Modista Parisién. Capaz de hiepr npcar n la más casta si*? 1̂ 0. 
su establecimiento.-^ SEÑORA G OODWRIGHT, (Azm Treveíín r M ^ ^ t n ^ S ^ ! e f * % * j M 
vuelwi en los maquiavaliocg plaufs do Madame Malot.—GOODWR'GHT í Samuel De GTas ,̂) 





----- — o t"~—i.j.u.^o.i.no iviaiuc.—UUODWR'GHT í Samuel L>e u /riváe 
Objeto de mofa de todo París yor las Indiscreciones de su esposa El CAPITAN STRONG. 
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B U N A L E S 
^ >r,micipales Electorales 
juntas 1111111 ^ ' ' b ^ s e agotado los 
C°* ^ Í T p r o b a d o s ' para^ sustituir 
OP051107!^^ Municipales Electora-
en las ÍU-h f í a l en pleno de la A u -
el T r S ' e n d o preceptos tormi-
^ n C Í a , r r a s Leves en s e s i ó n cele-
^ s 1 efecto, sorteó a todos los 
trada a L ins trucc ión , Corrocciona-
^ece% Pnmera Instancia de esta 
les y ^ „ cubrir los cargos de 
Provin^- Padrea Juntas Municipa-
^ ^ ¿ f .torales de Nueva Paz y B a u -
les Elec t0JaÍ^ente y a aue. los Jue-
1 r€spect vamente y Términ0S( 
^ r c e ? Unciones Electorales, te-
^ ' ¡ u e abandonar sus destmos por 
ní&T- QÍido designados por la Junta 
habf i Flectoral. Inspectores elec-
Ceutral Electo ' ^ag . eleccioneS. 
to^-es eri CUeStión, salieron 
'rectos T o f señores León 
e:fCt0rorrecciona1 de la Cuarta Sec-
JueZ ^ r a Presidente de la Junta 
Ci6,1vínaí de Bauta y Eduardo Potts 
M U S S anos, J u e . de I n s t r u c c i ó n 
y , A c c i ó n Tercera, Presidente de 
tC Junta Municipal E l e c t o r á l de 
pos absoluciones 
m «efior Emilio Díaz y Colás , Con-
4 L u áo Obras, acusado del delito 
Í homicidio por imprudencia teme-
,a deMoven Juan E^equiel Herre -
r a - G o n z á l e z , y para ouien se pidió 
Sna de un año y un día de pr i s ión 
P!rrP¿ional. ha sMo absue.Ho por la 
£ S ^ n d a de lo Criminal de la 
A A f señor Díaz Colás lo de fendió 
hrilíantemsnte,' el Abogado doctor 
í ñor'Ramón González Barr ios ; ha-
hiendo sido tr.mbién absueltos en la 
' r>isma causa, lo^ Ingenieros s e ñ o r 
mar GastolU Caballo! y L u i s de De. 
m y Recolín, defendidos en igual 
forma por los Aboírados doctores Do-
^tto Méndez Capote y Enrique L a -
seia meses de arresto mayor. 
A Victoriano Gonzá lez , por hurto; 
a cinco a ñ o s de presidio correccio-
ual. . _ , 
A Rodolfo Núfiez, por dafio a l a 
salud p ú b l i c a ; a cinco meses de 
arresto. 
Y a Basi l io de Armas , por disparo 
do arma de fuego y lesiones; a cua-
tro a ñ o s dos meses de p r i s i ó n co-
rreccional. 
So absuelve del delito de Infracc ión 
electoral que se le acusaba, a B e l a r -
mino F e r n á n d e z Capri les . 
A Antonio Epifanio Rivero y Mo-
rales, de hurto. 
A Mateo Torres , • Alberto H e r n á n -
de?! Julio Gómez , de i n f r a c c i ó n elec-
toral. 
Y a A g u s t í n Lapot Capote, de hur -
to. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A Ñ A N A 
E N L O C R I M I N A L 
S a l a P r i m e r a 
Contra, Serapio Gut iérrez , por 
rapto. 
Ponente, V . F a u l L 
Defensor, Mas. 
to 
Contra, Miguel G o n z á l e z , por hur-
) • 
Ponente, V . F a u l i . 
Defensor, V i u r r u m . 
Tairbíen ha sido ab^jielto por la 
Sala Tercera de lo Criminal , en cau-
ta per lí'S delitívs de perjurio y fa l -
mlaf! en documento públ ico , el se-
ficr Francisco González y Díaz , veci-
no de Ouivioán, y para quien se pe-
íiW por el Pisca.! y el acusador pr i -
radev penas de un año y un día y 
seis a doce años de pr i s ión , en dicha 
causa, Que es la n ñ m e r o 41 de 1920, 
del Juzgado de Bejucal . 
A! señor González Dípz, lo defen-
dió iil doctor González Barr ios . 
Otras sentencias 
Por distintas Salas de lo C r l . 
mir.al de esta Audiencia so han dic-
tado las siguientes sentencias: 
Condenando a Antonio Mediavilla, 
como autor de un delito de hurto a 
una multa de 200 pesos. 
A Mario Guerrero, por lesiones; a 
dis meses y once día? de arresto ma-
yor. 
Abelardo Renova, por estafa; a 
Contra, Pedro P é r e z , por estafa. 
Ponente, Betancourt. 
Defensor, Candía . 
Contra, Valer iano Delgado, por dis-
paro. 
Ponente, F igueroa . . 
Defensor, Pino. 
S a l a Segunda 
Contra, Eduardo Pierson, por ro-
bo. 
Ponente, Catur la . 
Defensor, S i lva . 
Contra, Manuel F e r n á n d e z , por 
hurto. • 
Ponente, Catur la . 
Defensor, Pola. 
i Contra, Guadalupe Chapla, por ro-
bo. 
Ponente, Pichardo. 
Defensor, Laric is . 
Centra, Pedro F e r n á n d e z , por es-
tafa. 
Ponente, Pichardo. 
Defensor, H . Sotolongo. 
i e l 
s o s t i e n e s i e m p r e 
b u e n I d x c a h t e 
i 
I 
e l a m i c h o d e l o s n i f i o s 
S a l a T e r c e r a 
Contra, Dionisio Soler, por rapto. 
Ponente, L l a c a . 
Defensor. Ruiz . 
Contra, Rafae l Piloto, por disparo. 
Ponente, A r ó s t e g u i . 
Defensor, M ar ías . 
Contra, Pedro del Casti l lo, por dis-
paro. 
Ponente, Aróstf i^ui . 
Defensor, O- Zavas. 
Contra, Fe l ipa V a l d é s , por robo. 
Ponente, L l a c a . 
33efensor, Lombard. 
U R S E R Y 
E l m e j o r a u x i l i a r d e l a 
b u e n a m a d r e . 
P l e g a d i z a y m o n t a d a s o b r e 
r u e d a s , s e p u e d e l l e v a r 
p o r t o d a l a c a s a . 
E s e c o n o m í a y c o m o d i d a d . 
O B I S P O 8 5 . 
T e l é f o n o A - 3 7 0 9 . 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado Este . J u l i á n L a Guardia y 
Compañía, , contra Antonio Mart ínez , 
sobre desahucio. 
Ponente, Vivanco. 
Letrados: Novo y Gorrín . 
Procurador: Carrasco . 
Juzgado Este . Manuel P é r e z , con-
tra E s t e l a Cabrera . 
Ponente: Vivanco. 
Letrados: Witte y Gronl ier . 
Procuradores: Mazon y B a r r e a l . 
Audiencia. C o m p a ñ í a del acueducto 
de Reg la , contra el Alcalde Munici -
pal de la Habana. Contencioso-Admi-
nistrativo. 
Ponente: Vivanco. 
Letrados: Mendoza y C é s p e d e s . 
Procuraclores: Spinola y Sterling. 
dux, G. Ro ig Suárez , Angel Ca iñas , 
Miguel A. Busquet, Carlos J . de la 
Torre , Oscar G- H e r n á n d e z , Federico 
C a s t a ñ e d a , L u i s L Novo, L u i s Z ú -
ñ .ga , J . R. Cano, T . Cardenal , H . 
Mart ínez . 
Procuradores .—J. M. Leanes , J . 
Monéndez , Barrea l , P. Perrer , C . 
Ronce, A . Roca, J . I l l a , P. Rubido, 
Audiencia. Manuel A. Morales, con-
tra la C o m i s i ó n del Servicio Civ i l . 
Ponente: Vivanco. 
Letrado: Secades, s e ñ o r F i s c a l . 
Procurador: Piedra. 
Juzgado Norte. L a Metropolitana, 
C o m p a ñ í a de Seguros contra, la New 
Y o r k and Cuba Mai l Steamhip Co. 
Ponente: Vivanco. 
I Letrados: Romeu y M é n d e z Capo-
te. 
Procurador: Carrasco . 
Mandatario: G. Saenz. 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de los s e ñ o r e s que tienen 
notificaciones en la Sa la de lo C i -
v i l y Conl íenc ioso Administrat ivo 
de esta Audiencia en d día de ma-
fiiinn. 
Letrados .—Juan de Dios Garc ía 
K c h l y , Alcusu l leras , R. de C á r d e -
nas, Rogelio Rodelga, O- Soto Calde-
rón, A. Prieto Mart ínez , R a m ó n G. 
Barr io , Pedro M. de l a Cuesta, J . M. 
Vidaña , L u i s V . B a r b a , Gonzalo A n -
' O D - T r a j e s ( f e E t i q u e t a 
E n 1909 implantamos en 
Cuba este sistema, fuimos los 
únicos. 
EQUiPO PARCIAL 
e n A l q u i l e r - 1 9 2 1 
E n 1921 creemos como 
nuestros clientes nuestro ser-
vicio es nuestro créd i to . 
Nuestros n á d e l o s son 
Úlíima o p r e s i ó n de l a Moda 
Modelo 1921. 
pwio: usted nos dirá io que 
equ ipo m ? i m 
E l traje que usted alquile, 
s i le gusta h á g a l o suyo por 
l a tercera parte de su valor . . 
vale, nosotros !o acéptenlos. 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
L o s dolos de cabeza debilitan (A 
organismo, exasperan y acaban com 
la buena salud. 
A l i v í e s e pronto de l o í D o l o r e i 
de c k b e s a nsa iado W i n t ó g e n o 
( C r e m a de H u x l c y ) , el medica-
mento mas r á p i d o v eficaa p a z » 
calmar el dolor. 
A las personas atacadas de H e » » 
m a t i s m o , N e u r a l g i a * Lunabstgo, 
T o r t í c o l i s y Terceduras , se les reco-
m i e n d a W i n t ó g e n o ( C r e m a do 
H u x l e y ) por su eficacia y rapidez. 
C . P é r e z , Sosa, L . Carrasco , J . A . 
R o d r í g u e z , Sterling1, J . Dennes, Mau-
ricio L . Aldazabal , M. F , Bilbao, V . 
L l a m a , E . Y a n i z Díaz , G a r c í a Ruiz , 
A. L . Pere ira , J . Perdomo, L . Castro, 
W. Mazón , A. Seijas, J . Recio, E . 
Arroyo , A. V á z q u e z , R . iWa, R . Spi-
nola, R. P. T r u j i l l o . 
Mandatarios y Partes .—R. A. L á -
valos, A. V á z q u e z Gonzá lez , Rodr í -
guez Torices , E . I . Díaz , Margar i ta 
Gonzá lez , J . G. Saenz, R- Monfort, R . 
Se i jóo , Eugenio López , E . Ur ía . T . A. 
Noy. Juan T r i a n a , A n a L . Miranda, 
F . R o d r í g u e z , Q. Cardona, J . G. Qui-
iós, E l o í s a Ostolaza, E . V a l d é s R o -
d r í g u e z , R. A. L á v a l o s , E . Munito, 
Bienvenido P é r e z , Arturo Garc ía 
Ruiz , Pedro R. Marquetti, T o m á s J . 
Granados, Tamari t . 
de las cuentas que en el mismo tienen, i Me alegraré Infinito ver pronto res-
icartos de Administración d'e los Certific 
que el Banco Español viene emitiendo; 
j yo lo único que puedo contestarles es 
i míe en esa institución tengo casi to-
¡ do lo único con que cuento para vivir, 
y que hace ya días que los he suscrito. 
Más no puedo decirles. 
DISTIXÍÍUIDA B N F E K M I T A 
Desde hace dlasg narau cama, aeni-
do. a pertinaz dolencia, la muy espi-
ritual y bella señorita, Ana Jul ia Her-
nández, hija del estimado convecino y 
amigo, don Sixto Hernández. 
tablecida la bella emerinita.. 
E L . COiaiESJ^ONSAL,. 
H D I A S 1 0 D E L A M A R I . 
K l «8 e l p e r i ó d i c o mejor 
Informado. 
D e G ü i n e s 
Marzo, 10. 
P A R A DITA BODA , 
Por correo acabo de recibir la atenta 
Invitación que para la boo'a do su ha-
lla hija, la señorita Marina Alvarez Ga-
rrigó, con el doctor don Gonzalo <T. 
Pumarlega, me envían la distinguida 
dama, doña Eugenia Garrigó, viuda de 
Alvarez, y mi muy distinguido y culto 
amigo, don Juan G. Pumariega, padTes 
de los contrayentes. 
E l acto habrá de efectuarse en la 
Iglesia del Espíritu Santo, de esa ca-
pital, el próximo sábado, 12 del actual, 
a las nueve y media de lanoebe. 
Muy agradecido por la distinción, y 
mis votos muy sinceros por la eterna 
ventura de los distinguidos contrayen-
tes, 
t 
POK Eli BANCO BSPAÑOIi 
A los distintos amigos oue aún me 
preguntan si . deben suscribir en pago 
C M S ( T I 
L a mejor de todas, venta en tpdaa las d r o g u e r í a s , boticas y 
p e r f u m e r í a s . E n caso de no encontrarla en su localidad, p ídase 
directamente a D U B I C . Tenemos envases especiales para paque-
tes certificados. 
Precio para el interior con franquranueo: cajas chicas $1.75; ca-
jas grandes, $3.25. L o s giros postales a Viuda de Doria y C o . 
O b i s p o 1 0 3 . H a b a n a 
L o s c h o 
LA ZAFRA ACTUAL TIENE BUENA P E R F E C T I V A 
' ' L A E S F E R A ' , A l m a c é n d e J o y e r í a y R e l o j e s E s t a b l e c i d a 
E N M U R A L L A , 117. — H A B A N A . 
L i q u i d a a l precio de f á b r i c a toda su existencia de b r i l l a n t e r í a y jo-
y e r í a f ina mientras dure la actual cr i s i s creemos interese a los comer-
ciantes del ramo; a s í como a n ú e s tros clientes y amigos. 
C1907 alt. 8d.-4 
m o r c i l l a s " L A L U Z " . 
e r e m á d e f l U X I L E i r 
—'SWs?— 
C 1987 7d 9 
L A F A S H I O N A B L E 
Acaba de recibir los ú l t i m o s mod;.-
los en sombreros y- tocas, toda lo 
m á s cbic que las grandes fiímag han 
creado para la nueva e s t a c i ó n . 
O b u p í a 6 1 , a l t o s . 
S 
e l a b o r a d o s 
E s p a ñ a 
í a i i t e s : 
G o n z á l e z 
S ü á r e z , 
S . e a C 
9694 16 m D e v e n í a e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s d e l a R e p ó K I c a . 
- J [ Q L L E T í N _ j 2 9 
N S T O R U D E 
D O S C O R A Z O N E S 
DOVELA I N E D I T A 
ORIGINAL D E 
" A U R O R A D R N E V E R S " 
'Queda * " '— 
^ ^ ^ Í n ' i f la re>r°<^ci6n de es-
Ia anuer.oia do su autora.) 
^ ^'¡Sndome ca.sl 
la^1 Do PUnt0 46 
^ r a X " 0 " ^ d e n f a s ^ 6 , ^ ^ c i taros 
l e t r a s i ^ t r a madri ^ i l 5 -
^ ^ - ^ SenPSaabay ^ 
Í J ^ i 0 - r^ra i n s t a n c i a s Uan 
m- tia gran íidelidaj?ra muchaS > " T ^ ia„ , ^aelidad y estima-
1)103 *uesÍa¿ y S e ^ ^ devotamente. 
^euor 03 acompase. 
L a pecadora inclina la cabeza y re-
pito tras un minuto de silencio: 
+ „ — - i - ^ n f i e iremos, Madres, a disfru-
tar un rato de expansión? Quisiera no 
bailar a nadie en mi camino, 
más"? lusa.i', hija mía, oa agrada 
Súbito desaliento "anonada el espíritu 
i(t la ,!lulJer. culpable. —Prefiero no sa-
lir,—dice abatida. 
^rZiY P0/ que no salir? E l D-octor os 
?^ fco"sejado el aire libre, esparcimien-
to y distracción; debela obedecerlo. 
mTTj i m? es. Posible ahora; estoy de-
^ u 2, lnq"ieta y afligida. Despuf-s 
SS?-V,aWe c,on é1' si tn« perdona, haré 
cuanto resulte beneficioso a mi salud; 
+ ^ ante3 ¿Para qué? si lo sé de an-
temano que seril inútil todo si su fallo 
«,1 1 , "z30- E1 es Ittl vida. Madre, yo 
no podre existir sin su cariño. 
r^L^.S611^?83-3 callan resignadas. Han 
«i hnli(ÍO* bien> con la misericordia y 
SiiJUl?? .^ct0 cllie les impone su alta 
=1^ • - Consolando al triste, dando 
S0??^?8 al que ios hubo de me-
r ^ o ^ - Si el óxit0 inmediato no ha co-
rfinloi^ sus es,f»eri5os. ellas aun deplo-
rándolo se resignan. 
hrí i1 ««nt0 la Pecadora llena de zozo-
SÍSft Puesta en el camino de su cal-
I h K - ^ S : deja, caer exhausta scVbre el le-
cuo para sofiar despierta lo Imposible 
Tras días después el doctor Lavardfn 
i ai Conde que su esposa estfí 
hnlín iL6 ,i:,ellgro: m^or dicho, que se 
cffi « Í 2 franco período de convalescen-
cia, aunque muy débil todavía. 
pu^ta"1011063 n0 est& bien.—es la res-
B i l í ' ^ i f ^alvada—afirma el médico .— 
d¿aSn«é ü^T* no puede aún encontrarse 
oesita ronfe^11 eravísimo accidente. Ne-
d!s r-^n^P0S0, ^ucha calma; y a la vez 
sin darirfnMalm,ab!es que la recreen 
está rt«nl-i/atiff5" ni exaltarla. E l l a 
vfoso es^fJl .10^!13-; su sistema ner-
fuertes P^Artl,rbac1o; exponiéndola a 
tuertes emociones sobrevendrá una re-
caída, otro accidente análogo al pasado; 
y de fatales consecuencias^ 
L a frente de D'Boulogne se contrae. 
.—Por lo que os oigo deduzco—dice— 
que halbrá que seguir tratándola como 
enferma, que no ha recuperado la sa-
lud. 
— L o que esrá preciso, sefíor Conde, 
—sostiene el sabio médico con firmeza 
— s e r á evitarle impresiones fuertes, in-
quietudes, hasta que se reponga y reco-
bre alientos; y energías más morales 
que físicas. Deberes de profesión y de 
conciencia me obligan en estos casos 
delicados a decir la verdad desnuda sin 
preámbulos, aunque resulte opuesta a 
mis deseos. Yo quisiera poder deciros 
convencido: "está curada vuestra espo-
sa; sana y fuerte no corre nlngfin ries-
go de una posible recaída." Pero sería 
mentir s i os lo dijera; y en materia 
grave. Cosa que no acostumbro, señor 
Conde, mucho menos al ser interrogado. 
— L o que os recomienda y ha'bla muy 
alto en vuestro obsequio, señor de L a -
vardfn,—dice el Conde inclinándose gen-
tilmente, sin añadir nuevas objeciones. 
Camblftnse algunas frases Indiferen-
tes sobre asuntos triviales y el Doc-
tor se retira. 
En la tarde del mismo día D'Boulog-
ne sentado ante el bufete hojea un l i -
bro de anotaciones financieras que le 
ha entregado el Administrador. Poco 
interés parecen Inspirarle aquellas ci-
fras, que sin embargo, representan su-
mas enormes y a favor suyo el resul-
tado. Las hojas pasan rápidamente por 
sus dedos y su vista vagando indife-
rente apenas recoge nota aproximada de 
los e^.ensos cálculos. E l nohle piensa 
ahora más que ejecuta; un solo tema 
logra interesarlo; y es el terrible dra-
ma de su vida. 
Una mujer se acerca cautelosa; an-
dando con paso torpe y vacilante pe-
netra en el Despacho y se detiene so-
brecogida y espantada; ea la nodriza 
Laya. 
—¿Qué queréis?—dice el Conde á s -
peramente, volviéndose hacia elia con 
gesto airado. 
—Entregaros esta misiva, señor Con-
de,—responde ella balbuceando. 
E l la mira un instante fijamente y 
sus ojos lanzan rayos fulmíneos ¿Da 
quién es esa misiva?—le pregunta. 
—D'e Flor,—contesta ella en voz muy 
baja. 
Él vacila un segundo; luego exclama: 
—¡Entregádmela sin demora y alejaos, 
I no os detengáis ni un minuto más en 
i mi presencia! ¡Salid inmediatamente del 
| despacho! 
i El la obedece al punto y él lee de 
i una sola ojeada lo que sigue: "Roger, 
deseo verte. Mi vida es un tormento in-
soportable. Quiero ha'hlarte; y que ocu-
rra lo que Dios disponga. T u pobre 
Flor." 
—Esmerad y llevadle la respuesta.— 
dice ( | Conde, deteniendo a la aldea-
na que ya se halla en la puerta de 
salida. Y con sereno gesto y nulso fir-
me ' el noble escribe pstas palabras al 
reverso de la propia tarjeta: "Mañana 
a primera hora nos veremos en el sa-
lón azul." 
Laya toma la blanca cartulina con 
mano trémula y corre alborozada, cre-
yendo llevarle a su hija la salvación. 
E l mencionado saloncito azul es el 
ibello retiro primoroso donde Florencia 
acostumbrada recibir sus amigas de con-
fianza. Linda pieza cuadrangular, cuyas 
paredes entapizadas de raso azul celes-
te contrastan en artíst ica armonía con 
los blancos y transparentes cortinones 
de punto adamascado que flotan en las 
ventanas ojivales para atenuar los ra -
yos de luz vivísima que penetran des-
de el jardin al interior de la preciosa 
estancia. 
Muy de mañana aún, Flor que está 
ansiosa envía recado al Conde con a« 
nodriza, preguntando si es ya la hora 
de la cita. 
— S i es, puede acudir,—-responde él. 
Y ella no espera m á s ; viene temblan-
do, apoyada en el brazo de su madre 
adoptivat 
E l saloncito azul está desierto: los 
testeros vacíos, los búcaros sin flores 
y las blancas cortinas recogidas permi-
ten franco paso a la ibrillante luz de 
la mañana. 
Flor siente frío glacial en pleno E s -
t ío Entorna las puertas. Laya,—dice 
—estoy helada. 
—Pues, hija, no hace fr ío ,—repl ica la 
exnodriza; no obstante, obedezco. 
L a Condesa se sienta arrebujada en 
una gran poltrona de cojines y deja 
correr las lágrimas que a mares inun-
dan sus mejillas. 
—?.Por qué lloras, Florencia? ¡Vaya 
con estar siempre barruntando males! 
Cuando el señor ha consentido verte es 
señal de que no está enojado. Verás 
cómo de este hecho quedáis acordes y 
más amartelados que antes. 
— ¡ A y , Laya, no lo creas! Mi cora-
zón presiente otro resultado. 
Resuena ruido de pasos que se apro-
ximan. Una esbelta figura comparece: 
Rogelio de Boulogne avanza firme, tran-
quilo en apariéncla. 
L a pecadora lanza un ronco grito y 
se cubre el semblante con las manos. 
No se han visto desde la noche me-
morable. ¡Oh! Este primer encuentro 
¡cuánto tiene de horrible y espanto-
so ! 
E l se detiene rígido ante ella, inmó-
vil como una estatua de granito; ma-
jestuoso como un Monarca soberano, er-
guido en su sitial, fuerte en su tro-
no. 
L a y a desde la puerta contempla el 
cuadro y llora consternada. 
Tras un corto intervalo de silencio, 
la pecadora levanta el rostro enrojeci-
do por la vergüenza del deshonor y ve 
fijas en ella las pupilas negras res-
plandecientes de indignación y de des-
dén. No pffíide contenerse la Infeliif 
¡—¡Perdón!—exclama con acento ronco. 
¡Perdón!—repite muchas veces; y es-
to diciendo se levanta, cual si tuviese 
alas Invisibles; finge elevarse sobre el 
pavimento para después caer pbstrada 
de rodillas implorando misericordia. L a 
voz so va extlnguiendít gradnalmenta 
ahogada por el hondísimo quebranto. Y 
la culpable prosigue hincada de rodillas, 
abatiéndose más a cada Instante hasta 
quedar caída de Ibruces en la alfom-
bra. 
D'Boulogne está lívido. Ligero temblor 
nervioso estremece sus músculos. Ha-
ciendo grandes esfuerzos para dominar-
se se vuelve a la exnodriza y le pre-
gunta, con voz que quiere parecer tran-
quila: — ¿ H a perdido la razón vuestra 
hija? 
La campesina avanza hasta l a Joven, 
l impiándose las lágrimas que inundan 
sus mejillas. —No señor—balbucea .— 
está en su juicio; pero se ha arrepen-
tido de lo que ha hecho. 
E l la mira con expresión de hondo 
desprecio. —Pues, hacedme el favor de 
levantarla, porque os lo advierto a am-
bas conjuntamente; no he venido a pre-
senciar escenas cómicas ; sino a expli-
carnos pronto, sin rodeos, empleando el 
menos tiempo posible. 
Laya obedece y acercándose a Flor 
intenta incorporarla; pero ella se yer-
gue sola y la rechaza quedando de ro-
dillas en la alfomlbra. — A p á r t a t e — l e 
dice con voz dulce—esto es de vida o 
muerte para mí. 
L a aldeana retrocede y mira al Con-
de que permanece inconmovible. Ante 
él surge el recuerdo de otra escena que 
no olvidará nunca; la ve medio des-
nuda como aquella noche en los bra-
zos del odiado rival. Bata seríi la Ima-
gen imborrable esculpida en su cora-
zón y en su cerebro que los ha de es-
perar para siempre mientras existan en 
el mundo. ¿Y después? Quién sabe lo 
que será después en lo Infinito de las 
almas gemelas, que Dios creó ya uni-
das por un lazo de amor grande y eter-
n o ! . . . 
Florencia recobra un poco da energía 
llegada al paroxismo del dolor. Con la 
caJbeza erguida ahora se c atrevo hasta 
a mirarlo frente a frente. 
Y él sigue imperturbable, sos tenién-
dole la mirada con fijeza. 
•—¡ Per<í¿A«,ffie:—ropite ella entre so-
llozos ¡Perdóname «i- praTivncia mi sen-
tencia de muerte! Yo te lo áíti todv c^* 
mo ha sido. Me confieso cuipablfj d» 
un crimen espantoso, .de una falta terri-
ble; soy un ser despreciable, ol com-
prendo; pero te juro, amado mío, que 
al proceder así íno era yo misma; era 
mi cruel destino quien me impulsaba; 
una especie de maléfico espíritu quien 
me inducía. Yo te adoraba entonces co-
mo ahora más que a todo en ol mun-
do; más- que a mi propio hijo, ;arne da 
mis entrañas, pedazo de mi ser. Yo te 
•juro por cuanto existe de sagrado, que 
a pesar de la horrenda falta cometda, 
no he querido a ninguno otro sino a 
t í ! 
D'Boulogne interrumpe con iracundo 
gesto, chispeantes las pupilas y la vos 
temlblorosa de coraje: — ¡ N i una pala-
bra más !—exclama.—Rehuso oír ex-
plicaciones que no he solicitado. Me 
consta la verdad de lo ocurrid-i, que es 
cuanto necesitaba conocer. Fal ta solo 
fijar la norma de conducta a\\o debe-
mos seguir mientras gstemos juntos, es 
decir, cobijados bajo'-<el mismo techo, 
para evitar en lo posible la vergeenza 
del formidable escándalo que susci taría 
entre la gente honrada el exacto cono-
cimiento de los hechos. Tomad otra 
posición menos incómoda en 'oeneficlo 
vuestro, que os permita escucharme y 
responderme con orden y premura, por-
que ya os lo he anunciado; no he acu-
dido dispuesto a entablar charla inút i l 
ni a oir mentiras y patrañas, que tan 
solo consiguen inspirarme hacia quien 
las inventa mayor asco y desprecio. 
E l Conde está Jadeante al terminar 
las frases; y /e l la gime y solloza, retor-
ciéndose las manos y los brazos con-
vulsivamente. —No—replica con voz 
entrecortada—no son mentiras las que 
estoy diciendo; son verdades ¿̂ ¿<¿p\s 
que acabnlán por trastornarme el jui-
cio. E s cierto que te amaba y que te 
adoro. No me condenes, R©ger, sin oír-
me. Yo to ho querido siempre como aho-
ra falté por mi desgracia^ obsesionada 
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T r i b u n a L i b r e 
L O Q U E V A D E A Y E R A H O Y 
I m i t í i n d o a don N i c o l á s Riyero 
¡ P E R D O N A L O S , S E Ñ O R ! 
L o s p o l í t i c o s se e m p e ñ a n en perder 
la R e p ú b l i c a . 
E l l o s , con sus dimes y diretes y 
con sus enconadas luchas por sa lvar 
intereses y l levar a cabo apasiona-
dos caprichos, e s t á n dando u n espec-
t á c u l o edificante y exponiendo a 
nuestra nacionalidad, débi l de suyo. 
L o s que no aman a Cuba aunque 
se l l aman amigos de el la, ven tales 
cosas con indiferencia s i no con re-
gocijo. 
Y es n a t u r a l . ¿Qué mayor victoria 
p a r a ellos que nuestras disensiones? 
L o que no pudieron los ''laboran-
tes", lo pueden nuestros p o l í t i c o s m á s 
compiscuos: ¡ l l e v a r el desorden, lle-
v a r el m o t í n , l levar la a n a r q u í a al 
Corazón de C u b a ! 
Y los poderes extranjeros, presen-
ciando semejante e s p e c t á c u l o . 
¡Qué v e r g ü e n z a ! 
¡Abajo J o s é Mignel ! j M u e r a el 
partido l iberal ! ¡Aba.lo Z a y a s ! ¡Mue-
r a Menocal! Y los que le arrancaron 
a Cuba su nacionalidad, ganada a 
fuerza de sangre heroica, entre esos 
p o l í t i c o s a c o n s e j á n d o l o s m a q u i a v é l i -
camente para que hundan lo que 
crearon nuestros padres los e s p a ñ o -
les y es de ellos y nuestro! 
¡ P o b r e C u b a ! 
¡ C u á n t o va de ayer a hoy! A y e r 
m o r í a n tus hiips, l iberales y con-
eorvadores, en los campos del ho-
nor peleando juntos contra quien les 
dio vida, contra sus padres invenci-
bles. H o y el valor y el patriotismo y 
la heroicidad consisten en gri tar y 
en atrepel lar y en pasar a cuchillo 
a las- grandiosos e inmunes guardia-
nes de la s o b e r a n í a nacional , hoy se 
dedican esos pechos valientes a sa -
crif icarlos e s t é r i l m e n t e en una apa-
sionada lucha p o l í t i c a , de enconos y 
de odios, suscitada por quienes for-
zosamente han de dar a l traste con 
nues tra patria. 
Pero lo que nos duele no es eso; 
lo que en nuestro c o r a z ó n grita en 
ente instante no es el sentimiento 
de la p o l í t i c a encenagada, no. E s 
el sentimiento e s p a ñ o l , es - el senti-
miento cubano, es el 'patriotismo que 
hierve en nuestras venas con m á s 
calor, con m á s entusiasmo cien veces 
que en las de e s o s . . . p o l í t i c o s , que 
llevados de sus ambiciones part icu-
lares y de sus odios, pretenden ex-
oi4* • mi mismo-" 
E L P U S O " W E L T M I G N O N " 
• s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s c o m o : P U G -
N O , H O F M A N N , L I S T 2 , . C A B R E Ñ O , B U S S O N I , G A N Z , 
O A B R I L O W I C H , P A D E R E W S K Y . e t c . . c o m o e l ú n i c o r e -
p r f e d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s o b r a s . 
N O G A S T E S U P I N E R O E N C O M P R A R U N " 
P I A N O P É M A R C A D E S C O N O C I D A 
c u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r l o s f a m o s o s p i a n o s R . S . 
H O W A R D , J . L , S T O W E R S , M A S O N & H ^ A M L I N y 
W E L T M I G N O N . 
PW* Tina cosa matm/flea.* 
—Badolk 
i r r e n o 





Vfñ e e a l M sefli constpuído» especialmente para el c l ima tropical, c » » 
%B, da Cuba, tenioado todas las partes internas ¿ e cobro y bronce. 
A l adquir ir usted u n piaao do estas marcas no solamente lo hace a 
criterio propio, sino t a m b i é n bajo e l mismo Juicio da m á s da D I B K M I L 
fami l ia» , Que en esta R e p ú b l i c a poseen estos pianos. 
Uno da estos instrumentos sn su hogar, es una rapresontacifin «Tíée»» 
te de su cul tura musical , 
i Poce a o í r lo s , c solideo c a t á l o j o i . 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o p a r a l a E s t a d e C u b a s 
J O H N L * S T O W E R S 
S a n R a f a e l 2 9 , H a b a n a . 
Lsonx 
••OauBaríl Tian placer a l 
ptlWico en general." 
. „ —Perrucolo BoaoML 
E s t a b l e c i d o eo 
S e r g i o A l v a r e z F a b 
B A N Q U E R O PRIVA, 
OPERACIOSESBANCAHIASEJfe, 
G i r o s d i rectos por cable sobre todas las plazas 
ricanas, .europeas, C h i n a y J a p ó n . n o r t e ^ 
S o l i d a r i d a d y R e s e r v a e n t o d o s lo s 
G i r o s sobre todas las plazas de E s p a ñ a v p*101. 
C o r r e s p o n s a l en todo el t e r r i to r io n a c i o n a l 
G ü i n e s , ¿ u h 
"Estoy •dml^a<lís^mo.,, 
—itUn, 
terminarse entre sf, s in comprender 
que lo que p i s o t e a r á n , s e r á la nacio-
nalidad patria, l a honrada y c a r i -
ñ o s a a lma del pueblo cubano, que 
es como concluir para siempre con 
C u b a . . . 
C o m p a ñ í a d e G a s e o s a s y 
A g u a s M i n e r a l e s 
A V I S O 
Poseyendo pruebas irrecusables de 
que algunas f á b r i c a s de gaseosas, re-
í r e s c o s y aguas minerales , ut i l izan 
nuestras botellas y sifones L a H a -
banera, t a E s p e r a n z a , E l Progreso 
de l a i í a b a u a , L a E s p u m a , L a E r a n 
para que a part ir del p r ó x i m o d ía 18 
del actual procedan a denunciar a los 
Usurpadores de nuestras marcas y a 
los botelleros confabulados con los 
mismos que las recogen de nuestros 
clientes para v e n d é r s e l a s a aquellos, 
¿Qué dirá la humanidad que pre - j p o l í t i c o s , por bien empleado dar ía -
seneia el bochornoso e s p e c t á c u l o , de, mo? el derramamiento de la una y el; 
estas luchas p o l í t i c a s ? ¿ Q u é efecto j sacrificio de la otra. 
h a r á ese e s c á n d a l o en los Estados 
Unidos, donde pueden considerar que 
una nueva i n t e r v e n c i ó n sea indefini-
da? 
E s o , eso es lo que nos duele; eso 
es lo que nos a v e r g ü e n z a , eso es lo 
que nos asusta, y no el peligro que 
personalmente podamos correr, y no 
l a lucha entre cubanos; que s i con 
nuestra sangre, que si con el sacr i f i -
cio de nuestra vida pudieran evitar-
se las consecuencias que para nues-
t r a amada patria preveemos y pre-
sentimos como resultado fatal del 
triste e s p e c t á c u l o de que e s t á n dan-
do muestra todos los d ías nuestros 
E s t a es la mejor victoria que has- i 
ta ahora ha alcanzado el que se 
maestre codicioso de apoderarse de 
nuestra P a t r i a querida, y a ello he-
mos dado lugar con es^ lucha enco-
nada, fraticida y patricida de n ú e s - i 
tros p o l í t i c o s . 
Manuel Mart ínez Y á z q n e a , 1 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
| D I N E R O ! 
D e s d e e l U N O p o r C I E N T O 
de Interés, jo presta esta C a s a con 
garant ía de joyas y pianos. 
Realizamos a ¿aaíquíer precio tm 
gran surtido de finísima Joyería. 
L a S e g u n d a M i n a 
C a s a d e P r é s t a m o s 
Bemaza, 6, a l lado de la Botica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
R o y a l H o l l a n d L l o y i 
( l l o y d R e a l Holandés) 
Berrlclo de vapores hoUncl6Se. ^ ! 
•aje y carga, con llegadas a la. w pv 
y salidas de este puerto CAn* ai14 
SEMANAS, entre los puertos 7 ^ 
T E R D A M , BOULOGNE-SURMP* A% 
M O U T H . COIIUÑA, VIGO. VEEAOR^1' 
N E W O B L B A N S . AUUJZ k 
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Estos yapores ofrecen comodlduCo especiales a los FAsale»». 
estftn dotados de camarotes amplios y ventilados, y nn serviola v «,1 pD*! 
lo más escogido. ^ ' mes» di 
Se expiden conocimientos dlrectosos para todas las placas dn » 
Se llama especialmente la atención a los embarcadores de Taha Pl 
ra, miel de Abejas, etc.. etc.. del servicio fijo cada tres semanas n í i r" 
embarques con destino a Londres. JUa c^rga ea entregada dentro d« i i5! 
días de la salida de la Habana '«lí 
P A R A MAS P O R M E N O R E S I R R U I R S E A SUS AGENTÜty 
A . J . M A R T I N E Z , Incorporated., 
O ' R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A 
E D I F I C I O D E L B A N C O N A C I O N A L D E COMERCIO 
T E L E F O N O A-1206. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
cesa , Ghantecler y Gay Ola , propiedad tanto de la ciudad como del exterior 
de esta C o m p a ñ í a , les advertimos por ! Habana, 9 de Marzo d© 1921 .—Luis 
medio de l a presente que hemos da^ i F u s t e r y Gályez , Adminis trador de la 
do instrucciones a nuestro inspector 
s e ñ o r V í c t o r R o d r í g u e z de A r m a s y a 
todos nuestros agentes y viajantes, 
C o m p a ñ í a de Gaseosas y A g u a s Mi-
nerales . 
2057 7d-10 
H I P O F O S F I T O S 
V I R T U D , p r e p a r a d o D r . G a r d a n o 
N E C E S A R I O a los NIÑOS R A Q U I T I C O S , L I N F A T I C O S Y E S C R O F U L O -
SOS, porque de flacos y extenuados los vuelve fuertes y robustos. Para com-
batir los F L U J O S y D E S O K D E N E S periódicos, la palidez, demacración y en-
flaquecimiento de las Cleróticas Anémicas . Para que el D E S G A S T E o D E C A I -
M I E N T O S E X U A L recobre la PUJANZA y V I R I L I D A D juvenil y cesen las 
pórdiá'as y fufaturia.—Para vigorizar la debilidad cerebral, nerviosa, muscular 
sanguínea y desaparezcan los insomnios, vértigos, sobresaltos, palpitaciones 
precursoras de la Neurastenia. E n Farmacias y Droguerías. B E L A S C O A I N 
NUMERO 17. 
S O M B R E R O S 
S T E T S O N 
C u a n d o e n la s o m b r e r e r í a le recomiendan un 
Stetson, siga U d . su conse jo ; porque ellos saben 
que durante los ú l t i m o s c incuenta a ñ o s , los Stetson 
han estado al frente en estilo, y las cualidades de 
d u r a c i ó n de estos sombreros son tan constantes 
y excelentes, c o m o perfectos su forma y acabado. 
J O H N B . S T E T S O N C O M P A N Y 
Phi ladelphia, E . U . A . 
BHKRBaBHBÉBBBB 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
De- 9 a 11 a. m . en su C L I N I C A en San Rafael y 
M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p. m . en Lea l t ad 66 altos T e l é f o n o A - 7 7 5 6 . 
T e l é f o n o par t i cu la r F - 1 0 I 2 . 
C a p i t a l $ 5 0 0 , 0 0 0 R e s e r v a $ 9 0 0 , 1 
D e s e B i p e a a c a r g o s f i d u c i a r i o s d e 
t o d a c l a s e . L l e v a u n n e g o c i o b a n -
c a r i o e a g e n e r a ! . x \ ! q u ¡ l a 
c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a 
d e p ó s i t o s . 
T i e n e d e p a r t a m e n t o s d e 
b i e n e s y t e r r e n o s . 
. ^ H ; H A B A N A . 
U n a C a m a e s 
C o m o u n 
c t a m e n t e 
C a d a u n o t i e n e q u e r e n d i r l o s s e r v i c i o s a q u e e s t á d e s t i n a d o ^ 
o r e s u l t a i n s e r v i b l e . U n r e l o j d e o r o n o t i e n e v a l o r a l g u n o 
s i n o c a m i n a c o n e x a c t i t u d ; l a c a m a m á s e l e g a n t e e s i n ú t i l , 
s i n o p r o p o r c i o n a d e s c a n s o y c o m o d i d a d 
U n a c a m a S i m m o n s e s c o m o u n b u e n r e l o j . L a s " m a ^ 
n e c i l l a s d e l r e l o j r e g u l a r á n l a d u r a c i ó n d e s u s u e ñ o ; y j 
l o s r e s o r t e s S i m m o n s d e s u c a m a , l e a s e g u r a n d e s c a n s o y 
s u e f t o p r o f u n d o e h i g i é n i c o . L a s c a m a s S i m m o n s s o a 
s i l e n c i o s a s , a p r u e b a ' d e i n s e c t o s , y l e d a r á n u n b u e n 
s e r v i c i o t o d a l a v i d a . 
T h e S i m m o n s C o m p a n y 
L o s fabricantes de C a m a s de L a t ó n , Bastidores 
y Sillas Plegadizas, m á s grandes en e l mundo. 
K E N O S H A , W I S G O N S I N , E . U . A . 
S-101 
C A M A S S I M M O N S 
C o n s t r u i d a s p a r a D o r m i r 
o . 
R e p r e s e n t a n t e 
F . F E R N A N D E Z 
E m p e d r a d o 43 , H a b a n a 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e C A R L i 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, SstioñS» Y abré el apetito, curando las molestias del 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que.a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c l a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l ó l e g a s e » 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., ê . 
O B R A COMO ANTISÉPTICO D E L APARATO DIGESTIVO curaM 
las diarreas de los niños Incluso en la época del destete y 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á P ^ " * 0 J 1 ^ 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e meJO' y0, 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u ^ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a ' B B i 
D I I D G flTIH fl SAI?DE CARLOS. Cura e s t r e ñ í a ^ 
r U K \ l H l l l l H , conseguirse con su uso ^ f ^ S y ^ 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, lnüig^ yflflc8Z. 
intestinal, se curan con la PURGATIÑA que es tónico lasante,» 
D E VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E B í a S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S PAN A J 
J . RAFECAS Y O L , Teniente Rey, 2^. H ^ * » * ^ C d * 
Unicos Representantes y D e p o s í t a n o s » ^ 
« L A F L O R D E P A N ^ 
Si V d . desea comer e l me jo r Pan de la Habao 
mas f inos , v i s í t e n o s . ^ r t 
I N Q U I S I D O R 24 y 26, e s q u í o » « j n M ^ 
L O P E Z Y S A 
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a n o i ^ x x í J L 
D I A R I O D £ L A M A R Í N A M a r z o 1 3 d e 1 9 2 1 PÁGINA NUEVE 
E s p a ñ o l a s 
a r t i s t a T g a l l e g o s 
María Valrerde 
a- u notable mezzo-sopra-
Trata valverde, la artista compos-
^ar faufen preparan sus paisanos, 
telana a Q11;'."/ radicados en la H a ; 
W ^lleg"Sran homenaje qne tendrá 
T b r a c i ó ? hoy domingo en el b á x l m o 
^ ñ S ^ m é ' i n i c i a d a por los di-
^ fie Í i r í n b Compostelan-> y la 
rectores del Clnb OomP ^ madre el 
Gallego a Sxya Seccidn de Be^ 
Centr4r?cs (mieva y flamante) fue 
llas T i ^ l a la o r g a n i z a c i ó n . 
^ S m o cumpl ió «I encargo es 
Y d n S a el m a g n í f i c o programa 
^ '^nb^camos , de la gran noche ga-
que publicam , ^ e lectn-
I l e ? f n l o ' melodiosos sones de las 
Zai:ádas bel í s imas de aqnella verde 
^ runa de artistas y de poetas 
S c S a a insp irac ión . 
^He aquí el programa: 
Primera Pai'te 
r a comedía en tres cuadros, escrita 
L a m e n t e para esta noche por el expresara " ¿ F _ geij0( y . 
K d a ^ F i U o s d'os C a c i . u e s ^ . 
. Sefimda Pai-te . • 
^ Gran acto de concierto por l a ho-
" f ^ A r i a de la ópera '"Favorita" 
Donizetti. 
3 Amor y Odio. Granados. 
« ¿a Fer ia de Sevi l la: Cuarteto de 
¿ d o S u a s y Guitarras por las s e ñ o -
r a s Blanca y Margot Dopico y , los 
geñoves Ramón D o m í n g u e z y el maes-
% ' S l ' L o n z e d ^ T e r r i ñ a . Montea, 
o " un adiós a Mar iqu iña . Chañé _ 
9 Miña rula! (estreno), Melodía 
¿ j i ega letra de Jambrina y m ú s i c a 
del maestro J . Zon. Combucsta ex-
rjrespmevte por éste para la A . I . y P . 
de la Real Academia Gal lega. 
4 Anduríñas d'o mar (letra re G . 
Linares). Guede. 
5 Canción de Rosa (de la zarzuela 
tíe Enrique Zas "O Indian" For tes . 
6 Carmeliña. L e u s . 
7 ¡Soedá! Suárez C h a ñ é . 
8 A la l a s . . 
Acompañará al piano a la s e ñ o r a 
Valverde la pianista s e ñ o r a I . C a r a -
E V I T E 
E S A S L A G R I M A S 
gol de N ú ñ e z . "Miña R u d a " será acom 
pañada por la s e ñ o r i t a Irene Z o n . 
Los Precios de las localidades 
venta en la Secretaria del Centro 
llego son los siguientes: 
G r i l i é s con estradas $12. 
Palcos platea y principal con 
trada, $12. 
Luneta con entrada, $1.50 
Butaca con entradas, $1.50 
Delantero de tertulia, $1.00 
Delantero de Cazuela, S0.50 
E n t r a d a a Ter tu l ia , $0.40 
E n t r a d a a Cazuela, $0.30 
E n t r a d a general $1.00 
H I J O S D E L A Y U N T A M I E N T O D E 
L A E S T R A D A 
L a Junta de Direct iva se c e l e b r a r á 
el día 11 del actual a las ocho do l a 
noche en el Palacio del Centro Ga 
llego. 
Orden del dia: L e c t u r a del acta an-
terior. Balance, de T e s o r e r í a . Corres-
pondencia. Asuntos Generales , 
L A U í í I O N C A F A U N A 
t í r a l i . u d 
E l Presidente de e s U nufiva fn'an-
je catalana, s e ñ o r J o s é Mart ín Mon-
tes env ía esta interesante carta donde 
palpita la a l e g r í a de su c o r a z ó n : 
S r . Presidente de l a U n i ó n Caste-
l lana, H a b a n a . 
Tengo el gusto de dir i j ir le la pre-
sente, m a n i f e s t á n d o l e que como socio 
de la colectividad que tan dignamente 
preside, i n g r e s é enfermo el día 13 del 
corriente en la Cl ín ica de la Socie-
dad y durante mi estancia en aque-
l la ha sido titendido con l a mayor so-
licitud y esmero. 
A l sal ir completamente curado pa-' 
r a dedicarme a mis habituales ocupa-
ciones, creo de mi deber participarle 
mi s a t i s f a c c i ó n para que a l mismo 
tiempo s i rva de estimulo a los Cas -
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A 
— J . H . D A Y C ? 
T O S T A D O R E S A L E M A N E S 
M O L I N O S P A R A C A F E Y H A R I N A D E M A I Z . 
O L A P A C A F E 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
U N A G R A N P A R T I D A D E E S T A S M A Q U I N A S . 
G . R O D R I G U E Z C ? 
O b r a p í a 1 6 , e s q u i n a a m e r c a d e r e s , a p a r t a d o 6 8 , H a b a n a . 
C 2133 I d 13 
tellanos para que ingresen en l a 
U n i ó n Caste l lana de Cuba, y de g r a -
titud a los doctores de l a citada Clí-
nica, que tan admirablemente atien-
den a los enfermos que tienen a su 
cuidado. 
A u t o r i z á n d o l e para que de é s t a ha -
ga el uso que convenga a la Socie-
dad, quedo de usted atentamente F i r 
mado: J o s é Martin Montes. 
Cha-
en el Malecón por la Hand'a de Músi-
ca del Estado Mayor del Ejército, hoy, 
domingo, de 8 a 10 y 30 p. m., bajo la 
dirección del capitán jefe, señor José 
Molina Torres: 
1. - M a r c b a Militar " L A V I C T O R I A . " — 
J . Molina Torres. 
2. - " O V E l l T U R A D E CONCURSO."— H. 
Líavit. 
•siiia î.-¿î L7»Tr^ mi rrias 
N e c e s i t a m o s m á s 
= = = y l e . 
e i e 
(DEL DR. MARTI) 
Los n i ñ o s lo t o m a n 
p lacenteramente . 
Es una deliciosa p u r g a 
y r á p i d a . 
SE VENDE EH TODAS LAS BOTICAS 
-epésito: EL CRISOL, Neptuno y Manrique 
M O T O R E S G - E " 
3. - " P A S D E S E C H A R P E S . ' ' — C , 
minade. 
4. —Suite Cubana en cuatro tiempos " L A 
VIDA.' '—Luis Casas. 
No. 1 . - I N F A N C I A . 
No. 2 . - I D I L I O . 
No. 3 . -ADOLESCENCIA» 
No. 4 . - . V E J E Z Y M U E R T E . 
5. —Gran Fantasía de la Opera "TOS-
CA.' '—G. Pucc.ini. 
«.-EQX Trot " B K I G H T E Y E S . ' ' - M o t -
zan. 
7. —Danzón ' " L A BAYAMESA.'"—Ronieu. 
8. —One Step "BKOADWAY KOSE.' '— 
Spencer. ' 
ARGUMENTO D E L A S U I T E CUBANA 
" L A V I D A " 
No. 1.—INFANCIA.—-Al comenzar el 
nvimero uno, se oyen los gorjeos de los 
pajarillos, cantando la; alborada de la 
vida: la primera luz, s iguiéndole músi-
ca juguetona que caracteriza los pri-
j meros pasos y los primeros auos. 
No. 2 . — I D I L I O . —Como tod'os los 
Idilios, sencillo v fugaz. 
No. 3 .—ADOLESCENCIA.—, Comienza 
con un Andante, donde se oye la L'ira, 
sinuiland'o las ideas puras con que se 
entra en la adolescencia., para sentir 
en seguida los primeros anhelos de amor 
que nos lega la Naturaleza, hasta lle-
gar a la Ilusión, que se transforma en 
Pasión, (expresada en un Tiempo de 
Criolla sentimental), que, a l desvanecer-
se, sólo deja un recuerdo, representado 
por el motivo anterior, donde cantaba 
los primeros anhelos amorosos, termí-
nand'o muy piano con \m acorde tónico, 
donde el soprano toma la sexta, que 
produce cierta vaguedad, como la de 
toda pasión extinguida. 
No. 4 . — V E J E Z Y MUERTE.—Comien-
za con unos acordes graves, simulando 
el peso de la reflexión, ad'ornados coli 
unos arpegios de flauta, como suspiros 
rememorables, interrumpidos por cua-
tro campanadas, dando el alerta como 
para que pensemos en la inexorable 
muerte, cüyo aserto imponente repre-
sentan dos acordes fuertes precedidos 
de d'obles de campanas, dentro de los 
que se oyen el tema de la infancia, el 
recuerdo de los primeros años, los úni-
cos felices..., s iguiéndole la "Danza con 
la Muerte,'' la que representa la lucha 
por sostener la vida en medio de los 
sinsabores y achaques naturales de la 
vejez, enlazando con el final, dond'e, 
acercándose a la muerte, se oyen ince-
santemente los dobles de campanas y 
un ruido sordo imitado con el timbal 
velado, que simula las excavaciones en 
la tierra, hasta oirse un golpe de Tam-
Tam, muy fuerte, momento en que en-
tregamos nuestra alma a Dios, perci-
biéndose s imultáneamente el "Ultimo 
silencio," con que, termina la obra. 
P r u e b e n u e s t r o s c a l a -
m a r e s c o n 
L ó p e z , Y a l e i r a s H e o s . 
'C; 1976 15 d 5. 
i n H E n de n o s , s . a . 
S e c r e t a r í a 
De orden del s e ñ o r Presidente se olta por este medio para l a Junta 
G-eneral ordinaria de accionistas que deberá celebrarse el d í a treinta de 
los corrientes, a las tres de l a tarde, en e l domicilio social. Amargura , 31, 
para tratar del balance y d e m á s part iculares de l a competencia de dieba 
J u n t a . 
Se advierte que s ó l o t e n d r á n derecbo a concurr ir los accionistas que 
hayan ^depositado sus acciones con diez d ía s de a n t i c i p a c i ó n en la T e -
s o r e r í a de l a C o m p a ñ í a , en donde se r e c i b i r á n todos los d í a s blábiles áf 
dos a cinco de l a tarde. 
Habana, Marzo H de 1921, 
G. A . TOIHEÜ, 
y S E C R E T A R I O . 
O 2143 alt. &d 13 
T o d o c a p a t a z o d u e ñ o d e f á b r i c a q u e h a y a t e n i d o 
a l g u n a e x p e r i e n c i a c o n l o s m o t o r e s G - L , t i e n e u n 
e l o g i o p a r a s u r o b u s t a c a l i d a d , s u c a p a c i d a d p a r a 
e l t r a b a j o d u r o y c o n t i n u o , — u n r e c u e r d o d u r a d e r o 
d e f i e l y e f i c i e n t e s e r v i c i e 
S e f a b r i c a n p a r a t o d a s l a s n e c e s i d a d e s o 
e x i g e n c i a s q u e s e r e q u i e r a n e n l o s h o g a -
r e s , e s t a b l e c i m i e n t o s , f á b r i c a s o i n g e n i o s . 
I 
ñ G b m p 
H A B A N A 
L o s p u e b l o s s o n g r a n d e s p o r q u e sus h o m b r e s d e c i e n c i a a p l i c a n sus c o n o c i m i e n t o s a l a e v o l u c i ó n 
i n d u s t r i a l . 
E u r o p a f u é g r a n d e p o r esto. L o s E s t a d o s U n i d o s h a n segu ido e l e j e m p l o c o n r e s u l t a d o s s o r p r e n -
dentes . 
S i n c i e n c i a n a d a h a y pos ib l e , n a d a h a y g r a n d e , n a d a h a y d i g n o de e s t i m a r s e p o r los p u e b l o s c i -
v i l i z a d o s . 
P u e d e q u e a m u c h o s les p a r e z c a i m p o s i b l e ; p e r o es l a r e a l i d a d p u r a . N u e s t r a i n d u s t r i a , q u e t ie-
ne p o r b a s e es tudios y a p l i c a c i o n e s c i e n t í f i c a s , no p o d r í a subs is t ir s in e l c o n c u r s o d e l a c i e n c i a . 
Q u e r e m o s ser dist intos a los d e m á s , a los q u e s iguen t r a b a j a n d o a c i egas . 
E n l a m a n u f a c t u r a d e l I r o n b e e r e s t á n u t i l i zados todos los r e c u r s o s de l a m e c á n i c a ; todos ios r e -
c u r s o s d e l a q u í m i c a b i o l ó g i c a ; todos los r e c u r s o s de l a h i g i e n e m o d e r n a . T e n e m o s l a b o r a t o r i o 
a c o n o c e r a l p ú b l i c o e n n u e s t r o p r ó x i m o a n u n c i o . 
E n e l a n á l i s i s d é los r e f r e s c o s v u l g a r e s h e m o s e n c o n t r a d o c o s a s s o r p r e n d e n t e s q u e q u e r e m o s d a r 
r a c o n o c e r a l p ú b l i c o e n n u e s t r o p r ó x i m o a n u n c i o . 
L a f ó r m u l a d e l I r o n b e e r f u é e s c o g i d a d e entre m i l f ó r m u l a s , p o r l a r a z ó n s e n c i l l í s i m a d e q u e e r a 
r e a l m e n t e g e n i a l y b i e n p e n s a d a . 
M P A H E R O S I 
G O M A B L A N C A 
C U B A N A . 
F R U T A S 
H I E R R O 
E s t o es e l I r o n b e l 
L o m e j o r que l a c i e n c i a h a p r o d u c i d o . 
v e r a s s í , C e r r o 
I d i 
0 . 5 0 . 
5 . 5 0 . 
2 O . 5 0 . 
2 1 . 5 0 . 
2 2 . 5 0 . 
2 3 . 5 0 . 
2 6 . 5 0 . 
2 9 . 5 0 . 
3 0 . 5 0 . 
3 4 . 5 0 . 
3 5 . 5 0 . 
2 0 . 5 0 . 
2 3 . 5 0 . 
2 8 . 5 O . 
2 9 . 5 0 . 
3 5 . 5 0 . 
PULGADAS « 2 8 X 
3 2 X 
8 
3 4 X 
3 6 X 
3 4 X 
3 5 X fe 
3 6 X 
3 7 X 
0 5 MILIMETROS 
1 0 5 
8 2 0 X 1 2 0 
8 5 0 X 1 2 0 
9 3 5 X 1 3 5 
D E P O S I T O Y V E N T A 
P E i n A V M A H R I Q U E : 
T E r l _ E F O r \ 0 M . I 9 0 0 
P U E N T E S 6R, 
r i c a . 1 .2102 . 
PROPAGWADtó 
P A G í K A D i E ? D I A R I O D E L A M A R í N a 1 3 de 1 9 2 1 arzo 
¿ S E H A D E T E N I D O U S T E D 
a e x a m i n a r c u i d a d o s a m e n t e l a c o n s t r u c c i ó n , c a l i l l a d y e s p e c i f i c a 
c iones d e l C H A N D L E R L o s m i n u t o s q u e u s t e d i n v i e r t e en este 
e x a m e n se c o n v e r t i r á n en d i n e r o a h o r r a d o c u a n d o d e s c u b r a que 
el C H A N D L E R le o f r e c e t a n t a c o m o d i d a d , t a n t a b e l l e z a , t a n t a p o 
t e n c i a y t a n t a e c o n o m í a a t a n b a j o p r e c i o 
E N T R E G A I N M E D I A T A D E T O D O S L O S T I P O S 
P R A D O 3 y 5 . ^ J . U l — L O / X Y O . s o s a . 
l u z g a É C o r r e c c Í D n a l d e 
!a k í á ' m C u a r t a 
S E N T E N C I A S D E L L D O . A R M I S E N 
Fernando V a l d é s acusado de coac-
c ión por amenazas a c o m p a ñ e r o s in-
v i t á n d o l o s a la huelga condenado a 
500 pesos de multa. 
Franc i sco U r i a por lesiones 31 pe-
sos de multa y 1 peso por una falta. 
Miguel Sabino condenado a 10 días 
de arresto por maltrato de obra. 
J o s é Mart ínez por desobediencia 5 
pesos. 
Por ve jac ión Juan Naranjo y Agus-
t í n V i l l agran , 5 pesos cada uno. 
Por daño Franc i sco Sanglade, 5 de 
multa y 5 pesos de i n d e m n i z a c i ó n ; 
Eugenio R o d r í g u e z 5 pesos de multa: 
y ?, pesos de i n d e m n i z a c i ó n ; Juan Ro 
dr íguez 5 pesos y 3 pesos de indem-
, n i z a c i ó n ; Juan Á l v a r e z 10 pesos de 
multa. 
Por exceso de velocidad Francisco 
Rev ira 10 pesos; Calixto Mart ínez 10 
pesos;' Severino Blanco, 20 pesos; E r 
nesto Villoldo, 20 pesos. 
Por producir ruidos con el mofle de 
bus a u t o m ó v i l e s H e r m ó g e n e s Vega, 30 
posos; J o s é M. S a n s ó n . 30 pesos; J o s é 
Ben í tez , 30 pesos; J e r ó n i m o López , 30 
pesos; Juan Morato, 30 pesos; Cadel 
Mille, 30 pesos. 
Por tener desperdicios de agua en 
su casa Franc isco Alvarez, 5 pesos. 
Por vender pan falto de peso fueron 
condenados a 30 pesos de multa dos 
industriales. 
Por maltrato de obra Ricardo E s -
coto, 20 pesos. 
Por tener un perro en condiciones 
de ccasionar daño a Manuel Gómez, 
1 peso. 
Por amenazas Optaciano Diestro, 
5 pesos. 
Por e s c á n d a l o E l e n a Arencibia y 
Manuel Castro 10 días de arresto-ca-
da uno. 
Se dieron ó r d e n e s de arresto contra 
cinco acusados que no concurrieron 
a juicio y fueron absueltos 7. 
Se dictó r e s o l u c i ó n en ocho causas 
de delito y treinta y un juicios de fal 
tas. \ 
E i Juzgado en vista de que los 
chauffeurs c o n t i n ú a n haciendo uso in 
necesario de los mofles produciendo 
do con ellos ruidos molestos al públ i -
co, se propone ser severo en el cas-
t?pc. de esa in fracc ión así como Igual 
mente con los d u e ñ o s de estableci-
mientos oue defrauden al públ i co en 
la calidad o cantidad de los ar t í cu -
los oue expendan. 
Cont inúan sin entregar y en poder 
de] Juzgado los efectos de que se ha 
hecho m e n c i ó n en d ías anteriores ocu 
pados en cansas por hurto y se exci-
ta a los mismos para que concurran a 
justificar sus propiedades para ser-
les entregados esos efectos. 
NUNCA SE aBam 
l a esperanza. L a ^ NDoNP 
e l dolo:- es ^ ^ i a l 
f u r o s o b r e l l C l ? 1 * ^ l a r g a L a v i d una e n 
t r a v é s do u n v i d r L *etodocoJ a 
versos s í n t o m a s de ff^-C; 
*can los quesean ^ 
temente a l ú n i m ; ^ 1 ^ , ^ 
c i o n del pacienta Z * 1 1 1 ^ 
B u l t a d o „ u P e r ^ * P . ? 
se les d ó poca P llsamieíu 
B e f a s t i d i a T e ^ fc^! 
m o aunque , v e r d a d e r a l t 8 1 ^ es e l n m c o t ó p i e o q ^ e . é ^ 
L l e g a u n d í a e n q u ^ V ^ H , 
p e r a n z a m o m e n t á n e a m e , ' 0 ( l e ^ 
t r a a t r a v é s de u n c i a r , / 6 Se fil-
e n t o n . e s ol enfermo S e 0 r ^ % 
p o c o ; s i n e m b a l o al Híl lma 
te vue lve r. caer e ^ ? i d l a s ^ i te vue lve c caer en de-o 
A l g u n a s veces esto es c n S ^ 
unos cuantos meses, peS0llde 
prolonga por a ñ o s ; ^ 0 ¿ aS ee 
de las c ircunstanc ias , pUesd2e^ 
t e n d o s casos i g u a l e s : L s p a u % 
m a s frecuentes er s u s l . v abra3 
seguro que no sanaré » Rn* e8í0J 
bueno, aunque no tenga 
med ic inas , siempre que 4 ^ 7 
P R E P A R A C I O N deqwAeM ^ 
E s t a obrara , como lo ha h e c W 
mi le s de p e r s o n a que se e n C 0 ¿ 
ban e n u n a s i t u a e ^ n a n á w t 
do lenc ia que no pueda meforar ! 
a l i v i a r debe ser incurable eÍ? 
sabrosa como l a miel y 
u n a s o l u c i ó n de un. extracto qu ' ! 
obhene de H í g a d o s Puros de B 
c á l a o combinados con Jarabe £ 
Hipofosf i tos Compuesto v Ext™! 
to F l u i d o de Cerezo Silvestre p!" 
r i f i ca l a s a n g r é , regula las W 
c i enes , y hace, por ú l t imo , quek 
v i t a l i d a d subst i tuya a la debilidad 
y l angu idez producida por la en 
f e r m e d a d . E l D r . Ulpiano Hierro 
Profesor del Laboratorio Kacional 
de l a H a b a n a , dice: " H e usado la 
P r e p a r a c i ó n de Wampole y be ob-
tenido en todos los casos de afee, 
c iones bronco-pulmouares un re-
su l tado excelente. " E n las Boticai 
EGGION 
BRAMO! 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
E l T i e m p o 
Observatorio Nacional, 12 de mar 
zu de 1921. 
Observaciones a las 8 a. m. del me- ' 
ndiano 75 de Greenwich. 
Í5aróinetrn<! en m i l í m e t r o s : 









Viento, d irecc ión y fuerza en metros 
por segundo: 
Pinar E . flojo. 
Habana, S. 3.0. 
Roque, Ei. flojo. 
Camagiiey, S E . 1.1. 
Estado del cielo: 
P inar parte cubierto. 
Habana, Roque y Camagi iey despe-
jados. 
• Ayer l l o v i ó en Mantua, Hoyo Colo-
rado, Calabazar, Caimito, U n i ó n de 
Reyes , Tinguaro, Co lón , Mercedes, 
Arabos, Camajuaní , Remedios, Mene-
ees, Mayajigu?,, Y a g ü a j a y , Zulueta,. 
Vueltas , Caábarién, Esperanza , S a r 
J u a n de los Y e r a s , Rodrigo, Santo 
Domingo, Corral iUo, San Diego, C a -
ralistas, Manicaragua, Santa L u c í a , 
S i e r r a Morena, Rancho Veloz, C a s c a -
j a l , Encruc i jada , Calabazar, Quinta, 
Quemados de G ü i n e s , I sabe la de S a -
gua, Alamanaca , Carreño , Santa Cía 
ra . Toda la provincia de Camagi iey; 
San R a m ó n , Cauto, Bueycito, Manza-
nillo, Guame, R í o Cauto, Veguita, B a r 
tle, Sampre, Aguacate, Miranda, B i -
ram y Jamaica . 
D E P A L A C I O 
M I N I S T R O D E P O R T U G A L 
E l p r ó x i m o día 15 l l e g a r á a esta 
capital el nuevo Ministro de Portu-
gall en Cuba, s e ñ o r Vizconde de Alto. 
L A S E C R E T A R I A D E O B R A S P U -
B L I C A S . 
H a sido prorrogado ía l icencia de 
que disfrutaba el Secretario de Obras 
P ú b l i c a s coronel V i l l a l ó n y continua-
r á s u s t i t u y é n d o l e el de Sanidad, doc • 
tor Méndez Capote. 
L O S S U C E S O S D E C O L O N 
Por la P o l i c í a Secreta ha sido ele-
vado al Jefe del Estado un informe 
sobre los sucesos de Colón. 
L A R E U N I O N D E L A A C A D E M I A 
D E C I E N C I A S 
E ! doctor Cosme de la Torriente es-
tuvo ayer en Palacio para informa'.-
al Jefe del Estado sobre la r e u n i ó n 
de notables celebrada el mismo día en 
la Academia de Ciencias, y en la cual 
se trató de las actuales dificultades 
p o l í t i c a s . 
Tenemos entendido que el doctor 
Torriente m a n i f e s t ó al general Me-
nocal que en esa r e u n i ó n no se l l e g ó 
a adoptar n i n g ú n acuerdo. 
E l D I A R I O D E L A KAKI-
NA lo eneneutra wted ei 
cnalqnler población de la 
República. 
M O S A I C O S y A Z U L 
V A L E N C I A N O S Y C A T A L A N E S 
P a r a elegir colores y clases, tengan la bondad de pasar por el depó-
sito. Calzada de Concha, esquina a R o d r í g u e z , próx imo a Luyanó; y par» 
precios e c o n ó m i c o s , a Ramos L a r r e a y Compañía , Oficios, número 29; Te-
l é f o n o A-1454, Habana. O. L a r r e a y Compañía , Monte, númeio 214; Telé-
í o n o A-7040. ( F e r r e t e r í a de I03 Cuatro Caminos.) 
6538 a l t 171 
m a m 
I 
V O Y V E f l D E R U f U L I S T A . 
Y D E S P U E S C O R R O M E A L . © A L L E G O A 
D A R L A C L A S E D E A R I T M E T I C A P A R A 
C A L C U L A R B I E n L A S F A T U R A S D E 
J A B O n l a L L A V E 
E L J A B O n D E L P U E B L O . - S A B A T E S S . e m q 
3 3 
L a s G o m a s U n i t e d S t a t e s 
S o n B u e n a s G o m a s 
M ¿ i n c e n t e n a r e s d e c a m i o n e s s e e s t á n a y u d a n d o , 
i — ^ m a t e r i a l m e n t e a l a I n d u s t r i a C u b a n a , e n e s t o s 
d í a s d e r e c o n s t r u c c i ó n . 
L a s n e c e s i d a d e s n a c i o n a l e s , e x i j e n l a m a y o r u t i l i z a -
c i ó n d e l o s c a m i o n e s a u t o m ó v i l e s . 
L a s i e m p r e c r e c i e n t e d e m a n d a d e G O M A S " U N I T L D 
S T A T E S " , p r u e b a s u v e n t a j a p a r a e l t r a b a j o q u e 
e s t á n c o n s t a n t e m e n t e r e a l i z a n d o . 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r í C o . L t d . 
H A B A N A 8 8 . H A B A N A 
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L a h o r a g r a v e 
d e l I m p e r i o 
• i« habría de ser resumen Este articulo h ^ r i a rso d6 un 
de varios ^ ^ ' . ^ ' L Í guerra ha des-
lle7 C e b a s proffcías y alejado meditado mucbas^P^^ 
UBsiones, a ^ rofecfa de los ngle-
c i e ^ ^ ^ ^ o n como lord Nortbelif-L que pensaron c ^ consC. 
f P ^ l a ^ SUr Pdel uencias de ^ á de 
' tá cayendo y ac pclón de 
í ^ o s de Inglaterra. Sucinta y 
^plewente aP blement6 lo8 <£ 
adel^mperio británico por la 
mie^0^ ríe tan temible rival. L a 
SaPariC^-n ese aspecto, ba sido una 
íictoria, ^ oeSseer¿fmás. E n la tota-
los resultados que de ella 
lidad d r i a n la decepción es identi-esperaban^ t ^ ^ ^ ^ a ba 
*• n:tico ^tros rivales tanto o 
Pi^-nsos han surgido en la pa-
^ P i f i a s naciones, y el edificio 
íestra, V rrTie7" otras piedras auSu 
era se vienen abajo, 
orden. Tomaré en 
P ^ í ^ / l a tan debatida cuestión 
Primer, S a c i a naval. Ya be diebo 
•[e ia supremacia ^ ^ ,lin armado 
a n t a s C o m p l e t a s A l e m a n a s 
P a r a l a f a b r i c a c i ó n d e a g u a s m i n e r a l e s , r e f r e s c o s y l i c o r e s 
T e n e m o s e x i s t e n c i a s y V E N D E M O S A P L A Z O S 
S a t u r a d o r e s , G e n e r a d o r e s , L l e n a d o r e s , M á q u i n a s p a r a 
L i m p i a r B o t e l l a s , F i l t r o s p a r a p r o d u c i r a g u a b i o l ó -
g i c a m e n t e p u r a . B o m b a s d e r e l o j , E t i q u e t a d o r a s , E n -
c o r c h a d o r a s , C a p s u l a d o r a s , e t c . 
T a m b i é n o f r e c e m o s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a : M a q u i -
n a r i a p a r a P a n a d e r í a s , T o s t a d o r e s d e C a f é , M o l i n o s d e 
t o d a s c l a s e s , M o t o r e s d e a c e i t e c r u d o , M o t o r e s e l é c -
t r i c o s . 
S e e l e r E u l e r C o . O b r a p í a 5 8 , A p a r t a d o 9 2 , H a b a n a 
l? ?Pnevan en el dominio armado 
^ ' t r los Estados Unidos. E l naya-
dám n i a manos inglesas a las 
ll6m0,a un hecbo que nada pue-
y ^ f l'nsar de sconocer abí en Espa-
de dispensar levantundo enorme 
U' yPHa en la Gran Bretaña. Esta 
Po1 M .uíicieiitemente rica para se-
"^nor el camino de las .constrücdo-
^ V^\es gigantescas a Nirte Ame-
D.eS cuanto a la Marina mercan-
rlC^ hritánica signo conservando la 
^ a(5a pero ya le va cero . la yan-
primacia, niercante alemana, 
(lUl' rfisur^imiento parecía haber evi-
f l S a d o Picrico de Versalles. 
^ ¿istda por los propioh Esta-
renaTtÍ N a c i ó n aliada de Ingla-
f ^ r S í u c l a . Un consorcio o arre-
K r e el Uoyd del Norte de Alema-
g!0 v ia Hamburg América Line, de 
mna v otra parte, permitirá bien pron-
a la Marina Alemana dar un gran 
t0 hirla su reconstrucción. Un dia-
Tingles clescriuo así este arreglo: 
americanos poseen hoy dos ye-
j fv media mas tonelaje que los ale-
i e s poseíanIntes de la guerra; pe-
fr, no tiene experiencia; esta la domi-
¡onlos alemanes. Los alemanes en 
«Te pacto, aportarán la competencia, 
f ¿ s americanos el touela]o. De este 
Ldo auedarán restablecidas las co-
municaciones marítimas do Alemania. 
Cscnrrido cierto plazo, eft 50 por 
100 del tonelaje de esas dos compañías 
hov reunidas pasará a manos do los 
'slemaJies. En los astilleros de Ham-
bnrgo se construyen 25 transatlanti-
(.os vseban encargado U más. Veiu-
Scbo de esos l>ar^,a de 5,000 a 
1S,000 toneladas. 
Fajo otro aspecto, ©1 Imperio britá-
nico se conmueve, vacila: las colonias 
o los "dominios'", para usar la pala-
bra inglesa, tocados de la doctrina 
wilsoniana, aspiran a emanciparse 
definitiva y totalmente de la metrópo-
li, Australia Sud Africa establecen 
protección arancelarla para algunas 
industrias indígenas contra las explo-
taciones inglesas: los Estados Unidos 
van ganando para sí los mercados co-
loniales inglesea, A pesar de la alian-
za anglojaponesaj Australia "bendice 
—según su jefe de Gobierno—cada 
acorazado que los norteamericanos 
construyen", porque el peligro japo-
nés la amenaza; el Canadá pacta una 
aliama defensiva con los Estados Uni-
doben eso de guerra de éstos con el 
Japón; en su política japonesa los do-
minios no siguen a la metrópolié en 
Sud Africa, tierra de los heroicos 
toers, el general Smuts, uno de los 
gobernantes más noblemente inspira- | 
dos en lo internacional, tiene que lu-
char rudamente con los nacionalistas, 
cuyo triunfo definitivo parece inmi-
nente; la India cada vez se torna más 
Inseumisa y su rebeldía más agresi-
Ta; la Prensa inglesa concede alar-
ida, mucho espacio a la situación de 
ese desventurado país y al movimien-
to que se extiende en él bajo el nom-
bre de "no cooperarle con los ingle-
sas, y sue puede calificarse de fran-
gente separatista; la influencia 
mercantil americana amenaza tam-
bién a In^aterra en la entraña de su 
mismo imperio colonial; Egipto quie-
re. a pesar re los arreglos que, bajo 
el nombre de "protectorado", le ofrece 
•a nación dominadora la independen-
do Irlanda, ¿qué decir que pueda 
BSM8' ^ lo que es notoriamente co-
nocida sobre el indomable designio 
j5 este país de lograr la liberación 
d. Independencia No está Tojano el 
este paso, que los lazos y la er7 
^srala, que nada podía romper, del 
EWrio, se rompan. Diríase que el 
¡yrio , como todos va a pagar tri-
^laexorable a la ley de disolución. 
l í b r e s e 
d e 
C a l l o s 
D o l o r i d o s 
^ r 8 l 0 7 6 b ! ^ d J e c « modo 
N6 ha de8prenden «m dolor. 
te/fo^d^^^Pi.^ de aplicar una, 
^ ^ d . y Mí1U?ets'ít 8obre eI callo o » « secan en el acto. 
Las circunestancias iriteriores de la 
metrópoli favorecen esa distinción do 
las colonias, sus antiguos satélites. 
E n lo interno también illmperio su-
fre una crisis honda de evolución y 
quién sabe si de decadencia. De la 
guerra ha salido Inglaterra quebran-
tada moralmente. E l carácter de sus 
hijos se ha modificado. E l nivel de la 
ética popular ha descendido. E l pro-
blema social no se presenta amenaza-
dor, es cierto; pero ¿qué puede sobre-
venir con la resistencia pasiva del 
obrero a pr.'(lucir más en un país qtie i 
tüpendo p.. r-; tu manteuencia, do laS i 
exportaciones E l soc-.alismo in^ ¿á I 
ü a: n i;} CJ. üiira que uñigún v a o ; i 
ir ro tw está Ciento de riertoes er'o-! 
re;; (juti j.Mí-'.ifii comprometer ¿ST'¿-
nirtnt'í la rx.'+micia económica de 'a l 
nacií'-n L a t; el;arla del j-.nperio i , , i i* - | 
nico cruje. L a guerra, lejos de conso-
lidarlo, ha estremecido sus cimientos 
poniendo de relieve una cosa que an-
tes de 1914 no parecía tan clara, aun-
que inevitable: que el imperialismo 
t.,:" díaTTi í — — • _ / 
fcnSi"0 y el tad- .sentlrlo- • Es el final 
^ f c ^ ^ han8n,!ti?rtJIra; Malones de 
íítodJ1* G«ts.u" ^ tado de sufrirlos por 
"QV ^ a b̂raise de esc tor-
D E T R O I T 
L a R o m a n a 
d e l 
B o d e g u e r o . 
9 
AemAR v.b. 
¡ ¡ E s t a e s m i R o m a n a ! ! 
N O H A Y D I S C U S I O N J A M A S P O R E L P E S O 
Funciona automáticamente . N o da dé más ni de menos» 
• lo exacto y tan contentos todos los marchantes. 
ROMANAS "DETROIT", Garantiza: 
Peso exacto, rapidez, confianza del público, seguridad del bodeguero. 
FOMENTAN LA BUENA F E Y PRUEBAN HONRADEZ 
AGENTES EXCLUSIVOS» 
M o r g a n ; & 
Aguiar 84. 
C o . 
Teléf. A-4102. 
anglo-sajón, incompatible con el espí-
ritu de los tiempos, está en decaden-
cia. Inglaterra puede sufrir una evo-
iucion, pagando tributo ineludible a la 
formación y disolución de todo Impe-
rio. E l acontecimiento no se realiza-
rá mañana; es lento; pero está en vias 
de realizarse. Esta es la hora grave. 
¿Qué subsistirá la pugna por la hege-
monía, la aspiración a contiervarla? 
Indudablemente. 
Pero ya ningún pueblo de los que 
yacían bajo la secular tutela de Al-
bión se resigna a soportarla ni a se 
dominado. Ni la misma España a po-
co que aprenda, si acierta a coordinar 
la voluntad de sus hijos, tendrá, si 
quiere, que resignarse a vécindades 
y maniobras molestas en Gibraltar o 
en las rías gallegas... 
Juan GUIXH. 
Londres, Enero de 1921 
(Del A B C de Madrid) 
Las que suscriben, señorita Con-1 dr. dirigirle Ja presente para expi'e-
cepción Barroso, Directora de la Apa savle su agradecimiento por sus fi-
demia de Trabajos Manuales ''Seño- ñas atenciones y recto proceder du-
rita", y sus alumnas, tienen el honor 1 ranle los pasadós} exámenes llevados 
L o s e x á m e n e s d e 
T r a b a j o s M á n y a l e s 
Se nos ruega la publicación de la 
siguiente carta: 
Habana, marzo 11 1921. 
Sr. S. García Spring,vSuperintendeu 




N o O l v i d a r s e 
d e q u e e o 
" L a S o c i e d a d " 
e n c o n t r a r á u s t e d 
T R A J E S D E CASIMIR, desde.. . . . . . 
PANTALONES MUY S U P E R I O R E S , desde, 
T R A J E S D E PALM-BEACH, desde.. . . . 





TENGA E N CUENTA 
Que los modelos de esta Casa se distinguen por su perfección y ele-
gancia, los cuales son reformados en cada temporada 
Y A C U E R D E S E 
que en trajes a medida, los hay desde $33.50 y que el surtido de telas 
Ing-lesas y TROPICAL es inmejorable y a precios muy equitativos. 
" L A S O C I E D A D " 
TIÜDA D E FARGAS 
OBISPO JNUM. 65. MONTE MM: 347 
C.2141 2d 13, 
rM'jrjrjrjf jrjr^-jr-jr^-jr*-MM*-Mjrjrw*rjr*jr^jr-^jrjrMjr*-*-^.*:* ̂ ^^^r^xrjr^-jrj*^» 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
E T 
C R E M A 
Disminuye el sudor de las axilas (debajo del brazo), manos, pies, 
etc., evitando el mal olor causado por el sudor inmoderado. 
Es inofensiva; hasta los niños pueden usarla. 
No mancha los vestidos. Durante el Verano, esta Crema es in-
dispensable para las personas que de desean estar agradables en socie-
dad. 
D E YEÍÍTA EN L A S B O T I C A S Y P E R F U M E R I A S v 
Se envía por correo al recn>o de 88 centavos en sellos o giro 
postal, ! 
/NICOS D I S T R I B U I D O R E S 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
NEPTUNO, NUM. 2.—BAJOS D E L H O T E L PLAZA. 
A. FERNANDEZ 
68. HABANA 
T H E . , • I J 
O F I C I N A P R I N C I P A L TQROISTO. C A N A D A 
C a p i t a l . . . . $ 1 5 , 
R e s e r v a • . . . „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . M , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 o 0 0 
M A S O E 5 0 0 S U C U R S A L E S 
E s t e B d n c o t i e n e 5 2 4 S u c u r s a l e s e n e l C a n a d á y T e r p -
n o v a , a s í c o m o o t r a s e n L o n d r e s , I n g l a t e r r a , C i u d a d d é 
M é x i c o ^ S a n F r a n c i s c o , S e a t t l e , P o r t l a n d , O r e , K i n g s t o n ; 
J a m a i c a , B a r b a d o s Y 1 6 E x c h a n g e P l a c e , N e w Y o r k . 
P o d e m o s o f r e c e r l e , p o r l o t a n t o , s e r v i c i o s 
e x c e l e n t e s p a r a e l c o b r o d e s u s c u e n t a s 
c a n a d i e n s e s y d e l e x t r a n j e r o . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
L L O P I S 
Y T E N D R Á S A L U D . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S / 
L a b o r a t o r i o d e l D r . A . L L O P I S - R o s a l e s , 8 . M A D R I 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . ; 
J T E N C I O N P E R S O N A L J i L C U E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
¿ N . T O D A S U A S O P E R A C I O N E S 
F A Ó L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a ú l s < 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
G l U O S 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
OFICINA P R I N C I P A L 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
(EN CONSTRUCCION) 
SUCURSALES: 
R I C L A No. 57, — OFICIOS No, 2d, 
^ V E N I D A V E I T A L I A {Gallano) No. 86, 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zulucta, 
A% C a j a d e A h o r r o s 4 % 
a f-fecto en los días 7, 8 y 9 del pre-
sente, a los cuales concurrieron las 
ochenta alumnas de esta Academia. 
Sus palabras animosas durante los 
exámenes sirvieron para levantar el 
espíritu de todas las examinadas con-
tribuyendo grandemente al éxito que 
creemos haber alcanzado en la eje-
cución de todos los temas. 
Esperamos tranquilas las calificatio 
ues convencidas de su justo proce-
der en todos sus actos. 
Somos de usted con el mayor res-
peto, 
Concepción Barroso y Caballero, Ro 
sa María Rodríguez de Truebu, María 
Fernández y Alvarez, Juana María Ba 
iroso y Barroso., María Guadalupe Lu 
go y Noda, Ana María Martín y JOs 
cudero, Elena Piñón y López, Marga-
rita del Castillo Moya. Hortensia So-
to y Gómez, Zoila Cabrera Marcet, Ma 
ría Gálvez y Gómez, Amelia Gálvez Go 
mez, Altaffracia Navarro Navarro, 
Herminia. J^amírez de Arbolea, Merce-
des Fariñas Viuda de Novo. 
Siguen las firmas hasta SO. 
P R E S A L S 
B O X N E R 
U n r e m e d i o p a r a 
c a d a e n f e r m e d a d 
Dan maravillosos resultados. IS'o son 
medicamentos homeopáticos ni secretos. 
»Su composición es conocida- V va al pió 
de ead'a. Pomo. Para su elaboración 
usamos los productos más puros, cosa 
lo más esencial, pues de esto dependo 
su gran óxito en todos loai paítses. 
PRESADS No. 1 
Son absorbentes antidispéptlcos. (Ju-
ran Flat.ulcnciai Dispepsias, Agrios^ 
Malas digestiones. Desgano y demás en-
íermedades del Kstómago-
PRESALS Is1 
Para ad'elgazar. Evitan la forma-
ción de grasa y con su uso se obtiene 
la eliminación de ésta, eonsiguiendot-o 
en la mayoría de los casos ir redu-
ciendo el peso. 
PRESADS No. 3 
Curan enfermedades d'e la nariz, do 
la garganto y de IQS oídos, debido a 
su acción alcalina y antiséptica. Para 
pulverizaciones y duchas nasales, 
PllESALS No. 4 
Curan enfermedades de la piel. Con 
su uso se consigue tener el cutis ter-
so, suave, libre de manchas y otras) 
afeccionas, debid'o a su acción altera-
tiva. I^ira obtener más rápidamente 
el resultado, úsese con éstos el EX-
CEMON, untura de resultados admira-
bles. , 
PRESALS No- 5 
Productores de sangre. Curan Ane-
mia, Amenorrea, Colores pálidos. Lan-
guidez y todo caso de Debilid'ad po' 
falta de Sangre. 
PRESALS No. I! 
Cura estreñimiento. Laxante antibi-
lioso. Enfermedades del hígado. 
PRESALS No. S 
Curan Asma o Ahogo, Bronquitis, Pa-
roxismo, Palta de Respiración, etc. 
PRESALS No. 10 
Curan dolores de Cabeza, Reumáticos 
y de Ijada, Catarros, Neuralgias. En 
las fiebres bajan la temperatura debido 
a sus propiedades antipiréticas. 
PRESADS No. 11 
Curan Reumatismo Artictilar y - nu-
doso. Cota, Dolores do espalda, etc. 
PRESALS No- 12 
Curan y alivian to^i abundante su-
puración, ya de un Cáncer, Escrófulas, 
Llagas, Heridas, etc.. y.son un gran de-
purativo de la sangre, habiendo cura-
do muchos enfermos que no encontra-
ban reme.(Jio. tomando a la vez ol PRE-
SALS No- o7, reconstituyente sin igual. 
PRESALS No. 13 
Curan Bronquitis CVóriica, Tos Cata-
rros, étc. 
PRESALS No. 21 
Son un tónico excelente en enferme-
dades del corazón. 
PRESALS No. 22 
Curan Diarreas de todas clases. Di-
sentería, Irritaciones intestinales. 
PRESALS No. 24 
Contra el vicio de la Embriaguez, 
PRESALS No. 25 
Curan catarros d'e la Vejiga y Uretra. 
T£.t> la Kidropesía. En las Blenorragias 
al principia -51 d<» erran resultado por 
su . acción diurética. 
PRESADS Ño. 27 
Curan Epilepsia, Afecciones Xcrvio-
Tos, Catarros, etc. 
PRESALS NQ. 30 
Curan Expectoraciones abundantes, 
os, Catarros, etc. 
PRESALS No. 32 
Curan enfermedades de la (Jarganta, 
Ronquera, Anginas, Catarros, etc. 
PRESALS No. 35 
Dan muy buenos resultados en la Hi-
dropesía, 
PRESALS No. 37 
Poderoso reconstituyente en tod'as las 
enfermedades. Los hipofosfitos com-
puestos producen maravillosos resulta-
dos. No hay medicina que los supere. 
PRESALS No, 38 
.Cura Incontinencia de Orina, Atonía 
de la Vejiga, etc. 
PRESALS No. 39 
Cura el R^terismo, la Neurastenia, 
Epilepsia "y Enfermedades Nerviosas. 
PRESALS No. 40 
Cura Diabetes y son un gran elimi-
nador del ácido úrico. 
PRESALS No. 4D , • 
Curan catarros d© los nlúos. Disuel-
tas on agua. 
PRESAIS No. 50 
Cura Tosferina, Espasmos. nerviosos, 
Convulsiones, etc. 
PRESALA No. 51 
Curan y corrigen abumlantcs perío-
dos menstruales. Son antiespasmódicas 
y tónicas. 
PRESALS No. 52 
Para juchas c irrigíaciones vaginales. 
Curan amenorrea. Irritaciones vagina-
les. Supuraciones, Wal olor, etc. 
Para Dosis, Ver La Instrucción que 
acompaña a cada frasco. 
T H E B O X N E R M E P Í C I N E 
Co. N E W Y O R K 
So encuentran de venta en todas las 
Boticas acreditadas. Depósito princi-
pal : Droguería Sarrá. 
R E P R E S E N T A N T E 
D o R E Y E S 
MERCED, 9\ . SABANA 
El DIARIO DE LA MUH-
KÁ lo «nenenín. usted en 
cnalquler población de la 
Bepúbltea. 
ú l A m O D£ LA MÁRíNA 
^1 
compra Leche loíít» 
prodtxoim qa« s» ob~ 
m á s p u r a e s 
m a l n u t r i r s u c u e r p o 
1 
£08 mediom rápidos de transporte 
aseguran una abundante provisión 
& JL&cht l&iiia 
O S p e r i t o s e n a l i m e n t a c i ó n 
d e c l a r a n q u e l a l e c h e 
e s e l a l i m e n t o m e j o r 
e q u i l i b r a d o , p u e s " c o n t i e n e t o -
d o s l o s e l e m e n t o s n u t r i t i v o s 
e n l a s d e b i d a s p r o p o r c i o n e s . 
L a l e c h e e s v i t a l , n o s ó l o p a r a 
l o s i n f a n t e s y l o s n i ñ o s e n d e s a -
r r o l l o , s i n o t a m b i é n p a r a l o s a d u l t o s . 
S i e x c l u i m o s l a l e c h e d e n u e s t r a 
a l i m e n t a c i ó n , d e f r a u d a m o s a n u e s -
t r o c u e r p o d e l a n u t r i c i ó n n e c e s a r i a 
a l a s a n g r e y a l o s t e j i d o s n e r v i o s o s 
p a r a l a r e c o n s t r u c c i ó n c o n s t a n t e 
d e n u e s t r o s i s t e m a . 
L a l e c h e e s e l a l i m e n t o p r o m o t o r 
d e l c r e c i m i e n t o , y e s a d e m á s u n 
g r a n a u x i l i a r p a r a q u e n o s a s i m i -
l e m o s o t r o s a l i m e n t o s . L a l e c h e 
n o s s u m i n i s t r a p r o t e i n a p a r a m a n -
t e n e r a c t i v o s l o s m ú s c u l o s , c a l c i o y 
f ó s f o r o p a r a c o n s e r v a r l o s h u e s o s 
y l o s d i e n t e s , y v i t a m i n a s p a r a 
r e g u l a r i z a r e l d e s a r r o l l o d e l o s t e j i -
d o s m u s c u l a r e s . 
L a L e c h e L o l i t a e s l a m á s p u r a y 
r i c a q u e p u e d e o b t e n e r s e 
E l a l i m e n t o m á s e s e n c i a l p a r a l a 
s a l u d d e n u e s t r o c u e r p o e s l a l e c h e , 
y s u p u r e z a e s d e i m p o r t a n c i a i n -
m e d i a t a p a r a t o d a l a c o m u n i d a d . 
L o s d o c t o r e s c u b a n o s m á s e m i n e n -
t e s h a n a n a l i z a d o l a L e c h e L o l i t a , 
y a u t o r i z a n a U d . p a r a q u e l a u s e . 
S u o r i g e n y p r o d u c c i ó n s a n i t a r i a s 
e s t á n g a r a n t i z a d a s . A t r a v é s d e 
t o d a s l a s e t a p a s d e l p r o c e s o d e 
c o n d e n s a c i ó n , l o s m é t o d o s m á s 
m o d e r n o s h a n p r e s e r v a d o a l a 
L e c h e L o l i t a d e t o d o riesgo d e 
c o n t a m i n a c i ó n , d e m a n e r a q u e 
l l e g a a m a n o s d e U d . c o m o e l 
p r o d u c t o m á s p u r o q u e l a i n t e l i g e n -
c i a h u m a n a p u e d e e l a b o r a r . 
S e h a n e l i m i n a d o l o s p e l i g r o s d e 
l a l e c h e e m b o t e l l a d a 
¿ C u á l d e n o s o t r o s s a b e c o n a l g u n a 
c e r t e z a d e d ó n d e v i e n e l a l e c h e q u e 
c o n s u m i m o s , s i 
e s t á n s a n a s l a v a -
c a s q u e l a p r o d u -
c e n ? ¿ Q u é s a b e 
e l c o n s u m i d o r d e 
l a s c o n d i c i o n e s 
s a n i t a r i a s d e l a 
v a c a d a y d e l o s e s -
t a b l o s ? ¿ Q u é s e -
g u r i d a d t i e n e , n o 
i m p o r t a d o n d e 
c o m p r e l a l e c h e , 
d e q u e é s t a e s 
p u r a , s a n a , c o n v e n i e n t e 
c o n s u m o h u m a n o ? 
£os bodegueros reciben oonotantemente 
un surtido fresco de Leohe Lolifm 
p a r a e l 
L a L e c h e L o l i t a e s s i e m p r e p u r a , 
s i e m p r e s e g u r a , s i e m p r e d u l c e 
L a L e c h e L o l i t a e s ñ o s ó l o p e r -
f e c t a m e n t e s e g u r a , p u r a y d i g n a 
d e c o n f i a n z a , s i n o q u e t a m b i é n e s 
d e l i c i o s a . T i e n e e l rico s a b o r a 
c r e m a d e l a l e c h e f r e s c a d e v a c a , 
y e s t á l i b r e d e t o d o s l o s p e l i g r o s 
q u e n e c e s a r i a m e n t e a s e d i a n a l a 
l e c h e e m b o t e l l a d a s i n e s t e r i l i z a r . 
S u c o n d e n s a c i ó n y c n d u l i a t m i e n t o 
c o n a z ú c a r p u r a d o c a ñ a c u b a n a l e 
d a n m a y o r v a l o r a l i m e n t i c i o y u n 
r i c o s a b o r e s p c c i a L S u p e r f e c t a 
e s t e r i l i z a c i ó n l a h a h e c h o , n o s ó l o 
a b s o l u t a m e n t e p u r a , s i n o t a m b i é n 
m u c h o m á s f á c i l d e d i g e r k . 
U n a c o n s t a n t e p r ü r i s i & n f r e s c a 
d e L e c h e L o l i t a 
s e h a l l a s i e m p r e 
e n t o d a s l a s b o d e -
g a s . C o m p r e U d . 
h o y m i s m o u n a 
l a t a d e L e c h o 
L o l i t a y p r u é b e l a 
c o n s u c a f é . A l 
m o m e n t o s e d a r á 
c u e n t a d e l e x q u i -
s i t o s a b o r a c r e m a 
q u e l e d a a s u d e s -
a y u n o . L a L e c h o 
L o l i t a e s b u e n a 
p a r a t o d o s l o s m i e m b r o s d e l a 
f a m i l i a , d e s d e l o s n i ñ o s d e p e c h o 
h a s t a l o s a n c i a n o s . A l o s n i ñ o s 
l e s e n c a n t a ; d é l e s U d . e s t a l e c h e 
q u e e s e l a l i m e n t o m á s p u r o q u e 
p u e d e U d . s u m i n i s t r a r l e s . 
P i d a h o y m i s m o a s u b o d e g u e r o 
L e c h e L o l i t a . E l t i e n e s i e m p r e a 
m a n o u n s u r t i d o n u e v o . 
4e la. leohe Imparm, cantomrfmdÉ 
por Ai w p̂oaAsAfft flboBtt&farfs ti 
potro y mí cedo*, Lm eeteríUeedón* 
exyndertemtaón y trmntporte de h 
Leehe Lolitu 90 TetítíossipotBtMe* 
<fe» h'mpioe yHmorfwwM 
Sus niños saborearán esta mertend» 
nutritiva y deliciosa: Leche Lolitk 
directamente de la lata 
L o l i t a e s a h i j a d a 




C í a , L i b b y , M c N e i l l & ü b b y , d e C u b a 
H a b a n a Santiago d e C u b a 
U e C o n d e n s a ^ 
Acó, 
^ 0 UXXIX 
D1ARÍU b t LA iVlARiNA 
^ T í ñ i r a ! . E l e c t o r a l 
P E 
L A P R I M E R A ) 
c o r r a l ^ ^ m i e ° t o 
• a nomtre de P » -
.„ los 1 
^ « p o n e n t e s ^ . ^ " ¿ a . de lo que f 
U f e , e. acuerdo 
una coraunicí ac ión 
del 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O ^ 
^ conoce " " ^ . ^ c dencla aconxpa-
J r e t a n o á ° ] * l a m T J * r e hechor 
Se rto varios t e l e ¿ 'i»;-1- r i e a l i z a d ^ 
^ d e n u ^ ^ ^ e ' f o í S o s : Y tele-
S a m a V J f ^ ^ / o paTucipando 
gI dfi riant0 ? S ocúrr lr antes ^ 
^ S ^ c J o n L p a l m e n 
í e l ^ 1 ^ S los Jefes de C a m u n u a escritos ae iv^ ^ Diego del V( l . 
S ^ ^ t í S e í e . sobre noticias So-
Ío> f U U í i s m o f ¿ a r t i c u l a r e s . 
103 C u e r d a trasladar a 







la Secre tar ía al 
I 86 íla , X d a " c ¿ u motivo de las de-
acu ^ ^ f d o R a m ó n G o n z á l e z Ale-
F ^ v i U a t o % otros vecinos do San-
B ^ 0 ^ acuerda la^ Junta, m m -
I ^ r l n S e c or de esa localidad pa-
^ i f ^ m m t o y efecto, corre . 
?n,ÍÍeHf6lectura al acta levantada en 
S9.d flÍ hoy, ante el Secretario do 
el ^rnnfa Central doctor D á v a os con 
^ i de la comparencia de los se-
*x0iy nTmóii Rivera M o a , candidato 
flores ^ X p o r el FarUdo L i b e r a l en 
i ^ X u e l S n á r e , r e f i r i é u d . -
pl£C folios que dicen ocurridos en 
Í ' O S U S «o. acordó quedara so-
I S a ^ u e n t a con la c o m u n i c a c i ó n 
R e s i d e n t e do la Audiencia de la 
P U L M 0 5 E R U M 
}Iatana 
solicitando de la Junta, se 
el ar t í cu lo 21 Q-sl ., intoi'Drctar 
s U r ^ riectorai. declarar, s i tratan 
Código C l e c t o ^ ^ ^ ai>robaClo y com. 
dose ue ar t í cu lo W ' AiAn mr tanto en 
^ í a Ley o i á u i c a , del Foder^Judicial 
"ctrobligada a ' d e s e m p e ñ a r IÍ 
£ ó i r para que se le nombr 
1 rtud de lo que el a r t í c u l o 
la susti-
e, o si i 
B A I L L Y 
6 R I P P E S , C A T A R R O S , L A R I N G I T I S , B R O N Q U I T I S , 
C O N S E C U E N C I A S D E C O Q U E L U C H E Y S A R A M P I O N 
B a j o l a I n f l u e n c i a d e l <« P U L M O S E R U M » 
I . A T Ó S C Á L M A S E I N M E D I A T A M E N T E . 
K Í A F I E B R K Y L O S S U D O R E S N O C T U R N O S D E S A P A R E C E N . 
L A R E S P I R A C I Ó N S E H A C E M Á S F A C I L . 
E L A P E T I T O S E D E S P I E R T A . 
E L S U E Ñ O R E A P P A R E C E . 
L A S F U E R Z A S Y L A S E N E R G I A S R E N A C E N . 
EMPLEADO EN LOS HOSPITALES. 
APPRECIADO POR LA WIAIORIA DEL CUERPO 
> MEDICO FRANCÉS. EXPERIMENTADO 
POR MAS DE 20.000 MÉDICOS EXTRANJEROS. 
MODO D E E M P L E O 
Una cucharada de café por la maímay otra por la noche, 
, EN TODAS LAS'DROGUERIAS Y FARMACIAS 
L a b o r a t o r i o s B A I L L Y , 1 5 , R u é d e R o m e , PARÍS 
i 
C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A D E 
r 
Su alta calidad la hace prácticamente indestructible. 
No la afecta ni la humedad, ni la intemperie, ni el calor. 
N O R E S B A L A 
N O S E E S T I R A 
N O S E E N C O G E E M P U B L E S I N P I N 
D o s C a l i d a d e s 
A P r u e b a d e A g u a . A P r u e b a d e V a p o r 
Hay siempre existencia de todos los anchos, doble y sencilla. 
la s e c r e t a r í a esta fu ita / e n i r a l i A consulta del Miembro po l í t i co del 
E l e c t o r a l , boy, eu cumplimiento de¡ Partido Conservador en San N i c o l á s , 
la I n s t r u c c i ó n General Ser i s A, N ú m f - I sobro s i los Miembros p o l í t i c o s que 
ro 14, de certificado del acta de la se- actuaron en las elecciones de Noviem 
s i ó n celebrada por el Coin'.té E j e c u ^ bre en el Oo leg ío Zaldivar . pueden i r 
T i Código' establece considerárs^l'-'i tivo partido L i b e r a l , el día diez m re«presentaci6n del Pare"do al rais-
otuado de.1 d e s e m p e ñ ó del cargo ^ actual, y de haber fijaio c e r i f i c a - mo Colegio, en las elecc ones del día 
Hiéttdose acordado contestarle, que. ¿ 0 0I1 ia tabl i l la de esta Junta , p a r a ! 15, Se acuerda contestarle que for-
que ícumplir íb dispuesto en él BU examen por los eleco^es que 'o mando loa Miembros p o l í t i c o s parte 
,t¡culo del Código. E lec tora l c o ^ - ' . d e ñ e e n a los efectos del a r t í c u l o 283 de l a Mesa, del Colegio, l a I n s t r u c c i ó n 
brandólo como una e x c e p c i ó n a -o del C ó d i g o . L a J u n t a q.Ueda,enterada de esta J u n t a Central , a que se baca 
eSecido cu el ar t í cu lo 46 do l a , 
- Judicial , TPV Crcíanica del Poder 
1 tanto no podrá ser nombraoo 
{fieBibro- PrópietariQ o sustiruto ee 
¿na Junta Electoral Permanente ni 
empleado de la misma, cualquiera que 
e--tuviesft desempeñando, carg^ r&trv 
íjwído del Estado, Provincia o del Mu-
nicipio . 
A la (jonsulta del Inspector Electo-
Tai de Caibarién, se lo Jico qae se 
ajuste al cumplimiento do l a Ins truc-
ción námero 35 de esta Centra l . 
K Se coiwce un escrito del Inspector 
RcctcrrJ de esta Central , en l ian , huo 
lo solicitando, consulta, de s i puede 
asar revólver para sü dc->nsa perfo-
BÍI, le' dic-:, que p a n - gar- ir t l /ar 
gn rín-ona", • o" -protección ' p a M e c-sco" 
ger ei Inspector Electoral que la ?o-
lidu, el agente do polic.a o tueiza 
üi'bljc si estima conveni ".K-Í 
Ei >eñor secretarlo do . í^r Divulos 
da cuenta de haberse entregado m 
R e u m a t i s m o 
El Linimento de Sloan 
es el mejor remedio para el 
Reumatismo; qui ta i n m e d i a -
tamente el dolor. Como no 
es necesario el masage, puede 
aplicarse a cualquier parte 
delicada del cuerpo. E s u n 
«medio e n é r g i c o y penetra 
inmediatamente a l lugar 
adolorido,aliviando cua lquier 
inflamación o c o n g e s t i ó n . 
ElLuximcnfo cíe Sloan 







También da gran 
alivio en las pica-





C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
E L C O M E R C I O " 
C A P I T A L Y R E S E R V A S , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1.100.639.51 
D E P O S I T O S D E G A R A N T I A E N L A H A C I E N D A . . . " 2)00.000.00 
I N D E M N I Z A C I O N E S P A G r A D A S . . . . . . " 122j655.62 
A G E N T E S 
E N C U B A : G . M e n d o z a c o m p a n y 
C U B A 3 ; 
H A B A N A . 
referencia comprende a los mismos, A consulta del Inspector Vacdama 
si concurren en ellos, las c ircunstan- . sobre la regla cuarta de latí disposl^ 
cias previstas en la propia instiuo-j c iónos dictadas por esta C-mtral en 5 
oidn, i del pasado mes, se acuerda contestar-
A l a c o m u n i c a c i ó n de Marzo U de; lo que la Reg la Cuarta a oue se con-
haberse constituido definitivamente la j trae e s t á inspirada en los preceptos 
Asamblea de Compromisa. OÍÍ Piesi-1 del Cód igo E lec tora l , que dan a l Pre-
donciales de la Provincia de la Haba-I aidente del Colegio electoral la fi.cul-
na, en el día de ayer, acuerda l a J u n -
ta quedar enterada. C o n t i n ú a en l a p á g i n a V E I N T I U N O . 
O P i C I N A S : Mercaderes, 22, altos. C O R R E O S : Apartado 968 
E s t a C o m p a ñ í a asegura contra A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O e I N 
C E N D I O S , bajo tipos de primas tan e c o n ó m i c o s como pueda apl icar otrs 
C o m p a ñ í a . L a s ' g a r a n t í a s que ofrece " E L C O M E R C I O " son ciertas, ver-
daderas y demostrables, a s í como la e x p o s i c i ó n de su s i t u a c i ó n financie' 
ra , fuerte y clarg,, y haberse pagado • mei i . . capital en circu-
l a d ó n . 
L a s Reservas ofectivas de este Compañía , representan m á s del 100 
re i ciento del capital d e s e m b o l s á d o . 
M A N U E L O T A D U T 
Presidente. 
J U A N OMElSACA, 
Administrador-Gerente. 
Ledo. L O R E N Z O D* B E C I , 
Secretario-Consultor 
C1930 alt. 15d.-5 
L i n i m e n t o 
C A C A O 
A L ' A V O I N E 
A l ü i S O N 
P E C O M £ N D A D O E S P E -
C I A L M E N T E P A R A I P 9 
E N P E Z P M O 9 D E L 
^ T O M A G O , 
D E V d í T A E N L O S E S T A B L E C I H I E N T O ^ ' D E V Í V E R E S F I N O i 
Se ay lsa por este medio, a los se-
ñ o r e s accionistas ene el Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n en junta celebrada el 
S de enero ú l t imo , acordó repart ir 
un dividendo de die: pesog a cada a c . 
c i ó r poi cuenta de las utilidades del 
Balance practicado en 31 de diciem-
bre p r ó x i m o pasado; y que pueden 
pasar a cobrarlo en casa del Tesorero 
s e ñ o r R . imón Infiesta, de R i e l a 39, a 
partir 'del 20 del actual. 
Habana, marzo 30 de 1921. 
Ricardo O. Gntmann. 
Secretario. 
2116 alt. 4 d. U . 
C E L A D A 
G R A N C A F E . R E S T A U R A N T Y L U N C H 
A B I E R T O T O D A L A N O C H E 
Especialidad en C E N A S , m a g n í f i c o s R E S E R V A D O S muy V E N T I L A -
DOS y contamos con un G R A N cocinero repostero. 
Si quiere cenar bien venga al c a f é y restaurant 
C E L A D A 
P A D R E V A R E L A Y A . D E L A I N D E P E N D E N C I A , ( C A R L O S I I I ) 
C 2067 30d 10 
P A L M A R M A 
P I E N S O P R E P A R A D O C I E N T I F I C A M E N T E 
L o mejor en el morcado, para engordar y mantener fuertes, mulos 
y caballos y hacer lumentar la p r o d u c c i ó n de leche a las vacas. H a -
gan una prueba. 
P R E P A R A D O P O R F . P E R E Z . 
OFICINAS: Obispo 59, altos 
DEPOSITO: Vírtuács 26 P r e c i o : $ 2 - 5 0 Q u i n t a l 
C 3116 alt 4d 9 
V e n t a E s p e c i a l d e 
G r a f o n o l a s " C o l u m b i a " 
S a ü a t o r í o d e l D r . P é r e z - V e o t o 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nervios ÍS y mentales. 
Guanabacoa, caüe Barreto, No, 62. Informes y consultas: Bernaza, 32. 
r ^ 7 . ~ " 
D A 
C 0 X E L B A R A T O 
^AS PEQÜJÜ^Q P A R A E L OIDO , 
i V e ^ f L ^ 6 olr Imperfectamen-'l 
^ d O u fiS^1"36 para oir 0 Prestar 
'Í50,(>00 P e í o ^ mkS. tiemp0- Má3 ^ 
í81119 oy^Z sorda3 ^ t á n actual-
f l ^ U 8 ü C O u 0 0011 Caridad, gracias 
118 ^ - ^ ñ c ^ c ^ entusiasmo 
teño-1508 tan^i1 .05^ resultados 3 
í a í ^ ^ s ^ n J l ' W * aconsejamos 
1 ^ 0 l J S T l ? O N S r ^ 11UeStr0 C a r ^ tt^as^ para una prueba de 
Si 
lo ^ v I \ T l r u e OIr él ' 
Par S o l v e r e m o s su di 
f , . a ^ ^ f o m e s . d ir í jase 
^ E l é c t r i c a ! Saply CoJ 
S3-97. H A B A N A . 
^ m O MORAN 
C A M A G U E T 
2d 30 
L O M E J O R P A R A 
C O M B A T I R L A A N E M I A 
D r . N i c o l á s Gómez ¿ * Roasus, M é d i c o Cirujano, CortifJcot 
Que habiendo estudiado l a f ó r m u l a df l NWtrigenol, l a «»• 
mentro muy indicada p a r » administrarlo «a loa casos de ano-
n í a y conralescencia d« eperado í 
j (tflo). N I C O L A S G O M E Z D B R O S A S 
Mayo i « o 1915. 
ffi Ntttrigonol estA Indicado e « tí tratamiento de l a A n e -
Clorosis , Debilidad general, Neurastenia, Conralescenc la» 
Raquitismo, A t o n l » Nerviosa y Muscular, Cansfencio o Fat iga 
CotrporaJ, y en todas las enfermedades en que es necesario Mfr» 
nüentar l « s e n e r g í a s o r g á n i c a * » 
Con $30.00 de entrada se 
lleva esta Grafonola 
"Columbia" F-2, con 
expulsor de discos. 
E l resto a pagarlo en 
mensualidades de $15.00 
No lo piense más, esta es 
su mejor oportunidad, 
no la desaproveche, 
venga por su Grafonola 
antes que se acaben. 
L A D R I L L O R O J O 
Construido con excelentes arci l las /errugmosas 
y arena si l ícea de l a mejor calidad 
i L a r g o ; l l ^ -
T A M A Ñ O : } A n c h o : 5 ^ ' 
( E s p e s o r : 2*4* 
P e s o 9 l i b r a s . E s p e c i a l p a r a o b r a s y h o r n o s . 
T i r o e n c a m i o n e s o p l a n c h a s d e f e r r o c a r r i l e n 
t o d a s c a n t i d a d e s . 
TEJAR I A ALFARERÍA BE VENTO. - - Teléfono 1-2828 
Los p e d i d o s a Coba 1 6 . - C O M P A Ñ I A DE CONSTRUCCIO-
NES Y ÜRBlNLZACION. 
Teléfonos: A-4765 A-3835 A-4836 
M-1021 
L E P A L A I S O Y A L 
Goma L a c a 
Neveras 
Libreros 
al por mayor 
y al detalle 
F R A N K R O B I N S [ 0 
H A B A N A 
Obispo y Habana Teatro Nacional 
C a m a s de hierro 
Colchones 
Muebles de Roble 
Mimbres 
L a m p a r a s 
P i d a 
A n d r é s C a s t r o y C í a -
A N G E L E S N ú m . 14. Habana . 
C 65» alt Sd 26 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
C A P I T A L 
B E S E K V A Y U T I L I D A D E S NO B I P A R T I D A S . 
$ 5.000.000.00 
10.068.808.22 
G I B A H O S L E T E A S P A E A T O D A S P A R T E S D E L MUNDO 
de Interés anual E l Departamento do ahorros abona e l S por 100 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S . 
pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá, r e c t í í l c a r cualquier di-
ferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L O E C O B A 
84 S U C U R S A L E S E N C U B A 
¿ U C U R S A L E N B A R C E L O N A , E S P A Ñ A 
( G R A N O C A S I O N 
No compre su vajilla sin visi-
tar esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
^ nuestros precios: 
Vajillas, con 100 piezas, 
$31.04. 
Vajillas, con 137 piezas, 
$54.00. 
Hemos recibido muchos objetos 
^^p4para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
En esta casa se expenden las 
afamadas cocinas de estufína mar-
ca Florencia. 
" L A 
G A L I A N O 4 3 , 
T I N A J A 
e n t r e V i r t u d e s y C o o c o r d i a 
M a r z o 1 3 d e 1 9 2 1 . 
C h a r l a s 
C i e n t í f i c a s 
Durante los ú l t i m o s cuarenta aJios 
l a a s t r o n o m í a h a sufrido ~ná honda 
t r a n s f o r m a c i ó n . 
L o s adelantos en l a industr ia dedi-
cada a la c o n s t r u c c i ó n de instrumen-
tos óp t i cos , los progresos do l a Físi» 
•ra, y sobre todo las nuetas concepcio-
nes fundamentales de l a Ciencia en 
general, han proporcionado a l a s t r ó -
nomo recursos inapreciables por su 
gran v a l o r . 
Mediante su empleo .problemas que 
a duras penas p o d í a n antes esbozar-
se, se resuelves hoy; puntos de vista 
oscuros se s e ñ a l a n con claridad en j 
el horizonte c i e n t í f i c o como c o n s e - ¡ 
cuencla de los resultados obten ido» 
con los instrumentos recientemente 
ideados, y como secuela de la impor-
tancia y s i n n ú m e r o de eiljlos. U n a 
nueva rama, l lena de pompa y vigor 
se yergue hoy con arroganc ia en el 
á r b o l del saber l a cual ya h a produ-
cido sazonados frutos, y los promete 
m á s abundantes para lo porvenir . 
Mas en ninguna de las nuevas di-
recciones emprendidas se t rabaja con 
m á s positivos resultados que en la 
que nos encamina, a l conocimiento 
de l a c o n s t i t u c i ó n solar y en la ex-
p l i c a c i ó n de sus f e n ó m e n o s m á s no-
tables. 
Hoy es posible y a penetrar en l a 
esencia misma de muchos f e n ó m e n o s 
solares y de aquí que puedan estu-
diarse con fruto otros de los que con 
aquellos se relacionan. 
Se explica f á c i l m e n t e el entusiasmo) 
mpderno por talles investigaoicties. 
Toda l a vida terrestre depende direc-
ta o indirectamente de la conserva-
c i ó n de l a e n e r g í a solar. Has ta tal 
punto que pudo decir Lang ley pocos 
a ñ o s ha, que se pod ía l legar a saber 
s i cada nebulosa, l í m i t e vislumbrado 
del espacio, es o no g é r m e n de nue-
; vos mundos, podrtán describirse las 
fases sucesivas de s u e v o l u c i ó n , y 
nada de esto a f e c t a r á en lo m á s m í -
nimo a l equilibrio e c o n ó m i c o del mun 
do; pero una v a r i a c i ó n p e q u e ñ í s i m a 
de l a e n e r g í a solar, a l reflejarse en 
las cosechas del mundo entero, puede 
producir una intensa pea-turbación en 
«I andamiaje soc ia l . 
. Mas en el aspecto a s t r o n ó m i c o del 
estudio solar hay otra c o n s i d e r a c i ó n 
de no menos valor que mirifica su Im-
portancia. 
Conocer el sol, estudiar sus f e n ó -
menos, o los quo en é l se verifican, 
poder seguir paso a paso sus varia-
ciones hasta deducir por Inducc ión 
l ó g i c a los futuros destinos de la vida 
solar, es conocer toda l a e v o l u c i ó n del 
mundo s i d é r e o . 
Porque el sol no es sino una de 
tantas estrellas o astros con luz pro-
pia, como son l a s infinitas que her-
mosean ©1 cielo; pero es la ú n i c a que 
podemos estudiar en detalle gracias 
a su relativa proximidad. 
Pero t o d a v í a podemos s e ñ a l a r otro 
aspecto del estudio asiduo del sol que 
realza su importancia. Sabido es que 
la ciencia del tiempo, la Meteoro log ía , 
no ha conseguido hasta hoy formar 
un cuerpo de doctrina con base real -
mente cientí f ica. A lo m á s , h a pro-
ñ . 
causa, no ha sidn 
b l e c e r l a P o r V c ^ % » 4 ^ 
P e ™ si s e a ñ ^ l a Q ^ V ^ se añada n i , -̂ u 
v a concepc ión qm* * ^ ^ ) 
presentan de cor,*,,* la « a w i í l 
Q u i m b a , l a . ^ wui ica, las cuales ¡ ¡ ^ ^ C 1 5 
mos y a las m o l é c u & a n a ^ 1 
naturalezas b i c ^ ü ^ 9 
h a s t a haae i* > 
los lazos que parece 
nuevos conceptos a . 
« n t r e ol centro de la 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O 
LA ACADEMIA CI 4 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
R e c o m í e 
P i a r a t o m a r e n l a s C e r n i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P I D A 
e n t o d o s l o s R e s t a u r a n t s » C a f é s y T i e n d a s d e l a I s l a d e C u b a 
L a a c c i ó n solar no ^ 
prolongados rayog «1* ^ *i 
bles cual n i m l ^ a ^ 0 ¿ 
minutos de un e í i i p ^ 0 . ^ 
que por modo ínvis ibl l í l 8o l : J 
campo de a c d ó n solar ^ r í 
por modo eficaz hasta ^ 5r% 
l e j a n í a s planetarias y J ? * ^ 
dad, que basta una L e A ? 1 K 
c ión de é l para d e t S ^ ^ 
m e n t ó sus efectos b i^T ar al 
. l a apartada reg ión . Beil8ll>le,y 
L a amorosa solicitud *«, 
za todo nuestro s i s t e j nf1 ^ 
el organismo superior d¡ m ^ 
mos parte es tau S6ns}eb]qftUe M 
que m á s ; los latidos da 1 ^ 
lar se perciben con fuem ^ 
r i fer ia ; todo es armónico I 6 5 * 
siguiente hermoso. y POf 
i L a mano de Dios ge ^ H . . 
t o t o r a hasta los más 
Madrid, a 13 de ^ 
i; 
C a l a m a r e s 
E x q u i s i t a 
" L A E S F E R A * 
i 
Depósito General. Inralil 
C1908 8M.-I 
mulgado algunas leyes, cas i e m p í r i -
cas, en lo que se refiere á los pro-
nós t i cog del tiempo, la r a m a de esta 
ciencia de m á s inmediata a p l i c a c i ó n 
prác t i ca . Y si prescindimos de las 
indicaciones que l a proximidad d© un 
c i c l ó n bien definido puede suministrar 
hoy día es imposible hacer l a prog-
nosig del c a r á c t e r m e t e o r o l ó g i c o pa-
r a el d í a siguiente. 
NI s iquiera h a conseguido esta cien-
c ia dejar bien establecida una h i p ó t e -
sis que s i r v a para ordenar y siste 
matizar con perfecta o r i e n t a c i ó n lar 
observaciones. 
Pues bien: quizá en no remoto por 
venir se logre dar fundamento racii 
nal y c i ent í f i co a los trabajos mete. 
r o l ó g i c o s b a s á n d o l o s en las var iac io-
nes de la e n e r g í a con que regula el 
iol la v ida de nuestro sistema. 
Parece fuera de duda que a l a ma-
vor o menos abundancia de manchas, 
protuberancias, f l ó c u l o s etc. solares 
corresponden variaciones en nuestros ¡ 
f e n ó m e n o s m e t e o r o l ó g i c o s . 
A p r e s u r é m o n o s , s in embargo, a de-
a r sentado, que hoy por hoy l a depen-1 
dencia de causa a efecto entre ias a l - ' 
teraclones observadas en el disco del 
ai l íNTi^üING^HP/l í i ; 
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Mñ^lNflRm-CEHÉHTy 
La aock oxeo eo Cuba 
S E N S A C I O N A L E S P E L E A S 
M a ñ a n a L u n e s , 1 4 d e E n e r o 
A L A S 9 D E L A N O C H E 
E N E L NUEVO F R O N T O N 
I P R I M E R B O Ü T 
C u a t r o R o u n d s 
OSCAR GARCIA. 
Champion de peso de pluma de Cuba. 
VS 
JOE SUAREZ. 
En esta pelea se discutirá el título de Champion de peso de 
pluma de Cuba. 
f f a v a n a Boxing Committee 
P r o g r a m a o f i c i a l 
S E G U N D O B O Ü T 
O c h o R o u n d s 
CABO SANTIAGO ESPARRAGUERA. 
^ Champion de peso completo del Ejército de Cuba. 
PELLO RODRIGUEZ. 
El Tigre Cubano. 
T E R C E R B O U T 
D i e z R o u n d s 
SPIDER ROACH. 
Champion Internacional de Californí* 
VS 
TONY CAPONI. 
Champion de Roch Island, IIL 
C U A R T O B O U l 
Q u i n c e R o u n d s 
KNOCK OUT BILL BREEMAN. 
VS 
SARGEANT RAY SMITH. 
E S T A S P E L E A S L A S P O D R A V E R T O D O E L 
P U E B L O P O R L O S P R E C I O S S I G U I E N T E S : 
El que resulte vencedor retará al Champion Mundial Jack Danp-
sey, para discutir el título que posee. 
Actuarán en las dos primeras peleas, de 
REFEREE; 
Fernando Rios, de 
TIMÉKEEPERS: 
Coronel José de Strampes y Comandante A. York. 
Y en las dos últimas: 
San Kelly, ex-champion mundial de peso de pluma. 
U N O Y D O S P E S O S ( T e r t u l i a ) 
C I N C O P E S O S ( T e n d i d o ) 
P i d a s u l o c a l i d a d e n l a s t a q u i l l a s d e l N u e v o F r o n t ó n , e o l o s H o t e l e s S e v i l l a y P l a z a , e n l a s v i d r i e r a s d e l A n ó n 
















i i l l l l i l S i l l i i i i i l 
^ ^ c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e a l 
D I A R I O d e ^ l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a ^ r a c u a l q u i e r r e c i a » 
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c a e a e l V e -




R e c e p c i ó n a l E m b a j a d o r d e E s p a ñ a 
e n W a s h i n g t o n 
P l a c t o l o o f r e c i ó e n ( a U n i v e r s i d a d d e 
C o l u m b i a e l I n s t i t u t o d e l a s E s p a ñ a s 
! en Waa- ra imestros p o d a s , en nnestroa lite 
Bl e n l ^ l 9 n t ¿ l n S s e ñ o r don ratos, en n u e s t m artistas, en nues-
,de eu 
último a_ ^ d3 las E s p a ñ a s 
h 0 n ? i l 6 n biSioteca del Avery H a l l , 
•en f ntüversidarl do Columbia. 
ofrec ía uu aspecto muy 
A adoraos de l i n d e r a s 
a c o m p a ñ a d o tros filósofo», en nuestro.» humanistasi 
de Febrero • y doctores, y a aue mis palabras han 
^ T e c e w í ó n 'dada en su de ser hoy muy breves y no puedo 
^TTis t i tu to e l s s p a ñ a s hacer ni s iquiera una e n u m e r a c i ó n de 
tantas g lorias . 
" L a grandeza ó e la r a z a ! . . . 
" F r a n c i a e I ta l ia sus otras dos co-
P lumnas, t e n í a n y a su casa en la Co-
bello con SU3 del continente lumbia Universi ty; faltaba solo E s -
do todos IOS dg Espafla p a ñ a para que l a r a z a lat ina en ple-
^erlcaao y . do. de las colonias I n,o eetuviese en el la ra^resentada, y 
Lo 9 Q 1 ° ' a m e r i c a n a y deli no c r e a Portugal que yo lo olvide, que 
^ ^ ¿ d e hispanóf i los q u e s e e n - tampoco le o lv idó Columbia Univer -
•V t̂o ^aiK> ^ y le hizo UI1 hue(;o en la casa 
cuentra e" hallaba a l l í rongregado. de las E s p a ñ a s , semejante a l que ocu-
rlcanos, Heat0ín) presi(icnte del pa en la p e n í n s u l a i b f - n " ^ 
r ¿^to'áe ias E s p a ñ a s , i n a u g u r ó el c o r a z ó n do H i s p a n i a . 
InÍ n hreves frases que fueron a c ó - MLa r a z a l a t i n a r - E s p a ñ a , F r a n c i a , 
« f f e°nn grandes aplausos, y enton- I ta l ia .y P o r t u g a l — e n l f . ó en el seno 
^ Mr Nicholaá M u r r a v Bat ler , rec- de una universidad anglo-sajona para 
069 Hfl"la universidad, p r o n u n c i ó un; fundirse espiritualmente con ella y 
Z . n de bienvenida, en nombre'de laborar juntas por el engrandeclmien. 
^vnivorsidad do Columbia, al' em- to intelectual de sus pueblos; y la 
'uu — ; — xr^+o^oc. gloria de esta u n i ó n pertenece por en-
tero a la Columoia Univers i ty . 
" A l vis i tar hoy por vez pr imera l a 
casa de las E s p a ñ a s y a l honrarme 
inaugurando sus reuniones sociales, 
faltarla al impulso de mis sentimien-
tos y dejar ía de cumplir un deber que 
mi r a z ó n me dicta, si no aprovechase 
la oportunidad que se me brinda, pa-
r a expresar ante un grupo tan esco-
. , gido, mi g-ratitud—que no es m í a so-
msión de territorio colonizado en el j la—pues a l hablar yo nabla E s p a ñ a , 
/¡ontiaente americano, dec laró que hac ia la Columbia University primero 
oulzás la influencia e s p a ñ o l a era la y b a c í a los organizadores y fundado-
más grande; dijo que la barrera m á s j res. de l a c a s a de Jas E s ñ a ñ a s , des-
Jnsuperable que se levanta entre lo s iJPués . 
nublos es la del Idioma, y que por I "Aceptad, pues, el testimonio de mi 
eso, «había que tender, no a imponer i gratitud, los que h a b é i s hecho esta 
ninguno de los dos idiomas que com-: gran obra, coronando a l crear la , l a 
—±— «.i mn-nAn omo.'rfrwr,̂ ,—ai <T>_ m c r i t í s i m a empresa empezada por el 
haiador de E s p a ñ a en los Estados 
•iSnídos, y habló del significado y tras-
cendencia de la nueva i n s t i t u c i ó n que 
lia empezado su vida en el seno • de 
la prestigiosa universidad de C o l i m a 
^ r . Butler e m p e z ó hablando de co-
uio'ón la vida intelectual de aquel 
' país Influían tres culturas europeas 
directamente: la inglesa, l a francesa 
la española, y a l considerar la ex 
parten el u do a ericaruo' el I n - c r i t í s i n 
glés y el e spaño l—, sino a que en fundador y sostenedor de l a Hispanic 
el norte de Río Grande se extendle- Society cuyo nombre v ive en el cora-
et el conocimiento del castellano y de todos los e s p a ñ o l e s . E l fué a 
al sur de Río Grande el conocimlen- E s p a ñ a , l a c o n o c i ó y de a l l í trajo las 
to del Inglés, para l legar a un m e j w piedras en que c i m e n t ó la Hispanic 
. entendido entre los nuebios ameri- Society d© Nueva Y o r k . A l inaugu-
'!<¡aiios. r a r l a puede decirse que n a c i ó E s p a ñ a 
Habló de la idea pattamealcana, de ' eu Norte A m é r i c a ; y a l inaugurarse 
cómo espera que en el futuro toda hoy l a casa de las E s p a ñ a s , E s p a ñ a , 
limérlca como unida^.ejerza una gran conocida ya, empieza a v iv ir entre sus 
Influencia en el mumdo. "Debemos hermanas de raza, en el seno de l a 
investigar la influencia e s p a ñ o l a en Columbia U n i v e r s i t y . " 
¡los Estados Unidos, debemos apren- A1 terminar el embajador, l a concu-
der a conocerla, todo lo que h a que - ' rrenc i a p r o r r u m p i ó en nutridos aolau-
dadft de España y de su c iv i l i zac ión , y'^sos. 
BÍ la encontramos, s i Ja comprende-i Como final-dol- acto, el viol inista 
mos, podremos establecer un lazo de 1 X a v i e r Cugat, t o c ó dos bellos n ú m e -
ínterés común que nos una en los 1,08 e s p a ñ o l e s . E l resto de la velada 
T 1 >, ¿ „ ~ -~ - A 1 ^ , mismos ideales." 
Mr. Butler t e r m i n ó saludanflo y 
¡presentando a l embajador de E s p a ñ a , 
oomo representante de su rey, su go* 
blerno y^ su pueblo 
t r a n s c u r r i ó entre l a char la y las pre^ 
sentaciones m ü t u a s de los c ircuns-
tantes que p a r e c í a n propuestos—se-
g ú n e x p r e s i ó n de " L a Prensa ," de 
Nueva. Y o r k — a establecer desde l ú e -
Ĵna gran salva de aplausos a c o g i ó I so entre « i . ^ c o m o un s í m b o l o de l a 
l final del discurso del profesor B u - m á s aniplla uriión del futuro,—los l a - ¡ Mfinal  
ifia", y a cont inuac ión el e x c e l e n t í s i -
^ señor don Juan R i a ñ o y Gayan-
leyó el siguiente discurso: 
"'Moras y s e ñ o r e a — T e n í a que ser 
m á s ampl ia u n i ó n del futuro, los l a -
zos que el Instituto de las E s p a ñ a s 
tiende entre todos los pueblos de es-
tirpe i b é r i c a y A m é r i c a . 
E n t r e las damas que asistieron a l 
«Cólumbla University, la que funda-! solemne acto se encontraban las se-
,pe l Instituto de las E s p a ñ a s ; tenía1 ñ o r a s de R i a ñ o ; Buther Camprubi 
^LS&r elIa, porclue 611 ^ nombre M u ñ o z ; Morrison; B a s ó l e s de T o r r e ; 
ueva el recuerdo del genio g l o r i o s o | - A g r á m e n t e ; A l f a u etc. S e ñ o r i t a s V i 
Mt l0s mare,s' v e n c i ó su indo- Halvil la—que merece ¿un cauroso elo-
' S i i " 1 " * 7 p l a n t ó el P e n d ó n de filo, como miembro del c o m i t é social 
í ^ u i l a en este hemisferio E l l a t en ía 
m ser, pues, l a que se honra llev'an-
j,«o por nombre, un nombre tan gran-
del Instituto de las E s p a ñ a s por lo 
brillantemente que ha organizado es-
da "nr. .̂UULLUO Luu gran* ta primer r e u n i ó n social—Marcial Do 
^ n o poílía dejar de crear en su se-l rado; Vernon etc. entre los caballe-
'Cri^hT ^ recordase la patria de ros recordamos a d e m á s del E m b a j a -
i W n ^ t l 6n" y s i no huWese ha-1 dor de E s p a ñ a don J u a n R i a ñ o a don 
t l t u t n ^ ^ 2 0 ^ 6 8 para ^ d a r el I n s - i Ale jandro Berea c ó n s u l de E s p a ñ a 
Mto i L l E&pañas. é s t a sola h u - | M r . Nicholas Murray But ler , rector 
ffieSie « í 0 ; - 7 3 , .QUe al rendlr ho- de la Universidad de Colombia- M r . 
E S . S ^ ^ n í a que rendirl0 H C - Heaton presidentet del Ins t i -
aadonl Í « a u ^ s t a madre de veinte' tuto de las E s p a ñ a s , profesores F e -
X ^ i r i T ^ 3 „ ^ l i l e V a j l . s u deri50 d?...0nis' ^ Cueto, L e w r e n que hablan su '^inma. v aue 
^ e i mismo Dios. 
e?inZ9roJ hab,ía otras razones: L a 
J ^ z a de E s p a ñ a y la. erandeza de 
' -ÍS ^ d e z a do E s p a ñ a ! . , 
do ffí T atreVe a lnvocarla cuan-
ce A . W i l l k i n , A g r á m e n t e , s e ñ o r K o 
reo; s e ñ o r e s Reginald W a r d ; Compru 
bi; L l a n s ó Robassa; M u ñ i z ; Smoth; 
Cugat; Costa; Z á r r a g a ; K u r t Sch in 
dler; Maestre; A l f a u ; P o r r a s ; Ade-
i lantado; D í a z Soler-, Pego y m u c h í -
simos m á s . ! ." |gi .^gq 
que obedecer; y acto continuo dlspu- i 
SD que la Virgen del Cobre fuese l i e - ' 
vada a l a s a c r i s t í a y sustituida por j 
la V i r g e n de Covadonga. 
P a s a r o n algunos d í a s , f u é r o n s e las i 
tropas e s p a ñ o l a s , y poce d e s p u é s el 
pueblo fué asaltado por una nume- ¡ 
rosa partida dg insurrectos. U n g r u - i 
po de estos, s inceros devotos de ^a 
Virgen del Cobrfe, se d i r ig ió a l a 
iglesia para invocar do su patrona 
nuevos alientos p a r a continuar la l u -
cha que s o s t e n í a n por la independen-
c ía de su patr ia; ma? al f i jarse en 
la que a p a r e c í a en :ol a l tar mayor se 
quedaron estupefactos ¡ L a Co-
vadonga! . . , 
F a m a t e n í a L a Covadonga, por 
cierto que muy bien ganada, entre» 
el pueblo de Cuba, de ser una espafio-
laza decidida protectora de las armas 
e s p a ñ o l a s , como que ios hijos de 
Pelayo y del Cid aquí residentes no 
cesaban de cantar aquello de 
I 
E l que diga que Cuba se pierde 
mientras Covadonga so venero allí...-
¡Lo Insufrible! P o r consiguiente, 
él c a p i t á n de los insurrectos hizo ve-
n¡r a su presencia a don L ú e a s y 
con rostro s ^ ^ r o le e n d i l g ó esta ho-
r.iíliá: 
—Usted es un asturiano enemigo 
de Cuba, s e ñ o r p á r r o c o . 
— ¡ V á l g a m e D i o s ! . . . Y o . bajo es-
te santo techo no soy m á s que u'x 
« iervo del S e ñ o r . . . 
—Que a r r i m a a su a l tar a l a Co-
v a d o n g a . . . Es to es un reto a' sen-
timiento cubano f una temeridad su-
ya . Por lo tanto me hace usted el fa-
vor de re t irar inmediatamente a la 
Covadonga de donde e s t á y de poner 
on su sitio a la V i r g e n del Cobre. 
Dijo esto el c a p i t á n con un tono 
que pr ivó del habla a don L ú e a s ; el 
cual se a p r e s u r ó a ejecutar lo que el 
c n p i t á n pedía , y l a Patrona de Cuba 
vino a rejevar en el altar mayor a la 
P c q u e ñ i n a y G a l a n a . 
Pero estaba de Dios que el pobre 
don L ú e a s no h a b í a de poder',disfru-
tar tres d ías seguidos do reposo, de-
í a n d o a su vez tranqui la a l a Sant í -
s ima Virgen. Llegtf una nueva fuerza 
e s p a ñ o l a y se r e p i t i ó la misma esce-
na, y t o r n ó una nueva partida i n - u -
rrocta y con el la un nuevo traJlado 
de V í r g e n e s ; has ta que, al fin, don 
L ú e a s tuvo u n a idea con l a que él 
c r e y ó verse l ibre de tantos quebra-
ó e r o s do cabeza. 
— P o n d r é juntas a las dos V irgen-
r ifpir, en el o l t ^ mayor y a s í se aca-
bará, este ' t rag ín . 
Y dicho y hecho: mas no por eso 
í?e v i ó e l pobre hombre libre de nue-
vss tribulaciones. Cuando a l domingo 
siguiente los vecinos "neutrales" re-
pararon en el a l tar v vieron a las do^ 
V í r g e n e s juntas empezaron con en-
dazos v sonrisas, y s iguieron con 
cuchicheos y murmullos nada favora-
bles a l a "integridad c í v i c a " de su 
padre espiritual. Uno de ellos, a l fin, 
sn, lo e n c a r ó y !le dijo: 
— ¡ U s t e d lo que eL; u r "pancista" 
s e ñ a r cut a ! . . . 
Por fortuna un suceso feliz le v i -
ne a sacar Inopinadamente de tales 
angustias. Pocas fiemanaa diespués 
firmase la paz entre mambises y 
e s p a ñ o l e s y e l pueblo de nuestm. 
h M o i i a fué uno de los que con m á » 
grandes fiestas y regocijos celebra-
ron el advenimiento cié l a paz bendi-
fi. Don L ú e a s dispuso con el mismo 
l'in una m a g n í f i c a f u n c i ó n rel ig iosa; 
crdocó juntas en el a l tar mayor a las 
dos V í r g e n e s y he aquí lo que de 
ellas dijo desde el o ú l p í t o en un tan 
sencillo como elocuente p a n e g í r i c o : 
—Hijor; m í o s , a s í f u é . . . L a San-
t í s i m a Virgen de Covadonga amaba 
v ama a los cubanos y l a excelsa 
Virgen, del Cobre amaba y ama a 
los e s p a ñ o l e s . Vosotros a l mostrar 
(¡p^pHail n r e d l l e c c í ó n por l a una o 
por la otra no h a c í a i s m á s qn^ reve-
lar vuestro amor i i a R o s a Mís t i ca , 
ú n i c a bajo dos diferentes advocacio-
nes. ¡Ah, s i todos h u b i é r a m o s ca ído 
en l a cuenta de esta nnidad de nues-
tros amores c u á n t a s angustias, c u á n -
tas ruinas y c u á n t a s l á g r i m a s nos 
h u b i é r a m o s a h o r r a d o ! . . . Pero a ú n 
es tiempo. C o b i j é m o n o s bajo su mar:, 
to que e l la b e n d e c i r á al pueblo ue 
Cnba y le s a l v a r á de todas las a.S)e-
cbanzas que el e s p í r i t u del ma l veng;a 
a sembrar en su -"amíno. 
11. A I / V A R E Z U r A R l K W . 
l a P e l í c u l a C h r í s t ü s 
A n t e l a c e n s u r a e c l e -
s i á s t i c a e n C u b a 
E l viernes 11 detl actual f u é pro-
yectada l a famosa p e l í c u l a "Christus'" 
en el gaDiudte de f í s i c a del Colegio 
de B e l é n , con el plausible f in de que 
nuestro a m a d í s i m o Prelado la v iera 
y aprobara su e x h i b i c i ó n . 
A : acto asiotieron ei Prelado Dio-
cesano M o n s e ñ o r Pedro Gonzá lez E s -
traaa, los Muy Ilustres Cauomgos 
D r e s . M o n s e ñ o r Alberto Méndez , A n -
d r é s Lago, Alfonso Blázquez> y San-
tiago Saiz de la Mora, los P á r r o c o s 
dei Sagrario de l a Catedral y Santo 
Ange l , los p r e s b í t e r o s Dres . Eustas io 
F e r n á n d e z y Belarmino G a r c í a ; los 
Padres Paules, J o s é Miedes, Ignacio 
Maestrojuan e Hi lar io ChaUrroKíSo; l a 
Comunidad en pleno de Padres J e s u í -
tas, y nuestros estimados c o m p a ñ e r o s 
Pbro . R a m ó n P l n i l a M é n d © 4 L d o . 
L e ó n Ichaso y G . B lanco . 
E l f o t ó g r a f o s e ñ o r Santa Coloma, 
obtuvo una f o t o g r a f í a del acto, que 
i lus tra estas l í n e a s . 
E l u n á n i m e parecer de l a docta 
concurrencia ha sido de que puede 
ser v ista por los c a t ó l i c o s . 
A l siguiente d ía visitamos a l egre-
gio Pastor de l a Grey habanera, y nos 
dijo: " L a p e l í c u l a "Christus" es bue-
na'', pueden ustedes repetir lo que 
dice la revista " E l P a j e del S a n t í s i -
mo Sacramento. ' 
"Hay muchas p e l í c u l a s de l a Vida , 
P a s i ó n y Muerte de Nuestro Divino 
Redentor, que no pueden verse, pero 
l a p e l í c u l a "Christus1' s í puede ver-
se". 
E s t e expresivo p á r r a f o constituye 
el mejor eiOglo que puede hacerse & 
l a preciosa p e l í c u l a "Christus" que 
como una deferencia a nuestro P r e l a -
do, a nuestro O ero y a los Padres Je-
s u í t a s fué exhibida el viernes en el 
Colegio de B e l é n por los dignos y es-
timados empresarios Santos y Ant i -
g á s , propietarios de una cinta'Cinema 
t o g r á f i c a cuya g é n e s i s es l a f igura 
moral del D I O S HÉJCHO H O M B R E , 
reflejado en la escena 
L a o p i n i ó n general de los religiosos 
que presenciaron l a primera exhibi-
c i ó n de "Christus" en el Colegio de 
B e l é n es: 
" L a m a y o r í a de los pasajes de l a 
p e l í c u l a e s t á n acordes con la Sagrada 
E s c r i t u r a y en general no hay en e l la 
nada contrario a nuestra Santa R e l i -
g i ó n . I 
L a parte añad ida por Fausto Sa lva-
teri que presenta a Cristo ante monu-
mentos del paganismo debe ser enten-
dida por el públ i co como una v i s i ó n 
del Divino Redentor en sus medita-
ciones, f a n t a s í a del i lustre composi-
tor de l a p e l í c u l a completamenta aje-
no a toda verasimil itud h i s t ó r i c a pero 
de muy hermosa i n t e n c i ó n p o é t i c a . 
Algunas escenas como la caravana 
de los Reyes magos y el paso de la 
Sagrada F a m i l i a ante las p i r á m i d e s y 
esfinges de Egipto, no constan en, el 
Evangel io; pero en nada afecta a la 
doctrina. 
L a s bellezas f o t o g r á f i c a s son mu-
chas y la m a y o r í a de las escenas es-
t á n tomadas en J e r u s a l é n . , 
L a s escenas en el huerto de Getse-
m a n í e s t á n admirablemente.hechas. 
Los actores que personifican a l D i -
vino Redentor, l a Virgen Maria y el 
que tuvo a su cargo l a i n t e r p r e t a c i ó n 
del traidor Judas han superado a to-
dos los actores que hasta hoy han in-
terpretado los personajes del drama 
divino. 
¿ A S D O S V I R G E N E S 
^ o?w 1PUJeblecit0 de la r e g i ó n 
c a r J / 3 ,belIo9 de este encan-
humilSr i !0 V01^*11- L e v á n t a s e su 
íainos np^SerÍ0 en 10 Que p ú d i é -
^ verdura 5llsenada del o c é a n o 
Por PI ' cariaveralts y sabanas. 
Ignito. R o S ^ 6 extu-nden hasta el 
i ^ a s h i i n t 0 P ? r e l nort9 varias 
bravias K 3 1cublerlas de malezas 
^ r e iaa „ a las Propias cumbres r e in, " ldS r i s c res 
^ maffníf?!6 86 ^erguen a. trechos 
> s s S o pa lmera« q«e en los 
c«adas ñor J a i T e n J o d i a s bron-
P e n a c h o ? ^nerreros indios con 
^ ^ ^ ^ ^ . W o s al viento y los 
íe. ojos avizorando el horizon-
^ ^ V r m o ^ n 0 ^ CSte ^ " ^ i f o 
^ e c t o r S ; C0U10 eL asombra-
U ^ virtuH i e Ver• ha tenido haH-
•1°' e Q c u C r a < Í P 0 I ; ñ r ? e un Poco ^ i -
^ iglesia * r 8ltuada la modes t í s i -
^lllÍBtrobla P a r / ^ u i a l de la que era 
. > Lúeas V *111.0 rarÓ!l ^ m a d o 
MLE ^ c e r d o í l 'abe el " c o n i s t a " s i 
I Ie taSorta S ? b a ü ( í 0 e sPaüo l 
^ c i a i el c m ^ — l 0 ' ya (lue 110 es 
b ¥ a d de don TClmi0U<0 de l a ^ í o -
^ ^ est? f n U v as 113ra las "resul-
. Estaba la "de(1!^* narrac ión , 
^ a d a ^ f o u a d a igiesia con. 
5 . ° ^ cut.n ani.?ailtlsl^a Virgen del 
el a l t a í 6 ^ i m a ^ n apare-ad en e l a l t a r 7:!0!í;l iina^en aPare-' ^ n a d a con n l S y 0 r ' 8enci"amente 
^ e la n4Tr V l o r € s caniPe-•iro<í«cid0 ex a:adre naturaleza había 
I i ^ O i o ^ T e r o ^n10, Para l a Ma-
I Soia na-P ^ f e u '9l ^ m p l o , de 
I ÍSdariOs ^ ; e h £ ; b l a otros altares so! 
I ^ ñor o e 1os cu a es se di^tin 
P ^ o n g a . 0 a Nuestra S e ñ o r a de 
Pues s e ñ o r , l a cosa fué que por 
aquellos tiempos ard ía y retumbaba 
en los campos de Cuba la guerra de 
l a . independencia, cruel y asoladora 
como todas las guerras , y un día el 
putcblecito de mi ., cuento' s é v i ó de 
pronto rodeado e invadido por una 
gruesa columna españo la . . 
Algunos soldados penetraron en el 
templo, sino en actitud devota, a l me-
nos dando s e ñ a l e s del m á s profun-
do respeto; porque a la le^ua se 
veía que aquellos bravos y rudos co-
razones a ú n no estaban "lo suficien-
temente civilizados para m i rar con 
cíesprecio las cosas santas; S in em-
bargo, al reparar en "quien era" la 
Virgen que ocupaba e l ' altar mayor 
los soldados no pudieron disimular 
cio»to disgusto y e x t r a ñ e z a . E s de ad-
vertir qüo la V irgen del Cobre t e n í a 
fama de gran protectora de los insu-
rrectos alzadas en armas contra E s -
r a ñ a , por lo que entre las tropas es. 
p a ñ o l a s se l a l lamaba l a Virgen 
Míimbisa. * 
F u é r o n s e pues, ni cortos n i perezo-
sas, en busca del s e ñ o r cura , y una 
vez bailado, el sargamo aue mandaba 
el p e l o t ó n le dijo: 
S e ñ o r cura , como jefe de esta 
fuerza le ordeno v mando que quite 
usted enseguida la imagen que e s t á 
en el altar mayor y ponga en su 
lugar la o tra; la de l a Virgen do Co-
vadonga. 
~ p e r o , hijos m í o s , ¿ q u é m á s os 
c a ? . . . L a S a n t í s i m a Virgen no i n -
terviene para nada en nuestras que 
relias, si no es para sembrar la paz 
benqi ta . . , E l l a a todos nos ama por 
I g n H -
Con todo, los soldados repitieron la 
oiuen cada vez con más imperio v 
con mas crudas razones por lo que a 
oon L u c a s no le quodó m á s remedio 
B a s t i á n 
E r a u n pobre idiota pordiosero. 
Cuando le c o n o c í no t e n í a edad; 
ô mismo pod ía pasar por joven que 
por viejo ¿ Q u i é n e r a capaz de adivi-
narlo'.' 
Sus piernas cortas y resistentes y 
su cuerpo ancho y macizo, d á b a n l e 
semejanza con uno de esos pilares 
que sostienen lo^ h ó r r e o s y p a r e c í a n 
de hombre joven. 
S u cabeza enorme, calva a trechos, 
de pelo rojizo y amazacotado, pres-
taba rasgos de oso viejo a su rostro 
hocicudo, surcado siempre por una 
mueca, i m i t a c i ó n de sonrisa, bonda-
dosa y oatumcla. 
A l pi'etenoer hablar soltaba tantas 
risotadas como palabras; palabras 
que o a r e c í a n ' g r u ñ i d o s , risotadas 
iguale?, a hipo?. 
S u inteligencia obtusa y su difi-
cultad de e x p r e s i ó n necesitaban de 
g r a n paciencia y capcioso tino al ha -
cerle preguntas, para l legar a u n a 
c o n c l u s i ó n definitiva. 
B a s t i á n JU s.-.bi,) una palabra de 
su? padres, de su n i ñ e z , de su vida. 
Solo «e daba cuenta de que v i v í a en 
una aldehuela cercana a Vi l lav ic io-
sa, lindante con la carretera de G i -
jón , en una c a b a ñ a donde quedaba 
siempre D o ñ a A s u n c i ó n , su mujer, 
que si no l e g í t i m a , p a r a el caso era 
igo-il 
Cuando le preguntaban para q u é 
se habí& casado, r e s p o n d í a invar ia -
blemer te: Pava non estar solo. Y de-
c ía la verdad. 
No t e n í a oficio ni beneficio ni ma-
fia para hacer nada a derechas. P a -
recido a u n buey en las fuerzas, co-
mo el buey e r a tardo y pesado en 
todo. 
E n las aldeas s o l í a n uti l izarlo pa-
ra la r e c o l e c c i ó n de los frutos. L l e -
naba entonces las grandes cestas de 
patatas r e c i é n sacadas de la t ierra, 
las carretas de m a í z y de hierba, o 
con largas p é r t i g a s s a c u d í a los cas -
^- -r . — r - , .ioit-ar^n 'os erizos. 
Algunos d ía s de sol del invierno, 
ante alguna casuca, apaleaba con v a -
ras articuladas en forma de l á t i g o 
per medio de resistentes correas, j u -
días en c á s w a puestas sobre man-
tas en el sue'o. 
¿Y o n é ganaba el desventurado por 
trabajar todo el día, de sol a sol, co-
mo un animal , toril Palma, como el 
d^cía,? Dos reales v e l l ó n , una mala 
escudilla de potaje y una corteza de 
borona. 
P a r a esto, ¿ n o e r a preferible 
arras trarse por los caminos con la 
mano extendida a l a l imosna? 
Dos veces al mes bajaba a l a v l -
lle a podir do puerta en puerta. Nadie 
le importunaba. L o s pilletes cono-
c í a n su mansedumbre, su humildad 
I r d e f e r s á y resignada, y le dejaban 
tranquilo. 
B a s t i á n guataba mucho de hacer 
su pr imera p o s t u l a c i ó n en l a casa 
del m é d i c o , a la entrada del pueblo, 
de g r a n patio y escalera de piedra 
al aire l ibre. S e n t á b a s e en el p e n ú l t i -
mo p e l d a ñ o y aguardaba descansando 
el plato colmado de sabrosa comida, 
casi piramidal , el pedazo de pan, el 
jarro de agua f r e s c a . . . y los cinco 
perrinos para D o ñ a A s a n d o n , qne 
j a m á s lo a c o m p a ñ a b a -
E n una do estas excursiones un h i -
jo del m é d i c o , cadete de i n f a n t e r í a , 
le regale u n uniforme completo: pan-
t a l ó n colorado, guerrera azul de 
b r u ñ i d o b o t ó n , y gorra cuarte lera de 
des picos, con borla bai larina. ¡ U n a 
preciosidad! 
E n oí momento de e n t r e g á r s e l o . 
B a s t i á n , acaso por pr imera vez en 
su vida, dejó adivinar, que dentro de 
su horrible envoltura h a b í a u n a l -
m a ; un alma que br i l l ó en sus ojos, 
dando al rostro una de esas expre-
siones incoafundiblcs qa> solo obe-
decen a sacudidas del e sp í r i tu . E x -
p r e s i ó n de loca felicidad, de asom-
bro, de duda, sospechando acaso que 
se pre tend ía darle una broma. 
Pero cuando a l fin se c o n v e n c i ó 
3e la real idad: de que le regalaban 
aquellas prendas l lamativas, nunca 
s o ñ a d a s ,hizo que se las envolvieran 
y s a l i ó e s t r e c h á n d o l a s amorosamen-
te contra su pecho robusto. Y era lo 
gracioso que tales prendas pertene-
cieran a perdona de muy aventajada 
estatura y colgada, mientras B a s t i á n , 
eca bajito y rechoncho ¿ C ó m o se 
ai r e g l a r í a sí intentaba p o n é r s e l a s ? 
¡Grande? milagros sabe hacer l a ne-
cesidad! 
Pas5 mucho tiempo, meses ente-
ros, s in que B a s t i á n apareciera por 
la v i l l a , no preocupando a nadie tan 
larga ausencia ¿A qu ién preocupa 
el infortunio ajeno? 
Una tarde a p a r e c i ó a l fin en las 
escaleras de aquella c a s á amiga, des-
plomado on um? de los primeros pel-
d a ñ o s , la cabeza apoyada contra la 
baranda, s in fuerzas casi para abrir 
los ojos 
Errr un g u i ñ a n o lamentable, f lác l -
do, amaril lo, moribundo. 
E l m é d i c o , comprendiendo a una j 
simple mirada l a gravedad del caso, j 
d ió orden para que fuera trasladado | 
a l Hospital s in pérd ida de tiempo, ; 
mientrar é l Informaba a l Alcalde. 
Cuando dos hombres se d i s p o n í a n 
a l l e v á r s e l o , l e v a n t ó un brazo abrien- ' 
do la zarpa en forma do abanico y i 
tras un poderoso esfuerzo de vo lun- ! 
t:.d g r u ñ ó : Dooofia S a n c i ó n . \ 
Me a c e r q u é y v i l á g r i m a s en sus ; 
ojos. 
i Fr; decir, que aquel bruto t a m b i é n , 
t e n í a c o r a z ó n ! 
¡ U n c o r a z ó n capaz de ternura y l 
sentimiento, oculto en lo m á s r e c ó n - . 
dito d¿ su ser, q u i é ñ sabe d ó n d e ; 
'.nientras muchos hombres InteUgen-[ 
tes, cultos, ricos, felices, parecen l ie- 1 
vario a la vís-ta, careciendo de é l to- i 
talmente! ¿ E s esto posible? i 
Inmediatamente m o n t é a caballo, y ' 
media hora d e s p u é s me apeaba en ¡ 
un terreno yermo, solitario, frente a ' 
una c a b a ñ a que m á s p a r e c í a cubi l 
que vivienda humana. A l meter la ca-
beza poi la puerta v i , estupefacto, 
un mil i tar de largas piernas, en act i -
tud meditabunda sentado sobre u n 
c a j ó n v a c í o , con un pitillo humeante t 
entre los dedos. P e n s é s i s e r í a un { 
soldado desertor perseguido. ¿ Q u é 
sabe u r o lo que piensa? I b a a inte-
rrogarle cuando, al notar m i presen-
cia, se l e v a n t ó diciendo: — ¿ Q u é de-
sea? ¿ B u s c a algo? S u voz era en ex-
tremo agradable y con marcada pro-
n u n c i a c i ó n castel lana. 
—Busco, le r e s p o n d í , la cabafia do 
B a s t i á n ; acaso usted no le conozca. 
— S í , s e ñ o r i t o ; esta es. 
.—¿Podría usted darme r a z ó n de su 
mujer? 
—Servidora de usted; yo soy, res -
p o n d i ó de l a manera m á s natural , 
sorriendo, como si hubiera esperado 
la pregunta- Entonces , s ú b i t a m e n t e , 
r e c o n o c í e l uniforme que v e s t í a , y 
f i j á n d o m e en su cara y en su cabeza 
?ne fué imposible dudar de que per- | 
t e n e c í a n a una mujer, aunque en s u 
-merpo larguirucho y flaco no se no- j 
t-ara n i l a i n i c i a c i ó n de una curva. 
—Poro, ¿ y ese d i s f a r z . . . — r e p l i q u é | 
í-in peder ¿ d i s i m u l a r mi asombro,— j 
l u é PíWTf'fv̂ aV 
— S i g n i f i c a . . . que no tengo otra 
cosa que ponerme. L o traigo a ra íz de i 
l a carne, s in un pedazo de lienzo de-I 
l ^ j o — c o n t e s t é m e de una manera tan | 
senci l la , tan dulce, tan discreta, que 
me entraron ganas de l lorar . — P u e -
de usted creer, a ñ a d i ó , que s in é l , | 
"In este disfraz, me hubiera muerto | 
de frío, completamente desnuda, en-1 
tro estas cuatro paredes? 
— ¿ Y sus vecinas? ¿ N o l a soco- | 
r r e n ? ¿No l a ven? 
—'Mis vecinas, s e ñ o r i t o , son a lgo! 
menos pobres; los pocos trapos que 
' ienen harto loe necesitan. ¿Qué pue-
den hacer? Por otra parte, hasta aqu í 
no llega nadie nunca ni por curios i -
dad L a miser ia negra espanta l a 
gente. 
Muchas voces r e g u é a B a s t i á n que 
pediera a l a - caritat ivas s e ñ o r a s de 
la v i l l a ropa usada para m í ; pero 
come pl infeliz no sabe expresarse, 
p' l a pidió no le entendieron. Y rom-
pió en sollozos. 
I $3 opslble pensaba yo. haciendo 
esfue^zer para no a c o m p a ñ a r l a , que 
en este mundo tan hermoso, hecho 
por un Dios, habitado por gente que 
piensa, ama y espera, sucedan estas 
infamias? ¿ E s que cada cual s ó l o 
atiendo nara s í envuelto en el capo-
r a r ó n de su v i l e g o í s m o ? ¿Qué es 
esto. S e ñ o r ? 
— ¿ Y a B a s t i á n , — l o g r é decir, para 
l levar l a c o n v e r s a c i ó n por otros de-
r r o t e r o s — ' a u é lo o a s ó q u é le ha s u -
cedí ' lo" 
—Pues v e r á usted. L e l lamaron h a - j 
ce tiempo, como, unos cinco meses, 
para la recogida de patatas de una1 
vecina F u é t a m b i é n la juventud di-
vertida. Cuando t e n í a n una macona 
algo m á s que mediada, de modo que 
entre cuatro mozos pudieran dejarla 
a pulso en 1?. carreta, a uno de ellos 
se le o c u r r i ó l lamar a B a s t i á n para 
ver si podía con aquel peso. A c u d i ó 
el animalote doblando la espalda y le 
dejaron caer encima aquella enormi-
aad. No q u e d ó muerto a l l í mismo 
porque al grito que d ió suspendie-
ron la cesta Pero B a s t i á n r e v o l v í a -
se en el s u « l o s in poder levantarse, 
echando sangre por la boca y los 
o í d o s 
— ¿ Y usted conoce a e s o s . . . mo-
zos? ¿ S o n vecinos? 
—-Sí, s e ñ o r y m á s b á r b a r o s que 
B p s t i á u ; hacen el mal á á n d o s e cuen-
ta, aunque no suponcan que pupdnn 
l legar a l crimen, v B a s t i á n es I n c a -
paz de hacer d a ñ o a una mosca. ¿ Q u é 
re a d e l a n t a r í a con echarlos a pres i -
dio? 
;No puede "usted imaginarse las 
noches que luunos pasado, a c u á l m á s 
enfermo como canes rabiosos, ator-
mentados por dolores insufribles, s in 
luz, s in una gota de agua, deseando 
morir para acabar de u n á vez, antes 
oue l legara a ofonder a Dios, a laba-
de sea su nombre. 
E n t r e g u é a la desdichada mujer 
¡un envoltorio que l levaba para e l la : 
pan fresco, media botella de vino, 
carne fiambre, c igarri l los , fósforos^ 
una vela. Dí je le que B a s t i á n a l i n -
gresar en el Hospital se hab ía acor-
dado de e l la ; que pasara aquella ú l -
t ima noche en l a infame pocilga lo 
mejor que r ú d i e r a ; quo a l a m a ñ a n a 
siguiente i r í a n a buscarla . 
Y fueron, y al encontrarse en el 
Hospita l decorosamente vestida, pre-
tendir, i n ú t i l m e n t e , ver a B a s t i á m 
B a s t i á n hab ía muerte unas horas 
antes y estaba tendido en la capi l la 
del E s p í r i t u Santo, sobre unas par i -
huelas, libre p a r a siempre de l a bru-
talidad humana, do las hambres ca -
ninas, de las desnudeces vergonzo-
sas, de lo? oesamparos Incompren-
sible • 
Bof ía A s u n c i ó n en cuanto se v i ó en 
cama inulUda con s á b a n a s y almoha-
das oliendo a limpieza, de Pr incesa 
de leyenda, bien cuidada y asistida. 
c m p e 7 ó a lanzar por la boca pedazos 
de vida, de p u l m ó n , entre ayes de do-
lor y jadeos do asfixia, ansiando con-
c lu i r do una •'.ez para entregarse al 
eterno descanso que bien necesitaba 
y harto ganado tenfa 
CARLOS CIASO. 
L " Habana. ]VTnr7.o ! >i 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
N O T A D E L E J E C U T I V O N A C I O N A L 
B E L P A R T I D O R E P U B L I C A N O A L 
P U E B L O D E C U B A 
L a gravedad de la cris is porque 
atraviesa nuestra R e p ú b l i c a d i f í c i l -
mente puede ser excedida. SI e l G o -
bierno de los Estados Unidos no h a 
decretado y a l a " s u s p e n s i ó n " de la 
Independencia de Cuba, se debe solo 
a que el Mayor General Crowder, con 
un optimismo que nunca agradecere-
mos bastante, ha estado manteniendo 
* a l l á " la • idea de que "esto" puede 
aun arreglarse s in necesidad de tan 
extraordinaria niedida; pero es i n -
dispensable que los cubanos se quiten 
la venda que parece tapar sus ojos 
y comprendan como aun contra la vo 
l u n t á d del Comisionado E x t r a o r d i n a -
rio Americano, va a l legar el momen-
to en que é s t e se pregunte: 
— " Y bien; supongamos que se s a l -
ga de l a cr is i s actual . Pero ¿ c ó m o va 
a quedar el p a í s ? Q u i é n ha triunfado 
en realidad y c ó m o v a a poder gober 
nar el candidato electo, en medio de 
la ferocidad de los partidos?" 
E l pueblo cubano debe hacerse esas 
preguntas ahora mismo, é l a s í mis-, 
mo. como se las h a r á n el C e r v a l 
Crowder y el Gobierno A m e r i c a n o ; y 
debe proceder en consecuencia. 
L a s i t u a c i ó n no es tan grave para 
los reyes y los p r í n c i p e s de nuestra 
po l í t i ca medioeval, como para e l pue-
blo mismo, que vive en las ansias 
de una c i v i l i z a c i ó n , de una R e p ú b l i c a , 
" s o ñ a d a s " , pero cuya realidad no i la 
visto aun ni v i s lumbra en el horizon 
te de los viejos partidos l iberal y 
conservador. 
Reconstruir: he ah í l a tarea que 
corresponde al pueblo. L o s amos de 
nuestros viejos partidos se r e í a n del 
' 'pequeño Partido Republicano" cuan 
do a n u n c i á b a m o s l a necesidad de l a 
d e s t r u c c i ó n total de ellos, a f in dé 
proceder "libremente" a l a recons-
t r u c c i ó n de la patria cubana, de l a 
"moral" cubana, que ellos han des-
trozado. Y , s in embargo, l a triste rea 
Ildad presente nos pone en el Monte 
S i n a í con nuestras ideas escritas en 
L a s Tablas de la Ley . 
Si l a muerte de esos partidos i m -
pl icara la muerte de C u b a ; no im-
porta. Cuba t e n d r í a que morir para 
resucitar "salvada" de las g a r r a s de 
esos partidos. 
Y eso es lo que e s t á ocuriendo; y 
nuestra patria no e s t a r á en peor s i -
t u a c i ó n que estuvo F r a n c i a en 1871, 
o Alemania o R i w i a en estos d í a s . 
H a y que "volver a empezar". 
'Habana, marao 10 de 1921. 
Por el Ejecut ivo Nacional Republ i -
cano, D r . Guil lermo L ó p e z Rovlrosa . 
D E L C L U B F E M E N I N O B E CTJBA 
Marzo 12 de 1921. 
Sr . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Ciudad. 
Distinguido s e ñ o r : 
Agradeceremos a usted dé publici-
dac lo antes posible a l a P r o c l a m a 
de ' ' E l Club Femenino de Cuba", que 
adjunto le remito, y cuya r e d a c c i ó n 
fué acordada ayer por nuestra J u n t a 
do Consejo, pop est imar que no debe 
faltar nuestra voz de mujeres cuba-
nas, llamando a l a r a z ó n a la cor-
dialidad a aquellos c u y a o b c e c a c i ó n 
pone en tan doloroso trance nuestra 
vida nacional. 
Con toda c o n s i d e r a c i ó n , Hortens ia 
l á m a r , Directora de l a C o m i s i ó n de 
Publicidad. 
A L P U E B L O D E C U B A . — P R O C L A M A 
D E L C L U B F E M E N I N O D E C U B A 
Mujeres de Cuba: Llamamos a vues 
tros corazones. 
Hombres de Cuba: A l vuestro tam 
bien apelamos, 
¿ Q u é se hizo del patriotismo legen 
dario? 
Aquel patriotismo que hizo u n pue-
blo libre, ¿ n o s a b r á mantener ondean 
do a l aire de la l ibertad y la demo-
crac ia el p a b e l l ó n de l a estre l la so-
l i tar ia? 
Mujeres de Quba. Hermanas nues-
tras. L a P a t r i a rec lama vuestra i n -
fluencia de amor y de paz en esta ho-
r a do angustia. Que vuestros labios 
no pronuncien sino palabras suaves; 
I-ero decisivas. Decid con autoridad 
de madres, con car iño de esposas, con 
derechos de hermanas y con amor de 
h i jas : Somos cubanas y queremos se-
guir siendo cubanas! 
A y e r con 3as balas y el machete se 
libertaba un pueblo. 
Hoy con las balas y el machete se 
m a t a r í a a ese mismo pueblo. 
C é s p e d e s , A g r á m e n t e , Martí , M á x i -
n'o Gómez , Maceo, h é r o e s excelsos de 
Nuestra R e v o l u c i ó n Redentora, cuyo 
recuerdo anida en cada c o r a z ó n c u -
bano, su memoria no puede ser manci 
¡ lada por aquellos a quienes dieron 
patria, 
Cuba'nos! Hermanos nuestros! De 
vuestras conciencias h a de sa l i r l a 
sentencia, convertida en a c t u a c i ó n , 
qu-fi s a l v a r á o m a t a r á nuestra R e p ú -
bl ica! 
L a herencia magní f i ca ; que r e c i b í s -
teiá de aquellos h é r o e s , ¿ l a destroza-
rán las m á s fieras pasiones como ga 
vilanos enfurecidos? 
S i a s í fuera, si nos dejareis sin pa 
tr ia , s in l a bandera del rojo t r i á n g u -
lo y la estrel la b l a n c a . , . A h ! , enton 
ees no h a b r í a palabras bastantes ho-
rrendas con que execraros! 
Pero no! Sois cubanos! Y la f ó r m u -
l a salvadora cubana s e r á ! 
Sacrif icad vuestros rencores per-
sonales; vuestros mezquinos ideales 
material i s tas; a m b i c i ó n de mando, de 
poder; sed de oro desmedida; ansia 
Cíe popularidad a costa de la dignidad; 
a f á n de lucro s i n o í trabajo que en-
noblece. 
Sacrif icad, en fin, vuestro amor pro 
p ió lastimado. L a grandeza de la cau 
sa—nuestra Cuba—bien merece el sa-
crificio. 
Cubanos! Sed ciudadanos dignos de 
la gran democracia de este siglo! 
Que en vosotros el ejercicio de l a 
capacidad po l í t i ca sea derecho me-
recido y no un arma asesina! 
Cubanos! Acercaos los unos a los 
otros s in odios partidaristas, y s a l -
va.d l a R e p ú b l i c a ! 
E l Consejo del Club Femenino de 
Cuba. 
S e ñ o r a P i l a r M o r l ó n de M e n é n d é z , 
s e ñ o r i t a Hortensia L á m a r , s e ñ o r a Leo 
ñor Castel lo de Pardo S u á r e z , s e ñ o -
ra Dolores Calderón , s e ñ o r i t a R o s a -
rio Guil laume, s e ñ o r i t a Mar ía L u i s a 
Ramos, s e ñ o r i t a Le t i c ia Del Monte, 
s e ñ o r a J u l i a F e r n á n d e z de Sainz, se-
ñ o r i t a Carmen Cacho Negrete, s e ñ o -
r a E l o í n a Da'Si l sa de Cata lá , s e ñ o r a 
M a r í a Nespereira de Sanguily , s e ñ o -
r i ta E s p e r a n z a O'Reil ly, s e ñ o r i t a Ma-
r í a T e r e s a Torres , 
NOTICIASdelPUERTO 
L L E G A B A B E MAÑAIVA A P A S A B O UIS V A P O R Q U E C O S T O OCHO M I -
L E O N E S B E P E S O S . — E S U N B A R C O M U Y L U J O S O , — L A V A J I -
L L A C O S T O 63,000 P E S O S — 1 B O R B O V I E N E E L R E Y B E L A C E -
S O —xjjf B A R C O I T A L I A N O L L E G O A N O C H E CON U N H E R I B O . 
— E L V I V E R O S A N F E R N A N B 0 L L E G O S I N N O V E D A D . — U N I V 
¡FORME D E L A P O L I C I A 
De m a ñ a n a a pasado se esp» r a en 
l a H a b a n a el Weuatohee", el buque 
m á s costoso que s a l i ó de los asti l leros 
americanos pues h a costado ocho mi-
llones de pesos, 
E l casco del buque fué construido 
para ser dedicado' a buque-hospital 
para las necesidades de l a guerra ú l -
tima, pero como no hubo tiempo sufi-
ciente p a r a cambiar el motivo de l a 
c o n s t r u c c i ó n , en cuanto a á m a r a s y 
departamentos se refiere, e l buque fué 
dedicado a pasajeros . 
Desplaza el "Wenatehee" 14.038 to-
neladas brutas . 
Mide 535 pies de eslora o largo . 
Tiene 258 gabinetes de pr imera 
dotados de camas dobles, con servi-
cio de agua f r ia y caliente, abanicos 
e l é c t r i c o s que producen a ire fr ió o 
caliente, espejos especiales p a r a afei-
tarse, escapartes, roperos y cuantas 
otras comodidades puedan sentirse a 
bordo de un palacio flotante. 
A d e m á s tiene capacidad para 800 pa 
sajeros de clase inferior y sus bode-
gas tienen capacidad para siete mi l 
toneladas de carga repartidas en cua-
tro departamentos. 
H a y otra bodega para el equipaje de 
los s e ñ o r e s pasajeros y otra para ex-
preso. 
T ienen postes Sampson, instalados 
pasando por la Habana para i r v ía 
C a n a l de P a n a m á a L03 Angeles. 
E l costo de este barco ha sido tanto 
co e l del "Leviatan" a pesar de ser 
este barco cuatro, veces mayor y ss 
considera que estos barcos pueden 
ser c o n s t r u é d o s por treg millones de 
pesos t e n i é n d o s e en cuonta que los 
jornales , y los materiales han bajado. 
L a v a j i l l a de este barco, que ea c!e 
plata, c o s t ó 52,000 p* sos; é s t o es, m á s 
que la del "Lus i tan ia" , 
Del tipo de este barco s© han or-
denado 14 iguales, tres de los cuales 
y a e s t á n iavegando y cruzaron con an-
terioridad por la Habana,, pero no 
eran de l a importancia desde el punto 
de v is ta del lujo interior que tiene el 
''Wenatchee", 
E n t r e los pasajeros quo trae a bor-
do este hermoso buque americano ligu 
r a el multimil lonario americano, Rey 
del Acero, M r . Juey G a r ^ . Presidente 
del T r u s t del Acero. 
T a m b i é n viene un hermano del 
Agento general de la "Ward L i n c " en 
l a Habana. Mr. Smith y el presidente 
de otra c o m p a ñ í a de vapores. 
P a r a erminar diremos que en é l 
"Wenachee" el s istema do ventana y 
vidrieras doi buque ea f r a n c é s e s t á n 
do los cristales biselados. Lujosos sa-
lones de sport, baile, juego, fumador, 
biblioteca, b a ñ o de tanque para ñ a -
para que los paquetes de mano d e . t c i ó n y l a cubierta superior cubier-
correo sean desembarcados pronto y ta con u n a estera de goma * especia, 
son detalles del lujo d eeste buque. 
L a madrina del barco fué la b i ja del 
senador Wesley L . Jones, que es el 
presidente, de l a c o m i s i ó n de Comercio 
d é l Senado de los Estadoy Unidos. 
L L E G O E L V I V E R O ' «AM F E R . \ \ \ -
D O " 
Ayer a l medio día l l e g ó de la mar 
e l vivero cubano 'San Fernando' que 
como hubimos de publicar fué h a l l a -
do dtas pasados por e l vapor P a r i s m i 
n a sin rumbo, 
v E p a t r ó n del vivero s e ñ o r Manuel 
^ e ^ ! Ó n J ? * l1^,b!.l0S^lcan.Za ^ . P i ñ e i r o , a quien visitamos a ^ tarde, 
ligeramente a los trenes corroes 
E s t á dividido en catorce secciones, 
o departamentos estanques, lo que ha 
£ e p r á c t i c a m e n t e imposible su hundi-
miento por choque como le s u c e d i ó a l 
"Titanio". 
Quema pe tró l eo y sus m á q u i n a s des 
arro l lan una fuerza de doce mi l caba-
l los . Sus m á q u i n a s son de turbinas, 
cuatro h é l i c e s , y su andar es de 17 
nudos por hora. 
Cuatro h é l i c e s de repuesto e s t á n co-
locadas de manera de poder ser Ins -
taladas inmediatamente. 
El DIARIO DK LA MARI-
m &í periódico mejor 
dinario de este buque cada 24 horas hrumbo sino que lo qi 
con su campo completo de pasajeros l e a lcanzaron grandes calmas v o 
en un viaje regular v ordina- inn har.^ . . . ; . . ' y . u 
^ d ^ d e . . d 0 ? _ í n i l m i ü a s - F1 S0st.0 o r ó n o s dijo que é l no h a b í a perdido el 
lo 
y c a r g a   i j  l  y i : ¡ mo c i T o c h o d í a s ' q t 
no es de seis mi l pesos diarlos . d é l a s e^r^rnía . ri* n~ "«"^u rancio 
E s propiedad del gobierno de los^ p ^ 
Estados Unidos bajo el control de la ¿ o r ^ o t í í a s L tiempo 
"Schlpplng Board" quien lo ha arren A la triuulaHAn i * 
dado a la "Pacific Mail Schipping Co",i dad alguna 6 
que lo destina a l a c a r r e r a de Seatlel ' ' 
a Yocohama Cobo, Sanhay Hong Kong | C o n t i n ú a en la p á g i n a D I E C I O C H O 
nove-
/AGINA DIECISEIS DIARIO DE LA MARINA Marzo 13 de 1921 
P A C j l i ñ . 
El valor relativo del dollar comenzó a disminuir 
antes de la Guerra Mundial y continuó en esa rorma 
hasta üace poco 'tiempo. 
Ahora que estamos en período de reconstrucción 
el valor relativo del dollar aumentará continuamente 
Por tanto ahorrar mientras el dollar esta barato re-
presentará mayores cantidades en el futuro 
Nosotros payamos 4 por ciento sobre cuentas de 
Ahorros, abonable o pagadero trimestralmente 
BANCO MEKCANTIIi AMERICANO DE CTTBA 
Cuba Amargura 
Ciego fl« AvtUu Habana. 
CAMBIOS SOBRE EL EXTRANJERO 
Día 12 de Marzo Dta 11 de Marzo 
Cabl» 
ioi iai 'Á 
Del gobierno Irregulares 
Préstamos 
meses, 
Ofertas de dinero 
12.1) 1(5 
;;4. Da ¡ 
Firmas, 60 días, 90 día» y 6 
de 6 112 a 7. 
rmcs. 
La más alta 





Aceptaciones de los bancos. 
Peso mejicano. . . . . . 
Cambio «obre Montreal. . 
Grecia, demanda. . . . 
Argentina, demanda . . 
Brasil, demanda 14.7ó 
Brasil, demanda 15.17 
COTIZACION D Í T o S BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NUEVA YORK, marzo 12 (Por la Tren-
ua Asociada). 
Los últimos del 3 3|2 por 100 a'90.10 
Loa primeros del 4 por 100 a 80.70 
Los segundos del 4 por, 100 a SO.ÍiO 
Los primeros del 4 ]|4 por 100 a BO.'JO , 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 86.04 | 
Lbs terceros d'el 4 1|4 por 100 a OO.ÍU I 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 80.80 ' 
u.o.s ue la Victoria del 3 3|4 por 11)0 * 
úv>a de la Victoria del 4 314 por 100 » 
97.24. 
BOLSA DE LONDRES 
d s N e w M 
n m r n m 
M a r z o 1 2 
A c c i o n e s 5 0 3 . 9 0 0 
B o n o s 5 . 5 3 4 . 
Importe en la primera quincena de 
febrero 1.350.982.01 pesob. 
Importe en la segundja quincena do 
febrero 11.099.085.53 pesos. 
Importe total del mes de febrero pe-
sos 12.456.067.54. 
Promedio de la primera quincena d« 
febrero 3.25549 centavoss, librr* alma-
cén, Habana. 
Promedio do la segunda quincena de 
febrero 4. 20408 centavos, libra, alma-
cCn, Hiabana. 
Promedio total d'el mes de febrero: 
4.(̂ 7473 centavos, libra, almacén. Ha-
bana, i 
COLEGIO DE NOTARIOS COMER-
CIALES 




LONDKKS. . . . 
LONDRES, 60 días. , . 
PARIS 










12 (Por la Prensa 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A E 
R E C I B I D A S POB 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS D E 
The N. Xork Coffeo and Sugar EXCIL 
MARZO Í3 
MESKS 
Abre hoy Cierre noy 
































Stud'ebaker. . . . . • ,. 
Stromberg 
Unión Pacific 
U. S- Food Products C'o. 
U. S. Indust. Alcohol. . . 
U. S. Rubber. 
U. S. Steel com 
United FruiC . . . . 
Killys Overland. . . . 
M E R C A D O 
F 1 N A N C I E K 0 
(Cable recibido por nuestro hilo directo.) 
Valores 
B O L S A D E 
N U E V A Y O K K 
COTIZACIONES DE MENDOZA y Ca. 
MARZO li 
Abre Cierre 
Amer Beet Sugar. . . . . . 39% 40ya 
American Can 25% 27 
American Locomotive. . . . 81 Va ÜÍVs 
Amer. Srnclting and Refg. . 36% 36% 
Amer. Sugar Ref 90% 
Anaconda Coppcr 34Vi 35% 
Atlantic Culf 40% 40% 
Bakhvin Locomotive. . . . 83% i>4Vi 
Bethlhem Steel B .^Vi 55% 
California Petroleum. . . . 34% 30 
Canadian Pacific 111 112 
Central Leather 36% 36% 
Chesapeake and Ohio. . . . 56 56 
Chi., Mil and' St. Paul pref. 3(>i/̂  
Corn Products. . . . . . . . 6870% 
Crucible Steel 85% 86% 
Cuba Cañe Sugar com. . . . 20% 21% 
Cuba Cañe Sugar pref. . . . 65% 65% 
Cuban Amer. Sugar New. . . 25% 20 
Pisk Tire 14 
(íeneral Cigar 59% 
.General Motors New. . . . 12% 12% 
Inspiration CoPPer. . . . . . 80% 30% 
Tnterb. Consol id com. . . . 4% 
Interb. Consolid pref. . . . 13 
Jntern. Mere. Mar pref. '. . 47 46% 
Idem idem comunes. . . . 13 13 
Kennecott Copper 16% 16% 
Keystone Tire and Rubber. 13 13 
Lackawanna Steel ^1 49% 
I«high Valley 40% 40% 
Doít Incorporated 10% 10' 
Lorrillard ' 148% 
Manatí Sugar 70 a 80 
Mexican Petroleum 143% 145% 
Midvale com 2Í)% 80% 
Missouri Pacific certif. . . . 16 16% 
N. Y. Central 66 67 
Nova Scotia Steel 32% 32 
Pan American «i6% 68 
Pierce-Arrow Motor 24% 25% 
Punta Alegre Sugar 45 46 
Readlng Com 69% 686% 
Repub. Iron Steel 62% 6;Í% 
St. Louis-S. Francisco. . . . 10% 19% 
Sinclair Oil Conslidt 21% 21% 
Southern Railway com. . . . 19% 19% 
NUEVA YORK, marzo 12 (Por la Pren-
sa Asociada). ^ 
Los especuladores se vieron obligados 
a retirarse hoy del mercado después de 
un primer periodo en que sus operacio-
nes unidas a una liquidación mayor aún 
causaron nueva declinación en los pre-
cios. 
Al contrario de lo que ha venido ocu-
riendo en d'ías pasados, los ferrocarri-
les se presentaron relativamente fuer-
tes, a excepción de Reading. Los trans 
continentales se levantaron un tanto 
de su pesadez de ayer. 
Los, petróleos mejicanos perdieron 3 
puntos más, mostrando debilidad seme-
jante al Pan-americano, Stand'art Oil, 
New Jersey y América Car, Baldwin 
Locomotive y Crucinle Steel. 
Las especialidades anexas a los pa-
peles ' anteriores corrieron la misma 
suerte de éstos. Las ventas ascendieron 
a. 525.000 acciones. 
Das operaciones sobre bonos fueron 
escasas e Iregulares, tanto en las emî  
siones del país como en las extranje-
ras, incluso el grupo de la libertad. 
Las ventas ascendieron, a $&.oCO.00O. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, marzo 12 (Por la Prensa Aso-
ciada). « 
Dos precios estuvieron firmes en 
la Bolsa hohy. 
La renta del 3 Por ciento se cotizó a 
58 francos 95 céntimos. 
Cambio sobro Londrs a 55 Vincos 
14 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 83.95.' 
El peso americano se cotizó a 14 fran-
cos 11 céntimos. 





12 (Por la Prensa 
28.14 
COTIZACION DE L A PESETA 
NUEVA YORK, marzo 12 (Por la Pren-
sa Asociada). 
La peseta española fué cof.zada hoy 
en la Bolsa de New York a 13.89 cen-
INFORMES SOBRE LA BOLSA DE 
NEW YORK 
Aun so hacen algunas liquidaciones. 
No esperamos ninguna mejora boy. 
MENDOZA Y CA. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S, A. 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia del señor Gaspar Te-
jo, se hizo cargo cíe la Ageneu del 
DIARIO DE LA MARINA en Jovelia-
r s, eí señor "S''canor Real, con qui« n 
tendrán la bo-^ad de entenderse nuéa 
tros suscriptores de aquello locali-
dad 
Por renunoia, también del seúor 
César Pellerano, se Wcieron cargo de 
la Agencia del DIARIO DE LA MA-
RIÑA en Palmira, los señores M Vi-
llar y Gou, con quienes tendrán Ja 
bondad de entenderse los suscripto-
res de aquella localidad, desde el 
primero de Enero último; y 
Asimismo, por renuncia, también, 
del señor Armando Camacho, se hi-
zo cargo de la Agencia del DIARiO 
DE LA MARINA en San Cristóbal, el 
señor' Fermín Fernández, con quien 
tendrán la bondad de entenderse nuss 
tros suscriptores. de aquella locali-
dad. 
Habana, 11 de Marzo de 1921. 
l l l Conde del Rivero, 
Administrador-Gerente. 
5d 11 
Londres 3 ú\v. . 3.93 "V". 
Londres» 60 ' djv. 1 3.90 V. 
París 3 ülv. . . . 36 V. 
París, 60 d|v. . . 35'/3 V. 
Alemania :i d|v. 1.70 V. 
ülemanla, 60 d|v . 1.63 V. 
E. Unid'os 3 dlv. % P. 
B. Unidos 60 d|v. 
España 8 s plaza 80 
Descuento, papel 
comercial. . . . 10 
Florín holandés, 3 













H . U P M A N N Y C O M P M ^ 
B A N Q U E R O S * 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O \ ^ 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a g a s c o m e r c i a l e s d i 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o f c a b l e , d e p é s i f 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s «Jo i ^ 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e de v a l o r e f 1 ^ ^ 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a gua-H 
res , ftlhaias y d o c u m e n t o s , b a j o l a s r o n Í A 
d e l o i i n t e r e s a d o s P- C u j H | 
A M A R G U R A N U M E R O 
Cienfuegos 
Primera quincena 3.430-t'J 
Segunda quincena 4.37<.)08 
Promedio del mes, . . . . . '4.24973 
Sagua la Grande 
Azúcares 
•Mes 
NUEVA TOIIK, marzo 12 (Por la Pren-s-i Aaociadaj. 
El mercado de los crudos estuvo tran 
quilo y no se dieron a conocer nue-
vas operaciones. 
Los precios no experimentaron cam-
bio alguno cotizándose a cinco centa-
vos los azúcares cubanos costo y fle-
te, igual a 6.02 por centrífuga. 
El mercado de refino se mantuvo rit-
me con el fino granulado a ocho cen-
tavos por los grados duros, y dos re-
finadores tomando ped'idos bajo la base 
de 7.75 para los grados blandos. Lsi 
demanda continúa muy activa y vanos 
refinadores siguen, fuera del mercado. 
El mercado d'e las futuras se mostró 
bastante activo para ser un sábado y 
los precios experimentaron un alza en 
operaciones para cubrisc y en compras 
de la industria, cerrando de 1 a 4 pun-
tos netos do ganancia. Los precios f i -
nales feuron Marzo 5.12; Mayo 0.3b; 
Julio 5.61 y Septiembre 5.76. 
m e r c a d o " 
d e l d i n e r o 
MJEVA YORK, marzo 12 (Por la Pren-
sa Asociada;. 
(Cable recibido por nuestro hilo dlrscto) 
Cambios Iregulares. 
Papel mercantil, de 7 112 a 7 3j4. 
Libras esterlinas 
D I N E R O 
FULA 
Comercial 60 días billetes . . 
Comerc'al (iü días billetes sobre 
bancos 
Comercial 60 dias billetes . '. 
Demanda 
Cables „ , 
H I P O T E C A 
3 5 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C , G r a n d a 
C O S B E B O B 
O b r a p í a 3 3 ¿ J * * 
Fr ancos 
Demanda. 
Cable. . . 














Demanda 34 ''S 
Cable *. ' * ' 34*35 
Demanda * * ¡ ^SS 
Cable-' 34.43 
Li iras 
Demanda. Q «s 
/ v,i„ . . . . . . o.uo Cable 












J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U Í A R 6 5 . H a b a n a , 
fagos por cable, giros de letras a todas partes del mundo, depósitos 
ea cuenta corriente» cempra y veeta de valeres públicos, pig-
Doracionss, descoeolos, préstamos cob p r a n l í a , cajas de seguri-
dad para valores y alhajas, Cuentas de ahorras. — " 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
9.34. Das liquidaciones forzadas con-
tinúan. No podemos predecir hasta 
cuando durarán. 
11.40. Grandeü cantidad'es do papel 
han salido a la venta y deprimieron I sacos 
al mercado pero fueron inmediatamen- i Tota 
te absarbidas y nosotroí eremos que 
tan pronto como cesen estas liquida-
ciones el mercado se repondrá. 
11.54. El mercado está algo más re-
puesto pero solo se debe a que los ba-
jistas se empezaron a cubrir. 
CAKKILLO Y FORCÁDE. 
ÑOTARI0S DE TURNO 
Para cambios, Francisco V. líuz. 
RESUMEN 
de las rentas de azúcar tomadas en 
consideración para los promedios de 
precios del mes de febrero d'e 19121: 
Primera qiuncena de febrero 130.-59 
sacoa. 









Promedios del mes de febrero hechos 
Por el Colegio de. Corredores de esta 
C 
I 
. "utas . 
gios de Coredores do la Isla teniendo 
en cuenta las diferencias de gastos de 
cada puerto. 
LONJA DEL COMERCIO DE LA 
HABANA 
apital de acuerdo con la "Comisión i ^ 
Financiera do Azúcar'', en vista do las KeVISta d 




Promedio dol mes 
[creado de New York 
(JOURNAL OF COMMERCB S 3 921) 
Arroz 
J . 
D e í a V i d a 
• ó l i c a 
M u n d i 




iban a asist 
proclamabt virtud do un r V r̂' 1 lP-nei-Mh^ ¿iJ ' „ l.c,14.' ̂ fí ni 
un Hi'to-ô 1"1 
ojemneniente iV J"5! 
nerable siervo dé 
ría Dalraontí DI, signé, 
infatigable do T t a l K ^ « H-ra Pía do' l a s ' ^ l ^ ^ ^ O r ^ 
Ka el Aula Consistaríal y aritell iRlo xvh gusta presencia deT^SobérínS •so dio solemne leotura al ^ • proclama U, «antida'l v radas on grado heroico ici' V,i v ^ n-.-vio situación, tanto en los mercados ¿•^40^ originales como en los centros dlstri- i RartolounT; asistí 




Promedio del mes. 
3.463605 4.41224r 
toreises arro<.'eros. Hay monos ventas lütos con su Cardenal I'i'trp 
forzadas a bajo perclo. mas bien hay mano Juan Antonio Vivu 
«luien se niega a vender a los límites Porto y Santa Rufina el' 
d'e nuestras cotizaciones, en espera do la causa lOminontísimo'Ciud 
alza. Da demanda continúa buena por Amadeo Vanuzzi de, HiarichH 
parto do compradores domésticos y ex- dor Arzobispo de Tole g| 
Cárd enas 
? 282^5 tranjeros, tanto aquí como en el Sur. 








A L P A R G A T A S 
C O N R ^ B O R D C 
h a n 
— A G U U L 
Arroz Partido , 
Arroz entero 
Arroz Bine Ros© Fancy 
Arroz Escogido 
Arroz tipo Valencia, F. 
Arroz id., escogido. . . 
Siam usual 
Saijjdn núm 1 
a 
0.50 a 4.00 5.00 
lía líanos 
4. •1. 
sonas venidas de Polonia lobridad'es y seglaccs tranjeros. 
DI ilustro Postulador de v, p.,,,., J 
mmcu. un licnnoso discurso 
do ai Misionero aduiiiable ,IUÜ re ,71 
los paoblos obrando . niannillosa I 
versiones y cii\a cansa do boailfinil 
so incoaba, ya cuando era amaSI 
Arzobispo de /olonia, Monseiior SI 
• 'hiesa. Iniy nuô itro Padfo ÜeatWil 
5.̂ .» Benedicto \'V, <iuicn so intereso enril 
4.75 , grandemente. I 
1 UUILVO \- gratos roeuerdos caniaJ 
el Papa, son para H los de su'dUM 
amadíi do Bolonia v de si;s visitaŝ  
. ! torales por pueblos y altó-as (.«ttl 
T.I mercado abre quieto sin cambio regia acuella Arebidiúcesis v en 19 
en tono o precio. Warrows escogidos liulló. después de siglo y nieilio vital 
se mueven lentamente a .«8.25. Coló- inemoria del "Hombie ' toáo •{•• IMÍ 
rados largos siguen a SIMJO con muy . del Siervo de Dios, que de "cneaiM 
escasa demanda. j en g.-ncración >o. ba trasmitid») élSl 
cnerdo y el fruto abundantísimu dei¡| 
.Misiones que empezaba con procéMil 
<u; penitencia, en medio de la ijlfll 
Fíjol es y chícharos 
(Cotizaciones) 
Marrows $ 8.̂ .1 á 
Pea Beans 1920 4.75 a 
Pea Beans 1019 
Blancos medianos. . . 
Blancos California. . , 
hacía solemne fiesta al Sacrauiént 
Amor y terminaba coa la procesiún4l 
("rucii'ijo y obsequios a la Virgeii U 
1.25 a 4.05 uiacnlada, santas industrias con li 
5.50 a 5.«»0 que movía los corazones, adomíis 01 a 
.50 cogía liara sí el peor alojunilínto y 
Blancos largos. . . . . . 13.50 a 14.(K) vida era do gran 'penitencia 




Rosados 1920. . . . 
Rosados 1919 
Dimas 1920 . . . . 
Marrows Japoneses. . 
Kotenashi japoneses. 
Rayados 
D'mas de Madagascas 
Cincharos escoceses. 
Papas y cebollas 
(Cotizaciones) 
Bérmuda 1, blancas. 
Bermuda 2, blancos. 
Bermuda 3, blancas. 
Maine, blancos, 1S0. 
Mainc, blancos, 165. 
jMaine, blancos, 150. 
Long Island s¡.- . , 
«Cebollas Coloradas. 
Cebollas amarillas s 
Cebollas blancas. . . 
Productos de puerco 
8̂ 50 a .0  eme lucbar con su padre para Ségl 
7̂.90 S.tX) su vocación sacerdotal y de seglar 
5.50 a (i.5'i después ya Ministro del Señor, su vil 
7.25 a 7.40 fué de singular santidad, caridaii'j » 
7.00 | tificación. 
4.00 a 4.25. ]\f0 sólo quiso su • santificación sino 
3.25 a 3.50 I del prójimo y se unió a la pequeña lo 
3.75 a 4.00 paflfa que en la Parroquia de Sun pil 
,75 a 4.25 HO. fundó para .Misiones y a la «|tte di 
su nombre siendo para 01 cstw; 
campo, a su celo la vasta ArctúdiiicíS 
bolonesa, extendió s\i evangélica Mj 
cación por Italia-y era eoiiocielo pof 
misionero, era el misionero por ailM 
i masía-. 
$ 10.00 a 10.oO Vivió en un tlen-Po ' 
9.00 a Ü.50 glacial de la indiferenci 
'.•̂ 9 a ?,-y> otro lado de los Al: es. 
Italia invadiéndolo todo 
mo y a combatir esto í 
2.50 alumno de los jesuítas 
logo Bartolomé María. 
Dió el Papa la bendici 
a todos los que allí estabar 
el acto. ., 
LU aflictiva situación de 
antiguo y floreciente imperic, -
mortalidad de niños alarma, üom® 
uiinuye la población y reina dciquief 
1 - ; = - '•• desolación no P"*3j. 











a Botoil v lerm» 
Austria.? 
donde. 
El mercado se vio afectado ayer por -. miseria
la nueva baja de Ganado en pié, y la noy (ie ha..*. 
Poca, firmeza del mercado de granos, tivo del Pontífice de 1» paz y llor 
d'e breve, pero admirable carta, ai 11» 
le' encaf1 trísimo Cardenal SecreU-no^ -̂--̂  
La carne de puerco cer ró con chico 
puntos mas alto, Manteca de 7 a 10 
puntofl d'e baja, y las. costillas con , (1„e c0I1 i08 miembros u«-' '-Vi'"" «Í» 
dos puntos do baja. ^ ^ ^ " t s ^ ñ a c t o n ^ a » ^ 
(Cotizaciones) correr a ese país 
Manteca primera.. 
Manteca segunda. 
Tocino, 14 x 16.| . 
yebo 
Grasa amarilla . 
12.665 a 12.75 
10.50 a 11.00 
a 15.50 
a 5.125 
3.75 a 4.00 
R a d i a n t e é L á m p a r a s 
E l é c t r i c a s W e s t i n g h o u s e 
E l m a n t o d e l a t r i s t e z a n o p u e d e 
a m e d r e n t a r e n e l h o g a r , o f i c i n a o t a l l e r 
d o n d e s e u s e n L á m p a r a s E l é c t r i c a s W e s t -
i n g h o u s e . L a i r r e s i s t i b l e a l e g r í a q u e e l l a s c o m u n i c a n a 
t o d o s , d e b i d o a l a b r i l l a n t e z d e s u s r a y o s l u m i n o s o s , s e 
e x t i e n d e h a s t a l o s m á s o s c u r o s r i n c o n e s , e s p a r c i e n d o s u s 
r a d i a c i o n e s c a s i s o l a r e s e n e l i n t e r i o r d e l a s c a s a s , d e o t r o 
m o d o s o m b r í a s y t e n e b r o s a s . 
I n s t a l e e n s u c a s a L á m p a r a s E l é c t r i c a s W e s t i n g h o u s e p a r a q u e 
d i s f r u t e d e l g o c e i n e f a b l e d e u n a b u e n a y a g r a d a b l e i l u m i n a c i ó n . 
E s m u y i m p o r t a n t e e í s a b e r s e l e c c i o n a r l a l á m p a r a a d e c u a d a a 
c a d a u s o e s p e c i a l d e l a c a s a u o f i c i n a . Y e n e s t a l a b o r l o p u e d e n 
a y u d a r m u c h o l o s c o m e r c i a n t e s e n e f e c t o s e l é c t r i c o s m a r c a 
W e s t i n g h o u s e . 
W e s t i n g h o u s e E l e c t r i c I n t e r n a t i o n a l C o . 
EDIFICIO BANCO D E L CANADA 303. HABANA 
Distrihuidor de Efectos Eléctricos 
CUBA ELECTRICAL SUPPLY CO* 
Obrapia 93-97, Haban» 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y aaúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
F L O R I D A R O 
H ©ULRIO T)E LA 
periódico 
tnforraaío. 
El servicio mis antiguo entre Cuba y 
West, Port Tampa, Miami, Nassau. La vía 
cualquier lugar de los Estados Unidos y Canadá, v^o"5» ' 7' nte 
MIAMI. Acomodaciones superiores incluyendo ^ p 
- c e p t u a é r l 
los Estados Unidos, 
más rápida y mejor pa™ ^jtf 
iiia á. Vapores ü0^L "e t  M 
MASCOTTB y I I. i  i  i l  excê   ^ 
da y lujosos camarotes exteriores, capacidad del GOVERNOB C ^ ^ 
Jeros. Servicio diario. Salo de la Habana a las 10 a. ni., exc p " 
dos. De Key West: 10 y 30 p. m. Exceptuando sábado^. Conexl •. 
Key West con rápidos trenes provistos de compartimentos y ywm&i 
directos a Miami. Palm Beach, Jackson viile, Savanah. Hichmo"c' kgonriIle co1 
Baltímore, Pbiladelphia y New York. Así como conexiones en Jac V Í 
trenes directos a todas las principales ciudades de los Estados 
Canadá. y Vier»65 
Los vapores que salgan de la Habana los Lunes, Mlérc° empa. ' ^ 
harán conexión en Key West para los pasajeros que vayan a mbres e" 
IMPORTANTE:—.Todos IQS pasajeros deben registrar sus 
oficina de pasaje por lo menos el día de la salida. pasaje. BerI1̂ , 
Para precios, itinerarios, etc., dirigirse a la Oficina d® ¿,naaía. 
número ü. Teléfono A-9191 o por escrito al Apartado de la t,o ^ 
T h e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S í e a m s t í P f 
R. L. jSRANNEN, AGENTH, MU ELLS DEL AKSBI 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u i a 
SECEETABIA 
JUNTA GENERAL EXTRAOBDINAEU DE ACCÎ S 
• esta frlip?A G£' 
Fov acuerdo del Consejo de Administración ^ ^a ia ^ . . ¡M 
convoca por este medio a los Señores Accionistas P ^ del ' pe-
NERAL EXTRAORDINAl^lIA que deberá celebrarse ei pj-esa, B o3 de 
te mes de Marzo, a las 4 p. m| en e 1 edificio de ^ loS ^ 
A P A R A T O S E L E C T R I C A S P A R A TODOS L O S F I N E S 
J f / i m í n & h 4 & f i a n t e s 
C A r v i i o r - v i E S 
R M L E D E 
D e f e l l e s ñ / i i c o ó -
S u p e n o n d á d D e a s i u a 
7 f 
E n f a e g á i n m e d i a t á . 
H I J O 5 D E D I E 0 O M 0 N T E R 0 
( S EN C ) 
D R A G Ó M E s , l O 6 . 
dro número, 6 con el fin de proceder a la reforil^.clo:. los a0""' eí 
la Compañía, consignando que para que sean van detcrniinaú° tfon"1; 
se tomen en dicha Junta es necesario, conforme 1° añía, ^ doS tír 
Artículo 34o. de los Estatutos vigentes de esta ^utes Ia* ero ^ 
dad con el 168 del Código de Comercio, que estén y s dei ni 
fpiríia r>íirtoc! dol r.oTM-foi . .^^i^.i ía a terceras P ceras partes del capital social y las dos terce 
nocido de accionistas 
el dei eclio 103 teü 
en las deliberaciones v emitir voto, sólo está rec0 , accioaeS v 
de ACCIONES COMUNES y que tengan inscriptas su^ JuQt;J o 
nog con diez días de anticipación al señalado paî - ' ^ o 6)- ^ ^ \ 
las en las oficinas de la Cmpañía, (San Pedro n0 P í c a l o ' 
¡mismo plazo, si son al portador. Los accionistas 4 e &\ 
pueden hacerse representar por apoderado según o . ^ 
a 13 
Habana, Marzo H de 1921. 
T • 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 3 de 1 9 2 1 P A G I N A D I E O S Í E T E 
AVH P R Í Y D E CUBA.—15.000 PESOS Y CUOTAS 







S P L A R E S D E T R E S O MAS ANOS. 
J 110 B. K 
SMatinee^^Idol. 
Ipíank W. . : ' ' ' / 
^ee rc íean • • • • • _ 




/Bally . . 
Huonec. • . . 



















F . IIunt.G 
W. Crump. 
(}. Fields. 
F . Wilson. 
' J . Francis. 
Lancastfir. 
. Lowe. 
($) Entry de Goldblatt. 
L i g a N a c i o n a l d e B j s e - B a i l : 
a m a l e ü r s 
O r l O S f r o n t o n e s E a i v í s p e r a s d e l a s g r a n d e s 
p e l e a s q u e t e n d r á n e f e c t o 
e n e l N u e v o F r o n t ó n 
E l n u e v o f r o n t ó n 
L a s P A G D S D E A Y E K 
1 ° $ 3 . 7 0 
C O N V O C A T O R I A 
J O S E A R M A N D O R U Z Y G A R Z O N , 
Secretario General de la L i g a Nació-
nal de Base B a l i de Amateurs de la 
R e p ú b l i c a de Cuba , cumpliendo el 
acuerdo tomado for este org-anismo 
en la s e s i ó n efectuada el d ía 9 del 
I actual , hago saber; 
¡ P R I M E R O : Que se convoca a to-
j dos los clubs de la R o p ü b l i c a que re-
presenten oficialmente a alguna so-
ciedad constituida legalmente on ,un 
a ñ o de a n t e l a c i ó n o a alguna corpo-
r a c i ó n dedicada a la e n s e ñ a n z a secun-
daria o superior para jugar y decidir 
el Campeonato Nacional de Base Ba l l 
de Amateurs de ia R e p ú b l i c a de Cuba. 
S E G U N D O ; Que el periodo de admi-
s i ó n q u e d a r á cerrado el día 31 de 
Marzo del corriente a ñ o . a las doce 
de la noche. 
T E R C E R O ; Que los Clubs que de-
seen tomar parte en el Campeonato 
deberán tener todos los requisitos y 
cumplir todas las formalidades que 
exijen los estatutos do esta L iga , a 
cuyo efecto se e n v i a r á un ' jemplar de 
'los mismos a cualquier Club que lo 
solicite; debiendo hacer constar eme -
l a fianza a que se refiere el ar t í cu lo i t o n t ó n - m en el vieoo de Con 
' 73 del Capí tu lo XX, •debcrA depositar-
se precisamente en efectivo. 
C U A R T O ; Que las .solicitudes 36 piramos ayes' desgarradores, más des-
ü i r i g i r a n al Secreta.rio de la L i g a narradores que una igualada a 21», desde 
ñor Jorge Armando Ruz , calle de la ' los c:Ures respectivos 
Habana n ú m e r o 9.1, altos, dentro del 
t é r m i n o fijado en el párrafo segundo 
a c o m p a ñ a n d o todos los riorimnentos 
que exijan los Estatutos . 
Y para general conocimiento se pu-
blica la presente convocatoria en la 
Habana a 10 de Marzo «e 1921. 
Jorge Armaudo K u z , 
Secretario General 
1 E L A S 
L O S D E A Y E R 
O * 
Q U I N I E L A S 
Hoy domingo no damos la lata con las 
crónicas de lo ocurrido anoche en ei 
F l cronista estfi con fiebre, delirio, 
| en pleno •'deliruim tremens" tremendo. 
I Mi ayudante yace "perniquebrao"; sus-
i s s 
Pocas horas nOs separan del magno 
acontecimiento deportivo que se desa 
rro l l ará en el amplio "Nuevo F r o n -
j tón'' el p r ó x i m o lunes, donde se ba-
1 t iran contodal a fuerza de sus pu-
j ñ o s B i l l Brennan y R a y Smith los pu 
I g'ilistas americanos llegados a Cuba 
I a' requerimiento del "Havana Bo-
xing Committee." 
L a e s p e c t a c i ó n crece por momen-
tos entre los aficionados y se hacen 
comentarios sobre las probabilidades I —:——• 
d i triunfo de uno u otro de los ad- [ Mientras tanto la venta de local i -
versarios. ¡ dades marcha con velocidad innusita-
Si B i l l Brennan es fuerte, Ray ! d& en los lugares indicados. 
Smith lo es t a m b i é n . Ambos son dos | Todo el día dp hoy domingo se po-
colosos que se hal lan en magnificas drán adquirir "tickets" en el Depar-
condiciones. lamento 433 A, de ¡a Manzana de Gó 
A d e m á s de esa pelea h a b r á las me;: a cargo del s e ñ o r Santiago F a l s . 
anunciadas y a entre los alistados del 
E j é r c i t o de Cuba y la de los j ó v e -
nes Young S u á r e z y Oscar G a r c í a 
quienes d i s c u t i r á n el campeonato de 
peso de papel de Cuba-
L a m a y o r í a de los pugilistas c i ta-
dos con B i l l Brennan a la cabeza a s í s 
t l r á n a los combates del Parque San 
tos y Art igas donde s e r á n presenta-
dos al p ú b l i c o por los s i m p á t i c o s pro 
motores Cubil las v San Martín.-
Primer partido. 
De 25 tantos. 
Blancos: Milliln y .Táuregui. 
Azules: Baracaldés y Vergara. 
Pierden los azules. 
Boletos 'blancos: 570. 
Pagaron a $3.21, 
Boletos azules: 804. 
Pagraban a $4.37. 
T o d o p r e p a r a d o p a r a l a m a g n a f i e s t a 




No podemos dar ni una sola pelota de 
revés, de aire, con la diestra ni con la 
siniestra, ni estamos en condiciones de 
rebotear. Tenemos mai de muñeca, mal 
clel cerebro, mal de los tobillos; de la 
cintura estamos partidos por gala en I ArnedUló 
cuatro. Ademíis, nuestros ojos, que te-j íri¡ÍOV ,' 
nlan más lúz que los quinqués baratos, | oecilio 
están "apagaos"; de cuando en cuando i ort i / ' 
vemos elefantes como ve Martín, cojos 
oue corren míis que Baracaldés, y ba-
rrenderos más limpios que Millán. 
De manera que se suspende el pelo- | 
teo de las cuartillas y que salga Don i 
Pizarrón a cantar en abreviatura los 
números que salieron en cada uno de 
los palacios peloteros, que es lo que 
miís importa, y cuenten con nosotros 
pr 'ü ío , prontito. 
I miier partido. 
De 25 tantos. ' 
Blancos: .Tuantn y Elias. 
Azule : Fmilio y Angel. 
Ganaf n los azules. 
Los blancos quedaron en 1S. 
Boletos blancos: 405. 
Pagaban á $2.00. 
Boletos azules^ 404. 
Pagaron a $3.70. . 
Pl t lMERA QUINIELA 














A S I S T I R A N B I L L B B E J f A N , SM1T1I, 
E N O R M E E N T U S I A S M O . G A N A R A 
P O N C E D E L E O N ? 
P a r a esta noche e s t á anunciado el 
g r a u d i ó s o festival p u g i l í s t i c o del P a r -
que Santos y Artigas por lo cual pre-
decimos uno de los m á s resonantes 
é x i t o s que han de obtener nuestros 
estimados c o m p a ñ e r o s Vicente Cubi -
E O A C H Y C A S S I D Y 
n á t i c o s han decidido asist ir por mi l l a -
res esta noche al r ing de la calle da 
Zulueta . 
Muchos alicientes y novedades hay 
para no dejar de presenciar esta fies-
ta p u g i l í s t i c a . Aparte de la gran pe-
lea Henry Ponce de León contra 
Young K i d Norfolk, tenemos los otros 
•RIMEBA Q U I N I E L A 
Amoroto. . . 
Gabriel'. 
Salsamemji. 
Martin. . . . 


































AIKEN, el soberbio p o t r o de " A r m o n í a " , q u e d e f e n d e r á los co lores 
de esa popular c u a d r a e n u n i ó n de V Á L h ü T H A L L v G E N . J O S E 
M. GOMEZ, é s t e d e l s e ñ o r N i c k A d á n , e n e l C U B A G R A N O P R I Z E 
con premio de 1 5 . 0 0 0 pesos y c u o t a s , r u é se d i scu te h o y e n O r i e n -
PRIMERA C A R R E R A 
Os-úaUoa. 
rURLOiS'GS P R E M I O : 700 rVSÍJW 
W. PP. 8t. Í4 ^ 4̂ St. F . O. C. Jockéy. 
Opulant , . 
Hias O. . . 
Trumpet Cali. 
Bircli Bark. . 
Artemisa. . . 
Wail llae. . 
Pacenda. . . 











1 8.5 8.5 
5 5 100 100 
7 6 20 20 <: -r i'-n 









Ituarte. . . . . 
Salazar 
Escoriaza. . . • . • 
Chileno. . . . . 
Alfonso 
Oscar. . . 
Ganador: OECAK. 



















G A B R I E L . 
Sesíundo partido. 
E-e 30 tantos. 
Blancos: lliüz y Marcelino. 
Azules: Irún, Goenaga y Egozcue. 
Ganaron los azules. 
Los blancos se auedaron en 19. 
Boletos blancos: 912. 
Pagaban a $2.82. 
Boletos azules: 442. 













n a r 

























D 0 3 I 1 ^ G 0 , M A R Z O 18 
F U N C I O N A L A 1 Y M E D I A 
P r i m e r Partido, a SO tantos 
Irigoyen Menor y Alberdi , B l a n -
cos. 
L a r r u s c a i n y T r m ú a , Azules. 
A sacar todos del cuadro 9 y medio 
con S pelotas finas. 
P r i m e r a Quiniela, a í> tantos 
Cecilio, Irigoyen Msnor, Luc io , Mi' 
l lán, Ortiz y Arnedillo Menor. 
Segundo Partido, a 30 tantos 
Cazal iz Mayor v Mart ín , Blancos. 
Gabriel y Teodoro, Azules. 
A sacar los primeros del cuadro í) 
: E L O Y 
$3.18. 
Curreney lio 
-̂ 'on- • , 107 
Peasant 112 
Sleppy Dear. . . . . . . 106 
i-lmont . 109 
Quen of Trumth. *. ". .* 96 
1 1 













TERCERA C A R R E R A 6 t!3 EITR LOXGS P R E M I O : tOO PESOS 
foséate. . 
l̂ack Top. '. 
ôca Cola. . , 
Tosca. . s 
Get Era. 





















CUARTA C A R R E R A . 
W One . . '-191 •? 
fe^- weiis. : : 
^ Ultra. . • 
Right Sir loo 
-6 FURLOXGS PREMIO 1.000 PESOS 






QUINTA C A R R E R A UNA. r iJILta . l | l(5.—PREMIO 700 PESOS 
Coronal. , 
¿•enonah. . 
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| S O B R E E L B E N E F I C I O I ) E P I S E S 
i Y a en prensa la e d i c i ó n del D I A R I O 
! D E L A M A R I N A corespondiente al 
: la . ut, ayer, en la que f i g u r ó un j u i -
| c ío nuestro sobre los matchs del p r ó -
i x^iii^ auuuago 13, nos enteramos que 
estos han sido suspendidos para cele-
brar en su lugar otros, fuera del cam 
p&onato, en beneficio del m e r i t í s i m o 
j P i sus "equipier" del Fortuna , que 
I üestte hace a i g ú n tiempo h á l l a s e aque 
jado de cierta dolencia. 
| Desde luego, nosotros aprobamos de 
fcí'tK'i v e r á s que tal beneficio llegue a 
realizarse y aplaudimos sinceramente 
j a los autores de tan laudable idea; 
I a d e m á s ello nos da motivo para p r ó -
ximas c r ó n i c a s nuestras, en las que 
trataremos de algo relacionado con 
la p r o t e o c . ó n ••> ui í íadores de fo^t 
baiil. 
Por hoy nos limitaremos, no a cen-
surar, a ínqd.eár a la F e d e r a c i ó n Na-
cional que en lo sucesivo tenga m á s 
tacto en la p r e p a r a c i ó n de estos actos 
para evitar as í c r ó n i c a s como la n ú e s 
de ayer, que s irven de i n d i c a c i ó n 
a muthos f a n á t i c o s de los partidos I Eg0Z 
que h a b r í a n de celebrarse; y es muy 
lamentable que dado el c a r á c t e r de 
ios partidos, se espere al sábado pa-
r a anunciarlos, como si se tratara de 
un simple día de) campeonato. 
T a i vez dirán ios "leaerat'.vos'' que 
no tienen por q u é anunciarlo antes, 
y a ello contestaremos que haj m á s 
j de un motivo que manifestaremos a 
su tiempo, por los que se les deben 
m á s consideraciones al p ú b l i c o y a 
los jugadores t a m b i é n . 
E l beneficio s e r á un éx i to , pues no 
es el elemento del b a l ó n de los que se 
iv . . e anee estas oportunidades de de-
mostrar sus sentimientos al truistas . 
A d e m á s que Pisus es bien querido de 
los simpatizadores del foot ball por 
su c o r r e c c i ó n y sus buenas dotes de 
comportamiento; p e r o . . . d e j é m o s l o 
para otra c r ó n i c a . 
A Muntai, pues, êl domingo, que se-
rá una buena t""~ nov muchos mo-
tivos . 
Tenemqs entendido que j u g a r á n His 
p a ñ o y Fortuna y t a m b i é n debutará 
el discutido Pepito R i e r a . 
E s t o es lo que nosotros creemos; 
no sabemos si s e r á as í , aunque casi 
tenemos la seguridad de que as í s e r á . 
Como l a F e d e r a c i ó n , hasta ahora, 
no nos h a dicho n a d a . . . 
¡Y eso que se trata de un bene-
ficio ! 
T a l vez nos lo diga m a ñ a n a nuestro i 
querido colega "H: B^iónT. ! L o estlipendo, rayano en lo i n v e r o s í m l l - U n doble reto casi s i m u l t á n e o a la 
Habana Marzo 12 de i . - ; muerte. Será < frecido ©1 S:'bado de Glor ia peresentando el maravil lo-
so "rizo del rizo" y el "vuelo de la brecha" por el inigualable Babcock 
H a y esfuerzos incemprendidos, sen- ( nerviosamente J e s ú s , 
c i l l a m é n t e por no ofrecerse en toda j Y le e n t r e g ó un cable que d e c í a : 
su magnitud y en toda su g e s t a c i ó n . •'Firmado ya contrato con Oscar 
i Has y Bernardino San Mart ín , en su | n ú m e r o s del magno programa que no 
DegU^ tanfos. « Iyida incansable de nromotores entu- i tienen desperdicio. 
Blancos: Elola mayor y Casali-z menor. ; SÍastas de boxeo. ! Los "ases" del pugilismo BiU Bree-
Azules: Irigoyen mayor y Lizarraga. pocas veces se ha notado entrC j nannanj R a y S m i t ¿ Spider Coc,h y 
nuestro elemento deportivo semejante | ̂ rankie Cassidy, s e r á n presentados 
entusiasmo por ninguna fiesta como ' esta noche en el r ing del Parque San-
el que existe para l a de esta noche en j tos y A r t i g a s . 
e] Parque Santos y Art igas y para l a 1 L o s precios qit^ r e g i r á n en esta 
de m a ñ a n a en el Nuevo F r o n t ó n . H a y ¡ grandiosa fiesta son netamente popu-
motivos para ello. E n primer lugar j lares . Nadie dejará de asist ir esta 
tenemos que en el Parque Santos y A r j noche al Parque Santos y Art igas , 
tigas h a b r á sensacionales po'.eas, pe- j L a s entradas e s t á n al alcance de to-
ro peleas de verdad. Por eso los fa - i dos los bolsil los. 
Los blancos se quedaron en 28 
Granan los azules. 
Boletos blancos: 720. 
Pagaban a $4.05. 
Boletos azules: 872. 
Pagaron 'a $3.40. 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
P o r R a m ó n S . M e n d o z a 
E X C A L A S A N Z P A R K Y E >( E L A S E C C I O N 2a. 
Como estaba anunciado, el p r ó x i m o j 
j pasado jueves y en los hermosos te- | 
| ¡ r e n o s de "Calasanz P a r k " se l l evó | 
• a cabo e l match entre los clubs "Sec | 
| c i ó n 3a.'' y " S e c c i ó n 2a.", este ú l t i -
j mo reforzado con los servicios del 
joven Rafael Castro y del director 
general de sports de las Escue la s P ías 
S e c c i ó n 2a, 
Y . C . H . O. A. E . 
y medio y los segundos de! 9 con 8 ^ Guanabacoai venciendo este ú l t i m o 
DOMINGO 13 D E M A R Z O B E 3921 
P r i m e r Partido a 30 tantos 
Blancos; I r u n y Oscar 
contra 
Azules: Alfonso y Chileno. 
A sacar le í cuadro 9. 
pelotas finas 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
M a c h í n , E l o l a Mayor, L i z á r r a g a , 
Amoroto, Gabriel, v Salsamendi. 
Emi l io , 
Pr imera Quinie la: 
E l i a s , Angel , J u a n í n , Salazar 
y I tuarte . 
Segundo Partido a 30 tantos 
Blancos: U r r u t i a v Trecet 
contra 
Azules: E s c o r i a z a y Ansola 
A sacar del c u a ü r o 9. 
Segunda Quinie la: 
Egozcue, Eloy, Goenaga, Ruiz , 
E r d o z a Mayor y Marcelino. 
C O N F E R E N C I A O B R E R A 
Hoy, domingo 13, c o n t i n u a r á el 
doctor X i q u é s l a tercera parte de su 
conferencia sobre ' L a p r o t e c c i ó n de 
la madre y al n i ñ o en R u s i a y la in-
diferencia con que se les mira en 
C u b a . " i 
E n el Centro Obrero de F i g u r a s 35 
y 37, entre Monte y Teneri fe . 
H o r a : las nueve *d6 
L a entrada es l ibre . 
Club como podrá verse en el siguien | 
te score. ; ^ 
Como v e r á n nuestros lectores los I j 
escolares mantienen a gran a l tura el , 
baso ball , existiendo a d e m á s gran en p 
t u s í a s m o entre los educandos para \ ̂  
asist ir a una tournee sportiva a la \ 
bolla ciudad de C á r d e n a s para discu- j 
(ir en un tercer match la "Copa P é - | 
rez Maribona", que como s a b r á n nucs I 
tros lectores, cada a ñ o tiene lugar un I 
r .atch en opc ión a dicho valioso tro- ( 
feo. 
V é a s e ê  score del juego de referen 1 
c í a : • 1 
M. Chaple, ss. . . 
M. Machado, 3a. . 
R Castro-, l a . , c. . 
C. V . D i v i n ó , c , p. 
R Gonzá lez , 2a. . 
Guasch, If. . . . 2 
Mach ín , If. . 
Gonzá lez , c. . 
García , p-, l a . 
Bul laudy, cf. . 
E . Oso, rf. . . 
Totales . . . •1 1' 
A n o t a c i ó n por enti 
S e c c i ó n 
Secc ión 
, 230 000 00.-
220 013 OOx. 
la m a ñ a n a . 
S e c c i ó n 3a. 
y5 i'»-; 
v H . O. A. E . 
E n e l P a r q u e d e S a n t o s A r t i g a s 
L de Cárdenas , ss. 
M. A. Ne'grín, cf. c 
G- Lauten, c. cf. . 
E Puget, l a . . . . 
C R o d r í g u e z , rf. . 
B. Bacal lao, p. . . 
J J . Marichal , 3a., . 
P . Velasco, 2a. . . 
R P l á . íf. . . . . 












28 5 7 24 13 2 
S U M A R I A : 
Stolen b a s é s ; D i v i n ó 
2, C á r d e n a s , Velasco, C l 
Gonzá lez , Garc ía . Oso. 
Double plays: Div inó ; 
St.ruck outs: Por Ga 
E i v i ñ ó , 5; por Bacal lao. 9. 
Bases on bal ls: Por García , 2 
v o ñ ó , 1; Bacal lao, 7 
Passed bal ls : D i v i ñ ó , Lauten 
N e g r í n . 
W i l d pitchers: Bacalao 2. 
palle: Bacalao 2. 
Hits dados a los pitchers: A 
cía 4 en 2 innings. 
L m p i r e s : Valledor, P e ñ a y Bul laudj 
Tiempo: 2 horas. . 
Score: J u l i á n Cesin. 
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Zoie. 
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UNA MILÍJA 118.. 
fe le V¿le-S 
Uke oí Shelby. 
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S E L E C C I O N E S te de base ball de aquel inge-
<>ntino Car̂ e, 
carreni 
Royat, B. A. jones F r i m e r a i ü e n t é , en una finca carear 
Alcali, Sunny D a v lla se serv"'''1 un buen banquete a l a 
^ o í i e ja l idad y jugadores de nuestro 
o YIarka0-*:r- Eliaabt Ejerc i to Cubano. 
* ^ n e s t ^ J S ^ o l a r " Cub, In i AV^H ' d e s p u é s se efectuar; 
S^Hancl 
to1 
' H I L E S LO PAUÍfiCJt-.J» i" No EO SA^ 
l . i y i i J i . o--. Ji i i i í lCo- !• Kü-
iTí E N T L M L A T E SiE iSutíti Q f i . Kí» 
lNl>ICiíioAlo.N. 310i»0 I>t ít»> 
CU.NOCAKE y Y i l tATAKLO. 
• Miles tle iH-rsoaas mas u •n̂ nus . on 
vcgujaiia;i'i. tleúvu la leuüua cubierta 
.((J »íarro. uial aiienio, cetvimatro .ure 
ardiente, fPji-u^nU' vóiilifó, iíitito eu el 
estómago, bt-vera eruct.vciúu, «as, v.-u-
m y acide/ Uci e^tóaiaifii J a loilo 
mta la llaman Uidiaestioa, ruando en 
taiidáu la motóstiu es ücbida a cata-
rró Kástru-o déi eHfóiOfe.So" ¡.s'. es-r.be 
ua doctor de Nesv l'ork. 
Catarro uei i-atóJjii^tíó es pellgicso 
norqüe las ói^mbiunaa iiiueosas «jue 
lorian el estomago se en^rue>au qut-
átxuúfi las par'-des cubiertas ion íiua 
n'l.'i (le líeina iio ta.1 modo -jue los Hui-
dos digestivos no se pueden niezclar 
toa los aumentos para üilíerirlos. Ks-
tu condición con los aliiauiuos fernjett-
i'-idos y HID asimilari-jc, pronto i ro-' 
rea " una enfermfedútl mortíícra. La 
¡¡i y lleva la iuíec-
uci po. factleu ii'i" 
tricas y T.ra libtra 
¡a señal de un cáu-. 
Sencil lamente. 
Como ocurre : 
V . Babcock inventor del Looping the 
los incontables y loop and F . y i n g the t'lume '. 
rci-crí' .> iiufei/o^ que — cada aia y — E h ? ^ 
de modo mu-Uiforme—rcali i . in ios j — Y e y , fami l ia! 
invictos Empresarios cubanos, los — A s i mismo,.el colosu del espacio, 
" ú n i c o s " en arrestos y tenacidad, i •' . ^ J . ÜCK i-trecera aquí 
Santos y Artigas desde luego. ¡e l do^" tu a la muerte, retes casi 
Cualquiera que visite la oficina cen- | s i m u l t á n e o s , 
t ra l habanera de estos laboriosos E m - i — ¡ A h ! Pero ¿¿es que hace al mis-
presarios en Manrique 138, v e r á c ó m o i nu. ...^¿i.:^'.' 
— ¡Claro que s í ! 
— ¿ L a s dos? 
— ¡ L a s dos, las 
Pero, nunca hemos visto quien se T E l salto en cuc 
atreviera a dar el "loop' y saltar se- ¡ zar el rizo es de 
guidameute el "gap", a la vez, c a s i . E l sensacional 
E s o es un alarde de temeridad ra- ¡ morarlo art ista e 
vano en lo i n v e r o s í m i l . i Cuento pudier; 




ilir de n -
tremonda e m o c i ó n . 
Art igas nos traou 
a r r o j o . . 
¡Bendi tos , sean. 
mo y una doble y 
Y ahora Santos y 
i ese coloso del 
resultarla pá l ido 
PU( estos ejem-
v t „— ''arrera • 
Í ^ & _ Eyes I 
• 11 r) y 
Senlaer^t Eyes. 
m l l / £ { s * £ r y áe Gold'blatt'He: 
ood oijuta ,>3 Biwui iirá un interesan. 
¡ te match de base ball entre la nove-
Riverside; na de la A r t i l l a r í a de la Habana y la 
dei Central Hershey. 
tíSS? earreraanbni,-i.-n « T ' ; E ' te que e m p e z a r á a las 2 
Humey. a- Dukke liuff, Bianea i de la tarde, s e r á amenizado por la 
. Banda de Art i l l e r ía de la Habana, 
L . | 7~ i tocará escogidas piezas de su ex-
• C r S R P . V R í í C a 1 ^Agradecemos1' la i n v i t a c i ó n . 
•,iiugre ae coiu_ 
uiii por todo i 
ciarse ulcera a ¡ 
lecueutenieiile i 
rer mortífaro. 
Un remedio b 
^u ro para cotü 
.(miar aiiier. ilc 
liaradita - de Al 
« i niédio va.so d 
Ilente el agua 
niarlft sin que le moleste 
líente lava los mucos de 
se reciben diariamente informaciones 
y ofertas proponiendo los "actos", los 
"números ' ' m á s costosos, los m á s 
nuevos, los m á s raros, los m á s origi-
. , , . ; ¡ - ü'iUiUcJes en un; pa-
labra, del mundo entero. 
L o s Agentes de Santos y Artigas i t ista umversalmente aclamado Oscar ] 
son—en las cinco partes del orbe 
dos! 
Y . . . . y a lo saben ustedes t a m b i é n . 
E l p r ó x i m o d ía 26, S á b a d o de Glo 
r í a a p a r e c e r á 'aquí el escalofriante ar 
piares empresarios portadores de las 
m á s estupendas y sensacionales atrac-
ciones que se han visto en Cuba! 
E ! aparato en que trabaja Babcock 
será pronto instalado y tiene una al -
tura de '5o pies, con un plano inc l ina-
do o rampa que mide 110 pies. E l " r i -
zo" o "loop"' tiene 58 de d i á m e t r o y el 
"gap" o brecha una anchura de 25 
pies. 
ante la real idad. 
Créalo lector. 
Ahora , p r e p á r e s e para disfrutar el 
26 de este mes lo que nunca pudo ex-
perimentar. Un h é r o i d \ arrojo 
sa l ir r i s u e ñ o de la t r á g i c a mueca que 
hace a l a Muerte, en el doble g u i ñ a 
que e f e c t u a r á a su vis ta . 
" Esc? d í a - Sábado de Gloria—no se 
cabrá en c] hermoso y s i m p á t i c o par-
j que de S a h t ó t y A r t i g a s . 
R e c u é r d e l o . . . 
M . 
OlllO-
n y b a s e 
B a l i C i u b 
• s ^ m r a l d e ^ 0 ' 6 ' ^ aue radica en 
íwe ^ s invit n('mbre. 
P a r á ^ e S c r h SÍmPátÍCa eitxto oy, en los 
J . L í' 0 ' : i 
r>K LA FACULTA:) de :-ABÍS 
Especial is ta en la curac ión radical 
de las hemo-roides, sin dolor ni em-
I-!eo de a n e s t é s i c o , pudlendo t i pa-
c íente cont inuar , sus quehacerea. 
Consulta* ;;b i a 3 n. m. , d i a n a ? . 
Somcruelos. 14, altos. 
C o n s u l t a n , q v 4 y. ra. en ¿m» 
trat:nin"iito .se-
}1 eatómago, es 






estómago y atrae la sanare >»l es-
•Cmago. iiiientias qn-i la rnaiíofrSla bi-
rada oí un e.\ccleute disolvente para 
[a muctfsldacl y aumenta la cílplcnj.-la 
liél tTMt'lr1 it'lltfi A» aííúíi e;lliel!t Ado-
más de esto, la Magnesia Bisurada scr-
\i ia eorn-i mi poderoso, pero inoi'.vasi-
vo. antiácido, qur ¡it<utraliziir;i • nai-
i, i:ier ex'cso de ácido feldrocljSrlco, ¡¡ua 
pudiera ¿star ea el estrunago y pnrifi-
• ¡r sus crüüuridos de nlim^ntos. Muy 
pronto sngiíirá a f-sto una digi'stirtn 
i i . . natiiTi»! *in dolor do u'mguua es-. 
i>eole. Mngnesiu I'isursdü nt. efe un .la-
•niivo, es iT-or.'-ns'-n. •nerstrlnbk' ni v.-
indar v íflétl (".c tfimtyrfii v puede ob-
tenerse en cuahiuier droguería de la 
lecalldad. No ion«»in«Jn Magnesia IM-
^uradn con otr.is formf.s d.> magnesia, 
'cebeí. yltrnto», etc.. ndoulírali r-u la 
forma hlsnrada pura, ya sea en pas-
(lilas o n̂ polvo, '̂-•""••ialmpiiio preiifc* 
rada para esto propósito. 
como infatigables buzos que a diario 
, ^ .. u , * '.atitíS v atrac-
ciones que "descubrir" y ofrecer a 
esto . "Ases ' teatrales cubanos. 
Y en estos días hubo en esa oficina 
una verdadera algazara jubi losa . 
¡Se a r m ó ! 
L a e t m a í o c i ó ñ alcauz oa todos y 
acuel la s i m p á t i c a grey se v i ó conta 
V . Bacbock quo eií la E x p o s i c i ó n In-
t. . n „ ¿ i ü u ¿ i i^anamá-Pac í t i co f u é la I 
; if principal o como le l l a m a - i 
ron todos los p e r i ó d i c o s a l l í "The j 
livatui e", sobrenombre que a ú n con- } 
T í t u l o j u s t í s i m o , pues en los ejer- ' 
ciclos de Babock hay algo nunca vis-
to. Ciertamente, recordamos haber 
visto en Payret el "The Looping the 
giada por l a a l e g r í a que al l í producen i loop" realizado precisamente por el 
lar grandes é x i t o s . ! gran Gervasio Ruiz el hombro de 
H a s t a J e s ú s Art igas el sereno y | los 13 destinos y hoy el hombre de 
e c u á n i m e se v i ó invadido de aquella j confianza de J e s ú s Artigas y Manager 
ola de contento. i General del Gran Circo Rojo de S a n -
¡ E u r e k a ! ! tos y Artgas . 
Y con incontenible locuacidad, s i i Recordamos haber visto t a m b i é n a1, 
g u i ó diciendo c l gran J e s ú s : ! . C'ark. que fué v í c t i m a de un ac-
— ¡Glora, gloria, ¡La Gloria , dijo ei cidente, como hemos visto a aquella 
de Glor ia • ¡"i eü la Glor ia ! ¡ O t r a ; iv < "'i c'icha suerte en 
Gloria , o tra . I Payret , en un a u t o m ó v i l (en cuya for-
¿. r .u . c Mjuc fué, le p r e g u n t ó in- j ma se e s t r e l l ó en el Circo de P a r í s de 
trigado • u !-Rcrctario. ¡ M a d r i d Mis Mina Al ix ) " ; a ñ o s . 
— ¿ Q u é f u é ? ¿Qué f u é ? i Recientemente todos hemos admi-
— S i , qué f u é ' i rado a Ce Dora dar e: loop the loop 
— T o m a mira, lee, en téra te , díjole en motocicleta. 
G E L A T S & C o . 
A G U 1 A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A . N Q U E R O S . H A B A N A . 
V e n d e m o s C H E O U E S ( l e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
— Y 
D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
' ' S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » en e s t a S e c c i ó n . . 
— pagando i n t e r e s e s a\ 3 % a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p s p a o i c n e s pueden e l e c t u a r s e t a m b i é n per oerroo 
M G I N A D I E C I O C H O Í H A R Í O D £ L A i V i M í i U l a r z o 1 3 d e 1 9 2 1 
lias del Puerto ' 
Viene de la p á g i n a Q U I N C E 
{ S L C I T Y O F M I A M I 
Procedente de Miami lleg6 a y ^ 
de el vapor americano City ^ a m l 
quo trajo carga general y 44 V ™ ^ ™ 
entre ellos el ex-Gobernador del B s U 
do de indiana Coronel WHUam F -
U u r b i n y señora , que fue Coronel del 
Regimiento de 161 de Indiana y era 
B/SriáiS muy amigo del General L e e 
cuando en 1898 dicho General estuvo 
acampado en Columbia. 
Con M r . rvurbiin Lle^garon MT. 
E d w a r d Rumpf Presidente del Banco 
Nacional do Miami, y el P ™ 3 1 ^ 1 * 
de la empresa p e r i o d í s t i c a Miami H e -
ra ld , M r . Shutt y s e ñ o r a . 
Mr. Burbin es gran amigo del actual 
presidente de los Estados Unidos M r . 
Hard ing y es gran rotarlo 
L l e ^ r c n a d e m á s en ^IMiami e l se-
S o r Alberto R u z y señora , L . Calde-
r ó n y J . Andrew. 
E X E L G O V E R N O R O O B B 
F i el Governor Cobb e m b a r c a r á n 
m a ñ a n a a d e m á s do pran n ú m e r o de 
turistas log s e ñ o r e s J o s é Floret , Je -
susa Mesa, J o s é Tarajano . Julio G . 
Sarzano, Ignacio P e r n á n d e z , T o m á s 
A l v a r i ñ o y otros, 
L A N I Ñ A 
T r a j o esto hidroplano ayer tarda 
do K e y West varios pasajeroa y se l le-
v ó otros tantos. 
E L M O R R O C A S T L E 
E l vapor americano Morro Castle a l 
mliv ayer a l c a n z ó con su h é l i c e el 
bote Mu-era c a u s á n d o l e ^-andes ave-
r í a s . 
E l c a p i t á n del vapor i n g l é s Otira, 
de siete mil toneladas de desplaza- • 
miento, p a s ó ayer tarde un aerograma 
al cap i tán del puerto p i d i é n d le aue I 
le informe que distancia hay desde el , 
Mbrro hasta l a restinga de l a Punta . 
L a po l i c ía conte&tó a l aerograma 
con el informe que dió el p r á c t i c o se-
ñor J o s é Zaragoza. 
F a l t a e n l a c a s a d e u s t e d m Mi 
Es s e g u r o p o r q u e n o e x p i ó l a . 
E s n e c e s a r i o p o r q u e s e e v i t a 
E s c ó m o d o p o r q u e s o l o p e s a 
F e r r e t e r í a M o n s e r r a t e 
T e l é f o n o A - 3 1 1 2 
t r a y a en Zona Marí t ima , hasta la | toda aquella Ensenada , s e g ú n los ln flo. 
parte Norte o sea l a esquina que ha-
ce el Muelle de Hacendados por su 
parte Oeste, dividiendo por lo tanto 
aquel lugar, y acariciando la idea, 
a l parecer, de adjudicarse el retío de 
formes que hemog obtenido y la for 
m a en que s© e s t á n llevando a cabo 
los expresados rellenos, para cuyos 
trabajos el a l u d i d » capataz no pudo 
mostrarnos el correspondiente permi-
Todo lo que temgo el honor de infor-
mar a usted para los efectos qu© esti' 
me oportunos. 
De usted reapetuosameaite, 
J M . Sanjurjo, Sargento. 
H e l e E N D A 
E l m e j o r y m á s m o d e r n o d e C u b a , f r e s c o , t r a n q u i ! 0 
y e l e g a n t e . L a o r q u e s t a d e C o l e m a n t o c a t o d o s l o s 
d í a s e n e l a l m u e r z o y c o m i d a . 
C u a r t o s d o b l e s c o n b a ñ o p r i v a d o d e s d e 
C i n c o s o s 
T e l é f o n o s 1 - 7 5 8 1 , 1 - 7 5 8 2 , 1 - 1 7 1 0 
a 
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E L H ' S R C U L E S 
E l remolcador H é r c u l e g 
regreso para ser reparado, 
l l e g ó de 
E L O R A T F A L L A 
Este vapor americano l l e ^ ó de Nue-
ritaa con un cargamento de a z ú c a r . 
E l ferry 
nyer de Ko; 
E L F E R R Y 
H e n r y M . Plagar HegC» 
West . 
E L V I R O I N I E E R I N G E 
E s t e vapor americano se espera pa-
ra tomar varios productos cubanos: 
'•on tabaco, alcohol y a z ú c a r , para 
Genova,"Trieste , Tideo, Constantino 
v S m i r n a . 
E L B L Y N H 1 N D 
E l vapor americano E l y n h i n d llega-
rá a tomar ó r d e n e s frente a l Morro. 
E L A N T O N I O L O P E Z 
E l vapor e s p a ñ o l Antonio López sa l 
drá m a ñ a n a lunes de Veracruz para 
la Habana con c a r g a general y pasa-
jeros . 
E L M A N U E L C A L V O 
E l vapor e s p a ñ o l Manuel Calvo sa-
lió ayer para C o l ó n y escalas con car-
ga general y pasajeros, entre ellos los 
s e ñ o r e s Bonifacio Cabrera , Cándido 
Azcára te , Sera f ín Cabrera y familia, 
\ntonio P e ñ a v s e ñ o r a , C e s á r e o G a r -
cía L u i s Martin, M . Molledo y fami-
l i a ' Tiburcio Cega, Miguel Angel Mi-
ret v familia, Hubert Sala , Angel Díaz 
Castro J o s é Ladis lao Andará , Minis-
tro do'los Estados Unidos de Venezue-
la cu C u b a - J o s * TP^tt, Arthur 
Moore. 
L a W a r d L i n e h a reanudado su ser-
vicio semanal entre l a Habana y New I 
York, con los vapores Méx ico y Henry j 
Mallory, saliendo los s á b a d o s de la 
Habana y los rapores Morro Cas t l e 
Y u c a t á n , E s p e r a n z a y Montersy, da-
rán viajes entre Nueva Y o r k , Habana 
v Progreso a Veracruz y Tampico, s a - . 
'•iendo los lunes para M é x i c o y para i 
Nuova Y o r ^ los jueves , I 
S A L I D A S 
Ayer sal ieron los siguientes vapo-
res: 
Mbrro Cast le para N ú e v a Y o r k . 
E l Bxcels ior para New Orieajas. 
E l Pastores para Santiago. 
E l Manuel Calvo para Puerto Rico, 
Las Palmas y Barce lona . 
E l San Blas para Puerto L i m ó n y el 
City of Miami para Mia^ni. 
Nos informa la W a r d L i n e :ue ha 
rebajado los fletes para las frutas c u -
tianas que han de ser exportadas a los 
Estados Unidos. 
E L C A L I M E R I S 
Anoche t o m ó puerto el vapor i ta-
liano Cal imeris que proc»de de G-é-
nova, Marsel la , Barcelona, Alicante, 
Gibraltar y Cádiz con c a r g a general. 
A este barco se le d i ó entrada ano 
che por que durante la t r a v e s í a se le 
l e s ionó un tripulante d© gravedad, que 
hab ía que atenderse tan pronto como 
el buque tomara puerto para man-
darlo a un hospital , 
U N R E M O L C A D O R 
E l remolcador Cllnchco l leigó ano-
che de los Estados Unidos con dos 
lanchones. 
I N F O R M E D E L A P O L I C I A 
H e aquí el Informe q u é rindieron 
ayer el sargento Sanjurjo y vigilante 
Blanco al C a p i t á n Corra les : 
S e ñ o r Capitiám Jefe de la P o l i c í a del 
Puerto. 
. S e ñ o r : 
Cumpliendo lo dispuesto por usted 
y auxil iado del vigilante n ú m e r o 53, 
Narciso Blanco, me c o n s t i t u í en la E n -
senada de Melones, comprobando lo 
siguiente: 
Que por la c o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
t r i c se e s t á n realizando grandes re -
llenos en aquella Ensenada, por su 
parte S^r , cuyos tlrabajias e s t á n a 
cargo del capataz nombrado Severino 
C a s t r o ; que hermos sido informados 
que los anteriores rellenos, obedecen 
a que l a expresada C o m p a ñ é a tiene en 
proyecto l a p r o l o n g a c i ó n de una línea» 
cuyo extremo de l a misma se encuen-
V i a j e r o s a E s p a ñ a 
F r í o , mucho fr ío s e n t i r á n todos 
<&»nt.os embarquen en «1 presente 
mes y para abrig-arse y evitar llegar 
al t e r r u ñ o con catarro, compre ua 
manta. Desde $8.00. L a s tiene 
L a z o d e O r o " 
M. de Gómez , Frente a l Parque. 
C 2025 6t, S 
O L L A N D O 
Estamos arrollando a todo el 'eomercio de l a Habana . 
Cunde el p á n i c o sntre detallistas y almacenistas . 
E l desbarajuste de nuestros precios es la pesadilla de todos los comerciantes y es que estos S e ñ o r e s no 
so dan cuenta que en Cuba se a c á b ó l a Chor icera . 
Queridos c o m p a ñ e r o s : hay que marchar con los tiempos presentes y no como el a ñ o pasado. 
" L O S P f l £ C l O S F I J O S " 
no marchan, corren para l iquidar todos sus a r t í c u l o s por la cuarta parte de su valor, 
i H O P A 
Holanes estampados finísimos * , . , 
D r i l clase extra / • . . • • • • 
Holanda cruda, yarda de ancho • • . . . . . 
Vichy para' camisas, finísimo •• •• •• • 
Cutre blanco c lase superior •• . . 
M a d a p o l á n a n c h í s i m o . . • , . . - • • • 
P i q u é blanco c o r d ó n . . . . . . * . . . 
Piezag de tela a n t i s é p t i c a l e g í t i m a s . • , 
P izas de crea inglesa, con 25 yarda? i . . . . . . , 
Piezas de crea catalana, l e g í t i m a s con 30 varas 
Piezas de! tela r i ca calidad s u p e r i o r . . . . . . . . . . 
Piezas de Cutre, con 30 varas 
S á b a n a s cameras 72x90.. > . . 
S á b a n a s medio cameras . . . 
Toa l las felpa, desde. . . . : 
PañueLos s e ñ o r a , desde . . 
Calcetines n i ñ o 
Calpetines para hombre, desde . . 
Medias para s e ñ o r a en colores, blanco y negro , .- . . . . . . . 
Sobrecamas p iqué blancas, cameras 
Frazadas para s u c i o . . 
P a ñ o s para muebles . . . . . 
H o l á n batista de hilo puro 
W a r a n d o l a l g o d ó n 8¡4 . . . . , 
Warandool hilo puro 12|4 . . . . . . . 
S E D E R I A 
E n c a j e a l e m á n ( l e g í t i m o . . . . 
E n c a j e estampado fino . . . . . . , . 
G u a r n i c i ó n n a n s ú bordada, a n c h a . . 
T i r a bordada fina . . . . 
Cintas Liberty y m o a r é anchas 
Carteras de piel para s e ñ o r a s . . . . . . . . . . . * ** . . . , [ 
Bolsas de seda,, surtido en colores . . ] _ . ; . . * * 
Collares de cuentas, muy lindos a 15y-- - ] \ \ , .'! 
Chal inas de seda . . [ [ . . , \ 
Glos i l la (seda floja) docena de madejas [ _ . , . 
Mostacil la . . • * '* 
Soutach de seda, pieza de doce yardas \ . . * * [ 
Botoneg de f a n t a s í a gran surtido desde. ~ [ *' 
T u l I l u s i ó n (seda) todos colores [ .'. ! *. 
Cuellos n a n s ú , guipur y filet, muy finoB, variado surtido desde. . . . .'. '.'. . 
Bonita co l ecc ión de paraguas y sombrillas para s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
E s p l é n d i d o surtido en cestos para c a i a s t i l l a . 
Coches-Cunas, y cestos para ropa. 
C O N F E C C I O N E S 
Blusas de voal bordado 
B l u s a s de seda . , \ [ , , > 
Sayas de etamina. . . . . . . . . |# <e [ . .* 
Sayas de gabardina clase superior . . [, ]* . . ' *•* 
Vestidos de voal, finos, para s e ñ o r a s . . , [ , [ . . * *.*. 
Vestidos de céfiro para jovencitas . . [[ \ \ , , [ ** | * [ 
T r a j e s de dri l para n i ñ o s . . . . [\ ] ] . 
Mamf lucos . . . . . : „ 
Vestidos para n i ñ a s . . ** 
Camisas para n i ñ o s ^ ; * . , [ ] tt " *' ** 
Pantalones para n i ñ o s ',, \ [ . . \ [ ' \ \ * . ] 
T r a j e s de cas imir para n i ñ o s , ] [ . ' \ \ " " ! ! ** " ¿ 
Sweaters para n i ñ o s , , . . . | ] *[' '. '.'„ I'. " " . . 
Sa tas n a n s ú para s e ñ o r a s '., *.*., **, ** s 
Dalantales americanos para s e ñ o r a s . . . . . . . . 'm[ . . . . , . [ * .'. [[ *[ " ' " **' " • 
Qulmonas a . '/^ . . . . , * * . . * * ** ** ."* ** * 
S á b a n a s cameras 72X901 ** . . . *] . . \ [ *^ , . . i , | ^ , ] '* ** \ ] ' " ** ' *" * 
S á b a n a s medio c a m e r a s . . .... [ . . ] '[ .*'* ' " ** ** '* * 









































E N F E R M O S C U R A D O S C O N E L 
P E C E N D 
Fodeíroso D e p u r a t í v o de l a S a n g r e 
M E D I C U Í A M E X I C A N A A B A S E D E R A I C E S I Y E R B A S 
JTO S E C O B R A A D E L A N T A D O 
SI no diere resultado no se p a g a r á n i un centavo. 
L a persona que se interese por esta p r e p a r a c i ó n puede sol ic i tarla a este Laboratorio, sin 
mandar dinero. 
S E R E M I T E A C U A L Q U I E R L U G A R D E L A I S L A 
S e ñ o r Antonio Bravo , vecino de ito.de Allende No 345, Int. 30, M é x i c o , D , (F . P a d e c í a de ulceras runn, « 
agotamiento. 
E N F E R M O CUBADO Enfermedades que provienen de la 
Impureza de la sangre se curan con el 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S : Barros. Cal -
da del pelo. Eczema, Eritema, manchas 
rojas o rojo obscuras, mas o menos se-
paradas; que cubren la piel; Heridas y 
llagas renuentes a cicatrización • Urti-
caria o Hervor de sangre; erupción con 
hinchazón1 y picor; Palta d'e apetito. 
Hambre y sed insaciables; Falta de 
gusto; Vómitos acabando de comer; Ma-
la digest ión; Estreñimiento; Ulceras o 
Placas en la garganta, lengua, paladar 
y labios; Dispepsia, Sofocaciones|; An-
sia; Palta de respiración a la más l i -
gera fatiga: tos y catarro pertinaz; in-
somnio; Vahídos; Fa l ta de fuerza mus-
cular; Fa l ta de energías ; Fa l ta de me-
moria; Zumbiñ'o de o ídos; Epilepsia; 
Neurastenia; Calambres; Parftlisis; E n -
torpecimiento de los miembros; Cefa-
lalgia, dolores agudos en la cabeza; su-
dores nocturnos* Abortos-; Esteril idad; 
InflaaeciGn de la Matriz; Trastornos 
peculiares de las mujeres; Dolores de 
ovarios; Impotencia; Reumatismo; E x -
ceso de fleido úrico; Supuraciones en IQS 
ojos o los o ídos; Tumores, Escrófulas 
Golondrinos; Hemorragia de la matriz; 
Estomatitis aguda causada por el uso 
de mercurio. 
E) Específico Zendejas, ha dado muy 
buen resultado en el tratamiento de úl-
ceras cancerosas y cáncer de la matriz. 
NO R E Q U I E R E D I E T A . NO I M P I D E C O N C U R R I R A L T R A B A J O H A B I T U A L 
De r e n t a en D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . P i d a folleto explicatlyo Ss manda 
L A B O R A T O R I O T O F I C I N A 
J E S U S M A R I A , 66. H A B A N A . T E L F . M - m 
B A J O L A D I R E C C I O N T E C N I C A D E L D O C T O R E S T E B A N C A T Á S U S . . G E R E N T E G E N E R A L ; 





















S O M B R E R O ? 
Se recibieron modelos eleigantlstoios para P r i m a v e r a . 
G r a n surtido en flores y adornos. 
Preciosas formas do tagal ' . % 1.50 
L O S P R E C I O S F I J O S " 
R E I N A 6 Y 7$ A g u i l a 20S A L 209 Y E S T R E L L A 6% 
NO H A C E E S Q U I N A 
irOTAa—NO MiANDAMOS M U E S T R A S A L I N T E R I O R , U N I C A M E N T E R E M I T I M O S 
v Q U E S E E(FECTÜAN É N E S T A C A S A 
L A S C O M P R A S 
I E E 1 E 
P R O P I E T A R 
1 
A l I n v e r t i r « u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e l a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é e l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a — * > 
\ F á b r i c a d e M o s a i c o s ' l a 
C O N F O R T : U n B u n g a l o w c o n s t a d e p o r t a l , s a l a - c o m e d o r , c o c i n a , b a ñ o y una , dos, 0 lre 
h a b i t a c i o n e s s e g ú n e l m o d e l o . 
E C O N O M I A : U n B U N G A L O W c u e s t a $ 1 . 2 5 0 , 0 0 , $ 2 . 0 0 0 . 0 0 ó $ 2 . 5 2 5 . 0 0 , s e g ú n el m * ^ 
c o m p r e n d i é n d o s e e n estos p r e c i o s l a c o n d u c c i ó n de los m a t e r i a l e s p a r a ^ j 0 3 ^ ^ 
B U N G A L O W a c u a l q u i e r l u g a r d e l a H a b a n a o sus b a r r i o s , e l a r m a d o sobre pila 
m a d e r a o c o n c r e t o y e l p i n t a d o e x t e r i o r c o n p i n t u r a d e ace i te . 
H I G I E N E : N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d , r e c o m i e n d a l a c o n s t r u c c i ó n de I 
BUNGA' 
L O W S en e l V e d a d o , V í b o r a , J e s ú s d e l M o n t e , C e r r o y los R e p a r t o s , donde ^ ^ 
d o a g u a y luz , p u e d e h a c e r s e de estos p r e c i o s o s C H A L E T S , los m á s higiénico3 y . 
f or tab le s h o g a r e s . 
T e l é f o n o : E - 1 0 3 3 » 
imnii I I 
C 2167 
I n g < 
A m a r g u r a 2 3 . 
C i v i l y A r q u i t e c t o 
I d 13 
a s o l x x x i x DIARIO DE LA MARINA Marzo T3 ¿ é T S i í 
U n 
r i s t a 
e x t e n s o c o m p l o t t o r r ó -
s e d e s c u b r i ó e n l o s í ! 
E s t a d o s U n i d o s m 
PAGINA DIECINUEVE 
O c u p a c i ó n d e b e b i d a s , d r o g a s a r m a « ? 
y m u n i c i o n e s . • S e e f e c t u a r o n m á < 5 
d e 3 0 0 d e t e n c i o n e s . 
L a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l d e l o s E s t a d o s U n i d 
COWPIEACTOJf T Í M O B I S T A D E S r resultantes d« „ O S 
CVBlERTAs-OCUPAdOJ) D E B E B I , contllcto e u r o r , , ? ^ ^ d ó é en e l 
íepoJlc ía en los barrios de esta clu-> da por ]a conceí ir tn l a , s i t u ^ 6 n crea 
da(l conocidos con e; nombre de "la ¡ l a I s l a de Y a n a i í . ^ 1 ^ d a t o de 
pequeña Ital ia se hicieron 300 deten i d r á i d é n t i c a a ^ l , ^ n y Se manten-
ciones y se ocuparon miles de pesos ' mandato b r t t á S ™ V 1 1 r e l a c l ó n a i 
l a l cohó l i cas y drogas, ade- m í a 3 3obre l a M e s o p o t t 
v vohiHaq alconoiicaa y ^̂ e,—> 
en.í rte grandes cantidades de armas 
f fuego 7 blancas y numerosos sa -
Cko^S*noT*neel departamento de 
Lo! aloHfira de los extensos que 
Í « tuado'en esta ciudad, con 
^ ^ ^ í n l c h e f p lr t idpando en ellos 
tínuaron „-
jnás de 60 detectives, s i gu í en f io » s 
pistas suministradas a l a p o l i c í a y 
|gUf indicaban l a existencia de una 
iconspiración cuyas pretendidas v í c t i . 
jnas eran aütos funcionarios federa-
os y del cuerpo de p o l i c í a y median 
:e la (lue 86 proyectaba establecer un 
'reino del terror". Se h a b í a n hecho 
fieDlr bandidos di 
ipars perpetrar Ic . 
i — /iflhían recibir su paga, de un fon 
Se h a puesto en c laro que el nuevo 
gobierno c o n t i n u a r á defendiendo el 
punto de que los Estados Unidos no 
han cedido ni pueden ser privados de 
sus derechos como uno de los con-
tendientes victoriosos y deben ser 
considerados en la ¿ e l u c i ó n de los 
problemas creados por la g u e r r a . 
ñ 
E E B A J A S E N S A L A R I O S D E L N E W 
Y O R K C E N T R A L 
E L K H A R T , Indianna, Marzo 12. 
Hoy se anunciaron cambios radica-
les en el personal empleado por el 
j : Centra l R a i l r o a d de Nueva Y c r k que 
C i ñ o 1 r' « ^ a ^ l i a c i o n e 3 afectan a 4350 individuos de supervl-
S i  e otra« Clauie- « o r e s generales para abajo . Todos los 
ireolr ]o saSeSinatoS, qme | camb.og impuican rebajaf3 de salarios 
de 750 a 200 pesos anuales. í¡« deb — ^ d e $15,000 al que se h a b í a n sus 
¿rjto todos los elementos y c í rcu los 
ÍL^fnnlf»? de esta ciudad. 
S a Q m i R A R D E S P U E S D E L O S 
D I S T U R B I O S R A C I S T A S 
•BINGFIELE». marzo 12-
Las calles de esta p o b l a c i ó n se h a -
daban desiertas esta noche y las a u -
iridades militares y civiles convle-
m en que los disturbios raciales que 
JI reinado en esta ciudad desde el 
«jes, culminando en el asesinato por 
rma'de fuego de-u npo l l c ía , en l a 
¡oche de ayer, se pueden dar por ter 
Inados. 
Hoy se obedecieron puntaulmente 
Íss órdenes del Sheriff Jones prohl-lier.do toda c i rcu lac ión nocturna. L a s 
Itíen'das cerraron a las seis sin ex-
fcepción, los t ranv ías cesaron una ho 
icepdón, los tranvías cesaron de c ircu 
bar una hora m á s tarde y desde las 
ocho la policír. i ' los milicianos patru 
liaban las calles desiertas, l a prime-
a a pie y los ú l t i m o s en camiones 
jmados con ametralladoras. 
El coronel R o b e n Haudrlch, jefe de 
las tropas, después de una I n s p e c c i ó n 
ido la ciudad, dec laró que l a s i t u a c i ó n 
fcé hallaba dominada. 
James White, de l a raza de color, 
)y do 17 años de edad, quien c o n f e s ó 
feer el autor de los disparos contra 
Uoseph Ryan, el po l i c ía que rec ib ió 
iros balazos en la primera contienda 
lué capturado hoy al m e d i o d í a por 
ína contingente de campesinos des-
ues de un combate a tiro limpio en 
edio del campo. / 
White l legó a esta ciudad e Inme-
jidiatamente se le condujo al r ibunal 
iJirwnil v de éste , en a u t o m ó v i l , a l 
Reformatorio Mansfield pues se halla 
convicto y confeso de portar a r m a 
/de fuego y de disparo con intencio-
ínes homicidas. E l juicio se h a b í a ce-
pehrado y emitido el veredicto antes 
«le que se hubiese enterado el p ü -
Ibüco de la captura de "White. 
—; 
U CAUSA POR E L A S E S I N A T O D E 
J A K E H A M O N 
MDMORE, Okla, marzo 12. 
¡ Se ha añadido m á s prueba testifical 
« l a causa que se sigue por e l ases i . 
jíato de Jake L . Hamon y que ates-
tígua que éste dec laró en su lecho 
'A muerte haber sido heridos por C l a -
jja Smith Hamon. mientras se encon-
gaba en la cama, en su cuarto del 
jliotel de esta ciudad. 
| W . Nlcholas, socio comercial de H a 
(men corroboró el testimonio de ayer 
«on respecto al crimen, y e l Reve-
rendo T. E . Irwin , que d ir ig ió l o . 
S1^611^0808 f ^ b r e s , d e c l a r ó 
le hnM ^x.niani fes tara C l a r a 
¡fide ^ el crimen' h a b í a 
! r Dentl6^0 ?or otros ^ ^ e l la se 
?6 10 ^ h a b í a bocho, 
^ f e ^ ní « ' en 9U A c l a r a c i ó n , m a 
talMn^ 6 amon le había dich0 ^ e 
S a S en SU cama ' Í n -
dole ara se acerc6 v p o n l é n -
C L fílan0;zquierda sobre la ca -
^ de a r r ? ^ ^ tam?Íén qUe Hamon 
i arma a "Ces de 1a ^ m a hizo soltar 
* l sJilo £ mu1j.eir la b u s c ó por 
> "e 0' ^ rodillns. en l a obscuri 
P E R M I S O P A R A B E B I D A S A L C O H O -
L I C A S • M E D I C I NA L E S 
N U E V A Y O R K , Marzo 12. 
(El reciente veredicto del ex-flseal 
general P a l m e r permitiendo la fabri-
c a c i ó n s in l í m i t e s de cerveza, vinos y 
whiskey con fines medicinas, ha sido 
confirmado por no exigir el Departa-
mento de l a T e s o r e r í a u n a reconside-
r a c i ó n . Poster l jo í 'mente funoionarios 
de dicho departamento declararon que 
no se proyectaba seguir tal norma de 
conducta. 
U n detenido estudio na l a nueva de-
c i s i ó n revela que toda l a t e o r í a de la 




p a r a l o s q u e s e f o r t a l e c e n á 
b u e n tiempo c o n l a f a m o s a 
E M U L S I O N d e S C O T T 
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proh ib i c ión , sobre l a cual el Bureau las opiniones m á 3 redantes parecen lohios del interfecto estaban m i * ™ 
de Imnuestos Tntemna hn nrrvwiidn I contradecir abiertamente — - 3 Qei ^ ^ « c t o estaban quema 
cho. 
p Internos a procedi o 
hasta ahora, h a sidio echada al su» 
s e g ú n el parecer de diversos funcio-
narios . E l cuerpo de inspectores de 
p r o h i b i c i ó n se h a basado en l a t eor ía 
de que t e n í a poderes reguladores se-
g ú n l a ley que le p e r m i t í a n l imitar 
e l uso y l a d i s t r i b u c i ó n de hedidas a l -
c o h ó l i c a s oxceiptujadag por el Con-
greso de l a p r o h i b i c i ó n general, pero 
lo antedi- dos. 
•<^, la 
puso en su bolsillo y s a l i ó en 
K i n c S días110'1 
11 ÍA'erett W. Sa^lis, chauffeur de D a -
Tejas, declaró que habla llevado 
a Clara desde Dal las has ta Cisco. 
•&mde aquélla t o m ó un tren para E l 
fase. Tejas, con la ciudad de Chihua-
cómo úl t imo destino; que Ciar?* 
inphía'tratado de tomar un aeroplano 
Dallas y que l a h a b í a confesado 




E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A ' 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A D E A C C I O N I S T A S 
E n cumplimiento de lo dispuesto en el A r t í c u l o v i g é s i m o tercero de 
los Estatutos de esta Empresa , y s e g ú n acuerdo del Consejo de Adminis-
t r a c i ó n , se convoca por este medio, a los s e ñ o r e s accionistas, para l a J u n -
ta General Ordinar ia , que d e b e r á celebrarse e l d ía 31 del presente mes de 
Marzo, a las 3 p." m. en el edificio de la E m p r e s a , S a n Pedrc n ú m e r o 6, 
con el fin de proceder a l a r e n o v a c i ó n del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n y 
dar cuenta con la Memoria, Balance anual y cuantos asuntos interesen a l a 
C o m p a ñ í a . 
P a r a general conocimiento se advierte que el derecho a tomar parte 
en las deliberaciones y emitir voto, s ó l o e s t á reconocido a ios tenedores 
de A C C I O N E S C O M U N E S y que tengan inscriptas sus acciones por lo me-
nos con diez d ías de a n t i c i p a c i ó n a l s e ñ a l a d o para l a J u n t a o depositar-
las en las oficinas de la C o m p a ñ í a (San Pedro n ú m e r o 6) dentro del mis-
mo plazo, s i son a l portador. L o s accionistas que no puedan asist ir pue^ 
den hacerse representar por apoderado, s e g ú n dispone el A r t í c u l o 21o, 
Habana, Marzo 11 de 1921. 
L U I S O C T A T I O D I Y I Ñ O , 
* S E C R E T A R I O . 
C 2132 3d 12 
C A D A T E » J D E N T t R l C A D O 
N U E V A Y O R K , Marzo 12. 
E l c a d á v e r encontrado en el Bronx 
fué identificado como L u i s D'Amico, 
bodeguero por un hermano suyo. Se 
h a b í a notado su falta desde el mler-
^ootles pasado. 
D E R R O T A D E U N C A M P E O N D E 
B I L L A R 
D E T R O I T , Marzo 12. 
Welker Cochran, de San Franc i sco , 
v e n c i ó a Eduardo Horemans, c a m p e ó n 
'europeo, en un match de bi l lar a 3,600 
puntos. E l score final f u é ; Cochran, 
3,600; Horemans, 3,505. 
j L A S E S I O N E X T R A O R D I N A R I O D E 
W A S H I N G T O N C O N T I N U A A U N 
W A S H I N G T O N , Marzo 12. 
L o s p r o p ó s i t o s de los leaders del 
Senado de dar hoy por ternainada l a 
s e s i ó n extraordinaria del Congreso 
•fracasarom debido a las demoras de l a 
C a s a B l a n c a en presentar "ciertos asun 
tos s(jbre los cuales el presidente H a r 
ding' desea que el Senado resuelva 
antes de que se levante l a s e s i ó n ex-
traordinar ia . 
Se cree que el o b s t á c u l o principal 
f u é el no haber presentado el P r e s i -
-dente el nombramiento de' los miem-
b r o s de la junta m a r é t i m a . Mientras 
se esperaba el nombramiento se dijo 
C A R U S O C A N T A R A E N L A E S T A -
C I O N P R O X D I A 
N E W Y O R K , Marzo 12. 
L a esposa del tenor Caruso h a ma-
nifestado su creencia de que el tenor 
reaparecería en la escena en la p r ó -
x ima e s t a c i ó n . E s t i m a r a m b i é n que 
l a dolencia que ha sufrido el cantante 
no h a de tener consecuencias sobre su 
voz. 
Cuando sus condiciones de salud 
permitan v ia jar a l tenor, ambos 
d i r i g i r á n a N á p o l e s . 
en el Senado que el Presidente tal vez. 
ped ir ía t a m b i é n que antes de l evantarLrT110ma8, .? - Nash1' abosado d B u c k 
la s e s i ó n se aprobase l a d e s i g n a c i ó n V o qiie la 0 P i n i ó n p ú b l i c a 
T__-._ TT-_ fa , I SP incl inaba a favor ÍÍP inc ino-d^^^a 
p e r m a n e c e r í a n en esa l i s ta mientras 
durase l a causa. E s t o de hecho impi-
de que ninguno de esos "players" pue 
da formar parte de club alguno del 
base ba l l organizado-
E l juez Barrett , abogado de l a L i g a 
A m e r i c a n a en esta causa, dijo que 
la parte acusadora no t e n í a aun las 
pruebas en condiciones de ser presen 
taSas a l Jurado. L a s pruebas que se 
e s t á n recogiendo ahora d a r á n a l fis-
cal una p o s i c i ó n inexpugnable, a ñ a -
dio el juez Barret t . 
L o s abogados defensores de los acu 
fiados dicen que l u c h a r á n hasta el 
fin contra cualquier tentativa de l a r -
go aplazamiento de l a causa. Dos se-
manas o un mes s e r á todo lo q u é han 
de conceder y esto como c u e s t i ó n de 
c o r t e s í a . 
Thomas P. Nash, abogado d B u c k 
del coronel Jorge Harvey para emba-
jador en Londres . 
L i C A U S A D E L A S E R I E M U N D I A L 
D E 1919. 
C H I C A G O , mar /o 12. 
L o s anuncios que se h ic ieran hoy 
de que se proyectaba posponer l a 
a viuda, le fué 
hoy a la vista. 
vor no hallarse restablecida aun oe 
su excitación nerviosa del d ía ante-rior. 
P0ITT1CA I N T E R N A C I O N A L D E 
. L O S E S T A D O S U N I D O S 
WASHINGTON, Marzo 12. 
Hoy circuló por c í r c u l o s autoritati-
frog la declaración que l a p o l í t i c a del — — 
ifoblemo de Harding con respecto a . . . - T O R I D U " 
1^ derechos de los Es tados Unidos Anunc 
A M A S A D O R A " T H O M S O N " 
E S L A M E J O R Y N O E S L A M A S C A R A 
H a y d e 1, l j 4 , 2 y 3 s a c o s d e c a p a c i d a d 
Tenemos en existencia todo lo qne necesite una panadería moierna 
D í g a n o s s u s n e c e s i d a d e s y n o s o t r o s l e i n d i c a r e -
m o s , e x a c t a m e n t e l o q u e l e c o n v i e n e . 
J . M . F e r n á n d e z 
Agente exclusivo 
R a m ó n V i n i o y 
Gerente Dpto. Maquinaría 
L A M P A R I L L A 2 1 . H A B A N A . T E L F . A - 6 1 9 2 
Batidoras de D u l c e r í a ; Molinos e l é c t r i c o s de c a f é y carne S T E I N E R . 
Máquina de moler almendra. Molinos de cafó y har ina de m a í z con 
polea. Motores de gasolina M O N A R C H , etc., etc. 
H A L L A Z G O D E D O S C A D A Y E R E S 
N E W Y O R K , Marzo 12. 
L o s c a d á v e r e s de dos personas que 
no han sido identificadas fueron en-
contrados hoy s i m u l t á n e a m e n t e en 
dos de loa barrios extremos de esta 
c iudad. 
Uno de ellos, de 35 a ñ o s de edad 
i vista de la causa contra los jugadores 
' del White Sox, aeusados de haberse 
dial de 1919, han dado lugar a que 
dejado sobornar cuando l a serie mun 
los abogados de. l a defensa presenta-
r á n cargos e nel sentido de que se 
trataba de echar t ierra a l asunto, a 
f in de dejar a los jugadores acusa -
dos bajo el peso de l a sospecha. 
L a parte acusador, s in embrgo, de 
c l a r ó que el p r o p ó s i t o de obtener una 
demora en la v ista de l a causa era 
aproximadamente se hal laba metido coll el fill de t€ner I a seguridad de 
en un saco, con un cuchillo enterra- que todos los que se hal laban en-
do en el cuerpo y estaba t o d a v í a ca- i vueltos en el e s c á n d a l o saliesen del 
l í en te cuando lo h a l l ó la p o l i c í a . baso bal l y fuesen condenados a pr i -
B l otro, un hombre muy bien v e s t í - ¡ sicin, v 
, do, de unos 24 a ñ o s , fué descubierto 
¡ por un muchacho junto a unos arbus-
tos. C e r c a del c a d á v e r se e n c o n t r ó 
E l juez L a n d i s , a l enterarse del 
aplazamiento propuesto, puso a to-
dos los acusados en l a l is ta de los 
. , „ a,^uoa,iiuo cu. LO. ilota. UO lUi 
una botella conteniendo veneno. Los Jugadores no elegibles, a ñ a d i e n d o que 
se i l i   f  de los jugadores 
y que el f iscal , dando l a lucha por 
perdida, trataba de buscar la mejor 
salida a l asunto. A f i r m ó el abogado 
Nash que e x i s t í a n en su poder s o í i c l -
tudes firmadas por m á s de 10,000 fa . 
n á t i c o s de Chicaero, pidiendo la repo-
s i c i ó n de B u c k Weaver. 
N E G A T I V A O F I C I A L 
Y M S H I N G T O N , marzo 12. 
Funcionarios del Departamento de 
Estado de esta capital niegan que Cos 
ta R i c a h a y a Iniciado negociaciones 
hacia el restablecimiento de sus pre-
tensiones relacionadas con l a conce-
s i ó n por parte de Nicaragua a los 
Estados Unidos del derecho de cons-
tru ir un canal i n t e r o c e á n i c o a t r a -
v é s de Nicaragua. 
N E W Y O R K , marzo 12. 
L l e g a r o n : Nicholas Cuneo, B a r a c o a 
Munrio, Clenfuegos. 
Sal ieron: M é x i c o , Habana; U l u a , 
Habana; Mount Vernon, Clenfuegos; 
Al laguash , C a i b a r i é n ; Gen. Curr i e , 
Santiago. 
P H I L A D E L P H I A , marzo 12. 
Llegaron Surailco, Habana. 
J A C K S O N V I L L E , marzo 12. 
Sa l ieron: Ronsteamx Y a c h t Intre ig , 
Habana. 
L A R E V O L U C I O N E N R U S I A 
L O N D R E S , marzo 12. 
E n el acostumbrado contingente de 
notieíjas contradictorias respecto a 
la r e v o l u c i ó n en R u s i a se incluye hoy 
el anuncio de l a agencia de la U n i ó n 
R u s a en Helsingfors de que ha sido 
sofocado el levantamiento de Retro-
grado y que 2500 soldados de su guar 
n i c i ó n han sido ejecutados. 
Otro despacho manifiesta que los 
bolsheviki han sido derrocados en 
Kief , Tambov y Orel y que 150. co-
misarios del soviet fueron cruc i f ica-
dos en T s a r i t s y n . 
Se dice que los revolucionarios tie-
i en material de boca s ó l o para dos 
semanas. 
M O V I M I E N T O A N T I S O V I E T E N 
S I B E R I A . 
T O K I O , marzo 12. 
Despachos de Vladivostock al dia-
rio Hochi Shimbun indican que e l mo 
vimiento antisoviet en la Siberia es-
tá e x t e n d i é n d o s e . Campesinos y cosa-
cos se han rebelado en Chelibans y 
muchas fuerzas bolsheviki se han de. 
clarado a favor de les rebeldes. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
M JilXm» D E L A M A R I . 
V A es «1 periftile* mejor 
Infonaadft. 
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Tenemos certificado del fabricante 
donde recomienda h a g a su¿ compras 
en esta casa por ser garantizados sus 
efectos y procedencia. 
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L o s d e m o c r o t a s a p o y a n . . . 
("VIENE D E L A P R I M E R A ) 
tares, gozando de iguales facultades 
y privilegias quo ePtos, eran utiliza-
dos como agentes del delito, l l e g ó a 
hacer temer que l a v-erdad no ; udiese 
ser dada a conocer a los encargados 
de administrar just ic ia . 
E n tal s i t u a c i ó n , se a n u n c i ó que el 
BQñor Presidente de l a R e p ú b l i c a 
los Esta/Jos Unidos de Norte A m é r i -
ca, usando facultades qu^ estima para 
ello tenor por el a p é n d i c e inserto a 
l a C o n s t i t u c i ó n de l á Repfiblica de 
Cuba , por acuerdo de l a C o n v e n c i ó n 
'Constituyente encargada de su adop-
c ión , h a b í a designado un enviado per 
sonal suyo con encargo especial de 
intervenir en la s o l u c i ó n del conflic-
to creado, llegando m á s tarde y alo-
j á n d o s e entre nosotros, el Mayor Ge-
nera l Bnoch W . Crower que e m p e z ó 
a rea l i sar gestiones con tal fin, con-
siguiendo, ú n i c a m e n t e hasta ahora, 
que se devolviera a los Jueces su in -
dependencia quebrantada por l a ac -
c i ó n amenazante de militares y paisa-
nos armados, y se mantuviera l a l i -
bertad de los ciudadanos para i r a ^e-
• poner ante ellos y darles a conocer 
l a verdad en que hubieran de basar 
sus fallos, independe.""-'-, v l iberta^ 
que se devolvieron ante el temor de 
una a c c i ó n desconocida, aunque pie-
vista, del enviado especial del s e ñ o r 
¡Presidente de los Estados Unidos de 
Norte A m é r i c a , pero no s in perse^-
guir con l a inur ia violenta y l a calum 
n i a vulgar a los miembros del Poder 
Judicial4 que dictaban fa l lo« - t a b l é -
ele n do l a verdad legal . 
No obstante tales fallos justicieros, 
y las ofertas de g a r a n t í a s hechas por 
é l enviado especial del s e ñ o r P r e s i -
dente do los Estados Unidos de Norte 
A m é r i c a , mezclado en nuestros asun-
tos interioireg por una e r r ó n e a interr 
p r e t a c i ó n de l a l l amada E n m i e n d a 
Platt , que no faculta para l a a c c i ó n 
que en Cuba se h a desarrol lada y está, 
desarrollando en los presentes acon-
tecimientos, el Par t ida D e m ó c r a t a Na-
cionalista s i g u i ó a f i r m á n d o s e en su 
desj tmfianza de l a conducta de nues-
tro ^oMerno, y principalmente de su 
jefe T"\ s e ñ o r Presidente de l a R e p ú -
blica r á t i ñ c á n d o l a en las declaracio-
nes <jf '0 para hacer p ú b l i c a s a c o r d ó en 
23 d* Febrera ú l t i m o , citando se in i -
c iaron gestiones p a r a restablecer l a 
cordialidad entre los partidos p o l í t i -
cos. E l estado actual de cosas que ha 
motivada el acuerdo de retraimiento 
del Partido L i b e r a l , h a dadio l a r a z ó n 
a loque se s o s t e n í o en l a pr imera de 
estas declaraciones, y el resultado de-
finitivo de las gestiones del General 
Crowder justif lcaríán lo previsor de l a 
se'gunda. E s t a s dicen a s í : 
"Pr imera: Que e s t á conforme con 
e l p r o p ó s i t o anunciado, pero afirmaii' 
do que l a ú n i c a manera de obtener esa 
cordialidad es estableciendo en pr i -
mer t é r m i n o un estado de derecho en 
el p a í s , y que el Gobierno, dejando de 
ser un factor part idarista , no uti l ice 
los organismios ni recursos de la N a -
c i ó n para apoyar a l a L i g a Nacional, 
como ha venido haciendo s e g ú n h a de-
clrado reiteradamente el T r i b u n a l Su-
premo de Jus t i c ia ; y que como poder 
moderador venga a d e s e m p e ñ a r las 
funciones que en todos los p a í s e s c iv i -
lizados ejercen los gobiernos qne 
sienten respeto por l a o p i n i ó n y son 
g a r a n t í a de njust ic la y de l ibertad ." 
"Segunda: Que el* Partido D e m ó -
crata Nacionalista e s t á atento a la 
a c t u a c i ó n del mayor general C r o w -
dier, representante del Gobierno de 
los Estados Unidos, el cual h a decla-
rado en nombre de su dicho gobierno, 
que dará ampuias g a r a n t í a s para que 
se real icen elecciones l ibres y puras, 
loque en caso que no sucediese, a ellos 
exclusivamente a f e c t a r í a bajo el pun> 
to de vista moral, r e s e r v á n d o s e e l 
partido el derecho d e s p u é s de un de-
tenido estudio del desarrollo de los 
acontecimientos, de abstenerse de con 
c u r r i r a las elecciones especiales que 
h a n de verificarse, s i l legase a la con-
c l u s i ó n de que se h a n de repetir loa 
mismos actos de v lo l endas e Idént i -
cas infracciones de l a Jey quo en la 
ú l t i m a e l e c c i ó n del primero de No--
viembre,' . 
Con estos antecedentes, el C o m i t é 
7jecutivo hace sus dec ía raciones pre-
sentes, en r e l a c i ó n con ei acuerdo ú l -
timo del Comi té Ejecut ivo Nacional 
del Partido L i b e r a l . 
E s t i m a , y asi lo sostiene como cues 
t i ón de principio, que el retraimiento 
voluntario de un partido po l í t i co de 
la- lucha electoral, ante la seguridad | 
de que h a de tomar parte en unas i 
elecciones que s ó l o han de servir pa- ' 
r a mixtificar la voluntad popular, no1 
es la medida p o l í t i c a m á s conveniente 
cuando so dispone d© recurso^ con que 
acudir ante los tribunales de just ic ia 
para pedir e l restablecimiento del de-
recho violado. Pero no siendo ^ste e l 
caso de los afiliados a ioB partidos 
D e m ó c r a t a Nacionalista y L i b a r a l , s i 
no el de que, aun cuando quieran con-
c u r r i r a los comicios, aunque s ó l o 
fuese para recoger las pruebas y se-
f ía lar lag infruccfptfes a los jueces a l 
demandar de ellos jus t ic ia reparadora, 
no lo p o d r í a n hacer, porque mate-
rialmente se les impide por l a fuerza 
púb l i ca , por mil i tares vestidos de pai-
sanos dedicados a esa tarea y por I n - , 
dividuos de mala conducta y con an- : 
tecedenteg penales, armados con tal 
p r o p ó s i t o , en estas condiciones la abs-
t e n c i ó n de concurr ir a las urnas , no 
es necesario que sea el producto de 
un acuerdo del organismo superior 
del Partido que a ello se ve compeli-
do, sino una r c a y d a d que no puede 
destruirse nada m á s que con grave 
riesgo de l a vida y l a libertad de 
quien lo intente, l l e g á n d o s e s ó l o a 
l a finalidad de celebrar unas eleccio-
nes ensangrentadas, que t r a e r í a como 
•resultado l a a p l i c a c i ó n e x j c U de la 
E n m i e n d a Platt , que faculta a l Gobier 
no americano para * t e r v e ™ 
tros asuntos interiores y P r e s . ^ r " 
independencio y ^ f ^ ^ J l 
nal Por tales causas, por ¿ á b e r l o ^ í 
M o r d i d o su al iado.el ^ o U b e ^ . 
<dn cuya c o o p e r a c i ó n el Part ioo 
mócraTa Nacionalista no debe a c t ^ 
a l presente en las elecdoneo, y conse 
cuente con sus declaraciones de 18 
de Noviembre de 1920, de no concu-
r r i r a los comicios s in las g a r a n t í a s 
suficientes, las que evidentemente no 
existen, porque el Presidente de U 
R e p ú b l i c a no ha realizado acto a l -
guno que pruebe su sincero deseo de 
f S a b l e c e r la tranquil idad e impedir 
las violencias contra las personas las 
violaciones del derecho y las infrac-
ciones de l a ley, y permite, sin tconar 
medidas para ponerle coto, que per-
sonas que gozan de predicamento en 
Palacio y son candidatos para altos 
cargos, real icen actos contrarios a la 
l ibertd y la c i v i l i z a c i ó n , apoyaindose 
en los miembros del E j é r c i t o Nacional 
que se prestan a ello y celebrando 
reuniones en los cuarteles, ademas de 
mantener el propio Presidente de la 
R e p ú b l i c a en los mismos lugares en 
que estuvieron el primero de Noviem-
bre, a los mil itares s e ñ a l a d o s por las 
sentencias oficiales que existen en l a 
Junta Central E lec tora l , acuerda tam 
b i é n el d ía 15 de marzo corriente. ^ 
A l tomar esta r e s o l u c i ó n el Comi té 
Ejecut ivo del Part ida D e m ó c r a t a Na-
cionalista, cree de su deber, como 
partido po l í t i co amante del orden y 
l a legalidad y consciente de sus res-
ponsabilidades c í v i c a s , s e ñ a l a r ahora, 
como lo hizo antes, log m á s salientes 
hechos y a los que juzga culpables pare 
ferentemjante de l a presente situla-
c i ó n . 
E l estado de á n i m o de l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a , en los actuales momentos, es 
m á s alarmante que en los ú l t i m o s 
d ía s d ía s de Octubre y l o . de Noviem-
bre del pasado a ñ o . E l p á n i c o que 
texiste en el cuerpo electoral l iberal 
d e m ó c r a t a y el apasionamiento, desen 
freno- © irrespetuosidad de los que de-
fienden l a L i g a Nacional, es mayor 
que lo que se o b s e r v ó en aquellos 
d í a s . L o s que principalmente tienen 
de ello l a culpa son el Gobierno y con 
especialidad el s e ñ o r Presidente de 
l a R e p ú ú b l i c a , que ofreciendo garan-
t í a s uo ha tomado medidas para ha-
cer las efectivas, sino quo h a permiti-
do permanecer en los lugares en que 
se h a n de celebrar elecciones a los 
mismos factores que perturbaron la 
vez pasada, y la J u n t a Centra l E l e c -
toral , que habiendo recibida del Con-
greso Nacional facultades excepclona 
les para mantener el orden y hacer 
cumpl ir las leyes, se h a mantenido 
dentro de un estado de vacilaciones 
constante, adoptando s ó l o d é b i l e s re -
soluciones que han a larmado m á s , por 
s u ineficacia, a l a parte del pueblo 
que es perseguid y maltratada por su 
a f i l i a c i ó n p o l í t i c a . 
Convocadas elecciones especiales 
para el día primero de Marzo por la 
Junta Centra l E lec tora l , que m á s tar-
de a c o r d ó tranaerir las para e l 10 del 
propio mes, se pudo' conocer el m á s 
obstensible de los actos de v a c i l a c i ó n 
de este superior organismo electoral . 
E l miembro p o l í t i c o del Partido L i -
beral ante la Junta Centra l E l ec tora l 
s o l i c i t ó que se acordara u n a nueva fe-
cha para celebrar los comicios, en 
v is ta de q ú e aun no se h a b í a obtenido 
restablecer la tranquil idad y perma-
n e c í a n en sus puestos los mil i tares 
acusados d© viclencias el d ía promero 
de Noviembre. L a Junta a c o r d ó no 
acceder a ello, y a las 24 horas, por 
agena iniciat iva y encargo del P r e -
sidente de l a R e p ú b l i c a , a c o r d ó s e ñ a -
lar ©I 15 de Marzo para ce lebrar las . 
Durante todo este tiempo pasado la 
J u n t a ha ido recibiendo informes de 
los inspectores electorales por ella 
nombrados, del estado de p e r t u r b a c i ó n 
e ilegalidad preexistente en los luga-
res en que se han de celebsar eleccio 
nes, y l a J u n t a se h a limitado a h a -
cer recomendaciones a l Presidente de 
l a R e p ú b l i c a , s in obtener n i n g ú n re-
sultado, pues é s t e se h a limitado a 
dejar s in efecto lo& nombramientos 
de supervisiores, manteniendo en sus 
puestas a los otros mil i tares que los 
secundaron en su conducta ilegal, y 
no h a cumplido, como Jefe supremo de 
las fuerzas de mar y t ierra, las re-
soluciones del T r i b u n a l Supremo que 
s o m e t i ó a los jueces comunes ios de-
litos cometidos por los mil i tares con 
motivo de las elecciones, alentando 
a s í l a impunidad de estos delincuen-
tes. 
L l a m a d a a resolverse l a contiepda 
electoral en las provincias .de Cama-, 
gcey, Santa C l a r a y Matanzs, loa n ú -
cleos electorles m á s fueertes de pstr.s 
provincias, Morón en Camagcey, J u n -
to Domingo y Cruces en Santa C l a r a 
y Colón en Matanzas, han sido esco-, 
gidos para real izar l a m á s violenta 
c a m p a ñ a de i n t i m i d a c i ó n sobre los 
electores. 
E n Morón , grupos armados como 
para la guerra, marchando organiza-
dos en columna mil i tar por los cam-
pos, llevando como jefe a un candida-
to para un alto cargo, l l evan el p á n i -
co a los hogares de los electores. E n 
. la provincia de Santa C l a r a se proce-
de' de igual modo, se mal tra ta a los 
vecinos aliados a la c o a l i c i ó n l ibera l -
d e m ó c r a t a , a c u s á n d o l o s luego de ser 
los autores de las agresiones, y se da 
el caso i n s ó l i t o de que uno de los can-
didatos a los m á s altos puestos de 
la L i g a Nacional, recorra los cuartele8 
para buscar apoyo en ellos p a r a r u 
e l e c c i ó n . 
F ina lmente en l a provincia <3e M a -
tanzas, siendo el municipio de Co lón 
el m á s fuerte n ú c l e o electoral, h a sid© 
©1 lugar escogido para desatar las vio-
lencias -y con motivo de ellas hacer 
acusar y encarcelar, p r i v á n d o l o s de 
fianza, a los principales :'efes l iberales 
y d e m ó c r a t a s , s e ñ o r e s Agui la , candi-
dato a la A l c a l d í a , Sotolongo, Alca l -
de el funciones y Clctor de A r m a s , 
candidato a Sonador, sin cuyo concur-
so y d i recc ión no p o d r í a l a c o a l i c i ó n 
liboral-democrata a lcanzar el r e s u l -
tado que tiene derecho a esperar. 
Dispuestos el Presidente de le R e -
p ú b l i c a a poner t é r m i n o a estas he-
chos con una a c c i ó n s incera y conci-
liadora, utilizando los elementos s a -
nos do que puede disponer para ello, o 
anulando en forma legal su a c c i ó n 
e q u í v o c a , que lejos de oi'recer garan-
t í a s es la n e g a c i ó n de ellas, y usando 
con p a t r i ó t i c o valor l a J u n t a Centra l 
E lec tora l l a » facultades excepciona-
les de que e s t á investid, aun puede 
obtenerse la normalidad y s o l u c i ó n a l 
conflicto que pone en duda nuestra 
capacidad para el gobierno propio, y 
en tal caso el Partid© D e m ó c r a t a Na-
cionalista rect i f icar ía su actitud y se 
d i s p o n d r í a a acudir a los comicios, 
para acatar el resu l tad© de ellos, ofre-
c iéndol© su concurso desinteresado y 
p a t r i ó t i c o a los candidatos elegidos 
p a r a con ellos laborar por el bienes-
tar y engrandecimiento de l a R e p ú b l i -
c a . 
Habana, 12 de Marzo de 1921. 
O s c a r Soto, Secretario de corres-
pondencia. — Guil lermo D o m í n g u e z 
Ro ld;n , Secretario de actas.—Vto 
Bno; E m i l i o N ú ñ e z , 
J o s é M i g u e l y Z a y a s . . , 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
U n a O b r a n u e v a d e M a r d e o 
DA M U J E E Y E L H O G A R . — E s -
tudio imparclal del movimiento 
feminista de nuestra época. 
Traducción directa del inglés, 
oon un prólogo de doña María 
Domenech Cauellas. 
L a presente obra de M A R D E N 
trata los diversos aspectos del 
problema feminista en el senti-
d'o exacto de la palabra, que no 
es como algunos suponen, la 
emancipación absoluta de la mu-
jer, sino que lo que pretende 
el autor es demostrar los de-
rechos que tiene la mujer pa-
ra colaborar en ly x'i',í> rfa la 
colectividad. 
Seguramente que esta última 
producción de MARDP]N ha de 
ser leída con avidez lo mismo 
por los hombres que por las mu-
jeres, donde seguramente unas 
y otros han de encontrar sanas 
y saludables enseñanzas . / 
Esta obra como todas las de-
más de este autor forma un ele-
gante tomo encuadernad'o en 
tela. 
Precio del ejemplar en tela. . ? 1.00 
L a misma obra en rúst ica . . ij 1.2ü 
Se remití por correo certifica-
do, remitiendo 20 centavos mis 
del precio indicado. 
UNA fíUEVA G R A M A T I C A D E L A 
L E N G U A C A S T E L L A N A 
G R A M A T I C A D E L A L E N G U A 
C A S T E L L A N A D E S T I N A D A A L 
USO D E L O S A M E R I C A N O S es 
el t ítulo do la nueva gramáti-
ca que acaba de ver la luz, y 
que basada en- la ya conocida 
de don Andrés Bello, expone al-
gunas prácticas de la lengua 
castellana que es necesario in-
troducir en la gramática para 
hacer más fácil su estudio. Edi -
ción anotaü'a por don Felipe Ro-
bles Dégano. 
1 tomo de 027 páginas, encua-
dernado en tela $ 3.25 
Franco de portes y certificados. $ 3.50 
O T R A S N O V E D A D E S E N L I B R E R I A 
MANUAL D E C L I N I C A T E R A -
PEUTICA.—Contiene 2,787 fór-
mulas, por el doctor Gaetano 
Rummo, Director dfj Clínica Mé-
dica en la Universidad Real de 
Ñápeles. Trad'ucción de la oc-
tava edición italiana, con notas 
en el texto, por el doctor A l -
fonso Arteaga Pereira. 
2 gruesos tomos encuaderna-
dos $ 7.00 
L A S E C R E C I O N D E L A ORINA. 
—Anatomía e Histología del 
riñón y estudio de las «nferme-
dades que suelen afectar a es- • 
te órgano, por el doctor Arthur 
R. Cushny, Profesor de Farma-
cología en la UnivArBiriarl de 
Edimburgo. ' 
Versión castellana ilustrada con 
grabados. 
1 tomo en 4o.. rúst ica . . . . $ 3.SO 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O -
MAGO.—Clínica y Terapéutica, 
por el doctor Luis Urrutla. E d i -
ción profusamente Ilustrada con 
magníficos grabados en negro y* 
en colores. 
. 1 voluminoso tomo en 4o-. rús-
tica $ O.W 
COMPENDIO D E QUIMICA I N -
D U S T R I A L . — Estudio de las 
principales sustancias químicas 
y su aplicación a las diversas 
industrias, por el doctor Pedro 
Carre. Edición ilustrada con 
220 figuras. 
1 voluminoso tomo de 1,093 pá-
ginas, tela 5 8.00 
P L A N T A S M E D I C I N A L E S . — E s -
tudio y descripción de las plan-
tas argentinas y de los demás 
países ú'e la América. Obra 
ajustada al criterio do la me-
dicina natural, por Arluro Mon-
tesano. 1 tomo 'J1'-. rús t i ca $ 3.50 
BAJO E L SOL AFRICANO.—Des-
cripción de las razas indíge-
nas de Uganda. Aventuras da 
caza y otras observaciones, por 
el doctor W. J . Ansorge. E d i -
ción ilustrada con 123 grabados 
y 14 láminas. 
1 tomo en 4o., rústica $ 5.00 
Librería " C E R V A N T E S , ' ' do Ricardo 
Velos©. Galiano. t>2 (Esquina* a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-4l)ó8. 
Habana. 
I N D . 7 m. 
s e ñ o r E l í s e o Cartaya , y hacienda cons 
tar su c o m p e n e t r a c i ó n con el p r o p ó -
sito que se persigue; de l a A s o c i a c i ó n 
de Viajantes del Comercio de l a I s -
la; del Centro de Fomento Mercanti l 
y del Colegio do Notarios de l a H a b a -
y a . Todas estas corporaciones se han 
ttOherldo entusiastamente a l l l a m a -
miento de la A s o c i a c i ó n de Comercian 
tesi y nombraron sus delegados para 
concarr i r a la Asamblea .mencionada. 
T a m b i é n se rec ib ió un telegrama 
del eellor Angel Garrí , Presidente de 
l a C i m a r a de Comercio de Santiago 
d© Cuba mani fe s tand© su .cordial ad-
h e s i ó n a }.a idea m ó v i l de l a iniciait iva 
de la A s o c i a c i ó n de Comerciantes-i de 
la Habana y 'anticipando su aproba-
c i ó n a ros acuerdos que se tomasen 
en el sentid© expresado en el mani-
ñ e s t o publicada por la A s o c i a c i ó n . 
VIGILANTE HERIDO DE UNA 
PUÑALADA 
Anoche, poco después de las once, en 
el interior de la ©asa número 200 de la 
calzada de Jesús del Monte, donde se 
celebraba un baile, fué gravemente herí 
( do de una puñalada el vigilante 1581, 
perteneciente» ai la Primera Estación,, 
nombrado Domingo Hernández Díaz y ve 
clno de Compromiso, 21, en Luyanó. 
E l referido vigilante, que habla sido 
Invitado a un bautizo que en aquella 
casa se verificó por la mañana, pidió 
baja mCídica, f ingiéndose enfermo. 
Cuando s» hallalba an «1 baile y sin 
que se sepa por qué motivo, Hernán-
dez fué herido de una puñalada en el 
nocho, ignorándose quién fuera el au-
tor. 
Ninguna de las personas llamadas a 
declarar ha dicho nada de nnrticular 
sobro este hecho, abrigándose la. creen-
cia de que el vigilante herido sostuvo 
una riña con alguno de los concurren-
tea a la fiesta. 
Hernández declaró que al pasar por lai 
casa donde se efectuaba el baile, vestido 
de paisano, observó que en el interior 
reñía un grupo de individuos por lo 
que, creyendo cumplir con su deber, pe-
netró para promediar en la cuestíoA-
recibiendo una puñalada en la espalda. 
sirdiflas- Teté Rfcnollar; Anlta Casti-
llo- Carmen Sánchez; Ramona • L i m a ; 
T ^rr.r«H rastil lo: estas inseparables ami-
S tas Folln" Rodríguez y María Srtn-
^ n . , - Andrea y Josefa Aróstegui ; Gra-
cíellá P ü / f i i ; Jo^11 Rodrtguw: Cora 
S Tniln Herrán; (hennanau Izaguirre de 
v Ernelina v E M r l t a Sánchez; 
Laudi l ín í Daniel y María Josefa Bo-
^ P i ' u l ñ d o mil perdones por si hubo 
alguna omlSlín, pues bien saben las 
nnftas «Vrlqiienses que siempre guardo 
m r a todas ellas las deferencias debí-
as Ahora, hasta el baile del Liceo 
que se celebrarán el día 15 y que pro-
mete resultar EbuonokBBSpoNSAL> 
D e A g u a c a t e 
Marzo, 8. 
GRANDIOSO B A I L B 
Con gran brillantez, tuvo efecto en 
la "Colonia Española ," el G del mes 
en curso, su primer baile de disfraz. 
Por el día, se celebró una matinee de-
dlcada a los niños. 
Concurrieron un buen número de pe-
queiütos. loa (lne disfrutaron de las de-
Pero el certificado médico demue^U-a i lie ns do la müslca. A<,1f,A^ i n . 
todo lo contrario; pues Hernández ofr.e- L a entrada principal del « ^ " c i o , lu-
cía la herida en el pecho, teniendo quo, cía hermosísima; adornada ©on suma 
Ivilber visto necesariamente quién lo' elegancia. 
hirió ' • Comenzó el baile a Ins v p. m., mo-
E l ' segundo lefe de la Policía, señor1 mentos antea, ya resultaban aquellos 
Plácido Hernández, se personó a los I salones pequeños para contener_ Ui nu-
pocos instantes en el Hospital, infere-1 merosa concurrencia que 
E ! S a n s t n 
LSanatogen 
L a o i a í a i í z a d e v a c a s 
E l Subsecretario de A g r i c u l t u r a ha 
parado el telegrama siguiente: 
"Alcalde Municipal . 
Cama^iiey. 
De acuerdo decreto p r e s i d e n c i a r n u -
niero 1871 de 16 de noviembre de 
1917, solo e s t á permitido sacr i f icar 
cincuenta por ciento vacas aptas pa-
r a la r e p r o d u c c i ó n y las mayores de 
ocho a ñ o s de edad y aquellas que sean 
intUIIes para la cr ía , estando .faculta-
do doctor Aparic io , veterinario G r a n -
j a E s c u e l a para exigir como delegado 
•esta S e c r e t a r í a cumplimiento dispo-
s i c i ó n mencionada. 
J . K . O T a r r i l l , Subsecretario A g r i -
cultura, Comercio y T r a b a j o . " 
sándose por el estado del policía 
E l juez de guardia se constituyó tam-
bién en el Hospital, encargándose de 
las diligencias iniciadas por la poli-
cía. 
D e ! P e r i c o 
B a n q u e t e e n h o n o r a l 
S r . P o r f i r i o F r a n c a 
Marzo, 10. 
"NOTA T K X S T E 
Honda pena ha causado la muerte de 
'a Joven señora Dolores Daniel de Quin-
tana. 
Cuando la felicidad' la sonreía y es-
peraba contemplar de un momento a 
otro el fruto de sus amores, fueron in-
útúiles los recursos de la ciencia, y ex-
piré la infeliz dama al ser madre. 
Descanse en paz la finada y reciban 
sus familiares mi profunda expresión 
de condolencia. 
CIRCO " C A N A R I A S " 
Este circo teatro, que dirige el señor 
José Borrell, dió una función en este 
pueblo con éxito lisonjero, los núme-
ros presentados, en particular el trío 
chino y los malabaristas, fueron muv 
aplaudidos. 
d e m a s í a p o r l i tr . ^ 
p r e o c u p a c i o n e s o * î 0 
m e d a d e s . 
T E A T R O 
Por aficionados, se celebró una gran 
función en el teatro "'Palatino,*' a be-
neficio de una inst i tuc ión local. 
L a selecta y numerosa concurrencia 
l lenó el teatro y sal ió satisfecha. 
Se alzó la cortina y apareció la niña 
— ! Luisa Valdés, la que recitó una linda 
E l d ía 16 del corriente mes, se ce- í P0resía- „ , t .áTr. „ .A „ „ . Iphd'iv^ PTI ci "not.;^^ ¿i« i„ -DÎ  „>> I Después el tenor "Vizcaya'' cantó una 
leoaara en el _ Casmo de l a P laya" , el i pnec^ga cnnci6n Napolitana, siendo ( j , íaz . María Kodrlguez; Remedio y P i 
Teresa 
, Torres; VI-
bridor. ! centa Quiroga; María Morcelle; María 
A continuación fué puesto en escena, Silva. ^ n a y María Pérez; Pasto-
el chistoso juguete cómico de Vital Aza, j ra Guerrero; Oneiia Martínez; Consuelo 
titulado " L a Ocasión la pintan calva. ' i iasc0. Cuca Sotolongo; Severlna Gon 
fué superior 
lo que podíamos imaginarnos. 
Se organizaron distintas comparsas 
compuestas por graciosas señoritas y 
s impáticos jóvenes, _ caprichosamente 
trajeados. \ 1 . . , 
AHI reinó la verdadera alegría, fué 
una de esas noches en que olvidados del 
lugar de la vida, creímos hallarnos en 
un paraíso. • » , 
Teníamos el propósito de hacer la re-
seña Indicando trajes, pero como resul-
taría demasiada extensa, sólo nos l i -
mitamos a la relación de las daiMto y 
señoritas presentes. 
Señoras: Mercedes Fernández de F e r -
nández, Nena Robaina de Olmo, María 
Izquierdo de Sordo, Leonor Quintana 
, de Izquierdo, Ana Olvera de Arlas, Pas-
tora González de Sordo, Dominga Vie-
ra de Peña, Josefa Zamora de Sánchez, 
María Pérez de Expósito, Rosario Mora 
d'e Candína, Carmela Rodríguez de 
Franco, Rosarlo Oliva de Lear, Esther 
Mendizábal de Lecanda, Gumerslnda 
Pérez de Alca l i . María Mendizábal de 
Aspillaga, Filomena Cabada de Santia-
go, Mercedes Martínez d'e Sobrado, Lina 
Argilelles de Martínez, Eusebia Báez, 
Damlana Cordero, Manuela Alvarez de 
^Vázquez, Carlota Peña de Alvarez, L u i -
sa Calera de Abren, Jilea. Pimentel de 
Díaz, Cayetana B . ele Mendizábal, A u -
relia Mendizábal de Orubeond'o y Ma-
ría A . Bolafios de Garrastazu. 
Señoritas: Pastora, María y Ana Vie-
r a ; Estrel la y Leonor Montero; Adela 
Franco: Dulce y M. Josefa Brlto; Ro-
sario Expósi to; Celia Anchete; Carmen 
Ramírez; María Sánchez; Carmela Za-
mora; Rosa y Amparo González: Asun-
ción Padrón; Ofelia Alonso; Consuelo 
Rodríguez; Ramona Crespo; Angela| men Candína; Mpícedp"^ 
Mosquera; Esther, Aciosta; Angelina • ' 
Sardinas; L'iduvina Suárez; Evangellna 
t í f i c a m e n t e ^ ! ^ 
. ! m a s s u b s t a r S ^ 
t u r a l e s q u e l o s n e r v f 8 ^ 
c e r e b r o h a n 
reconstituye los n e ^ v < 
Ja d i g e s t i ó n , devuelVemeÍor 
y en el s u e ñ o nos da 
canso reparador que * 61 (ies' 
t iene activos y nlace^ 8 ^an. 
r a n t e e l d l a . y P aceníeros di; 
23,000 m é d i c o s lo han «ut 
¡por escrito. Millar"? A ^ o 
bres v mujeres han Senfilhoni' 
eonafmente estos efectos? ^ 
I La mejor prueba p<i i„ —•— Empiece hoy la pnfeb» ^"1* Lo demandan su s a ^ b f c ^ 
Lf populandad jr eficacia del Sarm. 
hecho aparecer vario» subsututosr. ^'e 
eemojaate». Rechácelos. R e c u e » » 
nombre SA-NA-TO-GEN {ab t̂bi:a 
mente por "UÍKMo íŝ  
THE BAUER CHÍMICAL̂  , 
- O l - i ^ P l a c e , 1 ^ 
En los Butnot R 
oanquete de despedida con qne obse- acompañado al piano por la culta so-; ]ar vftzquez; Pastora León 
quian a l s e ñ o r Porfirio F r a n c a , ex, • Rorita Izaguirre, de la villa d'el descu- Amaro; Juana y Amparo i 
Gerente del National City Ban'k o í ' h 
New Y o r k , Havana, los empleados del 
mismo. 
DE GIBARA 
G I B A R A , marzo 12 
en el que tomaron parte las señoritas ¡ Z(i]ez.'R0Sa ^ i o n s ¿ . María Cuétara; An. 
Daudelina ^ajdés,^jr ^ jreia y carmen Rizo; Blanca Amador; Otilita Alvarez y 
los jóvenes Cructuoso Unzúe, Enrique 
Latumet y José Lestegfts. 
E n la segunda parte, el señor Fruc -
D I A R I O , Habana.—Procedente de New Íl,oí?0 Unzúe' dii0 con admirable per-
3rk ha ¿ntrado en este puerto en v^! fecciiín un monólogo, titulado "Lo que 
vi un día de primavera;' el Unor l o r k na entrado en este puerto en va por noruego "Amelia", consignado a la 
Atlantic Prult Company, trayendo bas-
tante carga para esta plaza. 
MONTESINO 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e l o s t m i -
g r a d o s R e v o l u c i o n a r i o s C u i i a n o s 
L a A s o c i a c i ó n Nacional de E m i g r a -
g-ido l a siguiente c i t a c i ó n a l a directi-
gido l a s l g u i e n t e c i t a c i ó n a l a Direc t i -
v a de la m i s m a : 
"De orden del s e ñ o r Presidente cito 
a los miembros de la Direc t iva de la 
yo 
señor J . Echevarría, cantó la canción 
española "Ecos de mi patria" y en se-
guida se presentó **PrHnforti'' otra 
chistosa obra del Inmortal Vital Aza, 
en la que tomaron parte las señoritas 
Alvarez y Valdés y los señores Enri^ 
que Lálumet, Alfonso de la Puente, A l -
berto Uría, Manuel Pérez y Fructuoso 
Unzúe; cooperó grandemente al buen 
desempeñó d'e las obras el señor A n -
gel García que s irvió de apuntador; 
todos fueron aplaudidos, puesto que se 
portaron como artifitas. 
De la numerosa concurrencia pude 
anotar los nombres de las d'amas si-
guientes que ocupaban palcos y lune-
Sefioras: Angelina Lima de López, 
Juana María Vázquez de García, señora 
de Alzugaray, de Bgozcue, de Risco, de 
A s o c i a c i ó n de los Emigrados H ^ o l u - | 
C l ó n a n o s para l a s e s i ó n ordinar ia que 1 María Josefa Acosta de Añeces, Isabel 
se ha de celebrar el lunes 14 del ac- |Ahneif la viuda de Rodríguez, señora" de 
tual a las orho d« la uonho on oí Hn Calvar, de M. Sánchez, de Bou, de A . 
LUcU, <A idb ULUO UB ia J-OCne en ei UO- | nn„r6Ta„ lUarfo Taroea Almeirln fií= 
micil io social , J u a n C . Zenea n ú m e r o 
176 (a l tos ) . 
•Carmen RodWguez; Nieves Pernftndez; 
Julia Santana; Cristina Cabrera; Ma-
nuela Martínez; Evel ia Sobrado; Car-
Izquierdo; Emilia y eGorcina^íS 
y la simpática niña Rosario PinT^I 
vest ía de Bailarina Rusa ,!ua'*| 
Orgullosa puedo sentirse la 
va de la Colonia Española, por P 'J' 
to alcanzado en esta fiesta bailabl t 
orquesta que dirige el señor m\3 
í i e í t a la encarsada de amenlat 
Nosotros que sentimos profund'oíl 
to por la Colonia Española, nos m 
gratulamos de su éxito y nos saüsto 
enviarle nuestrn 8i»>'•«"•- • ' 
E L CORRESPONSAL, 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
Habana, 13 de M a i r o de 1921. 
Eduardo R e y n a Arrufat , secretarlo 
de correspondencia." 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Rodríguez, señora viuda de Valdés, Mer-
cedes Marull de Echevarría, seuora de 
A . Castillo, de P . Sánchez, de Diago y 
otras más . 
También había algunas familias del 
central "Tlnguaro." 
Señoritas. Daré comienzo con una 
distinguida damita, a' quien profeso 
leal amistad y que hace tiempo estaba 
ausente de este su pueblo natal: Al ta-
gracia Vázquez: las hermanitas Gloria 
y Silvia Parcelo; Elvlr i ta Delgado; Ma-
ría Sardiñns; Juanita González; Alda 
Sotolongo; Sara Santamarina; Cristina 
E . P . D . 
E l C o m a n d a n t e d e l E . L . 
L d o . R o d o l f o d e l o s R e y e s G a v i l á n 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las ocho de la mañana del lunes, 14, 
los que suscriben, madre, hermanos, hermanos políticos, t íos y fami-
liares, ruegan a las personas de su amistad, se sirvan acompañar el 
cadáver desde la casa mortuoria. Calzada del Vedado, número 90, es-
quina a A, hasta el Cementerio de Colón, favor que agradecerán eter-
namente. • 
Habana, marzo 13 de 192L 
María J . de la Guardia, viuda de Reyes Gavilán; Carlos, Sarah, 
César, Agust ín y E l l a de los Reyes Gavilán y de la Guardia; 
Aurelio Hevia; Carlos Azugaray; Roberto Parajón; Merced de 
la Guardia, viuda de Vl l lagel iú; Cristóbal de la Guardia y Madán; 
Carlos Hevia y de los Reyes Gavilán; doctor Manuel F . Alfonso. 
A n g e l G u z m a n y A l v a r e 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto s u entierro para hoy, domingo, a las cuatro p. 
m . , s u esposa, padres, padres p o l í t e o s , hermanos, hermanos po-
l í t i cos quo suscriben, ruegan a las personas de su amistad se 
s i rvan asist ir a l a Indicada hora a l a ca-sa San Lázaro número 
324, altos, para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementerio general; 
favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana, 13 do Marzo de 1921. 
Leonor G o n z á l e z de G u z m á n ; Mar ía Alvarez de Guzmán; 
Angel G u z m á n y R o d r í g u e z ; E v a Fernandez de ''onzá-ez; Ale-
jandro G o n z á l e z ; E l í s e o , E lp id io B e n j a m í n , Isabel,'Gabriela, Ge-
nerosa y L i d i a G u z m á n y A l v a r e z ; Adriano Reyes; Alberto Car-
taya . 
NO S E R E P A R T E N ESQUELAS 
C 2175—34-13 
\ D I N E R A L y w h l i ^ A R A ^ 
I N A T U R A L A " 
E m b o t e t i a d á é r í tíí^m^ 
mm mmm 
U N I C A L E G i p 
m P O R I M N M S E I C L O S í m 
£R LA REPUBLICA—-
T e l . A - I 6 9 4 . - O t e l p í a , 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á a a n o . y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
rProreedores de S» 1L D, Ufonso X I I L de utilidad pública desde 1894. 
Gran Premio en fes Exposiciones de Panamá y San Francisca — 
$3J0 La Caja de 2 i % botellas; devolviéndose $1.20 poí los envases vados 
IGU 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . . 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . 
L A M A S F I N A D E M E S A 
T E L E F O N O A -
tío 
A l S O L X X X í X 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 3 d e 1 9 2 1 P A G I N A V E I N T I U N A 
^ t T c e o j í ^ E l e c t o r a l 
(Viene de la T R E C E ) 
S r a c « n s f 7 r o l e U puedan 'o^lnB' 
S e ^ ^ Í Ü zar 1 f Re^la Octava, do 
7 ¿ * CUatr.taa conc ia coTnnnic.015n 
del actual, r ^ 1 H Orabl£1 Seflor.Pre. 
.j»r>te el teiobí^ A_.^in vinAña,. can F * 6 C 1 ; ' ' -tonio Rodda. cau 
* , CTOwáer V°l iá Liberal a l a A l -
r e t i n e s se aCOrd6 trasladar 
^ T i n g r e s de la O s t r a l en 
1° a 1C1 de Güines, para que inf r-Quemado de Wemo refereMe a miH-
men 611 01 
tare3' del Presidente ie la 
A ^ d ? Camagüey exponiendo 
audiencia ae exist0nteg para sus l i -
^ ^ i f junta Municipal de Nue-
tulr ^ s eño? Arranz y de la Torre 
Titas al f a o r sin ef3eto que e^ta 
86 f 0 , hizo la des ignac ión de Inspec-
S Í S r a l en M o r ó n . 
** -t . del doctor Rosado que que 
A perito ^ ^u la stísIón do ayer 
^ 6 0 b r ? r l a d S S r una i u s t r u c c i ó u Be-
** T r o í el n ú ^ r o y serle corres-
^ } S e s del modo siguiente; 
P ^ S P R A - E l día anterior a la 
P E - S ^ m á . 3 b a r d a r las Juntas Mu-
¿ección. a T é r m i n o s en que ha-
Alebrarse eleccicnes especia-
^ / e b e r ó b r e g a r o remit ir por el 
^ ' ^ S n l d o y segnro a los Inspecto-
^ . S o r a l e l de l a C o t r a l y Pro-
í f i í que íctúexi - - Municipio, 
^ t m á s a la mesa, en l a doou.aeu-
7 maque haya de entregarse, cop.a 
^Sftcada de las l istas de presiden-
^ S e s , secretario-s que constasen 
^ ' J ^ J u n t e s debidamente rectificada, 
l ome al ar t í cu lo 58 del Código 
hayan sido objeto de nom-
L i e n t o así como copla oerti'lcada 
K que no figurando en esas listas 
i n considerados por l a Junta como 
S o r e s contribuyentes, profesiona-
ua maestros de escuelas, cabeza de 
Ümilla. presidentes y sec.ararlos do 
l-nlos presidentes y secretarios de 
Sciacioaes agr íco las que sepan leer 
fescrlblr, no tengan ant-viadent^s 
Lales, y sean electores oue sean ca. 
pitados de los Municipioj, consig-
nando con r e l a c i ó n a cad.^porsona de 
los comprendidos en esas cé í f i f i cac lo -
nes, su af l i l iac ión poií 'ca con vista 
de los registros de s afiliados de los 
partidos. 
SEC U N D A ; Si a las sie.-e antes me-
ridiano antes de las eleci ioces, no 
pudieran constituL'se la mesa ael Co-
legio electoral por falta de q u ó n i m , 
el Inspector E l e c ' o r a l q i u e s t m í t ' . e 
presente designar i con carác -or inte-
rino, el Presidenta, Vocal o Voo^Jes, 
que fueren necosahios, escogiendo ne-
cesariamente de las listas certificadas, 
que estuviesen en su poder, de confor-
midad con l a regla anterior, y d a r á 
cuenta inmediatamente de estos nom-
bramientos a la Junta Municipal, para 
su, a p r o b a c i ó n o s u s t i t u c i ó n s in necesl 
dad de acudir a la Junta Prov inc ia l . 
L o s designados por el Inspector • 
electoral en l a forma indicada, per" 
m a n e c e r á n en sug puestos mientras 
no se presenten los nombrados, por l a | 
Junta Municipal, en s u s t i t u c i ó n , a los; 
que originariamente hayan sido desig-1 
nados por esa Junta para las mesas, ¡ 
de acuerdo con el Código, Reg la T e r -
cera, de la de esta Central , de 2 de 
Febrero ú l t i m o , quienes en todos mo-
mentos t e n d r á n derecho preferente a 
ocupar sus cargos, para seguir ac -
tuando. 
Del mismo modo si en l a oportuni-
dad expresada no estuviere presente 
e l secretario o su suplente, el inspec-
tor electoral p r o c e d e r á a designar in-
mediatamente a l que debe sustituirle, 
con c a r á c t e r de interino, e s c o g i é n d o l o 
de l a correspondiente l ista certifica-
da, pero cuidando en este caso, para 
cumplimiento del inciso G del a r t í c u -
lo 58 del Cód igo , que la f i l iación p o l í -
t ica del nombrado sea distinta de la 
del Presidente de la mesa, salvo que 
este requisito fuere de imposible r e a - , 
l i zac ión , y dando cuenta sin demora! 
a l a Junta Municipal , para su. aproba ¡ 
c i ó n o s u s t i t u c i ó n , sin necesidad de ¡ 
acudir a la J u n t a Prov inc ia l . IXDS de-i 
signados anteriormente c e s a r á n tan! 
pronto se presentasen los que nom-
brasen en s u s t i t u c i ó n la Junta Munlj 
cipal, o los que lo hubiesen sido con I 
anterioridad a l a e l e c c i ó n , de acuerdo I 
con l a regla tercera de las acordá-das 
por l a Central , en 2 de Febrero ú l t i -
mo. 
EJn caso de ha l larse presente en la 
apertura de un Colegio Inspectores de( 
l a Central y de l a Provincia l , las de-i 
signaciones a que se refiere esta Re -
gla c o r r e s p o n d e r á hacer la a los pr i -
meros, 
T F R C E R A ; S i a las siete de l a ma-
ñ a n a del día de l a v l e c c i ó n no se en-
contrase presente en un colegio, n in-
g ú n onspector electoral, ni fuera posi-
ble pasar aviso a l mismo para que se 
c c w í ü t u y e r a en 1̂ lugar a fin de 
Lacor las designaciones a que se con-
trae la R e g l a anterior, el Presidente 
o Voca l que estuviera presente cum-
pl i rá lo dispuesto en el ar t í cu lo 154 
del Código E lec tora l , y si a las nue-
ve de esa m a ñ a n a , aun no so hubiese 
personado n i n g ú n inspector, ni re-
cibido c o n t e s t a c i ó n de la Junta Muni-
cipal, p r o c e d e r á a designar con c a r á c 
ter de interino a l Presidente o V o -
cal, que falte para integrar el quo-
rum, escogiendo de la l i s ta certifica-
da, c o m u n i c á n d o l e s in cemora a la 
Junta Municipal por medio efectivo, 
para que esta apruebe el nombramien 
to o lo sustituya. L a mesa, si tampoco 
hubiera comparecido j I secretario o 
su suplente, n o m b r a r á inmediatamen 
te otro, con c a r á c t e r interino esco-
g i é n d o l e de la correspondiente l ista 
p a r t i c i p á n d o l o a l efecto antedicho a 
l a Junta Municipal E l e c t o r a l . 
Jj-i? nombramientos exoopcionales 
que autorizan las reglas precedentes, 
d e b e r á n recaer nocesai^iamentie en 
personas que tengon tas condiciones 
exigidas, en el a r t í c u l o 58 del Código 
E lec tora l , debiendo siempre el secre-
tario, ser de distinta filiación po l í -
t ica del Presidente de la Mesa, s a l -
vo que é s t o cae de imposible real i -
z a c i ó n . 
Los designados interinamente per-
m a n e c e r á n en sus cargos, hasta que se 
presente los que designase o hubiese 
designado l a J u n t a Municipal ^electo-
r a l . 
C U A R T A : (En cualquier momento en 
que durante el d ía de la e l ecc ión , hu-
biese que sustituir legalmente a un 
Presidente, Vocal o Secretario de me-
sa, para integrar quorum., cu idarán 
los Inspectores Electorales s i estu-
viesen presentes o la mesa o miem-
bro de mesa, (Vocal o Presidente) , en 
caso excepcional de hacer las desig-
naciones procedentes n la forma y 
con los efectos dispuestos en l a re-
g la segunda y tercera de esta Ins truc -
c i ó n . 
Q U I N T A . Todas las designaciones 
y sustituciones que tuviesen ^ue ha-
cerse de acuerdo ôn las anteriores 
reglas, deberán consignarse c l a r a y 
correctamente, en el acta que ha de 
extenderse en esa de conrormldad con 
los preceptos legales vigentes. 
Se a c o r d ó que esta I n s t r u c c i ó n se 
comunique t e l e g r á f i c a m e n t e a los Ins 
Rectores de It Central , Provinciales y 
Municipales, a sus efectos " a la G a -
ceta Oficial. 
A telegrama del Inspector de Agra-
monte informa el teniente López y el 
Cabo procesado por el Juzgado de Pe-
dro Betancourt siguen al "frente del 
destacamento de ese pueblo. 
Otro telegrama del Insp'ectoh On-
darza desde Cienfusgos, de que en A r l 
mas, los jefes del puesto son los mis-
mos y que en Cumanayac-Uai caonao y 
Guaos, s iguen los : usmos rurales que 
sirvieron el primero de noviembre 
A otro de' l lnspector do Pedro Be-
tancoudt, de que el cabe del puesto 
Claudio Fundora y a d e m á s el sargen-
to Acosta, y Cabo R o d r í g u e z del B a -
rrio de L inche y Sargento S i m ó n 
Aguila, de Navajas, con -us tropas 
siguen en sus puestos no obstante dé 
tratare de colegios anulados por vio-
lencia . 
Otro telegrama del Inspector de 
Cruces, de que el Sargento Escobedo 
mencionando en sentancie e s t á a ]a<\ 
ó r d e n e s del Jefe Mil i tar . 
Se acordó tras ladar todos estos In-
formes al Presidente de la R e p ú b l i c a 
a c c e d i é n d o s e .reunirse el luneq ca-
torce. 
L a s e s i ó n t e r m i n ó a las ocho y me-
dia de la noche. " y me 
C f é É i t a t f a 
L o q u e e i m o n d o d e -
b e a í a i g l e s i a C a t ó l i c a 
A un pastor bautista d̂ a G-««aantown, 
I'a., se le ocurrió dar una serie de ser-
mones sobre las principales Iglesias; 
y como, al parecer, no es de esos atre-
vidos rainistrillos, miopes de entendi-
miento y mas artn de corazón, que sólo 
suben odiar cnanto tiene algún resa-
bio de Catolicismo, quiso comenzar, r.o-
Grandes R e b a j a s e n 
Recuerde que 
" M A j E S r i r 
E s una verdadera T i n t o r e r í a 
TELFS. M-93é8 , A-58éé , M-I588 
Infanta y J e s ú s Peregrino, 
C1851 alt. i5d.-3 
Almacén de Paños y Tefidos 
Seguimos admitiendo Cheques de los 
B A N C O S 
" E s p a ñ o l " y " N a c i o s i a 
T r a f o Personal 
' y G a r c í 
M U R A L L A 1 1 1 . 
I 
mo era lógico, por la mayor de las Igle-
sias, por la Iglesia Madre de la que 
se han separado en todos los siglos los 
hijos degenerados que han formado to-
das las sectas, por la Iglesia una por 
excelencia, en una palabra, por la Igle-
sia Católica. 
Quería tratar este punto con toda 
Imparcialidad, dote por lo general po-
co común entre las sectas, y en el cur-
so d'e su discurso dijo entre otras co-
sas : 
" L a Iglesia Católica ha sido la mfts 
notable en la historia del mundo." T a l 
vez lea extrañe a los protestantes se-
mjejante afirmación; pero a nosotros 
nc}s parece la más natural. E n efecto, 
qué cosa más natural que el que uryi 
obra divina exceda incomparablemente 
a todas las obras de loa hombres? Sien-
do, pues, la Iglesia Católica obra di-
vina por ser N . S . Jesucristo su di-
vino Fundad'or, tiene que superar por 
su grandeza a todas las demás Igle-
sias e instituciones que son obra de 
los hombres. 
" E l Papa gobierna sobre 240.000,000 de 
almas, de las que 10.000,000 se hallan en 
los Estados Unidos.'' Cierto, que es-
tas es tad í s t i cas no son muy exactas; 
pues según estadíst icas tan Imparcla-
les como las d'e The oxld AImanac< hay 
288.000,000 de católicos, y según otras 
más recientes, 305.000,000, mientras que 
en los Estados Unldps pasan de dieci-
siete millones y medio. 
" L a Iglesia Católica ha vivido por si-
glos, sobreviviendo al Imperio Romano, 
al Imperio Oriental, al Imperio Germá-
nico. . . manteniendo una sola autoridad, 
un solo culto, una misma doctrina. Tan 
poderosa organización subsiste hoy día 
con' un óxito incomparable.' Aquí tam-
bién podríamos repetir: ¿Qué cosa mfts 
natural que el que una obra divina se 
caracterice por su Srito colosal en el 
mundo, jamás superado por institución 
alguna humana? Este milagro moral 
¿no es una confirmación de nuestra doc-
trina sobre el origen divino de nuestra 
Iglesia 9 la .asistencia continua dtei 
Espíritu Santo? 
Por el contrario, si nuestra Iglesia 
fuera obra humana, y las sectas obra 
divina, ¿no sería verdaderamente inex-
plicable que la fecundidad ae esa obra 
DR. F E D E R I C O I O Í 1 1 A L B A 5 
E 5 T 0 M A G 0 , LNTESIINO l SUS 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , ? 3 , V e ó i w í a 
T e l e f o n a F . I 2 5 7 . 
humsína superase a la de todas laa 
sectas protestantes juntas? 
"Los protestantes tienen una gran 
rtpiul'a con la Iglesia Católica por haber 
preservado las Sagradas Escrituras y 
ronieñtaclo la instrucción en los máa 
tenebrosos tiempos del genero humano.'' 
Qué dirían los bautistas de por aquí 
si leyeran estas palabras de un minis-
tro bautista? ¿Dónde estaría la B i -
blia si no hubiera sido por la Iglesia 
Católica? E s d'ecir, la iglesia Cató-
lica ha sido la depositarla, la que nos 
ha trasmitido hasta nosotros las ense-
ñanzas de Cristo N. S . . Ahora bien; 
cuando uno guarda un tesoro, mientras 
no se pruebe lo' contrario se ha do 
presumir que se le ha sido confiado por 
su legítimo dueño; y por lo tanto, 
mientras no se pruebe lo contraio, se 
ha d'e decir que quien entregó a la Igle-
sia Católica esas enseñanzas para guar-
darlas no fué otro sino su legítimo due-
ño, su autor Jesucristo.—Además, cuan-
do quería que sus enseñanzas se con-
servaran ín tegras ; , como Dios, preveía 
todas las vicisitudes de la historia y 
los peligros en que su doctrina se ve-
ría de ser adulterad'a; como Dios tam-
bién, podía fundar una institución o 
fio, su autor Jesucristo. 
Además, cuando quería que sna en-
señanzas se conservaran "íntegras»'; co-
mo Dios preveía todas as vlcieuteta 
mo Dios las preveía todas las «ricisitu-
des de la historia y los peligros en que 
su doctrina se vería de ser adulterada; 
cpmo Dios también podía fundarT una 
institución o Iglesia, tal que superase 
todos esos peligros previstos y trans-
mitiera "íntegras" do uno quiera de-
jar en depósito un tesoro, lo entrega 
a una persona de confianza cíe ía que 
espera lo conservará éntegro. Jrlsto N. 
S., indudablemente, sus enseflan?ats. MUS 
mismas palabras indican que una Tple-
sia de esa clase era la que querÍT fun-
dar; luego teniendo el pode", la sa-
hiduría y la voluntad de fundar una ins-
titución tal que nos transmitiera "ín-
tegras" sus enseñanzas, hemos de con-
cluir que as í lo hizo, y como de hecíi" 
sólo la Iglesia Católica nos ha trans-
mitido esas enseñanzas, hemos de con-
cluir que no sólo las ha transmitido, 
sino que las ha transmitido "íniogras", 
y que los que hagan de esas ensoríanzaj 
evangélicas un uso diferente deí quo 
ella hace, no hacen más que pervertirlas 
y adulterarlas. Los que esto hacían o,n 
los primeros siglos, por confesión de 
los mismos protestantes, se llamaban he-
rejes: ¿porqué no han de llamarse del 
mismo modo los que hacen un uso se-
mejante en los tiemnos modernos ? 
Pondera luego el citado ministro bau-
tista la excelencia de la Iglesia Cató-
lica en el arte cristiano, cómo ha sa-
bido dar vida a las verdades del Evan-
c i a s i ú l t i m a h o r a 
mixmmt iJ (Mil II a. mstr******** 
A L Q m E E E S 
C A S A S Y P I S O S 
HABANA 
Se alquila una casa a personas de-
centes, alta, con b a l c ó n a la calle, 
sala, saleta, dos cuartos y sus servi-
cios correspondientes. Ca l l e de San 
José, 132, entre Soledad y Aramburo. 
Informa el encargado. 
9967 16 mar 
V E D A D O 
TrEDADO, C A X L E 14, NUMERO 1S4, 
IV entre 19 y 21, una esplénlida casa 
•moderna, cuatro cuartos, sala, cuarto 
yiaño para criados, instalación eléctri-
«ü'jr moderna, espléndido cuarto de ba-
ÜQ para la familia. L a llave al lado, 
« dueño en Galiano, 127, altos del ban 
cb Comercial. Teléfono M-2o35. 
•9969 16 mar 
GARAGE. EN 17, NUMERO 480, E N T R E 10 y 12, se alquila un buen gara-
». Informan: Cuba, número 76, ter-
cer piso. Teléfono A-6596. 
9956 18 mar 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Obrapía, 98, altos, a dos cuadras del 
Parque Central, se alqui lan hermo-
sas habitaciones y frescas, a 30 pesos, 
7'° ^va^0 ^e a&ua corriente, luz 
e ectricaloda la noche, limpieza, es-
plendidos servicios. Unicamente a ofi-
anas a hoicjbres solos. Moralidad. I n -
s a ? d i,orttro-
• 15 mar 
S ^ e r ^ ? " ^ ÜNA H A B I T A C I O Í T A 
número ?o nue morall^d. Compostela, 
16 mar 
SO L I C I T O DOS P E R S O N A N QUE T E N -gan de 200 a 500 pesos; yo tengo el 
dofble, para darle sociedad en dos foto-
grafías y novedades que está estable-
cida y %tra que se r a abrir; y tengo 
otra en Canarias. Se le enseña a retra-
tar al que no quiera sociedad, por cien 
pesos, y por doscientos, retratos Cre-
yones, pinturas al óleo. Cuba, 7, frente 
al 44. Solicito un muchacho para apren-
diz. 
0981 15 mar 
S E O F R E C E N 
CRIADAS d T m A N O 
. Y MANEJADORAS 
O E D E S E A COLOCAK UNA J O V E N peh 
O insular de manejadora o criada de 
manos. Informan en Oficios 32, altos. 
9998 16 mar 
C H Á U F F E U R S 
SE D E S E A C O E O C A R UN MATRIMO-nio. E l de chauffe1' y ella de criada. 
Safbe cocinar alglo. l l e n e n quien los 
recomiende. Para el campo o para la 
Habana. Teléfono I-234a 
9972 15 mar 
V A R I O S 
SE D E S E A COEOOAR UN MUCHACHO de doce años en casa de comercio o 
bodega. Recién llegado de' España. Luz, 
46, cuarto 14. 
9971 15 mar 
C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
Se compra una casa en l a calzada de 
J e s ú s del Monte, tramo de Agua Duü-
ce a Santa E m i l i a . Dirigirse a Dolo' 
res, n ú m e r o 21 , J e s ú s de! Monte. T e -
l é f o n o 1-1883. 
9980 15 mar 
H L n t ^ ' n 1 1 0 ' . 1 5 ^ ™ O B K A P I A Y 
te am1?11" la' habitaciones lujosamen-
S H ^ , ™ ^ 3 y ventiladas, 
aero A ¿OT referenc*a3. Teléfono nú-
9»74 a7-
oTrr 16 mar 
« sio VAR^EIj' f44> E N T R E G E K V A I . 
i bala/ o^elascoaín' habitaciones altas 
tllada¿ ¿ agua corriente y muy ven-
Ufono A át-r cai!abian referencias. Te-
9974 í-
TVrí 16 mar 
f teféfono158^^011108? Coí í U S 0 " D Í 
^r[a £nov al(lullo amplia sala. Jesús 
^ Informan por el A-9150. 
16 mar 
C O M P R O C A S A S 
E n todos los barrios de esta ciudad, 
siempre que sus precios no sean exage-
rados. Evelio Martínez, Empedrado, 41, 
altos. De 2 a 5. 
9979 16 mar 
VENDO ACCIONES D E L NUEVO fron tón, por cheques del Banco Interna-
cional ; también en efectivo, a 160 pesos. 
González, San José, 123, altos. 
9008 16 mar 
S O C I E D A D E S Y 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
MMBMwnwMnmiiiniiiiiiiiiiiwHiiiiiiiiiiiiiMii IIIIII n IIHIUIIIIII 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Comit^ Ejecutivo de 
esta Compañía, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5o del Regla-
mento, se convoca a los señores accio-
nistas para la junta general ordinaria 
que establecen los artículos 17 y 18 de 
los Estatutos y a los efectos que en 
dicho artículo se expresa, para el día 
26 del corriente mes de marzo, a las 
cuatro de la tarde, en el local de la Se-
cretaría, l lábana, número 3.1, altos. 
E n dicha Junta se someterü a los se-
ñores accionistas la conveniencia de cu-
Ibrir algunos de los cargos del Consejo 
de Administracin que resultan vacantes. 
Se advierte que, de conformidad con 
el artículo 14 de los Estatutos, para 
asistir a la Junta general deberán los 
señores accionistas depositar sus accio-
nes antes del día 23 del corriente mes 
en esta Secretaría, Habana 35, altos, 
a cuyo fin podrán acudir cualquier día 
hábil, de 9 a 11 y de 2 a 4, y serán 
provistos del oportuno resguardo. 
Habana, 12 de marzo de 1921. 
E l secretario: Doctor Domingo Méndez 
Capote. 
C 2176 10-d 13. 
A R T E S Y O F I C I O S 
RE T R A T O S R A P I D O S ( P I C T U R E S I N media telg), para identificación, más 
baratos, más rápidos y mejores que to-
dos, pues el que los hace no es un 
aprendiz. Creyones, 11 por 20, con su 
marco, desde seis f-esos. Rodríguez, de-
cano de las fotografías de la Habana. 
Primer fotógrafo de los consulados es-
pañol y americano. Cuba. 44, ílodrfguez, 
No confundirse con las fot .;:;: ai'ias cue-
vas. Aquí se ve el sol. 
9981 13 mar 
MU} 
M I S C E L A N E A 
U R B A N A S 
P ^ U l l o ^ S 8 H A B I T A C I O N E S A E -
do refer¿nÍí?J 0 seParadas, camibian-
ft LersonSnt0POr 6\ Teléfono A-9150, 
1976 nalmente, en Jesús María, 35. 
16 mar 
^ S O N A S D E I G N O R A D O P A -
, R A D E R Q 
^ S l i S V ^ t ^ A QUE E S -
xfm3, acompaflar * . a a2dar oon niños 
tt«0 viaJe Tam^nUna fam»ia en pró-
l t cocedor aoo * » U E ^ A C R I A D A 
íS^o. es<iuina a H, número 190. 
15 mar 
E V E L I O M A R T Í N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l tos . 
D e 2 a 5 
COMPRA Y V E N D E CASAS 
DA Y TOMA D I N E R O E N H I P O T E C A 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Vendo varias. Una en Monte. Renta 350 
pesos, en $55.000; E n Industria, renta 
400" pesos, en .$45.000. E n la Víbora, en 
la Cayzada, otra que renta 500 pesos, 
en 50.000, y Milagros, renta 215 pesos, 
en 32.000 pesos. Evelio Martínez, Empe-
drado. 41. altos. De 2 a 5. 
C A S A S E N V E N T A 
Lagunas, de alto, rentando 230 pe-
sos, en 21.C00 pesos. Trocadero, de al-
tos, 30.000. Villecas, de alto, 40.000. Rei-
na, 80.009. Blanco. SS.OOO. Luz, 14.00 . 
Damas,' 13. 00. Tejadillo, 10.500. Alcan-
tarilla. 7 500. Eveilo Martínez. Empedra-
do, 41, altos. D'e 2 a 5. 
9979 16 mar 
S e v e n d e u n a c o c i n a c o n se is h o r -
n i l l a s , d e p o c o u s o . I n f o r m a : e l 
C o n s e r j e d e e s t a R e d a c c i ó n . 
A c u é r d e s e que e l ta l ler especialista 
en lavado de sombreros de Lampar i -
l la , 39, es el ú n i c o en e l Is la cuyo pro-
cedimiento moderno garant iza un 
buen trabajo. ¡ A c u é r d e s e ! 
9077 27 mar 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R 0 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y 
F E L I P E R I V E R 0 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z U a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 22S y 229. Teléfono 
A - s m 
45658 31 * 
D r . G U S T A V O A D O L F O M E J I A 
Abogado. Materia Civil, mercantil y pe-
nal. Divorcios Í̂ IOO.) Palacio "Torregro-
sa." Compostela, 85. 
8852. 4 m 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B I 0 
Abogado y Kotarlo. Amargura, 32. De-
partamento, fill. Teléfono A-2276. 
8870 31 m 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
45659 31 d 
D r . L O R E N Z O F R ^ U M Á R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
CORREDOR 
Pignoraciones de valores, adminlstrficJon 
de fincas. Hipotecas, venta de solares 
en todos los Repartos. Manzana de Gó-
mez, 212. A-4S32. A-0275. 
P E L A YO G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ 0 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. piso. Teléfono 
A-24J2. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abocados. Amargura. 11. Habana. Cable 
y Telégrafo "Godelnte." Teléfono A-2656. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE L A QUINTA D B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 v media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: Baños, 
01. Teléfono P-4483. 
i V U C l T o T ^ 
Mtab>^ P a r ^ i . ^ ^ A M A X o l 
«oT0,nes y ayudar npleza de las ha-
15 mar 
fcí^P^St COCINERA E S 
m 6 a la cano w * -f*Arica™- Diri !ÓrS* * i a ™ casa america^. D h ^ ^ 1 2 . ^ e 15. numero 470. ent^ 
15 mar 
en Para rellrLiP-ag0? ^ 
feo t Habana. l t e ^ n n d« línea. 
^3«I en i1"11*3 Para rV,K!S .PaKos v dieV 
^ ¡ M J- ^mornian en Oficios 
S Í ^ c as0 r bodegJa%^neQüir¿~S*Í 
lo mar 
VENDO E N INQUISIDOR, C E R C A D E Sol, una casa con más de 700 me-
tros, propia para almacén de víveres. 
Otra en Oficios, cerca de la Lonja, de 
igual medida y tres pisos de cantería, 
de esquina y otras muchas más peaue-
í ías; todas a precios razonables. Otra 
esquina de 1.000 metros, en Neptuno, 
antes de Belascoaín* Otra esquina de 
1.600 metros, en San Rafael, después 
de Belascoaín. Otra en lo mejor de San 
Rafael, entre G a l i a n o ^ Prado. Casas 
de todos precios en toda la Habana y 
sus barrios. Solares en 25 v M, el me-
jor del Vedado, esquina ¿on más de 
2.000 metros. Otro lindando, de 1.000 
metros y otros en la calle 23, desde 20 
a SO pesos metro. Dinero para hipotecas 
en todas cantidades. No doy informes si 
no a compradores. Triana, San Indale-
cio, 11 y medio. Telefono 1-1272. 
0961 22 mar 
S O L A R E S Y E R M O b 
C E C E D E 151. CONTRATO D E UN SO-
•O lar de esquina en el reparto Loa Pi-
nos poco de contado, resto a la Oom-
panrAÍ̂ - Inforinan en Zanja, 72, Vives. 
9006 Í5 mar 
D I N E R O E 
H J I ̂ O T E C A S 
H A G O H I P O T E C A S 
Dwo K dlnero^en Prilliera hipoteca, en la 
\ t^V^na' Cerro, Vedado y Jesús del 
r ¡ ^ T̂ . con^ frunena garantía. Evelio Mar-
nÓ7«Lmpedracl0' 41' baJos- De 2 a 5. 
uyTO 16 mar 
A U T O M O V I L E S 
V E R D A D E R A G A N G A . 
P o r h a b e r r e c i b i d o n ú e s 
t r a m e r c a n c í a , t e n i e n d o 
a ú n e l l o c a l e n c o n s t r u c -
c i ó n , v e n d e m o s , a l cos -
to , a u t o m ó v i l e s " S t a n -
d a r d " , d e 5 0 H . P . y 
c a m i o n e s D u p l e z , e l m á s 
p o d e r o s o . H a y p i e z a s d e 
r e p u e s t o . 
S á n L á z a r o , 9 3 . 
T E L E F O N O M - 9 1 3 2 
9073 15 mar 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. 
Sol 79 de 1 a 2. Domicilio: 15, entre 
J y K.' Teléfono P-18G2. Vedado. 
9888 13 31 
D r . E L I G I O A . L O Z A N O 
Médico cirujano de la Quinta de Depen-
dientes y Hospital "Calixto García." Es-
pecialista en sífi l is . Piel y vías urina-
rias Invección de Neosalvarsán. Con-
sultas de 3 a 5 p. m. San Lfi/.aro, 308, 
Teléfono" M-3014. Particular: calle 6, nú-
mero 5, Vedado. Teléfono F-C202. 
9353 7 ab 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias v1 
enfermedades venéreas. Consultas: San 
Lílzaro, 308. Lunes, Miércoles y Vier-
nes. De 12 a 2 Teléfono M-3014. Do-
micilio: San Miguel. 188 Teléfono A-9102. 
9730 31 m 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita especialista de la "Covadon-
ga." Ha regresad» fiel extranjero. Vías 
urinarias, enfermeiíades de señoras y de 
la sangre. Consultas: de 2 a (i. San íA-
zaro, 340, bajos. 
C 8637 ln<l 5 n 
D r . L U I S P . R O M A G U E R A 
Médico cirujano de la Quinta de De-
pendientes. Consultas: de 2 a 5 p. 
m. Manrique, 81, altos. Teléfono A-19S9. 
English Spoken, 
0567 18 mz. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Iratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolás, 11. Teléfono M-1600. 
C l í r á c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel. 55. bajos, esquina a San K i -
eolás. Teléfonos A-9380 y P-1354. Trata-
miento de las enfermedades genitales y 
urinarias del hombre y 1« mujer. E x a -
men directo de la vejiga, rlfionea, «te. 
Uayos X. Se practican anál is is de orl« 
ñas, sangre. Se hacen vacunas y se apli-
can nuevos específ icos v Neosalvasám 
Consultas de 7 y media n S y media. 
D r . PEDRO R . G A R R I D O 
Cirujano Dentista Por las Universida-
des de Madrid y Habana. Especialidad: 
enfermedades de la boca. Precios mó-
dicos. Consulta: de .8 a 12 y de 1 a <!. 
Bateel María de Labra, 43. antes Aguila, 
^ l 30 m 
D r . J O S E A . P R E S N 0 Y B A S T I 0 N Y 
Profesar de la Escuela de Medicinan Gl-
ano del Hospital Calixto García. ruj 
Amistad. 34. altos. Teléfono A-4544. 
• D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta años 
de práct ica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo 
de las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93, Habana. 
Teléfono A-0226. 
9001 » abril. 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. . Sinocitls Crónica 
«el Maxilar. Piorrea Alveolar. AnestaB5» 
por el gas. Hora fija al piicionl**. Con-
sulado. 20. Teléfono A-1021. 
8969 si m 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la piel, 
síf i l is y secretas. Sol, 85. Teléfono A-C391. 
Consultas de 8 a 9 y de 1 a 4. lloras es-
peciales a quien lo solicite. 
S030 30 mz. 
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
ConSuitas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparilla, 33. Teléfono 
A-1262. Rayos X , etc. Reconocimientos 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio particular: 
Prado, 20. Teléfono A-3401. Hace visi-
C 1627. Ind 27 t 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Medicira inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 y 
17, Vedado. Teléfono F-2579. 
C 1741 81d-lo. 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T A 
A V E N I D A D E I T A L I A , 50. (ANTES 
GALIANO.) 
Establecimiento médico dedicado al 
tratamiento del Artritismo, Reumatismo, 
Obesidad, Diabetis, enfermedades ner-
viosas y crónicas, contando con nume-
rosos aparatos. Baños Rusos, Turcos, de 
Luz, Eléctricos, Masages. Gimnasia, etc., 
etc.. Rayos X , Electricidad Médica etc., 
etc. Pida folleto gratis. 
312 Ind.-9 • 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2CP4. 
CURA RADYCAL T SEGURA D E L A 
D I A B E T E S . POR - E L 
D r . R O B E L Í N 
D r . F I L I B E R T O R I V E R 0 
Especialista on enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología^ y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-dii^ctor del Sanatorio " L a 
Esperanza." Reina, 12Y: de 2 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A -2533. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de lu Ca^a do Sa-
lud "La Balear." Cirujano Oci Hospital 
Número Uno. Especialista en eor«rmeda-
des Jo mujeres, partos y oJrUgfa en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4. Oratls para 
los pobres. Kmpedradv. 'óO. Teléfono 
A-2558. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritismo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhidria, en-
terecolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y tíemás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 102, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
8968 31 m 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, I sin emplear Inyecciones mer-
curiales, áe Salvarsán, Neosalvarsftn, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 12!»» esquina a 
Angeles. Se dan horas especiales. 
C 9678 in 2(» d 
D R . A R T U R O E . R U i Z 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en extracciones. Aneste-
t l « 6 «I' sBiinsuoo "iBa^^oá A IUOOI tas 
y de 2 a 4. Reina, 55. bajo». 
10 31d -lo. 
D r . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico Cirujano Dentista. Especialista 
en enfermedades de la boca y los dien-
tes. Experiencia clínica en niños. C iru- , 
gla buco-dentaria moderna. Radiografía. 
Alta frecuencia. Medicación electrolít ica. 
BStrella, 45. Consultas gratis de 9 a U 
y de 1 a 4. 
7507 25 ra 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jete de la Clínica del doctor Santos Per-
nánde/. y oca lista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de FÍladelfia, New Torfc 
y Mercedes. Especialista én enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos 7 
cistoscópicos. Examen del .riüón por loa 
Rayos X, Inyecciones del 606 y 914. Bei-
na, 103, bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051 
C 1T6Ü 31d-lo. 
Piel, .sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pofbres gratis. Ca 
lie de Jesús María, 91. Teléfono A-1332: 
de 4 y media a 6. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Limes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 8. Lagunas, 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-4405 
D r . J . M . P A R R A C I A 
De las facultades de Maryland y la Ha-
bana. Ex-interno de los hospitales Uni-
verslty-Maryland, General-Mercy y John 
Hopkins. Medicina en general; especia-
l ista en enfermedades de niños y se-
ñoras. Lealtad, 86, entre Neptuno y Con-
cordia Teléfono M-9098. Consultas: de 
1 a 5 y de 7 a 9 p. m. 
7513 ' 25 m 
D r . P E D R O A . B 0 S C K 
Medicina y Cirugía. Con preferencla par-
tos enfermedades de muos, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a. 4. Jesús María, 
114 altos. Teléfono A-6188. 
' 8972 31 m 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominalefi 
(estómago, tugado, rlfión, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyección»» «n serie 
del 914 para Ift s íf i l is . D« a » 4. Em-
pedrado. 5 5 . . ^ 
81 m 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Aguila, 72. De 
2 a 4. 
" 1 ) 7 . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la PieL y Señoras.) 
Se ha trasladado a VirtudeB, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente Consultas: de 12 
a 2. Bernaza, 32. bajos. 
45126 81 d 
D r . F E L I P E G A R C Í A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas v de la Piel 
Reina, fr7, (altos). Consultas: Lunes 
miércoles y viernes; de 3 a 5, No hace 
visitas a domicilio. 
C 12000 90 d 30 d 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad., Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-423S. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático tituinf por oposición ée E n -
fermedades Nerv-o«as y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y Enfermeriades del Corazón. 
Consultas: De 1 a 3. ($20.) Prado. 20, 
altos. 
C 1742 31d-lo. 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de »a 
piel, avariosis y venéreas del Hnsnltni 
San Luis , en París. Consultas: de 1 a 4 
Otras horas por convenio. Campanario 
43. altos. Teléfono 1-2583 y A-22ü8 ' 
8973 31 m 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones 
Nerviosas. Piel y enfermedades seci-ft-Z' 
Consultas: De l | a 2, los días laborabuj 
Salud, número 34. Teléfono A-54lá * 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Esnecla 
lista en enfermedades de señoras v n-ír 
to». Consultas de « a 11 a. m. y i 
a 3 p. m. Zanja, 32 y medio ^ ae 1 
8975 31 m 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias T 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Clstoscopla y cateterismo de loa 
uréteres. Inyecciones de Neosalvarsán 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p' 
m.. en la calle de Cuba, número 69 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta a 
Perseverancia, número 32, altos. Teléfo-
no M-2671. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 i), in. Medicina interna, 
especialmente del Corazón y de lo» Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
8971 SI m 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y v ías urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 19, alto». 
Teléfono A-106e. 
C 1204 80d 8 < 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál is is de abonos completos, 818 
San Lázaro, 294. Apartado 2525. Teléfo-
no M-1558. 
D r . A . C . P 0 R T G C Á R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres $2 al mes, cto 12 
^2-^P,'lír,ticUlare3 de - a 4- San NicoUs. •o2. Teléfono A-SCil. 
8976 31 m 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z " " 
O C U L I S T A 
Consultas: de 0 a H y de 1 a 3. Pra-
do, 105. entre Teniente Rey y Drago-
nes. 
C 10186 iu sa s 
C A L L I S I A S 
a l f á ^ T k u ^ 
QU^ROPEDISTAS 
T E L E F O N O A-0878 OBISPO. 100 
Toda operación en callos, uñas, etc., sin 
cuchilla, sin peligro ni dolor, en ambo* 
pies, desde $1. Garantizamos toda ope-
ración y curación por difícil v peligro, 
sa que ésta sea, és tas a precios conven-
cionales. A domicilio, precio módico 
5437 io m 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDÍSTA 
Unico en Cuba, con titulo unSv«i ¡,i4.ttJ}0 
E n el despacho, $1. A ÍIOÜIÍ'.'J;..., necio 
según distancias. Neptuno, u. Tvitífoni 
A-3817. Manicure. Masajes._ 
F . S U A R ' F / r ' 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
auado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento, 203. PJs:. lo. Da 3 
a 11 y de 1 a 0. Teléfono Altólo. 
38813 3i oc 
D O C T O R J . A T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de tenfermos 
del pecho. Médico de niños. E'ección do' 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consala-1 
do, 1?8. entre Virtudes y Animas 
C 1743 31d-lo. 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A - ! urlnar1i?-*. estrechez de la orina, yené-l 
«IM» r . . i M i m s t rwr.,1"60' hidrocele, s í f i l i s ; <su tratamiento 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el L U A K I U D E | por inyecciones sin dolor. Jesús Ma-! 
L A M A R I N A l ^ f Teléfono A-176e- 31 m | 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Ori-
narlas y Electricidad Médica. Rayos X 
alta fiecuencia y corrientes. Manriauo' 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. ' 
C 8581 ind 29 oc 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $4 moneda oficia,!. Laborato-
rio Anal í t i co del doctor Emiliano Del-
gado.5 Salud, 60. bajos. Teléfono A-3622. 
Se practican anál is i s químicos en ge-
neral. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujanos Dentistas. De las Universida-
des de Harward, Pensylvania y Haba-
na. Horas fijas para cada cliente. Con-
sultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Consula-
do, 10, Ibajos. Teléfono A-G792. 
8744 31 m 
G I R O S D E L E T R 4 S 
• • • • • • • • • • « • • • n a i 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable j ¿irnn letrai 
a corta y larga vista s o t i a W ŵ YorL 
Londres, París y sobre tcuafi )vs canl.' 
tales y pueblos de E.sMafU i> -'»jas Ba-
loares y Canarias. Agt. Jj- ;^ Com-
pañía de Seguros couii... iu^udíoa "Ro-
yal." 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, París, Madrid Bar-
celona. New York, New Orleans ' Pila 
delfia. y demfts Capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, asi como sobre todos los meblos dñ 
España y sus pertenencias. S*» reciben 
depósi tos en cuenta corriente. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enformeaades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. D» 
1 a 3 p. m. Teléfono A-ñWv. Prado, 3S. 
- D r . J O S E D E J . Y A R I K I 
Cirujano DecMpt». Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Eanecialtdad «n el irata-
miento de las enferinedade" laa en-
cías. (Pionca alveolar) previ.i examen 
rafliográf'Cu y bacteriológico. Hora fija 
para cada silente. Precio por consulta • 
$ia Avenida oe Italin. 16; de ü a 11 f 
de 1 a 4. Teléfono A-3&ia. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar, 103, esquina a Amargura 
Hacen pagos por el cablfí; fadUian car-' 
tas do crédito y giran letras n corta v 
i larga vista. Hacen pagos por c«,Mc ei . 
| ran letras a corta y larga vista fooibre 
i todas las capitales y rii-ilivU»- Irnoor-
1 tantos de los Estados t'uluofc, ftí'ileo v 
• Europa, así como sobic- udu. Lvs nu»i-
I blos de España. Dan CUIUIH de crfiáitn 
' sobre New York, Filadcirí*. New or-
leans, San Francisco, LOUSUÍVI*, Paría. 
Hamburgo. Madrid y Bui, •., ,.a. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra ooveda con» 
fruidas con tori- s IQS ^(.dantos moder 
nos y If.s' a Kinikinios .i í iu- .dar Vd 
lores de toiias clasei >—i\ :u -ironi i 
custodia Ot- 103 inteiv>»»~'»u> uiri» e's«.,. 
oficina daremos todo* .v^ .m.iiip>» qU9 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C O & i 
B A N Q U E H C 
C 8381 ln 9 a 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 3 d e 1 9 2 1 
«el lo en loa colorea y formas que el i Predicó el M. Y . Canónigo Magistral, 
• 'ano cristiano ba depositado a los pies doctor Andrés Lago. mKIO 
Después de la pred'icaclfln del sabio 
Magistral de la Catedral, ft$ reservado 
el Santísimo Sacramento. 
L a parte musical fué interpretada por 
el coro de la Comunidad. 
Las Reverendas Madres de la Precio-
sa Sangre suplican una limosna para 
el alumbrado del Monumento en ©1 pró-
ximo Juev/ i Santo. 
de Cristo, y cOmo representa la sub-
vención de la industria y consagración 
d© millones de fieles en la erección de 
laa grandes iglesias d'e Europa. 
No es menos favorable su juicio sobre 
(la fuerza vital de la Iglesia Católica 
[manifestada en la evangelización de los 
ipueblos, sobre su vigilancia por la 
I educación cristiana de la niñez, y so-
bre su aprecio y estima del culto divi-
j'no: "excelencias que todos los protes" 
tantos harían muy bien en emular,'' y 
que por lo tanto hacen muy mal en 
censurar. 
Aprendan los protestantes esta sobe-
rana lección que les da un ministro su-
yo, y traten con más respeto y vene-
ración a la Iglesia que con sus obras 
se ha hecho acreedora al respeto y ve-
neración de todos loa hombres sensa-
tos . 
tos."—Do la Revista Católica.—El Paso. 
—Teias.—Marzo 13; 1921. 
DOMINGO D E PASION 
Nuestra Madre la Iglesia consagra las 
¡ dos semanas que preceden a la i'ascua, 
i a la conmemoración de los dolores del 
Redentor del mundo. Dos más anti-
guos monumentos d'e la Liturgia, ios 
Sacramentos y Antifonarios, de todas 
i las Iglesias nos dan a conocer por me-
; dio de las oraciones, preces y fórmulas 
santas que emplean, que desde hoy el 
• único pensamiento de la cristiandad es 
¡ la Pasión de Jesucristo; d'e ahí el nom-
bre que recibe esta parte del año litúr-, 
gico. E n señal de luto y de tristeza 
i se cubren en este tiempo las cruces e 
imágenes para significar en cuanto a 
¡Jesucristo que ya va dejando de andar 
públicamente con los Judíos, y en cuan-
to a los Santos que es muy justo ocul-
' tar la memoria de los siervos cuando 
comienza a eclipsarse la gloria del Se-
.fior. Antiguamente en algunos lugares, 
¡Solían cubrirse desde la Dominica pri-
mera de Cuaresma. Por razones anaio-
¡gas se suprime el Gloria Patrl en va-
iiiaa partes del Oficio del Tiempo; pe-
. ro no en todo el Oficio, como en los 
¡tres últ imos días de la Semana Santa, 
fsino que se sigue diciendo al final de 
¡loa salmos y en algunos otros lugares 
¡para significar que aún no ha llegado 
a su colmo la tristeza, porque todavía 
no podemos representarnos a Jesús cru-
cificado, muerto y sepultado; al pre-
sente tan sólo nos recuerda la Iglesia, 
laa terribles maquinaciones de los ju -
díos para crucificarle y darle -muerte. 
E S T A C I O N E N SAN P E D R O 
I N T R O I T O . Salmo XXiH. Jndicame 
Deue, etc., etc. 
Júzgame Dios mío, y defiende mi can-
ea de gento perversa; líbrame de hom-
i brea inícuoa y embusteros, pues Tú 
' eres mi Dios y mi fortaleza. 
Salmo Xül l .—Envíame tu luz y tu 
¡verdad, ellas me guiaran, me conduci-
i rán a tu monte santo y- me Introducl-
;rán en tus tabernáculos.—Júzgame, D'ios 
mío, etc. & 
(No se dice Gloria a l Padro en el I n -
Itroito hasta Pascua en las Misas de 
1 Tiempo.) 
ORACION.—Suplicárnoste, loh. Dios 
:Todopoderoso!, que mires favorablemen-
t e a tus siervos, a fin d'o que, con la 
asistencia de tu gracia, sean bien dl-
: rígidos en el cuerpo y con tu amparo 
ibien guardados en el alma.—Por Nues-
tro Señor Jesucristo, etc. 
(Desde este Domingo hasta el Jue-
rea Santo, después de la oración d'el día. 
CONGREGACION D E H I J A S D E MA-
R I A D E B E L E N 
Dan hoy comienzo a loa Ejercicios 
espiritaules. _ _ . 
Véase el programa en la Sección de 
Avisos Religiosos. U N C A T O L I C O . 
V A P O R E S . 
D E T R A V E S I A 
W a r d U n e 
N E W Y O R Y A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H 1 P C O M P A N Y 
D I A 13 D E MARZO s 
Este mes está consagrado al Patriar-
ca San José. 
Jubileo Clrcular*-iSn. Divina MaJ^fl-
tad está de manifiesto en la Iglesia 
del Santo Angel. . . , ^. 
L a semana próxima estarft el Circu-
lar en las Reparadoras; 
Domingo (de Pasión.) —Santos Lean-
dro, arzobispo y confesor; Rodriga, y 
Salomón, márt ires; santa Eufrosina, 
virgen; Cristina, virgen y mártir; Mo-
desta y Arabia, mártires. ( 
San Leandro, arzobispo y confesor, 
fué natural de Cartajena, de ilustríslmo 
ilnaje y de notoria virtuíl. Recibió una 
educación correspondiente a su alto na-
cimiento. 
C'mnpUencTta Leandro sus deseos d© 
hacerse religioso, entró en un monas-
terio que fué el taller donde se hizo 
consumado con todas letras para em-
plearlas después en el servicio de Dios 
y en defender las verdades ee la fe. 
Por el conjunto d'e prendas tan so-
bresalientes que adornaban a este San-
to, se vieron como .precisados los mon-
jes a elegirle por abad. Pero Dios, que 
le tenía elegido para que fuese antor-
cha resplandeciento «e su iglesia, dis-
puso que habiendo fallecido el arzobis-
po de Sevilla, fijasen todos su atención 
en el santo abad Deandro, y así de co-
mún consentimiento del clero y pueblo, 
fué aclamado por pastor de aquella igle-
sia, aunque con increíble mortificación 
de su humildad verdadera. 
Puesto Leandro sobre el encumbrado 
monte de la Iglesia, empleó su celo 
pastoral en restablecer las buenas cos-
tumbres. Fué también muy celoso en 
propagar la orden de San Benito, gas-
tando, gruesas cantidades en fundar con-
ventos de esta orden. 
E n fin. San Leandro murió en paz, 
v fué sepultado su santo cadáver en 
la iglesia de Santas Justa y Rufina. 
S e r m o n e s 
que se han de predicar, I>. M., en la S. 
X. Catedral, de la Habana, duran 
el primer semestre del año 1921 
Marzo 13, Domingo de Pas ión; Ijl, I . 
señor Lectoral. 
Marzo 18, Nuestra Sefiora de los Dolo-
re»; señor Pbro. D . J . J . Beberes. 
Mario 19, Festividad de San J o s é ; M. 
I . señor Penitenciario. 
Marzo 24, Jueves Santo ( E l Mandato); 
M. I . señor Arcediano. 
Marzo 25, Viernes Santo (Sol. de Ma-
ría) ; M. I . señor Magistral. 
Marzo 27, Pascua de Resurrección; 
M, I . señor Magistral. 
Abril 3, Domingo in Albls; M . I . ¡Be dice la oración contra los perseguí- í ^^"Yaotni-'ai""" 
Idores de la Iglesia o el Papa.) Abril 17 Domingo H I (De Minerva); 
- M. Y . , señor Arcediano. 
SANTO E V A N G E L I O j Mayo 5, L a Ascensión del Señor; M. 
\ ' I . señor Penitenciario. E l Evangelio de la Misa de esta Do 
aninlca de Pasión es tá tomado del ca-
pí tulo V I I versículos 46 al 59 del Evan-
geliogelio según San Juan. 
" E n aquel tiempo d'ecía Jesús a los 
i Judíos: ¿Quién de vosotros me argüi-
rá de pecado? S i os digo la verdad, 
¿por qué no me creá i s? E l que vive 
eegún el espíritu de Dios, oye la pala-
bra de Dios; por eso vosotros no la oís, 
porque no sois de Dios. Kespondiéron-
Je entonces loa Judíos: ¿ No decimos 
Jiosotros bien que eres un samaritano 
y un. endemoniado? Repúso les Jesús . 
xo no soy un endemoniacro, sino que 
honro a mi Padre, y vosotros me habéis 
deshonrado: mas yo no busco mi gloria, 
hay quien la busque y és te Juzgará. E n 
verdad, en verdad os digo: Si alguno 
aruarda mi palabra, no morirá eterna-
mente. Dijéronle los judíos. Ahora co-
Siocemos que estás -endemoniado. Abra-
ham ha muerto y también los profetas, 
y tú dices: Si alguno guaraa mi pala-
bra, no morirá eternamente. ¿Por ven-
tura eres Tú mayor que Abraham nues-
tro padre ,el cual ha muerto? Los 
Profetas han muerto también. ¿Por 
quién pretendes que te tengamos? Res-
pondió J e s ú s : Si yo me glorifico a mí 
mismo, mi gloria nada vale; pero es mi 
Padre el que me glorifica, de quien 
vosotros decís que es vuestro Dios y 
no le habéis conocido; yo sí le he cono-
cido, y si dijere que no lo he conocido 
éeré mentiroso como vosotros; pero yo 
le conozco y guardo su palabra. Vues-
tro padre Abraham tuvo el gran deseo 
de ver el día de mi venTda, ÍO vió y 
Be llenó de gozo. Dijéronle los Judíos; 
¿Aun no tienes cincuenta años y has 
visto a Abraham? Díjoles J e s ú s : E n 
verdad, en verdad, os digo: Ajitea que 
Abraham fuese. Yo soy. A l oír esto, 
tomaron piedraá para arrojárselas; pero ! 
Mayo 15. Domingo Pentecos té s ; 
M. I . señor Magistral 
Mayo 19, Víspera de la Patrona; M. I . 
Maestreescuela.-
Mayo 20, Nuestra Señora de la Caridad; 
M .1. señor Arcediano. 
Mayo 22, L a Sant í s ima Trinidad; 
I . señor Penitenciario. 
Mayo 26, SSmum. Corpus Chrlatl; 
M. I . señor Magistral. 
Mayo 29, Jubileo Circular; M. I . se-
ñor Arcediano. 
Junio 19, Domingo I I I (De Mlnarva); 
M. li señor Lectoral. 
Junio 29, Festividad de San Pedro y 
San Pablo; M. I . señor S. Sálz de la 
Mora. 
Habana, 30 de Diciembre de 1920. 
Vista la distrlbuclCn de sermones que 
Nos presenta Nuestro Venerable Cabil-
do, venimos en aprobarla y la aproba-
mos, concediendo 50 días de Indulgen-
cia, en la forma acostumbrada, a todos 
los fieles que devotamente oyeren la 
divina palabra. Do decretó y firmó 
S. E . R . 
-1- E l t OBISPO. 
Por mandato de S. E . R . , D B . MEIT-
DEZ, Arcediano, Secretarlo. 
L í n e a d e v a p o r e s a m e r i c a n o s . 
L o s r á p i d o s v a p o r e s 
D R I Z A B A y S 1 B 0 N E Y 
d e 1 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s , r e a n u d a r á n 
sus v i a j e s a p u e r t o s d e l N o r t e de 
E s p a ñ a : 
C O R U Ñ A , V I G 0 , 
S A N T A N D E R y B I L B A O . 
E l v a p o r " O R I Z A B A " , c a p i t á n 
E . J . O ' K e e f e , s a l d r á d e este p u e r -
to s o b r e e l d í a 1 4 d e m a r z o , c o n 
g r a n r e b a j a e n los t ipos de p a s a j e s 
d e p r i m e r a c l a s e : 
D e s d e $ 1 7 5 , a $ 2 5 0 p o r p e r s o n a . 
M a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s d e h i -
g i ene , v e n t i l a c i ó n y a s e o e n los d e -
p a r t a m e n t o s de t e r c e r a c l a s e . C o -
m i d a a l a e s p a ñ o l a , c o m e d o r ps jra 
5 0 0 p e r s o n a s , c a p a c i d a d p a r a m i i 
q u i n i e n t o s p a s a j e r o s d e t e r c e r a 
c l a s e . 
R A P I D E Z , B U E N T R A T O . 
C O N F O R T , A S E O 
P a r a r e s e r v a c i o n e s e i n f o r m e s , 
d i r i g i r s e a : 
W i i l i a m H . S m i t h , a g e n t e g e n e r a l , 
O f i c i o s , 2 4 y 2 6 . 
H A B A N A 
O f i c i n a de t e r c e r a c l a s e : R i e l a , 
n ú m e r o 2 . T e l é f o n o A - 0 1 1 3 . 
A 
f i E L I G Í O S O S 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
J e s ú s se ocultó y sa l ióse del templo. 
! R E F L E X I O N 
Jesús, una vez justificada la divinidad 
de su misión y doctrina, por la santidad 
y extraordinarios hechos de su vida, 
Increpa a los falsos e hipócritas fari-
mente enfermos se hallaban éstos, según 
a l expresión de San Cirilo, que les dis-
fjustaba la verdad, y siendo hijos de a mentira impropiamente llamaban P a -
d^e a Dios, que es la pura verdad. 
Por eso les increpa Jesús en estos 
términos : Quien es de Dios, les dice, 
escucha la palabra de Dios, Vosotros no 
l a escucháis porque no sois de JHos. ¡A 
leuántos cristianos podrían \ r i g i r s e 
feos porque no le creen. Tan grave-
desgraciadamente en nuestros tiempos 
tan terribles palabras, puesto que hay 
muebos que no quieren dar crédito a 
l a divina palabra que desde eT pulpito 
o desde el altar o del tribunal santo 
oe penitencia les dirigen los ministros 
del Señor! Palabra divina^ es la de 
DÍQS que, según San Gregorio, nos man-
da buscar eficazmente la vida eterna, 
refrenar los deseos de la carne, des-
preciar la vanidad y gloria del mundo 
y ser misericordiosos con los pobres. 
A R R O Y O NARANJO 
E l 15 de Marzo empiezan los trece 
martes a San Antonio. L a misa es a las 
^ a-, m- y la de eso día es a intención 
A l oír est , de la senórita Victoria García 
9S93 ; 15 m 
P R E C I O S A MONASTERIO D E L A 
S A N G R E 
E l viernes anterior, a las siete y me-
dia de la mañana, profesó solemnemen-
te, la Reverenda Madre Sor María de 
la Pas ión . Asimismo tomó el hábito 
oe religiosa, la postulanta, señorita E s -
ther de la Portilla, que en religión 
adaptó el de Sor María de Lourdes. 
A la augusfa ceremonia asist ió una 
concurrencia distinguida v numerosa. 
Ofició el Excmo. y Rvdrao. señor 
« h i s p o Diocesano, Monseñor Pedro Gon-
zález Estrada, quien después del Santo 
Lvangelio dirigió la palabra a la con-
currencia, sobre los siguientes temas: 
lo-—Dios es misericordioso pero tam-
nién justo: debe recompenzar al bueno 
¡pero también castigar al malo; concep-
to que hoy hacemos de Dios, creyendo 
que inpugnemente podemos ofenderle. 
2o.—Importancia de las almas que se 
entregan al Señor en peremne sacrifi-
cio por el mundo; ¿qué sería del mun-
do si faltasen estas almas ? ; ¿ cuAnto le 
debe y cuán mal le pega, persiguiéndo-
las y escarneciéndolas" 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l día 18 se celebrará una solemne 
fiesta a la Santís ima Virgen de los Do 
lores. A las 9 a. m. misa cantada con 
gran orquesta y escogidas voces. A las 
5 p. m. el tradicional "Stabat Mater," 
que se cantará, en este día, en sustitu-
ción, del "que se celebraba el Domingo 
de Ramos por la noche. E l sermón es-
tá a cargo del señor Pbro. Ramón de 
Diego. 
Estos cultos se deben a la piadosísi-
ma dama, que en vida se llamó Doña 
Concepción Baró de Pedro, continuados 
fielmente por sus herederos Don Pedro 
Baró, y su hija Nina, representada por 
la sefiora Concepción Escardó de Freiré. 
9905 18 m 
C 1900 alt 10d-3 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pin í l los , Izquierdo y C « . 
DF. C A D I 7 
J A R A B E O E Y A G R U M A 
C H A Ü M O N T 
C a r a r á p i d a 
f 
s e g u r a de C a t a r r e a 
a l 
p e c h o y p u l n a o n a s 
L M a s m á t i c o s m 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e | 
c o n e l 
J A R A B E D E " Y A G R U M A ! 
vaoor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
V I G O , 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
3 0 D E A B R I L D E 1921 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
S a l d r á para 
correspondencia públ ica , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarA». 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcad.i 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c l a n -
dad. ^ 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72, altos. 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . de l a C a r i d a d 
, E l martes, día 15, después de la misa 
de ocho y media, empezarán los tre^e 
martés de San Antonio de Padua ' 
BS jueves, día 17, se celebrará, a las 
ocho y media, misa cantada con plá-
tica a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús . 
E l sábado, día 19, se celebrará la 
fiesta al Patriarca San José, con ser-
món por un elocuente orador^ . 
0039 18 m 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
E l martes, 15, empezará en esta Igle-
sia los trece martes de San Antonio 
con misa cantada y a continuación el 
ejercicio. 
Kogando a los fieles pidan por la 
salud de su Camarera, 
E L PARROCO 
&861 15 mar 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
E l domingo próximo, día 13, último de 
los siete consagrados al glorioso Patriar 
ca San José, se celebrará en esta igle-
cia, a las ocho y media de la mafi'ana, 
solemne fiesta con misa de ministros 
y sermón por un religioso jesuíta. 
E s un rendido homenaje que una piodo-
sa dama tributa al glorioso Patriarca 
Pecados de loa tiempos pasados y Y ^ i311 mtención y por su dicha se impe-
presentes. Los d'e estos tiempos se ca-
xacterizan por la falta de fe. Hubo crí-
menes monstruosos, pero habla fe, pe 
ro hoy la hemos perdido, siendo asi 
peor que los paganos, pues éstos aun-
que adoraban a falsas, divinidades te-
nían fe en ellas. 
3o.^—Escuelas sin Dios; cines y es-
pectáculos inmorales; las modas inmo-
destas e inmorales con las cuales se va 
a profanar el templo, cometiendo ho-
rrendos sacrilegios; acercándose a la 
Sagrada mesa, provocando así la jus-
itlcia de Dios. 
4o.—Da ambición y el lujo . . . ¡Ah! si 
tno fuera por el Santo Sacrificio, que Bunque se ofrezca sin todas las debi-
das disposiciones, siempre es acepto a 
los ojos de Dios, y a hubiera aplicado 
eu justicia. 
5o.—Exhortación a la penitencia. To-
das las veces que el hombre no repara 
eu culpa con una expiación voluntaria, 
y no se retracta de ella, d'ebe ser re-parada con una pena forzada, y Dios, \ como autor del orden así físico como 
moral, dobe intervenir en esa repara-ción: tiene autoridad suprema, y as í 
no hace más que ejercer su derecho, y 
castiga el pecado, porque así lo exige 
su infinita justicia. 
Así como el gran número de pecado-Tes no puede conseguir que vacile el Bollo de la majestad divina, así tam-poco le hacen mella las hipócritas ala-banzas que los impíos «rmutan a su • bondad con el fin de ponerse a cubierto 
de los golpes de la Justicia divina bajo 
el esciui'o de sn infinita misericordia. 
6o.—Por último exhorta a las ospo-
Bas del Señor, le pidan por la salvación 
de las almas y la felicidad y prospe-
ridad de la Patria. 
A las cuatro y media, tuvo lugar el 
Ingreso de d'os postulanta s, señoritas 
distinguidas por su virtud 
trará gracias en tan solemne fiesta, 
E L PARROCO 
13 mar 9ÜG4 
I g l e s i a de N t r a . S r a . de B e l é n 
CONGREGACION D E H I J A S D E MARIA 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E l día 13, Domingo, a las 3 y cuar-
to p. ra. comenzarán los Ejercicios E s -
pirituales que, según el Reglamento, 
acostumbran hacer por este tiempo en 
la Iglesia de Belén. 
Las horas del Retiro son: a las 3 
L . 0 " ^ - 0 ^ m- domingo. Lunes, Mar-tes, Miércoles y Jueves. 
E l Viernes, festividad de los Dolo-
res de la Virgen, a la? 8 a. m., habrá 
misa de Comuniím gene/U que celebra-
rá el director de la Congregación, R. P. 
José Beloqui, S. J . 
Las pláticas y meditaciones estin a 
cargo del R. P. Jorge Camarero, S. J . 
M-- 13 m 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o español 
C o n d e W í f r c d o 
-de 7.000 toneladas. 
C a p i t á n R U I Z 
S a l d r á de este puerto sobre e l 
10 D E A B R I L 
Admitiendo pasajeros para 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Precio del oasaje en Tercera C l a -
se: $113.60. ' 
P a r a m á s informe» dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . 
S a n Ignacic , US, H a b a n a . 
Palacio Serrano, Sant iage de C u b a . 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de l a T e l e g r a f í a sin hilos} 
P a r a todos los informes relaciona" 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . 7990. 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para 
E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 23 de Abri l de 1917. 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B 1 L B Á O 
Para más pormenores dirigirse e 
P R A D O 1 1 S 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda y tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH, Agente General, 
Oficios 24 y 26, Habana. 
sale de Santiago de C u b a sobre el 1 \ 
de cada mes, para Hai t í , Santo Do-
mingo. Puerto R i c o , Guadalupe y 
Mart inica . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vaoore» 
" F R A N C E " , de 50.000 toneladas y A 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E . L A f A Y E -
T T E . C H I C A G O , N I A G A R A , R O -
C H A M B E A U , etc., etc . 
P a r a m á s informe? dmgirsft « : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N . " " E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A , " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A , " " G I B A -
R A , " " H A B A N A , " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N , " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D I I J u A , " 
" L A F E , " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
H a b a n a , C a i l ^ i i e n , N i v v í t a s , T a -
rafa M a n a t í , Puerto P a d i t , G i S a r a , 
Vita'. Bañes , Ñ i p e . S a g ú * ue Tana-
mo. Baracoa, G u a n t á n a m o y S a n h a -
go de Cuba. 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
; Santo Domingo y S a n Pedro de 
Macor í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n Juan, Aguadilla, M a y a g ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos, Casi lda , Tunas de Z a -
za J ú c a r o . S a n t a Cruz del S u r , G u a -
yabal, Manzanillo, Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo. B a h í a Honda, R i o Blanco, 
N iágara . Berracos, Puerto Esperanza. 
Malas Aguas, S a n t a L u c í a , R i o del 
Medio, Diroas, Arroyos de Mantua y 
L a F e . 
f 
V A P O K E S 
csta Empresa p " UE M \ 
P 0 I P 1̂ Sell0Pala 
nocimiento qUe *\ ^ W l 
Flete8 habilite c 1 ^ 
a c o m p a ñ a d a h Z J ^ Z ' 
b 7 e ^ « t é pue 0 s : t ó 
3o- Que todo con. > V 
Pagará el flete ^ > t o s 
m e r c a n c í a en él ^ ¿ ¡ ^ P o n ^ 
no embarcada. ' ^ V ^ 
4o. Que sólo se r» T.-
ta las tres de la U r J ^ ^ H 
- á n cerradas las ^ V ^ ^ 
macenes de los ^ ¡ í . rtas 4 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solu-
c icn que pueda favorecer al com<rr-• 
c ío embarcador, a los carretoneros y 
a esta empresa, evitando que sea con-
c i x i d a al muelle m á s carga que la 
que el buque pueda tomar en sus 
bodegas, a la vez que la aglomera-
c i ó n de carretones, sufriendo é s t o s 
largas demoras, se ha dispuesto lo si-
guiente : 
- - s e s p i d e
5 o - i Q u e toda ÜePa4, 
^ e al muelle sin el % ¡ 
Hado será rechaza i 0Clmi% t 
p tífico que habfenft «ABIN»^ 
tren de lavado sitiiado ^Praf lH 
mo La pro cargo de T . ^ picob 0, * 
3 P - y o s que s ^ U r c o ^ í S 
A S P I R A N T E S A 
a ^ E r p l e c ^ ' a ^ a p ^ n ^ 
Pida un folleto d e ^ i n ^ ^ ^ 
Mande tres sellos de a 9 cclCn. te-
franqueo, a Mr. A^bert rentTav« 
Lüzaio. 249. Habana. " C- ^Hy.1? 
P A R A L A S D A M A S 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame al Telefono F-52t>2 o al M-48M y 
Várela le atenderá en seguida. Várela 
le arregla y limpia su cocina de gas, 
el calentador y todos sus aparatos de 
calefacción y sanitarios. Várela tiene 
personal experto y no cobrará caro. Vá-
rela tiene dos estaciones de servicio, 
con personal entendido, en la calle G, 
número 1, entre Quinta y Calzada, en 
el Vedado; y en Villegas, número 43, 
en la Habana. 
COI.ORTONE." MARAVIEIiOSO J A -|b<5n. Lava y tifie a un mismo tiem-
po. Se necesitan agentes, grandes des-
cuentos. Keruita $1.50 y le enviaré una 
docena, li'bre de gastos. Adalberto T u -
rr<5. Muralla, 62. Habana. 
9483 13 m 
GB A X OPORTr>TIDAD: UNA SEÑORA modista que se ha retirado, vende 
linda canastilla, cosida y bordada a ma-
no. L a da en 150 pesos. También vende 
dos sobrecamas de raso y encaje, precio-
sas y bordadas a mano una en azul 
y la otra rosada. Se dan a 100 pesos, 
v varias ropas más de señora y de nl-
fia. Habana, 85, entresuelo, habitación, 
número 5. 
9725 18 mar 
I M P O R T A N T E 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N * 
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo coa 
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor correo francés 




C O R U Ñ A , 
V E R A C R U Z 
6 D E M A R Z O 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E , 
Se limpian y hacen reparaciones a do-
micilio, de cocinas de gas, estufinas y 
calentadores de todas clases: también 
se hacen instalaciones eléctricas as í 
como de agua, con gran esmero y mó-
dicos precios. Fernando Gutiérrez. Cuba, 
48. Teléfono A-4907. 
8218 16 m 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
A T E N C I O N 
Limpio y arreglo su cocina n ̂ 1 
extraigo el agua de lai cafi^t8-
dores. Xilaiue 
léfono A-C047. ¿ 4 ^ 1 ^ 
A V I S O A L A S SEÑORAS 
K l " ' L B ^ ' . d ^ e i T l & 
esta a la disposición de las señom 
ra todas informaciones sobre rj 
compras hoteles y casas de modas 
París. Dirección: Madame Bouyer L 
ZaiS0G5 G,:imeZ' 240- TeI6fono>0ia 
Máquinas Singer. Agentes: Rodríguez 
Arias. enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina nueva, sin 
aumentar el precio, al contado o a 
plazos. Compro las usadas, las arreglo, 
alquilo y cambio por las nuevas. Avi-
¡ íénme por el Teléfono M-rJ94. Angeles, . 
número 11, esquina a Estrella, Joyería P A K I S I E X , 
U S E L O M t E J O R S I L O P U E D E 




Si me ordena iré a su 
31 m 
LOS S E C K E T O S D E B E L L E Z A D E 
B L I Z A B E T H A R D E N D'E P A R I S Y NEW 
Y O R K , son sin disputa los M E J O R E S 
que se venden en la República. 
No es és ta una mera apreciación in-1 
teresada. Lo comprueba • el hecho de 1 
usarlos las más distinguidas familias i vos 
cubanas. 
Ofrecemos un surtido completo de 
preparaciones distintas y todas para un 
fin indicado. Ni ofrecemos >"cura to-
do" ni prometemos "milagros." 
Un tratamiento en cada caso y uñ éxi-
to asegurado en cada tratamiento. Son 
sencillamente maravillosos, sin embargo, 
los resultados alcanzados con los es-
pecíficos de Miss A R D E N en las afec-
ciones cutáneas ; para hacer desapare-
cer arrugas, manchas, pecas, toarros, ec-
zemas, descoloraciones; para vigorizar 
los músculos de la cara, del cuello y 
del busto; para cerrar los poros dema-
siado abiertos; para ondular y hacer 
crecer las pestañas ; para embellecer los 
ojos; para llenar los huecos de las ca-
ras delgadas; tónicos para el cabello, 
etc., etc. 
Todos los específicos de MISS A R - ; ? 
DEN y su interesante folleto "EN POS! setiO a ./iamC»Ue. 
D E L A B E L L E Z A , " se facilitan escri-
biendo al A P A R T A D O D E CORREOS, 
1915; por el- T E L E F O N O A-8733: en " E L 
E N C A N T O ; " la "CASA D'E H I E R R O " 
y en la " P E L U Q U E R I A COSTA.»' 
C 2051 ind 10 m 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 3 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u y s : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n i a * 
T e ñ i d a ^ d e pe lo , d e l c o l o r que 
se de see , ion la T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q i ie es l a m e j o r . 
C o r t s y m a d o de pe lo a a i ñ o s . 
C 1748 * Sld-lo. ' 
L A E D A D . Qué edad tiene uno' 
indiulablemente, uno tiene la cdádL 
representa. Si es' joven y tiene ca¿l 
rare.cera y. para todo el mundo K 
un viejo. Pero las canas pueden mm 
rscer, si se hace uso de la TIXTni 
MAKGOT, que devuelve al cabalo 
lor natural y que ni mancha la 
ni ensucia la ropa, ni delata a 
la usa. L a ¿sin rival TINTURA 
(¡OT, se vende en farmacias y perftK 
Has y en su Deiiósito: "PELlQliERI 
" Salud, 4';, frente a U 
sia de la Caridad. En la "PEU:QUKEÜ 
P A R I S I E N " se atiende especialmente 
las señoras y a los niños.' Hay 
pertos peluqueros y Mbiles peimidon 
Y los precios son muy razonables, 
C 1749 31d-k 
J Ü Á N M A R T I N E S 
P E L U Q U E R I A 
M Á N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es raejyr y mas 
c o m p l í t o que ninguna okra ca?^. E a -
SOEICITO FAMILIAS T COMERCIAS tes, que tengan registradoras, 
gratos, míiquinas de escribir y de «• 
ser, planríhas eléctricas, ventiladores: 
toda clase de aparatos mecánicos 
eléctricos, en necesidad de repararte 
a precio convencional y a conoier.í.; 
También se hacen obras de carpintíil 
en general; no arreglos de muebies 
Melendi Uojas. Dolores, -ÍS. Teléfra 
I-1G00. 
i'.m • i"' n. 
ir> Olí DAMOS: K E E I E V E S V CCASIP» 
l i t a d o s fantasía; soutache de a» 
a ^iez mil ímetros; arabescos; fes» 
¡ v filetes ornamenta'os, desde qj 
a treinta centavos vara. Calado, 1* 
dille ancho y estrecho. Plisamos » 
cinco a oebenta centavos vara, bom 
de tocias formas y tamaños, aeŝ tv 
50 docena. Academia "A C M h." .'M 
no, m. bajos, entre Aguila y Oal* 
15 D E M A R Z O 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
taldra para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
3 D E A B R I L 
E ! vapor 
S O 1 1 1 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
SOLEMNE F I E S T A A J E S U S NAZA-
HENO 
E l próximo domingo d© Pasión, día 
13. A las ocho y media a. m., gran 
. fiesta con Misa de Ministro, con or-
questa, a cargo del Maestro Portolé y 
sermón por el Muy Ilustre Señor Pro-
visor y Vicario General de este Obis-
pado, doctor Arteaga. 
Su - camarera suplica la asistencia de 
sus devotos. » 
Angela Herníindez. 
0402 13 m 
V I G L E S I A D E M 0 N S E R R A T E ~ 
BONo^ rogaron no publ icáramos' sus I ,aSE 8 ^ medta T l n ^ s u ^ ^ l ^ W la 
nombres hasta que su noviciado s e a f i e s t a con orquesta. 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d ía ' 
2 0 D E M A R Z O 
a las cuatro de la tarde. llevando la 
correspondencia públ i ca , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
cumplido. ' 9058 10 m 
Admite pasajeros y carga geneTal, 
incluso labaco para dichos puprtos. 
Despacho de billetes: De ? I de 
la m a ñ a n a y de 1 a ^ de «? U r d e . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S «intes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letrae y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y . 
S A N I G N A C I O , 72, A L T O S . 
y para 
C O R U Ñ A . 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
13 D E A B R I L 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
lobre el 
V E R A C R U Z 
'30 D E A B R I L 
y para 
C O R U Ñ A . 
sobre 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E . 
SE V E N D E N E S T E K I L X A S I>E SOM-breros de señora, finas, en todas can-
tidades. Valen a 2 pesos la pieza con 
diez yardas, y se da a 1.25 pesos y a 
un peso, colores, blanca, azul y rosa. 
San Miguel, 200. bajos. Telófono M-3446. 
8G15 13 mar 
10 D E M A Y O 
E l vapor correo f rancés 




C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z . 
2 0 D E M A Y O 
sobre el 
S A N T A T ' i D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
30 D E M A Y O 
E l vapor francés 
S a i n t R a p h a e l 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S : 
C o n m u y p o c o d i n e r o p u e d e n u s -
t edes v e s t i r m u y e legante , c o m -
p r a n d o sus V E S T I D O S y S O M -
B R E R O S e n 
" E L S I G L O X X " 
A R R E G L O D E C E / A S : 50 Ci^S . 
Es ía casa esy la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejar:; p^r algo las cejas arregladas 
aquí , por maías y pebres de pslos q is 
e s t é n , se diferencian, por su iniiniía-
bie per fecc ión a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sitio; se arreglas 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señorar 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o . dura 2 y 3 , pueda 
lavarse la cabeza todos los d ías . 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1 , con los productos de belleza mis-
terio, con la misma per fecc ión que 
ei mejor gabinete de belleza ¿s P a -
rís ; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es e! mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor-
P E L A R . R I Z A N D O . N I Ñ O S , 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejoi sa lón 
de niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos v «ilionrs • j f ° v i b J t o r ^ 
C 1360 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P s r a s e ñ o r a s y 
L a casa que corta y r'zatearlí!* 
nlfíos con mlls esmero y traiu 
e s ' 1 " S M A D A M E G I L 
(Recién Hegnrta de F£tt 
Hace la wocoloracWn ™tal« fl 
cabellos con P ^ ^ V ^ a n e n t * 
tualmente. ino^nsivos y pem 
garantía del bue" con ra^' , b S„3 pelacas y postizos ^ esí,í 
turales de última creaciou 
incomparables. , toa0s es 
l-eiandos artísticos (ie 1 .,so)r(Ses 
para casamientos, teatros. 
rbals pondrés". Qt,il(l,iregr Arre?'0 
Expertas manueurea. 
ojos 7 cejas. SCbnmpoln|S. d0 J 
'cuidados del ora'di0 de pie .» ^ ^ c u t i ^ P O ^ - ^ 
ONDULACION P ^ ^ t a i a d o ^ 
Bn breve ^eát^%3es á e f ^ 
nuevos aparatos ^ " S i a c i í n 
C 2000 
G A L I A N 0 Y S A L U D . 
2Gd-0 
S O M B R E R O S D E L U T O 
ratorios y. recl ina^orioí . 
M A S A J E : 50 Y 60 C F ' f T A V O S 
E l masaje es la hermosura de l a ; definuiv^" para la on 
mujer, pues hace desaparecer iaa arru-1 permanente. rrpfi^ 54 
gas. barros, espinillas, manchas y j i V . ' OJtfapl8, 
grasas de la cara . Esta casa tiene tí- f e n t r e Obispo^ 
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
tas 
jores 
itre Obispo J - : - . 
T E L E F O N O 
Son ^ c ^ n t r p T / d e n t ó ^ " b T r a . j ^ $ * $ v l A * Í 
i v mejores modelos, por ser las me- p f i ^ r a s aplicaciones do P ^ 
Par.a ^ l . 2 f í 1 o ' sed* 
(lep«5 
Por no tener donde exhibirlos, se de-
tallan sombreros de crespón, acabados Contestación 
de recibir de París , al precio de costo, 
uno solo o toda la partida. Calle Ger-
vasio, 1C0-A, bajos, entre lleina v Sa-
lud. Teléfono M-4146. 
7484 
imitadas al natura l ; se refor 
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a , | "de ^"^^^"OUÍTA 
a la moda; no compre en ninguna j ¿ j £ J ^ J ¿ ^ P O R O S » « i 
parte sin antes ver los modelos y pre- ¡ § ¿ 5 J)E L A CA^n 8 g 
cios de esta casa. Mando pedidos de' 
todo el campo. Manden sello para la 
26 m 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Papa pintar los labios, cara y uáa» . 
E x t r a c t e l eg í t imo ¿le fresas. 
E s un encanto V e g e l i L f£l color que 
da a Io« ¡ab ios ; ú l t i íña preparac ión , 
de 'a ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
Juan Mart ínez , Neptuno. 81. Te lé fo -
no A-5039. 
Esmaltw "Misterio" para dar brillo 
a las uñ»» de mejor calidad y más 
duradero. Hrecio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T Í L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y d o » ; t a m b i é n te 
ñ imos o la aplicamos eu los esplén-
didos gabinetes de «".sta casa. T a m -
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3 .00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81. T e l . A-5039. 
Misterio 1 ^ ^ ^ ! ^ ^ 
jentc. at.e cem ia |f4o. fLo ' 
los poros y lés„'í'l0 por pl^,«' 
A l clampc ¿ o "la^o 1 sCrtero 
tiene su 'boticario nería ^ ¿u "ciepíislto: l,el"2ntuno 
Juan Martínez-
Q U I T A P E ^ f ; : 
-ancuas de ¿ ¿ k ^ í 
í-n ("i infalible, 3 S." (ie ^ tod"í(1' 
cas, manchas y P ^ i e f / V > £ 
pr oducidas P°r}0s?An t i le í 
¿parecen aunaue incurab eSd V^jj? 
y usted las c n £ re^a pífl 
mo y vera u^eí¿anipOa % en > 
posos, para el c iaS, "j^tíB 
as boticas y s ^ Juan 5. ^ á S } 
sito: Peluauería 9 MltfW 
' m a u ^ í ^ M 
poniéndolo êrio o a m n 
un peso. ; s: o '%J ería. 
ti'-aS Neptuno- 81- ^ sito: 
ANO LXXXIX 
O Ü£ LA MARÍN A Marzo 13 de PAGINA VEii^íliKfcS 
-̂••̂ IM.»- ' 
r A ' í A S • P I S O S , ' H A B I T A C I O N E S , T 1 E N -
" f s O / Í C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
? Y C A S A S Í ) E H U E S P E D E S :: v. 
R A D I O D E L A C D U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 
O U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
K AI.QUIT.A, CONCORDIA, 177-A? rRI- g E ALQUILA UN IiOCAL, 
HABANA 
T—'U ím hermoso locaí, acá 
* f Y V c o n nn solar anexo, pro-
todas horas. 22 m_ 
mer piso, sala, saleta, 5 habitacio-nes comedor y baño intercalado, casa moderna, la llave en los bajos. Infor-CTL1 mes: Neptuno, 62. La Moda. baQO orsns V 14 m OSOS 
para estaUjlecimiento. Calle céntrica 
muy comercial. Informan: Luyanó, 33, 
Quina a Ensenada. 
0870 20 m 
TRASPASO UNA CASA 
HERNIAS Y DEFORMIDADES EN MURALLA, 51, ALTOS, SE AL-quila una habitación espaciosa, fres-
QE ALQUILA LUYANO, MANUEL 3?RU 
C7 na entre Calzada y Pedro Pernas, ca 
| sa moderna, 3 cuartos, sala, comedor y . , 
que tiene sala, saleta y 4 cuartos y co-] Portal, en $80; su dueño:" O'Reilly, C0. i alumÍH10, patentado, no oprime IOS 
medor. Renta 140 pesos y se traspasa, -i'J-
0919 rrrr-Í^BiEN.lUMElJA, ¡ OE ALQUIL 
—TTÓL'lI'A CASA E> "7 .ue¡3ta de . O actual, lo 
QE/^iVina a 0íiuenfrente propio pa- quina a Cres 
i^'o^esorias y "n J5C", ̂ ísmo local; medor, seis 
15 mz 
f á p f f ' S & % i S ^ S S ^ i S « P á f f i S í ! ro y y « o y puede u«rlo una Corita 
íam. T i s r S J S ^ a f e ! S i . ^ J W « : sln <«« «.««>««•.VIENTRE A B U L T A . 
modor y gran patio. Informa el dueño en 
Industria, 124, altos. 
OTSó 21 m 
Rendaje francés sm muflie ni aro'ca' i)ara 2 caballeros, con muebic-s • .• i . , , que den sus referencias, para el día 12 que moleste, garantizo la contención i y para el d¡a 20, se solicita un socio 
jA !_ Upmia má* Antiona n^viarión (l"e sea bueno, para otra habitación, con 
de a nernia mas antigua. L/es\iacion, vista a la calle _muy buenftj con mile-
de la Columna vertebral: el corsé de 1)les y se responde por el que está, casa I muy tranquila y de moralidad. f 9945 . 16 m 
pulmones, como los anticuados de cue- UN DEPARTAMENTO SE DESEA AL-• quilar, 
^ „ occesoriAs j  ei uji  treSK̂ ieíra. informes en ei ra ^ ' teléfono M-1535. 20 m 
y i-A 3 9879 
y arreglada, propia para co-
* alquüa Ja casa Paula es 
E A L Q U I L A N P A R A E L DIA 15 D E L 
altos de Malecón, 29. es-
spo. Compuestos de sala, co-
_ habitaciones y cuarto de 
! criados. Informan en los bajos; de 12 
a 1- Teléfono A-2415. 
8862 15 m 
pm 
^ n f á BVonaT^ero 78, dos cua-
qC / A Es¿ción Terminal; 200 
draS ríos liabiíaciones altas. In-
^ í o M ^ F.1334. M-3468 
•'9i»3í) ^ . — - — n a A CASA 
PARA UNA NAVE 
Situada en Concha y Villanueva, 
que está próxima a desocuparse 
\7IfcORA, / CALLE G-ERTKLDIH LE-
T tra C, entre Calzada y Ajjustina, se 
alquilan dos haibitaciones altas y venti-
ladas, para guardar muebles solamente. 
Infornm en la misma. 
.2755 15 mz. 
Q E ALQUILA UNA CASA EN ESQUI-
O na Reparto Batista, Luyanó, calle 13 y 6. Informan en Francisco V. Aguile-ra. 174, antiguo. 
14 m 
DO o caído es lo más ridículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja! 
en el Vedado, de dos o tres 
habitaciones ventiladas y de buen as-
pecto, en casa de honorable familia, pa-
ra un matrimonio, con un niño de do-
ce años, qu eva al colegio de La Sa-
lle. Por lo mismo ha de estar situa-
( do cerca de la calle 13, entre B y C. 
ortopédica se enminan las grasas sen-j Remítanse informes a la calle C, es-
••1 , o;-' íí 1 j. 1 1 quina a calle 27, bajos. Vedado. siDlemente. í<inon notante; aparatuj 9052 J ^ 15 m 
graduador alemán, que inamoviliza el j QE~ALQUILA UNA IIAB7TACIOÑ"COÑ 
riñon, desapareciendo en el acto cuan- P .vista a la ?alleJ también las hay in-
1 * ' . • I tenores, con lavabo de agua comente, 
tos dolores y trastornos gastro-mtestl-í mutíbles, servicio de criados jr luz ; se 
HOTEL M P A I T A N 
, , Üi íimtlILA, PHEUIO MOO'.íUADO, 
i ^ j a l se admiten prooosiciones p a r a ] ^ ^ : ^ V ' ^ v J ' ^ ^ T p o ^ 
J ^ v í € r í X - ^ S ! A y sSfrltl arrendamiento. Es'de mamposte-i . ^ n r e f ^ í í . T e s 3 ^ ^ ^ ^ ? ^ ! 
%;ónde % « . ^ - t a de sa-, ría y está perfectamente techa" | T j ^ l o ? 
J ¿ a . Dan informes y la enseñan en S 0 p C T S t L / S . ^ T ^ í 




Para informes: Co-moderno. ™ instalacione3. J. 
taller 
15 m 
fcíSíta local de varios pisos, con 
Se n i 1 salios de 5 ppr y, 
10 ^ S a S n s ventilada" 
r A g u t ?08 y medio. Teléfono, 
¿4834. 
C 2145 
' Villanueva, Luyanó. 
C 1932 8d-5 
VEDADO 
IHŴ 'IH'itli 'ifUffimill "t'flIf'BîMMHirW 
y d s cuartos cria-
dos, servicios, garage para dos máqui-
nas, cuarto chauffeur por aml)os lados 
magníficos Jardines para hortalizas y 
flores. Informan en la misma. D'e 2 a 5. 
9727 13 mar 
fV FAÍÜIIL, 55-A, LOMA DEL MAZO, 
Víbora, se alquila un magnífico de-
í p. m. 
Sol 78- Tp^fnnn A.7R20. 
PIERNAS ARTIFTCTALEft rm ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid, 
8977 81 m 
9760 18 mz. 
_„r „ ^ _I 1 „„ quieren personas formales. San Laza 
nales sufra el paciente, lo que nunca j ^ -,5 segundo piso, 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
Q E ALQUILA UNA HABITACION amue-
O blada, a hombres solos; se piden y 
dan referencias. Bernaza, 18, piso pri-
mero izquierda. 
975S 14_mz._ 
LTATPÓÜPEE, PRADÓ^ Í̂UMERO 2, AL-tós. En lo mejor de la Habana se alquilan frescas habitaciones y departa-
; mentos amueblados, con vistas al Prado 
l y Malecón. Telefono A-7511. 
, 9706 14 
CÍASA RUFFALO. ZULUETA, 32, EN-/ tro Pasaje y Parque Central. Ilabi-J taciones • con todo servicio, para fami-
I lias, ¡irecios módicos; el punto más cén-
, trico y a la brisa. 
T^N LA CALZADA DE JESUS DEL 7(;85 9 a'b 
í m ^ r o ^ v "san^Frahcl Jn TiU0', 1 ^ A R A HOMP.RES SOiOS, DE SERIE-JíllaF0-: S?.I-,„i:f?nciS(-?> hay habita-, dad> se «iquilan habitaciones en 
lo más noderrio e higiénico de Cuba. 
Todos loa cuartos tienen bafio privado 
y teléfono. Precloe especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na : frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZA-
RO Y BELASCOAIN. TeKfojioa A-6393 y 
A-0099. 
8984 31 m 
Hotel "CHICAGO" 
Especial para familias. Estricta morall-
'nd. Situado en el punto más fresco y 
Is hermoso y céntrico de la Habana. 
-¡iléndidas habitaciones con balcón al 
aseo del Prado e interiores con venta-
nas muy frescas. Buenos bafios y du-
chas, luz eléctrica toda la noch<!, ser-
vidos completos y esmerados. Espléndi-
da comida, a gusto de los sefloies hués-
pedes. Precios económicos. Prado, 117. 
Teléfono A-7199. 
7243 23 m 
PARA OFICINA 
Una saleta y dos cuartos. San Juan de 
Dios, 3. Gorje Govantes, M.9595. y F-16C7. 
8996 15 mar 
QE ALQUILA, EN EL MEJOR SITIO 
IO de la Víbora, Calzada, 543, esqui-
na a Estrada Palma, un departamento 
con 4 habitaciones, con todo' su servicio. 
Informan en Cortialli, tienda. 
9118 15 m 
JESUS MARIA, 21, EN ESTA HERMO-sa casa, acabada de reedificar, se 
alquilan habitaciones y departamentos a 
matrimonios y a caballeros solos; y de-
partamentos para escritorio y comida si 
se desea. 
88G4 20 m 
ow h í /TIÍTII A r>Ri r11 Trr-'T-, « m.o, liciones y saia, con lerraza ai irente-1'ino uu ifne • 5d-13 ¡Sjk ALQUILA LN L L VtDADO Tiene su servicio y baño. Han de ser I muy tranquila. 
saiei nen Sal»'Vómedor. cocina y halbita-nííico, b ^ o s con sus servicios y una 
^fin en la azotea., .nforman en 
WAa«Hhat!» 1 parta mentó bajo, compuestd de dos, ha;bi- oiones para hombres solos o persona i comñostelV fls'Hav ascensor taciones y sala, con terraza ai frente-1 que no lave ni cocine, casa nueva „ 1 0̂Ií1P0S'tel'i. I;1J-V ascensor. 
9Sü:; 19 m 
, rersonas de orden y sin niños. Alquiler 
esquí-i 45 pesos, dos meses en fondo o fiador, 
cocina, 1 para informes: en la misma, 




los l̂ ajos 16 m 
9941 — ' 
S^-YOTMEJOR DEL C E R R O SE AS 
IVauüa una hermo 
r,fnrt y llljOSO C 
ôntort Juna f.imilia de_ gusto. • Se 
992S 
ba casa con todo el 
cuarto de baño. Es 
Cdfver'a todâ s horas, 
êrro ^ casi ; esquina a Zaragoza, 




"ALQUILAN LOS MAGNÍFICOS AL-
R tns reci.'n construidos, de Crespo, 54 
titns compuestos de sala, saleta y 5 
S o s ooinedor. toilet con aparatos mo-
^nnTde agua caliente y fría, cocina de 
K Arvif o de criados. Informaren 
fa misma de 9 a 11 a. m. y de 2 a o p. 
aS78i t P:™:. 
^ CAHADOS DE FABRICAR, SE AL 
CERRO 
13 m 
19 m̂  i ^l^iiiORA, SE ALQUILA PRECIOSO cha-
•\7-EDADO: ACABADA DE CONSTRUI'*' / \ot- artísticamente decorado, con.to-
se aTquill0^ Í0aSsa í̂fent4S j ™ ^ ^ ^ ^ a ? ^ \ ^ V o & ? S X * Í ' ^ i ^aUefo. "una habitación. con luz 
27. deudos -plantls, ^Ispíéndi^a^hat f1 ^efte y compuesto de portal antesa- fa"a^a-todos modernos. Informan ^ | e^ctrica y teléfono. Bayona, 9, altos, in-
rultaciones y dos baños para familia:! i?L sala.̂ dos Recibidores comedor, pan- 990y I formarán. 
Í7N CASA DE UN MATRIMONIO SO-11 lo, se alquilan dos grandes habita-ciones a una señora o matrimonio solo, 
único inquilino. Aguiar, 5. 2o. piso. De-
partamento, 5. 
QE ALQUILAN UNOS ESPLENDIDOS i ,ASAL_ : H-J?1— 
O altos, _acabándose_ de terminar. Ca-i ALQUILA A SESORA SOLA O CA-
ije v servicios! try> cocina, triple servicio sanitario, 8 10 m 9S0S 14 m cocina de gas, doble garaj  , ̂ L , 
de criados. Informa: señor Cosío. Te-, ll;'.blíaclol}ofV eaIlilJy , ,-C" ,•!, ^ 1 ^ I Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CONI O E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , pa-
icfono E-1803, • i 'I1?*10?.: J9áo...l9^^.0 ¿e.Aai_ I local, para guardar dos máquinTsjOra hombres solos. Cuarteles, " 
9929 17 m 
criados, todo rodeado de jardines, con | g1̂  
.SroAdPat10- Informan: Teléfono IwLS>. I Forá Informail en ]a mif.ma. ^ í n . 
it m/-. guez eSqU{na a Ayesteran, Cerro; se pre-
fieren hombres solos. 
9817 16 m 
"\7"EDADO, SE ALQUILA UNA CASI , 
V ta. Calle 39 número 13S, entre 2 v 4. ! QK ALQUILA EL PISO ALTO DE CO-
Informan en el 13(i; sala, couiedor, 'dos i rrea, 44, compuesto de terraza, sa-, 
cuartos, servicio santitario e instalación i Ia- saleta, tres cuartos, comedor al fon 
eléctrica. $45. El dueñen Calzada, 443, 
1 entre 8 y 10, Vedudo. Angel Rodríguez, 
j 9747 ; 14 mz. 
¡ QE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-
kj sa, calle 17 número 27, entre J y K, 
Vedado; tiene vestíbulo, hall, sala, cin-
co cuartos grandes y dos más pequeños, 
dos baños lujosos,' comedor, closets, co-
cina con gas y calentador, dos cuartos 
cuarto de baño con Inodoro y lava-
bo, cocina de gas y ducha e inodoro par 
ra criado. La llave v su dueño en San 
Benigno, 88. 
9670 14 m 
Se alquila moderno chalet, en Octava, 
9632 13 mz. 
i'elcfouo 1 nía 1 , M:;TO. 14 m 
GUANABAC0A, REGLA Y 
CXSABLANCA 
T7<N EL PUNTO MAS VRESOO DE R E -
, J_J gla, y a dos cuadras del apeadero 
¡del vaporcito de Fesser, se alquila la 
numero 37, entre Milagros y Avenida casa número loo, calle Ara^guren, con 
sala, 3 cuartos, buen ; | tío. comedor 
rocina y agir» de Vento, la llave en el 
157 de la misma. Cuesta 6 centavos del 
Muelle de Luz a la casa. 
9684 15 m 
QE ALQUILAN ESPLENDIDAS Y fros-
KZ> cas habitaciones para uno o. dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la noche. Precios módicofe. Agua-
cate. 86, altes. 
9S19 21 m 
CE ^ ^ ^ fjlffî  dp*!̂ Moríte^W^omoî s" i chalet Villa Suiana, con todas" las co D tos de Jesús del Monte. ,4 compues-1 modidade3 modernas tos de terraza, sala, saleta, cuatro gran-des cuartos, comedor al fondo y dobles semdos. Informan 10 a 11 y de 1 a 3. 9707 13 mar 
I de Acosta, b más alto de la Víbora, 
j compuesto de jardín, portal, sala, co 
medor y cuatro hermosas habitado 
i nes, con moderna cuarto de baño, ga- n. 
17 mz rage y dos habitaciones más conser- MARIANAO CEIBA COLUMBIA 
Y P0G0L0TTI 
"PALACIO 
Se alquilan habitaciones con ba-
i ño. Departamentos para oficinas. 
Hay ascensor y luz toda la noche. 
Composteía, 65. 
9802 19 m 
TT'EDADO: EN LINEA ESQUINA A 
V Seis, se alquila el bonito y fres  viuoa para criados, en Í4U pesos men-1 
Teléfono3 E-iis?" I suales. Inform.an en la misma y en' fff5 „ 
leieiono -̂iit><- ! ' i i * T l'£ '-'Q12 ARRIENDAN TREINTA MIL ME 
^ m i Belascoam, numero 114. Telefono DU"I O t 
QE ALQUILA UN CUARTO, CON BAL-
io1 cón, para oficinas u hombres solos. 
Aguiar. 110, altos, entre Amargura y 
Teniente Rey. 
9824 14 m 
en la misma de . y OCAL PARA ALMACEN: SE ALQUI- ¡jir>fn M-1668 
JLJ la uno, con más de 200 metros cua- "Óroa * drados, en Calzada de Zapata squina a' 
A, Vedado. Informan en CKbrapía, 22 
9536 13 mar 
26 m 
mendares y del f̂errocarril de María nao. Pueden' facil'tarse en el precio del , arrendamiento hasta cinco mil cralones TESUS D E L MONTE, FOMENTO, 17, c*- de agua al día para regadío. D'irigirse lie asfaltada, una cuadra Calzada,: a la Cuban - Tire and Rubber Compa-
.5-1 Q E ALQUILA UNA H A B I T A C I O N , CON 
ros de terreno, para jardín o cul- O muebles, a hombre solo, de mora-
tivos menores, a la orillpj del rio Al- lidad. en casa de familia. Amistad, 64. 
Se piden referencias. 
9831 14 m 
liarte alta, un gabinete a un portal, con 
Se cede una casa en el Vedado, que ^ f " casa familia ícente. Te-to no 1-2388. 
9547 
ny. Puentes Grandes. 
9926 19 m 
CE ALQUILA LA CASA CALLE DE. Dediot y García 
IJ Lealtad, 145-B, bajos, entre Reina y 1 <)S15 
Salud, con sala, comedor, tres habita-' 
clones y servicios sanitarios. Informan: ¡ 
Teléfono A-9299, a todas horas. ( 
»879 13 m ; renta un alquiler muy módico, com 
PROXIMA A DESOCUPARSE, SE AL- puesta de Sala, comedor, tres heriCO- "pN LO MAS ALTO DE LUYANO. ca-ÍPara fin de mes puede alquilarse una i en Composteía. 90, antiguo, primer piso . amplia casa PĴ Pia. _l>ara ^ ¡lalaciones Cocina, doble Serví- 11-e .ílemudios; frente a la clínica, i casa moderna, con sala, comedor, corre-; Casi esquina a Muralla. 
13 mar SE ALQUILA 
PARA CABALLERO DE GUSTO 
Se alquila una espléndida habitación, lu-
josamente amueblada, con luz eléctrica 
toda la noche y teléfono, en ¿asa nue-
va, ôn todos los adelantos modernos, si-
tuada en el centro comercial. Informan 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para fiisOíai, 
mentada como Us ipejores oSrtefer 
Hermosa;' y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente- Ba-
ños de agua fría y caliente. Bueña co* ] Casa moderna, huéspedes. Se alquilan 
mida y precios módicos. Pi^f?«etario: habitaciones con toda asistencia. San 
Juan Santana Martín. Zute<b S3. T * i Nicolás, 71. Teléfono M-1976. 
CALLE TERCERA, NUMERO 381, EN-tre 2 y 4, espléndidas habitaciones 
grandes, amuebladas, al lado del mar. Sln 
muebles, 30 pesos. Cuartos para dos y 
tres personal, 20 pesos. 
6623 3 abril. 
léfeno A-2251. 
8985 
9157 17 m 
31 m LA INTERNACIONAL 
Esplendida casa de huéspedes: Campana-
rio, 154, altos, casi esquina a Reina. 
Se alquilan hermosísimas, frescas y ven-
tiladas haibitaciones, a la calle, con to-
da asistencia, trato esmerado, magnífi-
ca comida. Casa de estricta moralidad. 
Baños de agua fría y caliente y teléfo-
no. Para hombres solos hay habitacio-
nes a precios reducidos. 
8842 19 mar 





Habitaciones hermosas. Se alquilan 
dos, cómodas y grandes, en casa de 
familia moral y decente. Con Uavín, 
luz, baño, etc- Módico alquiler. Se 
¡ cambian referencias. Horas para ver" 
' las: de 9 a 11 y inedia y de 1 y me-
! día a 5 de la tarde. Informan donde 
I se alquilan: San Rafael, número IOS, 
HOSPEDAJE ESPECIAL PARA LAS ¡ bajos, entre bscobar y bervasio. 
FAMILIAS. ETC. i 8372 13 mar Lugar más céntrico y fresco de la Ha- i , 
HOTEL GLORIA CUBANA 
baña, en la primera cuadra del Parque i 
Central; al fondo del Hotel Plaza. TRAN- ' 
VIA EN LA PUERTA 
Se ofrecen magnificas Habitaciones y 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo de 
agua corriente. 
Baños y Duchas C agua fría y ca-
llente. 
HOTEL ROMA 
Este i)er»n̂ »o y antiguo edifl«lo ha silo completac.ente reformado. Hay en él departani-iftos con baños y demás ser-vicios privados. Todas las habitaciones tienen lavabos de agua corriente. Su propietario, JoaqEÍn Socarrás, ofrece a las familias estables, el hospedaje más ' serio, módico y cómodo d« la Habana. Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
^ ^ J S f . ^ 0 . 0 ^ 0 ^ ^ ^ 8 ^ ^ ^ QuinU Avemdr-Cabl¿% Telégrafo "Ro 
almacén u otro comercio, comprendida entre Aguacate y Bernaza, Muralla y canitarin Vinona ÍFinfal̂ rtón Amargura. Informan: San Rafael, 125. ; cl(? Sanitario, DUv,na instalación CieC-
'Jfrto 13 mz.̂ ; tnca y teléfono; además tiene un 
sótano de tres habitaciones habita-Para comercio, en punto de prime , 
-o J«, J „ ^ ^ J - n ^ bles, patio y traspatio. A Cambio de halcón y terraza y la planta baja ra. dOS ¡OCaíeS de 5 y medlO por * j i LM- • • i + l,at10 y «arage. Informan en la _ * comnrar torio el mnbinano exisíenT.e mn 
36 metros. Contrato. M4458. 
a. 
1)550 15 mar 
0567 14 mar 
p d o li ri tent
| en la misma, que se da en precio re-
~ i ducido. No se vende nada ñor sepa- i Q E ALQUILA MUY BARATA, LA CA-
CE DESEA ALQUILAR' UNA CASA de: " , c il o - Ftt I O sa Luco, 41. entre ítenta Ana y San-
u tres a cuatro habitaciones, sala, co-1 radO' Inioman: CauS U, numero ta Felicia; sala, saleta, 4 cuartos gran-
medor y dentro de la Habana, de 801 «nfi-a I v K êSt •"a entrada dé 2 metros, un gran 
á 100 peáos. Se gratlficarñ al que lal ~r'. •» y »v« patio, fabricación moderna; propia pa-
proporcione. Corrales, 00, ibajos. I 0"C1 •̂ _ln__ ra una industria; la llave en Luco y San-
J)571 13 mar ;-REDADO I NUMERO 16, ENTRE 9 y! ta Ana, bodega. Informes en Herrera 
se alquilan planta alta y planta baja, • dor, cuarto de criado, tres habitaciones i 
rasa nueva, muy fresca y saludable.' de un lado con su baño completo, dos1 
Tiene cada planta portal, sala, saleta, i habitaciones del otro, tamlbién con su! 
comedor, tres cuartos,' cuarto de baño; servicio de baño completo, garaje; con: 
completo, cuarto y servicio ie criados, i frente a la Calzada de Columbia y Al-
cocina de gas; la planta alta tiene mendares y las líneas del tranvía eléc-
"a gran trico y el de Zanja en las esquinas. Pa-
mis- ra verla e informes puede fregiiptarse 
9720 14 mar 
ma y comida a la Cubani / Española, 
Propietario: 
NORBERTO IRIBARREN 
7722 27 m 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, e&qulna a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
motel." 
O E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
O grandes, seguidas, juntas o separa-! muy ̂  buenos aepajrtamentosc a^a caUe y 
das, y otra para una persona sola. Tam bién se amuebla si lo desea. Se piden referencias. San Rafael, 86. 
0728 1* mar 
a: 
Luco, número ,3, de 7 a 10 .a. m. y de 11, medía cuadra de la linea, se al 
inter-SE ALQUILAN LOS ALTOS ACABÁ-dos de pintar, de San Lázaro. 69. 
A-3538, o Trocadero, 55. Díaz Irizar. Q E ALQUILA UNA HABITACION EN 
0791 i 17 m 1 ^ casa tie familia honorable y de es-
tricta moralidad, con balcón a la calle, agua corriente, teléfono, para matrimo-propia para es-1 j 0 dog cajballeros. con asistencia y tablecimiento, recicn construida. con; 0 sin muebles. Campanario, 68, al-azotea y buen servicio sanitario, con ca- ! tos eSqUina a Concordia. 
HOTEL " E L CRISOL" 
De Brafia, Hermano y Vivero. Todas las 
habitaciones con servicio privado y agua 
caliente. Lealtad. 102; y San Rafael. Te-
léfono A-9158. 
5180 22 m 
Q E ALQUILA UNA HABITACION 
O amueblada a matrimonio sin niños 
o caballero de moralidad. San Lázaro, 
147, altosi. Teléfono A-0S70. 
9862 14 mar ' habitaciones desde $0.60. ?0.T5. S1.50 y JL'.OO. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre- ( 
cios especiales para los huéspedes es-1 • • — 1 
lahles. j Q E ALQUILAN HERMOSAS IIABITA-
¡O cione 8724 81 
SE ALQUILA LA MEJOR ESQUINA del Reparto Columbia 
sa p rticular intependlente, para verla y 
tratar, en la misma. Al lado su dueño 
Galviz y Lanuza. 
9259 16 mz. 
9700 14 mar 
g E ALQUILA LA MEJOR 
del 15 de Abril, casa- amueblada, muy i calado, hall, comedor al fondo, pantry, 
bien situada, en 19 y L, Vedado. Pre-1 servicios, garage con cuarto y servicios ¡ modernos 
del Reparo de Columbia, en el centro 
del barrio, recién construida, con fabri-
cación moderna, con gran azotea, tiene 
magnífico local para establecimiento y 
casa particular, con servicios sanitarios 
Para informes y verla en la 
HERMOSA HABITACION SE ALQUI-la en Montero Sánchez, número 43, a media calle de los carros de la calle 
23, Vedado. 
9718 13 mar 
l nes y departamentos, muy fres-
cos, en Avenida de Bolívar, número 12, 
altos, antes Reina, casi esquina a Ga-
liano, con (baño, intercalado a la moder-PALACIO PINAR 
UT J • l* • ' J ' na, muy amplias, con lavabo. También 
nOSpedaje UmpiO, SanO, COmOdO j se alquila para vidriera de billetes par-
r> • j r , « te del zaguán de la casa, punto muy 
y eCOnomiCO. Lasa aireada. LOCma céntrico , y una azotea forma patio, de 
„„~ 1„ _ - ' - H - r*»!:»-^ „ V:--;25 varas por 6, sirve para establecerse 
española y Criolla. UaiianO y Vir Un delineante, un pintor o persona que 
necesite amplitud y claridad. Se exigen 
referencias. Son propias para oficina, 
15d-4 matrimonio sin niños u hombres solos 
ludes. 
i C 1941 
pntre" TT1,I;,O+V'̂  ' n ijazar"0« feri'ble a familia sin niños pequeños. In-! para criados, todo de mamposterla, tras-1 misma, su dueño, C. Lanuza esquina a 
^tóor, 5?^Í^^« ^^•k«i2S*Í,a h i í ^ íorman en Figuras, 4. Teléfono A-2782 ó ! patiô  y Jardín. Calle de Gelabert, en; | Gajvls. rrande ̂  habitaciones, saleta .̂ir-i-i de comer al fondo -y baño en el traspa 15 m 
tre Gertrudis y Josefina. Reparto El 7430 
tio rnr.ina v '„',: ' rrvi" ~" " ".""f"! ! 4̂98 .15  1 Ru'bio. Precio 130 pesos. Informa: Leo-
con baño v sir I> í o i cí;iadf>s• í T - ^ 7-3- nardo Abril, Obispo; número 53. Teléfono1 
ins^lación'de8 gi" v ^ctHcidad - i Se Una ^ ^ apropiada! A-2822 y A-2-
20 «m 
Je as y electrici ; 
'VnA e « informes en los bajos: 
17 m 1 
2339. 
para garage o indusria, sin columnas,! C 2015 8d-9 
VARIOS 
ES, SE ALQUI-1 HOTEL PALACIO COLON 
an departamentos amueblados, agua; Manuel Rodríguez /̂ lASA DE \y Ir 
Fliloy. propietario, 
corriente, muy frescos, casa de morall- Teléfono A-4718. Departamentos y babl 
dad. Reina, 77-79, altos, entre San Ni-
y que sean de alguna posición econó-
mica, 
9866 14 mar 
colás y Manrique. 
9G04 20 mz. 
ATENCION: SE ALQUILA UNA MAG-nlfica sala, propia para cualquier 
SE ALQUILAN 
botî  ^ ?el. Norte' 319. 'rente a la haw del .do^or Mata, unos hermosos sí\*?¿ acabados de pintar, con sala, servinJ tres cuartos, con todos los etewVo8 sanitario3. con Instalación ¿Ü}™' en módico precio. 
15 m 0406 
B dinf;.C^A.t AHORRE TIEMPO V Loma nl?-^1 Bureau de Casas Vacías. facühR l Comercio 434, letra A, se las 
y de 2 „ Rñ0̂  formes gratis de 9 a 12 
8753 Teléfono A-8560. 
—— 14 mz. 
PRpAr?n?in̂ "B' 8̂  EL FISO Pedes "on ií I IT-? í)ara casa de hüés-tos de hnñ;1 habltaciones, con 10 cuar-
aedor eoHn̂  ,de+a,gua corriente, co-^ Cas instalación eléctrica y ^nte'a^da. p?r Pasaje, teniendo m̂n en la mfo, ' 0 habitaciones. Infer-en la misma y en el teléfono F-2134. 
BEtaA'SAlrN' Mr*15 ALQUILA ES-drados, r̂ 1̂6116.̂ 6»1' metros cua-servifiiós - .ñ, yantas. 39 habitaciones v toda o ñr,,- 1̂  ,ílt?n Proposiciones pot-ara estani.vM™, b ^ o s ' , independientes, P,a/a casas da1? fPJ10 7 los l)isos altos, "fono 1̂ 0134 huéspedes. Informan: Te-
1 ] — — 1 -TT-̂  j ̂  CA 13 CABAiX/X 
en el centro, con seiscientos "ncuen-j Q . ^ / f ^ Q ^ con pozo de agu 
» 1- • 1 i ̂  p ira garaje o laiier, caoen a maqui- rp-rrono viríren nrooi ta metTOS de SUpertlCie, de nueva ñas, con entrada independiente v varias frutos menores a 1 . 1 'i n o l lialútaelonea con agua corriente: también 
construcción, situada en la calle san- : unos espléndidos altos con servicios mo-
t,n Tomác v ArKnl Infnrman pn demos; sólo a personas de moralidad. 
10 lomas y AIDOI oseo, i merman en ]nf(>rm¿s. Correai 13i es(1Uina a san Be-
la misma. nigno. Jesús del Monte. 
9419 16 mar ! i:-s:' 14 mz-
P ^ a n a ^ S ' 87' «ALA r 
alto-'se nn̂ S01̂ 1-' cuartos bajos y 
y de l a r, „ Puede ver de 7 a 11 a 
^eño en elVív iÍ!is lahorablos 
^ 0 7 ^ te?K.de 12 y 1-. - se 
VEDADO, PARA PEKSONAS DE Gus- S2 aiquiia un hermoso chaht, acaba" to, se alquila, la lujosa residencia de T 1 Í-„.,;̂  í*. «.„ „i i- J _ „. 
la calle 17 número 3, frente al crucero | do de construir, trente al lindo par 
del Vedado; están terminando los arre-1 cuo "Mendoza," Calle MiffUel FiffUe-glos y pintura que necesitaba y se deso- i H - nm . »r'i ^ ^ . 
cupa el lo. de Abril, informan: Tenien-! roa y San mañano, Víbora, acera de 
teeo74y' 51' altos- 17 mz.. la brisa y sombra. Tiene abajo: re-
"Z :— , . . ~ — , I cibidor, sala, hall, comedor, pantry. 
Se aíquda en el Vedado, calle 15 lé- cocina> garaje> serv¡cio de cr¡ados y 
tra B, entre 10 y 12, un elegante y otTo para familia> ^ terrazas y jar. 
moderno chalet de altos y bajos, con dín con rosaies y parqiIQ a la in. 
6 habitacmnes, garaje y demás como- glesa Arr¡ba. c5aco cliartos de fa, 
dJdades; se puede ver todos Jos días, mi!iaí dos de criados, baño completo 
después de las 12; alquiler §350. escalera cubisrta para la azotea y; TRINCA RUSTICA: SE ARRIENDA FIN-
904o 14 mz. i . „ c^nn i r I J- quita de una caballería, en la Cal-
; otra terraza, rreCIO ^OÜO. Inrorman: ' zada de Vento, solo se dará a persona 
R E D A D O : SE ALQUILA BONITO cha- "̂gĴ fojjQ p_5445 > d̂  reconocida seriedad. Informes: calle 
taciones bien amuebladas, frescas y muy limpias. Todas "on balcón a la calí», irij eléctrica y timbre. Baños de M̂ IIA ca-lienta y fría. Pian americano: piim eu-ropeo. Prado. 5L Habana. Cufcjj- Ula la mejor localidad -«"aaa. V ûga y 
réalo. 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S industria chiquita o para un matrimo-
nio de gusto, que no tenga niño; da-
j ran razón en Paula, 70. 
INCA 13 C A B A L L E R I A S , se arrienda,] 9019 16 mẑ  
rúa corriente y casas, i —— , ~ T -T,,. 
piolara caña, pasto o En 0 Reilly, 72, altos, entre Ville-
7 a una legua rdei ̂ centraî Provi- gas y Aguacate, hay habitaciones des-
S ^ a , 1 ^ ^ ^ \5 hasta 20 pesos, únicamente parados, pr0pIOS paara sociedades¡ ^ S^esSeie^fmoys TToanoa 




8339 16 mar 
FINCA DE REOREO: A SO MINUTOS fondo de la Habana, y a media cuadra de meses en lOHUO. 
indispensable antecedentes y dos 
9CG0 14 m los tranvías del Rincón, se alquila fin-ca rústica, en Rancho Boyeros, con casa ¡ p E ALQUIUA EN ZEQUEIRA, 99, UÑA 
de vivienda con dos baños, luz eléctrica, i ^ hermosa sala, bien para ejercer al-
tennis court, garage y caballerizas. In- p.fm comercio, oficina, consultorio o par-
forman en el Teléfono 1-2651, Víbora, ticular. 
numero 586. 9003 15 mz. 
0572 14 mar ( ̂ _ r ,— —-
En la casa Egido, 10, entre Co-
rrales y Apodaca, se alquilan va-
rios grandes salones, juntos o se-
opios  
recreo. i es, escritorios, re-if1 
| i i • t i los emitidos por la Asociación Canana 
presentaciones, etC, hntrada mde- üe Beneficencia, Instrucción y Recreo 
R ,. T I r" i f con garantía hipotecaria sobre la Es-
pendiente por ZuiUCta. L n «1 Ln- tancia denominada "La Mora," por 
canto informan. 
C1391 Ind. 13 f. 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
Se desea tomar en airendamiento «naj ^ ^ ^ J £ ^ 1 J ^ ^ J ^ R e y nfl. c o ' e ñ t e ^ 
tinca potrero en la provincia de la na- mero bajo la misma dirección desde taurant, cafe, repostería v helados, 
baña. Informa: Doctor F. Domínguez-
Lagunas, 48, altos. Teléfono A-5172. 
9225 17 mar 
0298 15 m 
V let, acabado de construir, calle 
y 27. Informes y llave, 23, esquina 
Dos. Señora Viuda de López. 
9181 13 m 
— : i U ve de moderna construcción y gran , TTEDADO: SE ALQUILA ESPLENDIDA i tamaño, punto céntrico. 520 metros de* T casa, acabada de construir, calle superficie, sin tener columnas en el Paseo y 27. Informes y llave: 23, es- ¡ ce;nro Informan: calle de Enamorados, quina a Dos. Señora Viuda de López. ¡ número 12 »1S3 . 13 m I 0086 ' 13 m 
NA NAVE: SE ALQUILA UNA NA- • C^H    i    ; 
23, esquina a Do . Señora Viuda d  Ló-
i pez. 
9182 13 m 
H A B I T A C I O N E S 
iace 30 años. Comidas sin horas fijas. I D«^-:^_ JzJi n j í j. j 
, timbres, duchas, teléfono, "^"os dodicos. ragos adelantados o 
Electricidad 
Casa recomendada por varios Consula 
dos. 
9052 18 m 
Q E ALQUILA UNA HABITACION. Hor-
O nos, 12, a personas de moralidad. Sin 
niños y sin animales. 
9668 19 m 
, PRADO, 71, ALTOS 
Alquilo una haibitación, con vista al 
paseo, propia para matrimonio u hom-
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cua-
tro Caminos. Teléfono M-3569. 
872a ; 31 m 
OTEL IMPERIAL. CASA PARA~ÍA-
milias; se alquilar frescas habita-ciones amuebladas, con o sin comida; el punto más saludable de la Habana; in-mejorable para el verano. San Láza-ro, 504. 




EÍ REDADO: SE ALQUILA CASA MO- t 0-_ ATJ0TJTIjA EIj CHALET AVENIDA TT'SPLENDIDA HABITACION: SE AL-
H- J . . ll.erna, sala, saleta, cinco _ cuartos ^ . ^ ^ " ^ i m . r nrt" «ro R7 . on,n!¿X JLi aulla, en casa particular. Buen ba-
^ departamento de Ahorros 
¿* Dependientes 
Alquileres %S ^i0*1^** flanzas V*™ .̂c«modo v ¿rat,fitPOr-o,3nJ Procedimien-iw' ^ 8 a u l m1^-^^^0 y Trocade-A-5417 a' m- 7 de 1 a 6 p. m. Te-
Cv^TT"—1 Ind.-Bne.-ll 
do 
fnecí0 «O el 207. 
Lar 
O Estrada Palma, úmero 87, compues grandes, uno chico, comedor, baño gran 
io m i de criado con servicios, cocina, 
— I Informan: Escobar. 162, bajos. 
QE ALQUILAN LOS FRESCOS ALTOS ] informa por teléfono. 
O de la casa calle 
!íorase ê Q̂11̂ 811 amplios departamentos, 
i propios para oficinas, están a la bri-
, casi ssquma a W 2 Q - , 10 m | sa y tienen balcón corrido a la calle. 
^ ^ ¿ J S ^ ^ ^ ^ T ^ Y ^ ^ ^ G £ S S ' s^n^s^re^P^o ^ejorable y céntrico. Egido, 
Lr-lla've en Tos' bâ ostr liiformaif•ai Ga- ^ ^ r , casa de dos' planS^ l l é n l V c o n - 2-8, altes, 
ue i a ¿ ae ia tarae. de una mangana, ¿le 800 metros, con mag-
i nífico arbolado, en la tercera cuadra 
de la Gran Avenida del moderno re-
f i parto Víbora Park. Informan: Teléfo-
tricta moralidad. Telefono M-1922. 
9505 24 .mar 13 mar 
SE A L Q U I L A N HABIT/4CIONES pléndidas en Salud, 04 y Kevillagi «̂5 1 T J O T E L ESPASA. VILLEGAS, 58. ES-' JLJL_ pléndidas habitaciones. Teléfono 
godo, 70. 
9501 13 mar 
A-18.'i2. 
9345 2,S m 
ibri «s, l 
los deserrados1 nvn^*' J ^ ^ ^ t t Ĵ _i,eJiac*ftaî J"*l5 construir para el pri 
21 m 
do.' tres cuartnc, K a-xci<in- con sala, sa 
servid fondo oñpi^i11^03-151'!0. ^'iie R E D A D O : 
EL PRADO. CASA DE HUESPEDES, la mejor situada. Prado, 05, altos. 
SE ALQUILA UNA HABITACION chi-ca, para persona sola de moralidad, 
con luz y buen servicio, a contar del 
día 12. Corrales, 90, bajos. 
9570 13 mar 
Q E ALQUILA UN CUARTO ALTO DE 
O la casa calle Aguila, nflmero 337, mó-
dico precio. Informan en la misma. 
0520 13 mar 
AGUIAR, 73, ALTOS. HAY HABITA-ciones interiores a 20, 25 y 30 pesos. 
HABITACION AMPLIA Y FRESCA, propia para hombre solo. Peñal-ver, 70. 
9203 14 mz. 
T>IAREITZ: GRAN CASA DE HUES -̂
JL> pedes. Industria, 124. Sa alquilan 
habitaciones con toda asistencia, precios módicos. Abonados a 
al mes. 
9407 
la mesa, 22 pesos 
7 mar 
Composteía, 12. Casa para familias. 
Pesos 
13 mar 
C o hablta^nes, nueva, 
^ 6 a ñ * 1 ^ comercial- ^ U 
N u e ñ í ' r - P a ^ $500 y exijo 
. / W J I o , 53, altos, 
^aaad, proDÍa _ 
JESUS DEL MONTE, VIBORA Y 
LUYANO 
wQQBSQBBBnBB 
LQUILO ÍJRAN CHALET, CON 
13 m 
r •«Swítlá rm^oV-aíT^iT.' Ws'TlíáftOS y dís ba-ino 1-2840, o calle 15 número 255, Veda 
mensuales. L» llave I nos, sala, vestíbulo, living roon. come-!do- entre-l y Bauos 
en ,1a notarla ¡ dor, pantry y dos cuartos criados, ga-- Vlx% 
raje. Construcción de primera y mo-
derna. Informa: calle 13, número 30. en-
tre 10 y 12. 
8533 18 m 
esquina a Trocadero, Hay habitaciones -
y un apartamento con vista al paseo | y i)ia con balcón al parque, 40 pesos, LOS nuevos propietarios de e$ta Casa 
e interiores. Comidas variadas. Precios. con o sin muebles. Comida, 30 pesos al 
9228 4952̂  F-258Í. Telé^nos r.ú-1 raje.̂  onstrii 
^aspaso 
módicos. 
9898 16 m 
Q E ALQUILA PARA E L PROXIMO DIA 
15,.JOS _̂ _a¿oa I ATñn' cuarto a hombres solos; no hay 
\ MISTAD, 44, ALTOS, SE ALQUILA 
cuarto a hombres solos; no hay 
en la puerta; horas de verlo do 
mes. 
9531 
ofrecen habitaciones con frente a la 
13 mar i calle, muy frescas, para matrimonios 
napel 
11 a í 




una casa de 
Pr pi  para almacén 
lecio, 38, esquin a San Bernardino; tie 
non un buen garaje. Irforman e© los 
altos; de 8 a 1 de la tarde. 
9164 13 m 
^ ATnr-TTAv- Trt« TtArna v T «a »7" I T^i0* HABITACIONES, A MATRIMO-QE ALQl-ILAN LOS BAJOS Y LOS A L - | J J SIN niQ0S en San Joaquín, 122, O tos de la casa calle Santa Ana, entre i Y}ÍL<0a 
liosa. Enríquez y Cueto, compuestos los j jUió 17 
cuartos, garaje jardín '̂i'iortar'a"'dos | hajos de portal, sala, saleta, 3 cuartos. . 
cuadras Calzada Buenaventura y Dolo- fomedor, baño, dos servicios, cocina gasu^j . JÍUOAB CENTRICO: SE ALQUILA 
res Alquiler §160. Su dueño: La Flor los altos, sala, saleta, 4 cuartos, red- una^^abitación, para oficinas O'Ilel-
Neptuno, 131. . l ^ r i i . ^ t e » ^ » de ga,S- In- Hy, 217 altos, entre1 Aguiar y Habana 
Q E ALQUILA: HERMOSAS Y FRES-'O caballeros de moralidad. Buen ser-
O cas habitaciones a la moderna. Se • . , • , 
prestan para oficina y personas de mo-1 VICIO y buenas comidas. ralidad. Hay varías vacías con vista a 
la calle y al interior. Informan a todas 
horas en Inquisidor, número 23. 
9533 13 mar 
jgN ACOSTA, ) 
7529 1 ab 
E L ORIENTE 
Casa ptra familias. Espléndidas habita-
^ la un departamento a hombres so-1 dones con toda asistencia. Zulueta, 38, 
los o matrimonio sin niños. Se cambian eSS"ina a Teniente Rey. Teléfono A-162S. 
escritura pública otorgada en 22 de 
julio de 1919 ante el Notarlo de esta 
Ciudad doctor Alberto ü'Farrill y Al-
varez, para que asistan a la junta que, 
de acuerdo con la claúsula Vigésima No-
vena de dicho documento, se ha de ce-
lebrar a las tres de la tarde del día 
22 de los corrientes en el domicilio de 
la sociedad deudora, situado el la casa 
número 107 del Paseo de Martí, (antea 
Prado), en esta ciudad, a fin de pro-
ceder a la designación de nuevo Trus-
tee de esta emisión de Bonos, por re-
nuncia del que rf^tualmente desempeña 
dichas funciones, y tratar de los de-
más asuntos que en relación con esta 
emisión de Bonos se estimen conve-
nientfes o necesarios. 
Se advierte que cualquier bonista que 
se encuentre imposibilitado de asistir 
a esta Junta, puede designar en debi-
da forma y por escrito persona aue 
con voz y voto le represente. 





C 2121 4d-12 
CENTRO CASTELLANO 
SECRETARIA 
CONVOCATORIA A JUNTA 
GENERAL ORDINARIA 
Debiendo celebrarse 'el día 15 del ac-
tual. Junta General Ordinaria con arre-
glo a lo que determinan los artículos 
36 y 37 del Reglamento Social; de orden 
del señor Presidente, se convoca por 
este medio a los señores Asociados pa-
ra que concurran a la misma, la que 
tendrá lugar en los Salones del Centro, 
Paseo de Martí esquina a Dragones, 
dando principio a las ocho de la no-
che. 
Para poder entrar en el SpJón de 
Juntas, será requisito indispensable la 
presentación del recibo del mes de Fe-
brero o el certificado de Secretaría de 
estar al corriente en el pago de la cuo-
ta de dicho mes. 
Habana, 10 de Marzo de 1921. 
El Secretarlo General, 
Luis Vidaña C 2103 4d-n 
Cubana 9873 
O E ALQUILA, JOSE A. SACO, NUME-1 
1° ro 2, esquina a Milagros, Víbora. 1 
'bidor, comedor, baño, cocina de gas. In-
forman : Fábrica de baúles. 
8926 13 m 
referencias. 
9487 14 m 
, \ LQUILO BARATA, MODERNA HA-
en la casa no hay más que oficinas; | J \ bitación a señora' sola, que trabajt se d  limpieza y luz. 
9872 ¿ - ' r j A E T E S Y O F I C I O S 
EN LO MEJOR DE LA HABANA SE ' alquilan dos hermosas y ventiladas! A LOS MAESTROS PINTORFS 
haibitaciones a hombres solos o matrimo-
ia, comedor, cocina, criados, jardín. ga-|XV quilo casa mad raje, cinco habitaciones altas. Baño tos. cocina, portal, ncl?' Informes: A-3S37. Monte, 503. , cado, servicios com «'oo4 IK rn I r'íjV/nrln. Informan: 
o es-
15 m , regrmo, lechería. 
ALQUILA O SE VENDE LA CASA i 9194 
G 5 C ? v n ? ' I0* ^ Proximidad i 
*XpIoUndola faeí' 0 Para seguir 
S?<;A ÍM 0Ia COmn oe+í VJÎ  U VKXDE LA CASA 
W50hbres T«f 5ta' ^ d e j a " í 8 Sn ^ calle de Durege, Renarto ^Oderi,* 'l^Worman: Conconli» ^r» ^ ¿i) s"ur(,z- compuesta de portal, sa-uerno. TeléfonA TW ^CAA ,A' ¿231 ^n^^6^' tres cuartos, hall, comedor. erono M-3500, de 9 a U^? "a- d?sPensa, gran baño, cuarto y criados, garaje, patio y tras-1 patio. Informes: Galinnn Ifir, Toi<-.fniir 
EPARTO JUANELO, LUYANO, AL-
'era, sala, dos cuar-| 
galería, patio cer-1 
mpletos, cerca de la I 
9912 15 m fuera y no reciba visitas; si no reúne' nio sin niños, con dobl 
QE ALQUILA UN 
IO ce 
compftesto de cuatso habitaciones jun- j 
tas o separadas, a personas de mora 
estas condiciones, no se presente; pi-
DEPARTAMENTO I do referencias. Marqués González, 121. 
9425-20 19 mz. 
Calzada. Informan: Oquendo y Jesús Pe-1 lî ad. Servicio sanitario y luz eléctrica 
Neptuno, ífe, esquina a Lucena, altos 13 m 
f 1 ^ 
PARA ALMACENES 
9943 48 m 
. A-G932. 15 mz- I 9940 
Se alquilan 10 naves de 10 metros fren-
te por cuarenta de fondo, en Agua Dul-
Gallanó, Í05. Teléfono i ce entre Dolores y San Indalecio. J, F. 
Restov. Teléfono A-7534. 
18 m I 0898 25 m 
PRADO, 93-B, ALTOS DEL CAFE PA^ saje. Se alquilan dos hermosas ha-
bitaciones, propias para hombres solos, 
una de ellas con baño. Inodoro, etc., y 
la otra con lavado de agua corriente y 
muy ventilada. 
9947 "» m 
Oficios, 33: Se alquilan dos departa-
mentos de dos habitaciones cada uno, 
frescos; claros y ventilados, propios 
para médico, abogador agente de 
Aduana, comisionista o matrimonio 
sin hijos* 
9738 «i ira 
vías por la puerta, 
des Park. San Lázaro, 293, 
9844 
l le línea de tran-! T^ABRICA DE BAULES Y MALETAS, 
, frente al Palisa-1A de José Cruz. Vives, 114. Teléfono 
15 mar 
EN CASA DE FAMILIA RESPETA-ble se alquila una habitación amplia 
y ventilada a personas de moralidad, 
con referencias. Aguacate, 26. altos. 
9848 15 mar 
QE ALQUILA EN MONTE, 2-A, ES-
O quina a Zulueta, un departamento de 
dos habitaciones con vista a la calle. 
Casa de moralidad. 
9854 
M-4627. Fabrico muestrarios para todos 
los giros. Sombrereras de señora, fun-
das y composiciones. 
. 9488 8 a'b 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insec-
to. Contando con el mejor procedimien-
to y gran práctica. Recibe avisos: Nep-
tuno, 28. Ramón Piñol, Jesúa del Monte, 
número 534. 
6237 16 m , 
, M G 1 N A V E I N T I C U A T R O 
im ' - - - -•-
[ 
D I A R I O D E U M A R I N . M a r z o 1 3 de 1921^ 
fio ofrece particularmente parn trába-
nos de pintura decorativa e Imitaciones 
(de maderas, iníírmoles, etc. Jesús María 
'124, .bajo, izquierda. 
0715 22 mar 
L I B R O S E I M P R E S O S 
CIODKiO C I V I L POR MI C U S SCAB- ' / vola, 2(5 tomos. I>e venta en Obls- j 
po. ;il y medio, librería. 
9G:Jr. 14 m | 
LIBIIOS UTII-KS, R A K A T O S : T R A T A - ' á(¿ de las enfermedades del oído, por I 
Illtzer, 2 tomos, $2. Tratado de electrl- 1 
cldad médica, por Harde, ?1. Ld colonia, | 
por .luán Bautista Jlmcne/.. $1. La cuen-
ta corriente, por Carbonell, $1. Anexión 
de Cuba a los Kstados Unidos, por .lo-
sé Ignacio Ilodríguez; $1.50; (inhi geo-
gráf^;a, de la Isla de Cuba, por Imbernó, 
¡¡vi. Inrorme sobre reformas en Cu lia y 
l'uerto Rico, celebrada en Madrid en 
lS(¡(i-U7, por los representantes de am-
bas Islas, Sr>. Historia de Yucatán, 4 
tomos, $7. The Century Dictionary. 10 
volúmenes, .$20. li'iccionano etimológi-
co de la lengua castellana, por Itoque 
Harcla, 5 tomos, ¡¡¡20. Kducaclón de' 
la Muiér, « tomos grandes, ¡nt). Orae-j 
nes miUtares v demás di.s;i(Wdciones pu-
Ivllcadas por el gobierno interventor en i 
INKt, un tomo. $2. Ueales órdenes y de-1 
más disposiciones publicadas en la (la-i 
c.ta de iu Halbtrha, 1»». entre xas que, 
figuran la abolición de la esclavitud.. 
1 tomo. $4. LÁ coja y el encojido en: 
inglés v esiiaño!, i ara practicar el in-1 
gb̂ s SO centavos. L a magia negra con 
el arte de echar las cartas, sueños ex-
plicados v modo de. escribir cartas se-
cretas. 20 centavos. Cuatro libros de 
poesías diferentes , por un peso. Cuba 
en la cartera con los nombres de to-
dos los pueblos de la isla. 10 centavos. 1 
Arte de hacerse rico, 10 centavos. Ccms-j 
titución de la líepúbllca de Cuba, libro | 
que debe leer todo el que quiera co-
nocer sus derechos, 20 centavos VA \ 
francés sin maestro. 20 centavos. BT-Hl-j 
glés sin maestro, 30 centavos. Semblan- j 
zas contemporáneas, por Castelar, to-
niitos con once semblanzas, $1. I rogra-
ma de preparatoria que indica lo que 
báy que estudiar pala ingresar en el | 
Instituto, 40 centavos. Cartera comercial 
con toda clase de sueldos, alquileres y 
iornales ajustados y otras muchas cosas 
útiles, (W centavos Arte de averiguar l 
el porvenir uov sf mismo, SIO cenlaTos. | 
L a Bftijerla y los brujos de Cuba, 21) j 
centavos. Cinco libros de maaoneria, di-1 
ferentés, por $1. Los pedidos a: M. Ui-
t-ov (Obispo, 31 y medio, librería. 
Ó4S0 1̂  i» I 
T w v i r R K I ) IKKOTAMKNTK: KL. «IRKC- . 
KJ torio de los Agentes, consta de 1)4 
páginas con m á s de doscientas 'dlreccio-
nes de manufactureros y comerciantes; 
al por mayor de E . V. Vn éjemolar M)! 
centavos. Profesor A. Morales. 1812 Car- I 
penter. St.. Pnlláa'elpliia. Pa. 
7:'.S!)_ 14-m-^ 
' P E R D I D A S " J 
I>XÍLpiÍ 1>E PLATINO Y RKILLAN-\i tes: E l Viernes, en un Ford en que 
fueron a Payret tres señoritas,' o a- la 
entrada del teatro, se ha extraviado un 
reloj de señora, forma pulsera, de plíi-
tino v brillantes. Será gratificado quien 
lo devuelva al señor l írito. Cárdenas, 
30. altos. 
C 2154 3d-13 
PK U m D A : UNA r i O R K l T A ULANCA, cf'ii liiarícha carmelita en una ore-
ja, pomeranla, quien la entregue er. H, 
esíiuina a 11), Vedado- será gratificado. 
11014 : 13 m 
PKKDIDA: Í)K!ST>K E l . 30 OBL I 'A-sado mes de Febrero, se extravn» 
un perro Fox Te»-rv tiene el rabo muy 
corto, color blanco" ' con una mancha j 
nefíra en la cabeza y orejas, y otra . 
sobre el nacimiento de la tola, híi Per-
sona que lo entregue o dé inl'onnes de | 
quien lo retenga será gratificada, en , 
Malecón. 23(i. ;ÍO. ' piso, entre Manrique , 
y Caaipanario. 
080.5 14 m i 
VKNDK L X A l íARAXDA D E MA-
<lera, de 3 metros por 1 de alto, con 
los balaustres de 3 pulgadas; en Ville-
g.,*. i i3 altos. 
1)711 1-1 m"-
C O M P R E S O R D E A I R E Y M O T O R 
, lwl.l,i!^í,Sl£]Ei[l^^l,^,FlA-
V r A \ A J A S IJARRKRAS ALKMAXAS, 
l.y de la gran fábrica de M. Kirspel, de 
Solingen. D-e insuperable calidad y del 
mejor temple y filo GARANTIA ABCO-• 
L U T A Envíe Giro Postal por $4.00 y le re- i 
mitit-á una, franco de porte, el agente i 
exclusivo para Cuba .1 Cándales, Car- ! 
men (5-A. Teléfono M-4Í53. 
(.)2,')L> 23 mz. I 
D E 1 0 H . P 
S e v e n d e u n o de 6 por 6 , c o r r e -
c ip i en te , d e s R i a r í i ü o s . dos m á -
q u i n a s de b a r r e n a r madei'a> dos 
m a n g u e r a s y otro t r a m o s de t u b e -
r í a , de 1 112", c o n sus l l aves , a c -
c i o n a d o p o r m o t o r " N o v o " d e 
1 0 H . P . , de g a s o l i n a o k e r o s i n a . 
T o d o en 1 . 6 0 0 pesos . Of i c io s 1 6 , 
a l tos , d e p a r t a m e n t o 4. T e l é f o n o s 
A - 4 1 8 5 y A - 8 5 O 0 . 
VFNUK UNA I N C I B A D O R A F A -
S hricada DOI- Ir. Candee Incubutor liro-
^e-s Co con capacidad para 1.200 hue-
vos p odie ló agrandarse. También tra-Inin con menos, pues está divida en com-
nartlmle^toa independientes. Está casi 
\UP - s" da muy barata por cambiar 
negocio Para informes: doctor F . 
P o u S r Lagunas. 48, teiofono, A-5172. 
L léve l e ahora mbmo al especialista ^ 
de Lampari l la , 39, su j ip i japa o su 1 A o a n u d ^ ^ ^ ^ u S T ^ 
castor, para que se lo estrene ds nue-1 ^ . ' V ' . ' - d a . p e r t e » ^ 
vo m a ñ a n a ro/smOj por $1.50 o su p a - | 
j i l la finoj que se !o deja flamante p o n 
un pesor 
8255 
Precios muy r ^ Q ^ H . 
de linaza, 0j' ̂  ^ j 
como también ^ J r V y e o j N : 
----- i-<iiiii(iaa rio , •"•\>a- >,v —^ 
'•beuibraaa m r i J a ^ l ' flVExIJn^ 
• " " ^ l " verse e ^ ^ 1 ? 4 ^ 
del Mont. 11 Julio y > 
17 m 
C 2151 5d-l! 
O F VENüEN 40 P I P O T K S D E I I I E R K O , 
O vacíos de 100 galones, en muy buen 
estado propios para gasolina, alcohol 
o cirilquier otra materia; pueden verse 
en Peina, 48, bajos. Habana. 
0580 V mz. 
altos. (-aSd l^nicui^^OMii 
8G21 
A U T O M O V I L E S 
P O R S O L O $ 3 . 2 0 0 
o s ea l a m i t a d de s u v a l o r , se v e n -
d e e n m a g n í f i c o e s t a d o , u n auto -
m ó v i l e n e s tado n u e v o , a c a b a d o 
d e p i n t a r , m a r c a R e n a u l t , ú l t i m o 
m o d e l o , t ipo 1 2 H . P . , c o n c a r r o -
c e r í a t o r p e d o , c o m p l e t o , c o n todos 
sus a c c e s o r i o s y h e r r a m i e n t a s , i n -
c l u y e n d o u n a r u e d a de repues to , 
c o n g o m a y c á m a r a ; todas las go-
m a s s o n n u e v a s , m a r c a H o o d ; c a -
p o t a S e m i - V i c t o r i a , c o n cr i s ta l e s ! 
l a t e r a l e s . P a r a i n f o r m e s y v e r l o : 
M a A i a , 1 2 . A p r o v e c h e l a o c a s i ó n 
h o y m i s m o de es ta g a n g a . 
OPORTUNIDAD P A R A CONSEGUIR camiones 'baratos. Fabricante ameri-cano, tiene listos cuatro camiones de tone-
lada v media, marca muy acreditada y 
está dispuesto a .tratar directamente con 
clientes en Cuba. Dirigir cartas a F a -
bricante de Camiones, 110 Broad btreet, 
New York. 
9377 I? mar 
" H Ü D S O N " 
intimo modelo, 1021, completamente nue-
vo y acabado de llegar de New ̂ ork, 
se vende. Informan: Monte, número 50, 
altos. 
9G98 17 mar 
Q E V E N D E UNA CUSA CHANDUER, 4 
O Pasajeros, está flamante, motor Con-
tinental y magneto Boscb. Cárdenas, 10, 
altos.. Teléfono A-OtlüO. 
9809 15 m 
EN E A S MEJORES CONDICIONES, .SE vende un automóvil marca Simplex, 
cuatro cilindros, 40 II . P., tipo torpedo, 
siete pasajeros. Auto Supply and Uepai • 
ring Co. Zanja. 137 al 143. Teléfonos 
A-7407 y A-74W. 
9915 22 m 
SE V E N D E UN EOIÍD, DEU 20, CON arranque, defensas, parabrisa moder-
no, fotuto eléctrico: puede verse de 12 
a 2, en el garaje Marnués (ionzález, en-
tre San Miguel y San Rafael, pregun-
ten por el encargado. 
900G 17 m 
GANGA: SE V E N D E UNA FUAMAN-te máquina, marca Stuz., de 8 vál-
vulas, de 16 con 5. gomas de cuerda, ti-
po Sport, en $1.500. Informes tn Leal-
tad. 44, altos, pregunte por Isidro 
9503 18 m 
P A I G E T O W N C A R 
Se vende un Paige cerrado, tipo Town-
Car, de siete asientos, pintado de color 
Marrón, y con ruedas de alambre. Ves-
tiduras tapizadas. E n perfectas condi-1 
cienes y garantizados. Para informes:; 
Edwin W. Miles. Prado y Genios. 
9513 16 m 
CA D I E E A C T I P O S P O R T : SE V E N D E • uno, modelo 55, en perfecto estado. ' 
Para verlo y tratar en Estrada Palma, 
105, entre Juan Bruno Zayas y J . A. 
Cortina. 
9506 14 m 
A U T O M O V I L I S T A S 
C U I D E N S U S G O M A S 
V u l c a n i z á n d o l a s e n e l ta l l er 
m á s ant iguo de l a H a b a n a , 
d o n d e todos los t r a b a j o s se 
g a r a n t i z a n . 
t A M I Ü N f c S 
M A X W E L L 
D e V A T O N E L A D A S 
T e n e m o s b u e n a e x i s t e n -
c i a de estos m a g n í f i -
cos c a m i o n e s c o n go-
m a s m a c i z a s y c o n go-
m a s de a i r e . 
M a g n e t o B o s c h y luz 
e l é c t r i c a . 
D e s d e $ 2 . 7 0 0 
C A T A L O G O S G R A T I N . 
E D W I N W . M I L E S 
, P R A D O Y G E N I O S . 
VENDO UN FORD DE USO, EO DOY muy barato, por no poderlo atenter, 
al contado o a plazos. Seüor Pablo. E s -
c o 1 ^ 145- Teléfono M-9197. 
8300 i 5 mz. 
RGE TA VENTA DE TRES FORDS 
y un Chevrolet del 18, uno de ellos 
con 5 ruedas alambre, amortiguadores, 
magneto Bosch y carburador Stromber. 
Sol 15 y medio, garaie 
_9315 _ ^ 14 mz. 
SE'VENDEN DOTS~ CAMIOÑES, DE 2 y 2 y media, toneladas, pueden verse a 
todas horas en el garaje lOurolia. Con-
cordia, 149, se dan mus baratos. In-
forma: E . Vignier. San Ignacio 51. fe-
rretería. Teléfono A-1574. 
5770 17 m 
POR AUSENTARSE SU DUESO RE Ten-de un Hispano Suiza, 15 a 20, pinta-
do, cinco ruedas alam'bre. propio paral 
hombre de negocios. Informa: Lorenzo i 
Maeztud, vidriera' del calé Biscuit. 
93(15 13 mar 
SE V E N D E UNA IfEl^MOSA MAQUINA de ocho cilindros, últ imo tipo, con 
6 ruedas alambre y 0 gomas cuerda, en 
fin, está nueva. Marca D'aniels. Costó 
$0.500 y se da en $3.500. Para persona 
de gusto nada mejor. Tiene fuelle Vic-
toria. Para verla: Jesilú del Monte. €79. 
Teléfono 1-2950. 
9820 19 m 
Q E V E N D E UNA MAQUINA JORDAN, 
¡O cerrada. Informes: Jesús María, 33. 
Doctor Perdomo. Teléfono A-176G. 
8S70 13 m 
QU I E R E USTED P I N T A R SU AUTO-móvilv Píntelo en su garaje y le 
garantizamos el trabajo. Cuento con per-
sonal práctico y expert en dicho ramo. 
Especialidad en automóviles de lojo. 
Arocba y Compañía. Teléfono F-1715. Ve-
dado. 
5020 28 f 
SE V E N D E UN CAMION D E 3 Y ME-días toneladas, en buenas condicio-
nes, sumamente barato. Informes en 
San Celestino y Esperanza, Marianao; 
en el mismo se 'informa ía venta de una 
bodega barata y con magnificas piopor-
ciones; todo antes del lo. de Abril. 
8704 19 mz. 
0511 16 m 
T f E N D O O CAM1ÍIO UN UOKD, POR 
V una motocicleta, con su coche. Ven-
do un motor eléctrico, do lit H. P. 220 
Volts, monofásico: también, lo instalo; 
y doy regalía por un teléfono de la 
letra P, pronto, muy pronto. Lawton, 12, 
Víbora. 
9923 15 m 
Q E V E N D E O SE CAMBIA Uv CAMION 
O volteo, de 3 y media l'-r^lidas, )ior 
otro de cliassi de Ignn1. í.í tjfeJájó; í'e-
dro Oarcía. Vives, 58 y Cí>-
9950 l iL l l l 
G o m a de c u e r d a : Se v e n d í u n a 
" F i r e s t o n e " , c o m p l e t a m e n t e n u e -
v a , de 3 4 p o r 4 , s in p e s t a ñ a , en 
5 0 pesos . G e r v a s i o , 3 5 - A , al tos . 
T e l é f o n o A - 8 5 0 0 . 
C 2152 3d-12 
S e p u e d e r e p a r a r c u a l -
q u i e r a r o t u r a d e c u a l q u i e r 
t a m a ñ o en c á m a r a s y go-
m a s , i n c l u y e n d o t a m a ñ o s g i -
gantes u s a d o s en c a m i o n e s . 
S e h a c e n r e c h a p e s . 
P R E C I O S M O D I C O S 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
9512 16 m 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G Q M O N T E R O 
( S . e n C . ) 
D R A G O N E S . 1 0 6 . 
AUTOMOVIL PARTICULAR PARA familia de gusto o médico. Vendo mi 
carro de cinco asientos con dos ban-
quetas. Estado nuevo, siempre uso par-
ticular. 1.400 pesos por ser urgente su 
venta. Informan: Teléfono F-1273. Calle 
2, número 3, altos. Vedado. 
9376 13 mar 
C a m i o n e s p o d e r o s o s " D Ü R K 0 P P " 
5 tone ladas . 
A C A B A N D E L L E G A R D E 
A L E M A N I A . 
P r e c i o s m u y en p r o p o r c i ó n . 
C A R L O S B 0 H M E R ; S O L , 7 4 . 
T e l é f o n o M - 2 5 6 0 
I 9281 15 m 
C 1731 31d-l 
CU S A F O R D SE V E N D E , P R O P I A pa-ra diligencias o paseos, acabada de 
pintar, vestidura nueva, motor garanti-
zado. Precio 050 pesos. Admito cheque. 
Véala a cualquiera hora. Escobar, 148, 
cerca de anja, o llame al teléfono, nú-
mero M-2573. Señor Rodríguez. 
9247 15 mar 
C A M I O N " D E N B Y " 
E l rey de la resistencia, de 1 a 7 to-
neladas. Agentes: Silva y Cubas. Expo-
sición : Paseo de Martí, número 50. 
F o r d : Se vende un Ford en buen es-1 
tado y coa todas sus gomas nuevas. 
Se da barato y se admite efectivo o 
checks de los Bancos. Para informes 
y verlo: dirigirse a Mario A . Dumas. 
Obispo, 63. Habana. 
9742 26 m 
AUTOMOVILíCS. P A R A V E N T A HAY en existencia de varias marcas, a 
precios sorprendentes, completamente 
nuevos y de poco uso. Cele. Hudson. 
Chandler, White; Cadillac, Stuz, Mer-
cer v Dodge lírótlier: no compi-e sin ver 
primero a Dovál y Hermano Morro, 5-A. 
Teléfono A-7055. Habana. 
0780 • 26 mz. 
B U R E A U D E A U T O M O V I L E S ^ 
No venda sn automóvil sin antes llamar 
a Cándales. Yo le facilito rftpida opera-
ción y buena venta. .T. Cándales. Car-
men, número C-A. Teléfono M-̂ 153 
0563 • 21 m 
POR A U S E N T A R S E VENDO O NKOO-cio por una casa un Hudson Su per 
Six, completamente nuevo. Informan en 
Lealtad, 161. 
, 0">27 10 mar ¡ 
S O L A R P O R A U T O M O V I L E S ^ ¡ 
situado en la playa de Marianao, :ol 
canudo )>n:- nutoiDOvi! y ¡a t Te i encía, M-'X.ur. K-1667. 
U J T 0 M O V I L E S 
M A X W E L L 
H a y e x i s t e n c i a de c a -
r r o s n u e v o s c o n r u e d a s 
de m a d e r a y de a l a m -
b r e , todos c o m p l e t a -
m e n t e r e f o r m a d o s e l é c -
t r i c a m e n t e y c o n m a g -
ne to B o s c h y c a r b u r a -
d o r t ipo Z e n i t h . 
C a t á l o g o s gra t i s . 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S . 
A U T O M O V I L E S 
"Singer," el carro más elegante que pa-
sea por la capital. "Lancia," automóvil 
italiano. Keune las dos mejoras cualida-
des. Elegancia y resistencia. "Colum'bla 
Six.-' Joya de los caminos reales. Eco-
nomía asombrosa. Agentes exclusivos i 
Silva y Cubas. Paseo de Martí, número-' 
50. Teléfono A-4426. 
7552 26 m 1 
DODCE BROTHERS, CON MAGNETO y arranque; cinco gomas de cuer-
da. Se vende barato por no necesitarlo 
su dueño. Tiene chapa particular. In-
forman : Aguiar, 138, altos. Teléfono 
A-8522. 
9338 16 m 
S E V E N D E 
U n a u t o m ó v i l Wil lys-Knight , en bue" 
ñ a s condiciones- Se da barato. Infor-
man y se puede ver en J e s ú s del Mon-
te, 498, garage V í b o r a . 
0570 13 mar 
A u t o m ó v i l e s » 
" S T U D E B A K E R " 
E s t a c i ó n de S e r v i c i o 
Y p i e z a s de r e p u e s t o 
G e n i o s , 1 6 l \2 
^ E n t r e M o r r o y P r a d o ) 
H A B A N A 
T e l é f o n o A - 1 8 1 5 
G r a n s u r t i d o de e n g r a n a j e s 
p a r a d i f e r e n c i a l y c a l a ó > v e -
l o c i d a d e s . H a y c o r o n a s y p i -
ñ o n o í de a t a q u e , s a t é l i t e s y 
e j e s t r a s e r o s . G u a r d a f a n g o s , 
a c u m u l a d o r e s , f a r o l e s , l l a n -
tas , t a n q u e s de v a c í o , c a r b u -
r a d o r e s , g o m a s , k l á x o n e s , 
e t c é t e r a y e t c . 
t (PAMION MACK- T-V O. 
uno de 3 v m^r $3-50« Sí- „ 
Pletamente ¿u¿yo ^ ¿ ^ S ^ H 
'por la Habana Se °'lmente hn ' cot 
jKureka. Concorda el S 
I tón Jai-Alai. ' 14J' ̂ ente L^fc 
0506 ' 81 íroí 
. D e s d e i hasta 5 T o n e l a d a ! 
L o s p n m e r o s que l iega- , 
ron a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
' t r a b a j a n t o d a v í a c o m o el pri-1 
m e r d í a . E n C u b a c o m o en 
^el N o r t e , es e l d e m a y o r 
venta . 
p A N K R Q B I N S r O . 
, A U T O M O V I L 
So vende un eleiranto m , 
Limousine, últinfon ino11"^0" 
su dueño para Earona' Tú,r ^ 
n ^ - A , Teléfono ^ ^ ¡ t 
Paquete, con arranonk í x ^ o T t ^ 
amortiguadores, vestfdma nQtrk* T f 1 
15 V 
H A B A N A 
A . 7251 
A . 0 4 6 8 
Vives v San 
Nico lás 
' S T U D E B A K E R ' 
8100 20 mar 
G O M A S 
SE V E N D E t'NA MAQIINA CHAN-dler, 7 pasajeros: puede verse a toz 
das horas. Blanco, 29. 
0637 13 mz. 
V E N D O U N H U D S O N 
tipo Sport, nuevo, 5 ruedas de alambre \ 
y 5 pasajeros, en 2.1)00 pesos; y uní 
carro Gull, en 1.400 peses, está nuevo, 
5 pasajeros, para diligencias es apro-l 
piado. Informes: Amistad, 136- Benja-j 
mln García. 
16 m 1 
Me F a l a n elegante, con lujo, ú l t i m o ! 
modelo, lo vendo en precio e c o n ó m i - j 
co, por embarcarme pronto. L e a l t a d / 
108, antiguo. ! 
SE D E S E A TOMAR E N A L Q U I L E R , por meses, un carro cerrado, de cualquier 
fabricante, con chauffeur o sin él, para 
utilizarlo durante el día dentro de la 
ciudad, en asuntos profesionales; pudie-
ra también adquirirse en propiedad, pa-
gando su precio en tres o cuatro plazos 
mensuales Tiolamente. Dirigirse a : Ha-
bana. 04, bajos, de 7 a 11 y de' 2 a 5. Te-
léfono A-S3S4. 
0601 14 mz. 
O E V E N D E UN CAMION F O R D , E N 
O muy fonenas condiciones, carrocería 
abierta, coji sus estacas, es de cadena, 
se da barato, por no necesitarlo; pue-
de verse a todas horas, en B. Laguerue-
la. 30. Víbora. 
9598- 17 mz. 
VENDO FORD D E L 19, CON MAGNE-to Bosch y barato, por tener que 
embarcarme, tiene el nfimero 5574; pue-
de verse en el paradero de Teniente liey 
y Zuluela. 
0580 13 mz. 
0510 16 m 
pords .'.U:mn mn^oln ,r X J ^ D S O N , SE V E N D E UNO D E 7 F A -,, Ultimo modelo, tengo Vanos; J t l " saier0Sj en maghl í i cas condiciones 
V los Vendo a niazos, p u l i é n d o s e ad-!cle ln('tor. Pintura y vestidura, 5 ruedas 
' • X , ._ i de alambre, 3 gomas sin estrenar, pre-
QUinr con pOCO dinero. Dragones, 47 . | ció de moratoria; para verlo y tratar. 
n J. V „ I J : •„. I Marina y Venus, al lado del- garaje Ma-
Pregunten por Valdivia- j ^ o . preguntar bor Carlos. 
. I_J0<J24 ; 20 mz. 
Traspaso por lo que he dado un gran 
solar de esquina, con 19 por 42 va" 
ras, o sean 752 varas cuadradas, dan-
do su frente a la Gran Avenida Bea -
triz, en el Reparto S a n J o s é Je Bella-
vista, a dos cuadras de la calzada de 
la V í b o r a . C o s t ó a tres pesos hace 3 
a ñ o s . Informa: Horacio, en Reina , n ú -
mero 107-A. 
9390 13 mar 
C^AMIONCITO F O R D , S E V E N D E por J haber comprado uno grande y no se 
necesita; carrocería cerrada, gomas ca-
si nuevas; precio: $700. Informan le-
tra B, esquina a Peñalver. José López. 
9609 . 18 mz. 
Por embarcarse, se vende u n a c u ñ a 
Colé , la m á s bonita de l a Habana , 
puede verse en Morro, 28 . Informes: 
S a n Ignacio, 2 9 ; se admiten cheques 
del Banco Españo l . 
9021 18 m 
I N S U P E R A B L E S 
Para camiones ue grúa crauct*. 
De todos tamaño? 
Ver/laderos cilindros de fuerza. 
Positiva economía para los dueños d» 
camiones. 
Prensa para montar gomas. 
Taller de reparaciones. 
LÜQIIK PANIAGÜA 
Vilves. 135-E Teléfono A-6652. 
9529 16 m 
FORD • D E ARRANQUE, CON FOCO uso, viudo al contado o a niazos, 
por no pod»r atenderlo. L a París Ve-
necia. gWi Nicolíls y Tenerife. 
9500 13 m 
Ind.-15 a 
" M A C K " C ¡ ¿ l i o l l ¡ s ^ M A C K ' , , 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 i / . T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e la R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
Hvnsoy su PER SI\ r T ^ de alambre y iisto' ^ f̂1, --
se venden, un Chevro et nupvíel tódol 
cufia. Tacón y K m p e d r ^ ^ c a V ^ 
8720 
U E VENDE UN A U T O M O V t T ^ r ^ 
siete pasajeros, comDietamri^ 
yo. .osa de gusto; se d f ^ ! 1 ^ Z 
Puede verse en el gara i o vllí barat! 
cordia. 14!). Informa: E Vi^a' ^ 
Ignacio, 51. ferretería. T e l é f i 6 ^ 
J O R D A N * 
Elegante limousine. último modPW 
S r a l e '¿-'m 1,es03-
7640" ^ 
BUEN NEGOCIO: XO COMPKT^T quina sin verme; muy baratn '̂ 
vend.i un Hupmobile; de 4 p a S , v' 
Venñ.n:iü- Lnque y Panlagua. Jeros T' 9040 „ 
CAMIONES: SE ADMITEN CAMI^ 




SE VENDE UN AUTOMOVIL MAm •'Owen Magnetic," siete p a s S 
rueda y goma repuesto, todo en n 
buenas condiciones. Se puede ver e 
forman en 15, númtro 8, entre M T 
Vedado. 
. 0W3 15 , 
CA D I E I . A C T I P O 57, 7 P A S A J E R O S . «S-tíi flamante, se vende barato. J . Ló-
pez. San Lázaro, 113, Habana. 
9088 13 mz. 
T?N ZEQUEIRA, 1, ESQUINA FERNAN-
l l i dina, se vende un Pord, 8304. del 17. 
por tener su duefio que embarcarse; no 
se repara en precio. Se puede ver de 8 
de la mañana a las 10. 
9636 13 m 
P A I G E , S I E T E A S I E N T O S 
S e v e n d e u n o , de u s o , r u e d a s de 
a l a m b r e , c o l o r v e r d e o s c u r o , b u e n 
e s t a d o . G a n g a . I n f o r m e s : E d w i n 
M . M i l e s . P r a d o y G e n i o s . 
AUTOMOVIL CADILLAC: EN ni fectas condiciones, se vende bai* 
to. con 0 ruedas de alambre v "orna 
nuevas Verside; informa: teléfono 



















































n 1 Wén 
950!) 16 m 
SE CAMBIA O SE V E N D E UN CAMION de reparto, chico, cerrado, Hupmobi-
le, con chapa de la Habana, para una 
máquina chica, de paseo. Calzada, 2. San 
Francisco de Paula. 
9025 16 mz. 
VENDO DOS GOMAS HOOD, NUEVAS, 34 por 4 y media y dos 33x4. Infor-
ma: Luis. Teléfono A-4S05. 
1)449 . 16 mz. 
GANGA: PROPIO PARA UN CAMION, se vende un Panlo^d, cuyo motor 
y chasis están en magafficas condicio- i 
no?. Vedado, 15, número 249, entre F \ 
y Baños. 
8651 * 18 mar 
SE VENDE CAMION IÍERTIILEIIEM, 3 y media toneladas, acabado de ajus-
far su motor, estíi trabajando; precio: 
$2,000. Informan: l íevi l lagigedo, 115. pre-
guntar por Alamar. 
9257 15 mz. 
S E V E N D E 
U n c a m i ó n F o r d , d e 1 y 
m e d i a t o n c a d a s , e s t á en i n -
m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s . S e 
d a m u y b a r a t o . I n f o r m e s : 
A l a m b i q u e , 1 5 . 
C 2035 8d-9 
SE V E N D E O SE CAMBIA POR UNA cuña n otra máquina de cuatro asien-
tos, un Hispano Suiza, de siete asientos 
con chapa particular. Está casi nuevo. 
Informan ,su dueño, calle Hospital, 7. 
altos, entre Neptuno y Concordia, horas 
de 7 a 9 y de 12 a 2 de la tarde. 
9408 14 mar 
SE VENDE UN HUDSON, ULTIMO MC-délo, equipado con ruedas de alan-
bre y muchos extras. Su precio $>M 
Industria, 8, a todas horas. Ontiveroi 
8471 12 
C O M P A Ñ I A A U T O LATINO 
A M E R I C A N O 
A c c e s o r i o s de automóvil en 
g e n e r a l . E s t a c i ó n de servicio 
de p i e z a s l e g í t i m a s de Ford. 
A b i e r t o h a s t a las 12 de h 
n o c h e . 
D 0 V A L Y HERMANO 
M O R R O , 5 - A . T E L . A-7055 
H a b a n a ( C u b a ) 
^ S538_ I Í 
C a m i ó n " W h i t e , " de 5 tonelada 
c o n diez meses de uso. Se venilí 
a l a p r i m e r oferta razonable. IJ1 
f o r m e s : A g u i a r , 1 0 1 . 
Solar e: 


























8368 13 m 
T TEN T A E S P E C I A L : GOMAS Y C g 
V ras para Ford. 30X3 rayadas. » 
30X3 y media, antirresbalable. > 
30X3. cámara roja, ?2.50. 3UA-> ^ 
cámara roja. $2.95. Automobile Tire 
Zulueta, 15. Teléfono A-tiVi. „ 
O E V E N D E UN CADILLAC PE 7 ^ 
b sa.ieros, tipo 57; puede, verse, 
rro, 30. 14 BÍ 
9015 
C A R R U A J E S 
O E V E N D E N : UN rAMILlAR, 
O ta entera, bueno; un tlbury 
nuevo; un coche de dô  ™ ? 13 
volant'a; una linionera fla^nte, ^ 
auto Chandler, de 6 ollnrtr^' 
tos Aramburo, 3. 
9024 
d e F í s i c a s , S o l a r e s Y e r m 
y 
C O M P R A S 
S e n e c e s i t a c o m p r a r u n a c a s a c o n 
3 5 0 ó 4 0 0 m e t r o s , en b u e n k i g a r , 
p r o p i a p a r a a l m a c é n y dos c a s a s 
c h i c a s en l a C i u d a d o sus b a r r i o s . 
U n a en M a r i a n a o c o n terreno . 
T r a t o s in c o r r e d o r e s . S u á r e z C á -
c e r e s , H a b a n a , 8 9 . 
C 2101 4d-Í3 
C O M P R A M O S C A S A S 
De 10.000 a 45.000 pesos, en todos loa 
lugares; si es posible on el barrio de 
Colón, planta baja, con zaguán. Infor-
man : Prado, 04. De fl a 11 y de 3 a. 5. 
J . Martínez y Compañía. 
9S11 22 m 
C E DESE A A D Q l ' I K I K UNA CASA DE 
O regular tamaño. comprendida entre 
las calles de Habana, a VillcRas y de 
O'Ileilly a Tejadillo, se prefiere Com-
postela o Aguacate, no dé mucho pre-
cio y se da parte en hipoteca o pa-
gares sobre dicha propiedad, amortlza-
Ibles por meses o trimestres. Se prefie-
re el trato directo con ei propietario. 
Solo las cartas que expresen la situa-
ción de la finca y su extensión super-
ficial serfln tomadas en conslderacMn. 
Dirigirse por correo al señor Felipe San-
tana. Cuba, número 32. 
8903 18 m 
/ ^ O M P K O l NA CASA, CON ÉSTABÜK-: 
i V ' emnento, en Calzada o dentro de la 
ll ianana si es posible, se prefiere por el* 
1 barrio de Colón. También compro por 
| EL UII.SIUO panto casa vieja o solar yer-
mo. lia de ser de esquina : no se pagan 
.ganas. Avise al señor Gonzíilez. San i 
| tovema, lo, altos. Cerro. 
| 0011 of, nl , 
\ V E N T A D g F I N C A S U R B A N A S j 
n B ü E N r o c Á s i o N , ' " l " , , ' u o " 
Pa-a ermprar cadas. Las tenemos gran-
df.tí y chicas, en el corazón de la Ha-
bana v sus alrededores. Informan: J 
Martines. Prado 64. De 9 a 11 y de 3 a 5 
Jh41 22 m 
T > I E N NEGOCIO: SE VENDEN CUA-
J J tro casitas de madera, acabadas de 
construir, están situadas en la calle 
Alanbatan y Salvador Clsneros, Ueparto 
Los l'mos, a una cuadra del paradero 
Mlraflores, se dan facilidades para el 
pago. Informan en la bodega, frente a 
las miismas casitas. 
9S6S 20 m 
COMPKO S O L A R E S V CASAS EN L A Habana J" en todos los repartos- rpie 
estéh urbanizado^. Hospital, nflmero 5, 
altos, entre Neptuno y Concordia, ho-
ras de 12 a 2 de la tarde. José Pi-
fión. 
Ü40.S 14 mar 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar finca rústi-
ca o urbana, así como adquirir o des-
hacerse de algún establecimiento, sea 
del giro que fuere, o necesite dinero 
en hipoteca con módico interés, puede 
pasar por esta oficina, seguro que aeríl 
satisfecho en sus aspiraciones. Informan 
en Piado, 04. De 9 a 11 y de 3 a 5. J 
i,Martínez y Compafíía. 
9S41 22 m 
C O M P R O P R O P I E D A D 
en la Habana y Cerro y .lesüs del Mon-
te, que no pasen de 2O.000 peso.s cada 
una. compro basta 8, quiero in ertir 170 
mil pesos. Llamen al Teléfono A-3T7:! 
Amistad, 130. Compro 3 de a 7 a 8 
mi! esos. 
T E A E S T E ANUNCIO QUE L E P U E -
JLi de convenir; si usted quiere inver-
tir su dinero véame lo antes posible, 
porque yo le facilito la manera de ase-
gurar su dinero con un 'buen interés, 
porque tengo casas para vender en el 
Ueparto de Buena Vista, de a .'1.000 a 
3.500 y 4.000 pesos, que ganan buen al-
quiler, hay mucha comunicación de tran-
vías. Playa, Marianao, Vedado v Haba-
na; no pierda tiempo. Pnena Vista. Ave-
nida de Comulado esquina a la calle 5 
tienda F. Aharoz. Todos los días. T i a n -
vfas de Vedado-Marianao, paradero Uo 
La Ceiba. 
0020 27 m 
P U E D E S E R L E N E G O C I O | 
S i quiere no "necesita disponer de un; 
solo centavo en efectivo, y hacerse 
del m á s moderno y e s p l é n d i d o cha-
let, acabado de terminar, en la C a l -
zada del Cerro, n ú m e r o 530, esquinal 
a T u l i p á n ; se compone de sala, sa-j 
leta, doble hal l , gabinete, 4 e sp l én -
didas habitaciones altas, cuarto de 
criada, garaje, cuarto de chauffeur, 
pantry, doble servicios, de amos y uno 
de criados e sp l énd ida cocina, decora-
ciones de lo m á s a l e g ó r i c o , el que 
se vende o cambia por casa, aunque 
sea antigua, siempre que esté de E g r 
do para dentro. Su d u e ñ o : M . Reca-
rey. S a n Rafae l , 120 y medio; de 11 
y media a 12 y media; o de 6 a 
7 p. m. T u l i p á n casi esquina a Cerro, 
chalet en c o n s t r u c c i ó n , en horas h á -
biles. 
9008 27 i n _ 
E M I L I A N O M A Z O N 
Vendo casas, hago hipotecas. Manzana 
<le (wóme<, 212. Teléfono A-0275. A-4S32. 
0483 9'! ,n 
PA L A C E T E , SE VKNDK LNO E N 27 Y M, con capacidad para tres familias 
de alto rango; con su servicio corres-
pondiente ; vean en persona demAs de-
talles y llamen al M-2705: precio .ia55.0i)U; 
parte al contado y parte en aipoteca. 
lo mz. 
J . C A N D A L E S 
P E V E N D E ESQUINA, QUE R E N T A 
O ?2S5, en ¡î l.OOO, se deja $10,000: v otra 
en 33 mil peso.s, s,e deja l(i mil "pesos. 
Informes: Carlos I I I , número 207; de 
S a 12. 
_?953 •_-() m 
SE VENDEN l'NA O DOs CASAS s i -tuadas en .Tovellar y >, Lonui Pni-
yersulad; do altos, ganan .̂ OO, en í?S5,0í)(). 
Véanlas y llamen luego al M-2705; 
obra nueva y de lujo. 
_ "'-^ Ifl mz. 
Compro y vendo casas y solares, fin-
cas. Paso i or mi oficina y deje es-
crito su gusto, (pie ríipidamente lo ten-
drft bueno y barato. .1. Cándales. Car-
men. (J-A. Teléfono M-4153. 
J)5<)2 21 ni 
I A MEJOR INVERSION -J (asa., a una cuadra 












; UNA R Í E N A 







A ?(50 M E T R O D E EAIÍRICACION Y terreno, se vende una casa antigua, ' 
en la calle Salud, a media cuadra de 
Helascoaín, con 206 metros; en el ra-
dio de .Monte a Reina, se compra una 
casa de $10,000; se dan al 10 por ciento, 
$100,000 en el radio de la Habana y pe-
queñas cantidades a precio convencio-
nal Dirigirse a: García. Uomay, 1: de 
12 a 3. 
9443 15 m 
J U L I O M A R T Í N E Z 
Tejadillo, 9 1|2. De 10 a 12 a. m. Telé-
fono A-7403. Delicias, 47, Víbora, de 1 a 
2 p. m. 
KANDES NEGOCIOS: $26.000 VKXDO 
]̂ N ¡¡¡8,000 SE VENDE, POR A U S E N T A l i - i Se SU dueñ 
chalet 
su e o, pequeño 
cano, de manipostería en .lo' 
redia, 6. media cuadra de i 
ma y tres de la Calzada, c< 
y baño en los altos y sala v 
los bajos y demAs servicios 
deddor y 200 metros siiperfic.i 
mo informa el propietario. 
9591 












EN E A T.OMA D E E MAZO: POR T E -ner que ausentarse su diieño. se ven-
de un magnifico chalet a 4 cuadras del 
tranvía de Santos Snfirez, acabado de 
construir. Tiene en la planta baja: ga-
raje, jardín con dos grandes escaleras; 
en la 2a. p.'f-•',•!: portal con dos terra-
zas a ambos lados, .Nía, comedor, re-
cibidor, hall, una habitacir.n, cocina v 
servicios; en la 3a. pliinfa 4 habitacio-
nes, hall al centro de ellas, bafid luio-
so y terraza sobro el portal al frente. 
AdomAs un patio de 00 metros v iin 
gran traspatio. Se da en 45 mil i:osos. 
reconociendo de ellos !?.S.00O en hipote-
can Inforina: L . CaSialloro. L a Discusión 
San Ignacio, o. Habana. 
C 2124 3d-12 
R A F A E L L . P A L L A R E S 
Corredor. Vendo y compro toda clase de 
fincas y establecimientos, cafés, fondas, 
bodegas, casas de inquilinato, doy y 
tomo dinero en hipotecas, sobre toda 
I 1401 de flncas- Lawton- 10' Teléfono 








G R A N N E G O C I O 
En .$7.000 _y reconocer .̂ ll.OOO en hipo-
teca, al 7, casa, portal, azotea, sala, 
comedor, dos cuartos, once cuartos mfls 
mamposterfa, y 400 varas terreno, sin 




I con bodega, a una cuadr 
$9.000 vendo una casa en I 
de Pelascoafn; en Patria 
casas de 20 mil pesos, 13 
mil, 7 mil quinientos, G mil qainientos, 
0 mil, 5 mil quinientos y 2 sobres, con 
tres cuartos, a 3.750 uno: do todos es-
tos negocios se deja el 50 por 100 en 
hipoteca, al 9 por 100 interés. Para mils 
informes: Santovenia. 15, altos. Cerro. 
Señor* González. Teléfono A-94t)4 
0612 20 m 
SE V E N D E , A E A E N T R A D A D E E V E -dado y calle Línea, un cémodo chalet, I 
con ¿cinco dormitorio, dos baños, cuatro 
cuartos y servicio para criados, agua! 
caliente, buen garaje y amplio jardín. I 
Directamente con e ú propietario. Apar-i 
tado 311. Habana. 
C 2110 4d-ll 
Véntas y compras de casas y solares. Di-
nero en hipoteca, en toda cantidad, a 
módico interés, para la Habana y sus 
barrios. 
,* r;í' 
Sv v E N D E UN CASA CON l-0 ; ^ P h / V á r a industria <l;;P-^ctrkg: rancias o taller uio ido por fíi 
Informe- iíodrignez, ^ xonlf- * 
ca y Justicia, Jesús del 
directo. ^ J ^ i 
. ^ T t ^ f 5 
T ? N E S T E MES: H e ^ r 
E -na casita, tiene agua ^ 1^ 
Hilario. Su precio es r,Uü J 
_,il!isl T T T - ^ c ^ o f e 
PRECIOSA CASA. E.= ,̂.,-0 v Jrí fabricación ^ 'f.f(;ar. Vft 
t»- ^'abada de f^ ^ en ^ f V * 3 ' 
de la línea, se « n o e , 
...i., T«^,.nm SU uu 
V I B O R A 
de la líne , s  ^noe fl^ e» 
^ ¿ T ^ Teléfono ^ 
VISO: E > ?1.8;",w. 
Santa Emilia, portal, sala, saleta, tres 
cuartos y garage, 14.000 posos. San Uenlg-
no, portal, sala, saleta, tres cuartos, co-
medor independiente, un cuarto alto, 
11.000 pesos. San Francisco, 9.000 pesos. 
8.500 renta 100 pesos. Otra, 35.000 ile-
sos y de 24.000, Ffibrica, ü.OOO, Felipe 
Poey, 14.000, Concepción, 14.900, sala, 
saleta, tres cuartos, San Marnano, 15.000, 
San Lázaro, 15.000, 11.000 y 9.500 y un 
sin fin más 
S O L A R E S 
C A S A B A R A T A 
L n $3.2.J0. casa, portal. *sala. comedor, 
tres cuartos, pisos finos, grandísimo 
patio cementado, madera v teja france-
sa, frente a Ja Fábrica Palatino. Ce-
rro. Figuras, 78. A-G021. E l dueño. 
»3W is m 
Casa $6.500, t r a n v í a del Vedado a 
Marianao, con portal , sala, saleta, tres , 
cuartos, cocina y b a ñ o , m a m p o s t e r í a , | 
azotea cielo raso, pisos de mosaico | 
en toda la casa, patio de cemento, es 
nuevó-j precio $6.500 Puede quedar 
algo en hipoteca, e s t á í ibre de todo,! 
gravamer y pegada al i ra ímr i . Re i -
na. 24. .f. Llanes Telefdco A-2073 
7702 28 m 
Calle 13, casi esquina .a Concepción, a 
4.50 pesos metro. Se debe 443 pesos. San 
Francisco y 10, a 4.30 pesos vara. San 
Francisco-y 9, a 12 pesos metro y Avenida 
de Santa Catalina y Felipe Poey. Mila-
gros y San Antonio, en Vista Alegre, 
en Estrampes. En la Quinta Avenid;, y 
calle 11, Ampliación Almendares, todos 
los vendo al costo. Tejadillo, 9 112. De 
10 a 12. 
9399 1 mar 
A vISO • EN SIS.OOO ^ U hApŜ oroñ 
A ve di dos P.nnta% f ^ i e T a ^ 
poster-ía y .'"^^L^ilstria: nos ^ para almacén ' " d . . ^ jj^no 
iníorman: D.ana. i f  
Carvajal 
8SS4 
§„, i icN DEN DOS Y'7 (loH t'11..', i ' ne Van Joaquín : j ^ ^ - i t o ^ - C ^ 
nesov Trato ^reíX0^en^ái^.t 
'sos para hipoteca u'?fon0 M 
les. Carinen, b-A. ^ff, 
J U A N P E R E Z 
(.Qu^n v(?nde casasV 
¿Quién compra casas?. . . . 
-".Qui'n vf.nao fincas de campo? 
-•Quién rnip,pra finca? de campo? 
/.Quién toaio flinero en hipoteca? 
Los nesj^Ci^» Oe esta casa son serioa 
roaorvados. 
lieíuscuain 34. altea. 
PERK2 
P E R E Z 
r»EK EZ 
P E P E / 
PEREJ? 
9701) "Ten CPfMll* 
•—"— ' iirK^'O!'" .. t 
UK VENDE ¿ntre L % r t ^ ; 
S en San y ^ " f >hJ& 
ió'r - gabinetes. ? 
v 'co i.pleto caar " ^ - v i ^ ^ V 
ra criados y M " m metro ^ 
v su " aspa l f Hll di e lj3. , 
forma dii^ct.U'U.a ,fon0 i 
0047 " T E ^ ' í 0' % 




DIARIO DE LA MARINA Marzo 13 de 1921 P A G I N A VEÍNTICINCO 
¿mora y Venta de Fincas» Solares Yermos y Establecimientos 
3 1 . 0 0 0 P E S O S 
CHALE*» w v 7 " : M. Saia, c o m » -
. n n cerca de 1? f V 5.000 I lesos 
Centro general de Negocios. Me hago Casa muy buena para renta, constn* S E c n T a " a i i ^ ^ / ^ e í ^ t ^ ^ u n e ^ 
cargo de comprar, vender, traspasar^ da a todo costo, se vende en S25.500, dares , p u n t o i n m e j o r a b l o , a m e d i a cua-
a l í n e a de l V e d a d o a M a r i a n a o , 
RUSTICAS 
8828 14 m 
bajos. 21 m a r 
— ^ ™ » V I T A C A S A » B 
5 r ? í A B . 0 , ^ A j e c o n s t r u i r 





S d03a lqPúr i á r todav a en - ^ n 
>' T e la C ^ L V ^ V ^ r e 33.000 pesos 
i sma. T r a -
j u a n M » ' 
PROPIA PARA UNA INDUSTRIA1 ¿ u V ^ ^ 
(o p a r a r e e d i f i c a r de n u e v a p l a n t a ) , so j n ú m e 1 ' 0 :JS- T e l é f o n o A-8S-0. 
v o n d ñ n RA a.rHAnrín. nrto r»rnnip>Hnf1 nAr- i 8401 .1- aD. 
1 m a r 
De 4 » 
15 m a r 
- T ^ m V e s o , se vende una gran 
En ig.uuw H 7 d dos plantas, 
rn Zanja, "c i „ ^ , _ o M 
l é f o n o A-9165. De 8 a 10 y de 12 a 2 
Alberto. 
j " _ _ (o p a r a r e e d i f i c a r de n u e r a p l a n t a ) 
Se c o m p r a n y V e n d e n «.asas y SOiares vende o se a r r i e n d a u n a p r o p i e d a d cer- i 
i „ l _ _ k a ^ y i n c v r » n a ^ n « cip-m- ca d e l l i t o r a l de San L á z a r o . R e n t a ac-
en todos los D a m o s y repartos, s i e m t u a l m e n t é mfta (le o00 pesos m e n s u a l e s , 
pre que los precios no sean exagera-: T r ^ o ^ d i r e c t o en G a l i a n o y N e p t u n o , Pe-
dos. Se facilita dinero en hipotecas,! 7650 ?t m a r 
en todas cantidades. Oficina: Monte, 
T?X MUMCIPJO, VENDO S ESQUINAS 
V J u n a con 700 m e t r o s y o t r a c o n 1,500. 
DE OPORTUNIDAD 19, altos, Teléfono A-9165. De 8 al 
' " _ _ 1 \ e n a o , a u n a c u a d r a de l o s t a l l e r e s de 
1 l a C i é n a g a , p a r t e a l t a , u n a e s q u i n a de 
m u c h o p o r v e n i r ; t e n g o neces idad de d i 
$1.450 EN CHECK 
a c e p t o v t r a s p a s o u n s o l a r en l a P l a y a 
de M a r i a n a o , ganga , a p r e c i o de cos to . 
J o r g e Ü o v a í W e s . San J u a n de D i o s , 3. 
M-OS'.)». r-16G7. 
S326 . 16 m 
10 y d e 12 a 2. 
E "VENDE UN EOTE DE CUATKC SO Q  V  
l o lares 
INGENIO, EN 1 6 . 0 0 6 PESOS 
Se vende uno de hacer melado y 
raspadura, a pagar 3 . 0 0 0 pesos 
contado y el reste a plazos c con> 
cerificados deí Banca Español | 
OficioSj 1 6 , altos, departamento} 
número 4 c Teléfonof A - 4 1 8 5 y l 
A - S S O O . 
C 2150 5d-12 
CANTINA Y V I V E R E S FINOS 
M u y ,l)Ien s i t u a d o , hace u n d i a r l o de 
c i n c u e n t a posos , v a l o r $4.500 a d m i t o so-
l a r e s a l n o t e n e r e f ec t i vo . I n f o r m a n : 
P r a d o , 0 1 ; de 0 a 11 y de 3 a 5 p . m . 
J . M a r t í n e z y Co. 
8805 . 15 m 





¡ C o m p r o y .vendo t o d a c l a s e do f i n c a s y 
_ ! e s t a b l e c i m i e n t o s , c a f é s , bodegas , casas 
j X ; do h u é s p e d e s , de i n q u i l i n a t o , h o t e l e s , 
J i n e r o en h i p o t e c a s , m i s ne CI O U O M A , E N $4.500, S E C E D K ' c o n t r a t o de u n a ' c o l o n i a de- 25 c a - i l í r i c a s , d o y d 
( b a l l e r í a s de m o n t e , que t i e n e su b a t e y ; goc ios s o n s e r i o s y r e s e r v a d o s , toda 
- , y t r e s c u a r t o s de c a b a l l e r í a de c a ñ a ; p e r s o n a que q u i e r a c o m p r a r . o v e n d e r 
cíe M a r i a n a o , cerca q e i u o t e l A l m e n d a - sembrada), b 
d e l Cas ino , b o l a m e n t e h a y que da- t o d o po 
LUYANO Y J E S U S D E L M O N T E t a v o ^ m l d ^ W X ^ O ^ s e a n r e s t o so p a g a Í 
E n c inco m i l pesos v e n d o u n a casa f o r m e s : San J o a q u í n , 73, m o d e r n o . Se- C o m p a ñ í a m e n s u a l m e n t e . Se; d a a p r e c i o , d é r a de l a m i s m a c o l o n i a . N o se p a g a y 
m o d e r n a ' T i e n e u n ' a ñ o de f a b r i c a d a , ü o r R a m ó n B a r r i a L 
T o d a d e ' a z o t e a y c i e l o r a so . T i e n e p o r - . 810S 15 m 
t a l sa la , s a l e t a , dos c u a r t o s c o n roa . " 
s e r v i c i o s m o d e r n o s . E s t á b i e n s i t u a d a . I n v i e r t a SU O m e r o O SU c h e C K 
casa • j - eo lmi i lado- Informan i T a m b i é n vendo en doce m i l pesos dos 
ci l i a io esta d e s a l q u i l e n . " - j casas j u n t a s , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a . T i e - en l a c o m p r a de casas 
de m o r a t o r i a I n f o r m a n en A g u i a r . 116. r e n t a y e l C e n t r a l d a 6 a r r o b a s 
D e p a r t a m e n t o 33. t )e J a. .¿¿ y de 2 a o . m » : J o s é J a n é . 0 ' R e i l l y , :44. 
de l a t a r d e . T e l é f o n o A-95.;0, 9S26 
954» 15 m a r 
El f . - í » ¿ a San J o g e , e q u i n a . ; nu p 0 r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s c o u tecas . Puedo p r o p o r c i o 
<.« la r e r r e i e i i a ^ o | > n 7 í l , I t o d o s sus s e r v i c i o s y u n g r a n p a t i o . I n v e r s i o n e s . E s t a es l a ú n i c a I n v e r s i ó n 
A nt?o A.ol4o. C a r i o » » \ u * o « . K e r i t a tíada u n a 50 nesoa c u e pueden segura , c o n f i r m a d a p o r l a s i t u a c i ó n ac 
, OqUCBU"* 14 m a r _ ren ta , r más^ S u p e r f i c i e de l a a dos . unos t i ' . i J . E s p e c i a l i d a d en n e g o c i o s con M e n 
«na • " " " 1 300 m o t r o s . T a m b i é n en J e s ú s d e l M o n t o , ilo>:a y Co., de c o m p r a y v e n t a de ca-1 Po r uno . f^ - ÍSÍ ' 
" ' " mu y s o l a r e s a l c o n t a d o y a p lazos , r e l e f o n o 1-1&-8, 
s o l e e s e h i p o - C O L O DOS SOUAKES QUEDAN: MIDE" ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
. . a r lo m a g n í f i c a s ' ^ cada _uno, V S ' ^ i E ^ . ^ ^ ^ 1 ; M i i m • Mirii. 
Cafés, vidrieras y restaurant 
-—;—" « n o - a * Se V e n d e u n a g r a n ¡ . l dos cuadras do l a ca lzada , vendo u n a 
Horrorosa ga»1*"; . * l a Q . A casas en 7-500 posos . T i e n e p o r t e l , sa-
" « l a C a l z a d a d e L u y a U O , l » » - ^ - 5 ^ , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , p a t i o y t r a s p a -
C*8* 6 i UA* A b i e r t a d e 8 a 5 d e ü o . S u p e r f i c i e . 7 p o r 3& I n f o r m a n : M o n -
* b " " í i w r i a V s S l l . Cirilo San- _ S 
l o m e j o r de Jesfls de l M o n t e , a u n a 
c u a d r a de l a Ca lzada , c i m e n t a c i ó n de 
r o c a , a l c a n t a r i l l a d o , agua , gas, v a l o r n 
uno , $2.700. D u e ñ o : D e l i c i a s , li,-62. T e n e m o s de t o d o s p r e c i o s ; b a r a t o s , m a g 
n i f i c o s _ p u n t o s y de m o v i m i e n t o . I n f o r 
tos ae c a D a n o n a de c a n a . JJCi'=ul'a' u m e i a i:umpi<n. 
buena v a p a r a s e m i l l a . Se I h a g a a e s t a su casa u n a v i s i t a y s a l a r a 
) r $4.500, p .ngando $1.500 a l c o m p l a c i d o . A m i s t a d , 13G. T e l é f o n o A - o u o . 
l e ñ a y m a - CAFE-RESTAURANT 
v e n d o u n o , en 11.000 pesos , v a l e 30.000, 
es u n a g a n g a , en l o m e j o r de l a H a -
b a n a y p u e d e n d e j a r a l g o a p l azos . 
A m i s t a d , 130. B e n j a m í n G a r c í a . 
VENDO UNA LECHERIA 
e n 1.600 pesos, ea g r a n b a r r i o y b u e n a 
J . CANDALES 
C o m p r o y v e n d o cheques y l i b r e t a s ; 
B o n o s de t o d o s los bancos y acc iones d' 
t o d a s l a s e m p r e s a s , con u n p r e c i o m e j o : 
que c u a l q u i e r o t r o , a s í como me hag< 
c a r g o de a s u n t o s j u d i c i a l e s y n o t a r l a 
les . M u c h a rese rva y s e r i e d a d . C a r m e n 
6-A. T e l é f o n o M-4153. 
9043 23 m a r 





14 m a r 
17 m a r 
•on checks o e f ec t i vo . M a r i o A . D u m a s , 
O'blspo, 03; de 9 a 12 y de 2 a 4. T e -
l é f o n o s A-2416 y A-5957. H a b a n a . 
0462 22 m 
S O L A R E S Y E R M O S 
9081 14 m 
tT i N E O M A S A U T O D E E R E P A R T O L B u e n a V i s t a , f r e n t e a,! m a r , m u y p i n 
m a n : P r a d o , 64. D e 9 a 11 y de 3 a 3. 
J . M a r t í n e z y C o m p a ñ í a . 
9841 ' 22 m 
VEDADO 
So vende a l a e n t r a d a d e l V e d a d o , p o r Por tener que embattarme vendo, a 
t o r e scb p a r a pe r sonas de g u s t o , c e r c a / ^ O P O R T U N I D A D S I N I G U A E , P O R T E -
d e l H o t e l Mendoza . Se vende es te c u a r - ^ n e r que a t e n d e r o t r o s n e g o c i o s . t o n -
t o m a n z a n a de t e r r e n o . Manzana , 129. K0 uue v e n d e r u n a v i d r i e r a de t a b í c e o s . 
So la res n ú m e r o s 1, 2, 9, 10. I n f o r m e s : , c i g a r r o s , q u i n c a l l a ; n o se t r a t a c o n ' e n 
su d u e ñ o : O b r a p f a , 109. 
. . . ' 17 m 
DINERO PARA 
HIPOTECAS 
Compramos y vendemos 
casas y solares 
IBARRA Y PORTAS 
Oficios, 1 6 . 
Tel. A-4952 
9409 i<5 ma> 
T > E 9 A 13 M I E P E S O S S E T O M A í 
JLJ en p r i m e r a h i p o t e c a , sob re casa CJ 
San L á z a r o v e n t a y c a s a e s q u i n a ^ b u e n c o n t r a t o ; ! * H a b a n a . T r a t o d i r e c t o . San L á z : 
p u n t o c é n t r i c o . I n fo rTHes : A m i s t a d . 1 3 0 . 1 ^ 8 . ^ ^ r S ^ ^ M t ñ ^ nM b 
B e n j a m í n G a r c í a . ' } ¡ ^ n - 0 p u l o l r e I é . £ o P 0 ü - ^ -
PUESTOS DE FRUTAS 
V e n d o u n o . con l o c a l p a r a m a t r i m o n i o , 
Ibuen p u n t o y u n a g r a n i e n t a . A m i s -
t a d , 136. ' I n f o r m e s : B e n j a m í n G a r c í a : 
GARAJES EN VENTA 
j y j U Y OPORTUNO: T R A I G A M E 
15 m 
V e n d o u n o , c é n t r i c o y m ó d i c o p r e c i o ; y 
o t r o en 8.500 pesos.. D e j a de u t i l i d a d 11- „ 
g a n o s ; e s ta en b u e n p u n t o v e r d a d ; t i e - ' b r e $1.000 m e n s u a l . Se hace ver a l que f e r o n c í a s en t o d o e l ' c o m e r c i ó de l a Re-
n e c o n t r a t o ; p a g a poco a l q u i l e r . V é a m e l o c o m p r e ; no se q u i e r e n o b r a s que p ú b l i c a . F r a n c i s c o G a r r i d o , c o r r e d o r , nc 
cheque i n t e r v e n i d o , de c u a l q u i e i 
banco, en m o r a t o r i a , p o r c u a l q u i e r can-
t i d a d , y l o c o m p l a c e r é c o n b r e v e d a d 
r e s e r v a y g a r a n t í a p o r v a l o r e s , e fec t i -
vo , h i p o t e c a s , i m p o s i c i o n e s a r e n t a s f i -
j a s , o en g a r a n t í a s p e r s o n a l e s . N o ad-
m i t o t r a t o c o n c o r r e d o r e s y . ofrezco re-
h o y m i s m o y se c o n v e n c e r á . I n f o r m a n 
ca fé v i d r i e r a de ta'bacos, p a r a d e r o C e n 
t r a l de c a r r o s d e l V e d a d o . 
9901 19 m 
p a n t r y , 4 ? 
de b a - a ^ P* m ' 
j a r d í n , 9S78 
i d a i n d e - *~ 
riprñá. 24.000 pesos. L a g u n a , ¡ p e n d i e n t e se c o m p o n e n d e : v e s t í b u l o , 
K Z£¿ m o d e r n í s i m a , 23.000. A g u i l a , g a r a j e p a r a dos m á q u i n a s y_ c u a r t o de 




EN P U E N T E S G R A N D E S , C A E E E A S -b e r t , n ú m e r o 14, se vende d i c h o so-
k f S ' c ^ r t ^ M 0 0 ^ o ' 
meflor 
?angaUftosncomedor- ' ' a r fondo, . ga rage , c l ¡£ l r to ' de c r i a d o , « ¡ a ñ o de c r i a d o , p a n - | 
' ^ M i npsos ' Escobar , 7, ba jos . t r y , coc ina , g r a n t e r r a z a , esca lera de 
, sa la , co - b a ñ o p a r a chauf feu r , r e c i b i d o r , s a l o n c i t o , l a r , con dos casas de m a d e r a , que r e n - - ¡ o _ 
sos. C h a l e t Sala, c o m e d o r , 4 c u a r t o s g r a n d e s , 2 ba - t a n 90 pesos a l mea . I n f o r m a n , en e l ] P o r 
po r t a l ' , ' s a l a , comedor , fios c o m p l e t o s . S e lose t s , h a l l , g r a n j " " s m o . léf ODO A-2076. 
MANUEL LLENIN 
C o r r e d o r L e g a l i z a d o . C o m p r a y r ende 
casas, so l a re s y e s t a b l e c i m i e n t o s en ge-
. n e r a l ; da y t o m a d i n e r o en h i p o t e c a , 
c i c e n n r e s e rva y r á p i d e z . F i g u r a s , 78, c e r c a de 
derna, Í > 1 5 . D U Ü . ¡ M o n t e . T e l é f o n o A-C021. D e 12 a 9. 
Sitios esquina a Manrique, dos plan- ! BODEGAS EN VENTA 
tas. S .̂SOO* ' C e r c a de G a l i a n o , $7.500 y $9.000. C e r c a 
T u : ' J „ „ « I ; fíAn « « 7 OíbO «1 T ^ ' 0 ' $3S200, $3.500 y y$4.000. P e g a d o a También doy $O.UÜÜ_ y $7.üüü__al M o n t o , $3.000. Pegado a Concha . $5.200. 
78. 
p a s e n t i e m p o . A m i s t a d , 136. 
G a r c í a . 
KIOSCOS DE BEBIDAS 
B e n j a m í n , t a r i o c o m e r c i a l . D e 9 de l a m a ñ a n a 
4 de Ja t a r d e . L o n j a d e l . C o m e r c i o . T e r -
ce r p i s o . 
9006 20 m a r 
C¡E D E S E A N COLOCAR E N P R I M E R A 
O h i j 
V e n d o u n o , en l o m e j o r d e l p á r q u e , en 
buenas c o n d i c i o n e s p a r a e l c o m p r a d o r ; . 
n o se q u i e r e n p a s a t i e m p o s . A p r o v e - ^ i p o t e c a , sombre f i n c a u r b a n a on es ta 
chen g a n g a . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. c i u d a d , en u n a o v a r i a s p a r t i d a s , h a s t : » 
l a s u m a de 12.000 pesos. F . M o n t e s , d r o -
g u e r í a S a r r á . 
9006 15 m a r 
B e n j a m í n G a i i ? í a , 
CASAS D E INQUILINATO 
V e n d o u n a , en b u e n p u n t o , d e j a a l m e s . 
4 F ü K 1 U « 
27 m 95211 
. J/Llanes. Reina, 24. Te- S e l " L S * * - F i g u r a 3 ' 
CANTINA SIN V I V E R E S 5 m 
j4.0(X) Pesos 
#22 
14 m a r m á r m o l . " e sca le ra de s e r v i c i o y j a r d í n . 1 " ^ / E N D O , A P R E C I O J J B S I T U A C I O N , ' 
¡STFÍGAROLA Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O 
EMPEDRADO, 30, B A J O S 
LUJOSOS C H A L E T S 
1 p a r t e de su v a l o r . D i r i g i r s e a l s e ñ o r ^ 
,.««ATW»- ' iv-rrifr, n n r t a l sa- 1 J R . G. A p a r t a d o 1029. H a b a n a . E n l a : h . i .0**u*'«l-
l i b r e . 200 p e s o s ; p r e c i o 1.700 pesos . S i r - / 
ve t a m b i é n p a r a h u é s p e d e s y t e n g o d o s ' ^ . . „ „ , - „ t , r , ^ . r f , , -
m á s I n f o r m o s - Axni<itkñ 136 R o n i ' i m í n , ^ l n t e r é s a n u a l s o b r e iüqutt 10» flepP-G a r c í a . A m i s t a d , i á e . ü e n j a m i n , s j tQg que se h a g a n , en e l l > * - p a r t a m e n t « 
CASAS DE HUESPEDES 
l de A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de Depe»!" 
dientes . Se g a r a n t i z a n con toaos los bt*1 
nes que posee l a A s o c i a c i ó n No. 61, P r » ' 
V e n d o n n a , en p u n t o c é n t r i c o , en 5.000 do y Trocadero . D& <¿ a 11 a. m. 1 * 
pesos y t i e n e b u e n c o n t r a t o ; y tengo 5 p. m. 7 a 9 de 1» COoi**, T f d é í o n o A-5417, 
E n $6,000 bodega c a n t i n a , s i n v í v e r e s ; ' 3 m á s , en v e n t a ; u n a d e j a a l mes. l i i b r o . i C 6926 i n 18 » 
f l ATI A Ss * nnít H A m o•»•/•»o n r> f -J a • TT A*t ̂ 7 A • íír\(\ _ T ^ . A 1 —X ̂ . Jl -I Oí» x» „ „ [ - , , . - y - TT TA , ,T5-'Í E n c-I C e r r o * a treinta metros de la tien-® S2'000 d? m e r c a n c í a s ; vende $50; 600 posos. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n -
T i e n e i n s t a l a c i o n e s de l u z e l é c t r i c a , t i m - V en e l r e p a r t o L a U n i ó n , a l a salida.-C-1» ^ C " " - *«- « / i c iuua m c u u » « c l a p o n i é n d o l e v í v e r e s puede v e n d e r ««ó •lorr.fí, Í ^ ^ < ^ 
b r e s e l é c t r i c o s , t e l é f o n o s , coc inas de de R e g l a , e l m e j o r s o l a r de e s q u i n a , i r a | 2 a ¿ a y ¿e [a Covadonffa a Tuli" m a s ; g r a n l o c a l , en Ca lzada , en la 
. c a s v a p a r a t o s a u t o m á t i c o s p a r a agua 28b m e t r o s , con f r e n t e a l a Ca lzada , p r o - 1 , ' , . , , , 
! c a l i e n t e . H a y de f a b r i c a d o s o b r e 700 me- p i ó p a r a bodega . B a r r i a d a ex tensa . T r a - 1 p a n . V e n d o C a s a i tíe p o r t a l . S a l a , tie 
! t r o s cuadrados . Se p i d e n p a r a d i c h a r e - to d i r e c t o . I n f o r m a : A l o n s o . T e l é f o n o i rr̂ nfun̂ it 4 c u a r t o s b a ñ o í n t e r 
s i d e n e i a Un p r e c i o m u v r a z o n a b l e , p u - A-5221 ; de S a 11 a. m . y do 2 a 5 p. m . | 4108 V6111211»8» ^ t u ^ r i u s , oa i iO i n i e r 
I d i endo d e j a r s e en h i p o t e c a l a t e r c e r a j 9900 19 m 
CANTINA Y LUNCH 
DULCERIAS, VENDO 
Q E C O M P R A N C R E D I T O S D E C E N -
j O sos, h i p o t e c a s venc idas y d e r e c h o s 
D O Y M A E O J A 
S i t i o s , cerca 
enden p a r c e l a s 
ca r casas pe-
p a - a naves . 
San M i g u e l , ' 123, 
de 7 a 9 y de 12 a 2. 
9788 19 m 
J E n $1.800 c a n t i n a , b e b i d a s y l u n c h ; t i e - I ^ y ' o e o a l a n 
C a l a d o , s a l e t a C o m e d o r a l t o n d o , es- n© c u a t r o anos y m o d i o de c o n t r a t o ; n o i ^ t , ^ R i t n a d í L 'TT 
- ~ p a g a a l q u i l e r ; vende $35; c e n t r o de l a c 
áercalado, l u j o s í s i m o s a l ó n de c o m e r l o s m u e b l e s de l o s ba jos . t r o s pTC)pias pa ra f a b r l c , 
a fondo, cielo raso d e c o r a d o ; s e rv i c io s J ^ - , Ü - ^ L - | q u e n a s ; t a m b i é n l a s h a y 
v varios cuartos p a r a c r i a d o s . G a r a g e . . - t _ - — I n f o r m a su d u e ñ o : e n i íara dos máquinas , 30.000 ^6508 y ^ e c o - Invierta su dinero en casas, único» a l t o 
valores que no han desmerecido. Le 
ofrezco tres hermosos chalets, nuevos,! NEGOCIO DE OCASION 
situados frente al lindo parque Men- V e n a e m o s s o l a r de e s q u i n a , en exce l en 
' r ^ ^ ^ t o s ' v ^ e r v f d ' o s ' p l r a c r i a d o s ; doza, Víbora, acera de la sombra y t e r e p a r t o c o n 2.224 v a r a s , s i t u a d o en , do, dos cuartos y s e r w c i o b yarA c i x A u u a , » . » , , j t r ^ l í n e a s ae t r a n v í a s , de l a s qui 
garage 23 500 pesos y reconocer 1 5 . ^ ^ caUes San Macano y Miguel ' 
«esos al siete por ciento, que se devuel- » r» • J - J 
íen en tres afios p o r c a n t i d a d e s p a r c i a - | Flgueroa. r reClOS muy reducidos y 
fe^acT^^ parte en hipoteca, si lo desea, al 8 
por 100. Pregunte al F-5445. 
8235 16 m 
v T.-V e i t • ü « . . « - i . ^ „ ! . „ i ~ petsa, a - i qu i i e r ; venae ^áo c e n t r o ü e l a 
d e l N u v ' ' P 0Sa C o c m a » Un c u a r t 0 a " 0 > b a n o H a b a n a . F i g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 ; de 12 a 9. 
de 5oo l m e - i y servicio de criados. Toda citarón y j M ^ e l L l e n I n - 00 _ m 
POR NO PODER-
h e r e d i t a r i o s . C o m p r o y v e n d o casas, 
n da d i n e r o en h i p o t e c a . D i r i g i r s e a l doc-
S t o s ^ nuede vetdoPr m á s S c o n t ^ - t o r E m i l i o A - d e l M á í l ü o l f eri e l B u -
- 1 .E?*?^• A » / *n m í - r - m c a f é f e t e d e l d o c t o r A n t o n i o G o n z a l o Pércv: . 
T n f n r m o s - A m i s t a d 136 A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a , 358. b a J o « . 
I n f o r m e s . A m i s t a d , 1¿6- T e l é f o n o A-G055. l l o r a s : de 8 a 11 a. m, 
xsen jamln ( j a r c i a . 't4')9 8 ab 
VIDRIERAS DE TABACOS r V N E R O : I - O D I Y E N H I P O T E C A , ha» 
V e n d o , en 600 pesos, u n a b u e n a v e n t a 1 - L ' t a d o s c i e n t o s m i l pesos . C o m p r o y 
y poco a l q u i l e r ; y o t r a en SI.500; o t r a vendo c h o q u e s ; casa y so l a r e s . P u l g a r ó n , c i e l o r a s o , e s t á d e s a l q u i l a d a y se ga-¡ NlíG0Cl0: 
r a m i z a 5 t> l¿5 a l q u i l e r DU d u e ñ o : C e - JL> l o a t e n d e r , se v e n d e r í a u n a a c r e d l - * en $3.000; o t r a en $400 y o t r a se a r r i e n - A g u i a r , 72. T e l é f o n o A-5S64. 
S I S Ki\ intermfAiirin* Pnm ' - ta<:Ia f ^ r i c a de P r o d u c t o s A l i m e n t i c i o s , ! d a ; p a r a m á s d e t a l l e s : A m i s t a d , 136. 9531 
ITO, 5 1 5 . ÍNo m t e r m e a i a r i O S . r m 1 ! » * con t o d a s sus m a q u i n a r i a s en pe r f ec - i B e n j a m í n G a r c í a . ( — 
S13.509. \ t 0 e s t a d o de c o n s e r v a c i ó n . E s n e g o c i o r A F F Q V F N n n 
o í - Q i " m M ' ^ r a P e r s o n a ' l q u e q i u e r a t r a b a j a r y c o n V t t r L i i J , V E i l l U U 
,,"t'6 p o c o c a p i t a l . N o so t r a t a c o n i n t e r m e - ! u n o , en e l c e n t r o de l a C i u d a d . en 
^ T - , . ^ , w , T fl ivrT>rAr» TÍ».- SSIT VA ' d i a r i o s . D a r a z ó n t o d o s los d í a s la -bo- ' $4.500; o t r o on $1.500; o t r o en $40.000: 
V l o i ? ^ - - - 1 ? n . D E m f 0 U m i f r : r a b i e s , „ é l s e ñ o r G ó m e z ; de 3 a 4 p , m . , o t r o en $6.000. D a n d o t o d o s l a _ m i t a d 
13 m a r 
SE D A N E N H I P O T E C A $15,000 S O -b r e f i n c a u r b a n a . I n f o r m a n : L a G r a n 
T i j e r a . M o n t e , 197. 
9631 14 mz. 
Telefono A-2286. 
¡GANGA! 
Solar esquina de f r a i l e , a m e d i a c u a d r a 
de la calzada de Z a p a t a . 15 p o r 40 me-
tros, reparto San N i c o l á s , 2.150 y 2.950 
pesos al ocho y medio . E i g a r o l a , E i ü p e - . . . , 
drado, so, bajos. bnsa, a una cuadra de los tranvías, 
9534 13 mar- el terreno mide 13-22x50, a razón de 
Vedado: Vendo la casa calle 14, nú-
mero 176, entre 17 y 19, acera de la 
v a l e e l d o b l e y a c e p t a m o s cheques en 1 
pago . C o n c o r d i a , C6, b a j o s . 
J g S g 14 m a r ! 
Se vende un lote de solares, juntos 
o separados, con una casa de made" 
ra grande, que mide 90 emtros de 
J ^ ^ V r ^ a f V e y S I ' £ ü t e n " i r ' S o c r e t a r i a d e l C e n t r o ^ C a s t o f t a n o , ' de c o n t a d B u e n a ^ U % e n t a T y b u e n o s 
l a ^ y ^ ^ ^ o f l á ^ ^ ^ ^ y D r a g o n e s . ^ m í « n t r a t o s . ^ A m i s t a d . 13G. B e n -
B0DEGAS, VENDO BODEGA EN CALZADA 
Se vende u n a a p r e c i o de g a n g a , en t r e s 
S V s ^ D f a í c a ^ 8 2 2 C ^ E ^ o S d i r e ^ : ! $35 metro,-fabricación y terreno. Pue-
dueño. Telefono F-1841. 
8938 15 m 
nes, portales, ocho c u a r t o s cada uno, sa 
la, hall y comedor de lujo , t r e s bacos 
cada casa, garage p a r a dos m á q u i n a s . L a 
esquina vale 110 mi l y el centro 90 mi l . 
Es una verdadera ganga. N o corredores . 
Se dejan 40.000 pesos a l se is por c i ento 
WT cuatro a ñ o s . 
_ ^18 17 m a r _ 
F, V E N D E UN H E R M O S O C H A L E T , 
1 situado en Milagros y J u a n B r u n o 
-jijas, Víbora, forma esquina , acabado 
M fabricar; no ha sido habitado. T i e 
t a l , . 7, a l t o s . I n f o r m a - su d u e ñ o , J o s é 
P i ñ ó n , h o r a s de 7 a 9 y de 12 a 2 de la 
t a r d e . 
9408 14__ m a r 
E N D O S O L A R E S E N L O S M E J O R E S : m i l Pesos, d a n d o de c o n t a d o ' dos m i l 
p u n t o s de J e s ú s d e l M o n t e : V e n d o q u i n i e n t o s . H a c e una v e n t a d i a r i a de 
c a f é s y bodegas , v i d r i e r a s de t abacos , s e t e n t a p e s o s ; c o n t r a t o de c i n c o a ñ o s , 
casas de h u é s p e d e s , ho te l e s y t e n g o A l q u i l e r , p a g a 135 pesos y a l q u i l a £30 
f r e n t e DOr 50 d e f o n d o c o n d o s DÍ- c a n t i d a d e s p a r a co loca r en h i p o t e c a , pesos, y q u e d a l a bodega s i n a l q u i l e r . 
. ^ ' i . V é a m e en F a c t o r í a y C o r r a l e s , c a f é ; de Se vende p o r que e l d u e ñ o t i e n e o t r a y 
sos, hay plátanos, se da muy barato 12 a 
todo. Informan en la misma, en la 
do 5 a 8. S e ñ o r M a n s ó . 
s; 
de 6 p o r 23, sa la , r e c i b i d o r , t r e s cuar-1 cte f o n d o , a $3.25 l a V a r a v s ó l o h á v m í o 
t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a L f o n - a a r de c o n t a d o $1,100 I n f o r m e s : T e r r a -
ne jardines, portales, salas , s a l e t , r e - d 9 ' s e r v i c i o de c r i a d o s , u n a hace es- ( ¿y A g u i a r , 110. 
tibidor. hall, cocina, ga rage , c u a r t o de q u i n a , con g a r a g e l a s dos, 22.000 pesos . 9731 15 m7j, 
«Mos en los halos v « n l o s a.Uos t e - • L a e s q u i n a t i e n e 7 y m e d i o de f r e n t e . • • • - • 
ttm, sois cuartos y dos b a ñ o s f a m i - i M a r c o s . San C a r l o s , ICO, H a b a n a . Y Q E A L Q U I L A N O V E N D E N 2,068 M E -
"a; a todo luio E s u n a ^ r a n ¡ r a n e a en v e n d o o t r a s a 17.000 pesos de s a l a , sa- O t r o s , en C i é n a g a , l i n d a n c o n e l f e -
48.000 pesos T r a t o directo E n i a m i s m a 1 l e t a . t r e s c u a r t o s , c o n 2.0p0 pesos a l r r o c a r r i l ; t i e n e chucho , agua , c o l g a d i -
Worman. M-'>T0o ' i c o n t a d o y e l r e s t o en h i p o t e c a y t e n g o zos y f r e n t e c a r r e t e r a ; r e n t a $75 a l 
9519 ' 17 /ma-r v a r i a s p a r t i d a s de d i n e r o a l nueve p o r m e s ; p r e c i o $7 m e t r o . F r a n c i s c o Se ig le , 
• — c i e n t o y a l d i ez p o r c i e n t o . M a r c o s , C e r r o , 609. A-49C7, 
t -N E L C E R R O . G A N G A V E R D A D , de 12 a 2, i n f o r m a n . 
-JJ \ encio una casa de sa la , comedor y 9543 15 m a r 
ios cuartos, cocina y s erv ic io s a n i t a r i o ^ 
'«(la «e manipos ter ía . E n 5.000 pesos, 
. ; w ) de moratoria. I n f o r m e s : I n f a n t a , 
— entre Pezuela y S a n t a T e r e s a , Ce-
n e g o c i o s en e l c ampo y n o p o d e r l a a t e n 
20 m I der . E s u n a g a n g a . A p r o v e c h e l a oca-
—, , s i ó n . A m i s t a d , 130. B . G a r c í a 
línea de los carros eléctricos del Oes- Lote de terreno. Vedado, Barrio Me-I FONDA Y RESTAURANT 
te, tres cuadras antes de llegar a la dina, calles 25 y 27, entre L y M, 3 Se vende u n a en 10 m e j o r de l a H a -
Estación de los Pinos, por_ la _dere- mil cuatrocientos veinte y siete me- q u n e r Cde se sen ta0 y c inco8 pesos . yHac6 
una v e n t a de 70 pesos d i a r i o s ; e s t á en 
e l p a r a d e r o de l o s c a r r o s e l é c t r i c o s , en 
u n c a f é que v a l e 20.000 pesos. Se vende 
p o r q u e é l d u e ñ o n o es d e l g i r o , a p r e -
cio de ganga,- en 0000 pesos. N o q u i e r o 
p a l u c h e r o s ; q u i e r o p e r s o n a s s e r i a s y 
que q u i e r a n hacer n e g o c i o . I n f o r m a n en 
A m i s t a d , 136, B . G a r c í a . 
18 m a r 
cha, cara pdntada de verde. Trato tros, se venden o se cambian por pro 
directo sin corredor. j piedades empunto céntrico del Veda-
9744 20 111 • do o Habana. Dirigirse: calle B nú" 
v a r i a s v e n d o , u n a en 8.000 pesos, dando 
l a m i t a d d e - c o n t a d o , v e n d e $350 d i a r i o s ; 
vendo o t r a en 1.500 p e s o s ; y t e n g o e n 
Calzada 2 bodegas , g r andes , p a r a u n o 
o dos s o c i o s que q u i e r a n g a n a r d i n e r o . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , - 130. B e n j a m í n G a r -
c í a . 
PANADERIAS 
V e n d o una , en buenas c o n d i c i o n e s , b u e n 
c o n t r a t o y t e n g o 4 p a n a d e r í a s e n v e n 
Tomo 15.000 pesos en primera hipo-
teca, al 8 por 100, sobre casa en 
O'Reilly, de tres plantas, con 350 me-
tros, vale 150.000 pesos. No pago co-
rretaje. Teléfono M-2083. 
9659 18 m ^ 
FACILITA DINERO 
E n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a , en to -
dos p u n t o s en l a H a b a n a , y sus R e p a r -
tos , en t ó d a s c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s , a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s , en p a g a r é , 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s c o t i z a b l e s . (He-
t a , l a s m e j o r e s de l a H a b a n a ; l a que r i e d a d y re.Serva en l a s o p e r a c i o n e s 
VE N D O L A C A S A B E N J Ü M E D A , 38, de sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a 
c o r r i d a m o d e r n a , 8.000; y San C a r i e s , 98, 
a m e d i a cuadra- d e l nuevo F r o n t ó n , de Q E V E N D E U N S O E A R E N E L R E P A R - ' 1 qr? T í» lp fn i i f t F . 4 f n í 6 a 7 
sa la , _saleta, t r e s c u a r t o s , b a n a d e r a es- b t o A l m e n d a r e s . c a l l e 16, a m e d i a cua- m e r o L y á - » e l e t O n O r - W U , fle O a í 
m a l t a d a m o d e r n a , 12.000 pesos , y a u n a cira de l a dob le l í n e a d e l t r a n v í a de l a n . m . 
c u a d r a ^ d e J B e l a s c o a í n j v e n d o dos_ ca sa s ¡ P l a y a ; m i d e _ 1 0 _ v a r a s de f r e n t e p o r 45 909^ 14 raz. 
| ^ a s Cañas . 
17 m 
P b P A K T O E O S P I N O S , S E V E N D E u n a 
iuL ?. a 0011 :L100 m e t r o s de t e r r e n o , 
bar^jíi y ^an01 l a doy b a r a t a p o r em-
íun os e,n Son á 0 * so la res y se c « d e n 
Cuerc. 0 separados. I n f o r m e s : c a l l e 
9¿>7 7 í y a r a n j i t o - R a m ó n F r a g a . 
15 m 
8 JI,»1?,,E1Ü,ÍA MAGNIFICA CASA e l 
% v^nm^fl M0Tlte. mode rna , con g a r a -
Infonn.n d í d a d ^ s ' en ?20,000; e s t á v a c í a , 
ce As Ho-^ a r a v o r i t a . S a l u d y San N I -
8280 de ropa-
— 13 mz. 
I ^ S ? E ' A 1)08 CUADRAS DE EA 
ta), sala . J w a m p d e r n a casa, con p o r -
: W n ieH.í,B-aleta' / ' cua r to s , coc ina , u n 
xu': e n t i - ^ - Sanit-ario, p a t i o y t r a s p a -
l a y " u ^ , lnclePer>diente; t o d a de azo-
md 20 I 6 ^ ' e i i $T-000- I n f o r m a n : I n -
^ L a s " ' p a ñ H e J ' ezuela y S a n t a T o r e -
9030 ,-anas, C e r r o ; no c o r r e d o r e s . 
17 m 
S V ? ^ ™* C A S A 
^ a c c e s o r i a D E E S Q U I N A , s, en J e s ú s de l M o n t e ; 
EN E L VEDADO 
Con motivo de viaje, se ven-
de chalet de 2 plantas, lujo-
sámente decorado, con deta" 
lies exclusivos, situado en 
1 . 3 0 0 metros de terreno, con 
jardines y garaje para 2 má-
quinas, cerca de Paseo, entré 
1 7 y 2 3 . Informan: Cuba, 
8 1 , altos. Notaría'. 
9749 15 mz. 
VE N D O U N S O E A R E N E E R E P A R T O A l m e n d a r e s , f r e n t e e l P a r q u e Japo 
SE V E N D E N 626 M E T R O S D E T E R R E -no , en San L á z a r o y N . I n f o r m e s : 
menos ; hace 10 sapos d i a r i o s ; y u n a 
v e n t a de v í v e r e s de 200 pesos d i a r i o s . 
A m i s t a d . 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
BENJAMIN GARCIA 
A m i s t a d , 136. V e n d o h o t e l e s . V e n d o p o -
sadas. V e n d o f o n d a s . V e n d o c a f é s . V e n -
do bodegas . T e n g o o t r o s m á s n e g o c i o s , 
p o r e s t a r r e l a c i o n a d o e n t o d o e l c o m e r -
c io . A m i s t a d , 136. 
16 m 
URGE LA VENTA 
BONITO SOLAR 
son 3.G00 m e t r o s cuad rados , se vende 
n é s ; l o d o y (barato , p o r a u s e n t a r m e . ' I n - j ]yiart í n e z y c o 
f o r m a su d u e ñ o en S a n I g n a c i o , 122, de- 1 (<S95 
P r a d o , 64; do 9 a 11 y de 3 a 5 
p ó s i t o de huevos . 
9746 
15 m 
19 niz. Hemos puesto a la venta los magní-
TTENDO: PARA INDUSTRIA o FIN- fieos solares situados entre Mendoza 
V q u i t a de rec reo , d e 3.000 a 11.000 « S a n t o s S ü á r e Z . Cas i e n e l C e n t r o d e e s t a b l e c i m i e n t o s , c a f é s , bodegas , casas 
•os, c o n e s t a c i ó n d e l t r a n v í a y ca - • f , ' . « d o h u é s p e d e s , de i n q u i l i n a t o , : h o t e l e s 
l ' .o lascoafn, 34, a l t o s ; de 1 a 4. J u a n 
P é r e z . 
Tomo $80.000 con doble garantía, 
pago el 8 por 100 al año, sobre ca 
sas construidas y en producción. San' 
ta Felicia, número 1, entre Luco y 
Justicia. Ramón Hermida, en Jesiu 
del Monte. Teléfono 1-2857. 
8826 14 m 
Tomo $55.000 al 9 por 100 anual; 
$25.000 al 12 por lOOj y $17.000 
al 10 por 100, con garantías dft ca-
sas recientemente construidas y diecio-
SE V E N D E B O D E G A C A N T I N E R A , b i e n - X - !> U « » ^ , ; 
s i t u a d a , poco a l q u i l e r o se cede e l ctío en construcción. Kamon Hermi-
•0 962^ s u d u e ñ o : Galiar10' 19> a l t ° | - m 7 • da. Santa Felicia, número 1, chalet, 
— ; — entre Justicia y Luco, Jesús del 
J - l m u y c a n t i n e r a , $5.000 o t r a e n $3.500. Se ; T > E A N T A D E V U L C A N I Z A R , S E V E N - M n n t « 
. a d m i t e la m i t a d de c o n t a d o . I n f o r m a : - t ele u n a en touenas c o n d i c i o n e s , c o n 
" M . F e r n á n d e z . c a l d e r a de vapor , q u e m a d o r de gas , c a r -Tivrwmrie^ r tm k i k b ó n o l e ñ a ; es H a y w o o d , m o d e l o K ; p u e -
r L Ü E i K l L U " t K A Z A de ve r se t o d o s l o s d í a s h á b i l e s en C r i s -
, t i n a , GS, 
C o m p r o y v e n d o t o d a clase de f i n c a s y 1 oe^o 
CO M P R A D O R E S Y V E N D E D O R E S : L u i s P. C a r r i ó n se hace c a r g o de toda 
c lase de c o m p r a y v e n t a de e s t a b l e c i -
m i e n t o s . C o n e s p e c i a l i d a d en bodegas . 
J e s ú s M a r í a . 33. D o c t o r P e r d o m o . T e - de u n c a f é y boaega , b i e n s u r t i d a , no T^as t e n g o m u y buenas c a n t i n e r a s . T e -
l é f o n o A-1706. i paga a l q u i l e r , t i e n e s i e t e a ñ o s de c o n - dos los d í a s , de 4 a 7 de l a t a r d e , en los 
8869 l a m j t r a t o p ú b l i c o , v e n d o 150 posos , va l e 14 a l t o s de l c a f é M a r t e y B e l o n a , M o n t e 
m i l pesos, se da en 11 m i l pesos. I n - , y A m i s t a d . 
¡ f o r m a : M a n u e l E e r n á n d e z . R e i n a y R a -
C o l i n d a n t e a l C o u n t r y - C l u b y a l Gran ?0' café-
H o t e l „ A l m e n d a r e s de l a P l a y a M a r i a n a ? . ! BODEGAS EN CALZADA 
p o r l a m i t a d de su v a l o r y a d m i t i m o s ' y e n d o una , e n $4.000. l e s o b r a a l q u i -
checks d e l B a n c o Naciona.1. I n f o r m a n : , l e r i t i e n e rouen c o n t r a t o . O t r a en $6.000,) 
8626 13 m a r 
8826 14 m 
DINERO EN HIPOTECA 
1G mz . 
m e t r o ; 
o t e r a , puede hacerse u n chucho, d o y ! l a l i a b a n a , COU t r a n v í a s d i r e c t o s a l f i n c a s , d o y d i n e r o en h i p o t e c a s , m i s n o - I ) í \ : í-f | f ? 
f a c i l i d a d e s p a r a su pago . F i n c a E l l i o - | p ranh-*\ ' P e t n * « n l a v o c e i t n s t r í n c soc ios son se r ios y r e s e r v a d o s , t o d a J L / X X ^ I X J A W J l u 
sa r io , L u c e r o . So'bre e l t e r r e n o su dno | Tarque C e n í i T a l . t S t O S SOiares SltuaGOS » e r s o n a ^ q u i e r a CGmprar o v e n d e r 1 TT1 "Pá^'^ítT1 A Q 
ñ o s e ñ o r A r t u r o G a r c í a . A p a r t a d o 45.J. i e n u n c e n t r o d e p o b l a c i ó n , o f r e c e n haga a es ta s u casa u n a v i s i t a y s a l - J L l . l í * ' 1- f J V . / ' x t O 
M . G ó m e z , H a b a n a , ^ - i . j > d r á c o m p l a c i d o . K e l n i 
9813 16 m ¡una g a r a n t í a muy s o l i d a , c u y o v a l o r 
en t o d a s c a n t i d a d e s . J o r g e G o v a n t e s . 
San J u a n de D i o s , 3. M-9595. F-1667 
SS17 3 a b 
c o p l a c i d o . R e i n a y R a y o , c a f é . 
r T i h a de aumentar rápidamente. Vende" I VENDO UNA LECHERIA 
l i n e l r e p a r t o LOS r i U O S Se c e d e n IOS , l f t IA^ J P ( m + _ J f t ! en l.GOO pesos, en g r a n b a r r i o y b u e n a 
r n n t r a t o * ! d e d o s s o l a r e s V u n a c a s a i m 0 S COn 61 AU P ? f c o n í a a o » v e n t a y casa e s q u i n a ; b u e n c o n t r a t o ; 
C O n t r a t O S t i e dOS SOiares y U n a c a s a , , g ^ j V ¡ e n d o z a C o . p i m t o c é r t r i c o . I n f o r m a : F e d e r i c o Pe -
O y a m o ü I C O p r e - ««Í rai5a- R e i n a y R a y o . 
i 4 m CAFES, VENDO 
situados en lugar uuS c u . u g a . y « 7" i Obispo, 63 
«o . Una ganga. Vista hace te. Infor- 87gj * 
man en Obispo, 67, de 3 a 5 de l a 
tarde. Camisería-
"J6'J3 13 m a r 
- moaerna v nTrT^ 1 ', BUS a i . u o t
1°: renta s ^ ^ P i a Iiari1 e s t a b l c c i m i e n -
ss,etl l d ! )o tP^SOTÍ í ; Paede" dejarsTe"par-
13 mz. 
13 m 
I Q E V E N D E U N S O E A R E N E A C A E E E 
j O 9, e n t r e D o l o r e s y T e j a r , 7x30. O t r o 
¡ de e s q u i n a , en B a t i s t a , f r e n t e a l H a v a -
| na C e n t r a l . I n f o r m a su d u e ñ o T o m á s 
San P e l a y o . M a n z a n a de G ó m e z 427. 
9C20 14 mz. 
VENDO DOS CASAS 
O E V E N D E U N S O E A R D E E S Q U I N A de 
U n a e n l a c a l l e Z e q u e i r a , m o d e r n a . R e n - | ^ f r a i l e , de 290 v a r a s : t i e n e dos h a b i -
t a $100 m e n g ú a l e s , m i d e K p o r 20; t i e - t a c i o n e s y s e r v i c i o s a n i t a r i o , p a r t e d e l 
. . „ - x, „ . . . . -ne s a l a ' s a l e t a , 3 h a b i t a c i o n e s , f u ñ a e n - d i n e r o a l con tado y el- r e s t o en h i p o t e c a . 
^ - directo, ñor mar^ i , . . , D V t r a " l t r a c l a a I p a t i o a l l ado , c o u su p u e r t a C a i I e g a n P a h l o , 9, e s q u i n a a M a r i a n o , 
5 ci/oi n i to . s ó l i d o n h p i f ? o a , e ? t r a n - de h i e r r o , I n d e p e n d i e n t e , p a r a e l a t i o . c e r r o , j u n t o a l p a r a d e r o de D o m í n g u e z , 
iaaU^ras Calzada A v o n rtl' v c F l a J ? t a ^ ,a P r . e « o 7.500 p e s o s ; t i e n e 4 m i l pesos p 0 r i o s t r a n v í a s do Z a n j a . 
5> na,0 v ^ M f , A v e n i d a E s t r a d a P a l - en h i p o t e c a Su d u e ñ o : h a b l e a l T e l é - . 1 n r . ^ 
GANGA EN LA PLAYA u n o , en e l c e n t r o de l a C i u d a d , en $4.500;' o t r o e n $1.500; o t r o en $40.000 
cedo e l c o n t r a t o de u n s o l a r , ce rca d e l o t r o e n $6.000. D a n d o t o d o s la m i t a d 
C a s i n o y d e l H o t e l A l m e n d a r e s , p o r do c o n t a d o . Buenas v e n t a s y h ú b o n o s c o n -
$1.450, a l cos to . J o r g e Govan t e s . S a n , t r a t o s . I n f o r m e s : F e d e r i c o Peraza . R e i -
J u a n de D i o s , 3. M-9595. F-1667. ¡ n a y R a j o . 
CASAS DE HUESPEDES 
i ^ r o S t ^ J p t r a ^ ^ : 
r á ^ . a n P u a l , j.P0!- l(m V i ' AEJ0 Pa r t e h ino toca «i 
Ü P o f i mlde 10X4^ c o n ' j a r -
, ^ Pantry, fcl Cv.Uaa«rtos' ^ m e d o r , co-
i w j e r v i c i o á ' PHÍL b a ñ ? c o m p l e t o , c u a r -
1 les i'u Patlo. trasn.tTntra<Jau p a r a auto-!fl-f',altos igual r H ^ ^ 0 ' á r b o l e s f r u t a -
m ^ J o f L u o b ^ s - t a m b l é n ven 
M?.a i Av«nida £!U bora p a r a verlo « - v . n i a a E s t r a d a P a l m a , 5! 
f o n o A-3773. G a r c í a . 
SE VENDE UNA 
959G 18 mz. 
GR A N S O L A R A E C O S T O : C E D O E l c o n t r a t o de es ta p r e c i o s a e s q u i n a I V e n d o u n a , en p u n t o c é n t r i c o , en 5.000 
de f r a i l e , con t r a n v í a s , de u n a s u ' i e r f i - pesos y t i e n e "buen c o n t r a t o ; y t e n g o 
c i é de 1389 v a r a s , en l a A v e n i d a H a b a - 3 müS i en v e n t a ; u n a d e j a a l mes, l i -
na . P l a y a de M a r i a n a o , R e p a r t o Quore - b re , 600 pesos . I n f o r m a : F e d e r i c o Pe-
j a t a . A d m i t o cheques o bonos de l N a - | r aza . R e i n a v B a y o , 
c i o n a l o E s p a ñ o l . I n f o r m a : B . F i g u e r o a . OQJI " 18 m 
. B e r n a l , 5. T e l é f o n o A-1S09. ; . 
857S .. 18 m - _ ¡ pj K A N N E G O C I O ; S E V E N D E O AD-
f V T m i t o u n socio . No se n e c e s i t a m u c h o 
d i n e r o ; puede hace r se r i c o e l que e n t r e 
en ól, s i n g r a n d e s esfuerzos , pues y a 
$ 1 2 . 5 0 0 al 1 2 por 1 0 0 necesito 
¡ M a g n i f i c a g a r a n t í a . J o r g e Govan t e s . San wm̂ mmammmmmmmmmmmmmmBmammmmm J u a n de D i o s , 3. M-9595. F -KiCT. 
DINERO EN HIPOTECA | — — — 14 m 
D a m o s y t o m a m o s d i n e r o p a r a c o l o c a r ' C o m p r a i H O S c h e q U g S i n t e r v e l l i d o s 
y C o m p a ñ í a , 




EN TODAS CANTIDADES. 
RESERVA Y PRONTITUD. 
SUAREZ CACERES, HABANA, 89. 
C 2164 4d-lS 
pesos, t r á i g a l o , d i l e c t a -
m e n t e y r e c i b i r á o l e f e c t i v o s i n s a l i r 
de es ta o f i r t n a . M a n z a n a de G ó m e z , 212. 
M a z ó n y Co . 
8315 IG n i 
COMPRO Y VENDO 
cheques y l o s a d m i t o en c o m p r a s da 
casas o es tab lec imientos ,1 s i n so-brepre-
c io , a/ l a p a r . A m i s t a d , 136. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
, •. • . ' - - . IR RA 
1 3 O l í CHEQUE DEL BANCO ESPASOE 
X y N a c i o n a l / t r a s p a s o p o r l o ' e n t r é g a -
l o u n h e r m o s o s o l a r de 730 va ra s cua 
QAT* SE V E N D E U N S O L A R , D E 
T 10X40. en l a C i i ' noga . c o n 5 cua r tos 
c a s i t a en l a c a l l e S i t i o s , en 8 m i l q u l - i de m a d e r a . R e n t a $35. E n l a c a n t i d a d 
n i e n t o s pesos y d e j o 3 m i l en h i p o t e c a , de $1,500. I n f o r m a n : J . Ochoa. I n t a n t a , 
t i e n e sa la , c o m e d o r y 3 c u a r t o s , p a t i o . 41. T e l é f o n o M-1028. 
d r a d a s , a 3 c u a d r a s d e l P a r q u e d ¿ f ^ t ^ n f ó r m í ^ f V r X d e ? L o ^ d l l • con el Prestamista. Informan: ^ S ? * ^ * ? * * 
Mendo'/.a. V í b o r a , y una do l a A v e n i d a • R ^ • ' ÍV J í e r n a n a e z ' ^V3- TÍEL „- . «TO J -IO - o T i ' ü ít.ffVlla. y , ^e .P tuno , 
de A cos ta , a $7.50* v a r a . 3.000 pesos a l C o m e r c i o , • 434. • H a b a n a . Mannque,' 78; de 12 a 2. Telefono Gis iber t . M-4284. 
c o n t a d o y e l r e s t o a.̂  p l a z o s a l a Corn^ \ ; ¿ŷ 1 „ . ,.™a£_. A-8142 6604 
O t r a en l a c a l l e do ' V e l á z q u e z , é n 6.500 
pesos. F a b r i c a c i ó n m o d e r n a ; t i e n e sala, 
comedor , 3 c u a r t o s , p a t i o . D e j o 3 m i l 
pesos en h i p o t e c a . A m i s t a d , 136. B. G a r -
14 m 
^ f ^ * ^ ™ ^ * C E R R O , 
W 0 S f i ^ O T Sant C^nedor 7 tres 
*fiH Sala crvm^i n t a Teresa , C e r r o 
M ^sea ¿ d S ^ / c u a r t o s "si 
VENDO UNA CASA 
e n l a c a l l e de M a l o j a , que m i d e 10 p o r 
40. F a b r i c a c i ó n m o d e r n a , s a l a , s a l e t a , 4 
h a b i t a c i o n e s , p a t i o , t r a s p a t i o . P r e c i o 13 
^ ^ 1 ^ 1 . 14 i VENDO EN DOLORES Y U W T 0 N 
^ í ' S a ^ BONITA 
_ 14 m 
• — u n a casa de sa la , s a l e t a , 3 c u a r t o s , c u a r -
¡Pilla'""-* c a s a " n r n r ^ , BIEN CONS- T0 DE baño, p a t í o , f a b r i c a c i ó n m o d e r -
'̂Oená l tuada l n m « ^ i t p a r a c o r t a f a -1 na> con c i e lo r a s o . P r e c i o : 10 m i l pe -
^ot lvn c,Uadra- P r p n i ^ a a la Calzada , s?s ' ^ áei0 4-500 Pesos en h i p o t e c a , y 
?ia. . . « o v i a l a razonable( p 0 r o t r a en O q u e n d o , m o d e r n a , en 6 m i l 
'bora R^0»- A W ^ d i r e c t o . I n f o r - Pefos; D e j a n d o 3 m i l en h i p o t e c a . A m i s -
95¿n 1S' a l to s - a - ' r C a l z a d a do l a V i - tad , 136. B . G a r c í a . 
' a6 J a 8 p . m , 
C 4 1 ^ ! ^ ; m 
: ^ U l 0 1 ^ e « t a b l e c T m i e n t o " U d e 
ío. £-al diente :y d^1 de Super f i c i e ! 
97'jv1 • * r * «• fealud y R a -
V l ; ^ 0 CASA 
reded. 
1 en ] 
tipos, 
"no Ar 7,'„ Café vfA^t " ^uuarjos 
* § ^ -010 : % 8 a i o a » t a . b a c o s . T e v n 10 y de 3 a 6 
VENDO 4 PROPIEDADES 
de u n c l i e n t e , p o r cheques o B o n o s d e l 
B a n c o E s p a ñ o l ; y u n c h a l e t en Ca lzada 
c í a • A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r -
VENDO EN E L VEDADO 
! 4 casas y u n a e s q u i n a , en 140 m i l pe -
- - « . S -PV -r . _ S0!- A j a n d o l o que se q u i e r a en h i -
d i L a l r e d e d o r 6 s P A R A N A Y £ 2 t e c a ' a l 7 P o r 100. R e n t a h o y 1.250 
l'fcides e50 en h i n n t ^ 0 toúos Precios ?eso? mensua le s . A m i s t a d . 136. B e n j a m í n 
é f>" ra i í a "Pos i n f e e ^ ( í .odas can- I G a r c í a -
.0no V r ^ . ^ a f é , viri"iJ?Í?t>-. V o m P o s t e l a 
9066-67 19 m 
VENDO UNA CASA 
I o ? % ca-}lQ ,de E s t é v e z , que mld( 
— . - l u j j " i í 3 , ^ e n t a 104 pesos mensualeb* 
v i e n t o CASA DE H i P T t R f t « » 2 tí113 •al frente . con s iete habi tac lo 
^ J C u e s t ^ ^ . i - ^ i S 6 ^ - - 16 P e - s . A m i s t a d . 136 
"'.«to.' Brandes ^ t i o ' ^ c i ñ r ' T 3 t a r t o s PC)brl|'' í i a l a ' l _ 16 ra 
" fo rmes 




Un solar en Miramar, 
cerca del puente. 
Un solar en Almenda-
res, junto a la doble 
línea de tranvías. 
Un solar en Country 
Club Park, junto a la 
Calzada y el Lago. 
Un solar en Santa Ama-
lia. Lo más alto de la 
Víbora. 
Junto o separados. 
Informan: 
BARCELONA, 1 4 , BAJOS. 
C 2050 9d-10 m 
S5¿ 
Q E VENDEN SOEARES BARATOS Y 
O un so lar , cercado , con dos cuartos 
y coc ina de m a d e r a y un s o l a r en S a n 
u l í a : t a m b i é n se d e j a en h i p o t o c á f l i j ) Ó T I C A : S E V E N D E U N A M U Y B U E -
c í u l i ^ e V , A - _ G u e r r a - San J o a , l u í n ' : n u - | J J na , o a d m i t o u n socio p o r n o p o d e r l a 
a t e n d e r su d u e ñ o . I n f o r m a n : D o c t o r 
HAGO HIPOTECAS 
Desde 5.000 a 500.000 pesos , a los m e j o -
res t i p o s de p l a z a . V é a m e d i r e c t a m e n t e 
en l a M a n z a n a de G ó m e z , 212. E , M a -
z ó n . 
790J 13 m 
$30.000, dd Banco Español." Trato D ^ S . 0 e ^ ^ d a s ^ S t s T U . 
R e p a r t o s y M a r i a n a o . 
b a r b e r í a , de 9 a . 12. 
20 mz. 
Tomo $50.000, con garantía hipote-
caria, admtiiehdo por todo su valor 
nominal un check intervenido de 
9944 15 m 
m e r o 50, C e r r o . 
8540 2 a b _ 
T p S T K A D A P A E M A , A U N A C U A D R J 
JLJ d e l t r a n v í a de S a n t o S u á r e z , una es 
q u i n a de 40x40, p a r t e m u y a l t a ; se v e n 
de. I n f o r m a n C a r l o s I I n ú m e r o 38. T e 
l é f o n o A-3825. 
S401 1 ab. 
A l o n s o , M e r c a d e r e s , 11-A, a l t o s . 
9557 19 m a r 
j SE NECESITAN DIEZ MIL PESOS 
Por seis meses o un año, en magnífi-
ca inversión. Execelentes garantías y ' t ~ B a ^ 0 1 _ ^ a ? i ° n a 1 ' , e n P ? < i ü e ° a s y ^ a n -
AE 10 P O R KMV D I N E R O P A R A H i -potecas . A . P. G r a n a d o s . Obrap fa , 37. 
5771 23 m 
COMPRAMOS CHEQUES 
CAFE Y RESTAURANT 
E n 13.000 pesos se vende, u n c a f é que i condiciones. Interés especialmente v e n c i o n a l m e n t e . N a d i e l o s paga ' ' m e j o r 
v a l e 20.000 pesos. E l c a f é e s t á m u y c é n - . » , e n „ , „ , que n o s o t r o s . C o n c o r d i a , 66, ba jos . T e l é -
t r i c o ; hace u n p r o m e d i o de 150 pesos v e n t a j o s o . I n t o r i r t a n : M a n z a n a d e ü o - . f o n o M-4130. 
PARA INDUSTRIAS ' d i a r i o s ; l a casa t i e n e u n c o n t r a t o de ooo oo'* 
c i n c o a ñ o s , c o n u n a l q u i l e r de 60 pe- w 1 ^ » 
sos mensua l e s . M á s i n f o r m e s : M o n t e , 19.' 9863 
A l t o s , de 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
1 Compramos cheques y libretas. 
Se venden manzanas de terreno lin-
dando con la calle 26, del Vedado a, 
^ 5 la vara, si se compra una man-
zana; y a $7 si se compra_en me 
ñor cantidad. Informan 
F-1439. 
15 m a r 
S 
E - V E N D E U N A F A R M A C I A E N P U N - T ^ - o - c v . ^ «v, « f v ^ i ™ ™ «i „ t o cprca do la H a b a n a a trpt n m r ' I-'os p a g a m o s en e f e c t i v o , en e l a c t o , y . t o ce rca ae i a w a D a n a , a, t r e s cua r - d e s c u e n t o ; l o m i s m o peque-
CU A R E N T A M I E P E S O S , P R I M E R A h i p o t e c a . Vedado , m a g n í f i c o p u n t o , 
c h a l e t e s q u i n a , dos p l a n t a s B u e n i n -
t e r é s . U r g e n t e . M a n u e l L . M é n d e z . San 
M i g u e l , 120, a l t o s . 
9479 1.6 m 
• T e i é f c D o 1 1 0 3 ^ h o r a - Por e l t r a n v í a H a v a " a C e n - ñ a s SSr « ^ d ^ ^ ¿ « d ¿ á S f ^ n p d e ^ 2 ¡ lORGF COVANTFS 
l e i e i G D O t r a l p o r no p0c le r l a a t e n d e r su d u e ñ o , ^ s a s T s l í a r e s i n a ^ i i í f ^ J U I V I J C U V / V / l l l 1 E , 0 
T Parirlalps! C a m i ó n fi-A T p l í f n n n -nú. ¡ t ' f5"1^ y c o l a r e s i n a g n i u c o s p o r cneques 
. n ^ ™ Ar i i & ^ a r m e n ' 0 A ' - te iorono n u - i s i n a u m e n t a r e l p r e c i o de l a ^ « r t ^ ^ o ^ D a 
m e r o M - 4 i o á . C o n c o r d i a , 56, ba jos . T e l é f o 
9853 
9250 17 m a r 
Para q u i n t a s d e r e c r e o v e n d e i m NEGOCIO: SE VENDE UNA n e r -
l o t e d e t e r r e n o d e 4 0 . 0 0 0 V a í a S , e n i J m o s a y b i e n s i t u a d a v i d r i e r a de t a -
r n i i níf J - A I ; bacos, c i g a n o s , q u i n c a l l a y b i l l e t e s de 
e í r a s © d e l a M a d a m a y JO ' i J m e r . - ! l o t o r i a , b i e n s u r t i d a , con c o n t r a t o v m u v 
L-O'Z, 13d 
COMPRAMOS CHEQUES 
del Banco N a c i o n a l . L o s p a g a m o s m e 
que n a d i e ; de 500 a 100.000 pesos 
dares, a 100 metros del tranvía de S ^ a S t ' d e Y ^ ^ 1 a . d ^ é f b r m a n : , P r a d o , <M.^De O..,.. 11 y c 
p r o v ñ e d a d B a d i n e r o en( h i p o t e c a y c o m p r a casas , 
no M14130 ^o11,,, J u a n de Di(J?' 3- M-9595. E r l 6 6 7 . 
14 m a r S8-0 7 a b 
BANCO ESPAÑOL 
¡ E o s g i r o s de es te B a n c o devue l t o s p o r 
Jor m o r a t o r i a s o b r e E s p a ñ a y C a n a r i a s , los 
*nq n e g o c i a m o s p o r l o s de u n B a n c o , f u e r a 
a 8 p . m . 
90S7 13mz. i 9840 
.1. M a r t í n e z y C o m p a u í a . 
1 6 _ m a r j C o m e r c i o 
de u í o r a t o r i a , con m u y p e q u e ñ o descuen-
to . D r a g o n e s , 40, a l t o s . C o n t a d o r e s d e l la calle 23. Precio $8 la vara. Te 
^ F"1439' ^ í ' f P O T p M ^ a 0 ^ ' BANCO ESPAÑOL 
Aprovechen ganga: Se V e n d e n solares f a m i l i a s , e T I s l o O ^ L t ^ f r e s c o I n ^ V?30?.? e l dos p o r c i e n t o m e n s u a l . C o m p r a m o s cheques y l i b r e t a s de a h o r r o 
admiten corredores" E t o V ?' v e n d O CASA MODEK>A Y F r a n c i s c o , entre P o r v e n i r y Octava I n - ' A V E N I D A SERRANO, U N S O L A R A ' Í 
' ' í f'TKo^-r ÍST a n c e s a s ' c a s i nueva, en $2,100. , f o r m a n : 4a. A m p l i a c i ó n L a w t o n , Poc i -1 x * . $10 metro . I n f o r m a n : C a r l o s I I I n ú 
9 a-b l * | i06O L l l J a n ó , 18, A c a d e m i a . 1 to, 20. en tra : " 
; ™™™™ ^re  u s n P̂ ino ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ , T a m ! b i g n ' ^ ^ t ^ ^ pesos ^ T s "en ^ este B a n c o . p a g a n d ¿ m á s que nadie ,
a p laZOS, en el Reparto Almendares, fo c a r n e a d o - ^ l a b c o a i n , cafe . A d o l - ) (^eques i n t e r v e n i o s . I n f o r m a n en J e - pues n e c e s i t a m o s 40.000 pesos . Contado-
pagando 10C pesOS de entrada y $15, V o i 14 ms. ^ de l M o n t c ' b ^ e S a . e l due -1 r o n d e l Comercio. Dragones , 40, a l t o . . 
mensuales. Para informes: Hospital,; C E VENDE E L . CAFE SITUADO EN 98¿5 u m a r ' ^ HIPOTECA SE DAN T R É T l v i T f . 
7, a t e , eotr. Neptoo y CoiicordU. | M « í m u f & 5 S r ^ f ^ G ® S \ S T i S J S S S ^ i . » ^ S S ^ A A 
quier banco, pago en efectivo y vendo fé P E n c a n t o , v i d r i e r a , de 9 a 11 y. 
dos .bodegas y dos c a r n i c e r í a s . I n f o r - ^ i L a T e l é f o n o M-9276. J . T>íaz. 
mes en Z a n j a y R a y o , v i d r i e r a del pa>-' 9&*> 17 mar 
rar lom, do 1 a 4 y do 8 a 10 P m. T O M O v K 1 N T B M I L PESOS AÍTUN"© 
±v m i X por c iento , sobre cha le t E s t r a d a P a l -
r-AH/IDD AMAC r u r r ^ l i r i ? n i a : r0-*?00 Pesos chale t reparto Mendo-
L Ü M r K A M Ü S CHEQUES Iza- a l die-' PO^ c i e n t o ; 25.Ü0() a-J uno por 
. , ~ , f 1 , , c iento sobre c a s a tros p l a n t a s . H a b a n a : 
Nac iona l , E s p a ñ o l e I n t e r n a c i o n a l T a m - 9.000 pesos a l diez por ciento, c a s a d é 
José Piñón. 
8800 ab 
^ V E N I D A I 
r a a m p l i a r l o a f o n d a o bodega . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a . 
8189 14 m 
SE VENDE MAGNIFICO HOTEL m a que domina toda la bahia y l a c iudad j n a v i s t a prec iosa , 1,000 metros , 
a Stí. C a r l o s I I I n ú m e r o 38. T e l é f o n o 42 habi tac iones decentemente amue-
A-SSi^l i n f o r m a n I Aladas , con s u s s e r v i c i o s pr ivados c a d a 
¿ l o i ' ' ' i Qh I ,ina> m u y buen servic io de r e s t a u r a n t . 
' T i e n e (barra de bebidas. Prec io ú l t i m o : 
14 mz. 7063 
15 y 10. 
15 m 
, m e r o 38. T e l é f o n o A-3S25. 
) &101 1 ab. 
C o m p a ñ í a , de 9 a 11 y de 3 a 5. P r a d o 
n ú m e r o 64, 
8342 18 m a r 
y b i é n l i b r e t a s de A h o r r o . P a g a m o s efec- dos p l a n t a s , G l o r i a ; 16.000 pesos al uno 
>, t ivo m á s que nadie . C o n t a d o r e s de l C o - por ciento, casa t res p i sos . UaJbana^ T e -
I m e r c i o , Dragonea, 46, a l tos . l é f o n o A-1463. D e 2 a & 
1 J ' -1 14 m a r » 0723 ' -t̂  m a r 
F A G I N A V E I N T I S E I S DIARIO DE LA MARINA Marzo 13 de 1921 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS» COCI-
ÑERAS. C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - ; 
RAS. C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc. ete. 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F -E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C í N E R o o ^ . D I N E R O S , A P R E N D I C E S , PORTEROS 
i KíADAb DE M A M O 
Y MANEJADORAS 
Para matrimonio sin niños, se solici-
ta una criada, de 18 a 20 años, pe-
ninsular, que tenga buenas referen-
cías y que sea práctica; si no tiene 
estos requisitos que no se presente. 
Dirigirse a: Muralla, 18, almacén de 
tí»****»*. 
9951 16 m 
ITtJJ ,T, ÜS'UMERO 1S3, M O D E K M O , S E j s o l i c i t a una b u e n a c r i a d a . Sue ldo 
30 pesos. 
9S92 1 " m 
ÍTiN J , N U M E R O 135, M O D E R N O , SE l i s o l i c i t a u n a b u e n a m a n e j a d o r a , p a -
r a dos n i ñ o s , de 6 y 7 a ñ o s . Sue ldo 30 
pesos . 
9891 17 i n 
(GUIADA D E MAXO, S E S O L I C I T A , J con r e c o m e n d a c i o n e s , p a r a c o r t a f a -
m i l i a , en d o n d e s e r í l b i e n t r a t a d a y r e -
c i b i r á e x c e l e n t e sue ldo . N o se e n s e ñ a 
a t r a b a j a r , n i se a d m i t e n o v i o s . P r a -
do , 18, a l t o s . 
_9ST¿ 16 m _ 
Q E " S O L I C I T A N UMA C K I A D A Y UNA 
O c o c i n e r a . t>ara c o r t a f a m i l i a . B u e n j 
s u e l d o . L í n e a , 59, e n t r e A y B , V e -
dado. 
9924 l'J__m I 
Q E N E C E S I T A N DOS C R I A D A S P A R A 
O l a c o c i n a y demf is t r a b a j o s en casa-
ele a m e r i c a n o s de c o r t a f a m i l i a . H a b l a n 
e s p a ñ o l . C a l l e 2, n ú m e r o 85, e n t r e 9 y 
11, V e d a d o . 
9932 15 m 
BUEN NEGOCIO 
Se terminará en breves días la casa 
Villegas^ 110, entre Muralla y Sol, 
de cuatro pisos altos, con 15 depar-
tamentos cada uno, instalación eléc-
trica, timbres, agua en cada departa-
mento y provista de las mayores co-
modidades; propia para oficinas por 
hallarse en lo más céntrico del co-
mercio, tiene elevador de primera cla-
se, lujosa escalera de mármol hasta 
la azotea, donde hay un buen salón 
con todos sus servicios. La planta ba'! 
ja tiene una superficie de 500 me-| 
tros, capaz para un gran almacén u, 
otro destino adecuado. Se oirán pro-' 
posiciones para tomar toda la casaj 
en arrendamiento, en Muralla, núme-j 
ro 107. García Vivanco y Co., S. en C . j 
S92T 20 ¡ 
P E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A l o s ¡ 
O quehaceres de u n a casa. T i e n d a d e , 
rop- i L a G r a n V í í a . P a r a d e r o de L u y a n ó . 
^ 0778 14 mz-
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A 
k5 d o r a i r i j r lesa y o t r a d e l p a í s , de co-
l o r , c o n r e f e r e n c i a s y que e s t é n d l s p u c s 
t a s a v i a j a r en M a y o . P a r a i n f o r m e s : 
San M a r i a n o y L u z C a b a l l e r o , V í i b o r a , 
8902 15 m a r 
TENEDORES DE LIBROS 
Para llevar los libros y hacer otros 
trabajos corrientes de ofiteina, se so-
licita persona que además de habei 
tenido práctica pued.* dar referencias " " ' ^ V 1 1 , 
satisfactorias. Informan: Luz, 4, altos., ' 7 reVencled 
AVISO "'•awBiu 
A y)S tA^TEROSi, 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
No se dejen engañar por agen-
0S96 1S m 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
RAPER^ 
RAMONA J A V I E I R O D E S E A S A B E B e l p a r a d e r o de su p a i s a n a A n d r e a , 
que e s t u v o co locada en Santiagro de Ga-
l i c i a en casa, del s e ñ o r E v a r i s t o R o n ; 
sabe que estft en l a H a b a n a . C o n t e s t a r 
a L i r ^ j 15, H a b a n a . 
9936 18 m 
SALUSTIANO GARCIA DESEA SABER d e l p a r a d e r o de M a n u e l F e r n á n d e z 
L ó p e z , d e l A y u n t a m i e n t o de I l i o t o r t o y 
P r o v i n c i a L u g o . 
9003 10 m 
ores. 
Compren directamente al fa-
bricante. 
Defiendan su dinero. 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N , A S T U R I A -
O na , en A g u a c a t e . 28, ba jos , p a r a m a -
no i a r u n n ü V u n a ñ o -
0055 ™ m 
Se solicita una criada, para ser-
vir la mesa, que no sea recién 
llegada. Tulipán, 20. Teléfo-
no A-4319. 
S e desea saber de José Martínez Es" 
cudero, de Corana, para asuntos de 
familia. Dirigirse a Emilio Novoa, Nep-
tuno, 217, bajos. Habana. 
0SC4 W mar 
T J K D K O M A R T I N E Z S C A R E Z , SE D E -
JL sea saber , p á r a u n a s u n t o f a m i l i a r , 
e! p a r a d e r o de e á t e s e ñ o r , que es n a t u -
r a l de I n f i e s t o , A s t u r i a s . L o i n t e r e s a 
K s t a n l s l a d S i l l é s : A m i s t a d , n ú m e r o 130. 
B a r b e r í a - P o r D r a g o n e s . 
98ft5 19 mar-
Q E S O L I C I T A L N C R I A D O , D E 18 A 
k7 U'O a ñ o s , que s e p a su o b l i g a c i ó n y 
t r a i g a r e f e renc i a s . B u e n sue ldo . D i r í j a -
s e : O b r a p í a , Cl , a l t o s . 
9901 15 m 
O E D E S E A U N C R I A D O D E C O M E -
O do r , que t r a i g a r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s 
en O b r a p í a , 37. 
0670 13 m 
EL SESOR JOSK CORRAL, DESEA saber de S a t u r n i n o L ó p e z , que s a l i ó 
p a r a e l c a m p o c o n t r a t a d o p a r a c o r t e de 
c a ñ a , p a r a P u n t a A l e g r e , y d e l fcual no 
se h a s a b i d o . San I g n a c i o , 40. 
0082 13 mz. 
C E DESEA SABER E L VARADERO DE 
O J e s ú s D i é g u e z V í l z q u e z , s a s t r e , h a y 3 
a ñ o s estaiba en l a H a b a n a y se f u é a l 
c a m p o , es de E s p a ñ a , L u g o , A n t a s , V e -
l l ó s . L o busca su h e r m a n o V i c e n t a , 
r e c i é n l l e g a d o , y se h a l l a en C a m a g i i e y , 
F l o r i d a , t i e n d a de T o u s y M u e l l e r . 
"131 18 m 
VARIOS 
T T ' N M A L E C O N , 76, A L T O S , E S Q U I N A 
L U a M a n r i q u e , se s o l i c i t a u n c r i a d o 
t dpnco , p a r a s egundo . 
£576 12 m a r 
asamsm 
:0€INERAS 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sepa c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n ; s i 
q u i e r e puede d o r m i r en e l a c o m o d o ; es 
p a r a c o r t a f a m i l i a . N e p t u n o , 342, [bajos, 
e n t r o I n f a n t a y B a s a r r a t e . 
9880 15 m 
1 IQUIDACION HORROROSA: A LOS J v e n d e d o r e s de q u i n c a l l a l e s a v i s o 
que a e l l o s l es hago 50 p o r 100 de des-
c u e n t o en t o d o s l o s a r t í c u l o s que y o i 
f a b r i c o , e s p e c i a l i d a d de are tes de p í a - ; 
t a , m o d a de P a r í s , p u l s i t o s , g a r g a n t i -
l l a s , etc. D e p ó s i t o de P o l v o s f r anceses 
D o r i n . V e n t a a l p o r m a v o r : L . S o u c h a y 
T e n e r i f e , 2, p o r H o l g v | n . 
9S76 16 m 
Pintada y arreglada, propia para co-
mercio, se alquila la casa Paula es-
quina a Bayona, 78, dos cuadras de 
ía Estación Terminal; 2 0 0 metros y 
dos habitaciones altas. Informa: Ro-
dríguez. F-1334 v M-3468. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , QUE 
O . a y u d e a l a l i m p i e z a , en E s t r e l l a , 149, 
a n t i g u o . 
9889 16 m 
En la calle B, número 12, entre 
5a. y Calzada, Vedado, se 
ta un jardinero para atender el 
jardín un par de horas al día. 
SERVILLETAS DE PAPEL, 
PAPEL DE INODORO 
Y TOALIAS DE PAPEL 
CAJAS DE CARTON. 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO. 
CARTONES. CARTULINAS. Y PA-
PEL PARA FINADO TRANSPA-
RENTE Y PERGAMINO, 
_ PLATOS u E CARTON, 
PAPEL SALVILLA .CAPACILLOS 
Y ESENCIAS. 
Llame por teléfono y nuestro 
vendedor le hará una visita en 
el acto. 
Pida muestra?. 
Atención personal al cliente. 




¿PIENSA USTED CASARSE? 
M e hago c a r g o de toda c lase de d i l i g e n -
c i a s p a r a l a c e l e b r a c i ó n de m a t r i m o -
n i o s , i n s c r i p c i o n e s de n a c i m i e n t o s en e l 
R e g i s t r o C i v i l y C a r t a s de c i u d a d a n í a -
T o m á s V e g a , ( r l o r l a , 133; de 5 a 7 p. m . 
T e l e f o n o A-85S6. 
9120 O' ab 
MO D I S T A S : SE S O E I C I T A N B U E N A S o p e r a r l a s , en I n d u s t r i a , 121. M a i s o n 
J o f i o n . 
9196 15 m 
Costureras: se solicitan buenas oficia' 
las, en Refugio, 8. Entre Prado y 
Morro. También una bordadora. 
9415 7 raa« . 
Q E S O L I C I T A U N S O C I O C O N 3 O 3 
(O m i l pesos, p a a r u n a m u e b l e r í a c o m -
p r a - v e n t a ; p a r a a m p l i a r m á s e l n e g o -
c i o . I n f o r m a n : M o n t e , 4So. 
9453 15 mz . ' 
Q E N E C E S I T A U N M E C A N I C O Q U E 
O conozca e l gas p o b r e y l a f a b r i c a -
c i ó n de h i e l o , con buenas r e f e r e n c i a s . 
P a r a i n f o r m e s ; p l a n t a e l é c t r i c a . A n g e l 
S a l v a d o r . B o l o n d r ó n . 
8294 16 m 
Q E CIA B U E N S U E L D O . P A R A E A R E -
p a r a c i ó n y c o m p o s t u r a de u n t r e n de 
b i c i c l e t a s ; de l í e g l a , se n e c e s i t a u n ope-
r a r i o . I n f o r m a n en M a r t i , 73 . R e g l a . 
92«5 10 m z . 
Necesitamos 100 trabajadores para 
embarcar el lunes por la noche para 
una Colonia en la Provincia de San" 
ta Clara; viaje y gastos pagos. In 
s 
B SOEICITA UNA BUENA EAVAN-
dera , que t r a i g a r e c o m e n d a c i o n e s ; se 
da b u e n sueldo. San M a r i a n o y L u z Ca-
b a l l e r o , V í b o r a . 
9432 19 raz. 
r 
MEDICO para pueblo 
riquísimo, provincia de 
Camagiiey, se solicita 
uno. Ganará más de mil 
quinientos pesos men-
suales. Informa el doc-
tor García Rivera, Real, 
número 170, Mjarianao 
0313-14 14 m a r 
SOLICITO SOCIO CON 
5.000 pesos, p a r a u n n e g o c i o que g a r a n 
t i z o p o r p r á c t i c a . D e j a i l e 800 a m i l pe 
forman* ' V i l l a v e r d i o ' v TA " Í V R e l l I v ! sos mensua le s . S e g ú n se q u i e r a t r a b a 
, , 7 v u i a v f r a e J V 0 , u I v e i I v » j a r . Se n e c e s i t a h o m b r e s e r i o y f o r 
13. Agencia sería. 
0790 15 m 
t r e s p ^ d á i'-0 P'ano X 
d i c i o n e a v 6 ^ effW en 
n ú m e r o 86. V r 7 * < o * ^ 
0 $ 
conservado K„ VEN'Dir 
no tas p o r ausen.b,Uren a s £ M ^ 
' w r e l oon l y Urse la v , ítk 
- i ones . I n f e r a n ^ e f r W 
ua ver. en A r b 0 l b > N 
PIAN07 SE V E ^ 7 ~ ~ - - - ^ 14 . ' 'opeo. t r e r ^ K . ^ r ^ 
VE N D O UN T>lT í7 . cuerdas cnizt.u A r ^ l Í A v - ^ 
T ^ n o r , p v o p i o ^ ^ " ^ d e i f , , , ^ 
$'i(olio,:'esus ^ ' W í ' e , ^ e n \ | 
O E V E N D E U N l ' l A v . r ~ ~ ~ - ^ « l 
Ch . r r ruca , 12-B ' Kel;ano ¿ > i k 
9481 ' D - • • ^ Cá 
SE SOLICITA UN JOVEN, QUE SE-p a 'b ien e l I n g l é s y h a y a t e n i d o p r á c -
t i c a como m e c a n ó g r a f o . D e b e r á t e n e r 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . T a r a i n f o r m e s : d i -
r i g i r s e a : E d i f i c i o M u ñ o z . O b r a p í a , 27, 
c u a r t o p i s o , de 9 a U a, m . 
8447 17 n , 
A los contratistas de calles 
H a b i e n d o a c o r d a d o l a A s o c i a c i ó n 
m a l . I n f o r m e s : A m i s t a d , 130, o f i c i n a . 
B e n j a m í n G a r c í a . T e l ó f o n o A-3773. 
soiici- ?e 80li<*a^ taquígrafo o taqnigra- r O B P S n c Í O u r t ; d 1 a l 0 c ; n S t ? u ? ^ S d e C h ^ ^ ^ 
fa. mecanógrafa, con suficiente nrác-i <^1!es• se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a i t l d o r e s , a p r e n d i c e s , etc. . que sepan se 
i . i - . i ? - i I f injbos t r a b a j o s de u r b a n i z a c i ó n . P a r a o b l i g a ' i ó n . l l a m e a l t e l é f o n o do es ta a n -
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
m L A V E K D E Y CA. 
0'ReUIy, 13. Teléfono A-234S 
G R A N A G E N C I A D K C O L O C A C I O Í Í U a 
S i q u i e r e u s t e d t e n e r u n b u e n c o c i n e r o 
de de casa p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a o esta* 
J>le b l e c l m l e n t o , o c a m o t e r o s , c r i a d o s , de-
s ú s i p e n d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , repar-
t r i b u í d o r e s para 1 Í ,s?mos ún¡ s| 
de S t u t t g a r t , S P ^ o s ^ * ! 
P ' a - . E- C u S t i „ . C R o t U 
8010 H 
P E S O L I C I T A N DOS E M P L E A D O S J O -
O venes, q u e sepan c o n t a b i l i d a d , co-
n o c i m i e n t o s de i n g l é s y b u e n a l e t r a . 
U n a e s t e n ó g r a f a I n g l é s y c a s t e l l a n o . Bo-
y a l B a n k o f C a n a d á . O f i c i o s , 30. 
903G 16 m 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A i 
O- u n m a t r i m o n i o . C a l z a d a d e l C e r r o 
436. 
0804 10 m 
0734- 11 m 
" V f A T R I M O N I O J O A ' E N , S O L I C I T A m a -
n e j a d o r a c o n buenas r e f e r e n c i a s y 
de c a r á c t e r a f a b l e , que e s t é d i s p u e s t a a 
i r a l N o r t e ; s i n o r e ú n e é s t a s c o n d i c i o -
nes que no se p r e s e n t e . I n f o r m a n : Se-
g u n d o p i s o d e l B a n c o N a c i o n a l de C u -
ba . D e p a r t a m e n t o 200. S e ñ o r B l a n c o . 
0762 ' 14 mz. 
P E DESEA UNA CKIADA RECAEN l l e -
JC? gada, p a r a c o r t a f a m i l i a : .^Sv; s i no 
es r e c i é n l l e g a d a que no se p r e s e n t e . 
C á r d e n a s , 18, ¡ b a j o s . 
0773 14 mz . 
"A T ANEJA DO KA : PARA UN NLSO DE 
X^JL dos a ñ o s , se s o l i c i t a u n a e n I n d u s -
t r i a , 125. a l t o s , p r e f i r i e n d o que sea de 
a l g u n a edad. Sue ldo $30. 
_ 9707 ,_ , w* ' « ú . 
O E SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-
O s u l a r , a u n q u e l l e v e poco t i e m p o en 
e l p a í s . I n f o r m a n : H a b a n a , 105, a l t o s , 
cas i e s q u i n a a T e n i e n t e R e y . 
0784 . 15 m 
P E SOLICITA UNA, CRIADA DE c n a r -
O tos , Iblanca o de- c o l o r . Sueldo .$25, 
que t e n g a r e f e r e n c i a s . 
0828 14 m 
y)ARA MANEJAR Y CORTA L L A t P I E -
X za, so s o l i c i t a c r i a d a l i m p i a . F i g u -
ra s , 0, a l t o s , e n t r e M a n r i q u e y C a m -
p a n a r i o . N o m o l e s t e n en l o s ba jos . 
0827 15 m 
'4 í ANEJADO KA, D E MEDIANA EDAD, 
XTJL p a r a u n n i ñ o de t r e s a ñ o s ; se so -
l i c i t a en l a c a l l e 17. e s q u i n a a ,T, V e -
dado, se l e pagn b u e n sue ldo , p e r o h a 
de •aber c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Se-
ñ o r a de G o í c o e c b e a . 
. 0836 ; 14_ m _ 
T^ÑÁ DUEÑA CRIADA PARA UN MA-
U t r i m o n i o , so s o l i c i t a en la c a l l e J , 
e s q u i n a a 17, ha de sa'ber coser y n o 
i m p o r t a que sea r e c i é n l l e g a d a . Se-
ñ o r a de Go icoechea . 
9837 14 m 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E I 
O s e p a b i e n su o b l i g a c i ó n . L í n e a , (31, ¡ 
e s q u i n a A , V r ^ l - d o . 
9011 _ l . j _ m | 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q L E j t a m b i é n a y u d e a l g o o los qnehace - ¡ 
r e s de l a ca sa ; l i a do ser l i m p i a y c i i m - j 
p l i d o r a de su o b l i g a c i ó n . V i l l e g a s , 14, 
a l t o s . T e l é f o n o M-2070. 
0770 15 mz. 
Se solicita un inteligente y activo en-
cargado, que entienda de floricultura 
y arboikulhira; presentarse por la 
mañana, con sus referencias, a la pro-
piataría de la .Quinta Palatino, Cerro-
Muy bueñ sueldo. 
C 2120 i n d 12 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N B u e n a v e n t u r a , ' 27, e n t r e San F r a n -
cisco y M i l a g r o s , V í b o r a ; no I m p o r t a sea 
c h i q u i t a , s i sab6 coc i r té i r . 
07GS 21 mz. 
Q E D E S E A U N A C O C 1 N E K A E N S U A -
O rez, 
0757 
a l t o s . 
S 
14 mz. 
E NECESITA LN A ̂ COCINEK A EN 
E g i d o , 17, a l t o s . 
9754 15 mz. 
AT E N C I O N : H O M B R E , P E N I N S U L A R , t o m a o e n t r a en soc i edad en ne -
g o c i o que se vea c l a r o y de p o s i t i v o 
r e s u l t a d o , en C i u d a d o campo . D i r i g i r -
se a : J o s é L o r e n z o . M a n r i q u e , 170, H a -
b a n a : de 6 a 8 de l a t a r d e . 
0818 15 m 
T > A R B E R O , SE S O L I C I T A U N O F I J O 
JL> y o t r o p a r a g i b a d o s . C o n c h a y C r i s -
t i n a , f r e n t e a M a i b e r t i -
9753 „ • 14 mz . 
I T ^ N ^ L A N O T A R I A D E L D O C T O R L U I S 
- l l i A . M u ñ o z , q u i n t o p i s o d e l E d i f i c i o 
M u ñ o z , en O b r a p í a e s q u i n a a Cuba , se 
s o l i c i t a u n m e c a n ó g r a f o . 
0S32 14 m 
tica en los idiomas inglés y español-
Banco Gómez Mena. Muralla, 57. 
0674 13 m 
i n f o r m e s : d i r í j a n s e a l a s e c r e t a r í a , F l o -
r e n c i a , 3, C e r r o ; de 11 a 3 o de o a 7. 
T e l é f o n o 1-2070. 
9446 13 m 
t l g u a y a c r e d i t a d a casa que se l o s í a 
c l i l t a r f t n con buenas r e f e r enc i a s . Se 
m a n d a n a tod<)S l o s p u e b l o s de l a I s l a 
y t r a b a j a d o r e s D a r á e l r a m o o . 
PIANOS DE ALoiñiS 
VIUDA DE C A R M S 1 5 . 
Prado. 119. H ] Í 
8725 
Suscríbase al D I A R I O D E I A 













M U E B L E S Y P R E N D A 
MAQUINAS "SINGER" | POT trasladarse a Europa, se ven-, S ^ a ^ ^ y ^ S n ^ c a ^ c b l t 
P a r a t a l U r e s y casas de f a m i l i a . í d e s e a i J p - , l n _ l . , : , . - , » - T « « í » k l a e fa o í s a igne , f r a n c é s ; u n e scapa ra t e , u n a c ó -
ustei ' i c o m p r a r , vender o c a m b i a r raft-i UC1^ " f s l U J O a l l s IUUCDÍCS y 5 c « » " ] m o d a de h o m b r e y una m e s a de noebe . 
q u i n a s de coser a l c o n t a d o o a plazo*. ; « n í I a l a í » a e « #>•>!]<> 1 7 1 T o d o en buenas c o n d i c i o n e s . C a l l e 21, 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381. A g e n t e de Sin- ¡ » « C d S d C a i I C A l , n u m e r o O , n ú m e r o 350. E n t r o A y Paseo, V e d a d o , 
¡ípr P í o F e r n á a n d e ? . 
SéSi 31 frente al crucero del Vedado. Mag-
nífico comedor, lámparas de bron-SE V E X U E U N PIANO E X $250, N U E 
vo, de poco u s o ; u n j u e g o de s a l a b a « a l ó n v f í p c n a r K n T m n ^ r ü n Ao 
c o n m a r q u e t e r í a ; u n espejo d o r a d o f i - ' - e ' í>tUU" / uespaCHO impeoO, QC 
. y o t r o s o b j e t o s d e ^ l a c a s a ^ p o r j u - j o s m ^ $ l u j 0 S 0 S > y t o d o s l o S C n S O ' 
r e s d e l a c a s a . 
s e n t a r s e , se d a b a r a t o 
150-A, bajos , e n t r e R e i n a y S a l u d 
l é f o n o M-4146. 
0018 20 m 
T e -
PA K A C O C I N A R Y A Y U D A R E N C O K -t a l i m p i e z a de casa c h i c a , de poca 
f a m i l i a , se s o l i c i t a c r i a d a l i m p i a . F i -
g u r a s , 0, a l t o s , e n t r e M a n r i q u e "y C a m -
p a n a r i o . No m o l e s t e n en los ba jos . J15 m 
EN M A U E C O N , 6, B A J O S , SE S O L I -c i t a u n a buena c o c i n e r a . 
0716 13, m a r 
A G E N T E V E N D E D O R 
Q E V E N D E N U N 
Ik7 de c u a r t o , de raarqueteria, 
H E R M O S O J U E G O 
u n a 
l á m p a r a , a p e r s o n a de g u s t o . L o d o y ba -
r a t o . L e a l t a d , 5, a l t o s . J . C á n d a l e s , T e -
Téfono M-1153. 
0700 13 m a r . 
T R I L L A R E S : SE V E N D E U N A M E S A 
p r á c t i c o y a c t i v o se s o l i c i t a p a r a a n t i - 1 JL> de ca rambo las en $160, c o n sus t a -g u a ca sa b i e n a c r e d i t a d a . D'ebe ser b i e n 
i n t r o d u c i d o en e l c o m e r c i o i m p o r t a d o r 
de t e j i d o s , s e d e r í a , q u i n c a l l a . D i r i g i r s e 
c o n o f e r t a s d e t a l l a d a s , a " A c t i v o V e n -
d e d o r " , A p a r t a d o 1733, HaJbana. 
0720 14 m a r 
eos, t a q u e r a , t r e s b o l a s de m a r f i l y 
d e m á s ; l a m e s a de caoba , t o d a nueva . 
C a l l e P é r e z , 52, d e t r á s do T o y o . . l e s ú s 
d e l M o n t e . 
0707 10 m 
Q E S O I i l C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
C r a , que t e n g a r e f e r e n c i a s . Sueldo $30. 
C a l l e 17, n ú m e r o 7, 'bajos , e n t r e N y O, 
V e d a d o . 
0504 
y 
14 m _ i 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E I a y u d e a l a l i m p i e z a de l a ca sa ; s o ) 
da b u e n sue ldo . 23 e n t r e 6 y 8, a l t o s . V e -
dado . 
0500 i s mz;. i 
Q E N E C E S I T A U N E M P U E A D O P A R A 
O e n c a r g a d o de v i n o s y l i c o t e s , que sea 
p r á c t i c o e n el g i r o , y u n v e n d e d o r p a r a 
e l m i s m o , r a d i o de l a H a b a n a . M o u r e , 
L u y a n ó f L í n e a de l a H a v a n a C e n t r a l . 
14 m a r 
C O B R A D O R 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
) 0 n i n s u l r . r , p a r a u n m a t r i m o n i o , que 
g u i s e b i e n y se p r e s t e a l i m p i a r 3 h a -
b i t a c i o n e s ; h a de d o r m i r en l a co loca-
c i ó n ; sue ldo $35 y r o p a l i m p i a . V i l l e -
gas, 77, s egundo p i s o . 
i__0C30 14 mz. 
I" P R A D O , 11, B A J O S , P A R A U N M A -
J t i f u i o n i o , se s o l i c i t a u n a buena co-
c i n e r a . 
9505 13 mz. 
Se s o l i c i t a uno , que conozca l a s ca l l e s 
d e l C e r r o . U n e n sue ldo . T e n i e n t e H e y , 
83, a l t o s . K o b a i n a y G a r c í a . 
0502 13 m 
T ^ S P A D A , 128, A L T O S , P R O X I M O A 
L - J C a r l o s t i l , se s o l i c i t a u n a c r i a d a p a -
ra e l s e r v i c i o de so lo dos pe r sonas . 
0702 13 m a r 
Q E S O L I C I T A U N A C K I A D A P A R A E E 
O s e r v i c i o de u n m a t r i m o n i o . Sue ldo 25 
pesos, r o p a l i m p i a y r o p a de cama. I n - 1 
f o r m a n en la c a l l e . 4 , n ú m e r o 255, a l t o s , 
e n t r e 25 y 27, V e d a d o . 
. • . 13 mar_ ( 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E SE-1 
O pa c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . S a n t a 
C a t a l i n a , n ú m e r o 130. E n t r e J u a n D e l -
gado y E s t r a m p e s . P a r q u e de M e n d o z a , 
V í b o r a . > 
9080 13 m a r 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E e n -
t i e n d a de coc ina . H a de t e n e r buenas 
r e f e r e n c i a s . C á r d e n a s , 10, a l t o s . 
0600 13 m a r 
Q É S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
pa a l g o de c o c i n a , en A m o r g u r a . 43, 
p r i m e r p i s o , a l t o s , e n t r e H a b a n a v C o m - , 
p o s t e l a . 
9t)02 • 13 m a r ^ 
EN E M P E D R A D O , 31 , SE S O L I C I T A u n a m u j e r p a r a l a l i m p i e z a , desde 
l a s ocho de la m a ñ a n a h a s t a l as ?los 
de la t a r d e , que t e n g a r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : 2o. p i s o , a l t o s , i z q u i e r d a . 
0510 13 m 1 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E ~ S É ^ 
O p a c o c i n a r , y q u i e r a i r a P i n a r 
d e l U i o con un m a t r i m o n i o ; se l e d a 
casa, r o p a l i m p i a , $25 y v i a j e pago . D i -
r i g i r s e a San J o a q u í n , 10, e n t r e M o n t e 
y V e l á z q u e z . 
o m c 13 mz . 
1 7 ' N L I X E A , H U M E R O ñ , V E D A D O , SE 
ILí s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a y u n a co-
c i n e r a . Sue ldo p a r a c o c i n e r a , 40 p e s o s ; 
m a n e j a d o r a , 30. 
9642 13 m 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , QUE sea m u y l i m p i a y sepa c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . San M a r i a n o , 16, e n t r e 
B u e n a v e n t u r a y San L á z a r o , V í b o r a . 
0004 i ( j m 
Se solicita una cocinera, de mediana 
edad, que duerma en la colocación. 
Informan: de 1 a 4, en Vapor, nú-
mero 18. 
_ 18 m 
Q E S O L I C I T A UNA B C E N A - C O - C l N E R A 
que sepa c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y a 
l a c r i o l l a . T e n i e n t e R e y , 51 
0545 13 m a r 
8E S O L I C I T A UNA, < ; 0 C I N E R A ~ E Ñ Z a n j a , 128-C, a l t o s de M o r g a n , p a r a 
c o r t a f a m i l i a . Sue ldo 25 pesos. 
_ 'J370 L3 m a r 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
F M P I E C E H C Í MISMO 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C I Í A , P A -
O ra s e r v i r m e s a y a v u d a r en casa c o r -
t a f a m i l i a ' . S u e l d o $18. San L á z a r o , 15, 
a l t o s . 
9650 13 m 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A , Q U E S E -
O pa a l g o de c o c i n a y p a r a a t e n d e r 
l o s quehace res de u n a casa de c o r t a f a -
m i l i a . S a n t a C l a r a , 5, a l t o s . 
9073 13 m 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A O U N A 
O m u c h a c h i t a , de 14 a ü o s e n a d e l a n t e , 
de co lo r . L a m u c h a c h i t a que t e n g a 
q u i e n . l a r e p r e s e n t e . Casa s e r i a y de 
c o r t a ' f a m i l i a , d o n d é h a y o t r a c r i a d a . 
P r e s e n t a r s e en S o l , 5 1 , a l t o s ; ha s t a l a s 
3 de l a t a r d e . 
nQT.r, ' 13 m ^ 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
O la l i m p i e z a , desde l a s o c h o de l a 
m a ñ a n a h a s t a l a s dos de l a t a r d e . E m -
p e d r a d o , 31 , 2o. PÍBO, a l t o s . I z q u i e r d a . 
0530 13 m 
T T N A M U C H A C H A , E S P A D O L A , P A -
KJ r a los quehace res de u n a casa pe -
q u e ñ a , de , c o r t a , f a m i l i a . Debe t e n e r r e -
f e r e n c i a s . C a l l e 1 1 , n ú m e r o 8, e n t r e A 
y Paseo, V e d a d o . 
9RS5 1 3 _ m 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N P A -
O t r o c i n i o y L u z C a b a l l e r o , L o i n a d e l 
Mazo, casa a l l a d o d e l p a r q u e . T e l é f o -
no 1-2170. 
0440 13 mz. 
/ " " I R I A D A D E M A N O , SK S O L I C I T A c o n 
v y buena v o l u n t a d y r e f e r e n c i a s , p a r a 
c o r t a f a m i l i a , en donde s e r á b i e n t r a -
t a d a y r e c i b i r á e x c e l e n t e sue ldo . P r a -
do . 18, a l t o s . 
:n::3 15 m 
Q E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , I N G L E -
O sa, f r ancesa , i t a l i a n a o a m e r i c a n a , 
p a r a c u i d a r a un n i ñ o de d iez a ñ o s . I n -
f o r m a n en la Q u i n t a V i l l a M i n a , e n e l 
P a r a d e r o de B u e ñ a - V i s t a » 
13 m 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
kJ» ca , que t e n g a Jbuenos i n f o r m e s . Es 
p a r a u n a f a m i l i a c o r t a y p a g a b u e n s u e l -
do . I n f o r m a n en L a M o d a A m e r i c a n a , San 
R a f a e l , 22, e s q u i n a a A m i s t a d . 
9^02 » 1 4 _ m a r 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E 
KJ m e d i a n a edad , se p r e f i e r e cpie d u e r -
mSn.Sn l a c o l o c a c i ó n . M e r c e d , 38, ba jos . 
_ 9 á 3 6 ^ 18 m 
Q E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , D E 
KJ c o l o r o e s p a ñ o l a , que sea m u y asea-
da y sepa c o c i n a r a l a c r i o l l a . H a de 
d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . Se p a g a b u e n 
s u e l d o . G e n e r a l L e e y San J u l i o , j a r -
d í n E l C l a v e l . M a r l a n a o . 
^ 03C0 o3 m 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A •¿¿Z-
i n s u l a r , que sepa c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n y d u e r m a en e l acomodo , en l a 
c a l l e J o s é A . Saco, n ú m e r o 2. e s au ina 
a M i l a g r o s , V í b o r a . ^ u u i n a 
„ S9^6 is_ m a r 
Q F S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
k J r a , en P r a d o , 11 , p r i m e r p i s o . 
. " U ? 15 m 
EN L A C A S A C A L L E 17, E S Q U I N A B A Í J , en e l V e d a d o , se s o l i c i t a u n a co-
c i n e r a y u n a c r i a d a de manos , que c o -
nozca b i e n sus d b l l g a c l o n e s . Se p a g a n 
b u e n o s sue ldos . 
8837 17 m a r 
REMATE DE MUEBLES 
NUEVOS , 
Mesa americana, 4 tablas, a 
$24. Ropero 90" alto; 40" 
ancho, a $45. Ropero 90" 
alto; 39" ancho, a $38. 
CASA DE GIRON 
HABANA, 71. 
osoo 16 m 
Q E V E N D E UNA CAJA D E H I E R R O , 
O un v e n t i l a d o r de t e c h o , u n m o s t r a -
do r , u n a v i d r i e r a y v a r i o s m u e b l e s , j u n -
t o s o s e p a r a d o s ; de 10 a 12 a. m . M o n -
s e r r a t e , !)9, j o y e r í a . 
0680 13 m 
9322 18 m 
COMPRO MUEBLES 
C u a n d o u s t e d q u i e r a v e n d e r sus m u e -
b le s r á p i d a m e n t e y a b u e n p r e f i l o , l l a -
me a J . Cauda les , que h a r é que se l o s 
p a g u e n b i e n p o r m a j o s que es tos sean. 
J . C á n d a l e s , C a r m e n , 6 - A , T e l é f o n o n ú -
m e r o M-4153. 
9004-05 23 m a r 
9710 14 m a r 
CHECKS DEL BANCO ESPAÑOL 
I n t e r v e n i d o s , se a d m i t e n en pago de 
c o n t a d o r a s m a r c a N a t i o n a l , nuevas , f l a -
m a n t e s y g a r a n t i z a d a s . V é a l a s y se c o n -
v e n c e r á , e n l a c a l l e B a r c e l o n a , 3, i m -
p r e n t a 
, 7986-87 15 m 
VISO: TODO BARATO. SE VENDEN 
dos C o n t a d o r a s N a c i o n a l y - v a r i a s 
pesas p a r a b o d e g a de m o s t r a d o r y - v i -
d r i e r a s y a r m a t o s t e s de t o d o s t a m a ñ o s 
v cajas de cauda l e s , desde 25 p u l g a d a s 
h a s t a 67. C u a t r o b u r ó s , u n t a n q u e de 
z inc y mesas y s i l l a s p a r a c a f é s y f o n -
das y l a v a m a n o s y f r e g a d e r o s , y u n a 
r e j a p a r a c a r p e t a y dos coc inas de gas , 
u n a de c u a t r o h o r n i l l a s , y u n a ca rpe -
t a c o m o p a r a b o d e g a o t a l l e r de l a v a -
do. Puede ve r se en e l R a s t r o , d e l R í o de 
A 
• l a P l a t a , A p o d a c a , 58. 
S479 17 m a r 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles u»&do|, de to* 
das clases, pagándolos más que nm-j AZOGUE SUS ESPEJOS 
gun otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Lian* «I La Francesa, con químico francés, le 
Teléfono A-7974. Malaja, 112. arrefla sus lunas manchadas, dejan" 
31 t a | dolas como nuevas por poco dinero. 
MUEBLES EN GANGA " IE»»*'"© y prontitud. Servicio rápido 
8722 
" L a E s p e c i a l . " a l m a c é n i m p o r t a d o r d ¿ . de camiones a domicilio. Reina, 34, 
^ p t S ó L 0 ^ Teléfonos A-6278 y M-4507. 
Compro muebles, f onég ra fos 
ñas coser y escribir, p ô en tiJ 
to, negocio rápido. Teléfono A-J 
Juárez, 34. Liquidamos 
tencias en joyería-
9765 
GA X G A : U X B U F E T E V L A \ o d l i b r e r o de caoba, una m ^ u b l U 
c r i b i r m o d e r n a ; v varios m0™,1* 
de o f i c i n a ; l os damos muy l», 
N e p t u n o , 131, bajos. 7 bat 
9104 .. 
D I J E S DE 
Q E V E N D E U N A C A M A G R A N D E , D E 
O m e t a l d o r a d o , en b u e n a s c o n d i c i o -
nes. V a r i o s m u e b l e s de o f i c i n a . O b r a -
p í a , 50, a l t o s . 
C 2117 4 d - l l 
Se g a n a m e j o r sue ldo , con menos t r » < 
b a j o que en n i n g ú n o t r o o f i c io» 
M K . K E L L Y l e e n s e ñ a a m a n e j a r y t o -
do el m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s m o - .. 
d e m o s . E n c o r t o t i e m p o u s t e d puede de c o r t i n a , en m u y b u e n e s t a d o ; pue 
o b t e n e r e l t í t u l o y una buena coloca- , den ve r se en l l e i n a , 48, baoos, H a bar ia 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7e2* 
Vendemos con u n 50 p * r «00 d * des-
cuen to , j u e g o s de c u a r t o juegos de co-
m e d o r j u e g o s de r e c l i ' d o r . Juegos de 
sa la , s i l l o n e s de m i m b r e , « t s p e j o s d o r a -
dos, j u e g o s t a p i z a d o s , camas «'« b ronce , 
camas de h i e r r o , c a m a » de n'Wo, b s r ó a . 
e s c r i t o r i o s de s e f i o r « . c u a d r o s de sa la y 
comedor , l á m p a r a s d t sala , c o m e d o r y 
c u a r t o , l á m p a r a s de sob remesa , c o l u m -
n a s y m a c e t a s inayOl icas , f i g u r a s e l é c -
t r i c a s , s i l l a s , bu tacas y e s q u i n e s d o r a -
dos, p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i n a s , 
c o q u e t a s , e n t r e m e s e s ehe r lones . a d d t n o a 
y f i g u r a s de t o d a s c lases , mesas c o r r e -
deras , r e d o n d a s y c u a d r a d a s , r e l o j e s da 
pa red , s i l l o n e s de p & r t a l , e s capa ra t e s 
a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , y i l a s g i r a t o r i a s , 
neveras , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y s i l l e -
r í a del p a í s en t ó a o s l o s e s t i l o s . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a 
" L a Especial , ' - ' N e p t u n o , 159, y s e r á n 
b i e n s e r v i d o s . c o n f u n d i r . N e p t u n o . 
159. 
V e n d e l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
camos t o d a c lase de m u e b l e s a g u s t o de l 
m á s C?XÍJ£OTlt© 
L a s v e n t a s d e l campoj no p a g a n « » • 
b á l a j e y se p o n e n « o •» e s t a c i d o -
6359 16 m a r 
GA N G A ; SE L I Q U I D A N P O R L O M E -j o r , j i ñ a s c o n s i g n a c i o n e s d e l J a p ó n , 
de j u g u e t e s , c o r d o n e s , l á p i c e s , b o t o n e s . 
VENTÜÍl TJXA 
Piedra de oro,» ' 'ifañt 
t e , amor. Lstaj' WJ:; 
m o d a , a 88 cení UB"" 
ves. Sortijas OÍ $ ¿*: 
desde $1.25. An V i ^ j W ' 
a r g o l l a s l i s a s , negras , a 98 cent» 
C i n t a e s p e c i a l p a r a impertinenti 
8 0 c e n t a v o s . P a r a pulseras-reloj 
$ 1 . 3 0 . C o l l a r e s de azabache a i 
H o j a s p a r a m á q u i n a s Gilletes, lí 
6 0 c e n t a v o s . G l o b o s de goma, 
l o 5 0 , c o n p i t o , a $4.50 gruía 
R . 0 . S A N C H E Z , S. ea C, 
N E P T U N O , 100. 
H A B A N A . 
C 1910 M 
Alquile, empeñe, venda, compu 
cambie sus muebles j prendiii 
"La Hispano-Cuba," de Lodi 
Hermano. Monserrate y 
o Teléfono A-8G54, 
C «35S (5 lili 
AV I S O : SE UES PARTICIPA ^ muebachas que trabajan en losí 
t r o s que en P r í n c i p e , ,13, se coniw 
n a n t r a j e s de l u j o , muy bien ii«tu¿ 
b a r a t o s y t o d a c'ase de costuras* 
s e ñ o r a s y n i ñ a s . Departamento, * 
r e c h a ; de 2 a 5. 
9207 
MOSQUITEROS 
^ ^ ^ m ^ ^ ^ i ^ S ^ M ^ ^ ^ ^ ' • • • $2.95 
g r a n d e y o t r o p e q u e ñ o , y u n e s c r i t o r i o , ^ - . f P ^ 6 0 ^ 1 1 c u a n t o a n t e s , l e j a m a o , .. J j •••2 "71; 
15«. 
COCINERA, EN GERTRUDIS, 3 í EN-t r e 2a. y 3a. V í b o r a , • se s o l i c i t a una 
que ¡aepa c o c i n a r y sea a s e a d a : s i no 
r e ú n e es tas c o n í U c j o n o a . aua no se e_ 
s e n t é . • 
8601 19 mz. 
COCINEROS 
Q E D E S E A U N A Y U D A N T E D E OOCI-
K J na y que t e n g a b u e n a r e c o m e n d a c i ó n ; 
p a r a 17 e s q u i n a a 6, V e d a d o , f r e n t e a l 
p a r q u e . 
, U .mz. 
SE SOUICITA UN BUEN COCINERO o c o c i n e r a , o r d e n a d a y l i m p i a . V i u d a 
de F r a n c a , H , e s q u i n a 21, V e d a d o . 
S988 8 m a r 
c i ó n . L a E s c u e l a de M r . K E L L Y es la 
ú n i c a en su c lase e n l a R e p ú b l i c a do 
Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
D i r e c t o r de e s t a g r a n eacuela es e l ex-
p e r t o mas c o n o c i d o e n l a R e p ú b l i c a d « ! 
Cuba, y t i e n e t o d o s l o s d o c u m e n t o s y 
t í t u l o s e x p u e s t o s a l a T l s t ^ de cnantoa 
n o s v i s i t e n y ( t a l a r a n c o m p r o b a r sus I 
m é r i t o s . i 
MR. KELLY 
le a conse j a a u s t e d que r a y a a t o d o s 
l o s l u g a r e s donde le d i g a n q u e se o n -
sefia p e r o no se de je e n g a ñ a r , no d é 
n i u n cen t avo has ta n o v i s i t a r n u e s t r a 
Escue l a . 
V e n g a h o y m i s m o o e sc r iba p o r no 
l i b r o de I n s t r u c c i ó n , r r a t l s . 
ESCUELA AlHOMOVILISTA D E 
LA ÍIABANA 
SAN LAZAKO, 249. 
T o d o s los t r a n v í a s de! V e d a d o p a s a n po r 
F R E N T E A L P A R Q Ü H OK M A G R O 
9587 17 mz. 
SE SOUICITA UNA i * K O FE SOR A CON c o n o c i m i e n t o s gene ra l e s , p a r a d a r 
clases en u n c o l e g i o . I n f o r m a n : J e s ú s 
P e r e g r i n o , 15. TelOJ'ono A-4794. 
9301 13 mz. 
C 2114 
UVAB0S 
En el "Gran Hotel 
América," Industria y 
Barcelona, se venden 
varios lavabos chicos y 
grandes, muy baratos. 
5, a l t o s . 
8899 
SE VENDEN CUATRO BAULES DE b r a p a r a v i a j e . Se p u e d e n ver en San 
R a f a e l y C a m p a n a r i o , b o t i c a . J. Canda-
Ies. T e l é f o n o M-4153. 
0709 13 m a r 
m i D e punto, desde. . 
^¡l De muselina, desde. 
8 d - l l 
AVISO: SE A R R E C I A N M U E B L E S , de -j á n d o l o s como n u e v o s ; e s p e c i a l i d a d 
en e s m a l t e s L l a m e a l t e l é f o n o M-9175. 
8020 15 mz. 
Q E V E N D E U N A C A J A C O N T A D O R A , ! 
O nueva , n a c i o n a l , de m a n i g u e t a y c i n -
t a ; va l e $450; se « l a ^ n p r o p o r c i ó n . Ca -
l l e l l a v í , an tes D o l o r e s , j e s ú s d e l M o n - . 
te , 23. • I 
9029 14 mz. 1 
CHAÜFFEÜRS 
SE SOLICITAN CHAUEEEUB. UN b u e n c h a u f f e u r , g a n a d i n e r o paseando en 
coche- A p r e n d a a c h a u f f e u r ; l a n u e v a 
c a r t i l l a l e e n s e ñ a p r á c t i c a m e n t e y con 
so lo u n peso puede u s t e d a p r e n d e r a c h a u 
f f e u r . E n v e n t a en 1» v i d r i e r a d e l ca fé 
d e l G a l l o , M o n s e r r a t e , e n t r e O b i s p o y 
O b r a p í a 
8687 13 m a r 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 a l mes y m á s g a n a u n b u e n c h a u -
f f e u r . Empiece a a p r e n d e r h o y m i s m o 
P i d a u n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 cen tavos , p a r a 
f r a n q u e o , a M r . A U b e r t C. K e l l y . San 
L á z a r o , 249. H a b a n a . 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ro|»a 
de señora y niños. Pagamos ios 
mejores precios y garantizamos ei 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias cta las casas don-
de han trabajad 5v o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y G0NZALEI 
S. e» C. 
VILLEGAS, />!úrn. 109, 
Q E V E N D E E N $350 U N E I r E G A N T E 
O j u e g o de c ' i g x t o , p a r a s e ñ o r i t a , c o m -
p u e s t o de 7 p iezas , de c e d r o y e s m a l -
t a d o de ' b l a n c o ; se puede v e r e n A g u i -
l a , 243, de a a 11 a- m . I n f o r m e s : T e l é -
f o n o A-5019, 
9633 15 mz. 
LA MISCELANEA 
M u e b l e s en g a n g a : Se v e n d e n t o d a f"1* ' 
se de mueb le s , como Juegos de c u a r t o , 
de comedor , de sa la y t o d a c lase do ob 
j e t o s r e l a c i o n a d o s a l g i r o , p r e c i o s s in 
c o m p e t e n c i a . C o m p r a m o s t o d a c lase de 
m u e b l e s p a g á n d o l o s b i e n . T a m b i é n pres -
t a m o s d i n e r o sobre a l h a j a s y ob je tos 
de v a l e r . San R a f a e k ^ i l S . e s q u i n a a Ger-
vasio. TcU-f^nn \ -4) 
GRAN NOVEDAD 
Un peine que corta el pelo mien-
V E S U V I U S 
SOY LA COCINA 
IDEAL 




8 CENTAVOS DE 
Luz BRILLANTE 
FOR DÍA, 
®*lVISr*H* J U A N R A M O S 
3.75 
3.50 
Cojines de fibra **1.75 
Almohadas, desde. . . . "l.OO 
Tenemos colchonetas y colcho -
nes en todos los tamaños y pre-
cios. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas y tamaños. 
"El Encante" 
Caliano y San Rafael. 
C201 I n d . - * - » . 
6001 14 n i 
CJE V E N D E N M U E B U E 8 A M E R I C A N O S : 
O 1 j u e g o de sa l a , 1 j uego de d o r m i -
t o r i o , 1 j u e g o de l i b r e r í a , 1 n e v e r a W h i -
te F r o s t y v a r i o s o t r o s a r t l c u l o s t de l a 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE NUMERO 9 
C o m p r a t o d a c l a s e ae m u e b l e s que se i * 
t p r o p o n g a n . E s t a casa paga u n c i n c u e n t a 
i p o r c i e n t o m á s que laa de su g i r o . T a m -
¡ b i é n c o m p r a p r e n d a s y r o p a , p o r lo que 
i deben hacer u n a v i s i t a a l a m i s m a an te s 
| de I r a o t r a , en l a s e g u r i d a d que encon -
t r a r á n t o d o l o que deseen y serf in ser-
v i d o s b i e n y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o -
no A-1903. 
8721 31 in 
Necesito comprar imiíM?^!? 
dancia. Llame a Lsíada « 
no A-8054. 
C 9211 
MUEBLES Y J O B ^ 
T e n e m o s u n g r a n surtido 
que vendemos a Pf.e,ci?s "a¡i7aiBC'í 
o c a s i ó n , con especialidad reai t J 
gos de cua r to , sala y ^ Z 0 ^ t 
c i o s de verdadera gan^a; in tcs í, 
e x i s t e n c i a en Joyas vroce^1 
p e ñ o , a o r é e l o s de o**?10 
DINERO a 
D a m o s d ine ro sobre alhajas ^ 
de v a l o r , cobrando nn ¡^T 
"LA PKRí£ A ^ 
A N I M A S . Si, CASI . E S Q U I A * ü | | 
8720 
Muebles en gañía 
LA P K I N C p A Í 
San Rafael, 107. Tel ^ r'!' 
A l ^ o m p r a r sus " ^ ^ i d r á ^ l e ^ f í 
de e s t a casa, d o ? d t a v Jueg^'J .* 
d i n e r o ; u3^.^, .- J « r V p o r poco 
sa le ta , c u a r t u J (íesae ^5.5; t a s ; hay e s c a p a r a t e » aab03 a JP . 
con b a s t i d o r a_ $ 1 ^ . a i e s a ^ ^ j ^ 
r a d o r e s es tante 
: y otros n ^ ü f t j & ^ r m 
prec ios antes m e n ^ 
c o m p r a n y camDi<iu 
Dlés. 
SE V E N D E U N J U E G O D E C U A K T O , de caoba, e s t i l o i n g l é s , se d a p o r 
o c i n a y comedor. T o m e u s t e d t r a n v í a , 1*™^%* ^ t r a K a C l V U u ^ ^ T % 
16 l a P l a y a - E s t a c i ó n C e n t r a l y desem- X D o n e m L t o d a c ase á o m u e b l e ^ 
•arque en l a ca l l e 16, y a y a us ted a l P a r - ^ ^ r 1 ™ ? F l 0 
reparac 
de los Keyes . 
l é f o n o A-1031J. 
6li73 
MA Q U I N A S ven t a , ^ r a p I a , 32, Por 
de 
que J a p o n é s p o r 3 c a l l e s b a s t a l a ú n i -
ca c a s » , e s q u i n a de 16 y F , d e l F . C r a l g . 
T a m b i é n t e n g o 46 g a l l i n a s p a r a v e n -
der . 
9187 14 m 
r l d a , 5, e n t r e G l o r i a y M i s i ó n . 
8785 14 m 
ATENCION 
Soy e l que pego lozas de l avabos , m á r -
mo le s , j a r r o n e s do s a l a y mufiocos y ob -
j e t o s de a r t e . Poco d i n e r o . A v i s e a Á-S5G7 f 
A n d r é s M . , C o r r a l e s , 44. G a r a n t i z o e l 1 
t r a b a j o . ' 
1.3 m a r , j ^ g alhajas con interés módico. Te-
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero so-
C0MPR0 
m u e b l e * , f o n ó g r a f o s , d i scos , m á q u i n a s 
de e s c r i b i r , p i a n o , p i a n o l a , , c o n t e n i d o s 
e n t e r o s de casas, m u e b l e s pocos 
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
e n t e r o s de casas, m u e o i e s pocos o m u - , 1 , . 1 1 • 
ches. L l a m e a h o r a a l t e l é f o n o M-2.578., de p l a t a y toda clase d e o b i e t O S 
V o y e n s e g u i d a . I 1 r . ' n 1 1 TT 
de rantasia. renabad Hermanos. Neptuno, 179. Teléfono A-4956. 
9210 15 m a r 
MUEBLES 
MUEBLES ^ . . jo ic í . 
, e c o m p r a n - u g ^ 
que nnóiG. ^ l ^ ^ verda» 
demos p r e c l o j 0 Y A S 
Si . q u i e r e euiPeu. 1. j Ke 6Ü n 
Sufirez. .:!. L a ^ nin ê0ie*>°' 
menos i n t e r é s , ^ l.is ^ e > p ^ 
nsf (!otuo t á r a m e de 
b a r a t a s vov^o ^ 
l é f o n o H-ÍJÍ*- _ 0 ^ . — J W M * 
JS P o r viejos, y slls "Ji . 
de n ' " ^ ^ 1 . Acullá- 2 ^ 
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DE MANO t ^ K r 
neJf^onda por ella 
CRIADAS 
V 
-pwESEA COLOCAKSK, P A R A CRIADO 
(le mano, un Joven, peninsular, ele 
;i0 años, príictlc-o en el oficio y tiene 
buenas referencias. Informes en Reina, 




SK DISSKA C O L O C A R XJNA MUCHA-cba, recién llegada, de cocinerai o 
Informan 
13 m 
^ " f f l i r S a „ % ° r & 1 0 ó n » .v E-a»,.,! « L . 
CHAUFFEURS 
UN JOVKN, KSPASOí. , CON l ' R A C T I -ca en el manejo, desea colocarse de 
chauffeur, en casa particular; tiene bue-
nas referencias, sin pretensiones do 
ninguna clase. Informan en Aguiar, 32. 
Teléfono A-94y4. 
0fl02 15 m 
U r t C A X I C O INSTAI.ADOK, A J L S T A -
1TJL dor, se ofrece t.ara oasa de rnaqui-
naria o de automóviles, pura industria. 
Escriba a: José Quintana López. Par-
que, número Cerro. Habana. 




















de ma ê' la bodega. 13 
»88?- - - -r^r^:sPASOI>A, PINA, 




8E U E S K A C O L O C A R UNA COCINK-ify espafíola, que sabe cumplir con 
I su obl igación. Diglrse calle A y Zapata, 
' en la bodega, Vedado. 
I 9789 H mz. , lefono A-3585. 
l A K S E A C O L O C A R S E V VA COC1NEKA, i 9S07 
Chauffeur, joven, español, desea co-
locarse de chauffeur, en casa parti-
cular, sale al campo; tiene referen-
cias. Razón en Dragones,, entre Zu-
lueta y Monserrate. Tintorería. Te-
JLJ de color, tiene referencias do don 
do ba servido; en la misma desea co 
14 ra 
tf'rfa ¿1, *ajos. ir> m , _ 
MaL,,..' -—-—• r ríTiTo- ' da de mano. Informes en Calzada de I carse en casa part icular , que sepan te 
' — — - r. A.. U L b ^ A | jfes,is del Monte, 302. Teléfono 1-1158. ner chauffeur; tiene referencias de ca 
C^ H A I J P F E L R MECANICO, CON ALGUN J conocimiento de inglés , desea colo-
Gran modista, señora sola y d© toda 
moralidad, llevando algún tiempo en el 
país y con alguna marchantería, desea 
trabajar por su cuenta, para lo cual 
aceptaría sociedad o protección de per-
sona solvente, a quien se exponga no le 
pesarli. Dirigirse a: G. V. Apartado nú-
mero 1108. Ciudad. 
9283 • 16 ra 
SE V E N D E N 40 MULOS, ACABADOR por 4 y de 2", en buen estado. Cables de llegar, 4 carros de- pareja, 2 bici- de acero de 1|2" 1»' y 2"; en tramos 
cletas volteo. SO mulos de uso, de 7 y de 000 a 700, a 12 pesos. Calzada d© Je-
media cuartas y 6 y media, todo esto eüs del Monte, 185. Santaballa, 
lo damos barato. Jarro y Cuervo. Ata-
réa y Marina, número 3, Jesús del A N G D L A R E S D E H I E R R O , NUEVOS. 
Monte 
798-1 SO m 
roVK>- BS H ^ ? ^ mano o para r de buenas referencias y - ^ r a u -rerede 
Aguila, 114, 
15 m 
En la agencia García , de Mudanzas. 
970."í ' . 1 4 m 
saf 
tr 
T N O E N I E R O AGRONOMO 
, X empleo adecuado, sin g r a n d e 
s particulares y talleres donde ha1 tensiones. Posee «1 idioma Ing^ét. 
abajado. EHreqclOn: V i d r i e r a ' d© ta- forma; J. V. li. Industr ia , SO, alto 
3 -r-FÓToCAn L" NA 3ILCIIA-
^ p K S E A C O ^ ^ jos quehaceres 
8 rha, l'eninhonrada sino no se 
% nna ^ ' n la garantice. de o1,  sentcI tiene <l"ic  % altos. 
COCINE KA V R E P O S T E R A , D E S E A colocarse en casa de poca familia, 
duerme en la colocación. Sueldo 40 po-
p - ¡ sos. Para / In formes ; Teniente Rey, 17. 
Apo- 9801 14 m 
Q E DESE&N COLOCAR DOS P E N I N -
O salares, una de cocinera y l a o t ra 
del café Biscuit . 
.14 mz. 
M E DESEA COLOCAR UN M A T R I M O -
O n i o , él do chauffeur y ella de criada 
de cuartos o manejadora: no so repara 
en sueldo; son blancos. Calle Ca. n ú m e -
ro, 48, entre Baños y D. Teléfono, F1414. 
Va al campo 
P E HACESí CARGO D E ARRECÍEOS Y I 
O cuidados de Jardines, dos jardineros, 
con tiastante práctica, lo mismo en el 
Vedado como en Mananao; gl usted los 
desea, llame al F-1993. Rafael Rosas. 
1X170 22 raz. 
S O L I C I T A 
pro-
In-
8063 15 m 
D E A N Í M A L E S 
JOVKN, de criada ae mano o manejadora. Ca-1 
fuera ^ referencias. 
9819 . ^ - " - - T í T M A m i l L E S A (SB O E K E -
C^01!,.a señori ta de compauia y co-
ce«f íe importa viajar. Informan en 
| i l&uel,- 145. H i n a i ^ 
J ^ T ' r n i O C ^ R S E UNA MUCHA-
: 0 ^ - n " o l a de .'riada de manos. 
B f % u l ^ m Í informan; F , número 
jo (Vedado. . 34! mar 
'nal-! . •— 
D E S E A 
criado, portero ó Jardinero. Prefieren máquina. Informes: Teléfono A--2Ü73,, do 
una casa para ambos. Informan en ia 7 n. y> a. m> pregunten por Agüera 
fonda L a Paloma, 
número 16. 
9822 
:alle Santa Clara, 
14 m 
9774 14 mz. 
UNA S E S O K A , E S P A D O L A , D E M E -diana edail. se desea colocar para 
Ü obl igación de la cocina, sabe coci-
nar a la e s p a ñ o l a y criolla, sabe cum-
p l i r con su obligación, prefiere en ta-
sa part icular y poca famil ia , no sale 
fuera do la Habana. Informes: Animas, 
194. entro Uquendo y Soledad. 
9825- ' . 1 4 ni 
Q E V E N D E N 8 MUIiAS Y 2 CARROS 
O de cuatr.o ruedas, todo en buen es-
tado. Infanta, 90, esquina a Zanja. 
9938 J 16 ra 
CH A U E E E U R J O V E N , E S P A S O L , O P R E , £e sus servicios para casa particu-
lar, con conocimientos de toda clase de 
automóviles, con referencias, de donde 
trabajó- Informan en San Rafael, 26, 
Teléfono A-3748, José Pérez. 
9416 ' 16 mar 
ES KA C O L O C A R S E UN MATRIMO-
nlo, m a d r i l e ñ o : ella efe buen aco-
•inera y repostera; y él para ayudan-1 y Lampar i l la , Luis Maza. 
C<HAUPPEUR, E X P E R T O MECANICO, 1 con varios años de experiencia, de-
sea colocarse para manejar camión en 
casa de comercio u otro giro. Dirigirse 
la • calle Villegas, 75, entre Obrapia 
^ f ^ n S ^ ^ ^ ^ ^ a - l t e de bocina o p o r t e r o / o criado de 
l l colocarse Pi» A u ,-V., f-nnllia • SH- mano, se pretiere juntos, fin casa.de 
iriinojiio solo o Lien ^ t l ( ^ . S u , , | , f o V - , moralidad. Informan ; Kactor ía , 18; ha-
•L trabajar y y» -" , :. l s " t i t a e i ó n , ' mí moro 3; y en la, misma u n a 
jjU!,- Jesús 1 1 é . I crind/i. ríe inano h inaneindoi ri. 
'yíéí 
4 raz I ria a do m  o manejadora 
., — " 9835 14 m • 
& t X * ? ^ ™ ™ ? : 'o'- O B D E S E A . COLOCAIt VSA. E S P A S O -
r>Biáno o oouiKia, 11 •> tiene ' ^ ':t de cocinera; sabe cumplir con su 
van'Jleva un ano c',' , ' ' v 15'! obligación. Informan en la Calzada del 
iSnas referencias, cal lo Sol. L ^ J ¡ Coi.ro> 7,T| b a b i t a c i ó n 0. 
!»787 'j.j.-riT' 9017 14 raz. - t r - ^ ^ E A COLOCAK UNA MUCHA-1 
S * ^ ' ^ criada de mano, que lleva 
g / t s e? ea .ol pal». 0011 una familia 
OCINEKA C A T A L A N A , S E OPRKCK 
9400 14 mar 
UN C H A U K E E t R MECANICO, E S P A -fíol. 
; Se veriden 100 ínulas, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 23 litros de leche diarios, 
tres razas ^ferentes; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken* 
tucky, de paso; ponis para niños; \ 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
/reta. 
Vives, 151. Teléfono A.6033 
vendemos 170, a 5.50 pesos de S 
por 1|4. Aparato tiara abrir pozos arte-
sianos vendo uno, de cuatro ruedas, con 
su buena pluma, en 125 pesos. Calzada 
del Monte, 185. Teléfono 1-1356. Santa-
baila. 
9391 14 mar 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS de L E C H E 
Se ha trasladado a Velázquez, número 
25, a una cuadra de la Esyuina de Tu-
jas. Teléfono A-4SJ0. 
Burras criollas, todas del país , con 
servicio adomicilio o en el establo á to-
das horas del día y de la noche, pues 
desea colocarse en casa seria; tengo un servicio especial de mensaje 
tiene referencias de casas de comercio. 
Informan; Villegas, 6. Teléfono A-805t. 
9278 16 mz. 
TENEDORES DE LIBROS 
L. BLUM 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y jersey, <le 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vâ  
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kcntucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas 'eme* 
sas. 
VIVES. !49. 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro. 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de l 
1|4" en parte de abajo hasta 
5| 8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo pf»ra « r 
trega inmediata. National ^teel Co. 
Lonja, 441; Habana. 
• ; •- • 1—] 
O F I C I A L 
AT E N C I O N : E L D I A 23 D E F E B R E R O se hi 
MUNICIPIO DE L A HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Tel. A-e 122. REPARTO DE CUOTAS.—Ejerci-
cio 1921-1922. 
AVISO 
Se avisa por este medio a los seno-
CABALLOS DE PASO DE 
KENTUCKY 
Acabamos de recibir un cargamento 
a extraviado un perro de la ca 
le Sitios, 113, el cual tiene las s e ñ a s : 
Iblanco, orejas negras, hocico blanco y 
una pinta negra en el muslo, pegado 
a la cola; a la persora que lo _entre 
8 
ma 
tículo 87 de la Ley de Impuestos Mu-
Q B V E N D E N DOS B U R R A S , UNA D E ^ ^ • J ^ ^ ^ J i ^ f N a f " n f ! ' 
¡3 ellas parida, propias para criar un r i i r ' los l ú e asi lo deseen a las Ofi-
nifío. Informan en Monte y Fernandina 
bodega do Santa Valla, 
^ l l c ^ ' l S l o 1 ^ ^ ' 1 0 3 " 0 1 1 - 86 lla- Po de A L M A C E N E S D E V I V E R E S f t X ssTo sitios, i i . . L I M I T A C I O N , en cumplimiento del A r -
9535 13 mar 
ciñas del Departamento de Administra-
ción dé Impuestos, Sección do Registro 
de Contribuyentes, n fin de qun puedan 
examinar la relación de cuotas asigna-
das por la Comisión de Reparto a los 
1ENEDOR DE L I B R O S , P R A C T I C O Yj tamente . 
competente, desea ocupar horas dis-! 8787 
ros en 'bicicleta para despachar las ói 
d e T e n } í o \ s S Í á l e s % e n S e T e X Í b e d o i Mon- | üe'oáoalToT a T Ü Z o t o K e n t ^ t i T ^ ! 
te, en el Cerro, en el Vedado, calle V1 te Jacas y doce yeguas que vendemoi 
y 17, y en Guanaba-coa, calle Máxim'o muy baratas, de $3ÜÜ a $500 cada una. 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serón servidos inmedia-
PO L L I T O S D E RAZAS, A 50 CEJNTA- sefiores contribuyentes por el expresa vos cada uno, bonitos y fuertes, hue- do epígrafe, durante un plazo de cin 
i vos para cría a 20 y 25 centavos cada co dlas consecutivos, a partir de es 
lidad; Brahmas, Armiñadas, Catalanas 
del Prat y Andaliiifti..s Azules. Interior 
/ para una familia corta; no (itiiere! ponibles. tarde y noche. Referencias; 31 m 
no importa que 
rantice, 
de moralidad. 
"l Veá.ido. tiene quien la g Si-
n plawi ni va al campo; su sueldo $30. I n -
ESJrA COLOCA! 
,ñolá 
res ae una lu habitación 
9S21 
dustria, 134, bajos. Carmen. 
9038 13' mz. 
! T" C E OERECE UNA COCINERA V UNA 
TiE F  -t'WJu.w*/«ntSK UNA S E S O R A , , , ^ criada de mano. I n fo rman : < 
jjesiiañolá, in.ra todos 
Villega» 
quehace- ¿¿g 
dormir a ,jG47 
Ule Ba-






TE N E D O R D E XKIBKOS Y MECANO-j^rafo, español, de mediana edad, se 
de contabi-
/ GALLINAS DE PURA RAZA, RESLE-I 
V X ta lucrativo <?! criarlas, dado el re-1 
ducido precio del maiz; ponedoras a ba-1 
se de 200 bnevos al año, son fuertes, her- > 
mosas y los polluelos vigorosos, se crían 
sin cuidados especiales; ,tenemos Rhode 
Ifê  •— - i k;' niñí 
COLOCARSE UNA C R I A D A DE cualqui 
1) m uios o de UrJbitacionos Tiene re-. fi ._, 
wndas. Informan en Luz, -IG. Francis- 2W5 
ofrece para cualquier cía 
lidad y con especialidad concerniente a ' I s land rojas, l'lymouth Rocks barradas^ 
la Ley del 4 por 100. Señores Freía y j •Wyandottes blancas, Brahmás armiñadas,' 
O E O P R E C E UN aiATlUMONlo, SIN I tínp7ínfnfornf-irfr' '^"^ ^ Benign0 Mar-1 Minorcas negras. Andaluzas azules, Cí i, j •' ., Linez. inioi mar,! KJ runos; ella de cocinera y el para ygg-j-
Q E VI 
ÍO fina 
libres. Granja Avícola Amparo. Los P i -
nos, Halbana. 
9008 13 mz. 
También tenemos un semental de pasó f ? ^ , ^ 0 ^ ^ ^ ^^J^i0 ff̂ i0}^1 ^ J 1 ^ ? 
v un burro idem y dos mulos camina-
Establo calle 25, número 7, entre Ma-
rina e Infanta. 
JOSE CASTIELLO Y Ca. 
TELEFONO A-4029 
0295 16 m 
ta fecha, formulando por escrito^, los 
que se consideren perjudicados, la» ípro-
testas correspondientes. 
Habana, Marzo, 12 de 1921. 
(F.) M. Vil legas 
Alcalde Municipal. 
C 2140 5d-13 
M A Q U I N A R Í A 
AYISO A LOS T I P O G R A F O S O IM •presores. Se vende una prensa Chán-
ler T r i c e número 2, con muy poco uso. 
O'Reilly, 80, altos. Teléfono A-4572. 
9756 15 mz. 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
1 raba jo. 
primera. 




7,r pKSKA COLO< AK DE MANE.IADO-
D ni o de criada do (-uartos. Sabe-cum-
plir coa su obligación. Inl'onua el conser-
je, da esta Kcdaceión. 
14 mar 
R n l a n r ^ s AtA á ñ f í Cnmprr'inrttf*! (011 especialidad los pedidos del interior, Da ianCeS OBI t U U . ^ O m e r C i a m e S qUe despachamos por Expreso (huevos 
C E D E S E A COLOCAR UNA ESPASO-¡ T'38 sociedades mercantiles pueden pre- Para .cr ía ^ aves.) Vis í tenos y verá una 
h la, de cochera no le hnporfa avu- «entar sus balances hastay el día 31 F a * j a 
dar a los quehaceres de una onsa cbi-1 ^ Marzo actual. La CoMpafite^BeolKlmi- P * ^ ^ J y l ? ^ ^ a , ! ^ " - w í f ^ . 0 l í r ^ " 
ca. Informan en Maloja, número. 1, es-1 ca Contable, le presenta su balance a ]?.aro' Calzada Aldabó. Los ^mos. Haba 
quinh Aguila. la Zona Fiscal, a las 48 horas de su 
90(55 13 m I aviso, por importante que éste sea, se 
| haee cargo tam'bién de llevarle su cofe 
E N D E N DO?. VACAS D E RAZA 
i, próximas a parir, y una no- rpACHITOS. i VENDO C U A T R O PRO 
galanas del Prat, Ancones; precios 'redü- villa. se dan en • proporción. Informan: X píos para hacer Jabón, etc., de 100 
í c idor; garantizamos la pureza de raza, Jesús Peregrino, 70. 
1 salud y Juventud do las aves; atendemos '¿'¿ZG 16 m 
¡ga lones capacidad; chapas'de hierro, 16 
por 8 por 1|4", propias para tai 
TTN A 
U Mi ilocárse, para, s solo; prefiere la Ha 
Infanta y San Rafae 
nas referencia?. 
V i l 
5 lili 
1 i « 
i lo;V 










s; tiene Ibuer 
13 ^mz. 
SÍ DK.SKA COLOCAJt UNA J O V E N 
¡J /(n/sular, en casa formal, de cria-
da de ;iiano o manejadora, informan, en 
.Corconüa, lOD, úli imo piso. 
. 061:! ,3 UMS» 
Oí DESEA COLOCAR INA-.TOVBN, E S -
iJ|)aQola, de criada d<- 'nano o mane-
jadora. ínform¡in: Avtni ' l . i . de Acosta, 
número ], Víbora. 
¡x %iZ . 13 m 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
O Informan en Reina, número 73. 
, 13 mar 
Q E OPRECE COMO COCINERA REPOS-
O tera, una señora de color; duerme fue-
ra de la colocación y balbla español e in-
glés. Informan: Kgido, 93. 
930^ 13 mz. 
COCINEROS 
Cl. ü t s i AN COLOCAR, DOS .1 OVEN ES, 
O espafiolus. para criadas . do. mano o luanejadora 
964y Informan en Vives, 65. 13 m 
(JE DESEA COLOCAR UNA S E S O R A , I f,?m¿fj"1,̂  nartíciVír • la,' 
W españo - de criada, no tiene incon- , Vi'"Vr(> ^ írViV?,VU 
veniente ^ salir r.\ c-.unpo. In forman: 1 ^ l 1 , ^ J^eléfono 
Neotuno x* Habana 1 Jti'i 
T ^ i E S E A COT.OCARSE ÜJÍ COCIM.KO 
J L J español, do edad, en casa do comer-
cio o particular; dan razón: Empedra-
do. 45. Teléfono A-9CS1. 
I 9763 • l t mz^ 
' Q E D E S E A C O L O C A R UN COCINERO 
I k> español, para casa particular;- sabe 
cocinar a la criolla, inglesa y española: 
no deja de salir al campo, para cocinar a 
dirección: Cruz del 
A-0173. 
14 mz. 
precios' convencionales. Oficina: 




A L COMERCIO: T E N E D O R D E L I -
XTL bros, se hace cargo de llevar con-
tabilidad por horas por un muy módico 
precio. Para informes: F. Ramos. Sa-
lud. 6, altos. 
839;t 23 m 
na. 
9007 13 mz. 
La Estrella y La Favorita 
SAN, NICOLAS, 98. Tel. A-3976 y A-4208 
" E L COMBATE" 
tanques o 
chimeneas. Quedan 22. Calzada Jesús del Avenida de Italia, 119. Teléfono A-3901*. 
Estas tres agencias, propiedad de Hipó-
maestras do tiro, en muy buenas con- lito Suárez, ofrecen al público en ge-
diciones, con su carro o sin él. Infor- r P A N Q U E D E H I E R R O , C I L I N D R I C O , neral un servicio no mejorado por nin-
ma; Eugenio Cruz. Tamarindo, 15; de X seis rail galones, para petróleo y gana otra agencia, disponiendo para ello 
11 a 1; o después de las . seis de la otros dos y 3.000 galones y abiertos de completo material de tracción y per 
tarde de 1.500 y 2.500, muy baratos. Tubos pa- sonal idóneo. 
9656 1 8 m ra agua de 1 1!4" y tubos fluses de 20 47035 26 ift 
SE V E N D E UNA P A R E J A D E MULAS, Monte, 185, Santabalia. aest 
JOVEN, E S P A S O L , CON AMPLIOS CO-nofcimientos de teneduría de, li'bros, 
francés e inglés y demfis materias cpie 
comprenden los programa.s de primera 
y segunda enseñanza; desea encontrar 
empleo eu oficina de casa comercial u 
otra análoga. Dirigirse por escrito a; 
M. P. Fernández. L a Rosa, número 1-A, 
Cerro. 
9029 14 m 
V A R I O S 
T V E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , E S -
x J pañol, de mediana edad, para -Jar-
dinero, portero, criado de mano, mozo pui  BOCINERO, D E S E A C O L O C A R S E PA 
13 mar 






Y E L DIPLOMA 
ALGEBRA ACADEMIA NEWTON B A I L E DE HOY 
Aritmética, Algebra, Geometría, Trigo- Cursos nocturnos de letras y f i losof ía , ' Conservatorio "Sicardfi". A-7976, de 
nometría. Física, Química, Clases indi- Cívica. Literatura, Gramática, Historia, 8 112 a 10 lj2 p. m. estrictamente. Apar-
viduales, clases colectivas, con pocos , etc. Cuota mensual: $10. 




Estudíese usted los temas fáciles, ven-
ga a consultarme los difíciles, y me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará c! programa oficial, sin interrum-
pir sus ocupaciones. Monserrate, 137. 
5189 13 m 
8396 17 m 
tado 1033. Prof. Williams, instructor de 
Ibailes de la escuela de cadetes. Si el nú-
mero de discípulos la Justifican, habrá 
clase extraordinaria este mes a mitad da 
precio. Asista a su primer ensayo gra-
tis. Instructoras americanas. 
9857 r 10 abril 
DESAFIO 
a toda profesora de otro método de 
corte a que compita conmigo ante el 
püblico. Demostraré que el A C M E di-
bUj'a toda clase de moldes para cual 
CE OFRECE JOVI Ñ ESPASOLA P A R A 
tenada de ruano o de cuartos en casa de absoluta moralidad, luí 
JU, numero 51, cutre Quiñi 
vedado. 
95Ó0 
t^E D E S E A COLOCAR E X 
S e ñ o r i t a psnañnla 1 W a d a río ln«i( luler Prenda de ropa, con más rapidez oenonir?. e s p a ñ o l a , i iegaaa OO IOS, y iâ s perfección. Se probarán pren-; 
)rmaii:, calle 
; y Séptima. 
cortadas la medida o n o s A d f T ^ E s í a d o s "nidos, desearía encontrar! d a s ^ ^ d a s ^ ^ ^ ente 
14 mar 
tiene referencias de las .casas donde lia senora O n iños mayores, a QUien aCOin-i se anunciará fecha y local de la com-
trabajado. Informes: Economía y Apo- „ • • J r ' fio jan petencia. En el CAMAGÜE Y G R A F I C O 
daca, bodega. . | panar en Viaje a L s p a n a . WO tiette saien fotografías de grupos y recuentos 
SP OIKECE, PARA 
u habla íngl áa el 
I A M E L I A QCFi 
la manejadora o cria-
aano. Calle 11, número 46, altos. 
18 m 
— 9618 13 mz. inconveniente en ir a otros países an I interesant ís imos de las fiestas celebra-
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI 
TACIONES 0 COSER 
iC0^0CAKSK UNA JOVEN, 
la* K uJ'tnPicza de habitaciones, en 
das en Jobabo. Camagiiey y Cárdenas. 
En r 
comercio o l'qnda o para, Ip que sea, do, 119, Las Villas. Teléfono A-7576 • ¡MAS E F E C T U A D A EN CUBA DURAN 
sabe guisar al estil 
I ¡ A V I S O ! j 
Q E DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE- tes. Informes y referencias en Pra-i n marzo celebraré " la ONCENA 
VD niusular, do cocinero, para cas;^ de i «1A > \ T ' \ \ T I T A icrts ' U E P i ^ ARTICION PUBLICA DE D I P L O . 
o l í o «le España, ha es- M !>_,_-* 
tado trabajando en uno de los hoteles , m* Drunel'« 
de Madrid. V i - '^'o 
i i 
L A GRAN ACADEMIA C O M E R C I A L 
".1. L O P E Z " 
San Nicolás, 35, bajos. Tel . M-1036. 
E s , en toda Cuba, la que mejor y más 
mejores de la Capit 
llegas, 84; cuarto, .11 
9014 13 m 
14 ra 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase ta-qulgraro-meeanógraro ft<i eapa» 
fiol. pero acuda a la única Academia quo 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber qua 
tenemos 250 alumnos de ambos sexo* 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez do la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pltman y Ore. 
n a n a . . d i c t á f o n o . j e i e ^ ^ Normai dc Maestra», Salud, 67, 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Corso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
peritaje mercantil, mecano¿ 
quinas de calcular. Usted puede elegir ¡ baios. 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-; A 
tilado. Precios bajlslmos. Pida nuestra \ - 'ou lt Iní 10 "e 
prospecto o vlsítenoe * cnalquler hora, | „ OF OBA 1NGLKSA D E EONDBES. 
Academia "Manrique de Lara. San Ig- y X^r,* .i<n,naH hnms HAso^^rin» r,^-
nacio, 12, altos, entre Tejacilllo y Bm 
pedrsdo. Teléfono M-2766. Aceptamos In 
temos y medio Internos para nU os del 
campo. Autorinamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Gara.atlza-
mos la e'.sefianza, San Ignacio, 12. al-
tos. 
83268 31 m 
Señorita modista de la Quinta Ave 
sus alumnos a fin de cm-
1 
Otici loras dr 
991G 
a manatia Informan en 
altos; habi tación, n ínoero 4. 
KSj.—^ 15 m 
•«?déS^ESO,RA" nK MEDIANA E D A D , Mtarion., col?cars<í de limpieza, de ha-' 1M->. sabe «lo. , 




^ ^ ' f A c o n L n ? A H Y > A J O V E N E S 
& ^ n e ^ ¿ ^ ^ ^ ' ^ \ ^ ^ m e n 
.zada'por ¿1 Presidente señor Mario G. monos cobra y la única que coloca gra 
Menocal. Por la donación filantrOpióa tuitamento 
ublft en esta ciudad, ofrece sus servicios dado^^na^cííu^í'ji^ ACMÉ* en6 m^BENE" 
Q E OERECE u v BUEN COCINERO, nida, New York y España, de paso 
C5 cocina francesa, española y criolla, 
hace de toda clase repostería; también , 
va, ai caqipo. InLormáii en O' l íe i l ly . 06. -a las damas de la sociedad. Pre" F ICENCIA de .Santiago E 
• „ j iXfi • i i - r I de inf ini tos simpatizadores, cuyas fii Teléfono A-6040. 967S 
CLASES DE DIA Y DE NOCHE 
13 m 
E C O C I N E R O : S E D E S E A C O L O C A R 
un buen cocinero, sabe su oficio, 
mnes: Gervasio, SO. 
13 ra 
| cios módicos. Prado, 119- Teléfono 
A-7576. Bruneti. 
OSOti ] 14 m 
J OVEN E S P A S O L , MECANOGRAFO, con conocimientos snficienti 
COLEGIO SAN ELOY 
P R I M E R A Y SEGflNDA JÍNSEÍÍANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
J; por sus aulas han pasado alumnos qua 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sólida instrucción para el ingre-
so en los Institutos y Universidad y una 
perfecta preparación para la lucha por 
la vida. Está situado en la esplénords 
Quinta San José, de Bella Vista, que 
X tiene algunas horas desocupadas pa-
ra enseñar inglés o francés. Inmejora-
bles referencias. Teléfono A-Í327. Neptu-
no. 125, altos. 
9653 18 m 
Academia Comercial "CRUZ 
Manzana do Gómez, 846-A. Enseñamos: 
Taquigrafía castellana sistema Cruz, el 
último método, más fácil y rápido- T a -
quigrafía inglesa sistema Pernin. Meca-
nografía. Idiomas. Contabilidad. Prác-
ticas comerciales. Banca. Solicite nues-
tro programa. Visítenos. 
8249 31 mz. 
s_i p O C E N E R O , P R A C T I C O E N CASAS D E 
', i buéspedoSi desea colocarse, sabe ha-
'0r'aan n 
tóf« Vista ¿S,an lázaro, 360, 
Oj^.r- —. -' y-> mar 
? ***¿*couSt? - UK M E O I A N A ' E D A D , miar a ia ,?car.se PiH'a coser, zurcir v 
1^ ^ o r t e í 6 ^ x¡ otr.^ ocupación de7-
norman; Suárez, 45, altos, de-
cer ia plaza- y t ambién da l a comida pór 
su cuenta, s i así lo desea el dueño. Pa-
ferre-r Uet(íV) I M i r a m á s : Plaza del Polvor ín , .)0, 
u<'11 ter iai . frente a l Hotel Sevilla. 
9651 . 13 ra 
tes dé 
mátiea y aritmética, ofrece sus servi-
cios al comercio. Cast'/lejos, 11-A, entre 
Jesús Peregrino y Salud. 
9775 1 14 mz. 
1 ACME goza 
res. cuyas fir- . 
mas presenté en apoyo de mi solicitud I , • , / ^ ^ T A v T % 
de CONVOCATORIA. L a s acmistas eu- está abierta la. ¡Matrícula para 
tusiastas por t ^ a Cuba, que antes es i nuévo Curso. Cursos especiales y por ; 0l.upa la manzana comprendida por las 
tudia'-0n otros métodos sin provecho, separado para BeñoritasA dependientes calles Primera, Kessel. Segunda y Be-
bondadosamente se ofrecen, cada un» y obreros, así como para estudiantes de . na Vista, a una cuadra de la Calzada de 
de ellas, a enseñar el uso del ACME a Primera y segunda enseñanza. Enseñan- ' la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
una de las que hoy ejercen. E L ACME za rápida explicada y teórico práctica magr.ffica situación lo hace ser el Co-
E S C I E N T I F I C O , AUTOMATICO Y do asignaturas especiales 
C R I A N D E R A S 
 y todas las legio más saludable de la capital. Gran 
ANATOMICO; INSTRUCTIVO, R A P I - materias de la carrera de Comercio, a l - . dea aulas, espléndido comedor, ventila-
DO, S E N C I L L O Y BARATISIMO Las ganas de las cuales son: Gramática: Pe-! dos dormitorios, Jardín, arboleda, cam-
librerías Académica, Moderna Poesía y rltaje Mercantil : Teneduría de labros;, por de sport al estilo de los grandes Co-
_ —- • i Cervantes regalarán dos sistemas, uno (Contejbüidad analít ica»; e s t a d í s t i c a ; ' ¡ e g i o s de Norte América. Dirección: Be-
¥ O \ EN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O - de tamaño natural para cortar v otro Cálculos M"el#;antllés; Ing lés ; Francés; , l ia Vista y Primera, Víbora, K a b a w . 
pf carse de costurera en casa partlcu-1 miniatura para estudiar, a toda cora - Práct icas de Comercio; Preparación p a - T e ' é f o n o 1-1894. 
lar de moralidad. No tiene inconvenien-• pradera durante marzo del nuevo l i - ; r a Instituto y Universidad v como una' 8102 
te en limpiar una o dos habitaciones, bro de texto. DIPLOMA GRATIS. : A especialidad se prepara para Maestras • ¡frr~ r i . . . . ^ ^ , t . ,A^ r 
Debe dormir en la colocación. Intorman la primera que me presente álbum de' de Corte v Costura por el sistema ofi- S • ^ ^ « ^ U1V ^MÍ'-'Vp L A ? asíB-
en Consulado, 70-A. Teléfono A-6032. C. trazos hechos d 
16 ra 
14 mz. 
CRIADOS DE MANO 
PARA CRIADO, 
lfco al teléfono 
O E DESEA COLOCAR UNA CUIANPE 
K J ra, peninsular, de í 
Pérez. 
9708 13 mar 
de un raes d<; 
n i ñ o ; tiene (-
forman en Bi 
y Primelles. • 
L a Mar iposa» 
9874 , . 
inede ver sií 10VK-V A L E M A N , J)K 27 A5ÍOS, PO-
Sanidad I n - M peyendo inglés, francés, contabilidad, 
mecanografía y también taquigrafía en 
alemán, inglés y español, desea colocarse 
en casa comercial. Escribir a Richard 
Clausen, Prado, 100, altos. Habana. 
9711 13 mar 
Mi rama r 
rbia, jardín 
«. tr.." 6 ''a trahnv.,i -
M** MaríatrGoT.jailu-
Q E O F R E C E UNA C R I A N D E R A , CON 
Ĵ* buena y abuddarite leche, do un mes medio de p 
P A R A i de Sanidad, l i 
te de tos. 
i l t imas l 9910 
e: Sol,l 
certificado 




D E S E A COEOCAR ENA PENINSÜ-










UNA C R I A N D E R A l ' E N I N S U L A R , D E dos meses de parida, í o le puede ver 
su ruño, desaa colocarse a media leche 
o loche entera; la que tiene buena y 
all"Ii.dante- Informan; Suspiro, 16-
^ yr77 14 mz. 
UNA S E S O R I T A T A Q U I G R A F A Y ME-canógrafa en español, solicita em-
pleo, es principianta como empleada, pe-
ro si tiene práctica en sus conocimien-
tos; sus únicas pretensiones que la ca-
sa sea dc reconocida formalidad y res-
peto, si no que no la soliciten. Zequei-
ra, 66, bajo's. 
9606 __13 mz. 
OE R E C E N SES S E R V I C I O S 2 MUCHA-chos como mensajeros o algo análo-
lo. Informaran: Teléfono 1-2522. 
9628 13 mz. 
AL B A S I L E R I A , T O D A C L A S E D E tra-bajos de albauileria y arquitectu-
ra, reparaciones, construcciones, etc; se 
hacen cargo en Obispo, 31 y-media. 
9634 14 mz. 
^ E O E R E C E UN .IOVEN, P A R A O F I -
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEífOIí", 
.I.lfw . ae OUena presencia :,0--en' de criandera, española, tiene 
? > « 4 r S J . t0,'!- T«ne las.l 9804 
S ci 
e acuerdo con los libros cial de las Escuelas píiblicas; Precios 
de texto, sin ayuda de maestra, le ob-, reducidísimos, ajustes convencionales, 
seqularé con su título. Avalúo este re- Especiardad en trabajos mecanográficos: 
galo en $100. Con gusto explicaré la, y tradinviones, T rr.qó 
manera de estudiar. Visíteme en s|c,' íy7,v,0 17 mar . _ ^ ¿¿J 
i naturas de Derecho Civil y de prí 
mera y segunda enseñanza. Informan en 
Empedrado, 31, primer piso, izqaierda. 
M-1188. Apartado, 176» 
ind 19 en 
Evite que se burlen de su pronuncia-
ción francesa. Si quiere hablar bien 
y pronto, llame a la 'Taris School", 
y pida una lección de ensayo. Monsieur 
y Madame Bouyer, Directores. Telé-
fono A-9164. Manzana de Gómez, 240. 
8964 4 mar 
NSE5ÍANZA D E SOMBREROS E N 2 
meses. Enseñanza completa en alam-
bre y en espartri, sin horma; clases de 
corte y costura, sistema Martí y Ibor-
dados en máquina. Mercedes Purón. Glo-
ria, 107, altos, entre Indio y Angeles. 
7294 30 m 
C L I F T O N HOUSE. Virtudes 18. Haba-! 
na. Teléfono A-7327. Para que m 
acredite el Ibuen nombre del "ACME" i O moral e intelectual, daría clases par-
tendré que denunciar a toda persona ticulares de primera enseñanza a niuos 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da clases en casa', 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísi-
mos, nay clases especíalas para depen-
dientea del comercio por la noche, co-
brando cuotas muy económicas. Dlrec-
'tor: Abelardo L . y Castro. Luz. 24, 
¡ altos. . • . 
i 8874 31 ra 
buenas referencias de las casas que ha 
trabajado. San José, 78. M. Ochoa. 
9618 14 m 
L^rman ^ de Wnas familia» Q K DEÍ Tel¿f n ^ e V e d ^ n ,S| """"as. O penin 
^CüO r loSD. ^'ivc en . 
J I ^ E A N - T ^ T : 13 mar i -ÍT-^.^T P 1 C 
& r ^ ^ ^ n o t N BUEN cria- ^ ra- de 5 
>';i,-.n6s^c,as: ' e P ^ " 0 = tienen h ^ ! ^ con 'buena y 
narafrece ^ ^ ^ ^ r ¿ n ; \ ^ J ™ _ ™ ™ ; 
S E A C O L O C A R UNA SEÑORA, 
sular, de criandera, tiene bue-
y se le puede ver su niño. V i -
^o^l1 Aycstrán, 16. 
14 m 
e criado 
C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -
meses de haber dado a luz; 
abundante leche; se puede 
rw.» , --—> reconocida por el doctor 
Lrcmols; no le importa ir al campo. 
. i t a » . intfirninr, • • . l lene 
do. 
9588 13 mz. 
Q E OI^RECE UNA L A V A N D E R A , P A -
¡O ra ir a lavar a una casa de famlla, 
sin niños. Informan en el Vedado, H , 
número 9, Pasaje. 
9470 13 mz. 
Q E D E S E A P A R A UN MATRIMONIO, 
O en cualquier trabajo, si puede ser 
los dos Juntos y si no aparte. JesOs 
Justo, y María Sarriegui, fonda y hos-
pedaje de Francisco Campo. Sol, núme-
ro 8. Teléfono A-8082. 
9663 13 m__ 
T I N A J O V E N D E S E A R I A E N C O N T R A R 
U oficina para trabajar. Entiende de 
archivos y máquina. Buenas referencias. 
Informan en Com/postela, número 32, 
segundo piso. 
9314 13 mar 
. S. WOOLMAN. 
Venden el ACME las l ibrer ías : 
ACADEMICA, Prado. 93. HAB. Temas 
Besteiro p. ingreso Instituto, $1. 
MODERNA POESIA, Obispo, 135 HAB. 
C E R V A N T E S . Galiano, 62. HABANA. 
B O L A AZUL, Martí, 52, Manzanillo. 
R E N A C I M I E N T O , Saco alta, 16, Stgo. 
RINCON. Estrada Palma, 23, Camagiiey. 
I L U S T R A C I O N . Real, 18», Cárdenas. 
Enseñan el ACME las profesoras: 
P. S. de Mateos, Luyanó, 76. Corte, cos-
tura, bordados, botones. Preparo alum-
nas para exámenes en marzo. 
Pura V. de Castro, Cárdenas, 21, Hab, 
Enseño ACME, pintura, rafia. 
Ma. T. Hüertas , Cárdenas, 35, Hab. Pre-
paro alumnas para exámenes marzo. 
Ma. Domínguez, San Nicolás, 220. Hab. 
B. T de Arocha. San Cristóbal. 31. 
M. L . de Díaz, Plaza Vapor. 61. Hab. 
Ana Font, Jencz, 153, Cárdenas. 
B. S. de Vaujin. 2a.^Av. 427, Cárd. 
e Guerra, _ 
C. C. de Resel ló . Vigía, Camagiiey, 
Erundlna Alfey, Niquero. 
Modesta Pantoja, Jiguanf. 
Estrel la Rodríguez. Cienfuegos. 
Evangelina Alvarez, Sagua. 
Carmen Prometa de P.. Manzanillo. 
María Barrote, Central Elía, A, R. de 
Valls, Aguilera, 24, Manzanillo. 
Etelvlna Méndez, Jobabo. 
Sandalia Castañeda, Guayos. Academia 
ACME de corte, costura y bordados. 
Preparo para exámenes en Marzo y 
doy clases por correo. 
9946 17 m 
una ensena uz,¿j, UICLUUI^I ,\ uivi^w. niuuc- „1-n]!,,„,i onac-.o^ |g „„„ „«^c,„ „; 
rufi'ics nrotonsiones San Miguel 86 ba- ? au . ensenar la conversación y 
ios Teléfono .^(^0 ' ^ Da i la- pronunciación correctamente. Dirigir-
JoswTeléfono A 0o-0. i - mar 1 80 a Miss Surner; de 7 a 9 p. m. Cam-
^ ; j panano, 112, segundo piso, esquina San 
Enseñanza práctica .y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
ACADEMIA DE BAILES 
Profesor-Director, Martí. L a más nnti- ¡ 
gua de la Habana. Clases colectivas de l 
8 a 10.30 p m. Clases jjrivadas por la 
tarde. Enseñanza do todos los 
R fael. 
) 8568 13 m 
JOVENES ESPAÑOLES 
¿ites 1 A P R E N D A N A B A I L A R , por Profesoras 
modernos. Hay 5 instructoras. Clases de ; No deje para última hora el apren-
r a 7 colectivas, solo para señori tas . ; der. Ahora es el tiempo, antes qu 
8Í>, altos. 
18 ra 
Por ei m )derno sistema Maru, H * * £B 
reciente T'aje a Barcelona obtuvo el tí» 
tulo y Díi loma de Honor. L a enseñanza 
] de s o m b r e . e s completa; formas, de 
- 8 alambre, de paja, ce espartri sin horma, 
a 10 y media y los domingos de 2 a 5 i copiando de figurín, y ílorea do mo« 
A L COLEGIO 





A CADEMIAS E S P E C I A L E S D E TN-
glés, una en Lamparilla, 59, altos. 
• . , f, n • i ¡entre Aguacate y Villegas y la, otra en 
e l l O V e n K a m o n L s a t e l l V l , h l l O ' l m z , 17. altos. Habana, Director: C. F . 
, , . T . ^ . . . Manzanilla. 
d e l c o m e r c i a n t e J a i m e t a s t e l l v i , ''^t 24 mz. 
S>o«,V^S^A COLOCAR UNA S E S O R A , 
" le-he e^ter® crlanílera- a metlia ^ebe 
«n« i quien la garan 
-'J-y, I médico. Inforu 
ra, 11 muero 2. 
criar un niño: tiene 
tiene certificado del 
calle Baños, Prirae-
AL E M A N I A : C O M E R C I A N T E B I E N relacionado se embarca para Alema-
nia y desea llevar órdenes comerciales. 
Referencias de primera. Erich Brúnell. 
Hotel GentraL Calle O'Reilly, 85. Telé-
fono A-5677. 
8S96 18 m 
de la calle O'Reilly, salió de 
nuestras oficinas en New York, 
para el Colegio Chamberlam-Hunt 
para estudiar inglés y el comer-
cio. ¿Qué necesita usted? Beers y 
Co. O'Reilly, 9 y medio. Habana. 
Y , 152, 4th. Ave, New York. 
C 207r. 6d-10 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Academia modelo, única en su clase, la 
más antigua, con medallas de oro, gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
tral- en Barcelona; y la credencial que 
me acredita para preparar vlumnas. 
Clases de corte, costura, sombreros, pin-
tura y otras labores. Enseñanza rápi-
da y garantizada. Se venden los méto- Se dan, en casa del alumno o en la Acá-
dos de corte, corsés, última edición. Se i demia de Ciencias, de San Nicolás. 75. 
ACADEMIA MARTI 
Directora: señorita Casilda Gutiérrez. 
Corte y costura, sombrero y pintura 
Oriental. Se dan clases a domicilio. 10 
de Octubre, 525, antes Jesús del Mon-
te, esquina a Concepción. Teléfono 
1-2326. 
9269 1 7 ab 
Sra. R. Giral de Méndez. 
C A L L E CONSULADO. 98, 2o. 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de Teneduría de Libros, Cálcu 
los mercantiles y Mecanografía, para Jó-
venes aspirantes a tenedor de libros. 
Enseñanza práctica y rápida. Informan 
en Cuba, 99, altos. 
«788 31 mar 
Física, Química y Matemáticas 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S 
V a a domicilio. Habana. 65, entro O'llci-
Uv y San Juaiv de Dios. 
8560 2 ab 
glrse a la Dirección de la espresada 
Academia.' 
C 1423 30d-16 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al raes, 
do de conversación práctica. Precio $121 Clases particulares por el día en la Acá 
SEÑORITA, JOVEN, INGLESA 
Enseña inglés en 3 meses; últ imo méto 
por el curso completo. También se dan 
clases individuales. Miss Berner, calle 
3, número 381, entre 2 y 4, Vedado. 
6623 2 abril. 
M. P I C O E T O . P R O E E S O R S U P E R I O R Instrucción. Bacliiller y Tene-
dor de libros; da clases a domicilio, de 
primera, "y segunda enseñanza y conta-
bilidad, francés e inglés . Dirigirse por 
íscrito a; Carlos 111, número 207. 
9030 14 m 
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre . usted el METODO NOVISIMO 
R O K E R T S , reconocido unlversalmente 
con,o el mejor de los métodos hasta la 
fechr. publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo al lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. Ca edi-
don, pasta, $1.50. 
8873 <» i a! 
, f f ( I .1 
M a r z o 1 3 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O L A M A R I N A 
P r e c i o 5 
c e n t a v , 
PRUEBE LA SIDRA L A A L D E A N A 
T R A V E S D K V I D A 
1 F O M E T M E M @ f 
Una tarde, era en el mes de diciem-
bre, estaba yo en una de las estacio-
nes del ferrocarril elevado de New 
York. Los trenes que subían, atesta-
dos do gente, pasaban con rapidez 
vertiginosa, y el público invadía to-
dos los lugares, prefiriendo la incomo-
didad a la demora. Entretanto, la nie-
ve, cayendo pausadamente, cubría de 
blanco sudario la ciudad imperial. 
Cerca de mi, una mujer, inútilmente 
había tratado de penetrar en los tre-
nes; su impaciencia se traducía por li-
geros golpecitos dados febrilmente con 
el pie sobre el tablado. Era muy lin-
da; el tipo de "miss" inglesa, con sus 
cabellos rubios, su cutis sonrosado y 
algo vaporoso en su figura delicada, 
que la hacían muy interesante. 
Al fin, se presentó un tren, menos 
lleno que los otros. Nos lanzamos lle-
gando a la plataforma cuando el 
"guard" iba a dar la señal de partida. 
En^u precipitación, la bella señorita 
dejo caer una cartera. La recogí y 
cuando iba a entregársela, el conduc-
tor, cerrando la portezuela, tiró del 
cordón y el tren se puso en marcha, 
viéndole alejarse y sin comprender 
los gestos que, desde la plataforma, me 
hacía la muchacha. 
- La cartera la formaban dos hojas de 
piel de Rusia; a un lado una tarjeta 
con este nombre: "Enrico Lanza, ar-
tista. 331, Avenida A". Al otro lado 
unas flores secas de esas que llaman 
"no me olvides", envueltas en un pa-
pel que tenía este rótulo: "Forget 
me not". 
Al día siguiente fui a la Avenida 
A, que es uno de los arrabales más 
pobres. En un qyinto piso de una mi-
serable casa, un jóven de aspecto en-
fermizo tocaba en el violín motivos 
de "Rigoietto". Le expuse lo ocurri-
do y cuando le entregué la cartera 
me estrechó las manos con efusión. 
Luego hablamos. Era italiano, mú-
sico y había venido: a América en pos 
de la fortuna. 
r—lEstóy un poco enfermo del pe-
cho—me dijo—este clima es dema-
siado frío para nosotros los meridiona-
les. Me hubiera vuelto a mi patria si 
no amara con toda mi alma a la mu-
jer que usted ha visto ayer. ¡La po-
bre—añadió mirando las flores se-
ca»—{cuánto va a sufrir pensando que 
ha perdido el emblema de nuestro ca-
riño! Si usted supiera... |me ama 
tanto! 
Y luego, sonriendo tristemente: 
!—Vivo—-dijo—demasiado cerca del 
cielo para no ser feliz. La miseria no 
es nada para los que aman. 
Un golpe de tos le cortó la pala-
bra. 
—Trabajaré mucho—prosiguió—; 
entretanto, ahora^que no puedo salir 
y que no nos vemos, cuido de ese ar-
lito de "forget me not" que ve us-
ted allí. Junto a esas flores nos hemos 
jurado amor eterno. Cuando hay de-
masiado frío y no puedo calentar el 
cuarto acerco la macetta a mi cuerpo 
y doy vida con mi propio calor a la dé-
bil planta... 
Cuando le dejé éramos amigos. 
Al final de aquel invierno fui a 
despedirme y lo encontré agonizando.! 
—Mi arbolito se ha muerto—me 
dijo;—ya no tengo calor sino en el 
corazón; pero no importa. "Ella" me 
ha jurado que nunca me olvidará y 
tengo la esperanza de ponerme bueno 
y de ser feliz. j 
Estreché su mano transparente; le 
oí que murmurafa: Forget me not" 
y ya no volvió a hablarme más.— 
Aquella noche murió y al dia siguien-
te me embarque para Cuba. 
S i n c h a S o I a n a y ^ j 
" C u a n d o v e a s d é b i l a t u e n e m i g o , • n o t e 
a t u s e s l o s b i g o t e s c o n a r r o g a n c i a ; t o d o s l o s 
h u e s o s t i e n e n m é d u l a , y d e b a j o d e c a d a 
v e s t i d o h a y u n h o m b r e " . 
L o s g é n e r o s d e 
Cuatro o cinco meses después, en 
pleno verano volví a New York. 
Una de aquellas tardes en que "to-' 
da la ciudad" se traslada a lá hermo-
sa playa de Coney Island me distraía 
oyendo los acordes de la gran orques-' 
da de Manhatan beach, que tocaba el 
último acto de "Rigoietto". De pron-j 
to oí reir a mis espaldas, me volví yi 
reconocí a la jóven del elevado, a la! 
amada del pobre Enrico. Con ella es-j 
taban otras muchachas y algunos cá-
balleros y todos departían alegremen \ 
te. La contemplé largo rato; ella se i 
apercibió, pero seguía riendo a carca-¡ 
jadas al charlar con su compañero. ! 
Entonces yo me acerqué lo más que 
pude y le dije casi al oido: 
—"Forget me not". 
Me miró un instante y sin dejar de 
reir me dijo. 
— ¡Ahí ¿Usted sabe?—y añadió 
siempre riendo: ¡Estos italianos sel 
cpnofen todos! 
Me aparte precipitadamente de allí 
y solo al salir pude fijarme que la 
orquesta comenzaba la célebre can-
ción que conoce todo el mundo y que 
dice: 
"La donna e mobile 
cual piuma al vento". 
S e e s t á n terminando 
Sigue la realización. 
P a n o s y T e p d o s • A g u a c a t e 4 7 
P é r e z , S u á r e z y C a . 
••500NEVE 
j j D E U R S O L O M O D E L O 
Ya tenemos en nuestro poder la mitad del mili 
Refrigeradorci de un tipo especial que para las ^ ^ 
dades de Cuba habíamos mandado construir a la "g ^ 
Refrigerator Co", de St. Paul. Minn. y cuya importalti. 
sima fábrica (la mejor del mundo) nos exigió para ha 
cernos ese modelo original nuestro, que «s el ideal p 
la mayoría de las familias cubanas, una orckj, de té 
nevera», la que representa bastante mi? de $100000 
(den mil pesos.) 
Venga hoy a yerfo. 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
IMPORTADORES DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
. Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A.6S35 
A l m a c é n d e M u e b l e s y P r é s t a m o s 
« L A Z I L 
rtto en la cali» Suárez, nümero» 48 y 45» iTeléfono A-1598. Hafcam 
En "La Zllla" también se compran planós, alhajas de oro y pij, 
ta. brillantes, oro viejo y cualquier otro objeto de valor. 
Vlalten "La Zllla" antee que otra casa, y ealdrán ustedes con. 
placidos. Hay ropas de hombre, y abrigos, todo flamante y de ocaslfe 
HAT PBECI08 PAILA. ÍOBAS LAS FOETUNAií 
08491 a l t 
Anuncio TRÜJILLo MARIN 
A n i l i n a s y m a t e r i a s colorantes , garantizadas 
l e g i t i m a s a l e m a n a s , p a r a todas l a s Industrias 
Bztenso surtido para tintorerías; lanas, sedas, algodón, pa-
ra caeros, grasas, jabones, tintas, y para todas las industrias en 
general, 
' Precios directos del fabricante puede usted ahorrar mu-
cho y satisfacer mejor a sus clientes. Colorea brillantes y 
mane^tes. 
Atención especial a los pedidos del Interior. 
FARMACIA FRAIÍOESA. SAN BAFAEL, 62. HABAIíA. 
A v i s o a l o s 
V e n d e d o r e s 
• * * 
Rogamos tomen nota que Esferas 
en Joyería no hay más qUe una en 
la Isla y está en Muralla, 117. 
V . A R E N A L y C&. 
C1853 10d.-2 
L A T O S 
Cecle en las primeras cucharaclas, tomando d 
-PECTORAL DE LARRAZABAL," veinte y siete 
años de éxito constante es la mejor GARANTIA. Es 
el remedio enérgico, poderoso y científico para 
curar la TOS, cualquiera que sea su origen 
El "PECTORAL DE LARRAZABAL" es el me-
dicamento que alivia en seguida y cura, tomado con 
constancia. 
, Se remite por Expreso a todas parfes por LA-
RRAZABAL Y HNOS., Droguería y Farmacia "San 
Jul lán/* 
R i e l a 9 9 j V i l l e g a s 1 0 2 . - H a b a n a . 
D e l B a n c o E s p a ñ o l 
recibo a la ptr certificados de Ad-
ministración en pago d« jabón 
« A g u i r 
Fábrica y Depósito; Municipio, 89, 
A n t o n i o A g a l l ó 
Teléfono 1-1487. Apartado 1288, 
HABANA, 
OHÍ Iad.-lo.-t 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
J . A . D a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
OBISPO NUM. 21. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A C E N E S 
C O N S T R U I D O S E N L A H A B A N A 
P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
P A R A E S P E C I F I C A C I O N E S Y P R E Ó I O S 
AMERICAN STEE C0MPANY 0F CUBA 
F A B R I C A N T E S D E T O D A C L A S E D E E S T R U C T U R A S D E A C E R O 
O f i c i n a s : E m p e d r a d o n u m j 1 ^ 
H A B A N A . A P A R T A D O N I I M RRA 
